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" S E C R E T A R I A DIZ A G R I C U L T U R A 
TlFiyíPO PROBABLE PARA HOY 
Tiuen tiempo en el extremo orlen-
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E N C O N T R A 
D E L O S N U E V O S 
I M P U E S T O S 
(o)-
g A I M P O R T A N T I S I M A E X -
P O S I C I O N 
El presidente de la Repúbl ica y 
respectivos Presidentes de los 
Cuerpos Colegisladores rec ib i rán hoy 
Comité Permanente del Congre-
Económico de las Corporaciones 
Económicas en pleno y a una repre-
gentación de otras sesenta, colectivi-
dades que en t regarán una exposición 
contra lo« nuevos impuestos que se 
piensan establecer. 
Es este un problema que está 
esencialmente adherido a la vida, y 
61 desarrollo económico de Cuba. 
Esas nuevas cargas que vienen a 
S o b r e e l c a m b i o d e 
t e r r e n o s p a r a e l 
h o s p i t a l M a . J a é n 
E X P L I C A C I O N D E L E J E C U T I V O . 
L A J U B I L A C I O N DE LOS 
M I E M B R O S D E L PODER J U -
D I C I A L . — L A D E U D A I N T E -
R I O R Y L A D E U D A E X T E R I O R . 
LOS PRESUPUESTOS. 
P A R A E N I Ñ O Q U E 
E N E L SENADO 
Se reunió ayer el Senado; pero la 
sesión fué muy breve. 
Leyéronse varios mensajes del 
Ejecutivo, dando cuenta de beber 
cedido terrenos de Columbia, en l u -
gar de los que concedió el Congreso 
para establecer el Asilo María J a é n ; 
explicando por qué hizo el cambio y 
manifestando le disposición en que 
está siempre el Ejecutivo de mante-
ner con el Congreso las más cordiales 
relaciones; enviando una relación de 
abrumar al país agobiado y opr imí- j \riS (Teudas interna y externa de la 
. a bajo ei peso de las gabelas exis- i Repúbl ica , para que se conozca en 
IVt.s significan la atrofia de todas, «1 Congreso la verdadera s i tuación 
. económica. 
Se leyó una comunicación de loa 
empleados solicitando que se resta-
b.ezcan las gratificaciones que se 
suspendieron en viste de la crisis 
fecundas iniciativas y la asfixia 
xomercDal e industrial del país . 
Los impuestos, cuando no es tán 
justificados, obstruyen, entorpecen y 
porque atraviesa la nación y de la desalientan a los pueblos en todas las oares t ía de la vida 
manifestaciones de su vitalidad, en | Se leyó el proyecto de la Cámara 
tndes los aspectos de su economía-1 sobre jubi lación de los miembros del 
P L en estos momentos de anemia I Judicial fijando en setenta y 
Fero en eo"- " cinco años la edad que se exije pa-
comercial e industrial en que a fuer- rS ser jubilado> 
zade sacrificios y de restricciones,! Se solicitó la urgencia; mas des-
ei comercio apenas logra subsistir ¡ pués de expresar la voluntad de los 
e„ estos momentos en que el pueblo . fna.doAres ™ a c o ^ ó p a t r i a a una 
en CDLUO J #• • I i comisión. Iba a entrarse en el or-
sufre los efectos de la penuria oficial ; (jen del ^ eg dec.r> en la disC„sión 
-y privada, en estos momentos en que i del proyecto de reforma constitucio-
el Estado está recaudando por lm- na l ; pero no había quorum pare esa 
puestos un saco de cada dos de azú- y ** suspendió la sesión, 
car, los nuevos tributos ser ían un 
atentado contra los intereses comu-
nes de Cuba. 
Así lo piensa el Comité Perma-
Los» Presupuestos 
Tal vez hoy estén terminados los 
presupuestos en la Al ta Cámara . La 
, Comisión de Hacienda que preside el 
nente del Congreso Nacional de lasj í,eñor Deniel compte, ha laborado 
sin descanso durante muchos días . 
Todos los informes de las subco-
raisiones han sido recibidos ya y ea 
muy probable que hoy se conozca el 
dictamen general de la Comisión en 
Corporaciones Económicas, genuina 
representación de todas las colectivi-
dades comsrciales, industriales y f i -
nancieras del país. Así lo ha dicho y 
repetlUo por medio de la prensa la un cambio de impresiones de los se-
opinlón pública. h^e?1"6,3; t 
v .„ ^ . . . . | Si ello es así, m a ñ a n a mismo po-
Si seg';n manifestaciones del mis-; drá presentarse oficialmente al Al to 
mo Jefe de la Nación en un mensaje Cuerpo el proyecto, 
a las Cámaras, los ingresos ascien- Casi todos ^os senadore1? tienen 
den anualmente a sesenta millones de; juzgada ya su opinión en el proyecto 
. . . . i de presupuestos, porque la mayor ía 
pesos y con el restablecimiento ae' solo l06 conoce sino que ha gido 
la normalidad y el orden administra-1 -mpliemente informada sobre cuanto 
tivo han de ir aumentando, si oí pre- ^a hecho en la ley económica (Tel 
I Estado. 
supuesto nacional ha de quedar re-j No encontrar4 dificultad el presu-
ducldo a cincuenta y cuatro millo-1 puesto estudiado minuciosamente por 
nes y ha de resultar por lo tanto un1 la Comisión de Hacienda, en la Al ta 
A N O S 
m 
D e l p r o b l e m a 
d e l a A l c a l d í a 
d e l a H a b a n a 
(o)-
A Y E N O H U B O 
S E S I O N E N L A 
C A M A R A 
(o)-
D E A C U E L U R K T O V I E R O N W » J L O S P R E -
A Y E R EN P A L A C I O . — E L JEFE S U P U E S T O S 
D E L ESTADO SE M A N T I E N E _ 
N E U T R A L . — V A R I A S V E R - Nn h i - ve tA , -
QinNI7C huyo ayer sesión en la C á m a r a 
M U M L o . i a ú n cuando se esperaban grandes y 
i sonados acontecimientos en el hemi-
ciclo;. 
Los bancos estaban casi desiertos 
y el Sr, Herrera Sotolongo que pidió 
Ayer por la m a ñ a n a estuvieron en 
Palacio el Senador Juan Gualber-
to Gómez y el representante José R. ¡a lista, pudo comprobarlo "con'una 
Cueto, con objeto de entrevistarse, r áp ida mirada. 
con el señor Presidente para tratar 
del problema de la Alcaldía de la 
Habana. 
E l señor Gómez es Presidente de 
la Asamblea Provincial del Partido 
Así ha comenzado la minor ía l i -
beral su oposición franca y certera 
a los nuevos presupuestos naciona-
les. 
¿Qué pensa rán de todo eso los se-
Popular y Primer Vice de la Muni- nadores, empeñados con tesón y ga 
cipal. E l señor Cueto es el Secreta- i iardía en reducir gastos de la 
rio de esta ul t ima. República 
Cerca de las dos se retiraron de 
Palacio, manifestando el señor Cue- Todo perdido; perdido el esfuer-zo y perdido el patriotismo de lo» 
to a nuestro r epó r t e r que =no ^creia padres de la Legislación. 
Y lo que es peor: perdido tam-
superavit de más de seis millones. Cámara . Asciende a $54.383.000. Alcan-
¿dónde está la necesidad de los nue-1 zará en definitiva solo a cincuenta y 
vos impuestos? ] tres millones seiscientos mi l pesos sí 
Él citado Comité va a palacio y se considera aparte el fondo de los 
j VGtGr£inoS 
a las Cámaras a evitar una funesta| g. no ge celebra el cambio ^ .m_ 
y mortal desgracia para Cuba. Su:pres}ones porque no se ha terminado 
voz tiene la autoridad y la experien-¡ de hacer las copias del dictamen se 
cia de todo cuanto se relaciona con ce ' eb ra rá m a ñ a n a y se conocerá la 
sesión extraordinaria para el jueves, 
las cuestiones económicas del país. E l proyecto podrá estar en la Cá-
No habrá ninguna entidad comercial m a r á el día primero de ju l io , 
o financiera que no refuerce hoy con i - . - ^ j - ^ j ^ ^ m A mrtUT ' 
,su representación a este Comité. No! R E E X P O R T A C I O N 
•hay ninguna colectividad económica [ »T/II a o 
Que no esté hondamente convencida/ flE M E R C A N C I A S 
que para su subsistencia y su des-
j ¡GRACIAS, HERMANITOS, GRACIAS!! 
C O N E S T A S E X T A L I S T A A S C I E N D E L O R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 1 9 
Suma anterior. 
senvolvimiento con los nuevos i m -
puestos una amenaza mortal. « 
! T 0 S O B R E L O S 
Hab ana, 29 de Mayo de 192 2. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto cuya 
parte dispositiva dice as í : 
1.—Autorizar de nuevo la reex-
portación, al puerto de origen, de 
las mercancías amparadas original-
mente por declaración a consumo 
que fueron luego convertidas en de-
claraciones a depósi tos mercantil, 
en el período de la congestión del 
puerto, com» lo hubo de disponer 
mi decreto número 2185 (Hoy de-
Atendiendo a ¡as recomendacio- l rogado), mediante la solicitud que 
J s^fchas por el señor Gobernador a\ efecto presentaran los interesados 
27 dSta ProvinCÍa en Ia Circular de y debiendo ser revisada la operación 
del mes en curso y usando de las 1 de reembarque dentro de los treinta 
acuitadas que me estái 
^mo Alcaide Municipal 
DECRETO: 
it e  n conferidas ; d ías siguientes a la operación del 
permiso. Y como té rmino para la 
presen tac ión de estas solicitudes se 
fi ja el día treinta y uno de Agor / j 
ARH . i del año en curso, 
disri 1 '— Se Prohibe salvo lo ] 2 —Extender asi mismo el plazo 
fiia 6810 en 61 Códieo Electoral la ConCedido por m i decreto de fecha 
se 10n ^e carteles de cualquier cía- dog de Marzo del año en curso pa-
de Sean' en los Postes' arbolado ra la extracción a consumo, total o 
las fu116, paseos y carreteras y en parcialmente, mediante el pago de 
coiu (ie las casas' muros o ioS derechos arancelarios de las 
Cns de 108 edificios así públ i - mercancías llegadas antes o duran-
como privados. te el periodo de la congestión del 
Que ri 10 SeSun(io-—Toda persona puerto a que se refiere el pár ra fo 
tei esee fijar ai público dichos car- anterior, terminando también este 
ttiadJ)0drá hacerlo en las vallas de plazo el día treinta y uno de Agos-
ción en 108 edificios en construc- to del año en curso. Durante este 
terj' y eii las cercas de igual ma- t é rmino podrá solicitarse la reex-
(10 ' de los solares yermos, debien- por tac ión de estas mercancías co-
^Ueñ autorizados para ello por los m0 Se expresa en el ar t ículo ante-
terj 08 resPectivos. Lo expuesto an- r ior . 
ciónrtmente no restringe la circula-I 3.—Autorizar la declaración, no 
f¡Ca ae carteles ambulantes, ni m o d i - ¡ o b s t a n t e el tiempo transcurrido de 
Wimp ^isPosiciones ^áel Decreto Aquellas mercanc ías que negadas an-
regui 9 6 de 6 de Marzo de 1916, té3 0 durante la congestión del puer-
en la fdo la fijación de anuncios' to se hallen aun en los almacenes 
vía pública. fafianzados, en orden general, por no 
ÍQs 1 lo Terce ro .—Serán r e t i r a - ¡ h a b e r sido declarados a tiempo en 
dec^3 carteles en que se ofenda el forma alguna, concediéndoles el 
r i ismo Plazo fijado hasta el t re in-
ta y uno de Agosto próximo venide-
ro para su extracción a consumo o 
su reembarque según la disponen 
los preceptos de nuestras ordenan-
zas de Aduanas que regulan estas 
operaciones. 
^Oro v ^ • ^ u^ima, a 
q îer oecencia o que por cuai-
Mico. CaUSa desdigan del ornato pu-
de i!!^10 9uarto.—Las Infracciones 
Penados con la multa que auto-
0 dispuesto en este Decreto se-
aica!} a r t í c u l l 6 t í de la Ley Orgá-
los Municipios, 
gatj Quinto.— Quedan encar-
Pedro Laborde y Mart into . 
Hilda, Te té y Jul i to F e r n á n -
dez; José Ignacio, Ra-
fael y Leonardito Se-
llés y López y Arsenio 
Seliés y Enriquez . . 
Condesa de Buenavista . . 
José Antonio y Caridad Ló-
pez Serrano . . . . 
En memoria de César A n -
gulo 
l l amón Larrea por sus once 
nietos 
Pelayo García 
Inés G. de Bravo . . . . 
Manolo, Héctor y Cura No-
rabuena 
E l Cura Pár roco del "San-
to Angel" 
Pablo Notó Pérez . . . . 
María Luisa Néstor y Carlos 
Mendoza y Parraga . . 
Manuel Rosas Rodr íguez . 
Hijos del Coronel Julio San-
guily 
María , Estelita y Ernestico 
Pedroso . . . . . . 
Fernandito y Luis de los 
Santos 
Manolito y *René Cano y 
Roig . . . . . . . 
Las alumnas de la Escuela 
Normal 
Manuel A . Gut ié r rez . . 
María Antonia, Manolo y 
Carmelina de Solo y 
Larrouse . . . . . 
Berta, Charles y Delia Mo-
rales y Sosa . . . . 
Rogelito Viliageliú y Sosa . 




las Cristianas, Aguiar 
108 1¡2 
María Teresa Urrest i y su 
hermano Manuel . 
F e r m y y Enriqui to Velasco 
y Llaz de Villegas . . . 
E r v i t i 
Enrique Vázquez Curbelo . 
Es té fan i y Cia., "La Fran-
cesa" 
Alejandro Hirsh . . . . 
Alfredo y Hans Hirsh . . 
Niños Rodolfo y Roberto A l -
varez y García . . . . 
j Gaspar, Josefina y Antonio 
Contrems . . . . • 
1 Antonio y Ricardo Suárez . 
| Fernandito y Manuel Aran-
da y Muñoz . . . . 
Pepín Llanusa y Llanusa 
Julia Guzmán Viuda de 
$17 .720 .45 Oti l ia Cardona y A n d r é . . 5.00 
Jaime Cabarrocas y Sala-


































E L E S T A D O D E L N I Ñ O 
R I C A R D O M E N D E Z 
Con objeto de obtener i n -
formes precisos acerca del es-
tado del niño Ricardo Mén-
dez, nos dirigimos en la tar-
de de ayer al Hospital Muni-
cipal, donde fuimos amable-
mente atendidos por el Dr. 
Gonzalo E- Arós tegui . 
E l repujado médico nos dió 
la exacta versión sobre el pro-
ceso curativo seguido con el 
infortunado menor. E l niño 
ha sufrido en total solo dos 
operaciones. En la primera, 
verificada el día del acciden-
te, se le amputaron el ante-
brazo derecho, a unos tres de-
dos por debajo del codo, y 
los dedos colgantes de la ma-
no izquierda. No le fueron cor-
tados dicho día los dos ante-
brazos por temor al "schok" 
y por la conveniencia de es-
perar a que se repusiese un 
tanto el herido y a que se res-
tableciese, en lo posible, la 
circulación en la parte m u t i -
lada. 
A las dos de la tarde de 
ayer le fué practicada la se-
gunda operación por el Dr. 
Aróstegui , auxiliado del Dr. 
Junco y del alumno irfterno 
señor Gustavo Navarro. Le 
fué aplicada la anestesia de 
gas por el doctor Hevia. ~ n 
esta operación, que fué muy 
rápida, se le a m p u t ó el ante-
brazo izquierdo a unos cua-
tro dedos por debajo del co-
do. 
Según nos manifes tó el mé-
dico de cabecera, doctor Gon-
zalo E- Aróstegui , dentro de 
la gravedad el estado del me-
nor es satisfactorio. 
0 0 1 . 1 0 
A l a s a u t o r i d a d e s d e l i n t e r i o r 
Habiendo llegado a nuestro cono- ¡ H- P- A 
Juana Rabassa de Monje 
Margara 
Francisco Vázquez . 
S. V. de M . . . . 
Carmelina Guerra . 
Salomón Maluf . . 
Faustino Salvador Esteva . 
Niño Antonio Losada Mon-
tes 
Niño Ar tu r i to Carboneil y 
Leu 
Niña Julia Carbonell y Lel l 
Antonio, Carlos, Oscar y 
Miguel Emma Alonso 
Nélida Alonso 
Angel Campos Villada y 
una fracción del No. 
24645. . . . . . . 
La n iña Eva Morales y 
Núñez 
Suárez y López, de la Ca-
sa de Huéspedes Rich-
mond de Prado 101 . 
Dr. Jorge A. Ponce . . . 
Elena Ponce y Quintana . 
Oracieila Ponce y Quintana 
AMcia B a r r a q u é y Ponce . 
Berta B a r r a q u é y Ponce . . 
Clemente Cuervo . . . . 
Armandito, Mario, José 
Castellanos y Reyes 
Gavilán 
Angélica y Alberto Ferrer y 
Manuel y Hortensia 
del Castillo . . . . 
i Rogelio y José Eugenio 
Santos Ortega . . . . 
¡ Orosa, Bouza y Ca. " J a r d í n 
La Amér ica" . . . . 
| F n memoria de una n iñ i ta 
que fué al cielo . . . 
1 Bernardo Redondo . . . . 
¡ Guillermo del Monte . . . 
| Juana María y Raúl . . . 
I Carmen R 
1 Manuel y José López . . 
i Un criado de manos . 
¡ José Ignacio Cruells . . . . 
¡ P . P. Carmelitas del Veda-
do 
I Hijas de Don Teodomiro 
Río de Oviedo . . . . 
! Sergio Capablanca . , 
! Federico Roch 
! Blanca y Carmen . . . . 
¡ Dos niñi tas 
j Fernandito Quintana . . . 
i María Teresa y Alvaro 
I Ledón y F e r r á n . . 
I Dr. José Manuel Rodr íguez 
y Rodr íguez . . . . 
' Luisi to Rodríguez Molina y 





























posible la dest i tución del señor Beni 
to Lagueruela, si éste m a n t e n í a co-
mo mantiene su aspiración a la A l -
'caldía, porque cuenta con quince 
de los veinte y nueve delegados, y 
se necesita de las dos terceras partes 
para revocar el acuerdo relacionado 
con su candidatui*;!. 
Añadió que esos quince delega-
dos han firmado su absoluta adhesión 
a la candidatura del señor Laguerue-
la. y con el voto de este son en to-
tal diez y seis; que tanto ei Sr. Juan 
Gualberto Gómez como el nformante 
se oponen decididamente a las as-
piraciones del doctor Celso Cuéllar 
al que ún icamen te apoyar ían en ca-
so de que el Jefe del Estado así lo 
üolicitara y que és te pe rmanec ía aje 
no al asunto. 
OTRA VERSION. 
Varios delegados a la Municipal 
del Partido Popular, que t ambién es-
tuvieron en Palacio por la mañana , 
manifestaron que la candidatura 
del doctor Cuéllar del Río nacía 
de un intenso movimiento de 
opinón entre populares, conservado-
res y otros elementos de arraigo; que 
contaba con las do? terceras partes 
de la Asamblea necesarias para revo-
car el acuerdo sobre la postulación 
del señor Lagueruela, en caso de 
que éste no se aviniera a una t ian-
sacción; que los "leaders" de las as-
piraciones del doctor Cuéllar eran, 
entre otros, los señores C a r a y á , La-
tapier. Serafín Mart ínez , Supervie-
ne, Ernesto González, Porti l lo, Alfre-
do Sotolongo, Desiderio Cárdenas , y 
José Viera; y que es inexacto el r u -
mor que hacen correr los partidarios 
del señor Lagueruela, en el sentido 
de que el Dr. Cué l la r no acep ta rá de 
ninguna manera que lo postulen can-
didato a la Alcaldía . 
bién el legajo de oficios en que el 
Ejecutivo ha venido recomendando 
día tras día a la Cámara , que le ayu-
de a economizar. 
Los senadores advertidos ya, pa-
ralizan su obra en el punto a que ha 
llegado, puesto que llevados de ese 
natural in terés que todos los hom-
bres ponen las tareas nobles y gene-
rosas, ver ían con horror la i n u t i l i -
dad de sus desvelos. Un desastre de 
ese género, para un senador que se 
respete, tiene una significación ex-
traordinaria. 
Más vale dejar las cosa* a me-
dias y hasta mostrarse agradecidos 
de la minor ía que tuvo la delicadeza 
de advertirles a tiempo el peligro. 
¿Qué hubiera sido de los senado-
res sí ios liberales les dejan concluir 
la obra para derribarla después? 
No queremos pensarlo siquiera. 
Nos causa horror. 
Examinemos las razones de la opo-
sición para combatir loa presupues-
tos. 
Dicen los liberales que, reducien-
do los gastos, se ex t ingui r ían los ca-
pítulos destinados a obras públicas. 
En tal v i r tud , las carreteras, los 
puentes y los edificios comenzados o 
Por comenzar, co r re rán la misma 
suerte que otros tantos proyectos; 
sin contar conque la ins t rucción, la 
sanidad, el ejército y los servicios 
restantes suf r i rán las consecuencias 
de una economía menos ju6 t¿ que 
caprichosa. 
Los liberales es tán en lo cierto, 
pero ,de dónde va a sacar el Es-
tado dinero para sufragar las de-
mandas de unos presupuestos ele-
vados? 
¿De un emprés t i to? 
¿No sabe la minor ía que no h a b r í 
CON E L JEFE D E L ESTADO. Emprés t i t o —caso de que los banque-
Por la tarde se entrevistaron con To!i, americanos llegaran a consíde-
el señor Presidente unos quince de- r a r l ° se r i amente—sí no se rebajan 
legados, entre los cuales había par-
tidarios del Sr. Lagueruela, partida-
rios del doctor CuéP.ar y e1einentos 
neutrales. 
En nombre de los delegados d i r i -
gió la palabra al doctor Zayas el se-
ñor Serafín Mar t ínez , manifestando 
que deseaba conocer su opinión. 
E l Jefe del Estado us conteste que 
había oído hablar de una concen-
tración de fuerzas alrededor de la 
candidatura del doctor Cuél lar a la 
Alcaldía de la Habana, pero que co-
mo se trataba de un ramillar suyo le 
parecía que no debía dar a soiiocer 
su criterio en el asunto y Ies reco-
mendó que trataran del mismo con 
el doctor Agust ín Cruz que es el je-
fe del Partido. 
Varios de los delegados que asis-
tieron a la reunión agregaron a lo 
expuesto, que cuanto se d i j ^ en ella 
giró alrededor de una solucióí» a rmó-
nica del problema y que nada se ha-
los Presupuestos? 
Que nos perdone el Sr. Herrera, 
promotor de la oposición a las eco-
nomías presupués ta les , más , no en-
tendemos las razones" de la minor ía , 
n i alcanzamos a vislumbrar clara-
mente el porvenir de la Repúbl ica 
si cont inúa sosteniendo gastos ele-
vadís ímos en comparación con los In -
gresos, mermados de continuo, por 
la s i tuación precaria que atraviesa 
el mundo entero. 
No estamos de acuerdo conque las 
economías redunden en perjuicio de 
la sanidad, de la Instrucción y de las 
obras de ut i l idad públ ica, pero tam-
poco podemos aceptar que la Repú-
blica mantenga un presupuesto que 
no puede sostener. Esto úl t imo es 
mucho peor que lo primero-
En consecuencia, la lógica acon-
seja a la minor ía que discuta los 
presupuestos procedentes del Sena-
do, eliminando los gastos inút i les , 
rebajando decorosamente los sueldos bló con respecto a destituir al señor 
Lagueruela para sustituirle con el crecidos, rebajando 
doctor Cuéllar . I crecidos, reduciendo gastos de rc-
También asist ió a la en t r ev i s t a 'P re sen tac ión y gastos de gasolina, 
con el Jefe del Estado, el Secretario | en provecho de la sanidad abandona-
de Gobernación. da T de la ins t rucción pública, nece-
. sitada de que se le impulse y esti-
mule. 
( Los liberales saben que su deber 
L U o V A L U K L o r i l s N U l v A U U o | les aconseja discutir los presupues-
tos y no rechazarlos antes de llegar 
a la Cámara . 
ESTAN EN N U E V A Y O R K 
El Ledo. García Sola, Juez de Ins-
trucción de la Sección Primera, 
recibido contes tac ión del The Natio-
nal City Banck, acerca de los valores 
pignorados allí por el señor Hermann 
Upmann, gerente del Banco de H . 





La Dirección de The National Ci-
ty Bank dice al Juzgado que esos 
valores adquiridos del S. Upmann 
5 0Q ¡están en New York , remitiendo sola-
mente una lámina del emprés t i to 
del Ayuntamiento valorada en 100 
pesos. 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N 







10.00 cimiento que en algunos pueblos ^ 1 i K a m ^ l e ^ a ^ c í a y Gonzá-
10-00 \ interior de la Repúbl ica se efec túan !Tuan Garcíá y' González *. '. 
nombre del • Mercedes Elena 
ASAMBLEA DE ACREEDORES DE 
L A CASA DE H . UPMANN Y CO. 
Convocada por los señores Anto-
nio González Pérezj Juan Méndez, 
Víctor Campa, Oscar Arneldson y 
Enrique Margar;4, se r eun i r án en 
5.00 ¡Asamblea, el p róx imo jueves a las 
|2 p. m. en los salones del Centro 
5.0 0 ¡Gallego ios acreedores de la casa 
'bancaria de H . Upmann y Co., con 
5.00 el propósi to de hacer las gestiones 
5-00 ;consiguientes para que dicha casa 
'sea / esta bajo el control de sus 
5-00 .acreedores. 
5.00 
pu ig 10 00 ' colectas, invocando el, Una comisión de acreedores ha in-
te 
.(le .
,s del cumplimiento del «presen-
UiKf)pCTeto en la parte que a cada i 
N'acio-Oncierne 61 Jefe de la policía ! 
U B R E E N T R A D A D S . 
A Z U C A R EN A L E M A N I A 
tos * 1 y los de los Departamen- I E l señor Luís Rodríguez Embi l , 
icipai Poniento y Gobernación Mu- | Cónsul General de Cuba en ^ Ham 
(F.) M. VILLEGAS. 
Alcalde Municipal. 
burgo, Alemania, por despacho ca-
blegráfico dirigido a la Secre tar ía de 
Estado comunica quo la importa-» 
ción de azúcar en aquel país ha si 
do declarada libre. 
Concepción Calero y Juan 
B. Cobo 
Recolecta hecha entre va-
rias personas por una 
señora que se br indó 
e spon táneamen te a ha-
cer una suscripción por 
el n iño que perdió 
las manos 
José Zubizaga y sus ami 
gOS ; 
Recaudado por La Pluma 
de Oro 
Teresita Burguet . . . . 
I Faustico Sainz de la P e ñ a . 
j Niños P é r e z Ar ro jo . . , 








5.00 nión a f in de que informe a la 5 00 ,Asamblea y el estado en que se en-
g'^Q cuentra su casa. 
5Í0O 
DIARIO, a pretexto de socorrer a l I Concepción Mart ínez de No-
10.00 n iño sin manos, llamamos k i j tfíuJSdiá-'^¿¿anés' .' 
ción así del público como de las auto-1 oiga Presmanes . . 
ridades a f i n de que n.o se de*jen sor- 1 Hortensia Colás y Sánchez 
prender por gentes poco escrúpulo- ! H . J. For in . . . . . . . 
, „ 1 11 J. For in , 2 fracciones sas que aprovechan este medio paraj ^ No 7092 
hacer su rígosto. 1 (;,armen y Gabriela Tr i s tá y 
E l DIARIO DE L A M A R I N A no ¡ Besada 
ha autorizado a nadie, en lo absolu- ¡Antonio B. Ramos . . . . 
, Petronila Besada . . . . 
to, para ahrlr suscripciones n i efec- p]aniol 
tuar colectas en n ingún pueblo de| Lll is goto Navarro . . . 
la Isla. 
Conste asi. (Pasa a la pág . DIECISEIS) 1 fueron dest ruido». 
5.00 
INCENDIO EN LOS 
DIQUES D E L P U E R T O 
EN BURDEOS 
2.00 BURDEOS, Mayo 28. 
3.00 1 Esta m a ñ a n a estal ló un Incendio 
5.00 en los diques del puerto, p ropagán-
5.0 0 dose r á p i d a m e n t e a varios edificios, 
j Miles de barriles y pipas de vino 
Con motivo de estar organizándo-
se algunas modificaciones en el sis-
tema de recepción de nuestro servi-
cio cabiegráfico, de The Associated 
Press adolecerá éste de algunas de-
ficiencias, las que rogamos a nues-
tros lectores dispensen durante los 
pocos días que aquél tarde en nor-
malizarse. 
E x p l i c a c i ó n a n u e s t r o s 
c o l a b o r a d o r e s e s p o n t á n e o s 
La horrible desgracia del niño R i -
cardo Méndez, que ha conmovido 
hondamente a esta sociedad, dá mo-
tivo a que innumerables colaborado-
res espontáneos nos honren envián-
donos poesías y trabajos literarios 
consagrados a estimular la caridad 
del pueblo. 
Por haber éste respondido de ma-
nera extraordinariamente generosa a 
nuestro llamamiento, se hace innece-
saria toda excitación a la piedad, y 
por eso, a la par que por no dispo-
ner do espacio, puesto que es mu-
cho el que tenemos que dedicar a 
las listas de suscripción, cada día 
m á s extensas, nos vemos precisados 
a no insertar los trabajos aludidos, 
la mayor parte de ellos muy intere-
santes y bien escritos. 
F A G I N A DOS. 
D i A R i Q DE L A M A t t i N A M a y o 30 de 1 9 2 ¿ 
J L A 0 x c 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
mm. Jo»* t 
r cMDADO ff*: i s a » 
PHt9tO«NT«l 
CONDE DEL Rivemo 
JOAQUIM PtMA 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
WABA.N A 
| m , , 9 1-60 
B I d . M *-SO 
# M . .. 9-üO 
l A f l o . -18-0 O 
PROVINOIA-S 
1 mes » 1-70 
3 Id. ' „ 5-00 
6 Id. > 9-50 
1 ABo . „X9-Oa 
a X T R A M J R R O 
3 mesas 9 6«00 
6 Id. . -,- 11-O0 
i A n o .w a i -oo 
r» . tAQ Apartado 1010. Teléfonos: '-««aaocldn: A-OSOl; 
fTBaO, 1UO traolón y Annnoio»: A-S201; Imprant»: A-e334. 
MZKMBRO DECANO EN CUBA DK "TH13 ASSOCIATED 
A f t m l n l ^ H a b a n a 
puasr*. 
F I S C A L I Z A O O N D E C O M P A Ñ I A S 
La publicación hace unos días del "de las obligaciones que las leyes im-
editorial Sociedades Anónimas ha traí- ponen a Sociedades y Compañías" y 
do a nuestra Redacción interesantísi- en cuya jurisdicción se incluye "prac-
mos informes respecto a las deficicn-1 "ticar todo lo conducente a su buena 
cias de organización y las irregulari-j "marcha y régimen en sus relaciones 
dades de funcionamiento de varias de con los particulares." 
las Compañías de ese géneio constituí- j Si el señor Secretario de Agricul-
das en Cuba. Sin referirnos a las po-1 tura, Comercio y Trabajo se dignara 
cas Empresas que disfrutan de deter-, pasar su vista por estos párrafos, 
minadas concesiones de servicios pú- ; nosotros nos permitiríamos solicitar la 
blicos, y al amparo de éstas exhiben especial investigación de "un caso", 
títulos especiales de prerrogativas y No tenemos del mismo sino ligeras in-
franquicias, a veces ejercidas con abu- formaciones, que pudieran tal vez re-
so mortificante, a veces inventadas sultar en algún aspecto equivocadas, 
con peregrina despreocupación—ya pero bien merece que se detengan en' 
que sólo deseamos ocuparnos ahora de analizarlo la profunda mentalidad j u 
las que operan bajo la exclusiva v ig i - ' rídica y el innegable sentimiento de 
lancia de la Secretaría de Agricultu- equidad que de ordinario se reconocen 
ra. Comercio y Trabajo—y suprimien- en la actuación gubernamental de 
do • en absoluto toda individual refe- nuestro antiguo y querido amigo el 
doctor José María Collanles. 
En una Corporación (no escribi-
rios del Gobierno en el imparcial; mos el nombre porque solo citamos el 
cumplimiento de sus atribuciones y de- j ejemplo en demostración de que es 
beres, con abstracción completa de los | urgente destruir una situación que tien-
intereses privados que, por el eficaz i Jg a generalizarse, de abusos y peli-
desenvolvimiento de sus labores, se be-: gros) cn una Sociedad Anónima, de-
neficien o se quebranten;—nos vemos i • •» i 
. . cimos, cuyo capital es enorme, cuyas 
caso oe excilar nuevamente el • J i <• 
propiedades son valiosas, cuyas accio-
nes se han cotizado, o se cotizan, en 
la Bolsa, cuyo activo se creó median-
te la aportación de dinero efectivo a 
la suscripción de esas acciones, abierta 
propiedad particular que la Ley sitúa 0i «.ÍUIU- L „ J : J n 
, . . , al publico, ha podido llegar una mayo-
bajn su custodia y la defensa del e ré - ' > > , , • 
. . na, mas o menos legítimamente coas-
que la especulación' 
tituída, a decretar la cancelación sin 
el pago del dividendo fijo de todas 
!as acciones preferidas! Y ello ni si-
C H O R I Z O S D E B I L B A O 
L A F R Ü C T Ü O S A " 
V I U D A D E E U B A 
L o q u e c o n s u m e l a g e n t e 
q u e a p r e c i a l o b u e n o 
D e v e n f a e n r o d a s p a r f e s 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA F E M E N I N A 
E N L A 
l d l 3 0 
rencia, para esclarecer nuestro propó-
sito de auxiliar a los altos funciona-
celo del Señor Secretario del Ramo, 
para que dedique su atención perso-
nal con la inteligencia- y el tacto que 
le distinguen, a la protección de la 
aito naciona 
con su avidez insaciable, el agiotaje 
con su cruel rapacería, o cierto triste 
quiera para el futuro, sino para lo 
pasado. Es decir que por sí y ante sí el 
feudalismo financiero, con sus falaces 
combinaciones y sus temerarios arres-1 
tos han llevado al desquiciamiento y 
„ i j i - 1 deudor—o sea la Compañía—inval ida amenazan con la demol i c ión . . . • . . .. 
r . J j i j j .. M dividendo fijo, devengado y no co-Ln un verdadero arsenal de datos I . . , . 
i ^ i • ' j 1 brado, la obligación vencida y no sa-jo que la espontanea cooperación de; . . 
amigos ha puesto en nuestras carpe 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D Y 
B E N E F I C E N C I A 
Üo, en San Juan de las Yeras a condi-
ción e que se suprima del proyecto 
un Pozo tributar que f igura en los 
planos, fuera del terreno del Cemen-
terio. 
Conoció la Junta del Proyecto de 
Matadero en el barrio de Cueto, en 
cajo la presidencia del Dr. Emi l io i Mayarí a instancia de Andreu y Com-
Martínez, celebró sesión la Junta Na 
cional de Sanidad y Beneficencia con 
asistencia de los señores , Diego Ta-
mayo, Carlos Finlay Antonio Díaz 
Albert ini , Armando Alvarez Escobar, 
Pedro SabI Conrado Mart ínez , Fran-
cisco J. de Velasco y el Dr. Luis 
Adán Galarreta que ac tuó de Secreta-
rio. v 
Se acordó aprobar el acta de la se-
sión anterior, quedando enterada la 
Junta de la excusa del Dr . Raimundo 
Cabrera por no poder asistir a esta 
sesión. 
Conoció la Junta de un Proyecto 
de Matadero para el barrio de Palma-
r i ta en Palma Soriano pasándose al 
Vocal Ingeniero. 
pañ ía .aprobánd ose el proyecto en si 
y que pase la parte del Reglamento 
interior al Dr. Velasco para informe. 
Se aprobó el dictamen del Proyecto, 
favorable a la instalación de una F á -
brica de J abón sin perfume en Ba-
laguer, Durage, San Julio y Línea 
del Ferrocarr i l del Oeste, a instancia 
deCrusellas y Compañía . 
Fue conocido por la Junta el dic-
tamen del Ponente designado para 
emit i r opinión sobre un modelo de 
Picador para Huesos, presentado por 
los señores Pé rez Casado, en el sen-
tido de que siendo de ut i l idad dicho 
aparato no hay inconveniente en que 
se permita la venta, y uso del mismo. 
Se aprobó el informe del Ponente 
No. 13952H 
Se dviBlItfen 
a SU Cta. 
No. 13>*52 
Se detnllan a bO Cta. 
Colores: Negro, Coral, Blanco, 
Punzó y Verde Oriental. 
Colorea transparentes: Punzó, 
Verde, Azul y Morado. 
No se despacha menos de una 
docena, de cada tipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20, H A B A N A . 
ANUNCIO OS VAOIA 
A C L A R A C I O N 
En la poesía de Angel Láza ro ¡"Y 
no tiene manos!'" que publicó el 
DIARIO se deslizó una errata que 
deseamos aclarar. E l verso que d i -
ce, "igual que los lirios que t ron-
chara el viento", debe decir " igual 
que dos l ir ios, etc". 
Hacemos la rectificación en vi»ta 
de que diversos periódicos y revis-
tas vienen reproduciendo la compo-
sición citada y en previsión de que 
siga publ icándose con el error men-
cionado. 
Se dió cuenta a la Junta con un j favorable al proyecto de Reglamento 
expediente relativo a un proyecto de I interior para un Matadero en el ba-
edificio en Acosta 101 con tres plan-I rr io de "Tenemos" en Cabonico, Ma-
tas careciendo el patio del ancho re- | yar í a instancia de José A. Lecusay. 
g lameñta r io . pasándose a informe de A l tratarse del particular relacio 
una ponencia. 
F u é leído y aprobado el dictamen 
del Ponente relacionado con un pro-
yecto de dotación de agua a las edi-
ficaciones existentes en los lugares 
conocidos por "Rocafor" y "Jacomi-
no" en sentido negativo por exceso 
de deficiencias en el anteproyecto. 
La Jurkta aprobó el proyecto de 
Cementerio en el barrio de Potreri-
nado con un edificio de varios pisos 
para la Cooperativa Cubana S. A., 
quedó sobre la mesa para una nueva 
sesión. 
Igualmente quedó sobre la mesa el 
informe del Dr. H . Roberts sobre un 
proyecto de industria de Licuación 
de Sebo en la parte Oeste del Rio San 
Juan en Matanzas. 
Y se suspendió la sesión. 
tis fecha! 
Ante ese estado de cosas, ante esos 
ejemplos que con mayor o menor ana-
tas. 7^1 parece al confrontar algunos, 
que existen, quienes no satisfechos con1 
obtener el lucro, buscan el desenvolví-1 •0?ía se reproducen y mayor o menor 
miento con la mofa. No de otra ma-• Previsión se ejecutan, surge, realmen-
nera pudieran racionalmente esplicar- te' con caracteres de inaplazable, la 
se determinados acuerdos de corpora-j neces^ac' ^e Poner coto a Ios ^usos 
clones que nos han traído y c i e r t o s ' ^ denuncian y encontrar preVencio-
actos de sus gestores que se nos han nes Para los ma^es con cíue amenazan 
contado. . . 
El Consejo de Derecho acuerda, a 
lo mejor, suspender la publicación de 
los balances, aunque se infrinja abier-
tamente un precepto del Código de 
Comercio. La mayoría de los comer-
ciantes resuelve un buen día que se 
prescinda de la exhibición de los L i -
bros de Contabilidad, aunque resulte 
Conviene a Cuba, muy especialmente, 
aprovecharse de las ventajas brinda-
das por esas Sociedades, que facilitan 
la concentración de los pequeños capi-
tales, constituyen el instrumento de to-
dos los vastos proyectos y representan, 
desde los economistas de la escuela 
liberal del siglo XIX, la forma defini-
tiva de la organización industrial. Los 
totalmente anulada una disposición de beneficios que de tales agrupaciones 
los Estatutos. Los dos tercios del ca-
pital social modifican la escritura de 
Compañía aunque se deje burlado el 
quorum de los dos tercios de los ac-
cionistas que las Leyes exigen. E l 
Presidente no convoca a las sesiones 
de la Junta General de Accionistas 
porque no le place, . . 
Todo eso y otras cosas más, hemos 
sabido. Todo eso y lo demás que ocu-
rre en el funcionamiento de las Com-
pañ ías Mercantiles, procede que se in-
vestigue y se evité cuando sea dañoso 
y se castigue cuando sea ilegal, por 
el Departamento del Gobierno a cuyo 
cargo está "velar por la observancia 
es dable obtener, justifican el esfuer 
zo para dotar a las inversiones indivi-
duales de las necesarias garantías y 
ofrecer al capital privado eficiente sal-
vaguardia. Las minorías no son, no 
pueden ser, no es justo que sean, dó-
ciles corveables bajo la dependencia de 
los Administradores de costumbre solo 
representantes de las mayorías . Hay 
derechos inconfiscables por el voto de 
los más, porque de cada uno son pri-
vativos. Hay deberes inextinguibles por 
la dispensa de las mayorías porque 
más que la Ley, los impone el régimen 
.social con sus nobles y elevadas nocio-
nes del Derecho y la Justicia. 
C O M I T E L I B E R A L 
BARRIO D E ARROYO APOLO. 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los miem-
bros c|3 este Comité Ejecutivo para 
la Junta Directiva que t endrá efec-
to el día 3 de Junio próximo en la 
casa calle de San Francisco n ú m e -
ro 70 a las ocho y treint'a de la i 
noche, con la siguiente orden del 
d ía : 
Lectura del acta anterior, cubrir 
vacantes en el Ejecutivo y asuntos 
generales. 
Habana, 29 de Mayo de 1922. 
Vto. Bueno. 
. .Enrique Alfonso. 
Presidente. 
José López Oliva, 
Secretario de Correspondencia. 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a Ca l le 7 3 a. 
(En e l barrio residencial de Riverside 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
JOHN McE.BOWMAN. Pr»«id.at« 
EL ÁNSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la perenidad do 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres a doce habitaciones, lujosa* 
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega nn toque humani-
tario al servicio personal individual. 
El barrio residencial conocido por 
"Rivjrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
nnos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo pare 
la Estación del FF . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinte 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edward M. Tierney 
Vicc-Prctidente y DirectoríGerente 
Las anides Hatetes déla Plaza Pershing, 
BEW Terk. bajo la misma dirección del 
8r. Broman: 
E l Bi l tmore 
Enfrenta •laTermtnalGrandCentril 
H o t e l Commodore 
Geo. W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Jnnto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izquierda" 
E l Belmont 
Jaran Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente a laTenninal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Wooda. Vice-Pdte. 
A na* manzana de la Terminal 
G o m a 
A c o r d o n a d a 
t i e n e a s p e c t o d e 
s u p e r i o r i d a d » 
L a m a n o d e o b r a — 
d e s a r r o l l a d a e n m e -
d i o s i g l o d e f a b r i c a -
c i ó n d e p r o d u c t o s 
d e c a u c h o — l e i m -
p a r t a u n a r e s i s t e n c i a 
a c é r r i m a y u n a c o n -
fianza d e s e g u r i d a d 
firme y a b s o l u t a , a s í 
c o m o u n a s i m e t r í a 
y p e r f e c c i ó n q u e 
a c r e c e n t a l a e l e g a n -
c i a d e c u a l q u i e r 
a u t o m ó v i l » 
L l e n a m o s lo s r equ i s i to s 
m á s exigentes c o n exis-
t e n c i a r ec ib ida s r ec i en -
t e m e n t e . 
The International 
B . F. Goodrich Corporation 
Alerón, Oíiio, E. U. A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W * H e n d e r s o n 
P r a d o N o o 3 
H a b a n a 
L A SKSION SOIiEMN 
En la tarde del viernes ú . t imo y 
a pesar de lo Inclemente del tiempo, | 
la Sociedad cubana de Historia Na-i 
tura l "Felipe Poey", celebró la se-
sión solemne conmemorativa del i x ! 
aniversario de su fundación y de la: 
fecha del nacimiento • del ilustre^ 
zoólogo habanero cuyo nombre lleva 
la corporación; porque Poey nació 
el 26 de Mayo de 1799. i 
El señor Presidente Dr. Carlos de 
la Torre en su breve alocución refi-
rióse al desarrollo y actividad que 
ha tenido en este ú l t imo año en la 
Sociedad el estudio de los proble-
mas antropológicos en genbral y en 
especial respecto de Cuba, todo lo 
que hace pensar que dichas cuestio-
nes constituyen objeto preferente de 
las labores científicas del próximo 
año académico. | 
Después el señor Secretario D r . ! 
Gonzalo M. F o r t ú n , leyó su discur-
so sobre "La vida de la Sociedad 
Poey de 1921 a 1922", es decir, el 
resumen comentado de los trabajos 
que se han presentado por los 
miembros en las diferentes ramas 
de Biología, Botánica, Oeología, M i -
neralogía , Zoología y Ant ropolog ía ; 
alcanzando a la cifra de 2 3 el nú-
mero de dichos trabajos, los cuales 
j frecuentemente originaron impor-
| tantes consideraciones que hacían 
resaltar el valor de aquél los . E l Dr. 
i F o r t ú n te rminó su diser tación dan-
¡ do cuenta del movimiento de socios 
titulares, de los nuevos correspon-
sales elegidos y de los socios de ho-
i ñor que habían de ser proclamados 
j en esta misma sesión. 
1 A consecuencia de encontrarse 
j enferma la señora esposa del inge-
¡ niero señor José Antonio Coscullue-
la, éste se vió imposibilitado de asis-
t i r a la sesión, con tal motivo, que 
todos lamentaroji, el señor Presiden-
te acordó, interpretando' e' pensa-
miento de los presentes, que el estu-
dio del señor Cosculluela sobre "La 
Presistoria de Cuba" quedase para 
la primera sesión científica y públi-
ca que h a b r á de celebrarse después 
de las vacaciones de verano. Para 
entonces quedó también la visita 
al Museo Antropológico de que es 
Director el Dr. Arís t ides Mestre, y 
donde se encuentran los restos in -
dios del t e r rap lén funerario preco-
lombino descubierto por el mismo 
señor Cosculluela en un cayo de la 
Ciénega de Zapata. 
Fueron proclamados seguidamente 
| "Socios Honorarios" los ilustres an-
tropólogos Dres. Manouvrier, Ver-
neau, Lecassagne y Sergi, por el se-
ñor Presidente, señalando Vs mér i -
tos científicos en que se fundó la 
Sociedad Poey para otorgarles a d i -
chos sabios de reputación mundial 
el más alto t í tu lo que puede ella 
conferir. 
Por f in , ' tomó posesión la Junta 
.Directiva elegida para el año aca-
¡ démico de 1922 a 1923, quedando 
constituida de esta manera: Presi-
dente: Dr. Carlos de la Torre; Vice: 
Dr. Santiago de la Huerta; Secreta-
rio General: Dr. Arís t ides Mestre; 
Secretario adjunto: Dr. Gonzalo M . 
F o r t ú n ; Vice-Secretario: Dr. José F. 
Castellanos; Tesorero: Dr. Pelayo 
W r e I ñ O S I N M A N O S 
Mayo 29 de 19 2 2. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Directo: ' del DIARIO DE L A MAT 
RIÑA. 
Ciudad. 
Muy distinguido ceñor míe : 
El Club Atlético de la Policía Na-
cional que me honro en presidir, en 
Junta Directiva do 2 7 del actual y 
a propuesta del Vocal señor Aqu i l i -
no Acevedo, acordó adherirse con el 
mayor gusto y prestar desinteresa-
damente su concurso, al acto que se 
proyecta por las Instituciones depor-
tivas de esta capital, consistente en 
un "f ie l day" o cualquiera otra fies-
ta, cuyo producto se des t inar ía a 
la suscripción iniciada por ese i m -
portante Diario, a favor del niño 
(Ricardo Méndei \ infeliz criatura 
que ha tenido la desgracia inmensa 
de perder sus manos a consecuencia 
de un lamentable accidente. 
Y, al comunicarlo a usted por 
acuerdo de ta propia Junta, aprove-
cho la oportunidad para reiterarle 
a usted y a la redacción del DIARIO 
DE L A MARINA, en mi nombre y 
en el de este Club, el testimonio del 
mayor aprecio y distinguida consi-
deración. 
Juan Valcárcel . 
Presidente. 
Agradecemos en todo cuanto vale 
este generoso acuerGo del Club At -
lético de la Policía Nacional. 
L A ' S O C I E D A D P Q E * , 
Casanova; y Bibiintt 
llerrao Aguayo ll0tecarií>: Sr. Gh 
Terminada la ^ ¡ A ^ 
tuvo efecto en e f ! ^ ^ n e , q. 
Universidad, todos los ^ <¿X 
trasladaron al Museo deas^tes ; 
visitaron el monumento H0010^ 
encuentra la urna a„fi° Uon(ie l 
restos de Poey. An l > t ieae u 
Presidente de "la ^ ^ 
grata memoria del MaeieVocó 
Ciencias Naturales en C u ^ ^ ^ 
L A ENSEÑANZA~DE T A 
POLOGIA JURIDICA ANtHQ. 
Las explicaciones tertr,-
curso universitario de aii ^ 
Jur íd ica fueron compie^011010^ 
Profesor de dicha asignaSt Por 
Aríst ides Mestre con u ' ^ a .^ to , 
conferencias prácticas ¡S ^ 
tal de Dementes de Mazorra 0Spi-
Necrocomio, en el Departa , ' ^ *• 
Enegenados del H o s p U a ? ^ á« 
Garda y en el Presid o 4 - , Call«< 
En el Hospital de Demen?» 0nal 
Mestre mostró a sus nume' n ' ' 611)r 
nos de la Facultad de Derecha alUm' 
casos de locos procesados 
doles la naturaleza de su n3HQ P 1Cau' 
to mental en relación con 
a responsabiu, 
enfermos. En ej. 
en relación con Q 
y el problema de la reSponSahSÍtc 
criminal según los enfermos p 1 ^ 
te establecimiento le prestó ^ 
curso el médico interno D /V011' 
cisco Arango. En el Hospital n ^ 
to García el Dr. Mestre di c ^ 1 * 
vanos casos escogidos todo aal,11 
de mas importante en la ± 0 k 
clón de los presuntos enage;'? 
desde el punto de vista dvii v 
minal. En el Necrocomio p u | S 
ver los alumnos la prácticn d! 3 
autopsia médico-legal, dándose í 
cuenta de su importancia. El ni-
Barreras, Director derNecroeomin 
también con motivo de la auton î 
que se practicaba, hizo oportunas in 
dicaciones útiles a ios que 
jueces el día de mañana. Por última 
en el Presidio Nacional, la WCjón Z 
Dr. Mstre comprendió la presentaciór 
de ciertos delincuentes pan conóce-
las circunstancias individuales m 
relación con los delitos, las manifes! 
taciones degenerativas orgánicas 
mentales, a lestado de morbosidaí 
psíquica, etc. Además, los alumnoi 
observaron el tatuaje en múltiple,' 
formas, algunas de ellas veidadera 
mente curiosas. La lección fuisa* 
guida de una visita hecha por loi 
alumnos a los distintos departamen 
tos del Presidio. Tanto en ests es 
tablecimiento como en el Hospita 
Calixto García, los alumnos inteiriioi 
de medicina auxiliaron al Dr. Mestrt 
en sus explcaciones suministráuáolt 
los. datos más necesarios. 
Con estas leccione3 prácticas con-
cluyó el Dr. Mestre su curso actúa, 
de Antropología Jurídica y los alum-
nos han podido darse cuenta de p 
modo objetivo del valor que han d»' 
tener esos estudios en su. día, cuan 
do para realizar buena obra de ad 
ministración dt justicia se vean ei 
el caso de aprovechar las mformacio 
nes periciales. Es indudable que U 
enseñanza de la Antropología Jurí-
dica efectuada de ese modo resultj 
de gran conveniencia para los qiu 
estudian la carrera de Derscho. 
R U B I N A T L L O R A G H 
L A m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l pur f i ran te -
| E L CINE BOSTON Y E L NIÑM 
RICARDO. 
El señor Francisco Escamez co-
empresár io del "Cine Boston", si-
to en la Calzada de J e sús del Mon-
te, nos participa en atenta comunica-
ción que m a ñ a n a miércoles ofrecerá 
en los salones de aquel elegante Ci-
ne, una función benéfica a favor del 
desventurado niño, Ricardo Mén-
dez. 
I Habida cuenta del fin piadoso a' 
que se destina la función de mañana, 
no dudamos que, como siempre, se 
Jverá muy concurrido el Cine Bos-' 
tón. 
I Le anticipamos el mayor éxitp/ , 
C O L E G I O M E D I C O DE C U B Í 
. • 
Junta General Oridinaria. 
I 
En cumplimiento de lo establecí» 
do en el art ículo V I de los Estatu-
tos del Colegio Médico de Cuba, se 
cita a los señores. Colegiados par» 
la Junta General Ordinaria que ha-
brá de celebrarse el miércoles siete 
de j imio de 1922, a las cinco de la . 
tarde en el Salón de Actos de la Se-
cretairía de Sanidad y Beneficencia, 
rogándoles la asistencia a los sfr 
ñores Colegiados. 
Muy atentamente, 
Dr. José de Cubas y Sen-ate. 
Secretario. 
ORDEN DEL DIA. 
Primera Parte. 
11.—Lectura del acta de la sesión 
anterior. . „, 
2. —Lectura de la Memoria Anual 
de la Junta de Gobierno. 
3. _Nombramiento de la Comisión 
de Glosa. . . 
4. _Mociones y Proposiciones. 
Segunda parte. 
L—Informe de la Comisión ^ 
Glosa. 
L A Y O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
d a 
u n 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la piíRZÓn Desaparece. ¡Que agradablel 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda ¿e este remedio 
maravilloso. 
En venta en todos la» 
droguería* y farmacias. 
Depositarios Genera/es 
Ernes to S a r r a 
Droguer i a de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t í n e z y C í a . M e r c a d e r e s , 4 . H a b a n a 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ V OIDOS 
ara pobre-, „ , «9 al mes. Consultas para pobres, 5 ^ * ^ 4. 
12 a 2. Part , 
San Nicolás, 52. TeléfonojV-^ 
U R G E N T E 
Notaría del Dr. ^ ^ ' ^ V*s* 
fiera vecina de ^G\t0 brevedad-
por dicha Notaría a la mayor 
22386. 1 1* 
D r . G á l v e z 
MONSERRATE « • _ 
A S O XC D I A R Í O D £ L A M A R I N A M a y o 30 de 1 9 2 2 P A G I N A TRES 
s D E L P Ü E R T O 
jiA TBAVESrai SU FRAC TUZIO UNA PIERNA.—AYER TOMA-
pUBRTO TRECE BARCOS DE TRAVESIA COMISIONADOS ME-
QUE VAN A LOS ESTADOS UNIDOS.—LOS QUE EMBARCAN 
EN EL REINA MARIA CRISTINA. 
r 
el pasado sábado todos los 
15 * de tercera clase del vapor co 
pasaje8 . .^ Relna María Cristina" 
rre0 vendidos, así es que ayer so-
íuer0n KA expendieron pasajes de cá-
iamente 
joara- del Reina María Cristina 
Vtuara compleot de pasajeros y 
10 aue tomó en Nueva York. 
carga' «te puerto embarcarán hoy los 
E \ f V i c e n t e Pardo y familia. Cé-
686 rórnez, Ricardo G6mez y señora, 
6AR , A ' Cañedo y familia, Rafael 
J 0 , Alvaro Fabián y familia, Ala-
^ l í Escudero, Dolores García de 
b*1" _ Domingo Martínez. José del 
6011 señora, Gustavo Riera, Manuel 
B'0 y Vicente .^Barbazán y señora, 
Fonseca. iaj Ricar(i0 Arenal y 
Casales y 
^ Í Í i a u e t a Novo, e hijos. María Novo. 
stln Gutiérrez. Angel Gutiérrez. 




Ramón Blanco e hijos, Pascual E. Sán-
chez, Manuel Abel e hija. Antonio Mo-
rante, Pedro Ruiz, Ceferino - Puebla,-Je-
sfls García y señora. Cristóbal. Antonio 
Pendas, José Blanco, Jacinto Abreu, Ju-
lio Amaro y otros. 
Ulacias, Ramó  í , r li  
Hada y familia, José Tora, doctor 
o Peñai Pedro M . de la Vega y 
ra Blas Celado y familia, Luciano 
¿ez Florentina Suárez, Juan Perle 
SUfamilia. Esperanza Rodríguez y faml-
7 Miguel Méndez y señora, Benigno 
l ^ ' ¡ndez y familia. Francisco Fernán-
' v familia, Juan R. Rabasa, Ben-
deJ Fariñas, Manuel Valle. Rogelio 
nfz Laureano Hevia, Desiderio Díaz. 
t0'nlo AA González, Felisa y Sole-
An Cruz Cándido Alvarez, Celedonio 
í^sanuevá, Juan B. Soto, Gumersindo 
ronzález, José Barros, Rafael López, 
Manuel González. Manuel Zequeira, 
Hermenegildo Muñoz. José Muñoz. Juan 
Orderez. Manuel Orderez. Sabas J. Pe-
Sandalio Menéndez. Antonio Toca, 
Vicente Ruiz y familia. Francisco Ber-
¿¿ez, Luis Fule. Encarnación Ruiz, 
María'Santa María e hijos, Hipólito 
Lanche. Adolfo Méndez y familia, An-
tonio Fuentes. Andrés Penabat y fa-
milia PPrudencio Suárez, Pilar García, 
Manuel Fernández, José Lendelro, Fe-
liciano Pigudo, Ramiro Bailar, Celes-
tino Suárez, D. Francisco Sanche, V i -
dal Barón, Vicente Barón, Constantino 
Miraball, Cristóbal Quidos, Gonzalo Ro-
drigo, Emilio Cid, Josefa Trapaga, 
Manuel Cinpon, Juan Joval, José Ra-
ffi6n uido's. José Bernal, Manuel Gul-
Uet, Pedro Blanco, Basilio V . Santiago, 
Hilario Celaya, Faustino González Mo-
reno y otros. 
En el vapor "Cuba" que llegó ayer de 
Key West Jlegaron los señores Enrique 
Penda, Esperanza Valdés Fauly e hija, 
Adela.de Benitoa e hijo, Miguel Córdo-
va. Berta Morejón, Josefina y Antonia 
¡ Fonnote, Alicia Menocal e hijos, José 
j Arenal, Carlos E. García, Ignacio de 
Balboa, Armando Sainz, Santiago Silva, 
Miguel G. Hevia. José Alvarez e hijo, 
y los esgrimistas Octavio Seiglle y fa-
milia, Antonio Sitio, Dr. Malanich, el 
maestro José M. Rlvas y señora, Gus-
tavo Rey y Carlos Cabrera. 
Sra. Emma Santana, General Calixto 
Enamorado. Dalla Marques e hijo, Car-
los Carbonell, Pedro Sánchez, Antonio 
Gonzáález, Emilio Freyre, Rafael Ríos. 
EL "HOLSATTA" 
Procedente de Hamburgo, vía Santan-
der, Coruña y Vlgo. llegó ayer tarde en 
su primer vi-jie a la Habana, bajo la 
! bandera de la Hamburguesa Americana, 
el vapor alemán "Holsatla", que trajo 
carga gejieral y 114 pasajeros, entre 
ellos los 'señores Manuel Cañéis, Teresa 
González, Angela Freiré, Enrique Gui-
llern, Margarita R. Bernal, Cayetano 
Bustijlo Serafín Muñoz, Silvlno Gómez, 
Florentino Fernández, Marcelino Fe-
rrán, Rafael y Ana Cruces, Emilia He-
rrera, Adela Rodríguez, María Granda. 
Julio González, María Josefa de Cár-
denas y familia. 
B E I f f l C I O A L Ü O S I N M A N O S 
E L J U E V E S p r ó x i m o , l o . d e J u n i o , t e n d r á e f e c t o e n e l H i -
p ó d r o m o I n f a n t i l d e l V e d a d o ( C a l z a d a y P a s e o ) u n b e n e f i -
c i o p a r a e l n i ñ o s i n m a n o s — 
Y a e s t á n l o s T i c k e t s d e v e n t a e n l o s a l m a c e n e s d e 
" E l E n c a n t o , , . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
EL SAN BLAS 
D eBoston salió para la Habana el 
vapor inglés San Blas que trae dos 
paajeros para esta capital y dos de 
tránsito, así como 300 toneladas de 
carga general ertre ellas 45 toneladas 
\ i pescado salado, 49 rollos de papel 
para el Mundo. 18 pura '1 DIARIO D 
LA MARINA, 27 para el Mercurio. 27 
para La Prensa, 48 para La Prensa 
y 166 para El Día 
BL MAASDAM 
Con carga general y 18 pasajeros sal-
drá hoy para Veracruz, Tampico y New 
Orleans, el vapor holandés Maasdam. 
EL PASTORES 
El vapor PaPstores que llegará ma-
flana de Nueva York trae para la Ha-
bana 24 pasajeros y 552 toneladas de 
carga general, entre ella 1,050 sacos 
de frijoles, 56 toneladas de polvo ver-
de de París, 100 sacos harina, 500 ro-
llos papel para techumbre. 19 toneladas 
de acero. 547 atados papel, 494 rollos 
papel. 6 tpneladas de y 274 bultos para 
Isla de Pinos. 
BL SELMA 
El vapor alemán Selma llegó ayer 
de New Orleans con carga general. 
EL ANTONIO LOPEZ 
El vapor español Antonio López sa-
lió ayer, de Nueva York para la Ha-
bana, con carga general y pasajeros. 
BL CARTAGO 
El vapor americano Cartago llegará 
'mañana de Tela con carga y pasajeros 
,06 trinsito par New Orlens para donde 
saldrá, nariana. 
BL TOLOA 
El vpor inglés Toloa se espera ma-
cana al medio día de Cristóbal con car-
Ka y pasajeros- de tránsito y 12 pasa-
¡«ros para la Habana. 
BL WEST NBRIS 
El vpor americano West Nerls lleva 
Para Sudamérica 20 mil pies cúbicos 
tabaco y aguardiente que ha toma-
ío en la Habana. 
Debido a una caída sufrida a bordo, 
se fracturó la pierna izquierda la pasa-
jera de primera clase, Margarita Be.r-
net. quien fué conducida a su residen-
cia . 
COMISIONADOS MEJICANOS DB 
TRANSITO 
Procedente de Tampico, Veracruz y 
Progreso ha llegado en la mañana de 
hoy el vapor americano "México", que 
trajo carga general y 119 pasajeros. 
Entre los pasajeros de tránsito dé 
este vapor figuran los señores doctor 
Manuel de la Peña, doctor Joaquín San-
taella. y los señores Pedro Gómez, Je-
sús Izaca. Angel Delgado y José Rubal-
badaque, que se dirigen a los Estados 
Unidos para reunirse con el Secretario 
de Hacienda y Crédito público de Mé-
xico. Sr. Huerta, que se propone con-
¡ certar un empréstito en los Estados 
Unidos. 
EL «COLOMBIA" 
i De San Francisco de Calfornla. vía 
' canal de Panamá, ha llegado el vapor 
¡americano "Colombia" que ha traído 
1 carga de tránsito y pasajeros, turistas 
en su mayor parte. 
LOS PERRIES , 
Los ferrles "Estrada Palma" y "Jo-
seph R. Parrot" han llegado de Key 
West con 26 wagones cada uno. 
EL WEST NERI" 
A la consignación de la casa Lykes 
Bros, ha llegado el hermoso vapor "West 
Neri" que viene a recoger pasajeros y 
carga general para Centro y Sud Amé-
rica. 
SOS SE MTTNSON 
Los vapores "Munlsla" de Mobila y 
"Tydf<pod" de Charlottetown, han llega-
do con carga general a la consignación 
dé la Munson Lina. 
BL ABANGAREZ 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado el vapor americano "Abangarez", 
que ha traído carga general y pasájeros. 
LOS QUE VAN EN EL "CUBA" 
En el "Cuba" embarcarán los señores 
Ernesto Polla y señora, José Cerdido, 
León P. Nocal y familia, Gustavo Lo-
bo, Eduardo González y familia, María 
Suárez, Alberto Silvero, Carlos Vll la-
neuva. Severo Morón, Evaristo Ulloa, 
Juan Ulloa, Tomás Roblnson y familia, 
Andrés Hernández, Delmlna González, 
Belarmino Alvarez, Lanzo Gast, R. J . 
Barroro y Francisco de Sola., 
T R I B U N A L I B R E 
"Gomo vemos las cosas." 
"Amor t r á g i c o " : He aqu í ei sub-
ií tulo de la sección de este nombre 
en " E l Mundo" de ayer. E l art icu-
lista comenta con Ira la sentencia 
aun no puesta en el caso Aldo Gam-
ba. Censura a la toga cubana, repre-
sentada por sus magistrados mas 
Venerables. Y se í-emite al eterno j u -
rado, creado para cargar con el San-
benito de los kue buscan la decla-
ración de impunidad en la impresio-
nabilidad de un cuerpo de legos. 
Oh! el Jurado! Aldo Gamba cifra-
ba su esperanza en declarar un mó-
v i l que conmoviera hondamente el 
alma de los jueces. Y no logró con-
mover a nadie. Nosotros lo observa-
mos a ¡a t e rminac ión del juicio oral: 
era opinión u n á n i m e del público 
que ser ía condenado ,que nunca fué 
Irresponsable.— ¿Es por ésto por 
lo que se prejuzga el fallo? 
Los viejos magistrados de cabezá 
nevada, no saben de pasiones, tienen 
el alma helada y no sienten en sus 
pechos el rugir de ios amores huma-
nos. Esto es lo que e dice. Botarlos: 
esto es lo que se quiere decir. Pe-
ro esos abnegados juzgadores, esos 
anclados venerandos son los que sos-
tienen con sus viejas manos, muy 
enhiesta la bandera de la justicia en 
Cuba, la única cosa que permanece 
en pie en nuestra Patria desolada. 
Ellos saben bien que el viejo Có-
digo Pená i no es tan malo) que es 
dúct i l a la jurisprudencia y que 
dentro de él cabe albergar todas las 
doctrinas científicas honrada y sa-
biamente alegadas; pero que no es 
la degeneración superior una elás-
tica teor ía con que se cubra la mal-
dad humana. 
Ellos saben bien que bajo este 
rótulo de extlgma se esconde a ios 
que se quieren l lamar genios y san-
tos, 
Y que ©i que de esta enfermedad 
padece y asume su responsabilidad 
y reclama el premio que gana plas-
mando fan tas ías de arte, no debe re-
huir la cuando su p iasmaclón ha sido 
de fan tas ías de crimen. 
Que el artista que nació para crear 
lo bello y ensangrienta sus manos 
destruyendo belleza y vida debe acep 
tar la responsabilidad de lo que 
•—hombre a l f i n — real izó a i m -
pulsos de sus bajas pasiones. 
Oh! los viejos de cabeza dearmi-
ño i Cómo laten sus corazones ante 
un dolor verdadero, ante una des-
! gracia grande! ¿Los conoce acaso el 
articulista de " E l Mundo"?— ¿Sabe 
que hay de estos viejos los que tie-
nen el corazón de niño, y los que tie-
nen el alma de un temple tan pu-
ro y transporente como el cristal? 
! Viejos, muy viejos fueron los f i -
lósofos que alumbraron el mundo 
' antiguo — S ó c r a t e s , P la tón , Séne-
ca'—; hombres maduros, hombres 
de la edad de los jueces que con-o* 
cieron el Caso Gamba, dictaron las 
leyes del Pueblo Rey.— ¿ F u e r o n Jó-
venes acaso Papiniano, Paulo, U l -
piano, Modestino y tantos otros?— 
j ¿No tienen el cabello blanco Mr. 
Wiison^ Mr. Harding, los hombres 
que han regido y rigen los destino» 
del pueblo más poderoso? A h ! pe-
ro es que en Cuba no se puede ser 
viejo: hay tantas cosas que matan 
de vergüenza antes de llegar a ser-
lo! 
E l a r t ículo que comentamos me-
rece censura por eso venimos a la 
prensa nosotros que la admiramos 
'desde lejos. 
I Nada hay más bello que la auso-
i lu ta l ibertad de Imprenta; que la 11-
(b^rtad de la imprenta puesta al 
ro cuando se usa la pluma movida 
servicio de las causas buenas.— Pe-
libremente por un deseo fantasioso 
de llenar cuartillas rotundas, o Im-
pulsada por la pasión y el afecto ar-
ben de que arrepentirse luego, a l lá 
bitrarios, cuantos errores sé escri-
en lo recóndi to de la conciencia, 
cuan injusto se es, y como se des-
¡ ca r r í a y conturba el sentir del pue 
blo que la prensa está llamada a én-
j cauzar! 
j Es muy fácil y muy bonito de-
jeir : Sólo los hombres suprasensi-
. bles, de un entendimiento elevado 
| y románt ico capaces de sufrir vio-
1 lentamente el choque de las ideas y 
I de las personas, son hombres su-
! periores. Los demás son mediocres. 
Bien está esto, sólo que negamos a 
la conclusión de que se llama "hom-
jbres mediocres" a los "hombres de 
I bien" ¿que un gran artista no puede 
ser hombre de bien.? 
Así, Pasteur, Edison, R a m ó n y Ca-
j a ^ Dante, Shakespeare, Cervantes, 
, Mur i l lo , Miguel Angel, Mar t í , Was-
í x h W o F y I e ñ t a 
— D E — 
Z A P A T O S 
S U N C O S Y D E C O M B I N A C I O N 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una cartera con-
teniendo cuentas, de la peleter ía 44E1 
Bazar Ing l é s " , de S. Benejam, en la 
calle de Galiano, tramo comprendido 
de Neptuno a San Rafael o en la calle 
de San Rafael tramo de Galiano a 
Industria, 
Por carecer de valor dichas cuentas 
para la persona que las encontrare, 
ruége la me las devuelva, cuya aten-
ción no tengo inconveniente en grat i -
ficar.—S. Benejam, San Rafael e I n -
dustria. 
c 4161 2d-20 
EL OBCOMA 
En el Orcoma embarcaron para Cen-
tro American los señores Félix Raba-
•j:0- Vladimir Z Zoriackowisrty y se-
ora, Roberto Coway, Constantino Lua-
y familia, María Vidal, Camilo Pé-
Catel Muchel, Domingo Floria, 
I Cristo González, Juan N . Zulnape. 
En el ''Morro Castle" embarcarán pa-
ra México los señores José R. Tuno, 
José A. Bulta, Humberto Bertteletto, 
Francisco Figliolo, L . Ecer, Fermín Ro-
dríguez y familia, Mercedes Ursals, Ma-
ría Sora, Emilio Diez, Leonor Bedrld. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E t A o u n ^ O R O G * M 1 4 , M Í D Ü R 0 y C a . 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
Aiartaio 2237.-TeléfeMA-8504. 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Eníermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
GAMAS Y CUNAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
El i EXCELSIOB 
• t>, 
ayer Vapor amerlcano Excelsior llegó 
Esn̂  <3e ^ew Orleans con pasajeros, 
"lo y carga general. 
En 
„ eí Abangarez llegaron los señores 
felino Elosera e hija, Manuel Fe-íran' Pafll González. Juan Balsel, 
he t0 M Arde;ien' Alfredo Gómez, José 
ly Salvador Gremany y familia, 
' t0 Molina, Enrique Miranda. 
tist ^ vapor México llegaron la ar-
^Uard Gil' EnrI<lue Roca- 1,(10 • 
° Sánchez Fuentes, Manuel Tris-
8oler fanillla, Abelardo Malua, Oscar 
Uien J ramllla, Antonio Guevara, Car-
^Saselies e hija. 
te,.®1 VaP0r holandés "Maasdam" He-
los señores Luciano del Rivero, 
E N n í l C l J R A R UN RESFRIADO 
M0 n i m 1 ^ tómese L A X A T I V O BRO-
rá el ^ ^ b o t ^ r i o devolve-
íe F w o0 si no le cura- La finna 
m W. GROVE se halla en cada ca-
En el "México" para Nueva York loa 
señores Fred Blasenbery, Enrique Gon-
zález, Daniel "Vlldesan y Antonio Blanco. 
TRECE VAPORES 
Durant© el día de a^er entraron en 
puerto trece barcos de travesía, siete 
de los cuales trajeron pasajeros. 
E l . "MORRO OASTIiE" 
El vapor americano "Morro Castle" 
llegó ayer tarde a última hora oon car-
ga general y pasajeros., 
E L S r . J . C . R E B A Z A 
Hemos tenido el gusto de recibir 
,1a visita del señor J. C. Rebaza sub-
gerente del Departamento de la I m -
' portante casa de Chicago "J. Roiand 
|Kay Comp. 
i E l señor Rebaza ha venido a la 
I Habana a resolver importantes asun 
Itos de ¡a compañía a que pertenece, 
siendo objeto de muchas atenciones 
len la Habana donde es, muy respe-
itado y querido. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es e l rega-
lo que siempre llega opor tuno . 
I Nada expresa me jo r l a a l e g r í a y 
el afecto que unas flores, y a sean 
en fo rma de bouquet de nov ia , ra-
mos, en cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta. 
| Paira estos obsequios " E l Cla-
v e l " e s t á siempre preparado cor 
las flores m á s exquisitas pa ra aten-
der d e í d e e l obsequio m á s sencillo 
jr bara to al m á s a r t í s t i c o y sun-
tuoso» 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro-
nas, Cruces, Cojines, Ramos, Su-
darios y todo t r ibu to de flores na-
turarles, se confeccionan en " E l 
C l a v e l " p o r los floristas m á s ex-
pertos. 
Enviamos flores a l a Habana, a) 
in te r ior de la Isla y a cua lqu ic i 
parte del mundo . 
Nuestros precios e s t á n al alcan-
ce de todas las for tunas. 
La misma a t e n c i ó n ponemee en 
cumpl i r e l encargo m á s modesto, 
1 como el ped ido m á s valioso. 
^ 1 c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
*0HS HOH ERRATE No. « . CONSULTAS DC 1 A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 . 
H A G A SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS 1-1858, 1 -7029 ,1-7376 , F -3587 . M A R I A N A 0 , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
EN 
L A R E I N A 
( A n t i g u a Cabrisas) 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 23 DB 
MAYO DE 1923 
Agustina Asna; Kspaña; 6 7 años; 
Animas 185 cáncer; NO. 13; campo co-
mún; bóveda de Ramón Mons. 
Jesús Cueto; España; 28 •'ños; vapor 
Siboney; mediastlnal; tunA ; NE. 1; 
zona de monumentoi? de segunda; bóve-
da de José Cabrero. 
Arturo Báez; Cuba; 28 años; Pedro-
so 14 Q.; gastroenteritis; SE. 1; cam-
po común; hilera 5, fosa 2. 
Constantino Rodríguez; España; 33 
anos; Cerro 659; tuberculosis; SE. 1; 
campo común; hilera 5, fosa 3. 
Ramón Pérez López; Cuba; 11 años; 
Casa Blanca; traumatismo por aplasta-
miento; SE. 1; campo común; hilera 5, 
fosa 4. 
Francisco Pérez; España; 60 años; 
TTTulipán 23; esclerosis; SE. 1; cam-
po común; hilera 5, fosa 5. 
Francisco Zenón; Cuba; 76 años; 
yuinta Canaria; enteritis; SE. 1; cam-
P0 común; hilera 5; fosa 6. 
n G?bjno Peña; España; 70 años; Ta-
napiedra 2; Quinta Dependientes; escle-
fosaS'8 1: carnpo común; hilera 5; 
Acracia Otero; Cuba; 20 años; Quin-
ta î a Balear; tuberculosis; SE. 1: 
campo común; hilera 5; fosa 9. 
Esperanza Valdés: Cuba; 5 meses; 
Universidad 332; infección intestinal; 
sa 16 segundo orden; hilera 3; fo-
->->T>̂ ?>Íneo garcía; Cuba; 4 meses calle 22 número 75; enteritis; SE. 3 de se-
hington, Bolívar, g e ¿ i o s ~ d e ' l a cien-
cia de ia liteYatura, el arte y la po-
lítica, son unos pobres hombres que 
j a m á s supieron cometer un Crimea. 
' "Como vemos las cosas" es t í tu lo 
sincero: no es culpa del articulista 
si vé mal. No obstante, también po-
dría llamar su a r t ícu lo , "Arreglando 
el mundo"; que triunfando sus teo-
r ía queda r í a admirable esta jaula 
que vivimos. 
Un señor escultor, muy estima-
ble por cierto, que vive la vida de 
lucha de su profesión y no iguala 
sus éxitos económicos a sus éxitos 
a r t í s t i cos ; que recibe- injuticias de 
la suerte como todos los mortales y, 
más aún , como todos los emplea-
dos que no cobran, se encela como 
un colegial de su modelo y la mata, 
la mata con la peor de las muer-
tes: destruye su hermosura, inhabi-
l i ta sus, medios de vida y ip deja só-
lo el alma huésped de un guiñapo 
humano para sempre. A esto se le 
llama lesiones graves, gracias a las 
poses y a los resortes conmovedo-
res movidos por la prensa.— ¿Y 
aún se tachan de anticuados y de 
corazones duros a sus jueces, para 
el caso de un fallo condenatorio 
en este sentido? 
Como profesional, como abogado, 
me complazco en romper una modes-
t ís ima e inexperta lanza en r f a de 
los tribunales de justica cubanos, 
muy m á s cuando se acusa alevemen-
te a quienes por su especial ca rác te r 
impedido les es tá contestar. 
Sólo siento lo que personalmente 
pueda afectar al desdichado Sr. 
Gamba, fue una vez máa se baraje 
en público su manoseado asunto. 
Domingo R O M E T J . 
gundo orden; hilera 3; fosa 17. 
Fidelina G. Casali; Cuba; 12 mesesj 
Loma San Juan; infección intestinal; 
SE .3 de segundo orden; hilera 3, fo-
sa 18. 
Luis Sánchez; Cuba; 17 meses; I n -
fanta 45; pleuroneumonía; SE. 3 de se-
gundo orden; hilera 3, fosa 19. 
Gilberto A. Toyos; Cuba; 20 dias; 
San José 113 A . ; atrepsia; SE. 3 de 
segundo orden; hilera 3, fosa 20. 
Julio Miranda; Cuba; 3 años; Cristi-
na 29; enterosepsia; SE. 3 de segundo 
orden; hilera 3, fosa 21. 
Carlos Díaz, Cuba; un año; Cuba 5| 
miocarditis; SE. 3 de segundo orden; 
hilera 3; fosa 21. 
Faustino Garro; Cuba; 64 años; Hos-
p i t a l ^alixto García; suicidio por en-
venenamiento; SE. 15; campo común; 
hilera 18; fosa 4 ;primero. 
Manuel Vázquez; España; 58 años; 
Hospital Municipal; traumatismo por 
aplastamiento; SE. 15; campo común; 
hilera 18; fosa 5; primero.' 
Agustín Aparicio; Cuba; 49 años; 
Hospital Calixto García; apoplegí*,; SE. 
15; campo común; hilera 18; fosa 5; se-
gundo . 
Francisco "Valdés; Cuba; 85 años; 
Hospital Calixto García; esclerosis; 
procedente de la Escuela de Medicina; 
fallecido el primero de febrero próximo 
pasado. • 
Teodoro Ramos; Cuba; 40 años; Hos-
pital Calixto García; tuberculosis; pro-
cedente de la Escuela de Medicina; fa-
llecido el 7 de febrero próximo pasado. 
Total: 22. 
S O B R E E A C C I D E N T E Q U E 
S U F R I O E L N I Ñ O R I C A R D O 
Predos desde 
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ESTILOS MODERNO? 
Predos desde 
$ 2 . 5 0 A $ 1 0 . 0 0 
t». . . A C L A R A C I O N . 
Sr. Director de DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Muy señor míft: 
En el n ú m e r o de su popular pe-
riódico del día 26 del corriente, he 
leído que el señor Angel Carbalio, 
testigo presencial del hecho que cau-
só la pé rd ida de las dos manos al 
infeliz n iño Ricardo Méndez, acusa 
al motorista del t r a n v í a de ser cul-
pable del accidente, afirmando que 
"Iba hablando con un bombero en 
la plataforma, no viendo a la mu-
jer y al niño que p r e t e n d í a n cru-
zar la calle". Af i rma t ambién el se-
ñor Carabalio que los señores José 
Borrajo y Desiderio Acosta presen-
ciaron t ambién lo que él afirma. 
Pues bien, señor Director, yo so7 
el bombero que iba en la platafor-
ma delantera del t r a n v í a que atre-
pelló al pobrecito n iño Ricardo, y 
afirmo por m i honor dos cosas. ' 
Pr imero: Que no crucé una sola 
palabra con ei motorista, que tampo-
co habló conmigo. 
Segundo: Que el motorista y yo 
vimos perfectamente a la mujer, a 
la cual le gritamos para que retro-
cediera, a quien no vimos fué al in -
feliz niño que lo llevaba de la ma-
no la señora por el lado contrario 
al por el que el t r anv í a avanzaba, 
siendo por esa razón imposible 
evitar el hecho y aun cuando el mo-
torista r e t r a n c ó el t r anv ía , ya éste 
hab ía atropellado a l n iño. 
Crea usted señor director que es-
to que afirmo e3 cierto. En nuestro 
reglamento se 5nos prohibe con-
versar con el motorista y fumar 
en el t r anv ía , y puede usted pre-
guntar a mis jefes y compañeros si 
yo soy o no celoso de mi deber y 
cumplidor de cuanto se. ordena. 
Perdone la molestia señor direc-
tor, pero en conciencia he creído 
justo decir la verdad y poner las 
cosas en su lugar. 
Soy de usted atento s. g. 
Felipe Hidalgo F e r n á n d e z . 
ENTTERRAMIENTOS UEI . DIA 24 DB 
MAYO DE 1922 
Manuel Cañizares; Cuba; 65 años; 
Magnolia y San Quintín; tuberculosis; 
NO. 2; campo común; bóveda 2 de la 
Cofradía Purísima Concepción. 
Juana Millares; Cuba; 56 años; Mon-
tejo sin número; cáncer; NO. 5; campo 
común; bóveda 2 del Apostolado de Je-
sús del Monte. 
Santiago Brlto; Canarias; 92 años; 
Obrapía 9; debilidad senil; NO. 2; cam-
po común; bóveda 3 de Carlos Sán-
ebez. 
Clara Toppe; Alemania: 56 años; ca-
lle Quinta. esquina a 10; Marianao; cán-
cer; NO. 9; campo común; bóveda de 
Rogelio Suárez. 
Sor Proxedes Piñal; España; 71 años 
F . y 23; tuberculosis;. NO. 4; campo 
común; bóveda 2 de las Siervas de Ma-
r ía . 
Ignacio Guerra; Canarias; 49 años; 
Rodríguez 40; homicidio por otros me-
dios; NE. 26; bóveda de Juan Guerra. 
Mariano Izaguirre; Cuba; 42 años; 
Figuras 52; esclerosis; NE. 23; bóveda 
1 de Mariano Averhoff. 
Bernardo Chenard; Cuba; 83 años; 
Cerro 659; tuberculosis; SE. 1; campo 
común; hilera 5, fosa 10. 
José R. Valdés; Cuba; 65 años; Jus-
ticia 2; mal del corazón; SE. 1; cam-
po común; hilera *. fosa 11. 
Francisco Valúes; Cuba; 20 años; 
Hospital Municipal; homicidio por ar-
ma de fuego; SE. 1; campo común; h i -
lera 5; fosa 12. 
Iluminada Fauri; Cuba; 37 años; 
Mantilla sin número; mal del corazón; 
SE. 1; campo común; hilera 5, fosa 13. 
Rosalía Pérez; España; 32 años; Hos-
pital Calixto García: tuberculosis; SE, 
1; campo común; hilera 5.; fosa 15. 
Rosendo Figueredo; Cuba; 88 años. 
San Antonio 18; Cerro; suicidio por ins-
trumento cortante; SE. 1; campo co-
mún: hilera 5; fosa 15. 
Josefa Hernández; Cuba; 21 años; 
finca Infanzón; anemia; SE. 1; campo 
camún; hilera. 5; fosa 16. 
Hortensia García; Cuba; 16 meses: 
Doce número 5; gastroenteritis; SE. 3 
de segundo orden; hilera 3. fosa 23. 
Angel San Martin: Cuba; 2 meses; 
Auditor 41; pielitis; SE. 3 de segundo 
orden; hilera 33: fosa 24. 
Lloyd Jard; Cuba; seis meses; Hos-
pital Calixto García: gastroenteritis; 
SE. 6 de segundo orden; hilera 7, fo-
sa 21, segundo. 
María Naide; Cuba; tres días; San 
Indaledo 22; infección; SE. 6; campo 
común; hilera 7, fosa 22. 
- Pedro Bellas; España: 47 años; Hos-
pital Calixto García: infección; SE. 15j 
campo común; hilera 18; fosa seis, pr l -
m ero. 
Manuel Rodríguez; Cuba; 65 años; 
Hospital Calixto García; tuberculosis» 
SE. 15; campo común; hilera 18; fo-
sa 6, segundo. 
Sixto Legal; Cuba; 23 años; Hospital 
Calixto García; tuberculosis; SE. 15; 
campo común; hilera 18; fosa 17, pri-
mero. 
Esteban Calderln; Cuba; 60 años; 
Hospital Calixto García; tifoidea; SE. 
15; campo común; hilera 18; fosa 7; 
segundo. 
Ramón Martínez; Puerto Rico; 24 
años; Quinta Depenedient^s: apoplegía; 
SE. 15; campo común; hilera 18; fosa 
8, primero. 
Total: 23. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
/^OSVaJANO DBXi SOSPITAIa' S » 
\J Emergencia» y del Hospital No-
mero Una 
r^SP23CIAXZSTA EN VIAS tHELIKA. 
HJ rías y er^ermedadea venéreas. Oi»-
toacopla y caLeteriarno de los uréterea. 
IWrTEOCIOJTBS DE VEOSAXVASSA*. 
€CmSTnVTAS: DB lO A 12 M . T DB £*(l ^ S *> 8 D m., en 1» caile íi* Cuba. O»? 
A l o » F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos u n sur t ido c o m -
ple to de telas propias pa ra 
confecciones y ropa, de t r a -
ba jo , las cuales cotizamos a 
precios de f á b r i c a . 
E t c h e v e r r í a C o m p a n j . I n c . 
Dis t r ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas . 
Lampar i l l a 6 4 A p a r t a d o 2 0 5 1 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
l o o o a o i 30E a a c l o a o n o c r i 
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.EON PREPARA UN HOMENAJE A DON ANTONIO DE VALBTTENA. 
Entre un fár rago de noticias me 
encuentro con Una que se refiere 
a don Antonio de Vaibuena: M i 
atención se detiene fi ja en ella. Es-
te caso que se relaciona con uno de 
los escritores españoles más comba-
tidos me interesa vivamente. 
He leído mucho de Vaibuena, pero 
hace tiempo que mis ojos no se po-
san en n ingún escrito suyo. De sus 
obras filológicas, cr í t icas geográfi-
cas y literarias conservo un vivo re-
cuerdo. E l formidable flagelador de 
la Real Academia de la Lengua es-
cribió mucho y escribió bien. Sus 
diatribas encontraban eco en todas 
partes y sus campañas eran segui-
das con extraordinario interés . La, 
generac ión actual apenas si se 
acuerda de Vaibuena; y sin em-
bargo, Vaibuena ha sido uno de 
los mejores escritores de su época 
y sus obras debieran servir de con-
ulta en muchos csaos. Hay pocos, 
muy pocos escritores que conozcan 
el idioma castellano tan profunda-
mente como Valb'.iéná. 
La noticia, a que me refiero m á s 
arriba, da cuenta de la vida qué ac-
i-almente lleva el ilustro escrito,-. 
Aquel crítico, de (.aracter áspero y 
dp extraordinaria agresividad, se ha 
refugiado én Pedrosa del Rey, v ina 
pertenocie't^ a ]a provincia ce 
León. 
Allí pasa sus postreros años. La 
pluma aquella, que esgrimiera a 
manera de daga florentina, es tá 
quieta. Vaibuena no escribe. Ha de-
dicado sus úl t imos año^ a cosas m i ^ 
rsobles, j r á s santis. Wk compañía 
del cura rura l de Pedrosa del Rey 
'predica res ignación y fé a los labrie-
gos. Y en compañía del maestro de 
escuela de aquel lugar enseña a los 
niños a leer y a escribir. 
Pero a ú n hay más . Don Antonio 
de Vaibuena ha costeado una gran 
iglesia y una magnifica biblioteca. 
Y así quien fué altivo y cruel en 
la lucha, se siente humilde entre 
los humildes labriegos d3 Pedrosa 
d^l Rey. Y quien vivió la m-'.yor par-
te de sus años dedicado a levantar 
tempestades de i ra ante la formi-
dables acometidas de su pluma, se 
recoge a la vida tranquila y sose-
gada de su casa solariega. Y eh vez 
de dar lecciones a los hombres, se 
las dá a los niños. Y así , hoy, en 
ves de odios levanta car iños , que 
\ m niños son mucho m á s agrado-
icidos que los hombres. 
Los leoneses quieren y admiran 
a Vaibuena. Y ha surgido entre 
ellos la idea de testimoniarle este 
cariño y esta admirac ión . Y piden 
que la Diputación provincial ib nom 
bré cronista de la provincia y que 
el nombramiento se celebre con ac-
tos de público homenaje. La prensa 
toda de León secunda la idea con 
,el mayor de los entusiasmos y es de 
¡suponer que el nombramiento y el 
'homenaje no se hagan esperar. 
I Yo me permito recomendar la 
;idea a los leoneses que aqu í viven-
¡¡Cuánto agradecer ía don Antonio de 
1 Vaibuena un mensaje de car iño que 
;le fuera enviado por sus paisanos 
desde Cuba! 
Eduardo A. QUIÑONES. 
Tenerife, donde fué objeto de un 
cariñoso homenaje. Pocos días ha, 
recibió en su ret iro al veterano pe-
riodista don Patricio Estévéz, her-
mano del Ilustre don Nicolás . 
M a ñ a n a se e m b a r c a r á aqu í de 
regreso a la madre patria. 
Francisco González Díaz. 
N O V E D A D E S T E A T R A L E S 
Madrid 18 de A b r i l . 
A C T O H E R O I C O 
D E U N 
UN PREMIO EXTRAORDINARIO 
DE L A ACADEMIA DE L A 
HISTORIA 
Para él DIARIO DE L A MARINA. 
S 
1 
LAS PALMAS. 2 4 de Abr i l . 
E l "Diario de las Palmas" ha pu-
blicado como primicia un capí tulo 
dé la obra inédi ta "Mis Memorias" 
de] señor León y Castillo, qué se 
és tá imprimiendo én Madrid y qué 
muy pronto sa ldrá al público l le-
vando un Prólogo del conde dé Ro-
manonés . 
Dicho capítulo en que el autor t ra-
ta en cuestión política local y hace 
la historia detallada dé sus ges-
tiones y trabajos para engrandecer 
a la tierra de su nacimiento, se ¡ee 
aqu í con grand í s imo in terés . 
Y no puede menos de reconocerse, 
terminada su lectura, que el i lustre 
diplomático lo escribió con sereni-
dad, sinceridad y verdad indiscuti-
bles: No podrán negar sus más en-
carnizados enemigos, los que le sus-
citó el antagonismo entre Gran Ca-
naria y Tenerife, que ei señor León 
y Castillo se inspiró en ideales dé 
justicia. Hizo en su isla todo él 
bien que pudo, pero t.o causó n in-
gún daño a la isla r ival n i lé qui tó 
nada. Contr ibuyó por el contrario, al 
progreso de todas, poniendo en és-
ta las bases de riqueza y vida del 
puerto dé La Luz., cuyo desarrollo 
Provocó e impulsó al dél puerto de 
Tenerife. 
Disipada con el tiempo la niebla 
de las pasiones, así 10 p roc l amarán 
los venideros.' Hoy todavía no se 
VP r iaro en la obra dél insigue polí-
tico. 
Los guardias forestales de los dis-
tritos de Aguirre en Icod, en Teneri-
fe, Antonio y Domingo Mart ín y Do-
nato González, han. p resen tádo ins-
tancias solicitando tomar parte en 
el concursó abierto por el Cabildo 
Insular, para otorgar premios a las 
pechonas que nVás Sé distingan én 
la protección al arbolado. 
—Se ha solicitado del Gabinete 
Literar io de Las Palmas el compro-
miso de conceder ]a inaugurac ión del 
nuevo teatro " P é r e z Ga ldós" a la 
compañía del eminente actor E n r i -
que Borrás . 
Caso de accederse a lo solicitado, 
Borras dedicaría la inaugurac ión a 
rendir un grandioso homenaje al 
gran dramaturgo. 
Con este motivo se ges t ionará que 
vengan a Las Palmas los insigne co-
me i iográfos , hermanos Aivarez 
Quintero. 
Bor rás h a r á después una nueva 
" tou rnée - por las islas, dando a co-
nocer sus ú l t imas creaciones. 
Se espera que el teatro ésté re-
construido a fines del año corriente. 
—Bajo la dirección del artista se-
ñor Cuezala cont inúan en Santa 
Cruz con mucha actividad los t ra-
bajos de decorado del baile egipcio 
nue prepara la entusiasta sociedad 
Salón FrégoÜ. 
La fiesta a juzgar por los prepa-
rativos que se vienen haciendo, pro-
te resultar espléndida y no desme-
recer en nada de las anteriores ce-
lebradas por aquel centro. 
De un día a otro l l egarán a San-
ta Cruz los orfeones de la Madera 
que vienen a tomar parte en los fes-
tejos. 
—Las fiestas de las Palmas se re-
duci rán a una gran feria de gana-
do, en la que se r epa r t i r án pre-
mios de seis mi l pesetas a ios me-
jores ejemplares; fiesta escolar en 
la plaza de Santa Ana, r e p a r t i é n d o -
se premios a los alumnos más apro-
vecharos, y una función religiosa en 
la que. p red ica rá ei canónigo de Ba-
dajoz Don José García Ortega. 
L a comisión está en tratos con el 
notable cuarteto Budapest, calificado 
de eminent í s imo por la crí t ica, el 
pianista Francos y la conocida sopra-
no Ofelia Nieto, para organizar, en 
unión de estos elementos valiosos, 
tres conciertos populares. 
— iSe sabe por telegramas que 
han recibido las familias de los sol-
dados, que la ba te r ía de mon taña 
de Gran Canaria, salió de T e t u á n 
en donde se encontraba hasta el día 
18 del actual, con rumbo a Juad— 
Lan. 
—Desde hace días la reed telefóni-
ca por cuenta y bajo la dirección del 
Inter-urbano de Las Palmas funciona 
Estado, el cual se ha incautado de 
este servicio, sustituyendo ai Ayun-
tamiento. 
i —Se han solucionado satisfacto-
riamente por haber extendido con-
trato a la empresa las peticiones de 
los huelguistas. 
—En el hotel "Pino dé Oro", de 
la capital se celebró el domingo úl-
timo el banquete organizado en ho-
nor de nuestro jovéh paisano ei no— 
'table compositor don Santiago Sa-
bina, quien al d ía siguiente se em-
barcó para la Pen ínsu la con obje-
to de proseguir su carrera a r t í s t i -
ca, tan brillantemente comenzada. 
Asistieron al acto el Alcalde, sé-
¡ ñor Orozco; presidente de la Dipu-
tación provincial, señor Yañez Per-
domo, vice presidente del Cabildo, 
no. Club Tinerfeño y Juventud re-
publicana, señores Vivancos, Ro-
dr íguez Febles y García Talavera; 
presidente del Comité Cívico, se-
ñor Scwartz, diputado provincial, se 
ñor Mart ín Alber to; consejero del 
Cabildo, señor Rodr íguez Pastrana; 
concejales, señores La Roche, Man-
dillo y Ayaia, presidente de la jun-
ta del puei to; señor Wardisson; i n -
geniero jefe de Obras públicas, se-
ñor Matos; el doctor Guizan, y los 
señores Lecuona (don Antonio) , 
Duque (don Pedro), Bauchet (don 
R a m ó n ) Sitarez (don Rodrigo,) Si-
linto (don José) Wardisson, Diez del 
Corral, R o d r í g u ^ Meló (don Ja-
cobo), Marrero (don Rafael, Cabre-
ra Felipe (don Gui l le rmo) ' Sicilia 
don Cris tóbal) y representantes de 
la prensa local. 
Ofreció el banquete en sentidas 
y elocuentes frases el Alcalde se-
ñor Orozco, y el señor Sabinar lo 
agradeció en efusivos t é rminos . E l 
acto resul tó muy cordial. 
— L a Isla de Lanzarote ha rega-
lado una bandera al ba ta l lón que la 
guarnece. 
En el acto pat r ió t ico de la en-
trega habló en nombre de todos los 
alcaldes de la isla el de Arrecife don 
Aquilino F e r n á n d e z , quién pronun-
ció un discurso rebosante de fervo-
roso español ismo. F u é madrina la 
señora doña Margarita Col l de Mar-
t imón, por delegación de S. M . la 
Reina. 
— A fines de mes embaca rá para 
Tenerife el " team" Gran Canaria, 
que va a tomar parte en una part i -
da de "foot-ban que se ce lebrará 
durante las fiestas de Marzo. 
1 —Sobre la cuest ión de las frutas, 
que tanto preocupa a nuestros ex-
portadores y ai país en general, ha 
i recibido don Rafael Calzadilla el si-
guiente telegrama de su representan 
te en P a r í s . 
i "Procure desmentir noticias opti-
: mistas sobre inmediata f i rma tra-
: tados. Francia impera pesimismo. 
Bananos Jamaica siguen llegando, 
hagan todo posible cerca Gobierno 
pronto arreglo.' 
¡ —Se han presentado al Cabildo 
t inerfeño el proyecto de construc-
co de costa que ha de establecerse 
'• ción dei observatorio meteoro ióg i -
en Santa Cruz. 
I E l proyecto ha sido redactado 
! por el arquitecto señor Pintor y apro-
bado por el Inst i tuto Geográfico y 
Estadís t ico- E l presupuesto de la 
(obra asciende a 57.000 pesetas. 
— A l f in la comisión Permanente 
de este Cabildo insular le aceptó al 
doctor Millares la renuncia que rei-
teradamente ha venido presentando 
de su cargo de médico director del 
.Hospital San Mar t ín . 
Durante muchos años, el Ilustre 
í Uacultativo y escritor canario ha 
I desempeñado igual puesto con aplau-
jso de todos. Su dirección al l í fué 
: siempre sabia y acertada, y en toda 
momento dió pruebas el doctor M i -
llares de su actividad y gran Inte-
ligencia. 
— L a Aleadla, de acuerdo con la 
J ú n t a Mpniclpaj de proteción a l a 
infancia y repres ión de la mendici-
dad, anuncia un concurso para ad-
qui r i r en Las Palmas un sofe* con 
cabida mínima de éov m i l metros 
cuadrados de supertlcie, y eji condi-
ciones de ser dotado de agua potn-
i ble. con el f in de levantar un edi-
f i c i o en que se recoja y eduque a 
!los niños abandonados. 
| —E] señor Zamacóis ha regresado 
a Las Palmas, y es tá dando confe-
renrias en los pueblos del interior 
ide Gran Canarias, 
i Antes estuvo por segunda vez en 
Madrid, 20 de abr i l . 
Con motivo de la próxima adju-
dicación, por la Real Academia de 
la Historia, de los premios de la Ra-
za, del Talento y de la Virfcud, co-
rrespondientes a este año, da cuenta 
un colega de un hecho que ha obli-
gado a la docta casa a crear un pre-
mio extraordinario. 
La Comisión nombrada para estu-
diar los expedientes presentados pro-
puso para el premio de la V i r tud , 
con arreglo a las c láusu las dé la 
fundación, a una santa mujer que 
ha practicado toda su vida la cari-
dad de modo insuperable; pero al 
mismo tiempo lamentóse de que só-
lo se pudiese disponer de un pre-
mio, pues era muy triste que hu-
biera de quedar sin recompensa y 
en el olvido más injusto un acto 
de excepcional mér i to , realizado por 
un niño. 
F u é el día 27 de junio úl t imo, en 
la vil la de Puebla Larga (Valen-
cia) . Una mujer, para acudir a otro 
punto de donde la llamaban, dejó 
casi al borde de la acequia del pue-
blo a una n iña de diez y seis meses; 
la que se movió y cayó al agua de 
cabeza; presenciar el suceso varios 
hombres, sin que ninguno se atre-
viera a intentar salvarla; pero sus 
gritos y los de muchfgüCoulETAO 
gritos y los de muchas mujeres,' oi-
dos por el n iño de doce años Eieu-
terio Alexandre, lo atrajeron hacia 
la acequia y d is t inguió a ú n en la 
superficie los piececitos de la cria-
tura, que arrastraba la impetuosa 
corriente. 
Entonces, comprendiendo la mag-
ni tud del peligro al notar el te-
mor que paralizaba a aquellos hom-
bres testigos del suceso, y dominan-
do el miedo,' si lo tuvo, se lanzó al 
agua, vestido y calzado, y como la 
n iña se había sumergido, buceó, la 
extrajo del fondo y la mantuvo en 
alto mientras era llevado por la 
fuerza del agua hasta debajo de un 
puente, cuyo ojo sólo dejaba el es-
pacio de 30 cen t ímet ros sobre la su-
perficie l íquida, rozando, pues, con 
las piedras las cabezas de los dos. 
Rebasado el puente, y al llegar 
cerca de una tapia, los vió, desde 
ella, un labriego, quien con una es-
calera pudo bajar y recoger a la n i -
ñ i ta de los brazos (Tel muchacho y 
después a éste . . 
A l f in , Eleuterio Alexandre y el 
labriego presentaron la criatura sal-
vada a EU padre, que es el médico 
del pueblo, el cual la asis t ió y logró 
reanimarla. 
A l conocer la Academia este ac-
to, verdaderamente heroico, el d i -
rector,' m a r q u é s de Laurenc ín , pro-
puso, con aplauso u n á n i m e , que se 
concediera al niño un premio ex-
tnaordinario; pero inmediatamente 
entre todos los académicos aporta-
ron, además , hasta 500 pesetas, con 
objeto de que se costease a aqué el 
viaje a la corte para conocerlo y en-
tregarle, en la sesión solemne del 
próximo domingo, el premio extra-
ordinario y el resto de la cues tac ión 
particular. 
Además , la Academia solicitó del 
Gobierno que. se le concediese ¿a 
cruz de Beneficencia pax-a el heroís-
mo, y parece que la petició nha si-
do acogida con sumo in terés y agra-
de. 
E l niño l legará a Madrid el sá-
bado, , a c o m p a ñ a d o por el maestro 
que le enseñó a leer y por el médi -
co, agradecido. 
j Princesa. P resen tae ión de la compa-
ñ í a Sajatacana. E l Idiota por don E. 
Gómez de Miguel . 
En la Princesa se ha presentado el 
joven actor Juan Santacana, con su 
compañía . 
L a obra elegida para la presenta-
ción fué E l Idiota, de B. Gómez de 
Miguel. Es un drama, ya conocido 
del público, cón escaso in te rés l i tera-
rio y a propósi to ún i camen te para 
que luzca sus facultades un buen ac-
tor. Santacana realiza aqu í un traba-
jo muy estimable, pero que no per-
mite formar sobre él un juicio defi- i 
ni t ivo. ! 
Pudieron observarse en él, sin em- ' 
bargo, excelentes condiciones para la 
i tragedia y para el drama patológico 
a lo Ibsen. Con una obra medriocre, 
Santacana consiguió conmover al au-
ditorio y tenerle en tens ión por la 
manera realista con que interpreta 
el tipo a su talento confiado. 
E l director de la compañía que 
ahora ac túa en la Princesa es hom-
bre estudioso que sabe observar la 
realidad y la vida y al que no suele 
escapársele rasgo ninguno esencial, 
lo mismo en su papel, que como d i -
rector de escena y compañía . 
Le ayudaron muy discretamente 
en la in te rpre tac ión la señora Gue-
rra, la señor i ta Osete y los señores 
Mar t í , González y P iédro la . 
larga y ca r iñosamen te ovacionado. 
Compartieron con él la a legr ía del 
t r iunfo los señores Oliveros y Cas-
tellví, que han compuesto un l ibro 
interesante y sobrio, encaminado a 
destacar la labor del músico. 
De los in té rp re tes , el ba r í tono Mur-
cia dió con esta obra un paso muy 
importante. Cantó con mucho gusto 
y con verdadero dominio y conquis tó 
la admirac ión y la s impat ía del pú-
blico. También la señora Betoré , la 
señor i ta Escuer, Anselmo F e r n á n d e z 
y Rafael Díaz—ambos muy gracio-
sos—, se hiecieron acreedores al , 
aplauso. 
Con Los dragones de P a r í s ha que-
dado asegurada la t é m p o r a d a de la | 
compañía Bargués en Apolo. 
Circo WUliam P a r j s h . — I n a u g u r a c i ó n 
de la temporada 
E l éxito que siempre acompaña a 
Leonard Parish, se ha repetido este 
año en la i naugurac ión de la tempo-
rada de circo en Price. 
Con un lleno rebosante y con asis-
tencia de un selecto público, que 
ocupaba los palcos y las sillas de 
pista, comenzaron su labor los artis-
tas que forman la compañía del po-
pular Leonard, quien, en verdad, pue-
de mostrarse satisfecho de la a c o g í - j 
da que ha dispensado Madrid a sus 
huestes. 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN- DE 
Apolo: Los dragones de P a r í s , opere- f | H " R | N j H Á 
ta en un acto, l ibro de los señores . „ _ _ „ . * ^ 
Oliveros y Castellvf y m ú s i c a del l r a A » ™* M T J E S T B A " O B A T I S " DH Í 
maestro Luna 
Apolo es tá de enhorabuena. La 
nueva opereta del maestro Luna, Los 
dragones de P a r í s es, por su par t i tu-
ra, digna hermana de la de Molinos 
de viento y Los cadetes de la Reina. 
E l piiblicó que acudió el sábado al 
teatro de la calle de Alcalá , esperan-
do unos cuantos n ú m e r o s bonitos, no 
salió defraudado, n i mucho menos. 
Se hal ló con una obra del | ida, con 
ambiente s impát ico y con un libro 
bien hecho, que tiene el grc^\ mér i to 
de haber dado al músico venaderas 
situaciones; y, sobre ese fondo, en-
cont ró una part i tura insp i rad í s ima , 
en la que se destacan tres n ú m e r o s 
de verdadera fuerza: el couplet co-
reado, en tiempo de marcha, con que 
comienza la obra, que fué cantado 
tres vecés, el dnetto cómico y una 
romanza de bar í tono . Estos dos fue-
ron repetidos. También gustaron mu-
cho un dúo y un bailable. 
E l maestro Luna, que dir igía la 
orquesta, logró uno de los más b r i -
llantes éxitos de su carrera ar t í s t ica . 
Después de cada, n ú m e r o , y al f ina l 
de los dos cuadros de la obra, fué 
j PXrAPAO 
, La maravilla do la época—lo usan \ 
actualmente miles de pacientes. Los i 
i STUARTS ADHESIF PLAPAO-PADS i 
j (Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
l ron la medalla do oro en Roma y Grand j 
' Prix, en París. Póngase en condiciones ' 
I de desechar su antigua tortura. Cese de 
! empobrecer su salud con eSas bandas de 
'acero y goma. Los PLAPAO-PADS DE 
tíTUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
] poco. No tienen trabillas, hebillas o 
, muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner Sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe dinero— 
. simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co., 2258 Stuart Bldg., 
St. Louis, Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
E L H O G A R Y L A M O D A . 
Se han recibido los últimos números 
de esta revista de modas, labores y cu-
riosidades. 
Es 'a revista más barata de cuantas 
ee publican, sin qué por esto deje de say 
tan interesante y amena como la mas 
se publican, sin que esto deje de ser 
El precio de suscripción por un t r i -
mestre es de un peso y se publica tres 
veces al mes. I 
Para más detalles al Agente Anto-1 
nió Bustillo, Apártádo 1661, Habana. 
Se nota en la compañía del Circo 
una ausencia: la de los y las caballis-
tas, que la Gran Guerra ha reducido 
á su más mín ima expres ión; pero el 
conjunto ar t í s t ico es exceléjite, y así 
lo demos t ró la concurrencia con sus 
entusiastas aplausos. 
Los notabi l ís imos Rico y Alex, si-
guen haciendo las delicias del públi-
con su inagotable gracia. 
Como números de verdadera atrac-
ción, f iguran el Trio Codonas, tra-
pecistas volantes, cuyo trabajo de 
emoción, produjo en el público v e r -
dadero entusiasmo; el ilusionista Fa-
sola, que realiza su trabajo en lá pis-
ta; los equilibristas en el alambre, 
Mijores, que realizan Verdaderas 
proezas, y un Sansón moderno, Kro -
no, que realiza un alarde de fuerza 
muy superior a cuanto se ha visto 
desde hace mucho tiempo. 
También figuran en el programa 
gimnastas de mucho mér i to , como 
Lucy; una colección de monos, gatos, 
perros y ratas amaestradas, y los au-
gustos, que t ambién escucharon mu-
chos aplausos. 
En conjunto, la compañía de Leo-
nard Parish, es muy completa, y el 
público así lo reconoció con sn scons-
tantes muestras de benepláci to . 
Coliseo Imper ia l : La casa del señor 
oura, disparate cómico por los seño-
res Dicenta y Paso (hijo).—^Fuencn-
r r a l : P resen tac ión de la compañ ía 
Isaura Mar t i ánez 
Sólo un asunto de dudosa origina-
l idad—véase Uuna señora comprome-
tida, de Ensebio Blasco,—los seño-
res Dicenta y Paso (hi jo) han tra-
mado una cosa gorda, de corte vode-
villesco, graciosa y retorcida, que 
h a r á reir al público del Coliseo I m -
perial durante muchas noches. 
Fuera de algunos pequeños excesos 
de lenguaje, fáci lmente perdonables, 
la obra tiene todas las condicines 
que pueden exigirse a un disparate 
cómico. 
Nieves Barbero, Felisa Lázaro y 
los señores Fresno y Pacheco se dis-
tinguen en la represen tac ión . 
Los autores salieron al proscenio 
repetidas veces al f inal de los tres 
actos. 
— E n el teatro de Fuencarral se 
ha presentado al público la compañía 
de I s au ra—Mar t i áñez , en la que f i -
guran muy discretos elementos ar-
t íst icos. 
La campaña , a la que aporta la 
Isaura. su gracia peculiar de tonadi-
llera, promete ser muy lucida. 
r i to Guillot, r e a p a r ^ . J " " ^ ^ * * 
Que es cancionista de las 
y todo, vamos. las «lúe 
Llamaron la atenoirm , 
cuatro buenos artista. 08 ^ r b , 
cosas muy entretenida^ ^ 
En Maravillas, la atra.;- -
rá durante algún ^ C ^ ^ na M ^ . ya conocida ¿ o , ^ 
perada dé circo. r e a n ^ ft^j 
En la compañía, nuiv ^ I 
guran acróbatas , ' ' c l o ^ n j ^ 1 ^ ^ 
as. gimnastas, perr0S) ni ' 
líos enanos y cuabas k S f ' caba-
; f in, son necesarias paVf 0 ^ , 
i Í A C A S A L A R j f l 
Romea y Maravillas: Varios debuts. ) 
Zarzuela: Compañía de circo 
Para satisfacción y esparcimiento 
de los aficionados al género, los tea- 6 
tros de var ie tés han remozado sus ! 
carteles. j 
En Romea debutaron Margari ta I 
Guerra, Lucrecia Torralva y Ampa-
S E A L Q U I L A N . 
P R E C i 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A-1810. 
Alt i á-4| C3879 
L O Q U E C U R 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Habana 
Señor : 
Tengo el gusto de participarle m i 
agradecimiento por su PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE que me curó 
radicalmente de una enfermedad del 
es tómago que estuve padeciendo du-
lante varios días. 
Faculto a usted para que de esta 
haga el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente, 
Santiago FERRER. 
S|c. Edificio The Royal Banck of 
Canadá en Santiago de Cuba. 
L A PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE es el mejor remedio en el t ra-
tamiento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos de las embaraza-
ckis, gases, neurastenia gás t r ica , en 
general todas las enfermedades de-
pendientes del es tómago e intestinos. 
NOTA: — Cuidado con las imi ta-
ciones, exíjale el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto, 
IdlSO 
B O S W E L L 
Q u i f o p r á c t i c o A m e r i c a n o 
O'REiLLY 71, ALTOS POR VILLEGAS, 
C o n s u l t a s d e S a l 2 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
Los ajustes y Masaje científicos de la co-
lumna vertebral. Cumplimiento estricto y cui-
dadoso de las prescripciones de los señores Fa-
cultativos. 
El señor Boswell, que tiene su título dé doc-
tor en Quiropráctico, es de los Estados Unidos, 
llama la atención hacia los hechos siguientes: 
UNA SUBIiUGACION" LIGERA E2Í LOS PUNTOS SIGUIENTES PUEDEN 
CAUSAR 
1.—Los llamados dolores de cabeza, anferme-
• f dades de la vista, sordera, epilepsis, paráli-
sis facial ataxia, etc. 
í J.—Enfermedades de la garganta, neuralgias 
reumatismo en los hombros y brazos, 
t 3.—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis,respiraciór 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
4 .—Nerviosidad, males del corazón, asma 
5. —Estómago y malfes del hígado, pleuresía y* 
S muchas otras enfermedades, 
6. —Cá,lculos en la vejiga, dispepsia, fiebres h i - ' 
por, zoster, lombrices. 
7. —Mal de Brigh, diabetes ríñones, enfermeda-
des cutáneas, ampollas, erupciones y otros 
A desórdenes. 
S.—Tales dolencias, como apendicitis, peritoni- . 
tis, lumbago, etc. ' 
9. —Para qué sufrir de estreñimiento, dolores 
10 rectales, etc. * 
10. —Ciática y otras enfermedades de partes 
inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralítica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá mejonando mucho después de tres 
semanas de ajustes, Srta. VEBA 
Wadsworth. Telef M-534(). 
Una señora escribe que sstá 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del Estómago y Rir~ones, por 
muchos años. MARIA MARTINEZ. 
Telef M-7060. 
Sufrió del estómago y ríñones 
•por 8 años y ahora curado. R. 
MAITLAND. Teleí. A-9921. 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 años, JAVIER GEI-
JO.-^Martí número 108, altos, RE-
GLA. 
C A S O S C L O N I C O S U N A E S P E C I A L I D A D 
22616 30 my. 
5 A N m — 
- T E R E S A 
V E L I T A S 
G A R D A N O 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R J A B 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E O 
C I O N D H L D R . J . G A R D A N O , bastan p a r a curar en breves d i * 
los finjo» recientes y c r ó n i c o s , s in moles t ia n i p r i v a c i ó n « I g u n a . 
E n D r o g u e r í a s y Boticas de C r é d i t o . 
ancRICA 
E l a l i m e n t o q u e c o n t i e n e V i t a m i n a s 
La" ctenda acaba de cdnretícerw tjv* además de aíbümina. grasa. A 
rearbone y sales nutritivas, nuestra alimentación debe contener las sustancias cooip 
mentarías llamadas VITAMINAS que son de la más alta importaba para â eá 
las funcióUes normales del cuerpo humano. - _ 
Entre las sustancias más ncas eif VITAMINAS se hallan la malta, 1 
feche, precisamente los componentes (en gran concentración) de UOVOMALTL 
Debido a la riqueia.de VITAMINAS que contiene la OVOMALTINE esta ayuda^ 
«envertir la alimentación actual én carne W t e y músculo, produciendo nuevo 
jjvitálidad . . ¿lécabe** 
Coh 'el uso de la OVOMALTINE, desaparecen la nerviosidad, loe dolores a ^ j 
VTodas las mpWtiaí que amargan la vida de los débiles y los flacos, los que 
rápidamente en peso, siendo el alimento complementario para todos, sabios y 
niños, adultos y ancianos. 
JPfeparaáó en los Uborator ios 'del Dr. A W A N D E R , S. A , Berna, SUlZAi 
A|áte ^a» Cda: José R. Psgés. - Apar 101 • Tett A-8098. 
De venta en Droguer ías , Farmacias y Víveres Finofi 
! . f t 
B 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A / V A " 
V e n d e s a i s a f a m a d í s i m o s E H ? s á l e o s m á s b a r a i o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e o o m i a f a f ó r i c a c i d i i , y d e a c u e r d a 
c o n ! a a c í u a a s & u a c i d a i . 
c a l i d a d m m m . # p m o s o s d i b ü m ^ g r a n d e s d o t c u s . 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O í - 1 0 3 3 
C a b l e s 
L A U N I C A L E G I t l 
I m p o r t a d o r e s E x c l a s s l v o s 
- - e n l a l i c a - -
T e í A - I é 9 4 . . 0 b r a p í a , í 8 . - H a b a o a 
r 
i A R R U G O S 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 30 de 1922 P A G i N A CINCO 
C O R R E S P O N D E M C 1 A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
DXAHXfl. DB IÍA SXSACCIOV ETJCtrBSAL XtBK "T>lABIO »] 
XJL KARXXA" ESf MAJ3HXD 
^ 20 de abri l de 1922. 
11 ta dado anoche en Guerra. 
I . . n comunica el Al to Comisa-
Segí=naña en Marruecos, no ocu-
wdenvedad en los territorios de 
f« 110 zona del Protectoado." 
:e;íra EN M B L I L L A . 
j a las t|>sicione3 avanzadas 
EllSmpleta tranqui ' idad. no Jia-
;iIia0Se registrado n ingún acto de 
PstilÍ(ÍíÍbajo3 de la Policía , si-
los "<1do eXCelentes resultados, 
fn Rentan las sumisiones de re-
é65' meI1ta favorablemente el éxi-
56 iAn oor el teniente de la Po-
^ í e e n a , señor Miralles, que 
aver en el nuevo zoco de 
400 fusiles y gran cantidad 
'icionos, que les fueron en-
" das indígenas de Bem Saxd 
'$a . cjdel 
f S i é n se presentan muchos ca-
• • * ñe M. Tazza. 
^ CoEfidencias recibidas de A l . 
i dicen que los prisioneros 
«trasladados a la alcazaba de 
T d e tre Bocoya y Beni itef. 
f encuentra en poder de Sidi-
en unión de las mujeres 
ños de Beni Urriaguel quien los 
¿ a cubierto de la acción de los 
L sabe que-todos los cautivos se 
Untran bien de salud 
Con destino a Larache embar-
tres baterías del primer regi-
o de Artillería de mon taña , 
te guarnecía Barcelona. Van a i n - j 
rporarse a aquella zona. | 
'En el vapor "Menorqu ín" han I 
Ljeado dos bater ías del segundo ¡ 
^ a n t i dé Arti l lería de monta-
destinadas a la zona de Te tuán . 
El general Sanjnrjo revistó a los 
«adicionarios ante? de embarcar. : 
^Bsta tarde se v ' . i f icó el home-; 
^'|e.)os aviadores a:l general San- i 
Acompañaban a éste, e] genera] 
Ion Federico Berenguer, el coronel 
mjao y el comandante Delgado, • 
ífes éstos de aviación. 
Al llegar al aeródromo, el general 
injurjo revistó los 2 2 aparatos que 
j l hay colocadas en línea, y luego 
rfsenció las pruebas de la? ametra-
loras Dervi, que llevan los apara- : 
os Bristol, los cuales van provistos ' 
le pr&yectiles luminosos. 
Después de recorer todas las de- ; 
kndencias. fué obsequiado el ge-
.leral Sanjurjo con un luch, b r in -
Mo el corénel Soriano, quien re - j 
M6 que el comandante general 
iíMa participado varias veces de los 
¡ros de la aviación, actuando co-
observador y bombardeando en 
'|flfas de operación al mismo tiempo 
fjae recorría ia línea avanzada so- , 
is guerrillas para ver si las ' 
ropas ocupaban el terreno que ba-
ila dispuesto. 
El general Sanjua'jo agradeció el 
peaaje, y a continuación el ca- | 
Manzaneque pidió al coronel 
paño, en nombre de sus compañe-
p de aviación, que, se le concedie-
B&l agasajado el decho a] uso del 
ttblema que llevan en el pecho los , 
dadores, pues en varias operacio- ! 
»de guerra había prestado igua-
I servicios que ellos.. 
El señor Sanjujo irá. en aeropla- ; 
loa Chafarinas para despedirse de ' 
"Mía guarnición. 
EN EL PEÑON DR VELEZ. 
Ha llegado el cañonero "María de ! 
wia con parte de la población 
'1 Peñón. 
'M el muelle esperaba a los via- ; 
& numeroso público-
Jfe el Peñón no quedan va m á s I 
FJeres que cuatro que se han ne- ' 
lí » separarse de sus maridos. 
+ r salió esta m a ñ a n a un 
Jat0 Haviilan-^ bombardeando el 
^ de Taiembades, próximo al Pe-
Otro aparato regresó sin novedad 
al aedromo, a consecuencia de una 
aver ía en el motor cuando volaban 
sobre Alhuce^nas. 
Los hidroaviones de los capitanes 
White y Franco lanzaron cien bom-
bas sobre "as posiciones artilleras 
moras del Peñón , amenazando de 
cerca a Punt¿i Baja, donde hallába-
se el falucho "Capi tán Baños" , quo 
suministra la gasolina y jas bom-
bas a los hidroaviones. 
E l enemigo es poseído de gr3n 
pánico apenas oye el ruido de los 
motores. 
Se confirma que los moros dejan 
de hostilizar el Peñón mientras los 
aparatos de aviación vuelan sobre 
e.los. 
Para llevar a cabo una comisión 
del servicio salieron con rumbo al 
Peñón el destróyer "Bustamante" y 
los torpederos 14 y 5, y la gasoline-
ra " F a r a ó n " . 
Ayer tarde, los submarinos B - l y 
"Peral" se sumergieron, dir igiéndo-
se al Peñón , para hablar con las au-
toridades de -la plaza. 
Los rebeldes hicieron "ontra los 
submarinos varios disparos de ca-
ñón, sin consecuencias. Los submari-
nos les contestaren}, y luego se su-
imergieron, desapareciendo. 
EN TETUAN. 
— E l Al to Comisario -viene cele-
brando en estos días detenidas con-
ferencias con diversos jefes de cq^ 
lumnasi las cuales S3 suponen re 
lac ionádas r^u las próximas opera-
cxnes que be han de realizar contra 
el Raisuni, en las cuales opera rán 
combinadamente las fuerzas de La-
rache, T e t u á n y Ceuta. 
Fracasadas las negociaciones que 
se sostuvieron para la sumisión del 
Raisuni, Hamido el Succan y otros 
cabecillas rebeldes, por las intole-
rables exigencias del primero, el A l -
to Comisario se propone ul t imar de-
finitivamente las ciperacones en esta 
zona, sometiendo y pacificando a las 
escasas cubilas del Ajmas que aun 
no lo es tán . 
Las operaciones no podrán co-
menzarse hasta la semana próxima, 
lo más pronto, para dar tiempo a 
que el nuevo comandante general to-
me posesión de su cargo y se en-
tere de la si tuación. 
E l general Sanjurjo es esperado 
aquí del, lu^es al martes. Conferen-
ciará con el Alto Comisario, recibi-
r á de és te las convenientes instruc-
ciones e. inmediatamente sa ldrá pa-
ra Larache. 
Mientras tanto, en las posiciones 
avanzadas de Xauen y en las de La-
rache se están concentrando nuevos 
elementos y material de guerra abun-
dante para comenzar las operacio-
nes, -c 
Para allí han salidcj,' entre otras 
fuerzas al mando del teniente co-
ronel Orgaz) cuatro " m í a s " de I n -
fanter ía v dos de cabal ler ía y la me-
halia jeriflana. 
E] mando de todo el sector de 
Xauen lo t endrá el coronel don Fe-
derico Caballero, jefe de la segunda 
media brigada de Cazadores, que 
ya se encuentra en aquella plaza. 
También se es tán preparando los 
aiementos au^ixliares, automóvi les 
blindados, ambulancias sanitarias y 
otros. 
De la península se «ha recibido en 
estos días abundante material. 
Con p reparac ión Conveniente de 
las p róx imas operaciones, las escua-
drillas de aviación es tán bombar-
deando á diario los poblados inme-
diatos a Tazarut y de las cábilas 
rebeldes de Ajmas y Beni Aros. 
Se tiene por seguro que las ope-
raciones no se p ro longa rán mucho 
tiempo, desar ro l lándose con rapidez 
y muy satisfactoriamente. E l glo-
rioso combate de Miskrella ha Reñi-
do a ser una feliz y admirable pre-
parac ión de las operaciones. E l ene-
go ha querido probar sus fuerzas. 
dando un golpe de mano, y ai su-
f r i r tan enorme derrota, ya que las 
bajas se cuentan por centenares, ha 
demostrado su incapacidad para l u -
char contra nosotros. 
Los rebeldes es tán totalmente de-
salentados, y no t a r d a r á n en some-
terse sin condiciones. Antes del ata-
que a Miskrel la sus fuerzas eran es-
casas) pues sólo disponían de los d i -
sidentes que, alentados por los cau-
dillos del Riff , veían con malos 
ojos que se sometiese la importante 
región, porque ello equivalía a de-
jornos aproximar al R i f central en 
dirección de Oeste a Este, y ence-
rrar entre dos fuegos a la zona re-
belde. Pero después de la tremenda 
derrota, esas fuerzas han quedado' 
reducías a su m;s mín ima expre-
sión. 
Como es sabio el coronel Castro 
Girona, jefe de toda la región del 
Vad Lau, viene realizando una po-
lí t ica provechosa cerca de las go-
maras, y ha conseguido atraerse a 
jefe y notables de las cábilas. 
E L SOLDADO ANTONIO SERRANA 
El alcalde había querido coope-
rar a premiar la heroicidad del sol-
idado mací/^leño Antonio Serrano, 
nombrándo lo guardia municipal en 
la sección montada; pero como pare-
ce que, como consecuencia de enfer-
medad adquirida en los campos de 
batalla, Serrano no puede montar a' 
caballo( el conde del Valle de gl i -
chil ha decidido que, siendo el pa-
dre de Serrano "por tamira" en el 
servicio de Vías públ icas del Ayun-
tamiento, y estando próximo a j u -
bilarse, el Concejo otorgue a su h i -
jo la vacante que entonces se pro-
duzca, ya que el objeto es propor-
cionar un empleo al laureado solda-
do de Alcán ta ra . 
NUEVAS D A M A S . ENFERMERAS 
E N BADAJOZ.— T R E N HOSPI-
T A L E N H U E L V A , 
Badajoz 19. Se ha celebrado en 
el Insti tuto la Imposición 9e braza-
letes a las nuevas damas enfermeras 
de la. Cruz Roja, con asistencia de las 
autoridades. 
La presidenta, doña Magdalena 
Lopo, . Pronunció un discurso, salu-
dando a S. M . la Reina y enaltecien-
do la labor de la inst i tución, en la 
que se destaca ia duquesa de la 
Victoria y la marquesa de Urqui jo. 
E l Obispo leyó unas inspiradas 
cuartVias, y el general Bazán y 
el presidente de la Cruz Roja, señor 
Caballero, pronunciaron discursos. 
Hueiva' 19.—Procedente de Mála-
ga, ha llegado un tren hospital, con-
duciendo 40 soldados de la zona de 
Meli l ia , que. fueron rfecibidcys en la 
estación por las autoridades, damas 
de la Cruz' Roja, una compañía del 
gestío. 
Heridos y enfermos fueron trasla-
dados en automóvi les y en camir/ts 
al Hospital de la Cruz Roja, >donde 
quedaron instalados. 
N O V E L A S S E L E C T A S D E I E L R E Y E ^ E L C U A R T E L ¡ M U E R T E D E 
A U T O R E S M O D E R N O S ! D O C T O R I G L E S I A S 
M. MARYAN: 
La casa abandonada. Novela. 
1 tomo rústica 
La corte de las damas. Novela. 
1 tomo rústica 
La casa de los solteros. Novela. 
1 tomo rústica 
Una barrera invencible. Novela. 
1 tomo rústica 
La gran ley. Novela. 1 tomo 
rústica 
El error de Isabel. Novela. 1 to-
mo rústica . . . . 
Gemelas. Novela. 1 tomo rústi-
ca 
El palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rústica 
La rosa azul. Novela. 1 tomo 
La sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rústica 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús-
tica 
Por distinta senda. Novela. 1 
tomo rústica 
Flor de Bretaña. Novela. 2 to-
mos rústica . . . . • • . . . 
Las dos riberas. Novela. 1 tomo 
rústica 
Ilusiones. Novela. 1 tomo rústi-
ca 
Mientras florezcan los rosales. 
Novela. 1 tomo rústica . . . . 
Marcia de Lauby. Novela. 1 to-
mo rústica 
Los caminos de la vida. Novela. 
1 tomo rústica 
La Irlandesita. Novela. 1 tomo 
rústica 











JEAANE DE COULOMB: 
La isla encantada. Novela. 1 
mo rústica 
Humo de gloria* Novela. 1 to-
mo rústica 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo 
rústica . . . 
Pescadora d« luna. Novela. 1 












Madrid 19 de A b r i l . 
Ayer m a ñ a n a estuvo S. M. el Rey 
en el cuartel de Cuerpo de Alabarde-
ros. Le a c o m p a ñ a b a n el coronel se-
ñor Iñigo y su ayudante el comandan-
te de Ingenieros señor Vigón. 
F u é recibido el Monarca per el co-
mandante general, señor Milans del 
Bosch, y todos los jefes y oficiales. 
Las fuerzas se hallaban formadas 
en el patio del cuartel y fueron revis-
tadas por Su Majestad. 
En la capilla se dijo después una 
misa por los individuos del Cuerpo 
fallecidos, que el Soberano oyó con 
el gq^ieral Milans del Bosch y los 
jefes. 
A l salir de la capilla las fuerzas 
desfilaron ante el Rey, quien antes 
de abandonar el cuartel visitó al-
gunas de sus dependencias. 
F u é despedido Don Alfonso hasta 
la puerta de la calle de San Nicolás 
por el comandante general y los jefes 
y oficiales. 
i Madrid 19 de A b r i l . 
A la avanzada edad de ochenta 
y cinco años , ha fallecido en esta cor-
te el doctor don Manuel Iglesias y 
I Díaz, secretario perpetuo de la Real 
i Academia de Medicina. 
¡ E l doctor Iglesias hab ía ingresa-
¡ do el año 1876 en la docta Corpora-
¡ ción, en cuya obra colaboró grande-
mente. 
Apartado casi por completo del 
ejercicio general de ia Medicina, era 
conocido y reputado como una verda-
dera autoridad en el sector doctrinal 
de la Ciencia. , 
E l año 189 6 representó , en el Se-
nado, a la Academia, y en la actuali-
dad pres idía la Corporación Médica 
de la Real Famil ia y Patrimonio. 
E l entierro del doctor Iglesias se 
ha verificado, en la Sacramental de 
San Isidro. 
Descanse en paz el ilustre doctor. 
H A Y QUE CURARSE 
Si no se cura las almorranas ahora, 
más tarde será peor Hoy con los nipo-
sitorios flamel obtendrá rápido alivio y 
logrará la curación completa a las trein-
at y seis horas de tratamiento. 
Los nipositorios flamel no tienen r i -
val contra la penosa enfermedad. Su 
éxito es seguro hasta en los casos más 
graves, y complicados. Hacen innece-
sario la intervención quirúrgica. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas 
Depósitos— Sarrá, Johnson, Tacfue-
chel, Murillo y Colomer, etc. 
s t u r í a n o 







i .oo i 
PEDRO MATA: 
El hombre de la rosa blanca. 
Novela. 1 tomo rústica . . . . 
(De este autor tenemos todas 
las obras que ha escrito). 
La casa de Troya. Novela de i 
de costumbres gallegas. 25a. 
edición. . . . . . . . . 1.00 i 
Currito de la Cruz. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 to-
mos 
HUGO WAST: 
Novia de vacaciones. Novela. 1 
tomo rústica 
La casa de los cuervos. Novela. 
1 tomo rústica 
La corbata celeste. Novela. 1 
tomo rústica 
Fuente sellada. Novela. 1 tomo 
rústica . . 1.25 
El amor vencido. Novela. 1 to-
mo rústica . . 1-25 
Ciudad alegre. Ciudad turbu-
lenta. Novela. 1 tomo rústica. 1.25 
M. DELL Y: 
Pn las ruinas. Novela. 1 tomo 
rústica 0.80 
Magali. Novela. 1 tomo rús-
tica . . . . . . . . . . 0.80 
GERMAN R. GARCIA: 
Encantiño. Preciosa novela de 







DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en la curación ^railIcJM 
1 elas hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R l 
P. LUIS COLOMA: 
Solaces de un estudiante. Cua-
dros de costumbres. 1 tomo 
rústica . . . .. I. . . 0 
CAPITAN GTLSON: 
El ojo de Guatama. Interesan-
te novela de aventuras en la 
China. 1 tomo lujosamente en-







El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi-
cos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA regala 
todos los jueves un suplemento de 
ocho páginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas de i 
todo el mundo. 1 
PAUL FEVAL: 
Artaernan oontra Rergerac. Vol. 
IV. El secreto de la Bastilla. 
1 tomo rústica . . . . . 0.60 
MARCEL PRBVOST: 
La noche acabará. Novela. 2 to-
I mos rústica 1.40 
AMOS DE ESCALANTE: 
l Del Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viaje. 1 tomo rús -
tica 1.20 
¡WILKIE COLLINS: 
;.Señorita o señora? Novela. 1 
tomo rústica 1.00 
A l es tómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr peli-
gros de muerte. 
Si usted no come se muere de 
hambre. 
Esto lo_ dijo anteriormente Pero-
grullo. Y si come usted con exceso 
se pesca probablemente una apople-
gía fulminante que la va a contar al 
barrio del Sur, en viaje sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
sando que no se debe comer hoy, pero 
el mayor peligro de la comida es tá 
en hacerla demasiado aprisa. 
Los médicos de Chicago declaran 
que la mitad por lo menos de los sui-
cidios que se registran en dicha ciu-
dad, son debidos a la deplorable cos-
tumbre de almorzar de prisa. Según 
los doctores citados esa precipi tación 
en las comidas hace que las digestio-
nes sean inperfectas, lo que al f in y 
a la postre llega a arruinar el siste-
ma nervioso, las consecuencias de 
ese estado neuropát ico son la delga-
dez, la falta de voluntad para el tra-
bajo, los trastornos mentales mani-
festados en diversas formas y que 
indefectiblemente termina en el sui-
cidio-
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y para ayudar a la digest ión, 
es recomendable de tener siempre a 
la mano un frasco de Salvitae, que 
es de lo m á s beneficioso en esa do-
lencia. 
ai t . 
(SUBASTA PARA LAS OBRAS DE 
REPARACION DEL P A B E L L O N ' 
"COVAD 
Habiendo sido declarada desierta 
la primera subasta, y modificado el 
Pliego de condiciones, de orden del 
señor Presidente se anuncia que se 
sacan a nueva subasta las obras de 
ampliación, modificación y repara-
ción del pabellón " José Inc ián" , en 
la Casa de Salud "Covadonga" del 
Centro Asturiano de la Habana. 
Los pianos, pliegos de condiciones 
y modelos de proposición se hallan 
en esta Secretaria, a la disposición 
AMPLIACION, MODIFICACION t 
'JOSE I N C L A N " , E N L A QUINTA 
ONGA") . 
de las personas que deseen exami-
narlos, en horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo an-
te la Junta Directiva del Centro,— 
en el palacio del Centro Gallego,—-
el martes día seis de Junio próximo, 
a las ocho y media de la noche, hora 
en que se rec ib i rán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 25 de Mayo de 1922. 
R. G. Marqués . 
Secretarlo. 
C4096 a l t 3d-2e 
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S A N F E R N A N D O 
A R O 
MI p r i m e r sa ludo. 
Y m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
Sean hoy, en l a . f e s t i v i d a d del d í a , 
para e l q u e r i d o genera l F e r n a n d o 
F r e y r e de A n d r a d e . 
Caba l l e ro excelente, a m i g o e jem-
p l a r y p a t r i o t a i n t achab le , me com-
plazco en hacer vo tos por todo lo que 
sea pa ra su b ien y e l ü e su a m a n t í a i -
m a f a m i l i a . 
N o p o d r á r e c i b i r . 
S é p a n l o a s í sus muchos amigos . 
E s t á n de d í a s el doctor F e r n a n d o 
M é n d e z Capote, ex-Secretar io de Sa-
n i d a d , y el Corone l F e r n a n d o F i g u e -
redo, Tesorero Genera l de l a R e p ú -
b l i ca . 
Dos d i s t i n g u i d o s represen ian tes a 
l a C á m a r a , e l c u l t o p u b l i c i s t a doctor 
F e r n a n d o O r t i z , p res idente de la Sec-
c i ó n de E d u c a c i ó n de la Sociedad Eco 
n ó m i c a , y e l doc to r F e r n a n d o S á n -
chez de Fuen tes , abogado, l i t e r a t o y 
o rador de a l tos p res t ig ios . 
E l doc to r F e r n a n d o Zayas y O 'Fa-
r r l l l , d i s t i n g u i d o abogado y cabal le -
ro m u y aprec iab le que cuen ta con las 
me jo res re laciones en nues t ros a l tos 
c í e n l o s sociales. 
Tres 'abogados m á s . 
F e r n a n d o Mendoza . F e r n a n d o V i -
da l y F e r n a n d o M a r t í n e z Za ido . 
No p o d r í a o l v i d a r a o t r o abogado, 
j o v e n y es tudioso, F e r n a n d o G. K o -
h l y , c a n c i l l e r que f u é a l a L e g a -
c i ó n de Cuba en W a s h i n g t o n . 
E l d o c t o r F e r n a n d o Ba r rueco , , L e -
t r a d o C o n s u l t o r de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , y e l . s e ñ o r F e r n a n -
do V a r o n a y G o n z á l e z del V a l l e , Con-
t ado r de l a C e n t r a l de H a c i e n d a . 
U n d i s t i n g u i d o j o v e n F e r n a n d o 
F r é y r e y E s c a r d ó , A b o g a d o F i s c a l de 
l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . «. 
L o s doctores F e r n a n d o R e n s o l i 
F e r n a n d o L ó p e z M u r o y F e r n a n d o 
B a l l - L l o v e r a . 
E l d o c t o r F e r n a n d o A g u a d o . 
E l d o c t o r F e r n a n d o L ó p e z O r t i z , 
d i r e c t o r de E l A u t o m ó v i l de Cuba, 
Tevis ta m e n s u a l i l u s t r a d a que puede 
c i ta rse como mode lo en su clase. 
E l s e ñ o r L ó p e z O r t i z es u n q u e r i -
do y s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o que t ie1 
ne a su cargo las amenas e i n t e r e san -
tes p á g i n a s a u t o m o v i l i s t a s de este 
p e r i ó d i c o . 
O t r o de casa. 
F e r n a n d o R i v e r o . 
Es to es, e l bueno de D o n F e r n a n -
do , cuyas c r ó n i c a s , s i empre galia-
nas, s iempre in teresantes , son bus-
cadas, son l e í d a s y son comentadas . 
E l C o r o n e l F e r n a n d o M é n d e z . 
E l Co rone l F e r n a n d o Berengue r . 
F e r n a n d o V i d a l y Ba r r e r a s , F e r -
nando C a m a ñ o , F e r n a n d o Castro y 
R e i l l y , F e r n a n d o Fanne , F e r n a n d o 
M a r t í n , F e r n a n d o Cas t rovorde , F e r -
nando C a m a ñ o , F e m a n d o Cst ro y 
F e r n a n d o G o n z á l e z . 
Los d i s t i n g u i d o s caba l le ros F e r -
nando T u e y o , F e r n a n d o H i d a l g o Ga-
to y F e r n a n d o Zayas, u n o de los m á s 
a n t i g u o s ' y ac red i tados cor redores es-
te ú l t i m o , de la Bolsa de la H a b a n a . 
F e m a n d o Comas, d i s t i n g u i d o j o -
v e n cardenense, a q u i e n me complaz -
co en sa luda r afec tuosamente . 
F e r n a n d o S a n t a m a r i n a , F e r n a n -
do G. Veranes y C a s t i l l o , F e r n a n d o 
Pa l i c i o , F e m a n d o B r ú , F e r n a n d o 
Cervantes , y F e m a n d i t o F o n t a n a l s , 
y F e r n a n d i t o Seni l , h e r m a n o p o l í t i -
co de nues t ro q u e r i d o d i r ec to r , p r ó -
x i m o a regresa r de M é x i c o . 
F e r n a n d i t o B a r r u e c o y Usabiaga , 
u n s i m p á t i c o a m i g u i t o , a l u m n o de l 
Colegio De L a Salle . 
F e r n a n d o P o l i , el buen a m i g o , ad -
m i n i s t r a d o r de l t e a t r o Campoamor , 
cargo en que t an to se hace e s t i m a r 
po r su t ac to , a m a b i l i d a d y correc-
c i ó n . 
E l doc to r F e r n a n d o G o n z á l e z V e -
ranes, R e g i s t r a d o r de la P r o p i e d a d 
de Guanabacoa, e l maes t ro F e r n a n -
do Ca rn i ce r y el no tab le escul tor F e r -
nando A d e l a n t a d o , m i e m b r o de l a 
A c a d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e -
t ras . . 
E l j o v e n F e r n a n d o G ó m e z A d a y , 
d i s t i n g u i d o profesor y secre tar io de l 
Conse rva to r i o O r b ó n , donde es m u y 
es t imado de todos. 
F e r n a n d o Santae l la Rofea, de l a 
r e d a c c i ó n de M e r c u r i o , a l que l l e v a n 
estas l í n e a s u n sa ludo espcal. 
Es e l santo de l gracioso y s i m p á t i -
co n i ñ o F e r n a n d i t o Salas y H u m a r a . 
E.l c a p i t á n F e r n a n d o R o d r í g u e z 
Sigler , d e l E j é r c i t o N a c i o n a l , que f i -
g u r a b a anoche como tes t igo de l a 
boda de u n c o m p a ñ e r o de a rmas que 
d e s c r i b i r é esta t a rde . 
F e r n a n d o O r b ó n y Saqui , j o v e n 
apuesto y s i m p á t i c o , h i j o de u n an -
t i g u o c o m p a ñ e r o ' de este p e r i ó d i c o . 
F e r n a n d o Pando , j o v é n e s t u d i a n -
te, m u y s i m p á t i c o . 
Nuevo surtido en modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS nos 
acaban de ¡legar: son originali-
dades de la moda parisiene. l / e n 
gan a verlos en nuestra Exposi-
ción Permanente, 
M l l e . C u m o n t 
L O S D E R E C H O S 
Se h a presentado a la C á m a r a de 
Represen tan tes l a s igu ien te p r o p o -
s i c i ó n de l e y : 
A r t í c u l o 1 . — A p a r t i r de l curso 
a c a d é m i c o de 19 22 a 1923, los dere-
chos de m a t r í c u l a s de los es tudios 
que se e f e c t ú a n en l a U n i v e r s i d a d de 
l a H a b e n a , los derechos de g r a d o y 
los derechos de i n c o r p o r a c i ó n de t í -
t u los ex t r an j e ros , ee r e c a u d a r á n po r 
d i cha U n i v e r s i d a d y s e r á n emplea-
dos en l a f o r m a que d ispone esta 
L e y . 
A r t . 2. — L o s derechos de m a t r í -
culas de los a l u m n o s of ic ia les s e r á n 
(Sesenta pesos m o n e d a o f i c i a l ) po r 
a ñ o c u a l q u i e r a que sea el n ú m e r o 
de a s igna tu ra s que m a t r i c u l e n , s i em-
p re que d ichas a s igna tu ras corres-
p o n d a n a una sola ca r re ra , aunque 
se cu r sen en d i s t i n t a s f acu l t ades ; 
cuando e l a l u m n o aspire a m á s de 
u n t í t u l o p a g a r á el doble. 
A r t . 3. — L o s a l u m n o s de ense-
ñ a n z a p r i v a d a o l i b r e a b o n a r á n 
(Qu ince pesos m o n e d a o f i c i a l ) , poi-
cada a s i g n a t u r a que • m a t r i c u l e n , s i 
Asta fuese de u n curso o menos, s i 
constare de m á s de u n curso p a g a r á n 
a r a z ó n de (Diez pesos) po r cada 
curso. 
A r t . 4. — L o s derechos de g rado 
s e r á n ( C i n c u e n t a pesos moneda o f i -
c i a l ) . 
A r t . 5. — L o s derechos de i n c o r -
p o r a c i ó n de t í t u l o s ex t r an j e ros se-
r á n de (Dosc ien tos c incuen t a pesos 
moneda o f i c i a l ) . 
A r t . 6, — Se e x c e p t ú a de lo dis-
d ispues to en los a r t í c u l o s segundo y 
te rcero a los a l u m n o s de la Escuela, 
de I n g e n i e r o s , A g r ó n o m o s , A z u c a -
reros , los cuales e s t a r á n exentos del 
pago de m a t r í c u l a d u r a n t e u n pe-
r í o d o de diez a ñ o s , a con ta r de l a 
v igenc ia de esta l ey . 
A r t . 7. — L o s maest ros p ú b l i c o s 
en e je rc ic io que asp i ren a i t i t u l o de 
doc to r e n P e d a g o g í a a b o n a r á n u n 
por c i en to de lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 2o. y 3o. 
A r t . 8. — Se crea l a T e s o r e r í a de 
l a U n i v e r s i d a d de l a Habana , con el 
s igu ien te pe r sona l : Cuyos sueldos 
s e r á n abonados con cargo de los f o n -
dos que se recauden por esta L e y . 
U n tesorero , $3.000 anuales ; u n 
a u x i l i a r de t e s o r e r í a , $1,000, y u n 
m e c a n ó g r a f o con $900. Es tos em-
pleados s e r á n n o m b r a d o s por el Sr. 
R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d . 
A r t . 9. — E l Tesorero r e c a u d a r á 
las can t idades mencionadas en ios 
a r t í c u l o s an te r io res , s iendo d i r e c t a -
mente responsable de ellos y pres ta-
r á la f i anza que f i j e e l Consejo U n i -
v e r s i t a r i o , pero los intereses d"e esta 
f i anza s e r á n abonados po r l a U n i -
ve r s idad . 
A r t . 1 0 . — L o s derechos especi f i -
— delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable d é l a juventud. E l azufre pur i -
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
S u l f u r o s o d e G í e n n 
Contiene 33̂ % de Azu/re Puro. De dente en las Boticas. 
Algodón estíptico c!e Rohland. 25 centavo» 
E N TODAS L A S F A R M A C I A S . 
cados en los a r t í c u l o s an t e r io re s se-
r á n pagados en l a T e s o r e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d en l a s igu ien te f o r m a : 
( a ) L o s a l u m n o s of iciales ( T r e i n -
t a pesos) a l e fec tuar l a i n s c r i p c i ó n 
de l a m a t r í c ü % - que h a de v e r i f i c a r -
se p rec i samente desde el d í a 10 de 
Sep t i embre a l 5 de Oc tub re de cada 
a ñ o . ( Q u i n c e pesos) antes del 15 de 
E n e r o de cada a ñ o y ( Q u i n c e pesos) 
antes del d í a l o . de J u n i o de ca-
da a ñ o . 
( b ) L o s a l u m n o s de e n s e ñ a n z a 
P r ivada o l i b r e a h o r r a r á n sus m a -
t r í c u l a s de u n a sola vez antes del 
15 de M a y o de cada a ñ o . 
( c ) L o s derechos de g rado y de 
i n c o r p o r a c i ó n de t í t u l o s ex t r an j e ros 
s e r á n abonados a l serles conced'ida 
l a a u t o r i z a c i ó n pa ra e l examen. 
A r t . 1 1 . — L o s fondos que se re-
cauden p o r esta L e y s e r á n d i s t r i b u í -
dos de l a s igu ien te m a n e r a . 
( a ) ( C i n c o m i l setecientos pe-
sos) pa ra abona r los sueldos a los 
empleados que se c rean por e l A r t . -
Fo. 
( b ) ( T r e i n t a m i l pesos) anuales 
d u r a n t e u n p e r í o d o m a y o r de q u i n -
ce a ñ o s que se d e s t i n a r á n a l a a d -
q u i s i c i ó n de t e r renos per tenecientes 
a la f i nca "San N a z a r i o " con u n a 
e x t e n s i ó n de 40.000 m e t r o s cuad ra -
des poco m á s o menos y que l i n -
dan con los t e r r enos del campo de 
f^port de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
bana a cuyo efecto se a u t o r i z a a l 
R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d para que 
adqu i e r a estos t e r r enos a n o m b r e de 
l a U n i v e r s i d a d y d e n t r o de los l í -
m i t e s que d ispone esta L e y . 
'Los t e r r enos que se a d q u i e r a n po r 
esta d i s p o s i c i ó n s e r á n dedicados a 
la c o n s t r u c c i ó n de l a C i u d a d U n i v e r -
s i t a r i a . 
( c ) E l 25 p o r c i en to de l a c a n t i -
dad r e s t an te , u n a vez deducidas las 
can t idades que se cons ignan en los 
apa r t ados ( á ) y ( b ) de este a r t í c u -
l o , s e r á n des t inados a n u a l m e n t e e, 
la c o n s t r u c c i ó n del S t a d i u m y Cam-
po de Spor t en los t e r renos a d q u i r i -
dos con este f i n por Decre to P res i -
denc ia l , los que p o r e s t á L e y que-
dan adsc r ip tos a l a U n i v e r s i d a d de 
la H a b a n a y dedicados a este s ó l o 
ob je to , a s u f r a g a r los gastos que 
o r i g i n e n el e je rc ic io f í s i co de los 
a lumnos y pa ga r los d i fe ren tes p r o -
fesores de g i m n a s i o y en t renadores 
de acuerdo con las disposiciones 
que d ic te el Consejo U n i v e r s i t a r i o . 
( d ) L a s can t idades res tantes se 
e m p l e a r á n en l a a d q u i s i c i ó n de m a -
t e r i a l c i e n t í f i c o para- las C á t e d r a s 
de l a U n i v e r s i d a d , apara tos e Ins-
t r u m e n t o s p a r a ia e n s e ñ a n z a , m e j o -
r a m i e n t o de l a b i b l i o t e c a , r e p a r a -
c i ó n de ed i f i c ios , m a t e r i a l y- gastos 
menores de la U n i v e r s i d a d y en ge-
n e r a l para t o d o aque l lo que t i enda 
a i m e j o r a m i e n t o de l a e n s e e ñ a n z a . 
pero no p o d r á ded icarse n a d a a 
persona l . ' • 
A r t . 12. — E l Consejo U n i v e r s i t a -
r i o s e r á el encargado de la d i s t r i -
b u c i ó n y empleo de los fondos de 
acuerdo con lo que d ispone esta L e y 
y todos los pagos se h a r á n en la 
T e s o r e r í a de l a U n i v e r s i d a d , p r e v i a 
o rden de pago f o r m a d a p o r e l Rec-
t o r en que consta el acuerdo del 
Consejo U n i v e r s i t a r i o que a u t o r i z ó 
el gasto. ' 
A r t . 13. — A n u a l m e n t e a p a r t i r 
del a ñ o s i g u i e n t e a la p r o m u l g a c i ó n 
do esta L e y , el (^onsejo U n i v e r s i t a r i o 
d a r á cuen ta a l C l a u s t r o Genera l en 
s e s i ó n especial convocada al efecto 
en la ú l t i m a docena do Octubre , del 
empleo de los fondos d u r a n t e e l 
f i l t i m o ano a c a d é m i c o y e l Tesorero 
p r e s e n t a r á sus cuentas . 
E l C l a u s t r o Genera l por m a y o -
r í a de votos y en v o t a c i ó n n o m i n a l 
R o p a B l a n c a 
y 
V E N T A U N I C A 
Si U d . lo p e r m i t e , r eco rda re -
mos, que hace unos d í a s con4 
m o t i v o del a n u n c i o de l a -ven-
t a ú n i c a , h u b i m o s de m a n i f e s t a r 
que d i c h a v e n t a c o n c e r n í a a 
todos los a r t í c u l o s componentes 
de n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
Confecciones, 
H o y , co r responde el t u r n o a 
l a Ropa B l a n c a , p rec iado ar-
t í c u l o de j u s t i f i c a d a o p o r t u n i -
dad aho ra , cuando el ca lo r au-
m e n t a p o r m o m e n t o s . . . 
S i n t e t i z a n d o lo que esta ofer -
t a r epresen ta , le d i r e m o s que l a 
t a l r o p a , s e r á v e n d i d a a pred .0 
de costo y se e x p l i c a ; noso t ros 
estamos en l a i m p e r i o s a nece-
s i d a d de p r e p a r a r n o s p a r a r e -
c i b i r l a e n o r m e c a n t i d a d de m e r -
c a n c í a a d q u i r i d a , en los merca -
dos europeos y amer icanos , con 
des t ino a s u r t i r l o que s e r á or -
g u l l o de n u e s t r a c a p i t a l ; el nue-
vo e d i f i c i o A l m a c e n e s " F i n de 
S i g l o " , p r ó x i m o a i n a g u r a r s e . 
V e a a h o r a los prec ios que j u s -
t i f i c a n c u a n t o l l evamos escr i -
t o : 
Camisas d í a , de ba t i s t a , b o r d a -
das, fes toneadas y caladas, a 
, 0.95 
Camisas d í a , francesas, de l i -
n ó n , con encaje, bo rdado , y 
pasa c i n t a , a . . . . 1 .95 
Camisas d í a de b a t i s t a , con ca-
lados , bo rdados y fes tonea-
dos, a 2.50 
Camisas d í a , de l i n ó n , b o r d a -
das, fes toneadas, pasa c i n t a 
y ap l i cac iones h i l o , a . . 2 . 5 0 
Camisas d í a , de l i n ó n , con en-
caje, bo rdado , y pasa c i n t a , 
a 3.25 
Camisas d í a , francesas, de l i -
n ó n , con b o r d a d o , fes toneado 
y pasa c i n t a , a 2.25 
N o . 2419 . Camisas d í a , de l i -
n ó n , con encaje, bo rdado y 
pasa c i n t a , a 2.00 
N o . 2 5 8 1 . Camisas d í a , de l i -
n ó n , con encaje de h i l o , y pa -
sa c i n t a , a 2.00 
N o . 2 69 5. Camisas d í a , de l i -
n ó n , con encajo y ca lado , 
a 2.50 
N o . 5728 . Camisas d í a , de l i -
n ó n , con encaje va l enc i en y 
pasa c i n t a , a 2.50 
N o . 5637 . Camisas d í a , de l i -
n ó n , con encaje b o r d a d o y pa-
sa c i n t a , a . 2.50 
N o . 2346 . Camisas d í a , de l i -
n ó n , con e n t r e d ó s , encaje , 
b o r d a d o y pasa c i n t a , a . 2 . 5 0 
U n saldo de camisas d í a , de l i -
n ó n , con encajes y pasa c i n -
t a , a . 1 . 5 0 
Cubre c o r s é s de l i n ó n , f r ance -
ses, bordados con ap l i cac io -
nes de h i l o , pasar c i n t a y 
festoneados, a . . i . - i . . 2 . 0 5 
Cubre c o r s é s do l i n ó n , f r ance -
ses, bordados y con encajes 
de h i l o , a 2.25 
C u b r e c o r s é b a t i s t a c l a r í n , c o n 
bo rdados y pasa c i n t a , m u y 
f i n o , a . 2 . 5 0 
F I N E g 
t idades consignadas p a r a m a t e r i a l de 
la U n i v e r s i d a d . 
A r t . 16. — Se crea u n a , b e c a p o r 
cada v e i n t e a l u m n o s of ic ia les m a t r i -
culados en cada curso de cada ca-
r r e r a consis tente en l a e x c e n c i ó n de l 
pago á e los derechos de m a t r í c u l a 
I po r el curso. 
| Es tas becas se d a r á n a a l u m n o s 
pobres que hayan ap robado u n c u r -
I so comple to de u n a c a r r e r a y se 
1 p e r d e r á t a n p r o n t o como deje de 
ap roba r u n a sola de las a s igna tu ra s 
que componen u n curso . Es t a beca 
no i m p i d e l a c o n c e s i ó n de los p re -
m i o s o r d i n a r i o s d elas Facu l t ades 
que en lo ade lan te s e r á u n o solo 
p o r a s i g n a t u r a y no da l a beca t a m -
poco n i n g ú n m é r i t o a c a d é m i c o n i 
f i g u r a r á en el expedien te de es tud ios 
del que l a ob tenga . E l Consejo U n i -
v e r s i t a r i o d i c t a r á el R e g l a m e n t o que 
desenvuelva los preceptos c o n t e n i -
dos en este a r t í c u l o . 
A r t . 17. — Se de rogan todas las 
leyes, ó r d e n e s m i l i t a r e s , decretos y 
d isposic iones que se o p o n g a n a l a 
presente L e y , 
S a l ó n de Sesiones de l a C á m a r a 
de Representantes , a los v e i n t e y c i n -
co d í a s de l mes de m a y o de m i l n o -
vecientos v e i n t e y d ó s . 
( F . ) J . E . CASUSO. — V i t o Can-
d í a . — A . P a r d o S u á r e z . — E m i l i o 
S a r d i ñ a s . — D r . A . C h a r d i e t . 
C A M A R A M U N I C I P A L 
prec i samente a p r o b a r á o desaproba-
r á las inve r s iones que h u b i e r e he-
cho de los fondos e l Consejo U n i v e r -
s i t a r i o . E n caso de ser desaprobada 
la i n v e r s i ó n se d a r á cuen ta a la Sa-
la de G o b i e r n o del T r i b u n a l Supre-
m o con las razones que m o t i v a r o n 
el acuerdo . L a Sala de Gob ie rno del 
T r i b u n a l Sup remo ' d i c t a r á su f a l l o 
en e l plazo i m p r o r r o g a b l e de q u i n -
ce d í a s de acue rdo con l o que d i s -
pone e l a r t í c u l o 449 de l a L e y Or-
g á n i c a de l P o d e r E j e c u t i v o . 
A esta s e s i ó n c o n c u r r i r á n o b l i g a -
t o r ú a m e n t e todos los C a t e d r á t i c o s 
en a c t i v o se rv ic io ba jo pena de m u l -
t a de v e i n t e y c i n c o pesos y que s ó -
lo p o d r á ser p e r d o n a d a p o r acuerdo 
d e l Consejo U n i v e r s i t a r i o a s o l i c i t u d 
d e l in te resado en que é s t e ba jo pa-
l a b r a de h o n o r a l e g r e j u s t a causa 
p o r su f a l t a de as is tencia . 
E n todo caso esta s e s i ó n se ce-
l e b r a r á con e l n ú m e r o de C a t e d r á t i -
cos que c o n c u r r a n . 
A r t . 14. — Se a u t o r i z a a l a U n i -
ve r s idad de l a H a b a n a p a r a que pue-
da r e c i b i r d o n a t i v o s en cuyo caso el 
Rec to r los r e c i b i r á en n o m b r e de la 
U n i v e r s i d a d y les d a r á e l des t ino co-
r r e spond i en t e . 
A r t . 15 . — A p a r t i r de l afio f i s -
ca l de 1922 a 1923 se s u p r i m i r á n de 
los Preesupuestos Nac iona l e s las can-
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
P E N K H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 & 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 . 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
A y e r t a r d e c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a l a C á m a r a M u n i c i p a l , ba jo 
l a p res idenc ia del s e ñ o r A g u s t í n de l 
P i n o y con as is tencia de v e i n t e y dos 
s e ñ o r e s concejales. 
F u é ap robada el ac ta de l a ú l t i m a 
s e s i ó n o r d i n a r i a . 
A n t e s de en t ra r se e n l a "orden de l 
d í a , el s e ñ o r L u g o V i ñ a s o l i c i t ó que 
l a C á m a r a se cons t i tuyese en s e s i ó n 
secreta, p a r a hacer unas dec la rac io -
nes, a lo c u a l a c c e d i ó e l Cons i s to r io . 
R e a n u d a d a a poco l a s e s i ó n p ú b l i -
ca, e l s e ñ o r V á z q u e z p r o p u s o , y a s í 
so a c o r d ó , que u n a c o m i s i ó n de c o n -
cejales v a y a a los Es tados U n i d o s a 
e s tud i a r l a o r g a n i z a c i ó n de los o r f e l i -
natos establecidos en las p r i n c i p a l e s 
c iudades de l a vec ina r e p ú b l i c a . 
P a r a los gastos de v i a j e etc., se 
v o t ó u n c r é d i t o de ca torce m i l pesos, 
con cargo a l C a p í t u l o de Gastos de 
Comis iones de l p resupues to en v i g o r . 
P a r a f o r m a r d i c h a c o m i s i ó n f u e r o n 
n o m b r a d o s los s e ñ o r e s V í c t o r M u ñ o z , 
E n r i q u e F e r n á n d e z F u e r t e y Robe r -
t o A s ó n . 
De c o n f o r m i d a d con u n Mensa je 
d e l A l c a l d e y d e s p u é s de u n a l a r g a 
d i s c u s i ó n e n l a que se h i c i e r o n d i -
versos cargos a l E j e c u t i v o M u n i c i -
p a l , se a c o r d ó v o t a r u n c r é d i t o de 
$ 1 8 . 2 1 8 10 cts. , pa ra s u f r a g a r has-
t a e l 30 de J u n i o p r ó x i m o las pensio-
nes de los 786 n i ñ o s que p o r cuen t a 
del A y u n t a m i e n t o r e c i b e n e n s e ñ a n z a 
a p u p i l o en d i s t i n t o s colegios de es-
t a c a p i t a l . 
T a m b i é n ^ f u é a p r o b a d a u n a en-
m i e n d a de l conce ja l F r a g a r e l a t i v a a 
que sean r e s t i t u i d o s a esos p lan te les 
de e n s e ñ a n z a los n i ñ o s que f u e r o n 
dados de ba ja , por habarse ago tado 
e l c r é d i t o que f i g u m b a en p re su -
pues to . 
Con l a a p r o b a c i ó n d e l ac ta , como 
dispone e l R e g l a m e n t o , se d l ó p o r 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
¥ i 
L A V E L I T A I D E A L 
H a s t a h o y f a b r i c á b a m o s v a r i a s m a r c a s , p e r o s o l o g a r a n -
t i z a m o s las 8 h o r a s a l a m a r c a I D E A L 
O i g a l o b i e n , I D E A L , es l a m a r c a r e g i s t r a d a c o n e » l £ v a s i -
to d e t r e s p i e s q u e n o r o m p e s o b r e e l m á r m o l c o m o o t r o s v a s i -
tos p l a n o s . 
E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , L a s A d o r a t r i c e s d e l a P r e c i o -
sa S a n g r e , L a s R e p a r a d o r a s y t o d a s las f a m i l i a s r e l i g i o s a s , l e i n -
f o r m a r á n d e e s t a H i g i é n i c a V e l i t a . 
P í d a l a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , b o t i c a s y 
s e d e r í a s d e l a m e p ú b l i c a . 
A l p o r m a y o r ( E r í j a s e a j 
F A B R I C A S U N I D A S D E V E L A S , S. A . 
T e l é f o n o A - 8 3 0 6 . T r i n i d a d , 2 2 , C e r r o . H a b a n a . 
C O N C I E R T O 
E n el M a l e c ó n , p o r l a Banda de 
M ú s i c a de l Es t aho M a y o r G e n e r a l 
de l E j é r c i t o , h o y m a r t e s , de 5 y 
30 a 6 p. m . , bajo l a d i r e c c i ó n d e l 
c a p i t á n j e f e s e ñ o r J o s é M o l i n a T o -
r r e s . 
1 . —Paso D o b l e " P a c o m i o " . T . M a -
tee. 
2. — O v e r t u r a " C a b a l l e r í a L i g e r a " 
S u p p é . 
3. — " L a C a n c i ó n de l H a r e m " . 
4. — " B a i l e s E g i p c i o s " . — A . L u -
g i n i . 
5. — D a n z ó n " L o s F re scos" . R o -
m e u . 
6. — F o x T r o t " S m i l e s " . Rose. 
N o se p i n t a 
las canas, 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l emana que 
devuelve a| 
í c a b e l l o canoso su coíoV p r i m i t i v o . I n o -
fens ivo pa ra l a s a lud . N o con t i ene n i -
| t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t i z a 
BU é x i t o . \ 
Represen tan te exc lus ivo . 
J u a n Perd ices . P a u l a N o . 69 . 
T e l é f o n o M-3"731. H a b a n a , 
i Se s i r v e a D o m i c i l i o . 
0 8 9 2 4 a l t . I n d . 18 m y . 
Para Bodas, Reuniones, &, pida 
los r ices Helados de "La india". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono M-2706. 
D o c t o r C a s t e l l s 
Del Hosp i ta l Saint I ionla de 
P a r í s , ' 
Especialista en las enferme-
dades de la Piel, e i f i l l t i cas y 
v e n é r e a s . 
D e l l a 4 p. m . Prado, 27. altos. 
fiUJtíflOCE MOUNTAINS 
A ttxicúy modera hotel with excellent uble and 
Bervioo. lOOpTiTatebatht, cspacitjSOO. Altitud* 
2000 faet. Splendid roed»; golf, tennis, ote. 
Open «J ano Srd to í ío t rember l « t 1 
Addroes tuitil June 10. Tohn J.GibbonB.Mgr. 
Hotel Rennert, Baltimore, Md. 
F A B R I C A D E C A R A M E O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
C a r a m e l o s d e t o l a y d e a l t e a y d e g o m a . D e r e n t a e n S a r r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
J , n ú m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 1 5 . T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 . 
P A H A P L A N T A S T r X f O í t B S 
J a r d í n ' l a A m é r ¡ c a , , 
B o u q u e t de nov ias , rosas de t a l lo 
l a rgo , coronas, anclas y cruces, nues-
t r a especia l idad. 
E l m a y o r s u r t i d o y m á s g rande 
v a r i e d a d de rosales, da l ias y g l ad io -
los. 
A n t e s de hace r su j a r d í n , r o m e n -
t a r si f inca , c o n s ú l t e n o s , no le pe-
s a r á . V e n d e m o s á r b o l e s f ru ta les , de 
sombra , abono, t i e r r a y cosped, P i 
danos p rec io . 
• ' L A A M E R I C A " . 
A e squ ina a 2 5 V c d a í » ^ . 
T e l é f o n o F — 1 6 1 3 y M — 5 0 0 5 
C5855 a l t 15d.-l 
E W C I O M P A K A L A E E P D E i l C A © E c ^ . 
A L O S C A B A L L E R O S 
E x i g e n t e en l o que se r e f i e r e a l ves t ido Vr, 
Cubana presenta todos los meses v a r i a s ' n á ^ i r , . 6 ^ Edición 
t a r i o s au to r i zados e In teresantes sobre las e w L Í Comei1-
cu l inas p á g i n a s a c o m p a ñ a d a s de i lus t rac iones ? n S S mas-
las me jo res s a s t r e r í a s de l a cal le Sackvi l i e A T ^ ^ 
de l a Q u i n t a A v e n i d a de N e w Y o r k Londres, y 
L a cua l , u n i d o a las p á g i n a s dedicadas a l ar te al 
h smo , a los botes a u t o m ó v i l e s , a s í o + ^ ' , automovI. l í s como a todos T n ^ ' 
al a i ro l i h r p c in rt^ír. J _ , u ^aos Jos deporte 
ifía 
16 Si 
puesto p r o m i n e n t e e n t r é ' l a s ^ M i c a ^ o ^ 
a i a i r e l i b r e , s i n dec i r nada de las h e r m o s ^ f 08 depor 
las m á s notables es t re l las d r á m a t i c a s y d e u í n e f ^ 8 d6 
c u e n t r a n en cada n ú m e r o , l e d a a Vogue E d S r e -
puesto p r o i n e n t e en t r e las o n h i , > a ^ o „ . „ "Z^1011. Cufeana 
" V O G U E " E D I C I O N P A R A L A R E P U B L I C A M T T " 
B A P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A APVP 
T A D O , 310 . " A r A ^ 
Tengo el gus to de I n c l u i r l e s u n g i ro por la suma 
de $5.00 M . O., p o r e l c u a l se s e r v i r á n ustedes 
m a n d a r m e d u r a n t e u n a ñ o , l a E d i c i ó n Vogue para 
la R e p ú b l i c a de Cuba, empezando con el primer 
n ú m e r o que p u b l i q u e esa R e v i s t a . 
N o m b r e 
C a l l e . . ! ! ! * * * 
C i u d a d 
J t i e v e s l o . d e 
C a m i l a Q u i r o g a . - G r ; 
L a F i e s t a d e l H o ¡ 
A l t a c o m e d í a e n 3 a c t o s de V . M a r t í n e z Cüítíño 
E S T A N E N V E N T A L A S L O C A L I D A D E S 
c 4113 4d-28 
C u b i e r t o s " P l a t a B o r b o l l a 
N U E V O S M O D E L O S A C A B A D O S DE RECIBIR 
55 
S E V E N D E N POR PIEZAS SUELTAS 
C A S A B O R B O L L A 
s u 
L E P R I N T E M P S 
Entre las ¡indas telas que acabamos de reci- | 
bir para el verano, las hay muy buenas y 
bonitas, á Í 5 y 10 centavos vara. ¡Tan bara-
tas como antes de la guerra! 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O P P E O ^ 
O b i s p o e s q a C o m p o s t c l a . J 
C r i s t a l e r í a " B A C 
V A J I L L A S . Comple tas con 60 piezas a $ 50.(10 
V A J I L L A S . L o z a Inglesa de $ 16.00 a $ 60.00 
Cubier tos P l a t a " C R I S T O F L E " y O N E I D A y g ran sur t ido en ^ 
C R I S T A L E R I A y B a t e r í a de " A L U M I N I O " a precios de ocasión. 
R E I N A N o . 25 " L A R E I N A " ' T e l f A - 5 3 0 1 . 
Pa ra Mano y Motor 
en 5 t a m a ñ o s desde $2 
a $85.00 
Tengo piezas de r e p u ^ ' 
, Soy el ú n i c o que ^ 
los L e g í t i m o s . 
T e o d o r o M a r t í n e z . R e i n a 
T e l f . A - 5 3 0 1 
a l t l t 
C 4058 
Pa ra s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e 
fiuanabacoa, c a l l e B a r r e t e , N 
E n f e r m e d a d e s 
o . 6 2 . I n f o r m e s y 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 30 de 1922 PAGINA SIETE 
DE 
H A B A N E R A S 
EX PALISADÉS P A R K 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
L o t e s d e a r t í c u l o s d i v e r s o s 
TTÍ féfctival. j Se llevó a cabo bajo la presidencia 
rran festival benéfico. j de la bella dama Rosita Perdomo de¡ . i „ , 11 i j 
g para el huérfati-j sin manos y ¡del Valle, leader de la caritativa fies-! Hemos l levado para el local de 
J S i é n para las hué r fanas de San j ta, tomándose los acuerdos que ten-' Galiano, 8 1 , var ios lotes de a r t í c u 
fícente. d ré el gusto de dar a conocer en 
Esta todo dispuesto para ofrecer-! la edición inmediata. los que nos proponemos realizar pajisades Park el martes de Quedaron designados él Comité , en pocos d í a s . 
Organizador y las Damas Patrocina- j!je aqUj algunos ,í entrante semana 
ia Tendrá dos partes. doraSí 
¿ r ia tarde y por la noche. - D I , , , 
^ f,-; dé -que la primera revisU ^1 Pub l ica ré sus nombres- ^ 
. A r lucimiento posible espérase] TodoS muy conocidos, 
^^ se suspendan las clases en los . A reserva de dar cuenta de la vén-
l-^cioS para que puedan concurrir j ta de papeletas de entrada, haciendo 
f i0s niños. I resaltar la generosa gestión que en 
todos des(ie las primeras ho- • este sentido viene desplegando la 
brindará diversiones i n n ú m e r a - gent i l ís ima Rosita Sardina, diré que 
raS' a las familias. i ya. a la fecha, se han hecho pedidos 
^Funcionará la Montaña Rusa. j infinitos. 
Tardé y noche. j E l primero en tomar 100 pesos en 
para la casa de la distinguida da- ¡ papeletas fué el distinguido joven 
• - chiebita Grau de del Valle esta- Javier del Valle. 
w& convocada ayer una junta pre- | Las devolvió todas, 
paratoria- » Para que se vendán de nuevo. 
DESPUES D E L CONCIERTO 
Lindos versos. i ahora para d a r ' a todos las gracias 
para Margot de Blanck. j por su entusiasta y generosa propa-
les escribió para la gentil pianls- • ganda en favor del arte pianíst ico 
de mí hi ja Margot y también por 
las ha l agüeñas y alentadoras frases 
que le han dedicado después del re-
cital del sábado. 
Representa ésto para mí no sola-
mente un triunfo personal, sino un 
t r iunfo patrio, un tr iunfo cubano. 
, No podr ía j a m á s olvidar a esa 
prensa que incondlcionalmente ha 
brindado apoyo al arte porque vengo 
luchando desde hace cerca de cua-
renta años en esta capital. 
F u n d é en' ÍS85 el primer conser-
vatorio de música de la Habana. 
Desde entonces solo encont ré en 
cada periodista un amigo. 
Os saluda 
Hubert de í í lanck. 
Bellas palabras, que me complaz-
co en transcribir, las de l -mer i t í s imo 
director del Conservatorio Nacional. 
¡Ojalá sirvan de ejemplo. . . . ! 
en medio de su t r iunfal concier-
¿el sábado, la siempre inspirada 
Lola Tió. 
Véanse aqu í : 
OYENDO A MABO-OT 
Tnáo es luz, todo amor, todo ensueño, 
nh dulce Primavera de la Vida! 
antar quiero tu Abril siempre risueño 
y tu fúlgida aurora, tan querida 
Wareot, gentil Margot, genial artista 
IÍP va Ia cima de la gloria alcanza, 
ideal que solo se conquista 
con destellos de amor y de esperanza! 
Tú la alondra ideal, de alas de armiño 
lle¿arás a la cumbre ¿quién lo duda? como artista mimada del cariño 
•i 9ol de la Victoria te saluda! 
1.ola B. de Tió. 
A la publicación de los versos 
acompaño la de la carta qué se ha 
servido enviarme el ilustre padre de 
la concertista. 
Es como sigue: 
A la Prensa de la Habana. 
Señores y amigos: 
Nunca mejor oportunidad que 
B A I L E DE LAS PLORES 
Finalizó la temporada. se leían los nombres de cada una de 
La dé, los bailes. , las cn-yyo provincias de Galicia. 
Esto es, los bailes de las flores, ' "E l zócalo que sostenía la fuente 
tradicionales en el transcurso de es- i estaba adornado con laureles, guir-
te poético Mayo- ! naidas y flores. 
fxísh término a la serie de modo , En los salones se i'educía el ador-
brillante, lucidísimo, el del domingo no a los espejos engalanados con es-
& la Casa' de Galicia. : pá r ragos plumosos y flore» natura-
Un decorado magnífico. \ les. 
Imponderable! | Se lució en decorado ta;; ar t í s t ico 
Se ascendía por la doble escalera' el j a rd ín que con el nombre de E l 
étitré hileras de arecas y heléchos J s a m í n del Cabo han sabido dotar 
alineados ' lateralmente. sus entendidos dueños , los señores 
Al llegar al primer descanso Ha- | Basarta y Compañía , todos los 
maba la atención una fuente lumi- adelantos modernos, 
nosa. , j Del mismo ja rd ín eran los petltes 
Aparecía allí, bajo la rotonda, si- bouquets que se repartieron a la én-
mulando á su alrededoí1 un j a rd ín trada. 
con cuatro canteros en cuyo césped Pasaban de mi l . 
E L ULTIMO COMPROMISO 
U N L O T E . 
Camisas de n iños , \ 
a listas y en colores 
enteros. 
Baticas crudas pa-
ra n i ñ a s . 
Baticas blancas pa-
ra n i ñ o s . 
R o p a in te r io r de 
n i ñ o s . 
Blusas de vo i l e y 
l i nón , bordadas. 
O T R O L O T E . 
Sayas de gabard i 
! na blancas. 
Chaquetas de ten-
nis. 
C o r s é s blancos. 
O T R O L O T E . 
Vest idos de s e ñ o 
ra, de g inghan y or-
g a n d í . 
Vest idos de voilie 
blancos. 
Vest idos de tu l y 
mostaci l la . 
O T R O L O T E . 
Vest idos de n i ñ a , 
de v o i l e , blancos y 
d é co lor . 
Vestidos de n i ñ a , 
de o r g a n d í blancos y 
de co lor . 
Bordados y cala-
dos a mano . 
I o d o 3 
S O C t S . 
a P Í 3 Z 3 
H a y otros muchos a r t í c u l o s , 
m u y interesantes, que se realizan 
separadamente. 
V é a l o s en este local de G a l i a n ó , 
8 1 . 
SABANAS " D I A N A " 
A 50 CENTAVOS. 
A este precio i n c r e í b l e — 5 0 
centavos una—ofrecemos una 
gran can t idad de las excelentes 
s á b a n a s Diana. 
Recomendamos que las vean 
cuanto antes, es de suponer que 
se agoten en seguida. 
L a 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 Y 4 0 
Todas las semanas se hacen i m -
portantes innovaciones en este 
Depar tamento de L i q u i d a c i ó n . 
El lo da por Resultado que las 
m e r c a n c í a s se renuevan y los pre^ 
cios se remarcan constantemente. 
Ninguna persona de buen senjú-
dp debe dejar d é vis i tar t o d o l o 
asiduamente posible este loca l de 
Galiano, 8 1 , c o ñ v é r t i d o en Depar-
tamento de l i q u i d a c i ó n de las mer-
c a n c í a s de E l Encanto 
Se va Mayo. 
Y se va risueño, placentero . . . 
Deja consagrada, como dulce hue-
-Ba, la felicidad de corazones in f in i -
JOE. 
Llega hoy a la crónica, y me apre-
?nro muy gustoso a recogerla, la gra-
•a nueva del último compromiso. 
Una fieñc|ita encantadora, Mat i l -
fle Gil ciel Real, ha sido pedida en 
matrimonio para Gustavo Galdo, jo-
ven ingeniero que pertenece a una 
distinguida familia cardenénsé . 
Matilde, tan delicada y tan boni-
ta, es hija de un amigo leal, de un 
compañero excelente y queridísimo, 
el director del Correo Espaiiól, se-
ñor Joaqu ín Gil del Real. 
Para la gentil señor i ta lo mismo 
que para su afortunado elegido no 
h a b r á más que felicitaciones. 
Las t endrán de sus amigos. 
Como van las mías . 
!o " B L A N C O Y C A R M í l i r 
A d e m á s de los 2Poáeíos qoc exliíM-
mos, todas í a s semanas, recibimos, 
i t ievos y variados estilos 
" L A I D E A L " 
O Ü X l A I f O Y A N I M A S 
S O M B R I L L A S 
L a s q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r s o n p e q u e n i t a s , m u y d e 
m o d a , i n s p i r a d a s e n l o s g u s t e s d e l o s p a í s e s m i s t e r i o s o s 
y l e j a n o s d e l e x t r e m o O r i e n t e . R e c u e r d a n l o s p a r a s o l e s ch i= 
n e s c o s . l a s t e n e m o s d e v i v o s y a l e g r e s c o l o r e s o d e s e d a 
c r u d a c o n f l o r e s y d i b u j o s e x ó t i c o s p i n t a d o s a m a n o . N e c e -
s i t a u s t e d u n a s o m b r i l l a ? S i d e s e a a l g o e l e g a n t e , p r á c t i c o 
y b a r a t o v e a n u e s t r a c o l e c c i ó n . S u s p r e c i o s s o n m u y r a -
T E L E F O N O A ~ 4 4 S O 
NOCHES ARGENTINAS L A S R E F O R M A S D E 
En perspectiva. . . 
El beneficio de la Quiroga.. 
Será el jueves, con el sstreno de 
La fiesta dej hoinbre, alta comedia 
en tres actos. 
La bella actriz argentina, admi-
ración de todos po rsu arte, por su 
gracia y por su talento, rec ibi rá esa 
«oche la más elocuente muestra 'de 
simpatías que por ella siente el 
tubiico de la Habana. 
Ya, desde el día de ayer, se pu-
Bieron de venta las localidades en 
( t rémedian en gran parte el mal, 
j máxime cuando los úl t imos son ac-
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A !"eTesy : r n 0 r u m p l i d 0 i e s d910 m * 
De sabido tenemos nosotros olvi-
dado que habiendo población eáco-
lar y siendo la ^scuela un, centro de 
buena enseñanza y a la vez de so-
V I . 
ASISTENCIA ESCOLAR 
Uno de los males mayores de la 
la Con tadur í a del Nacional. 
En el cartel de esta noche figura 
de nuevo MEMdos Caseros, una co-
media llena de chistes, muy diver t i -
da-
Obra de risa- .Primera Enseñanza es el abandono laz y recréoj le sob ra rán siempre n i -
De las mejores del género. jen que muchos padres y autorida-1 ños en las 'aulas, si ios maestros 
En honor de la Colonia Española , des locales tienen a los menores én I tienen dotes para convencer y per-
y con la comedia K i - K l en el cartel, las horas de clase vagando por ca- ! suadir a los padres más recaicitran-
será la función de m a ñ a n a en el Na-
cional. 
Cu lminará en un gran éxito. 
Con seguridad. 
EN V I A J E A ESPAÑA 
Un adiós. 
A la señorita Rosa Peña . 
Figuraba entre el pasaje que lle-
últimamente el vapor Alfonso 
a España. 
,%Se dirije a Bilbao, para ingresar 
«a la Comunidad de las Esclavas del 
°enor, proponiéndose después seguir 
^je a Roma, donde h a r á el novicia-
do. 
Es hermana la futura religiosa del 
lies y plazas o trabajando en el ;tes y opuestos a ia Instrucción de 
campo, fábricas y comercios, a pe- isus hijos. 
sa í de estar ordenado que la Poli- pero. . . los maestros públicos 
f 1 e5 j ?^Cen t r ?S urba^os' 61 0 H g a n a n todos el mismo sueldo, e 
den Públ ico en los barrios rurales i i g u ^ enseñando quince niños que 
ly ios vocales de las Juntas de E d u - i treinta 0 cuarenta: y como ya d i j i -
doctor Pedro Peña de Francisco, ^ f í ^ ^ Í L ^ 8 ; f*™™* a W en el primer ar t ícu lo que la es-
Abogado Fiscal de la Audiencia de los Padres y encargados de esos me- cuela es lo que sea maestro, y 
Santiago de Cuba, y está dotada de nores par* ^ los a ^na ,el maeStro lo que sea la sociedad 
las más bellas prendas de c a r á c t e r , escufla y los ;acusen ante el Juez si I en qUe viva, se llega a la conclu-
y de sentimiento. ise n^san a ell0- 1 sión de que hab rá muy pocos maes-
Como Mercedes Du-Quesné, como Todas las disposiciones vigentes ! tros, que se desvelen y esfuercen por 
Natica del Vfe,lie, como tantas otras, con respecto a la asistencia escolar I tener y enseñar á muchos niños no 
la lleva a profesar una vocación irre-
sifitible. 
Él ideal de su alma. 
¡Qv;/ o^alá r/alice felizmente! 
D I A S 
Aguaos saludos más . 
Que no podría dejar omitidosT"" 
Sea él primero para una joven y 
Njlla dama. Naudita Sanguily, la 
s^ t i l «sposa del doctor Rafael No-
*ueil,a, gloria y orgullo de la cien-
ia quirúrgica en Cuba. 
Está hoy de días , en lá festividad 
6 San Fernando, y recibirá a eus 
amistades. 
Recibo de la tarde. ' 
Sin fiesta. 
No olvidaré, para saludarlas afec-
tuosamente, a interesante Eme' 
lia Aguilera viuda de Cárdena^ y 
Fernanda Fueyo de Torroella aéí có-
mo a \\\ graciosa señori ta Emelia Ma-
m . 
¡A todas, felicidades! 
D E L C A R T E L 
la Comedia, 
uua novedad esta noche, 
consiste en el estreno de L á Pr ln-
^ «stá triste, obra de Felipe Sas-
en la (lue in t e rp re t a rá su genial 
«or, por enfermedad de Teófilo Pâ  lou 
roof del Plaza, que sé verá muy ani-
mado y muy concurrido, como todos 
los martes. 
Asis t i ré . 
Enrique FONTANILLS. 
él papel de Franz Vón de Hei- « 
^ o ^ V U X 0 ^ . M Vaj i l l a s de cristel compuestas d e : 
12 copas para agua a las Veladas de Mar ía Paiou. 
^ ayret anuncia L a verdad desnu-
S i n a de Fed6rico Villoch, gracio-
anoche su éstreno-
J;0n. gran éxito, 
^ a p i t o i i o repite la exhibición de , 
Vo 0^10 Provisioii£a, por Frank Ma-, | j a r r o para agUa 
^ d\%ínndocSheeleSanteS ^ ^ 61 piezas Precio Especial : $ 1 8 . 0 0 
y a ^ moda en Rialto. H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. Cll C. 








. . l icor 
son letra muerta para la autorida- ' ganando más que enseñando a quin-
des locales y sus agentes, y para las ¡«fe o veinte. Re t r ibúyase y prémiese 
Juntas de Educación, y sólo el ce-i al maestro, según su trabajo y la-
10 e insistencia de los superintenden- ¡bor todaN^ducativa, y él sólo se bas-
tes e inspectores con los maestros 4tará én el radio o zona de la escue-
d u c h o s v e n d e n o i g u a l p r e c i o , p e r o 
O i o g u n o d a e l m i s r o o c a f é q u e 
" L a F l o r d e T i b e s ' ' ^ . ^ ^ ^ 
S u 
funcio 
namiento . Ñ o es de e x t r a ñ a r l a 
« a t i s f a c é i ó n que causa poseer uno 
De venta en los mejores esta-
bíecimientos de todas partes. 
Distribuidores 
C H A M P L I N IMPORT CO. 
Apartado 1630 Haban 
El legitimo llera d nombre grabado 
la para que los ñiños todos asistan 
a Clase. Si esto no se hace, nóm-
brénse otra, vez los inspectores de 
asistencia con facultades para acu-
sar en el Juzgado a los padres y en-
cargados que no mandan los me-
nores a una escuela. Encomendando 
a las Juntas de Educación y autori-
dades locales este servicio, es t iem-
po perdido y lo será siempre en los 
pueblos y sus barrios rurales, donde 
los vecinos todos son amigos y pa-
rientes —incluso, generalmen(je( el 
maestro—que se prestan ayuda mú-
tua, fuera del voto político, para to-
do-; y por consiguiente, para que, 
pretextando la falta de zapatos o 
necesidad de trabajar, no asistan a 
la escuela muchos menores, con co-
nocimiento y consentimiento de las 
autoridades y miembros de las 
Juntas de Educación. 
Se dirá que no hay suficientes 
escuelas ni maestros para enseñar a 
los numerosos niños que existen de 
6 a 11 años. Es cierto. Pero ésto 
ya es tá previsto, convirtiendo cada 
aula en dos, con un solo maestro, co-
mo se viene haciendo hoy con todas 
las aulas que tienen más de setenta 
alumnOS) asistiendo unos a la se-
sión de la m a ñ a n a y otros a la de 
de la tarde. 
Es el único remedio de aplica-
ción inmediata, sin aumentar costo 
alguno, para dotar a la Repúbl ica 
del n ú m e r o suficiente de escuelas 
y maestros, a firj dé disminuir y aca-
jbar si es posible con el analfabe-
itismo. Por otra parte,- con dos ho-
^•as y media de clase diaria en e -̂
i cuelas bien servidas, pueden uues-
itros precoces niños vencer las asig-
1 naturas prlhcipaies eñ los mismos 
a ñ o s — de 6 a 14— í;eñalados en la 
ley y dedicarse los necesitados a tra-
bajos ú t i les desde los 9 años, como 
hacen en Alemania y otros países, 
i No olviden ésto los directores de 
¡ía opinión y legisladores, por más 
que el Ejecutivo pueda por si solo 
obligar a que asistan a la escuela 
todos los menores y dividir las au-
las existentes, coino dejamos Indi-
cado, para darles cabida y enseñan-
ña. Sería un gran honor p a r á él 
Rustre Secretario de Ins t rucción, 
don Francisco Zayas y un gran bien, 
para la República, llevar a cabo esta 
obra^ y llevarla, al f in , sin más cós-
ito para el tesoro nacional que el de 
¡los inspectores de asistencia. Con 
'ella, cinco mi l aulas a cien alumnos 
i cada una, con un promedio de 
l ( . 
asistencia de 35 a 40 a cada se-
isión —80 diarios— dan enseñanza a 
i medio millón dé niños, que es poco 
i más o menos el mismo número dé 
i ellos que tenemos en Cuba. 
! La Argentina recur r ió con g í a n 
resultado ai procedimiento que dé-
i jamos expuesto, y tenemos esperan-
zas de que el doctor Francisco Za-
1 yas- lo adop ta rá . 
Todo eé buscar él medio de obli-
gar a que los niños asistan a la es-
cuela. Lo demás, ya está resuelto 
V en prác t ica : la divis ión, de las 
aulas. 
M. Gómez C^RDIDO 
P e l e t e r 
E N T R E D O S C A B A L L E R O S 
- R e c o s i G c i d o i e e s t o y a 2a m a r c a F L O R S H E I M 
p o r s u e l e g a n c i a , s u d u r a c i ó n y e c o n o n t í a . 
- I g u a s m e n t e a i f ó g o , y o e n s a l z o y a d m i r o e l 
Z a p a t o F L O R § H E i R g « 
P a r a e í v e r a n o y a l ^ e i a i o s r e c l u i d o i o s Z a p a -
t o s B L A N C O S D E P I £ L L A V A B L E , e s í l S o s y í i o r -
m a s n u e v a s . 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 30 de 192 : 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A R O 
T E M P O R A D A D E C A M I I . A QUIROQA 
Anoche puso en escena, en el Teatro 
Nacional, l a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a ar-
gentina, la comedia en cuatro actos de 
Laferre're, t i t u l ada "Las de Barranco", 
g r a c i o s í s i m a obra que ha sido muy 
aplaudida. 
" L a de Barranco" es una comedia 
que encanta por su natural idad, por 
su gracia, por la admirable p in tu ra de 
los tipos que en ella se mueven. ' 
L a Qu i rogá , que es una actr iz de 
b r i l l a n t é s i m o talento, hace en el role 
de Carmen labor excelente. 
L a s e ñ o r a Mancini e s t á en el papel 
de madre aprovechada, a admirable a l -
t u r a . 
Olarra, Are l lano y Serrano dán, en 
su ac tuac ión , prueba gallarda de su 
valer como ar t i s ta? . 
L a selecta concurrencia ap l aud ió ano-
che con entusiasmo la i n t e r p r e t a c i ó n 
de l ias de Barranco . 
Para el p r ó x i m o jueve se anuncia 
l a serata d' onore de Camila Quiroga. 
Se e s t r e n a r á la comedia de Martínez^ 
Cui t iño t i tu lada l a f iesta del . hombre. 
L a función en honor de Camila Qui-
roga s e r á un gran acontecimiento tea-
t r a l . 
la nueva obra de Federico Vnloch, y 
sa l ió satisfecho y complacido del 
e s p e c t á c u l o . 
I i A COMPAÑIA D E M A R I A PAIiOXT 
Hoy se e s t r e n a r á en el Tí-airo P r in -
cipal de la Comedia, una interesante y 
bella obra de Felipe Sassone t i tu lada 
l i a Princesa e s t á t r i s t e . 
Por hallarse enfermo el s e ñ o r Teó-
f i l o Palou, que iba a hacer el role del 
a l e m á n , se e n c a r g a r á del papel ese él 
s eñor Sassone, que lo hizo ya en Ma-
d r i d . 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s h a b r á dos funcio-
nes una diurna, a las cinco de la tar-
de, y o t ra nocturna, a las nueve de la 
noche. 
E n esta ú l t i m a se despide del públ i -
co habanero l a C o m p a ñ í a de M a r í a 
Palou. 
E l s e ñ o r Felipe Sassone p r o n u n c i a r á 
una conferencia sobre un tema de ac-
tual idad: IMO, muje r y el voto . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
SANTOS Y A R T I G A S P R O P I E T A R I O S . 
E L SABADO. D I A 3 E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S ESTRENO D E L A PRIMOROSA P E L I C U L A D R A M A T I C A : 
E N T R E L A C A R N E Y E L O R O 
P A L A C I O 
P A L A C I O . 
C O N T R A L O S 
I i A COMPAÑIA D E R E G I NO LOPEZ 
Estreno de " l i a Verdad Desnuda" 
E s t r e n ó anoche en el Teatro Payret , 
la Compañ ía de Regino López, l a re-
v i s t a de actualidad en un acto y siete 
cuadros, t i tu lada Da Verdad Desnuda, 
de Federico V i l l o c h . 
L a obra, escrita en verso y prosa, 
tiene notas de< palpi tante actualidad, 
situaciones de efecto, escenas grac ios í -
simas y chistes de buena l ey . 
D á verdad desnuda, E l reajuste có-
mico, E l reajuste t r á g i c o , l a escala 
del juego, ' Dos basureros, Das vaca 
gordas y las vacas flacas y Pe y ade-
lante son los cuadros que componen la 
nueva rev is ta . En ellos ha^ sucesos 
de actualidad, ingeniosos diá logos , ' s i -
tuaciones de gran fuerza cómica y de 
gran movimiento e scén ico . 
E s p l é n d i d a m e n t e presentada la revis-
ta, tiene unas m a g n í f i c a s ' l ecor íc ionea 
del inspirado y talentoso pintor esoe-
n ó g r a f o Gomis, a r t i s ta de verdadero 
m é r i t o que es, la Compaf-t.a de Regino 
López, uno de los grandes factores de 
t r i u n f o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n r e s u l t ó óp t ima , 
Amal i a Sorg, í a Becerra, la Cast i l lo, 
E l o í s a T r í a s , Regino López, Acebal] 
Otero, Bas y Mariano F e r n á n d e z estu-
vieron a c e r t a d í s i m o s en sus papeles. 
E l públ ico a p l a u d i ó con entusiasmo 
ED T E A T R O D E DOS ÑUTOS 
Con b r i l l a n t í s i m o éx i to c o n t i n ú a en 
el Capitolio la temporada deL Teatro de 
los N i ñ o s . 
L a C o m p a ñ í a i n f a n t i l que dirige el 
maestro Pastor Torres, puso en escena 
ú l t i m a m e n t e de manera admirable £ 1 
Pobre Valbuena, obra que Santos y A r -
tigas han presbntado muy bien. 
Gómez Navarro, el culto y br i l lan te 
escritor, prepara nuevos estrenos con 
el maestro M a u r i y el maestro- Pastor 
Torre^ . 
Para el viernes dos de jun io se anun-
cia la gran func ión extraordinar ia a 
beneficio del infor tunado n iño Ricardo 
Méndez h u é r f a n o e Invál ido . 
Se p o n d r á n en escena E l pobre V a l -
buena, y Dos chicos de l a escuela. 
E l Teatro Capitolio se v e r á colmad^ 
de púb l ico i n f a n t i l . 
ED T R I U N F O D E M A R G O T DS 
B D A N C K 
L a gran pianis ta cubana Margot de 
Blanck, h i ja del i lustre Director del 
Conservatorio Nacional Huber t de 
Blanck , 'ha obtenido, en su ú l t i m o con-
cierto celebrado en el Teatro Nac ió al , 
un t r i u n f a l s u c c é s . 
En el m a g n í f i c o programa rea l izó 
labor de a r t i s ta y de i n t é r p r e t e de 
pr imer orden. 
Técn ica prodigiosa, ejecutante es-
p léndida , i n t é r p r e t e de exquisi ta sensi-
bi l idad y de g ran temperamento, fué 
aplaudida con entusiasmo y elogiada 
calurosamente. 
Como el tiempo n i el espacio nos per-
miten extendernos no haremos un j u i -
cio minucioso, pero consignamos su 
gran t r iunfo . 
J o s é Dópez S o l d a r á s . 
Una lucha inext inguible entre la ambic ión , las pasiones y apetitos carnales y el puro y desinteresado amor. 
E N T R E L A C A R N E ,Y E L ORO, es un drama desarrollado en el imponente escenario de Alaska, el p a í s nevado, que, palmo a palmo del terreno, 
ofrece en sus e n t r a ñ a s portentosas tesoros del m á s rico metal . 
Gentes de todos los p a í s e s y de teda condición, van a l l í como los antiguos a E l Dorado, en busca de fáci l y enorme riqueza. Y en ese ambiente 
de sed de oro, luchan con resistencia y fuerza extraordinaria, las m á s groseras y bajas pasiones y los m á s formidables .apetitos. 
E l Amor , vence do todo sin que haya de afrontar las m á s emocionantes celadas, las situaciones m á s sorprendentes 
E N T R E L A C A R N E Y E L O R O 
Es la ú l t i m a gran pe l í cu l a adquir ida p0r Santos y Ar t igas , que garant izan su belleza y emot ividad. 
Posee esa c inta primorosa, escenas de una fuerza espectacular ext raordinar ia y es una marav i l la de f o t o g r a f í a . 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N Y A A L A V E N T A E N L A C O N T A D U R I A D E L " C A P I T O L I O " . T E L E F O N O M-5500. . 
H o y a las tres ^ . rt ^ 
leí 
e 
c b i d a por el j e f e d — u « Será 
m i s i ó n de r e p r e s e n t a n t e ^ ^ 0 ^ o' 
poraemnes K o o n ó m i c a s d la* 0 ^ 
ra entrega dp una ^ ' •que le i?N 
t ra de los nuevo ' i ^ 0 8 1 0 1 ^ en > 
De Palacio s I ^ Z ^ ^ 
nados al Senado y a ia ? ¿ ^misj 
¡ h a c e , entrega de otro? P ¿ 
de a m i s m a e x p o s i c S f , e;^Plar ' 
I deutes de ambos C u e í L 08 Pred v 
^ n . RANOS 0 8 ^ 
E l Genera l Pedro Beta» 
t ó ayer nuevamente ai TP7ÍCoun vlsU 
do para t r a t a r del pag0 I0 ,61 Esta, 
mes de los veteranos las Pe^ 
Es casi seguro que en 
e n t r a n t e se c o m e n z a r á n 
correspondientes a un me- r la» 
E l ansia de oro, no es óbice para 
que en lo espir i tual florezcan nobles 
pasiones que, en una lucha inex t igu l -
ble, vencen a l f i n de la pas ión carnal 
y de la avar ic ia de los buscadores de 
oro. 
"Entre la carne y el oro" .erá estre-
nada en los turnos elegantes del s á b a d o 
p r ó x i m o en el "Capitol io" . 
Da func ión a beneficio del n i ñ o 
mut i l ado 
Como nuestros lectores saben ya, el 
viernes c e l e b r a r á el Teatro de los N i ñ o s 
una extraordinar ia func ión a beneficio 
del infortunado n iño , Ricardo Mén-
dez. 
L a función c o m e n z a r á a las dos y 
cuarenta y cinco con un excelente pro- 1 
grama. 
É n é s t e ha habido una modi f icac ión , 
quedando en la fo rma que sigue: 
1. — S i n f o n í a por la orquesta. 
2. — P e l í c u l a s cómicas . 
3. —La zarzuela c ó m i c a " E l pobre 
Valbuena. 
5.—Variedades por las principales 
partes de la.. C o m p a ñ í a I n f a n t i l . 
E l precio de las localidarles a base 
de ochenta centavos l a luneta. 
Las entradas e s t á n ya a la venta 
en la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A y en la C o n t a d u r í a del 
Teatro Capitolio, t e l é fono M-5500. 
S P E C T A C U I O S 
CONCIERTO TIP ICO CUBANO 
E l maestro Anckermann acaba de ha-
I cer una valiosa adqu i s i c ión que viene 
a dar mayor realce, mucho m á s grande 
m é r i t o a la fiesta organizada por el 
popular autor, y cuyo acto se c e l e b r a r á 
el día 11 de jun io p r ó x i m o en el teatro 
Payre t . » 
Se t ra ta de que ha de tomar parte en 
el concierto el n o t a b i l í s i m o y aplaudido 
actor Regino López , quien, ideniflcado 
con la idea puramente cubana de Anc-
kermann, accedió , en el acto, a prestar 
su concurso, concurso i m p o r t a n t í s i m o 
que s e r á apreciado debidamente por los 
innumerables simpatizadores de l a fies-
ta t íp ica cubana. 
A d e m á s de Regino López y de Gus-
tavo R o b r e ñ o aparecen en el programa 
las s e ñ o r a s Blanca Becerra, Hortensia 
Va le rón , Mat i lde Diez, P i l a r J i m é n e z 
de Aranguren Blanqui ta Sánchez , Ofe-
l i a Rivas y A n g é l i c a C o r t i ñ a s ; Adol fo 
Colombo, Mar iano Meléndez, Francisco 
Sánchez , Fausto Alvarez, Heliodoro 
Marinez, E . Plaza, Rafael Llorens, Jo-
sé Parapar, A l v a r o Moreno y José Ra-
m ó n Cuevas. 
Los b a r í t o n o s Claudio Garc ía , Ta ta 
Villegas, J o s é Alvarez, Pedro M a r t í -
nez, Jul io Calle, Antonio Ut re ra y Gas-
tón Poi tou . 
E l bolero "Yo que te canto, a lma 
mía" , i n s p i r a c i ó n muy s i m p á t i c a de Pe-
pe Sánchez , ha de ser interpretado por. 
con juno y de igua l manera " V i v a Ma-
anzas", guaracha, y el poutpourr i t de 
bolero de Anckermnn, lo mismo que el 
de sones de V i l l a l ó n . 
" L a Dor i l a " , aquella cé lebre y m u y 
s i m p á t i c a canc ión de Vázquez , s e r á 
t a m b i é n puesta por conjunto vocal, del 
mismo modo que " ¡ A A gozar, f ami l i a ! " 
la deliciosa c a n c i ó n - r u m b a de la zar-
zuela " L a n i ñ a boba." 
Tanto " V i v a Matanzas" como la gua-
racha "La mula ta callejera" van en ca-
rá c t G r • 
E n ellas t o m a r á n parte todas las 
personas anteriormente ciadas y se han 
de mosrar asimismo en la guaracha "De 
m i Cuba bella", de Simons, y la t i t u -
lada "Naturaleza", de Raimundo Ro-
sendo S á n c h e z . 
A l hermoso acto que en honir de 
nuestra m ú s i c a nacional se ce leb ra rá , 
a s i s t i r á n , especialmente invitados, el 
Honorable s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica y su d is t inguida fami l i a , el se-
ñ o r Alcalde Munic ipa l de la Habana, el 
s e ñ o r Gobernador C i v i l de l a P r o v i n -
cia y el Decano de los Minis t ros E x -
tranjeros residente en la Habana. 
De Santa Clara . Cienfuegos, C á r d e -
nas y Matanzas 'Se han mandado a se-
parar garn n ú m e r o de localidades y se 
espera, que los ferrocarr i les pongan un 
t ren expreso ese d í a . 
Las enradas preferentes de Payret se 
e s t á n agotando r á p i d a m e n t e . 
T a l es el entusiasmo por asist ir a 
esa fiesta que s e r á recordada siempre 
con gran deleite. 
- ¥ • • ¥ • • ¥ • 
N A C I O N A D 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a argentina de 
Camila Quitoga en func ión extraordi-
nar ia p o n d r á esta noche én escena la 
d iver t ida comedia en tres actos de R i -
cardo Hicken, 'Maridos Caseros". 
M a ñ a n a m i é r c o l e s 31, gran func ión 
en honor de l a Colonia E s p a ñ o l a rest» 
dente en esta capital, patrocinada POT 
el Casino E s p a ñ o l , con la obra de gran 
éx i to "I¿i-Ki. ' 
E l jueves pr imero de jun io , benefi-
cio de Camila Quiroga. Se e s t r e n a r á 
" L a Fiesta del Hombre", comedia en 
tres actos, de Vicente M a r t í n e z Cui t iño . 
• • • 
P A Y R E T 
Nueva v i c to r i a ha significado para 
la c o m p a ñ í a de Regino el estreno de 
•'La Verdad Desnuda". Anoche a c u d i ó 
numeroso púb l i co a presenciar la repre-
s e n t a c i ó n de é s t a obra. 
Fueron muy aplaudidos los siete cua-
dros de " L a Verdad Desnuda" y todas 
las escenas de la regocijada revista, 
en la que Federico V i l l o c h ha sabido 
engarzar en las situaciones cómicas el 
comentario i rónico de nuestros proble-
mas y desdichas. 
Hoy vuelve a escena " L a Verdad Des-
nuda" en la segunda parte del pro-
grama, cubriendo l a p r imera la fes t iva 
obra t i tu lada "Ponchinyurr ia en New 
York" . 
L a comp añ í a de Regino prepara un 
estreno, que .lo s e r á en la Habana, por 
ser olira escrita expresamente para es-
ta temporada y cuyas pr imicias corres-
p o n d e r á a los habituales concurrentes 
al Teatro Payret . Se t r a t a de " E l é c t r i -
ca", parodia de "Elect ra" la famosa 
tragedia estrenada en esta ciudad por 
la eminente actr iz Margar i t a X i r g ú . 
• • * 
M A R T I 
C o m p a ñ í a Ort íz de Z á r a t e 
Grandes novedades se preparan para 
esta semana en ' i l Coliseo de Dragones 
con lo cual yodemos dar por seguro 
aparte de las innumerables s i m p a t í a s , 
cuenta con un bien confeccionado car-
tel por d e m á s atrayente en el que f i -
gura el reestreno de la opereta en tres 
actos " E l Encanto, de un Vals" y una 
sorpresa que guarda para el acto de 
concierto la cual daremos a conocer a l 
públ ico a su debida oportunidad. 
Para el s ábado se anuncia el rees-
treno de E l R e l á m p a g o , obra de Gaz 
tambide cuya acc ión pasa en Cuba y 
que tiene fama de ser la joya del ge-
nero grande de zarzuela e spaño la . 
Y finaln.ei i te para el domingo cua-
tro, se anuncia unk func ión extraordi-
nar ia como despedida de Or t íz de Z á -
rate que en la p r ó x i m a semana se em-
barca parr. México ventajosamente con-
tratado per una empresa de aquella ca-
p i t a l ; la obra escogida por el aplaudido 
cantante es la preciosa opereta en tres 
actos " E l Conde de Luxemburgo , obra 
con que d e b u t ó en la Habana el cono-
cido a r t i s t a y que const i tuye uno de 
sus mayores t r iunfos uno de los a l i -
cientes mayores de esta noche s e r á que 
el papel de protagonista e s t a r á a oar^o 
de la hermosa y aplaudida t iple Rosita 
.Claveria. la cual ea honor d« Ori lz de 
Z á r a t e t o m a r á parte en l a func ión de 
su despedida. 
Para f i na l de f iesta se p o n d r á en es-
cena el tercer acto de la ó p e r a "Alda" 
en la que t o m a r á n parte conociólos y 
aplaudido ar t i tas de nuestro públ ico . 
U n éx i to le deseamos a l querido ar-
t i s ta que nos abandona d^fini t ivamente-
• • • 
P R I N C I P A D D E D A C O M E D I A 
Se e s t r e n a r á esta noche en el P r i n - I 
" E l mejor oro, e l amor" 
Así se t i t u l a la ú l t i m a p roducc ión 
de los cé leb res ar t is tas , A l i c i a T e r r y 
y Rodolfo Valent ino. 
Se t ra ta de una tragicomedia da 
p r e c i o s í s i m o asunto y de una gran v i -
sualidad. Es la eterna lucha entre el 
I n t e r é s y el amor; pero expuesta y de-
sarrollada en fo rma • o r l g i n a l í s i m a y 
bella. 
Los dos citados grandes actores, rea-
l izan en " E l mejor oro, el amor" una 
labor de ext raordinar io m é r i t o a r t í s -
tico. 
M u y pront o á r s e el estreno de esa 
pe l í cu la , l lamada a un grandioso t r i u n -
fo. 
L a cinta pertenece a la colección de 
grandes p e l í c u l a s de Santos y A r t i -
gas. 
"Aladino o l a l á m p a r a marav i l losa" 
E l Teatro de los N i ñ o s e s t r e n a r á 
en breve l a opereta i n f a n t i l t i tu lada 
"Aladino o la l á m p a r a maravi l losa" 
obra de grandes efectos e scén icos y de 
una sorprendente p r e s e n t a c i ó n . 
E l e scenógra fo , s e ñ o r Caftellas, ha 
pintado para esa obra seis m a g n í f i c a s 
decoraciones que l l a m a r á n poderosamen-
te la a t e n c i ó n del púb l i co . 
E l maestro Pastor Torres, autor de 
la par t i tu ra , ha escrito preciosas p á g i -
nas musicales. 
Y entre las novedades de presenta-
ción, h a b r á la de dotar a la comi t iva 
nupcial de Aladino de un personal nu-
m e r o s í s i m o ataviado tan fastuosamen-
te como corresponde a un cuento de 
"Las m i l y una noches". 
• • • 
CAMPO AMOR 
" E l pequeño Dord Paunt leroy" por l a 
encantadora M a r y P ickford 
Cubre sus tandas a r i s t o c r á t i c a s de 
5 1-4 y 9 1-2 de hoy martes, el ele-
gante Teatro Campoamor, con la ma-
ravi l losa p r o d u c c i ó n de la encantadora 
act r iz Mary P ickford . t i tu lada E l Pe-
queño L o r d Faunt le roy" en la que hace 
una admirable labor, a r t í s t i c a y encar-
na primorosamente un doble papel, el 
de " E l p e q u e ñ o L o r d " y el de "Que-
r i d í s i m a " . En la i n t e r p r e t a c i ó n de es-
tos papeles es Mary Pickford , a veces 
d r a m á t i c a y a veces deliciosamente 
cómica y d á a su acc ión t a l intensidad 
que la a t e n c i ó n del espectador es cons-
tante. " E l p e q u e ñ o L o r d Faunt leroy ' 
e s t á considerada como la mejor pe l í cu -
l a y como la mejor doble expos ic ión 
producida hasta l a fecha. E l papel de 
muchacho que hace tan br i l lantemente 
Mary P ickford es una nueva demostra-
ción de la duct i l idad de su talento ar-
t í s t i co . , , . . 
Todos han vis to a M a r y P icwford en 
cipal de la Comedia, por la C o m p a ñ í a I el d e s e m p e ñ o de .muy dif íc i le papeles 
de M a r í a Palou, l a comedia d r a m á t i c a 
de Felipe Sassone: L a Princesa e s t á 
i n s t e , obra que e x i s t í a gran i n t e r é s en 
conocer por t ratarse de una de las m á s 
yalio-sas que ha producid ola p luma del 
talentoso y b r i l l an te escritor peruano 
L n L a Princesa e s t á Tr is te , inter-
p r e t a r á su autor el señor Sassone, uno 
de los papeles m á s importantes de 
la obra, pap^l que h a b í a sido anterior 
ya sean d r a m á t i c o s , ya cómicos y en 
todos la h a b r á n contemplado sublime; 
pero en este de " E l p e q u e ñ o L o r d Faun-
t leroy" es algo primoroso que l a ele-
va a , la c ú s p i d e de la g lor ia . 
A d e m á s se e x h i b i r á en la tanda de 
las 9 1-2 l a graciosa comedia "Pieles 
y m á s pieles" y las Novedade In t e r -
nacionales n ú m e r o 7. 
í ^ t e r D r e f f i ^ ^ J L r 1 ^ 1 ' PaIoUl y (^ue M i l d r e d H a r r l s en el fotodrama " E l 
in terpretara el s e ñ o r Sassone en aten- a* n-n •niannr" 
- - - - - - ^assone en aten-ción a continuar enfermo el actor ante«! ménc ionado . «mies 
M a ñ a n a m i é r c o l e s h a b r á función ele-
gante, a las cinco, de la tarde, ú l t i m a 
de la temporada, y por l a noche, con 
L a P a s i ó n de M a r t í n e z Sierra, se des-
ped i r á la C o m p a ñ í a de M a r í a Palou 
la eminente ac t r iz hispana. 
En el intermedio de pr imero y se-
gundo acto, el s e ñ o r Sassone d i s e r t a r á 
sobre el tema ac tual : L a Mujer y «1 
Voto. J O » 
VERDTJN 
Los t r iunfos se suceden en este tem-
plo del arte de la calle de Consulado. 
A las 7, cintas cómicas , a las 8, Ba-
j o Sospechas, s i m p á t i c a obra por los 
s i m p á t i c o s F. Bushman y B. Bayne. a 
las nueve gran estreno del drama en 
5 actos "Ante la Cr is is" por Bessie 
B a r r í s c a l e y a las 10 la gran obra L a 
Coris t i l la , en donde la s i m p a t i q u í s i m a 
Mae Marsh luce admirable. 
Dos tandas, luneta 20 centavos o 
corrida con cuatro tandas, 30 centavos. 
• • * 
W1DSON 
En la matinee corrida de 3 a 6 p. m. 
y en la función corr ida de 8 a 11 p. 
¡ m. y en la función corr ida de 8 a 11 
p. m. se e x h i b i r á n las siguientes c in-
I tas: Estreno de la cintai en seis actos 
"Oh Mabel ten Cuidado" por Mabee 
Normand y estreno de "Solombina" su-
pe r -p roducc ión alemana en seis actos. • 
• * * 
I N O D A T E R R A 
Excelente es el programa selecciona-
do para hoy: i 
En las tandas de 2, 5 y 30 y 8 y 15 
p. m. repris de "Pare los caball is" por 
Tom Moore. En las tandas doble de 3 
y 15 y 9 y 30 p. m. Los Tres Mosque-
teros, cap í tu lo 9 y 10 y en la tanda de 
7 p. m. repris de " E x t r a ñ a Empresa" 
por Mae Allaenson. 
• • • 
D I R A 
Programa para hoy: 
Pinto, por Mabel Normand; Rastro 
de Sombras, por E m m y Whelen; L a 
Mujer X, por PaPulina Prederick. 
Precio por toda la matinee, corr ida 
20 centavos. 
Precio por toda la noché , corr ida 30 
centavos. 
• • • 
I M P E R I O 
Programa para hoy martes 30: 
Sigue el numeroso y asiduo púb l i co 
del elegante coliseo de la calle de Con-
sulado, v i éndose favorecido con la1 ex-
hibic ión de escogidas f i l m s . 
Para hoy ha sido seleccionado el s i -
guiente a t rac t ivo programa. 
A las 7 1-2 cintas c ó m i c a s . 
" H e r o í n a o Ladrona" por Bessie L e -
ve, c u b r i r á las tandas de 2 1-2 y 8 1-4; 
en los turnos Intermedios se r e p r i s a r á 
el soberbio estreno por el a t le ta Geor-
ge Walsh t i tulado " E l Mediador". 
E x h i b i é n d o s e en las tandas de 4 1-2 
y de las 10 "Siempre A l e r t a " por el 
genial t r á g i c o W i l l i a m Fa rnum. 
E l viernes 2 la estupenda c reac ión 
del mismo actor "Si Y-oR Fuera Rey". 
• • • 
BDANCO Y M A R T I N E Z 
L a grandiosa pe l í cu l a " L a mano del 
muer to" de la que son I n t é r p r e t e s p r i n -
cipales, Mur i e l Ostriche y Robert Ede-
son. s e r á presentada por vez p r imera 
en la Habana, el 11 del p r ó x i m o mes de 
jun io , en el elegante cine " L i r a " . 
Es ta obra cuyo t í t u lo indica lo que 
puede ser, es una continuidad de esce-
nas emocionantes en las que luchan las 
pasiones m á s violentas por alcanzar 
sus deseos sin respetar nada que se 
interponga por delanite, que se crea 
pueda entorpecer el éx i to . 
L a Mano del Muerto, consti tuye una 
verdadera a t r a c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
Los p r ó x i m o s estrenos de Blanco y 
M a r t í n e z l levan los siguientes t í t u lo s . 
Creadores de Novela, por Earle W i -
l l iams. 
L a Prlncesk Jones para p r e s e n t a c i ó n 
en Cuba de l a genial a r t i s t a Al ice 
Calhoun. 
E l Enigma del Velo Mister ioo, g ran-
diosa p roducc ión en 15 episodios por el 
genial Antonio Moreno. 
• -JT • 
M A X I M 
E l variado programa para hoy mar-
tes es el siguiente: 
Pr imera tanda' H e r o í n a o Ladrona 
por Bessie Love. 
Segunda tanda E l Mediador, por 
George Walhs. 
Tercera tanda. Siempre Aler ta , por 
W i l l i a m Farnum. • • • 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de moda e x h i b i é n d o s e los 
c a p í t u l o s 7 y 8 de Loa Tres Mosque-
teros, que se t i t u l a n E l P a b e l l ó n dé 
los Estress y L a Posada del Palomar 
Rojo. 
A las 8 Jack Deveraux en E l Fra-
caado. 
• • • 
N E P T U N O 
Para la función de moda de hoy. l a 
Empresa ha dispuesto un interesante 
programa. 
Por la tarde, en función corrida, a l 
precio de \e in te centavos, se p a s a r á n 
cintas cómicas , Madame F l i r t , por la 
Hesperia, y Falena, por la gran t r á -
gica L y d a B o r e l l i . 
Por la nohe, en función corrida, y a l 
precio de t re in ta centavos, se exhiben 
las mismas cintas . 
L a función nocturna empieza a las i 
siete y media. 
• • • 
R I A D T O 
E n función corr ida de una a cinco se I 
e x h i b i r á n las cintas La loca for tuna, 
pe l í cu la^ c ó m i c a s y E l s e ñ o r i t o de 
Broadway. , 
En la tanda de las cinco y cuarto, \ 
la c inta cómica Ambrosio y las geme- i 
las, por el notable actor Haro ld Lock- | 
wood. I 
PPor la noche, en función corrida, de 
seis y media a once, L a loca fo r tuna y 
E l s e ñ o r i t o de Broadway. 
• • • 
ODIMPIC 
E n las secciones preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuarto 
se e s t r e n a r á la notable cinta de Clara 
K i m b a l l Young, t i tu lada L a mujer pro-
h ib ida . 
En la anda de las ocho y media, l a 
c iña en cinco actos. Caprichos j uven i -
les. V 
En la anda de las siete y media, pe-
l í cu l a s c ó m i c a s . 
- ¥ - - ¥ - ¥ ' 
DA M U J E R . CITANDO A M A , ES B U E -
N A ; CUANDO ODIA, ES T E R R I -
B D E . 
Pola Negri , que en La danza de l a 
muerte se nombra Nina era una l inda 
muchacha buena y gen t i l . Sus amores 
eran tranquilos y v i v í a su vida confor-
me de su suerte; mas amaba la danza. 
I N D I C A C I O N E S D E " V O G U E " P A R A E L E M B E l I S i J 
T O D E L A C A S A 
V O G U B S U G I E R E N U E V O S M E D I O S D E V I V I R CONFORTABLFAnsv 
T E A L A I R E L I B R E . 
E l a r r e g l a r adecuadamen te la ga- parecen imperfec tos y se ensucian en 
l e r í a , cíe m o d o que s in s a c r i f i c a r seguida. Loa de mimbre fino deben 
s iempre esmaltarse. Los de caña de las ven ta jas del a i r e l i b r e nos ofrez 
_ oa d u r a n t e el ve rano igua les como-
y sus pies inquietos l a l levaban a un ' d idades que c u a l q u i e r a ' es tancia de 
' l a casa, ha sido s i empre p r o b l e m a del i r io de r i t m o y contorsiones. Su padre, cruel e intransigente, l a ma l t r a -
taba y la hizo desesperada y c rue l . 
Bailando, bailando, se hizo camino en-
tre las coristas y l legó a ser l a pr imera 
ba i la r ina del coro. Su corazón s e n t í a 
e x t r a ñ a sansiaa de aventuras. E n L á 
danza de la , muerte. Pola Negr i ha-he-
cho una impresionante p r o d u c c i ó n . 
m u y d i f í c i l 
Y a ha pasado la cos tumbre que 
h a b í a de a m o n t o n a r en, e l l a muebles 
i n se rv ib l e s , y hoy ee le da, o me-
j o r d'icho, debe cfárse le u n c a r á c t e r 
p r o p i o y d i s t i n t i v o , i n t r o d u c i é n d o l e 
detal les p r á c t i c o s y a u n t i e m p o de-
co ra t i vos en a r m o n í a con los a l r ede -
dores. 
L o s muebles de m i m b r e son e l 
e l emen to f u n d a m e n t a l de la decora-
c i ó n de la g a l e r í a . Estos v i e n e n hoy 
en muchas var iedades , pero ya sean 
, de m i m b r e , de c a ñ a o de be juco , se L l e v e f e l i z v i a j e el es t imado a m i - ¡ ! conoce el n o m b ¿ e n ^ 
go, a q u i e n deseamos toda suer te de de ^ ^ e . Sin ehbargo , cada 
especie t i ene sus ven ta jas espe-
F E L I Z V I A J E 
H o y embarca con r u m b o a Espa 
ñ a , e l s e ñ o r M a n u e l M o n t e , en e l t r a 
s a t l á n t i c o " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
v e n t u r a s y p r o n t o regreso. 
D E G U A N T A N A M O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t a n a m o M a y o 29 
D I A R I O . Habana . 
c í a l e s , y a s í l a c a ñ a e s t r echamente 
e n t r e t e j i d a se pres ta pa ra p i n t a r s e 
en d iversas combinac iones de co lo -
res ; del m i m b r e o c a ñ a de Suiza , 
m u y res is tente , se hacen, en f o r m a s 
m u y o r i g i n a l e s , muebles a p r o p i a d í -
s imos pa ra el uso a l a i r e l i b r e , y 
dos de- m i m b r e o r d i n a r i o r e s u l t a n 
m u y e c o n ó m i c o s y se o b t i e n e n en 
A y e r ce l eb ra ron una he rmosa p r o - ' una g r a n v a r i e d a d de t a m a ñ o s , f o r -
c e s i ó n las h i j a s de M a r í a r e c o r r i e n d o mas y colores . Es ta clase de m u e -
va r i a s calles la V i r g e n M i l a g r o s a i b a ules nunca deben usarse s in b a r n i -
en A r t í s t i c a ca r roza rodeada de n i - , zar o e sma l t a r , pues de o t r o m o d o 
ñ a s ves t idas de Angeles . I b a n l a B a n -
da M u n i c i p a l y los n i ñ o s de las Es -
cuelas Cr i s t i anas y de l co leg io B a -
l l e j o en n ú m e r o cons iderab le y las 
n i ñ a s de l Colegio Teres iano . G e n t í o 
i nmenso r e c o r r i ó las calles de t r a n -
si to r e s u l t a n d o u n a f ies ta b r i l l a n t e . 
E l Cor responsa l . 
C a n t ó n , con sus motivos en negro 
t i e n e n c ie r to encanto oriental, so'1 
bre todo a l combinarse con janfi-
neras y , l á m p a r a s japouesaa. 
U n a g a l e r í a provis ta de muebles 
p in tados de u n azul de la China su-
b ido , con coj ines de l inón rojo arán-
dano or lados con un estrecho fie-, 
co de l ana azul r e s u l t a r í a muy ale-t 
g re y confo r t ab le . E n las paredes 
p o d r í a n colocarse repisas de hierro 
f o r j a d o p in tadas del mismo azul de 
los muebles , con cajitas de flores o 
h e l é c h o s que le d a r í a n una atrac-
t i v a n o t a de color . E n el piso, pinta-
do de verde , v e n d r í a muy bien una 
es tera m a r r ó n y negra. 
L a zaraza glaseada y el Uñón de 
u n solo color se prestan mucho pa-
ra hacer coj ines y la e s t ameña teñi-
da y aco rdonada con pana resulta 
m u y ú t i l pa r a el entapizado y los 
a lmohadones . 
E l g rabado que aparece arriba, 
i l u s t r a u n s i l l ó n de ex tens ión de ca-
f a de Suiza excepcionalmente cómo-
do y a t r a c t i v o ] P in tado de un verde 
manzano y con cojines de linón en 
u n v i v o t ono azu l , l leva el respal-; 
da r ado rnado con u n cesto de flores 
bo rdado en lana de varios colores. 
Lea a l a Rev i s t a de Vogue, Edición 
Cubana . 
H o y M A R T E S 3 0 D E M A Y O H o y 
C A P I T 
5 114 y 9 112 6 114 y 9 112 
Male ron l en el P r inc ipa l de l a Comedia 
E l Cav. Amadeo Maleronl , Comen-
dador de l a Corona de I t a l i a a r t i s ta 
cé lebre en el mundo del arte, h a r á pa-
sado m a ñ a n a jueves, d ía pr imero de 
Comeclia.U eL'Ut en el ^ l l 
Men<> I.tf.íeroni a l frente de no-
table conjunto de ar t is tas 
precio de un placer" 
Como todos los d ías , las funciones 
continuas de 11 a 5 y de 6 1-2 a 9 1-2. 
e s t á n llenas de In t e ré s , en ellas se ex-
hibe e l ' portentoso drama de la v ida 
real t i tu lado " E l precio de un placer" 
d e s t a c á n d o s e ' los m é r i t o s a r t í s t i c o s y 
l a soberana belleza de l a popular estre-
l l a Mi ldred Harr l s , a d e m á s se exhiben 
Las Novedades Internaciones n ú m e r o 7, 
siempre Interesantes e ins t ruct ivas . 
M a ñ a n a , m ié rco l e s , en las tandas de 
5 1-4 y 9 1-2 "Directamente de P a r í s " , 
l a ú l t i m a c reac ión de l a talentosa y ele-
gante actr iz Clara K i m b a l l Young. 
• • • 
A.CTTT A X I S A S E S 
L a c o m p a ñ í a de A r q u í m e d e s Pous ha 
combinado un programa extraordinar io 
para la func ión de eta noche, represen-
t á n d o s e en la pr imera tanda sencilla 
formón M art.lstas « u e con él "YA Loco" y en la segunda doble "He 
D a f ™ e 1 1 ^ ^ acabaro las botellas" y estreno de l a 
te sctualmente Magia que exis- -iZ" A * anrnnrin v Anckerman 
E s t á n ya a la venta en la Contarhi 
r ía del Pr inc ipa l de la Comedia Tas l o ! 
S?.11^?63 para el debut, que promete 
t l c imi ln to^0161"68 de verd'adero' a c ó n 
m?tore^?Sí=lI1íia*anaí el P r o ^ a m a com-
pleto del debut a s í como los nrecioa 
que para ese d í a r e g i r á n precios 
• • • 
C A P I T O U O 
E l proarroma de hoy 
m S amfnoma comblnado Para hoy es 
^.Sí?.mo ya sa!?en nuestros lectores, las 
SegaXs8 Serán dOS con t I nua« V ^ 
L a primera, desde la una v media, 
hasta las cinco, con la e x h i b i d ^ do 
^ ^r lT^A ^ y 5 de la I n t e r e s a n t í s i -
ma erie. E l brazo amar i l lo" y la nre-
cioa cinta, "La dama de las 




L a segunda e m p e z a r á a las siete v 
^ed l a y t e r m i n a r á a las nueve y me-
En los turnos elegantes de cinco v 
cuarto y nueve y media, sn p roypcva rá 
de nuevo l a p e l í c u l a "Divorc io provl -
sional" estrenada ayer con gran éxi to . 
E l rey do l a majagua 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s de moda, en los 
turnos elegantes, s e r á estrenada l a 
precioa pe l í cu la t i tu lada " E l rey de l a 
majagua", obra en la que e revela co- i Zona' • . 
mo excelente actor el famoso pelotero Tercera tanda. L a Captura de A r r o -
americano Babe Ru th . I y i t o " 
Por su asunto de extraordinar io ln*-
t e r é s y por las bellezas f o t o g r á f i c a s 
la citada pe l í cu l a e s t á l lamada 
grandioso éx i to . 
obra de Se o do y , t i t u 
lada "Sangre Guaj i ra" . 
E l viernes gran estreno de l a ú l -
t i m a p roducc ión de A r q u í m e d e s Pous, 
t i tu lada " L a Habana en el Tango", 
de actualidad, con nuevas decoraciones 
y vestuario. 
Luz G i l , la divette del g é n e r o cr io-
l lo , d e b u t a r á en oreve. • • • 
o o m o o 
E l popular teatro de Paseo de M a r t í , 
v ló se ayer repleto de púb l i co , a t r a í d o 
por la anunciada r e p r e s e n t a c i ó n de " E l 
Nido" , l a graciosa comedia de los her-
manos Quintero, que obtuvo por parte 
de los a r t i s tas de Garr ido una m a g n í -
f ica i n t e r p r e t ac ión . 
Esta noche s e r á representada ot ra 
obra de los Quintero "Amores y A m o -
r í o " , la sentimental comedia en tres ac-
tos, en l a que tantos é x i t o s ha alcanza-
do l a s e ñ o r a Ebr ique ta Sierra. 
En breve d e b u t a r á l a notable y be-
l l a actr iz Caridad Salo. 
En ensayo "Los tres mosqueteros", 
del i nmor ta l AAle jandro Dumas. 
Las localidades para la func ión de 
l a noche pueden solici tarse a la con-
t a d u r í a del teatro te lé fono M-3634. 
M a ñ a n a m i é r c o l e s "Lo que no mue-
re" y " L a Praviana". 
• • • 
A I i K A M B K A 
C o m p a ñ í a de zarzuela cubana que d i -
r ige A g u s t í n R o d r í g u e z . 
Pr imera tanda "Caso Perdido". 
Segunda tanda, " L a Sup re s ión de l a 
un 
"Ent re l a carne y e l oro" 
Es la pe l í cu la de la emoción en sus 
m á s interesantes aspectos. 
"Entre la carne y el oro" 
• • • 
FAUSTO 
E l elegante teatro de Prado y Co-
lón, anuncia la repriss en sus turnos 
a r i s t o c r á t i c o s de cinco y nueve y cua-
renta y cinco de la soberbia p roducc ión 
en ocho actos t i tu lada "Si yo fuera 
Rey". W i l l i a m Farnum, el celebrado 
groso", en l a que l a conocida y s i m p á -
t ica estrella May A l l i s o n f i g u r a como 
protagonista 
Para la tanda de las siete y media es-
t a r á el s i m p á t i c o Gordito con su chis- | 
tosa polícii la cómica "El. Guajirote" que I 
const i tuye un gran éx i to de risa. J 
A q u í e s t á B A 
e l d e l o s B a t a z o s C o l o s a l e s 
S e g ú n a p a r e c e r á en su ú l t i m a p e l í c u l a 
Que se e s t r e n a r á en e l 
l o . , D E J U N I O 
a g u a 
en las tandas elegantes de las 5 ^ v 9 ^ ' 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 3 1 D E M A Y O Y J U E V E S 
A C E R C A de 
E l R e y d e l a 
D I J O E L C R I T I C O D E L P E R I O D I C O E L " G L O B E " de N e w Y o r k : 
" E l p rod ig io so B A B E R U T H , c ier i amen to t o m ó t a n en ser io su t ra -
bajo en la p e l í c u l a como sus juegos de base-ball con los Yanquees , 
por,que sus ca r re ras al " h o m e " en la pan t a l l a , son v e r d a d e r a m e n t e 
t a n r ea l i s t a como aque l las que d e s i d i e r o n l a suer te de las seriee de 
Base -Ba l l 
E l hecho de que l a p e l í * u i a resu l te t an in t e re san te a u n para loa 
p rofanos en base-bal l , es o t r a de las cosas que tenemos que d e c i r 
en favor de esta c i n t a , — y no puedo por menos que dec i r que 
B A B E R U T H 
ES S I N D U D A a l g u n a el m á s in te resan te y a t r a c t i v p 
g a l á n j o v e n que ha desertado las p á g i n a s de l " s p o r t " 
para t r a s l ada r se a la? co lumnas de l " c i n e m a " 
E x c l u s i v a de la C U B A N M E D A L F I L M CO I N C 
A G U I L A 20, Habana . 
MBMMPaBni 
C 4155 
T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 
E t h e l d a y t o n y P r a n k M a y o e n 
D I V O R C I O P R O V I S I O N A L 
6 actos ( E n g l i s h T i t i e s ) 
A m e n i z a d o s po r l a g r a n o rques ta Cap i to l io 
E l escabroso tema de eterna 
ac tua l idad t ra tado por la suges-
t iva y encantadora estrella. Pro-
blema que interesa por igual í 
casados y solteros. Parte de la es-
cena se desarrolla en Palm 
Beach , la bella p laya floridiana. 
Hace v i v i r a l espectador horas 
de gra to recuerdo en la contem-
p l a c i ó n de aquellos parajes deli-
ciosos que van desfilando por la 
pan ta l la , el Ho te l Royal Poip-
c iana entre ellos. 
De un realismo exquisito. 
P ida con t iempo su localidad 
t e l é f o n o del Teatro M-5500 . 
S a n L á z a r o , 5 4 - 5 6 . F i l m E x c h a n g e . 
l d - 3 0 C 4153 
H o y 
l d - 3 0 
H o y M A X I 
G E O R G E W A L S H 
el a r t i s t a de l a sonr i sa g r a t a se presenta en 
E L M E D I A D O R 
99 
A d e m á s se e x h i b i r á 
¿ 4 
99 
A l e r t a 
L I B " E R T Y F I L M Co., A g u i l a 7 T r o c a d e r o . 
Habana 
P r o n t o : P E W Ü R í o T p o r W í M F a ! Ü Í 
A N O X C I A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 1 P A G I N A N Ü E V í 
primera C o m u n i ó n e n 
e| C o l e g i o de l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n 
j . jnanencia de J e s ú s en la t i e -
^v iv ie r -c lü con nosotros y que-
rr»' e 0culto y encerrado en el 
^ io es u n beneficio de m a g n i -
^ ^ n f i n i t a , porque es nave de l Co-
tfld 1 j e s ú s , que ama con i n f l n i -
de amoa-. A poco que se piense, 
Aa. el a lma h u m a n a sobrecogida 
psnanto, a l ver cuan poco se 
& L v ama a J e s ú s . E l modo co-
!• « BonBqsi-io soi ugpuodsa j joo ou i 
'«9 ueba 'de' amor , demues t r a que 
5 t3 ^ tiene una fé v i v a en lo que se 
l E . f i e s a . Si é s t a fuera t a l , no ]e f a l -
1 fan contantemente corazones que 
I ^ p a g a s e n a l Rey de Cielos y t i e -
860 y velasen con E l , pe rmanec iendo 
^ al T a b e r n á c u l o -
QU 
junt0 y cómo puede deci r nad ie que 
"nie este precepto , si t iene com-
• tamente o lv idado a l H i j o de Dios , 
P16 becho hombre , v i v e y pe rmane -
sacramentado en e l a l t a r ? ¡Y si 
^ fuera o l v i d a d o ; Pero cuando se 
íen y se ven loS esCondijoS' las Pro" 
W c i o n e s y sacr i legios con que a 
diario 
se ofende a J e s ú s Sacramen-
Cuando se v é n manos m a n -
een feos c r í m e n e s , acercarse 
impávidas a r e c i b i r a i S a n t í s i m o , 
tratándole con t a n poco respeto; . . . 
ruando se a t reven a i n j u r i a r a Je-
s tantas bocas blasfemas, y se v é 
tómo un d í a y o t r o d í a se ofende 
jesús Sacramentado, ¿ n o os pa-
rece que nos ha de e x i g i r nues t ro 
gaivador, nue roguemo.s y ofrezca-
mos r e p a r a c i ó n por t an to o l v i d o , por 
tanta i n g r a t i t u d y po r t a n t a blasfe-
mia? 
El día 25 de M a y o , en el Colegio 
¿e ja Inmaculada C o n c e p c i ó n , que 
dirigen las h i jas de San V icen t e , se 
verificaba u n acto hermoso y d i g n o 
je reparación a J e s ú s Sacramentado . 
Un grupo numeroso de a l u m n a s 
hacían por vez p r i m e r a l a c o m u n i ó n . 
En ¡a hermosa c a p i l l a de l P l a n -
tel, se r eun ie ron las a l u m n a s y g r a n 
número de f a m i l i a r e s . 
Las alumnas v i s t e n preciosos a ta-
víos propios de l a p r i m e r a c o n m u -
nión. 
A las 8 d á p r i n c i p i o e l acto, o f i -
c ia e l K d o . P. Ba l t a sa r Canel las 
( P a u l . ) ) 
D u r a n t e la misa se c a n t a r o n be-
l los mote tes a l Dios de A m o r 
m i s m o que d u r a n t e el acto de l a 
c o m u n i ó n . 
D a b a n g u a r d a d u r a n t e este acto, 
vest idas de á n g e l e s las n i ñ a s M a r -
ta G a r c í a P o l a , , C l a r a G a r c í a , M a r i n a 
Melende , Josefa de l a P o r t i l l a , C á n -
d ida Castro, Concha Derube , A d r i a -
na H e r r e r a y B e r t h a S u á r e z . 
D e s p u é s de l a C o m u n i ó n pasaron 
las a l u m n a s a los comedores donde 
se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o desayuno, 
a p a r e c í a n a r t í s t i c a m e n t e adornados , 
l abo r encomendada a l j a r d í n el C l a -
Ive l , p o r l a d i s t i n g u i d a dama s e ñ o -
r a Dolores B u s t o , esposa del s e ñ o r 
F ranc i sco Pego( t r a n s c u r r i ó el t i e m -
po en t re r isas y aplausos. 
! L a s n i ñ a s que h i c i e r o n por vez 
¡ p r i m e r a l a c o m u n i ó n f u e r o n : 
i Grac ie la B l anco Casado; A l i c i a 
F e r n á n d e z ; E s t h e r de l a C r u » ; B e r -
I t h a H o y o s ; L o l a Quincose; A n a Cou-
reco; Olga P u j o l ; S i lv ia" P i n t a d o ; 
[ so l i na S u á r e z ; C o n c e p c i ó n S i e r r a ; 
L e o p o l d i n a N o g u e r o l a ; F rancs i ca 
P é r e z ; Rosa Gastesis; Es te la R o d r í -
guez; R e g i n a R o d r í g u e z ; M a n u e l a 
¡ R o d r í g u e z ; D o r a M a r g a r i t a ; Car-
m e n Soler ; M a r g a r i t a G ó m e z ; Car-
los de la C r u z ; E m e l i n a A l o n s o ; G l o -
i r i a Pego ; Mercedes F e r n á n d e z ; 
M a r g a r i t a C u a d r o ; L o l i t a J i m é n e z ; 
N a t i v i d a d F e r n á n d e z ; J u l i a F e r n á n -
i d e z ; G l o r i a G a n é ; Josef ina F o n t ; 
M a r í a G a r c í a P o l a ; C la ra G a r c í a ; 
¡ M a r i n a M e i e n d i ; Josefa de l a P o r -
t i l l a ; C á n d i d a Cas t ro ; Concha D i r u -
ibe ; A d r i a n a H e r r e r a ; B e r t h a S u á -
¡ r e z ; Z a í d a A l i i s o n ; H i l d a I n c l á n ; 
i G l o r i a Pego; Esperanza P e r n a l ; Car-
m e l a A l o n s o ; R o s a l í n a C a m p a n i o n i ; 
i T r i n i d a d F e r n á n d e z ; C a r m e n O l i -
' v e r ; G l o r i a A m a r g o s ; Grac ie la Re-
¡ y e s ; E l o i s a R o d r í g u e z , O l i m p i o F e r -
n á n d e z . 
j P o r l a t a r d e t u i o l u g a r o t r o ac-
, to t a n be l lo como el de l a m a ñ a n a . 
L a s a l u m n a s que d u r a n t e el mes 
;de M a y o o f rendan f lores a ]a R e i n a 
Ide l A m o r H e r m o s o l o hacen este 
^ í a con especial esplendor. 
A las 4 y med ia , rosa r io ) e j e r c i -
¡cio y o f r e c i m i e n t o de las ' f l o r e s 
Es te ú l t i m o acto f u é e l m á s her -
, moso, d i e r o n g u a r d i a vest idas de 
¡ A n g e l e s las n i ñ a s Z a í d a A l l i s o n , H i l 
da i n c l á n , G l o r i a Pego, Esperanza 
B e r n a i , C a r m e l a Alonso . R o s a l í n a 
Can i l í - n lon l , T f l r . ' c ' ad F e r n á n d e z 
C a r m e n O l i v e r y G l o r i a A m a r g o s , é s -
ta ú l t i m a r e c i t ó una hermosa p o e s í a . 
E l o f r e c i m i e n t o o h i c i e r o n 24 H ' ~ 
jas de M a r í a de las mayores . 
E l coro f o r m a d o por 2 0 a lumnas 
e j e c u t ó preciosa.-s conipos ciones. 
E l acto de o f rendar las f lores a 
M a r í a f u é he rmoso y conmovedor , 
o f rec ie ron ramos , coronas y cestos 
'de f r agan te s rosas, en uno de los 
d i fe ren tes m o v i m i e n t o s las n i ñ a s f o r -
man «i] reverso de l a M e d a l l a M i -
lagrosa. 
| T o c ó el a r m ó n i u m la l i n d a n i ñ i 
| M i n e r v a Sard inas . 
E n t r e las a l u m n a s de p r i m e r a co-
i m u n i ó n f i g u r a la n i ñ a Grac ie l a B i a n -
'co Casado) el afecto y c a r i ñ o me 
ob l iga a d ' e d i ^ r i e una n o t a apa r t e . 
! E l a u t o r de t u ex is tenc ia te fe-
l i c i t a en d í a t a n hermoso , d í a gran-
de es e l de t u p r i m e r a c o m u n i ó n , 
has recibida de l s e ñ o r E u c a r í s t i c o 
en t u c o r a z ó n , a g r a d é c e l e t a n i n s i g -
ne merced , p á g a l e con a m o r , r e c í -
bele con f r ecuenc ia ; que l a h e r m o -
s í s i m a v e s t i d u r a de t u a lbo t r a j e y 
corona de azahares, sea c a m i n o se-
gu ro pa ra que conserves l a pureza 
de tu a l m a . 
Of r enda u n o loroso r a m o de 
sie:T!pre v iva s a l a a u t o r a de t u * 
d í a s t u buena m a d r e y con e l la a 
tus profesoras , en p rueba de agra-
rtecimitno, b i en lo merecen, 
j P r o f u n d a i m p r e s i ó n c a u s ó en los 
I padres de las a lumnas , ce remon ia t a n 
conmovedora . 
¡ E l P. Canellas d i r i g i ó los f e r v o r i -
nes y h a b l ó a las n i ñ a s : d e m o s t r ó 
;ei estado de l n i ñ o de l pasado y de l 
presente y f u t u r o s , hac iendo m a g -
i n í f i c a s consideraciones . 
¡ Este p l a n t e l c e l e b r a r á grandes 
; f iestas e l d í a 3 1 a l a V i r g e n de l a 
; M e d a l l a M i l a g r o s a , con m i s a de co-
m u n i ó n . A las 4 r e c e p c i ó n de 23 
H i j a s de M a r í a y 18 asp i ran tas y 
despedida de l mes de M a y o . 
Rec iban j j ue s t r a s incera f e l i c i t a -
c i ó n las H i j a * de San V i c e n t e de 
i P a u i y en p a r t i c u l a r l a m a d r e D i -
r e c t o r a Sor C o n c e p c i ó n , p o r sus 
desvelos, en p ro de l a e n s e ñ a n z a de 
l a m u j e r , pues solo é s t a , con sus 
v i r t u d e s c í v i c a s y mora l e s , p o d r á 
r egene ra r e l h o g a r base f u n d a m e n -
t a l de l a sociedad. 
C O L E G I O D E L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N . 
E l d í a 31 a las 7 y med ia c o m u -
n i ó n de todas las a l u m n a s y de las 
¡ H i j a s de M a r í a , an t iguas a l u m n a s . 
j A las 9, misa solemne con s e r m ó n . 
! A las 4 p. n i . R e c e p c i ó n de 23 
! H i j a s de M a r í a y 18 A s p i r a n t e s , 
• S e r m ó n y despedida de l mes de M a -
' yo . 
L o r e n z o B L A N C O . 
A s u n c i ó n , de esta V i l l a , ha sido con-
; f i r m a d o en su puesto por l a Super io -
1 r i d a d . 
Guanabacoa se a l ey /a de que e l 
i Padre Sesma c o n t i n ú e en su P a r r o -
j qu ia , pues es m u y que r ido y respe-
tado de todos los vecinos, por su 
' buen c o m p o r t a m i e n t o en el e j e rc ic io 
j de sus funciones , y po r lo c a r i t a t i v o 
con los pobres desvalidos- , 
Rec iba m i aplauso y f e l i c i t a c i ó n . 
D E G U A N A B A C O A 
E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Con m o t i v o de l sa^to del R e y de 
E s p a ñ a , el Casino E s p a ñ o l de esta 
V i l l a , j n v i ó al E x c m o . s e ñ o r M a -
y o r d o m o de Palac io el s i gu i en t e 
despacho: 
"Casino E s p a ñ o l , Guanabacoa, fe -
l i c i t a Su Majes tad , su n a t a l i c i o , ha -
ciendo votos por su f e l i c i d a d , f a m i -
l i a Rea l y engrandeciento u n i ó n . 
M . L l a n o T i l l a d o . P res iden te" . 
E N E L L I C E O 
I E1 p r ó x i m o s á b a d o 27 del a c t u a l t e n d r á efecto en los salones del L i -
ceo A r t í s t i c o , y L i t e r a r i o , el t r a d i -
' c iona l bai le de las F lo re s . 
L o s ba i lab les s e r á n e jecutados 
por una buena orques ta , y los salo-
nes l u c i r á n sus mejores galas. 
L A P 
Un p á r r a f o de las " A c o t a c i o n e s " 
de " L a D i s c u s i ó n " que no t i enen des-
p e r d i c i o : 
Diez y siete a r r o l l a d o s h u b o ayer. 
C o l a b o r a r o n a u t o m ó v i l e s y t r a n -
v í a s . 
E n t r e las v í c t i m a s e s t á u n octo-
gena r io . Este oc togen í - i r io , casi no -
nagenar io , pues t i e n e ochen ta y ocho 
a ñ o s , os el) i l u s t r e m é d i c o doc tor 
L a n d e t a . 
S A 
E L P R E C I O D E L A L U M B R A D O 
Me he enterado de que a todas las 
P lan tas c|3l A l u m b r a d o E l é c t r i c o , 
a n t e r i o r a l a ñ o 1910, hay que res-
petar les sus concesiones, pues b i e n 
c la ro lo especifica l a L e y O r g á n i c a 
de los M u n i c i p i o s en el a r t í c u l o 12 6, 
Inc i so 28. 
E l A y u n t a m i e n t o de esta V i l l a , 
no puede por t an to poner le p rec io a 
la luz , por que en iguales c i r c u n s -
tancias se encont raba l a P l a n t a 
E l é c t r i c a de G u a n t á n a m o , y he l e í d o 
en l a Gaceta O f i c i a l del mes a c t u a l , 
u n Decreto Por el c u a l se le d á l a 
r a z ó n a esa P l a n t a y se desautor iza 
lo hecho p o r aque l A y u n t a m i e n t o . 
M E R E C I D O A S C E N S O 
E l o f i c i a l de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos de esta V i l l a , Sr. M a t í a s 
M á r q u e z Salgado, ha s ido ascendido 
a l empleo i n m e d i a t o , por su a n t i -
g ü e d a d y buenos servicios prestados 
en ese o rgan i smo . 
M i enhorabuena a l f i e l c u m p l i d o r 
d e l E s t a d í ) . 
C O N F I R M A D O E N SU P U E S T O 
E l Reverendo Padre J u a n A n t o n i o 
T R A S L A D O 
E l doctor E s t e b a n M u l k a y M a r t í -
nez, me a n u n c i a haber t r a s l adado su 
n o t a r í a y bu fe t e de abogado de l a 
ca l le de C a n d e l a r i a 23 a l a de A m a r 
med io . 
S é p a n l o por ese med io sus amigos 
y c l ientes . 
! L A B A N D A D E B O M B E R O S 
L a r e t r e t a e fec tuada el d o m i n g o , 
i en la nueva g l o r i e t a de l P a r q u e Cen-
; t r a i , po r l a a p l a u d i d a B a n d a de 
' M ú s i c a del Cue rpo de Bomberos de 
, esta V i l l a , r e s u l t ó u n g r a n é x i t o . 
| Se t o c ó lo m e j o r de^ r e p e r t o r i o . 
Todas las piezas f u e r o n a p l a u d i -
das,^ t e n i é n d o l a s que r e p e t i r p a r a 
complacer a l a g r a n concu r r enc i a 
I que l l enaba el c i | i d o Parque , p r o l o n -
! g á n d o s e por ese m o t i v o l a r e t r e t a 
has ta las doce de l a noche. ' 
Rec iba l a f e l i c i t a c i ó n de l pueblo y 
l a m í a el D í r e c t Q r , s e ñ o r M i g u e l V a l -
d é s , y todos los d e m á s m i e m b r o s . 
Por su buena l a b o r . 
F r a n c i s c o C O R T E S -
O U o s é M . P i t a l u o a 
D E N T I S T A 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
mpleando para ello a n e s t é s i c o s i no í en -
divos. Consultas: de 1 y media Ó T 
p. m. Domngos, de 8 a 11 a. in. Nep-
tuno, 138. altos, entre Leal tad y Esco-
bar. 
U n t í t u l o en l a p r i m e r a p l ana del 
" H e r a l d o de C u b a " que t ampoco de-
j a de tener i m p o r t a n c i a : 
" L a e x t r a ñ a t o l e r a n c i a que exis te 
i p a r a c ie r tos f u n c i o n a r i o s u n i r á a t o -
j dos los ve te ranos en u n a c a l t n p a ñ a 
p a r a defender a C u b a " . 
. U n r ó t u l o de " L a N a c i ó n " que 
merece leerse: 
"Se p r o y e c t a c o n s t r u i r en e l an-
t i g u o Mercado de T a c ó n u n he rmoso 
e d i f i c i o d e t res p i sos" . 
Tres no t i c i a s d i s t i n t a s las a q u í 
t r a n s c r i p t a s de los t res es t imados co-
legas. 
Sin embargo , nosot ros amigos de 
observar , les hemos encon t r ado a l g u -
na s i m i l i t u d . 
P o r q u e los a t r o p e l l a d o s a q u í en 
Cuba no solo son los t r a n s e ú n t e s , 
sino t a m b i é n l a R e p ú b l i c a , lo es se-
g ú n se desprende de los escri tos de 
" L a D i s c u s i ó n " y e l " H e r a l d o " . 
Y que p o r lo t a n t o por muchos p i -
sos que echemos p a r a h o n o r de nues-
t r a grandeza , p r i m e r o h a y que ase-
g u r a r l a po tenc ia de nues t ros c i m i e n -
tos. 
M i e n t r a s t a n t o n o se haga é s t o , 
t odo lo d e m á s es pe rde r el t i e m p o . 
E n " E l C a m a g ü e y a n o " hemos l e í -
do el Biguiente , b i e n escr i to edi to-
r i a l : 
" L e í a m o s hace d í a s en las p á g i -
nas de " H e r a l d o de C u b a " a lgo m u y 
N D Ü S T R I A L , C O M E R C I A L , A R T E S O F I C I O S 
R e l a c i ó n d e l a s C a s a s q u e h a n r e s u l t a d o t r i u n f a n t e s , e n e l G r a n C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n , c o m e r c i a l . I n d u s t r i a l , P r o e f s i o n a l d e A r t e s y O f i c i o s . Y q u e f u e r o n p r o c l a m a d a s 
p o r e l J u r a d o , q u e e f e c t u ó e l ú l t i m o e s c r u t i n i o e l D o m i n g o 2 8 , e n l o s s a l o n e s d e l P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E N A B A N I C O S 
López y S á n c h e z , O R e i l l y 79 . . 356 
E N A R M A S Y E X P L O S I V O S 
Luís L . A g u i r r e , Mercaderes 19 ,. . , . . 3 1 1 
E N G A R A G E S 
Eduardo G o n z á l e z Bobes, M o n t e 304 418 
E N E F E S T O S D E A V I C U L T U R A 
Guichard e h i j o , N e p t u n o 120 . . . 598 
E N B A N C O S . 
Banco de l Comerc io , Mercaderes 36 2878 
E N A C A D E M I A S 
Luís B . Corra les , M a r q u é s de la T o r r e 97 2,204 
E N T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S . 
J e sús V a l l e , M o n t e 47 728 
E N B A Ñ O S D E M A R . 
"Carneado", Paseo y IV/.r , ( V e d a d o ) . . . 1,296 
E N B I C I C L E T A S . 
Grana y C o m p a ñ í a , O ' R e i l l y 74 739 
E N D R O G U E R I A S 
Sar rá , Ten ien te Rey 41 918 
E N F A R M A C I A S 
Dr. Carreras," Calzada de J e s ú s d e l M o n t e y Mangos . . . . . . 372 
E N C A F É S . 
Marte y Pe lona" , M o n t e y A m i s t a d . . . . . . . . . . 640 
E N C A M I S E R I A S 
E l Mode lo" , Obispo y Aguaca t e . . . . . Já 616 
„__, E N C I N E M A T O G R A F O S . 
Wilson" , Belascoain y San Rafae l . 830 
r , E N C O R O N A S D E B I S O U I T . 
trelado y C o m p a ñ í a , L u z 93 757 
E N C U C H I L L E R I A Y N I Q U E L A D O S . 
SUverio T a r r i d e , M o n t e 6 529 
E N E F E C T O S D E N T A L E S 
A r q u í m e d e s Rec io y C ía . , O ' R e i i i y 70 677 
E N E F E C T O S D E S P O R T • 
Casa Sainz, A v e n i d a de I t a l i a 93 175 
|C E F E C T O S R E L I G I O S O S . 
l l o r e d o y C o m p a ñ í a , R i e l a 24 . . . . ..... ,. . ; . . . 2 9 0 
. E N C O L E G I O S . 
segundo Pola , Car los Te rce ro 2 2 1 . . . . . . . , 2 02 
E N D U L C E R I A S 
Marte y Pe lona" , M o n t e y A m i s t a d . . . . . . .. . . . 2 1 5 
7 E N C A S A D E H U E S P E D E S 
cabala House, Consulado y V i r t u d e s . . . . . . . . . . . . . . . .. • ...-J 472 
F U N E R A R I A S 
vega Plores , Zapa ta 2 .. 869 
p E N A N U N C I O S 
c o m p a ñ í a A n u n c i a d o r a L u m í n i c a , M a n r i q u e y San J o s é . 278 
r . C A J A S Y E F E C T O S D E C A R T O N 
cesá reo G o n z á l e z , Pau la 44 385 
, E N H O T E L E S 
t e l é g r a f o " . Paseo de M a r t í 124 .... .. . . . . v . ' . 889 
^ E N T A L L E R E S D E L A V A D O 
benigno P i g u e r o a , T r o c a d e r o 37 . j 226 
,IT L O C E R I A S Y C R I S T A L E R I A S 
La V a j i l l a " , Ga l i ano y Z a n j a . . . . . 5 2 1 
a . L E C H E R I A S Y V A Q U E R I A S . 
urtega y H e r m a n o , San M i g u e l 212 . ., . . . , . . . . ..... .; ..... 844 
pe L I B R E R I A S 
O v a n t e s " , Ga l i ano 62 .«.j . . . . . ^ 288 
M A D E R A S Y B A R R O S . 
rez y H e r m a n o , L ó p e z y A g r á m e n t e , L u y a n ó 289 
Cay,, E N M U B L E R I A S . 
^arbal la l y Hnos . , San R a f a e l 136 . . . . . . , 356 
T „ ^ E N O B J E T O S D E A R T E 
a Casa B o r b o l l a , Compos te la y O b r a p í a . . . . . . ..... ^ 3 6 1 
I E N F E R R E T E R I A S . 
^os Dos Leones" , Gal iano y V i r t u d e s • 399 
L E N M O D A S Y C O N F E C C I O N E S D E S R A S . 
Leade r " , Gal iano 79 637 
TIL E N P E L I C U L A S . 
1Derty F i l m , A g u i l a y Urocadero . . ^ . . . . . . . . . . . 1,670 
E N P A N A D E R I A S . 
"ha. B i e n ^Aparec ida" , J e s ú s de l M o n t e 330 | 287 
E N P E L E T E R I A S . 
" L a A p l a n a d o r a " , B e l a s c o a ñ i y R e i n a 603 
E N F R U T E R I A S 
" E l P a r a í s o " , Paseo de M a r t í 10 4 240 
E N F O T O G R A F L 4 S 
Gispe r t , Gal iano 73 432 
E N J A R D I N E S 
" E l F é n i x " , Carlos Te rce ro 953 
E N R E F R I G E R A D O R E S 
C r u z y Salaya, Obrap i a 9 4 . 1169 
E N O R T O P E D I A 
M a n u e l S á n c h e z , M o n t e 3 3 3 . . " 336 
E N I N S T R U M E N T O S Y E F E C T O S D E M U S I C A 
V i u d a de Carreras , P r a d o 119 1,041 
C O M P A S T A S D E S E G U R O S 
C o m p a ñ í a de Seguro " C u b a " , B . N a c i o n a l T28 
E N P I N T U R A S Y C U A D R O S 
" E l A r t e " , Gal iano 118 T16 
E N JOYERLÍLS 
" L a E s m e r a l d a " , San Rafae l 1 • 417 
E N R E S T A U R A N T S 
" E l A r i e t e " , Consulado y San M i g u e l 1,133 
. . E N E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Pons y C o m p a ñ í a , E g i d o 4 573 
E N A L M A C E N E S D E S O M B R E R E R I A . 
R u b i e r a y H e r m a n o s , San Ignac io 60 i . 210 
E N I M P R E N T A S Y E N O U A D E R N A O I O N E S 
M e n t a l v o y C á r d e n a s lGal iano 103 456 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
T r a s a t l á n t i c a Francesa, Oficios 90 692 
E N T E J I D O S 
" L a I s l a de Cuba" , M o n t e 55 1,461 
E N C O N F E C C I O N E S D E C A B A L L E R O S 
" S t r a n d " , San R a f a e l 690 
E F E C T O S D E O P T I C A 
F o l c h , A r a n g o y Chase, O ' R e i l l y 77 . . . 340 
E N S A S T R E R I A S E L E G A N T E S 
" L a E m p e r a t r i z " ( L a u r e a n o L ó p e z ) San Rafae l 36 . . . . 2 , 0 6 1 
E N F O N O G R A F O S Y DISCOS 
C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s r , O ' R e i l l y 89 345 
E N T I N T O R E R I A S . 
" M a j e s t í c " 418 
E N V E N T A S D E A N I M A L E S 
M . R o b a i n a , V i v e s 151 452 
T O S T A D E R O S D E C A F E 
A n t i g u o de l a P u n t a , Concha 288 6 1 1 
L A B O R A T O R I O S . 
B l h u m e Ramos , San L á z a r o y San N i c o l á s 3 0 1 
E N V I V E R E S F I N O S 
H . S á n c h e z y C o m p a ñ í a , Belascoain 10 . . 797 
T A L A B A R T E R I A S 
C. M a r t í n H . , H a b a n a 85 . . . 390 
I N D U S T T R I A S 
Z A P A T E R I A S D E L U J O . 
" E l L o u v r e " , P r ado 1 1 1 389 
F A B R I C A S D B C O L C H O N E S 
Guasch y R i b e r a , T e n i e n t e Rey 33 319 
F A B R I C A S D E L A D R I L L O S 
J o s é M a t o , Puentes Grandes 3 0 1 
F A B R I C A S D E C H O C O L A T E S Y G A L L E T I C A S 
" L a G l o r i a " , D i a n a y C a r b a j a l 774 
E N P E R F U M E R I A S . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r f u m e r í a , M o n t e 334 317 
F A B R I C A D E F O S F O R O S 
" C o m e r c i a l " , Santa C a t a l i n a , 2, Cer ro . . . 349 
F A B R I C A D E J A B O N 






F A B R I C A S D E T A B A C O S 
" P a r t a g á s " , I n d u s t r i a 179 2,806 
F A B R I C A S D E C I G A R R O S 
" P a r t a g á s " , , I n d u s t r i a 179 2,273 
P R O F E S I O N E S 
A B O G A D O S 
D r . E m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o , H a b a n a 7 2 
M E D I C O S 
D r J o s é A . de Sant iago , A v e n i d a de Acos t a 12 . . . . . 
D E N T I I S T A S 
J o s é de J . Y a r i n i , Ga l i ano 16 
C L I N I C A S D E N T A L E S 
D r E m i l i o F e r n á n d e z de Castro , J . de l M o n t e 3 58. A . . 
C O N S U L T O R I O S M E D I C O S 
D r . Car los de la Fe, J. del M o n t e 359. A 
C L I N I C A S M E D I C A S 
Casuso, J . del M o n t e 3 0 1 408 
Q U I R O P E D I S T A S 
E . Tel lez , A n i m a s y Consulado 252 
C 0 3 I A D R O N A S 
Rosa G a r c í a Somines, R e v i l l a g i g e d o 9 1 202 
C L I N I C A S C A N I N A S 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza , M a l e c ó n y Crespo ' '76 
A G E N T E S D E A D U A N A S 
J . Fresno , Ofic ios 34 • • 296 
A R T E S Y O F I C I O S , 
CON V E R V A T O R I O S 
H u b e r t de B l a n c k , Gal iano 47 618 
T A P I C E R O S Y D E C O R A D O R E S 
Ba l l e s t e ros y C o m p a ñ í a , Be lascoa in 7 368 
P L A T E R I A S . 
Sanda l io Cienfuegos y Cía . , Composte la 47 324 
M A R C A S A C R E D I T A D A S 
A G U A S M I N E R A L E S 
"San Frasc i sco" , San F ranc i sco 16 . . '. 1,316 
A U T O M O V I L E S 
" C u n n i n g h a m " , ( D a r i o S i l v a ) , Paseo de M a r t í . . . . . . 4,248 
G O M A S " F I R E S T O N E S " 
J o s é A l v a r e z , A r a m b u r o 8 : • 3 , 5 6 6 
C E R V E Z A S 
" P o l a r " 4,023 
L E C H E C O N D E N S A D A 
" L e c h e r a " Nest le A n g l o Swis t . O ' R e i l l y 1,421 
G O F I O S 
" E s c u d o " , J . A . Palac ios , Of ic ios 16 1,810 
R E F R E S C O S . 
" Q u i n a b e r " , C. P e l á e z y H n o . , E m p e d r a d o 59 . . , 693 
C O G Ñ A C S . 
" R o b í n " , M a r q u e t t e y Rocabet te , A g u i a r 116 8 8 1 
C A M I O N E S . 
S t e w a r t , 487 
P I A N O S 
C u s t i n , Obispo 78 . . . y,207 
L E C H E E V A P O R A D A 
"St . C h a r l e " , ( D r e p p e r ) Ofic ios 84 589 
H A R I N A D E M A I Z 
" E l E s c u d o " , J . A . Palacios y Cía . , Of ic ios 16 . . . . . , . . 1,315 
P E R F U M E S 
607 
in te resan te acercsl d e l p rec io de la 
carne en l a H a b a n a , donde u n a for-
m i d a b l e " p i ñ a " h a c o n t r o l a d o e l ne> 
gocio de l a m a t a n z a y v e n t a de CEtr-
ne, no de j ando m a r g e n p a r a n a d i e y 
absorb iendo e l la sola todas las u t i l i 
dades, m i e n t r e b los p roduc to re s se 
v u e l v e n Socos, v i endo m e r m a r s u ca-
p i t a l , v í c l á m a s de esa funes ta aso-
c i a c i ó n de aves de r a p i ñ a . 
D e c í a " H e r a l d o de C u b a " que la 
ca rne es en U l H a b a n a a l i m e n t o de 
los r icos y que a l l í en l a c a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c a , Los ca rn ice ros cobran 
a 4 5 centavos l a l i b r a de carne, o l -
v i d a n d o que existe u n decreto que 
s e ñ a l a p r e c i o a esc a r t í c u l o de con-
s u m o y r ecomienda Una e n é r g i c a ba-
t i d a c o n t r a esos carn iceros que de 
m a n e r a i n i c u a e x p l o t a n a l pueblo 
h t í b a n e r o . 
T a m b i é n d e c í a e n sus co lumnas 
j " H e r a l d o de C u b a " q u e n o se c u m -
plctn las disposiciones d i c t adas p o i 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a que ô *-
¡ d e n ó l a c o l o c a c i ó n de car te les e n 
j las c a r n i c e r ú e, en Jos q u e d e b í a n se-
ñ a l a r s e los precios de l a carne, a r a 
z ó n de 3 0 , 3 0 y 10 centavos p o r l i -
b r a , s in que las au to r idades se preo-
cupen de t o m a r n i n g u n a m e d i d a . 
M u y a t i n £ H a s las recomendaciones 
d e l e s t imado colega, a l que deseamos 
s i g n i f i c a r l e en estas l í n e a s , e l ag ra -
dec imien to de los elementos que a q u í 
se dedican a l a c r í a , m e j o r a y ceba 
d e l gomado, Itos que d e s p u é s se v e n 
obl igados a vender p a r a e l mercado 
habanero a prec ios i r r i s o r i o s , que peír-
m i t e n a los que a l l á se d e d i c a n a l a 
m a t a n z a y v e n t a de laj ca rne , d a r l a 
a pi-ecios m u c h o m j s ba jos al los con-
sumido re s . 
L a i n d u s t r i a g a n a d e r a e s t á h o y en 
r u i n a s , po rquev esa f o r m i d a b l e o rga-
n i z a c i ó n o " p i ñ a T p a g a precios r u i -
nosos a l ganadero , p a r a d e s p u é s ga-
na r se sumas fabulosas v e n d i e n d o l a 
ca rne a l m i s m o prec io q u e lie s e ñ a 
l a r o n cuando t e n í a í n q u e p a g a r cien 
pesos p o r u n n o v i l l o d e 8 0 0 a 9 0 0 
l i b r a s de peso, n o v i l l o q u e a h e r a e m -
b a r c a n c o n solo t r e i n t a o t r e i n t a y 
dos pesos, ganando p o r t a n t o u n 
c i e n t o p o r c i en to , s i n habe r i n v e r t i -
d o e n l a o p e r a c i ó n u n so lo cen tavo . 
L í j S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a d©. 
he o i r las ind icac iones de " H e r a l d o 
de C u b a " exigiendo a l ca rn ice ro la 
v e n t a de l a ca rne p o r lo menos a 
los precios s e ñ a l a d o s e n su decre to 
q u e r e g u l a b a los prec ios de ese ar-
t í c u l b de p r i m e r a necCsidsfl. 
A s i m i s m o debe i n v e s t i g a r las es-
t u p e n d a s ganancias de esa fue r t e 
" p i ñ a " que t i e n e a l ganade ro r e n d i -
do , acosado y en condic iones de 
abandona r esal i n d u s t r i a , que p o r su 
n a t u r a l e z a demanda g randes i n v e r -
siones, de l a q u e s ó l o se ap rovechan 
unos cuantos fel ices m o r t a l e s , que 
h a n d o m i n a d o e l m e r c a d o eslpitalinOf 
etn e l que a c t ú a n como b u i t r e s que 
c o n n a d a sac ian s u v o r a c i d a d . 
Y los ganaderos , bueno e» que se 
v a y a n prep^lrando, p a r a u n a j o m a d a 
que a l a pos t re t e n d r á n que r e a l i z a r : 
u n i r s e en apre tado haz suspendiendo 
lias ventas , e x i g i e n d o p rec ios m á s a l -
t o s p a r a . su ganado cebado, p rec ios 
q u e e s t é n en r e l a c i ó n c o n ell p rec io 
a que el los a l l á en l a H a b a n a v e n -
d e n l a carne a l c o n s u m i d o r , pues de 
l o c o n t r a r i o s u c u m b i r á n e n las f a u -
ces de esas f i e r a s . 
Y a v a s iendo h o r a de ptenselr con 
l a cabeza y no c o n los pies, es nece-
s a r i o prepararse p a r a d a r l a g r a n 
b a t a l l a , t enemos zjquí l a m a t e r i a p r i -
m a ( somos los p r o d u c t o r e s , s i n noso-
t r o s no pueden subs i s t i r , de esa p r o -
v i n c i a salle e l m a y o r c o n t i g e n t © de 
ganado p a r a e l m e r c a d o h a b a n e r o : 
s i h a y u n i ó n y verdadera! a l teza de 
m i r a s , podemos t r i u n f a r y o b l i g a r a 
esa " p i ñ a " a pagar m e j o r e s prec ios 
p o r nues t ros ganados, s ó l o se necesi-
t a u n a buena o r g a n i z a i c i ó n , u n a ac-
c i ó n co lec t iva v e r d a d , u n a c o n t r i b u -
c i ó n p r o p o r c i o n a l y u n a b u e n a d i r ec -
c i ó n , paral q u e ' o l t r i u n f o sea como 
debe ser n u e s t r o . 
D r . E m i l i o J . L U A C E S " . 
T iene r a z ó n el co lega: " y a v a s ien-
do h o r a de pensar con la1 cabeza y no 
c o n los p ies" , a u n q u e no fue ra m á s 
que para v a r i a r de vez en cuando. 
P O R L O S H O T E L E S 
Movimiento de Pasajeros 
HOTEXi FJ iAZA 
Ent ra ron el d í a 28: 
R . de Biscuccia, de Santa C i a r á ; R . 
Cuevas, de C á r d e n a s ; W m E . Cusick, de 
"Washington D . C ; J . J . Jolinson, de 
A t l a n t a Ga; K . F . Tu t t , de A t l a n t a Ga; 
Antonio M a v a ñ o , de Havana; W . 
Scharrk. opf, de C a m a g ü e y ; Ricardo 
Amezaga, de Sagua la Grande; Manuel 
1 Ricaoba y fami l i a , de Ciego de A v i l a ; 
Casimiro Giscard, de Matanzas; Char-
les A . Giscard, de Matanzas; Charles 
A . Applebery, de Washing ton D . C ; 
C o t y 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" M o n a r c h " , ( T e x i d o r ) , R i e l a 24 350 
S I D R A S 
" C i m a " . . . . . . . ^ . , . . . . 612 
V E R M O U T H S . 
" G a n d a " , J . Sur i s y Cia. , T e j a d i l l o 5 . . . . 1,041 
E S P E C I F I C O S 
" T a n l a c " . ., 3 8 1 
E X V I T R O L A S Y F O N O G R A F O S 
" B r u n s w i c k " 9 07 
SOTETM P A S A J 
Dr . A . Carmen, de Sancti S p í r i t u s ; 
P . Santa M a r í a , de Cienfuegos; J o s é 
Vico, de México D . P . ; P . E l lgan and 
wife , de Orpomo S. L . ; L i l i a E . E l lgan , 
de Orcomo S. L . ; Evoy El lgan , de Or-
como S. L . ; Eeslie E l lgan , de Orcomo 
S. A . ; Alejandro I r razagerr i , de Cien-
fuegos; Candelaria I r razager r i , de 
Cienfuegos. 
G K A N H O T E L A M E R I G 
R . Mata, de Cienfuegos; P . Blasem-
ber, de Ceballos; Paustino Matalobos, de 
Habana; L . Sánchez y fami l i a , de Ja-
ruco; Constantino L ú e je y fami l ia , de 
Habana; Rafael Alamo, de Ar temisa ; 
Antonio F e r n á n d e z , de Matanzas; A n -
gel P . Amador, de Colón; Carolina 
Amador, de Colón; Antonio Pontanet y 
fami l i a , de C a i b a r i é n ; Manuel Gonzá -
lez y señora , de Gnahajay; Enrique Por--
ment, de Habana; Rafael Alamo, do 
Ar temisa . 
E l p r i m e r p r e m i o o f r e c i d o a l a p e r s o n a q u e a c e r t a r a e l m a y o r n ú m e r o d e c a s a s t r i u n f a d o r a s , y q u e c o n s i s t e e n U N V I A J E A N E W 
— y e s t a n c i a d e 1 0 d í a s e n l a c a p i t a l n e o y o r k i n a , c o r r e s p o n d i ó a l s e ñ o r O s t e r m a n L a m a r c h e , v e c i n o d e O ' R e i l l y , 7 2 , y e l s e g u n d o p r e m i o 
d e C I E N P E S O S a l S r . J o s é S . R a m o s , v e c i n o d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . E l p r i m e r o a c e r t ó 2 6 t r i u n f a d o r e s y 2 0 e l s e g u n d o . 
u n i ó s e c e l e b r a r á e n e l T e a t r o " C A P I T O L I O " l a F u n c i ó n d e G a l a e n h o n o r d e l o s t r i u n f a d o r e s . 
L A P E R L A S E CUBA 
Nazario Is la , de Vuel tas ; A . Mesa 
de Vuel tas ; Mar io Escobar y fami l ia , de 
Ciego de A v i l a ; L . R. Ostriner, 'de Ra-
celand L a ; A . J . Edyards, de Raceland 
L a ; F e r n á n d e z López, de Cienfuegos: 
Manuel Giménez , de Crocket Calf; Ma-
nuel Gu t i é r r ez Castillo, de Sancti Spí-
r i t u s ; Octavio Rodr íguez , de San Ger-
m á n ; Pedro Mont, de Isabela de Sa-
gua; L u i s Rieva, de Rodas; R a m ó n Re-
yes, de Rodas. 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - Q 
O N A l o e n c n e m r a u s t e d en 
Xí cua lqu i e r p o b l a c i ó n de l a O 
» R e p ú b l i c a . D 
F A G I N A D I E Z 




R N A T !' A C ! 0 A E ! C c 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S D E C U B A 
I N T E R E S A N T E C O N S U L T A E V A C U A D A P O R L A D O C T O R A E V A M -
D E C A D V I N O , J E F E D E L D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A D E 
L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
L A C O R T E Z A D E L C U A J A N I 
I I 
P E S Q U I S A S S O B R E E L P R U N U S 
O C C I D E N T A L I S S W 
D e s c r i p c i ó n de l a p l a n t a . — A r b o l 
m u y e l t o ; t r o n c o a r r u g a d o de co lor 
g r i s obscuro , con corteza surcada 
por h e n d i d u r a s l o n g i t u d i n a l e s . H o -
jas s i empre verdes, g labras , ente-
l ^ S Q U I S A S S O B R E E L P R U N U S 
M Y R T I F O L I A ( L ) U R B A N 
D e s c r i p c i ó n de l a p l a n t a . — E l 
P r u n o s m y r t i f o l i a ( L ) U r b . ( P . 
« p h a e r o c a r p a Sw. Ce las t ros m y r t i -
j ,0 l ius j ama lcens l s L l n . ) , se d i f e r e n -
cia de la especie precedente po r los 
ras, dobladas en l a yema, oblongas ¡ c a r a c t e r e s s i gu i en t e s : 
u ovedos-oblongas, redondeadas e n ! A r b u s t o o á r b o l ba jo , de cor teza 
l a base, obtusas o p u n t i a g u d a s en I c l a r a . H o j a s e l í p t i c a s o e l í p t i c o - o b l o n -
*Í á p i c e , p rov i s tas de dos manchas gas, con e l á p i c e o b t u r o , redondea-
g l andu la re s en l a base, largas* 1 0 - i das en l a base, l ú c i d a s s u p e r i o r m e n -
15 cms.. anchas 5-6 cms. F lo re s en j te , f a l t o deg l á n d u l a ^ . l a rgas 8-6 
r ac imos la tera les , pubescentes o g la - cbs., anchas 5-3 cms. Rac imos a x i -
b^as. C á l i z 5-4 p a r t i d o ; p é t a l o s 5 - 4 . ' l a r e s . E s t a m b r e s 10-20. D r u p a s g lo -
Es t ambres i n f i n i t o s a 20. D r u p a s j bosas. s u b m u c r o n i a d a s , p u r p u r i n a s , 
ovoides, l i g e r a m e n t e apiculadas , j d " 8 mms . , de d i á m e t r o . 
D e s c r i p c i ó n de l a d r o g a . —- L o s 
e jemplares de cor teza que me fue -
r o n cons ignados p a r a el es tud io y 
que per tenecen a l P r u n u s m y r t i f o -
l i a , se p resen tan en c á n u l a s c i l i n d r i -
cas o l i g e r a m e n t e c o m p r i m i d a s , con 
los bordes l o n g i t u d i u n e s , las m á s 
de .'GJ veces enfiamblados. E x t a r n a -
men te es de color g r i s obscuro 
J . B . F O R G A D E 
E X A G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O K C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o b a H a b a n a y N e w Y o r k C S. E x d i a s f i 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S P I D A M E T I P O Y 
A H O R R A R A D I N E R O 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - Z Z 7 - Z Z 8 
T E L E F O N O S : A 4 9 8 3 , l M - 2 9 2 4 . 
T I P O S D E C A M B I O S 
M A T O 29 
T H E ROYAJj B A N K 0 7 C A N A D A 
pu rpu rees . 
K E A C C I O N E S M I C R O Q T J I M I C A S 
•has m á s c laras y de l i q ú e n e s K-CÍ-
I . M é t o d o de T r e u b . — A p l i c a n d o 
este m é t o d o a las ho jas y a las r a -
mas del P r u n u s o c c i d e n t a ü s he ob-
t en ido los resu l tados s igu ien te s : 
H o j a s . — E n las zonas he r idas 
p//r e l c ep i l l o , el l i m b o se colorea 
en c a s t a ñ o obscuro y emi t e o l o r de 
á c i d o c i a n h í d r i c o . D e s p u é s de l a ac-
c i ó n de los r eac t ivos se e n c u e n t r a n 
coloreadas en azu l todas las c é l u -
las del p a r é n q u i m a de las ho ja s y 
las: del p e r i c i c l o y del l í b e r ; no se 
cc iorean p o r lo c o n t r a r i o las c é l u l a s 
e p i d é r m i c a s y las de l a madera . 
Las c é l u l a s del p a r é n q u i m a de l 
l i m b o que con t i enen maclas cr is ta- . , 
l inas de oxa ia to de calcio se co lo rean I c : a n h í í r i c o ' <^ue f a l t a a l a madera-
1 T a m b i é n las hojas estropeadas y 
N ' E W ¿ y O R K , cable. . . . 
N E W YORK, v i s t a . , . . 
M O N T R E A L , v i s t a . . . . 
LONDRES, cable. , . . 
LONDRES, v i s t a . . . . 
LONDRES, 60 d |v . . . . 
PARIS , cable 
PARIS, v is ta 
M A D R I D , cable 
M A D R I D , v i s t a . . . . . . . 
H A M B U R G O , cable. . . 
H A M B U R G O , v i s t a . . . . 
Z U R I C H , cable 
Z U R I C H , v is ta .: . 
M I L A N O , cable 
M I L A N O , v is ta 
HONG KONG, cable. . . 
H O N G KONG, v i s t a . . . 


















P R O M E D I O S P U B L I C A D O S P O R 
L A S E C R E T A R I A D E A G R I -
C U L T U R A , C O M E R C I O Y 
T R A B A J O E N L A P R I M E R A 
Q U I N C E N A D E M A Y O E Q U I -
P A R A D O S C O N E L D E L A 
P L A Z A D E N E W Y O R K E N 
I G U A L F E C H A 
-
B 0 I 5 a d u a S ¡ E 
C O T , z A a o N o n a j f * 
C o t i z a c i o n e s d e c h e q u e s 
L a cot izac ión de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer a los si-
guientes t ipos: 
Talox 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
Grecia 
Noruega 18.90 ¡ B a n c o 
Dinamarca, descuento 21.80 , 
Bras i l 13.87 |C< 
Argent ina 36.37, 
Polonia 3 ^ 1 
Checo Eslovakia 7.931 
'Banco Nacional 24 
4 ̂ g j Banco E s p a ñ o l . . . . . . . 11 
de D i g ó n . . 
As tu r i ano . . 











O f e r t a s d e d i n e r o 
F U E R T E S 
M A Y O 29 
.Abre Cierre 
American Ship. . . • . • 
, • j • Amer ican Locomot ive . . . Hoya 
u n i f o r m e , p o r l a presencia de m a n - , ^ m | r l c a n s m e i t i n g . . . . 65% 
American Sugar Ref Co. . 78% 
. American Sumatra . . . 
d e í n o s , i n t e r n a m o n t a de color de American Woolen . . . . 
l a d r ü i o . E l p e r i d e r m o se presenta i S c ^ o í l ^ a n f Wes^. 
surcado po r hendi 'Jura- ' l o n g i t u d i n i - Ba ldwin Locomot ive . 
ies poco p r o f u n d a s cuyas or las en i Bethlhem Steel 










L a mas a l ta 
L a mas baja 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
77% 
re l i eve c o r r e n en z ig-zag y e s t á p ro - • C a n a d j a ^ P a c ^ i c . . . . . 142% 
v i s to de numerosas l en te jue las l a r 
gas de unos 6 m m 
de l a cor teza es l i sa . E n e l estado 
fresco emi t e in tenso o l o r de á c i d o 
t a m b i é n en azu l de P rus i a . 
Ramas . — H a c i e n d o una i n c i s i ó n 
l o n g i t u d i n a l en las r amas y l e v a n t a n -
do la cor teza, é s t a se despega con 
m u c h a f a c i l i d a d de l e madera y e m i -
te fuer te o lo r de á c i d o c i a n h í d r i c o . 
A l examen m i c r o s c ó p i c o aparece 
c o n s t i t u i d a po r las capas s igu ien tes : 
J. — E p i d e r m i s , que cae f á c i l -
men te . 
2. — P e r i d e r m o . 
3. — P a r é n q u i m a c l o r o f i l i a n o , con 
c é l u l a s r e s i n í f e r a s y c é l u l a s que con-
t i enen c r i s ta les a is lados o maclas 
de oxa ia to de ca l . 
4. — Zona e s c l e r e n q u i m á t i c a , c o m -
puesta de haces de c é l u l a s esclero-
sas, i n t e rca ladas po r c é l u l a s pa r en - i 
q n I m á t i c a s y por c é l u l a s r e s i n í f e -
ras. 
5. — Pe r i c i c lo . 
6. — Z o n a de l l í b e r . 
7. — Zona del cambio . 
P o r la a c c i ó n de los reac t ivos es-
ta?, capa? se co lo rean todas en a z u l 
P rus i a , con e x c e p c i ó n de l a ep ider -
m i s . 
T a m b i é n l a m a d e r a y l a m é d u l a 
pe rmanecen s in c o l o r a c i ó n . 
N o h'3 observado, n i en l a m é d u -
l a , n i en l a corteza, las " c é l u l a s es-
pec ia les" con ten iendo e l g l u c ó s i d o , 
tn icent radas por Peche en e l P r u n u s 
J jaurocerasus. 
I I . M é t o d o de Pe rche . — E l m é -
todo con e l n i t r a t o de m e r c u r i o no 
es, a m i parecer ap l icab le a l a pes-
ciuisa m i C r o q u í m i c a de l á c i d o c i a n h í -
d r i c o en los t e j idos vegetales. Su 
m a y o r defecto consiste en e l hecho 
que, m á s o menos, todas las subs tan-
cias r educ to ras conten idas en las c é -
lu las acc ionan sobre e l r eac t ivo y lo 
descomponen con f o r m a c i ó n de u n 
p r e c i p i t a d o cuyo co lo r es d'e a m a r i -
l l e n t o a b r u n o , e l que hace m u y d i -
f íc i l prec isar l a l o c a l i z a c i ó n de l g l u -
c ó s i d o c i a n o g e n é t i c o en los d i s t i n t o s 
te j idos . P o r e j emplo , c u a l q u i e r t e -
j i d o c l o r o f i l i a n o se cub re de u n p re -
c i p i t a d o b r u n o , deb ido sin d u d a a 
l a a c c i ó n r e d u c t e r a del a l d e h i d o 
f ó r m i c o . 
E l m é t o d o Perche, pur consecuen-
la i n f u s i ó n de la cor teza seca e m i -
t en el m i s m o o lo r . 
Pesquisa d e l g l u c ó s i d o . — L a 
pesquisa y l a l o c a l i z a c i ó n del g l u -
c ó s i d o en e l P r u n u s m y r t i f o l i a m e 
Central _ 
Chesapek Ohio and R y . . 69 
, Ch.. M i l w . St. Paul pef . 543 
L a ca ra i n t e r i o r coca Cola 64% 
Corn ProdCucts 102% 
Crucible Steel of A m e r . . 76% 
Cuban American Sugar. . . 25% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 16% 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 35% 
Columbia Graph 4% 
Davidson Chenical 59% 
General Asphal t 65% 
General Motors 14% 
Great N o r t b e r n . . . . . . 78% 
Guantanamo Sugar. . . . 
General Cigar 
Interboro Consl 
Interboro p r fe r idas . . . . 
I n t e r n a t l . Mer . M a r . p re f . 







con e l P . occ iden ta l i s . Po r consecuen-
cia , si en t re estas dos especies no 
hay no tab l e d i f e r e n c i a c u a n t i t a t i v a 




























Cuba Exte rna l de 1904. . . 
Cuba Exter ior 4% s. de 1949 
Cuba Ex te r io r 5s. 19 49 ofedo 
H . Electr ic Cons 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . 
Ciudad de Burdeos, 1919. . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . 
Ciudad de Lyons 
Cuba R . R . 5s. 1952. . . . 
i co N a c i o n a l n u m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l e f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 





89% . SjE Unidos, eable. 
87 1 S|E Unidos, v i s t a . 
86% Londres, cable. . 
f ^ 8 , Londres, v i s t a . . 
¡ L o n d r e s , 60 d |v . 
; P a r í s , cable. . . 
Paris, v i s t a . . ,., 
j Bruselas, v i s t a . * . 
Oambloa 
Lackawanna Steel 77% 
Lehlgh V a l l e y . . . . . . . . 67% 
M a n a t í comunes 47% 
Mexican Petroleum 138% 138% 
Missouri Pacific R a i l w a y . 24% 24% 
en e l con t en ido de g l u c ó s i d o c i a n o - j N . Y . Central H . R i v e r . . 9 1 % 9 1 % 
g e n é t i c o ( f a c t o r que m i c r o q u í m i c a - ' J e t l - . a n d T 
men te no es posible e s t ab l ece r ) , las ' Pierce A r r o w M o t o r . 
Punta Alegre Sugar. dos especies se pueden usar i n d i f e -
r e n t e m e n t e p a r a e l uso t e r a p é u t i -
co a r r i b a c i t ado . 
P E S Q U I S A D E L O S A L C A L O I D E S 
Como no es r a r o el caso de p l a n -
tas que con t i enen a u n m i s m o t i e m p o 
alcaloides y g l u c ó s i d o n , he ap l i cado 
¡as reacciones m i c r o q u í m i c a s de los 
a lcaloides a los t e j i dos de las r a -
mas y de l a shojas de las dos espe-
cies a r r i b a c i tadas . 
H e usado, e n t r e los reac t ivos p r e -
c ip i t an tes e l i o d u r o de potas io i o d u -
rado y el c l o r a d o de o ro , y e n t r e 
los reaccivos co lo ran tes e l de M a n d e -
l i n , e l de F r o h d e y el su l fa to de 
cer io . 
M i e n t r a s que los r eac t ivos p r e c i -
p i t an tes no me d i e r o n re su l t ados se-
guros , los co loran tes p r o v o c a r o n l a 
c o l o r a c i ó n m o r a d a pers is tente de l a 
zona e s c l e r e n q u i m á t i c a y de l a zo-
ü g n o s a , lo m i s m o en las ramas que 
en las hojas . Pero como que estas 
macciones se r e p i t i e r o n t a m b i é n 
d e s p u é s de haber ap l icado a los t e -
j i d o s l a r e a c c i ó n de E r r e r a ( 1 ) esto 
es, d e s p u é s de haber los t r a t a d o p o r 
24 horas con a l coho l t a r t á r i c o 1|20, 
en e l cua l los a lca lo ides son so lu -
bles, h a y que c o n c l u i r que las co lo-
rac iones ob ten idas no sean debidas 
a la presencia Je a lcaloides . 
N u e v a p r u e b a de é s t o es el hecho 
de que el á c i d o s u l f ú r i c o p u r o r e -
p r o d u j o la m i s m a c o l o r a c i ó n , i g u a l -
men te loca l izada . Puede conc lu i r se 
que la c o l o r a c i ó n a s í ob ten ida , p o r 
su precisa l i m i t a c i ó n a los t e j idos 








Republic I r o n and Steel. 
St . Lou i s St . Francisco. 
Santa Cecilia Sugar . . . 
Sinlair O i l Corp 
SCouthern Pacific 25 
Studebaker Corp 124% 
Standard Oi l pref 
Texas G u l f Sulphur Co. . 47% 
Union Pacif ic 140% 
United Re ta i l Stres . . . . 70% 
U S Food Prodlucts . . . 5% 
U S Indus t r i a l A l c o h o l . . 59% 
U S Rubber 64% 
U S S teel 101% 
Vanadiun Corp of Amer ica 49 
19% 
45% 
















M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
l N E W YORK, mayo 29—(Por The Asso-
ciated Press) . 
C I E R R E : precios I r regulares . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos 






F r a n c o s 




ina , g l u c ó s i d o que e s t á presente 
^ ! a ' ^ ! ! 8er. . !UStÍ tUÍd0 POr 61 o t r o en ,odas las PIantas que t i enen t e -
j idos l i g n i f i c a d o s de T r e u b , a r r i b a uescr ip to . 
A la 
Cable 
F r a n c o s b e l g a s 
v i s ta 8.44% 
8.45 
C O T I Z A C I O N D E L O S B 0 N 0 S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, mayo 29—(Por l a P r e n s a ' E s p a ñ a , cable. 
Los primeros del 3% por 100 a 100 .02^S^ana ' .Vlsta- • ' 
Los primeros del 4 por Í00 a 99.80. i " a' V1S " ' * " 
Los segundos del 4 por 100 a 99.84.!fTU ' . • ' 
Los primeros del 4% por 100 a'99 .96. I ̂ 0 n f *ons ' V1Sta-
Los segundos del 4% por 100 a 99.94. ! Amsterdam' V1Sta ' 
Los terceros del 4% por 100 a 90.96. 
Los cuartos del 4% por 100 a 100. 
Los de la v ic to r i a del 3% por 100 
a 100. 
Los de la V i c t o r i a del 4% por 100 a 
100.62. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
C E R R A D C 
Copenhague, v l s t a 
Christ iania, vista,, 
Escotolmo, v i s í * . 
Montrea l 
















Por la Secretarla de Agr i cu l tu r a , Co-
mercio y Trabajo se ha recibido cable 
de los azucareros de la plaza de Nueva 
York, Nevers and Calagham, a n u n c i á n -
dole el precio pomedio para los a z ú c a -
res de Cuba vendidos en esa plaza du-
rante la pr imera quincena de Mayo ac-
tua l de 2.4098 centavos liba, costo y 
f le te . 
T a m b i é n por la propia S e c r e t a r í a y 
por reso luc ión del señor Secretarlo se 
fi jó el promedio para' la p r imera qu in-
cena de Mayo de la plaza de l a Habana 
de 2.053727 centavos l ib ra en a l m a c é n 
que, a g r e g á n d o l e los gastos de' fletes a 
razón de 14 centavos las cien libras, y 
23 centavos por cada cien l ibras por 
gasto f i jos en los almacenes de esta 
ciudad, resulta el precio de 2.423727 
centavos l ib ra costo y f lete Habana. 
L a p e q u e ñ a diferencia que se obser 
ba en el precio para la plaza de la Ha-
bana, es como resultado de algunos lotes 
de a z ú c a r e s vendidos en esa quincena a 
precios por encima del mercado. 
' ¡mprés t l t o 
r Cuba (Speyer)PaW,c* «• ^ 5 
^ a deuda in^Ho?1 0 ^ 
«2 
M E R C A D O P E C U A R I O 
M A Y O 29 
L a v e n t a e n p i e 
E l mercado cotiza los siguientes pra-
dos : 
Cerda, de :») 1|2 a 11 los del p a í s y 
de 12 112 a 13 los americanos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Repúbl ica de oTih, • • 
0 6 por 100 deuda L 1?17' 
Repúbl ica de Cuhi te-rÍor-
5 Por l O O . ^ e u S a V i ' } 7 ' 
amp l i ac ión . lnterlor 
Obhfraciones la." Hlnt ' ¿amiento Habana Ayun-
tamiento Haban^ ' Ayün-
Gibara H o l l í n 
Obligaciones gies 
tua) consolldlda, ú ^ ™ -













B O L S A D E P A R I S 
PARIS , mayo 29—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, f i rmes . 
Renta francesa del 3 por 100, 57 f r an -
cos 80 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres, a 48 francos 
74 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100, 77 francos 
50 c é n t i m o s . „ 
E l dollar a 10 francos 95 c é n t i m o s . 
N o t a r i o s d e t o r n o 
Para a z ú c a r : no se des ignó . 
Para cambios: Ignacio Zayaa. 
Para Intervenir en la co t izac ión o f i -
c ial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares. 
V t o . B n o . : A n d r é s R C a m p i ñ a , Sin-
dico Presidente. Enirttnio J¡ Caragol, 
Secretarlo Contador. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 24 centavos. 
Corda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses bencficlnflas en esta mata-
dero se cotizan a los siguientes proeles. 
Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 Centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 77. 
Cerd¡; , 95. 
Lanar, 59. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Ayer l legó de C a m a g ü e y un tren con 
19 carros con ganado vacuno para l a 
matanza, de los cuales v in ie ron doce 
consignados a la casa Lykes Bros y los 
siete restantes para Godofredo Perdo-
mo. Este ganado h a b í a sido comprado 
en potrero con anterioridad a su a r r ibo . 
E l matadero de L u y a n ó sac r i f i có ayer 
reses a pesar de ser d ía festivo, pues 
l a matanza del s á b a d o r e s u l t ó in su f i -
ciente para las necesidades dol consu-
mo públ ico , debido a las pocas reses 
que pudieron sacrificarse por fa l t a de 
existencias. 
B O L S A D E M A D I R D 
M A D R I D , mayo 29—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Ester l inas 28.15 
Francos 57.75 
D O L L A R 6.35 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores r ig ió 
ayer encalmado y con reducido n ú m e r o 
de operaciones. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E l sábado , s egún informes facil i tados 
por la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tu r a , se han 
exportado por los puertos que se men-
cionan a con t i nuac ión las siguientes can I (>juíp'añíá"Curtídora Cubana, 
tor ia l de Cuba (en ¡M™. 
lación 2.000.000) rcu-
Obligaciones Fome 
rio, garant izáldas 
Bonos de la Compañía" ' d . 
f ¿ ^ a L E ^ m C Í M ¿ 
Havana Electric * * * í 
nonos H . K K, y Co H«V 
G. (SOCO. 000 ín clrcntf* 
ción $5.000.000) Clrcu1»-
Electr ic Stgo de Cuba ' * 
bonos la. HiDoieca Mat»d«l 
ro Indus t r i a l . J*at*<1»-
Cuban Telephone * * • • 
panla Azucarera. . 
Bonos Hipotecarios. ' c'erT«l 
cera Internacional. 
Bo^0uf ^ dei Jorcaste ' d i Bah ía Honda a Guane (es c i rculac ión 1.000.000) 
Boi103^.do la Ca- Acueducto 
d«> Cienfuegos. . . 
Obligación* .i Ca. Manuri«l 
turera Nacional, . 
Bonoa Conver t iü ies Cola't«l 
r a l d i la Cuban Telephone KOBIMI 
Obligaciones Ca Urbanlxa- m m 
dor* de\ Parque y p i ay . 
de Marlanao Xomim 
/X0CZ0JÍI>3 
Banoo Agr íco la de Puerta 
Pr incipo. . . . . . . . . 
Banco Fomento Agrario.' 
Banco Ter r i to r i a l de Cuba 
Banco Ter r i to r i a l do Cuba, 
Beneficiarlas NOBIBU 
Banco The Trust Company 
of Cuba (en circulacíóa 
?50.e00). fleaiu, 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
J o y e r í a ($500.000 on cir-
cu lao ión) NomiMi 
Banco inTernaclonal de Cu-
ba (Serle A ) Nomnm 
F . C. Unidos 63?i 60 
F. C. Oeste NouUntí 
Ca. Cuban Central R. y Ltd. 
(preferidas) Nomüuí 
Ca. Cuban Central R* y Ltd. 
(comunes) Komlul 
Ca. Ferrocarr i l Gibara y 
Holgu ín NomluJ 
The Cuban Railroad Co. 
preferidas) Nominal 
Ca. E l é c t r i c a ái Santiaxo 
de Cuba NOIBIMI . 
6% hv Klectno Railway 
L i g h t Power Co, pref. . 95 97 s 
ÍÍH\^.Í,K i'.iecirio Kailway 
L i g h t Power Co., cora. , 76^ 79% 
Compañ ía J^iéctnca de Ma-
rlanao NomiBU 
Planta E l é c t r i c a de íjanctl 
S p í r i t u s . NomlMl 
Nueva Fabrica de Hielo. . 150 200 
Ca. Cervecera ImernacionaJ, 
preferidas Nominal' 
Ca L.^rveoera internacional, 
comunes Nominal 
Ca. co l i ja del Comercio do 
la Habana, pref .Nomln»! 
Ca. Lonja del Comercio da 
la Habana, comunes. . . 










F r a n c o s s u i z o s 
A la v is ta 19 
F l o r i n e s 
A la v i s t a 38 .98 
Cable 39.03 
L i r a s 
A la v i s t a . . , 5.26 
5! 26 % 
10 
B O L S A D E L O N D R E S 
N E W YORK, mayo 29—(Por la Prensa 
Asociada) . 
E l mercado menos act ivo y los pre-
cios f i rmes . 
Consolidados, 5 9 ^ . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100 a 
Unidos de l a Habana 56% 
Plata en barars , 34% 
Oro en barras, 93 chelines 3 peniques. 
Dinero a l a v is ta 1% 
Tipos de desceunto a corto plazo, 2% 
a 90 dias de 2 7|16 a 2% 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o 
H a b a n a 
Pr imera quincena 2.053727 
M a t a n z a s 
i Pr imera quincena 2.16513 
C á r d e n a s 
Pr imera quincena 2.11899 
C i e n f u e g o s 
Pr imera quincena 2.07566 
S a g u a l a G r a n d e 
Pr imera quincena 2.144937 
M a n z a n i l l o 
Pr imera quincena 2.069842 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A L A S ONCE A M . 
M A Y O 29 
Comp. V e n . 
tidades de a z ú c a r 
CARDENAS 
Por vapor Y u m u r í , con destino a los 
Estados Unidos, 11.502 sacos proceden-
tes del central E s p a ñ a ; 498 sacos del 
central Araujo , con 3.832.08 l ibras, va-
loradas en $93.658.45; 1.723 sacos pro-
cedentes del central Tinguaro; 48 pro-
cedentes del central Arau jo ; 588 proce-
dentes del central Progreso; 12 sacos 
procedentes del central Santa R i t a ; 400 
del central Por Fuerza; y 39 del central 
Merceditas con 290 .508 l ibras valora-
das en $22.782.50 consignadas a la or-
den de P . A . L e l i n g Co. 
CARDENAS 
Por el vapor H . K . Waage, con des-
t ino a los Estados Unidos, 4.250 sacos 
procedentes del central Washington con 
1.354 .158 l ibras valoradas en t re in ta 
m i l pesos consignados Na t iona l Ci ty 
Bank; 5.850 sacos del central E s p a ñ a , 
con 1.855,631 libras valoradas en pesos 
35.000.00 consignados a la orden. 
G U A N T A N A M O 
Por vapor Santa Cecilia Sugar Corp. 
con destino a New York 10.000 sacos 
consignados por Federal Sugar Ref in ing 








Matadero Industr ia l l iun- , . 
(comunes) 
$400.000.00 
Cuban Telephone Co., 
fcridas 
TeJepnone Co, 
m u ñ e s • • 
Ini- '-nai-onal Telephone ana 
Telegraph Corp. . . . • 
Industr ia l (íun 
(dadoras) 
Compañía Indus t r ia l de Cuba Nominal 
7% J ímpresa Naviera do Cu-
ba, preferidas • • • i • • 
Empresa Naviera t-O cuba, j 
(comunes) 
Cuba Cañe Sugar Corpora- , j 
t ion, preferidas Nomínai 
Cu Da Cañe tíugar Corjrorft-
t ion, comunes. . • • • • •£N0 
Ciego ae Avi la . Comiofll» j ^ m u 
Azucarera • 
Compañ ía Cubana «o 
40 M 
C L E A R I N G H O Ü S E 
H a b a n a 
Cable 
M a r c o s 
A la v i s t a 
Cable 
P A R A V U E L T A A B A J O 
Los vegueros de P i n a r del R í o , 
e n o r m e m e n t e pe r jud icados por l a 
p r o l o n g a d a s e q u í a que han s u f r i d o 
se d i r i g e n por conducto de la i n t e -
resante r ev i s t a " E l Tabaco" p a r a pe-
d i r l e a las au to r idades t r ac to res y 
abonos a f i n de p r e p a r a r las t i e r r a s 
en condic iones de s iembras pa ra po-
der a lcanzar in teresante cosecha. Esa 
p e t i c i r i l a basan en o f r ec imien tos 
que hul io de hacer e l s e ñ o r Secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a -
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
L o s s e ñ o r e s S a d u r n i H e r m a n o s S. 
en C , h a n c o n s t i t u i d o en M a n z a n i l l o 
una sociedad m e r c a n t i l , p a r a c o n t i -
n u a r los negocios do la que g i r a b a 
en d i c h a plaza con el n o m b r e de Sa-
d u r n i y L l a n o , S. en C , como i m -
por tadores de f e r r e t e r í a , loza y c r i s -
t a l e r í a . 
P l a t a e n b a r r a s 
36% 
37% 




N E W YORK, mayo 29 
Asociada) . 
PESETAS 15.80 
F . C. Unidos-
Havana Electr ic , pref . 
53% 
95 




C o m p a ñ í a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l , S . 4 . 
B 
L A M E R C A N T I L 
Se h a c o n s t i t u i d o en esta p laza 
ba jo en reciente v i s i t a hecha a la1 Ia sociedad m e r c a n t i l Pa lac io y Ca., 
S E A D M I T E A Z U C A R P A R A R E -
F I N A R E N C U A L Q U I E R 
C A N T I D A D 
Del gobierno sostenidos' 
Ferroviar ios f iojos D I R I G I R S E P O R T E L E F O N O A 
M - 6 9 3 1 0 A L A O F I C I N A P R I N -
Teléfono, preferidas. . . . Nomina l 
Teléfono, comunes Nomina l 
In te rna t iona l Telephone. . 54% 65 
Naviera, preferidas. . . . Nomina l 
Idem comunes. . . . . . Nomina l 
Manufacturera, p r e f . . . 7 20 
Manufacturera, com. . . . 1 % 10 
Licorera, preferidas. . . . 16 25 
Licorera, comunes 4% 8» 
Jarcia, prefer idas . . . Wi . 51 62 
Jarcia, sindicadas| . , . :. 51 60 
Jarcia, comunes. . . . . 9 20 
Jarcia, sindicadas. . . . . 9 20 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $2.409.844.85. 
Pesca (preferidas) "n c l r 
culación $500.000 . . • • 
Compañía Cuoana do resca 
too mu nos) en circulación 4C 
$1.000.000. . 
•Jn..,), Hispano American» í(| 
de Seguros. . • • ; • • " 
Unión K'sp Amer.cana l5 
beneficiarlas. . . • < • • 
Unión Oil Co.. (en circuí»- „ 1Mi 
ción, $650.000). . 
7% Cuban Tire and Rubber , Nom5nil 
Co, preferidas. . . • • • • 
Cuban Tiro ana Rubber Co 
(comunes) ' 
1% Quiñones Ha rdwar» Crp 
(preferidas) . . . 
Quiñones Hardware Corxt-
o n o s 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 dias 4% 6 meses 4% a 4% 
Montreal 99 
Suecia 25.82 21-304 
C I P A L , I N F A N T A 6 2 , E N H O R A S 
H A B I L E S . 
3 j . m. 
c a p i t a l de l a p r o v i n c i a p i n a r e ñ a . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa B l a n c a , M a y o 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
L a d e p r e s i ó n de l G o l í o de M é x i c o 
se ha l laba esta m a ñ a n a a l Sur de 
l a L u i s i a n a . 
P r o n ó s t i c o del t i e m p o : 
B u e n t i e m p o en el ex t remo o r i e n -
t a l esta noche y el ma r t e s ; a u m e n -
t o en las t e m p e r a t u r a s ; t e r ra les y 
br isas . 
E n el resto de l a I s l a , t i empo va-
r i a b l e propenso a l l u v i a s esta noche 
y e l m a r t e s ; iguales t e m p e r a t u r a s ; 
v ien tos va r i ab l e s p r i n c i p a l m e n t e do 
l a r e g i ó n Sur , con fuerza de frescos 
a fuertes. 
Obse rva to r io N a c i o n a l . 
pa ra exp lo ta r los negocios de c r o m o -
l i t o g r a f í a e i m p r e n t a , que con e l 
nombre de " L a M e r c a n t i l " se ha es-
tab lec ido en Sa lud 1 4 1 . 
I M P O R T A N T E E R R A T A 
A l emplanarse e l i m p o r t a n t e ar-
t í c u l o de esta s e c c i ó n co r r e spond ien -
te a ayer lunes , " P l a n t a s M e d i c í n a -
los de Cuba" , se v e r i f i c ó de t a l m o -
do, que lo que deb ie ra aparecer co-
m o c o n c l u s i ó n de d icho a r t í c u l o es 
l o que l o encabeza y vice-veraa: por 
lo que r o g a m o s a nues t ros lectores 
lo t e n g a n a s í en cuen ta , para su 
l f c tu ra , por t r a t a r s e de m a t e r i a t a n 
do suyo i m p o r t a n t e , t o d a vez que 
nues t ro p a í s , en p l an ta s med ic ina les 
cuen ta con u n a r iqueza a u n sin ex-
p l o t a r . 
N . G E L A T S & C o . 
« . G U I A R . l O G - l O a . B # L N Q U B R O S . H A B A N A 
T e n d e a » » C H E Q U E S d e V I A J E R O S p á g a t e » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
. e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e d b l m o a d e p ó s ^ o » m e s t a S e c c i ó n , 
— pagrane 'a i n t v r e s e » « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operadooes pueder í f c tuar&c t a m b i é n por corroo 
E l B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Ventas de, a z ú c a r reportadas ayer a 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a por los co-
rredores de l a R e p ú b l i c a . 
M A T A N Z A S 
1.429 sacos a 2|32 a l m a c é n . 
580 sacos a 2.31 a l m a c é n . 
C E N T R A L S A N T A A N A 
E l d ía 28 del ac tua l t e r m i n ó su zafra 
el central Santa Ana, con una produc-
ción de 107.369 sacos. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
(comunes). . . • •, • i Ca Alanufacturera Nación»! 
( c o m u n e s ) ' ^ '* 
Constancia Copp«i 
Compañia Licorera C u b w » . 
preferidas. . . . • • • * 
Compañia Licorera CuBan». 
P e r f u m e r í a ( 5 l . u ' ' " - « " 
en ci rculación, pref . . • 
Compañía Nfcl0na^ ° f ( « , 
í u m e r i a ( « ' ™ " " e s ) K 
ción $1-300.000). • 
SK, Ca. Nacional de Pl*no» 
Fon6erafoS (Pref) . • ^ 
Ca.. Nacional de ri&no* 
F o n ó g r a f o s (comune^ ¿ ¿ 
1% Ca. Internacional ae 
guros (preferidas). . • : 
CaT internacional de Bte* 
ros ( c o m u n e s ) . . . 














de * CaH»30» 
T ^ ^ J a r o í a d e M a t a . -
7 ^ n P r d ^ S a de M i t á n -
zas, P ^ f . s i n f ^ ¿ ^ ¿ L * C«_ <ie .¡arela M-ai-n-" ^ ^ 
(comunes). . • ^ ¿ n w ^ 
Ca. rte J a r r a ,1^ Mal» 
com. sindicadas, . v 
Ca. Cab deAccidentea. 
• ^ . ^ ^ i i V s e ^ P f t 
feridas. . . ' , . 










e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s pa ra to» 
das las I n d u s t r i a s . 
Especia l idades para Ingen ios , Fe-
r r e t e r í a s , V í v e r e s , A g r i c u l t o r e s , etc. 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
M u r a l l a , 2 y 4 . N e w Y o r k . 
T e l é f o n o s : S a n t i a g o 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 . Cuba . . 
IMEW Y O R K , M a y o 2. 
Las operaciones especula t ivas pa 
ra el alza c o n t i n u a r o n con renovada j i d . i d . benei\VppVt1ÍJ'í>". C»11 
conf ianza . E s t a b l e c i é r o n s e n u e v o s ' r ^ v ^ ^ j ^ f j6ob'oo> • • 
a l tos records pa ra e l a ñ o p o r muchas 7% Ca. U r b a n l z a d o r a ^ ^ ^ 
de las que a c o s t u m b r a n es tar a l a ¡ Par(iue yf ̂ ¿ a g . . • • 
cabeza, lo m i s m o que po r a lgunas de c nao{jr]5anizadora del,a!!ao' « j 
j i¿.s de m e n o r c a t e g o r í a , que rec ien te - j ^ qUe y playa de M^ri» • tfotov* 
| men t e h a n alcanzado a l g u n a p r o - I comunes, • ¡/trúceiones j^min»1 
m l n e n c i a . E n t r e estas h á l l a n s e Me- Compañía ^ ^ ref 
L e a n P e t r o l e u m , S tudebake r . Coca | C o ^ a r ñ ^ N o * ^ 
! Cola, C a l i f o r n i a n P e t r o l e u m , A m e - • y Urbanizac ión 
1 r i c a n L i n s e e d y M a r y l a n d : OH. S tan- i 
dar O i l de C a l i f o r n i a t u v o u n alza i • — ni? LA ^ 
de 3 1-2, A m e r i c a n S u m a t r a Tobac-• - . p l A R l O Vh * ^ n pg 
co de 3 ' 3 - 4 ; Coca Cola , Bosch M a g - S u s c r í b a s e ai ^ ^ v 
neto, S t r o m b e r g , A m e r i c a n Sinseed, R I Ñ A y a n u n c í e s e eTl 
M a r y l a n d O i l y C a l i f o r n i a P e t r e l - ; L A M A R l » A 
l e u m a v e n t a j a r o n de 2 a 0 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o ^ 
^ C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E X P E R I M E N T A L A G R O N O M I C A D E S A N T I A G O D E 
V E G A S 
L A S 
. R T A M E N T O D E Q U I M I C A . 
P ^ i n H O L COMO F U E R Z A M O jJjCVn TRIZ 
v s U L T A : — E l s e ñ o r Car los 
ández residente en L i m a , P e r ú , 
11 dÁl0S sobre el alCoho1 des" 
^ alizado, como c o m b u s t i b l e en 
M o t o r e s 'de e x p l o s i ó n , 
ios ^ T E S T A C I O N : — Hace m u c h o 
que se v iene usando como 
jtieioPQ ni0tr iZ y Con sa t i s fac tor ios re -
^ ^ o s en diversas clases de m o -
¡ ^ g , 'A lcoho l E t í l i c p y en l a g r a n 
loreS' se a p l i c ó a los a u t o m ó v i l e s 
^ e s p l é n d i d o r e su l t ado . 
^ d e s n a t u r a l i z a c i ó n del a l coho l 
este uso, se hace de v a r i a s m a -
" ^ a n c i a a ñ a d e a 100 l i t r o s de a l -
i o rd ina r io 15 l i t r o s de a lcohol 
S i c o ( A l c o h o l de M a d e r a ) y 1|2 
í í . n ' d e bencina. 
^ e n i a n i a solo emplea el 15 po r 
¿oto 4e Benc ina y no usa a l c o h o l 
p r e p a r a 
si l a m i s m a ve loc idad que usando 
so lamen te gasol ina , en el t anque del 
a u t o m ó v i l , 
j 2o- E l E t e r se puede obtener m á s 
ba r a to que l a gasol ina y se puede 
. f a b r i c a r en l a m i s m a d e s t i l e r í a con 
i u n gasto del 5 por c ien to sobre e l 
j que cuesta p r o d u c i r e l a lcohol . 
E . B a b é . 
Jefe I n t e r i n o de l D e p a r t a m e n t o . 
« S o s Un idos de N . A . 
solución de 4 par tes de a l coho l 
L Madera , ( M e t í l i c o ) , 1 E 
- y 2 galones de Benzo l . De es-
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A . 
L A A L H E Ñ A P A R A C U B A 
C O N S U L T A : — E l s e ñ o r doc to r 
E rnes to G a r c í a , de V i l l u e n d a s 32, 
M a n z a n í S ^ i . •••'nente, nos escribe l o 
s i g u i e n t e : ' f í o deseo hacer en u n a 
f i n c a de recreo una cerca de " P r l v e t 
de C a l i f o r n i a " y d e s e a r í a saber q u é 
v a r i e d a d o clase es l a que p o d r í a ob- 1 
t ene r con ob je to de f o r m a r u n a m u - l 
r á i l a espesa y f rondosa y que t e n - ¡ 
ga l a s egu r idad que se me d é b i e n " . I 
" A d e m á s , deseo saber d ó n d e pue-
do a d q u i r i r esa p l a n t a " . 
P r e c i o s o s u r t i d o d e L A M P A R A S F I N A S d e e x q u i s i t o 
g u s t o , l a s l i q u i d a l a c a s a d e 
f S C A R P f N T í R B R O T H E R S 
C U B A , 1 0 8 . A P A R T A D O 8 0 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 6 . 
C 3885 15cr-16 
E S T A C I O N 
3 par te de P i -
sSución a ñ a d e n 2 1|2 galones a 
^¿a l00 galones de a l coho l o r d i n a -
kn Cuba, nosotros, por Decre to de l 
de Julio de este a ñ o , a ñ a d i m o s a 
Í S partes de A l c o h o l E t í l i c o 1|2 
de F o r m a l d e i d o ( F o r m o l a l 40 
«arte ae p o ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ — 
ppr ciento)- 3 partes de P i r i d i n a , 10 
partes 
^ ¡ s ' d e E t e r S u l f ú r i c o o de Gasol i -
^ v 50 cen t ig ramos de V i o l e t a de 
Metílico, como coloran te . 
Wv Alcohol , t a l como lo desna tu ra -
lizamos, contiene bas tan te acidez y 
n un' uso p ro longado p r o d u c i r í a 
S-íoraciones en las paredes de los 
tnindros, para anular , esa a c c i ó n co-
rrosiva me p e r m i t o ' a c o n s e j a r la neu-
Llizacion del á c i d o Por med io del 
Hidrato de A m o n i o ( S o l u c i ó n de 
Loniaco a l 2 8 por c i e n t o ) . E l amo-
niaco debe agregarse poco a poco y 
Litando, probando cons tan temente 
l7reacción con el papel t o rnaso l has-
ta que és ta se neu t r a . T a m b i é n acon-
6ejo usar u n 5 por c i en to de A c e i t e 
¿e Rieíno si se emplea l a gaso l ina 
en la d e s n a t u r a l i z a c i ó n y el 10 po r 
ciento del Acei te s i lo que se u s ó f u é 
el Eter Su l fú r i co - T i e n e por ob je to 
ei Aceite de R i c i n o e l ac tua r como 
lubricante de los c i l i n d r o s y m o d e r a r 
el calentamiento d é los « a i s m o s , po r 
¡as combustiones secas y v io l en t a s 
de! alcohol-
En la Habana se v i ene usando u n 
alcohol con aceite de r i c i n o y se le 
llama ' A l c o h o l i n a " , y el a l coho l des-
'naturaiizado conforme con e l Decre-
to ¡del 2 de Jun io , se le l l a m a " E s p í -
ritu Motor", Rara d i s t i n g u i r l o de l 
Alcohol Desnatura l izado pa ra usos 
domésticos," en que se1 emplea el F o r -
mol v la N a f t a l i n a como desna tu ra -
lizantes. 
Como.el E t e r S u l f ú r i c o puede ob-
tenerse en una D e s t i l e r í a con r e l a t i -
va facilidad y e c o n o m í a , es aconse-
jable emplear é s t e p r o d u c t o en l a 
desnaturalización de l a lcohol , por 
varias razones: 
lo . E l Eter ac t iva ocho veces m á s 
Qne la gasolina la c o m b u s t i ó n del a l -
cohol y por ello se puede ob tener ca-
C O N T E S T A C I O N : — E l " P r i v e t de 
C a l i f o r n i a " es el" L i g u s t r u m ova l i fo -1 
l i u m Hafssk. T a n t o esta especie como 1 
o t ras del m i s m o g é n e r o no se d a n ' 
b ien en Cuba, a e x c e p c i ó n del L i g u s -
t r u m sinense L o u r , que se pres ta bas-
t an te b ien pa ra el ob je to . Pero pa ra 
cercas, son m á s ind icab les l a M u r r a -
y a e x ó t i c a ( M u r a l l a o m u r a l l e r a ) , 
en t revesada con " M a r P a c í f i c o " 
( H i b l s c u s Rosa-s inens i s ) , el F i c u s 
n í t i d a o " L a u r e l de l a I n d i a " y l a 
B o u g a i n v i l l e a Sandcr i ana . Con esta 
ú l t i m a hemos hecho una cerca a l t a 
de m á s de dos me t ros , que q u e d ó 
m u y t u p i d a y con l a v e n t a j a de c u -
b r i r s e de f lo res d u r a n t e todo el i n -
v i e r n o en l a p a r t e donde rec ibe e l 
sol . 
L a a l h e ñ a de C h i n a se p ropaga 
por s emi l l a . H a y p lan tas en ven ta 
en l a F i n c a M u i g o b a de Sant iago de 
las Vegas-
E . M a n u e l ! de Ca l v i n o . 
Jefe de l D e p a r t a m e n t o . 
D I R E C C I O N i 
A B O N O P A R A T A B A C O 
i C O N S U L T A : — E l s e ñ o r V i c e n t e 
F e r n á n d e z , de P i n a r del R í o , A p a r -
tado n ú m e r o 1, nos p ide que le de-
mos u n a f ó r m u l a para p r epa ra r abo-
no p a r a tabaco. 
C O N T E N T A C I O N : — P a r a cada 
; m i l p lan tas , que quiere abonar , mez-
' ele í n t i m a m e n t e : 
M a n t i l l o de Mon te 55 K l s . 
H a r i n a de Semi l l a de A l g o -
d ó n 22 " 
Super fosfa to dob le a l 45 por 
c i e n t o . 3 " 
Su l f a to a m ó n i c o 10 ' ' 
S u l f a t o p o t á s i c o 5 " 
Yeso 5 " 
T o t a l 100 K l s . 
De esta mezcla se d a r á n grs . 100 
por cada p l a n t a , a l da r l e el p r i m e r 
apo rque . 
E n l u g a r de arena es p re fe r ib l e el 
m a n t i l l o de .mon te pues las t i e r r a s 
de P i n a r de l R í o no neces i tan a rena 
s ino m a n t i l l o . 
i 
D r . M a r i o C A L V I N O . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
G R A N D E S I N U N D A C I O N E S I N T E -
R R U M P E N E L S E R V I C I O . 
E l t r e n de Cienfuegos que s a l i ó el 
d o m i n g o po r l a noche a l l l e g a r a la 
e s t a c i ó n de L o s Palos , t u v o que de-
tenerse a causa de estar desboirdado 
el r í o B i a j a c a en t r e aque l l a e s t a c i ó n 
y l a de B e r m e j a . 
Las co r r i en te s h a b í a n a r r a s t r a d o 
tozas y malezas sobre el puen te que 
existe en l a v í a e i n t e r c e p t a b a n el 
paso. 
L a r e p a r a c i ó n de V í a s y Obras de 
los Pa los t r a b a j ó con el agua sobre 
e l pecho y t res horas d e s p u é s e l 
t r e n s e g u í a su m a r c h a . 
T a m b i é n el t r e n que v e n í a de 
Cienfuegos d e m o r ó ayer m á s de una 
h o r a en su l legadaj por habe r t e n i -
do o.ue v a r i a r de r u t a t o m a n d o po r 
U n i ó n a Matanzas . 
E l t r e n 18 que p r o c e d í a de Jo-
venanos s u f r i ó d e m o r a de mas de 
90 m i n u t o s po r haber encont rado 
o t r a i n u n d a c i ó n en t re Jove i ianos v 
A í e d i n a . 
' Y f i n a l m e n t e , el t r e n 60 que va 
de A lac r anes a Cabezas y e l que de 
Cabezas se d i r i g e a A lac ranes f u e r o n 
s u p r i m i d o s po r haber cerca de es-
t a ú l t i m a e s t a c i ó n o t r a g r a n i n u n d a -
ción- M a s t a r d e f u n c i o n a r o n el 62 
V 63 en t r e las m i smas estaciones. 
i R E C E P C I O N D E O B R A S . 
E l i n g e n i e r o de Obras P ú b l i c a s 
s e ñ o r F r a n c i s c o Mesa f u é a M a t a n -
zas pa ra r e c i b i r "varias obras en ca-
r re t e ras . 
V I C T O R D E A R M A S . 
L l e g ó ayer de Matanzas el s e ñ o r 
V í c t o r de A r m a s , que el d o m i n g o 
f u é n o m i n a d o po r la A s a m b l e a P r o -
v i n c i a l d e l P a r t i d o Conservador do 
aque l l a p r o v i n c i a p a r a e l cargo de 
Gobe rnado r . 
D O M A T A N Z A S 
T R E N A S A N T I A G O D E C n u A . 
Por este t r e n f u e r o n a: 
Santa C la r a , A r t u r o M i r ó B a r n e t , 
p r o c u r a d o r ; doctor A r t u r o R u i z M e -
sa. Gera rdo Ramos R o d r í g u e z , H t u n -
j b e r t o de L a r a . 
i C e n t r a l Del ic ias , G u i l l e r m o M o r a -
!les y f a m i l i a r e s . 
Matanzas , J. R- Bordenave y su 
¡ sob r ina . M t r y , docter R a m ó n Z e i d i n . 
la un j ú V ' O O r a l , doc to r Ez.?(uiier Ca-
I n a i i e r o , J o r g e Junco , J¡os«í I . H e 
Í v í a . 
! Sa'nriago de Cuba., el r ep resen tan-
la ;a C á m a r a F e l i p e Va l s , doc to r T o -
i m á s G. Menocal t s e ñ o r a G l o r i a de l 
P r a d o v i u d a de Jard ines , s e ñ o r a v i u -
•da de G i l y E n r i q u e G i l . 
Santa A m a l i a , L ^ u r e n t i n o G a r c í a 
•y su esposa T e t é Campo. 
| G u a n t á n a m o , A r m a n d o F e r n á n d e z 
F r a g a empleado de l aque l f e r roca -
r r i l a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
I M a j a g u a , E d u a r d o Ru iz . 
[ H o i g u í n , J o s é Fuen te s O b r e g ó n , 
' A l f r e d o G ó m e z Manresa . 
N u e v i t a s , Juap G u e r r a . 
M a n a t í , s e ñ o r a de M o n t e n e g r o y 
^ u s c u ñ a d a s las s e ñ o r i t a s M a r c e l a y 
Beba, m u y graciosas. 
Chapa r r a , Jac in to Menoca i . 
A g u a c a t e O l i m p i o Trav ieso . 
Ciego de' A v i l a , E n r i q u e A y a i a . 
B a i n o a , E n r i q u e D í a z . 
. E N F E R M O . 
E l s e ñ o r í l a f a e l F e r n á n d e z Supe-
¡ r i n t e n d e n t e de la H a vana T e r m i n a l 
1 se encuen t ra en fe rmo . Deseamos a l 
buen amigo u n p r o n t o r e s t ab lec imien 
to . 
I T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A . 
j Po r este t r e n l l e g a r o n de: 
Jove i ianos , J o s é Pan lagua , r e p r e -
sentante a l a C á m a r a , doc to r San-
t i ago de l a H o y a y L o r e n z o A r o c h a . 
| C a m a g ü e y , en c a m p a ñ a por e l P a r 
I t i d o Nac iona l i s t a , doc to r J u a n Jo-
' s é Maza y A r t o l a , D r . G u i l l e r m o L ó -
pez R o v i r o s a , doc to r J u a n B r u n o R i -
ñ a . 
Aguaca te ( R o g e l i o R o q u e y f a m i -
l i a res . 
C á r d e n a s , S e p t i m i o S a r d i ñ a s con-
I d u e ñ o de l a p l a n t a e l é c t r i c a , el i n -
j gen ie ro J o s é M e n o c a l , los rec ien ca-
sados doc tor F ranc i sco de P. l a T o -
r r e y s e ñ o r a S i l v i a A m a d o r . 
U n i ó n de Reyes, Cesar N o r i e g a y 
' s e ñ o r a . 
i M a r t í , J o s é Or tega . 
Matanzas , A n t o n i o D o c a l , O c t a v i o 
¡ C a r n e t . ^ 
Santa C la ra , J o s é Po redo . 
Ja ruco , J u a n L ó p e z . '' 
J U N T A D E O F I C I A L E S D E L O S 
U N I D O S . 
A y e r se r e u n i e r o n los of ic ia les de 
T r á f i c o de los F . Ui>idos, t r a t a n d o 
(sobre me jo ra s de l se rv ic io e i m p i a n -
j tac iones de a u t o m ó v i l e s de v í a s en 
| a lgunos r ama ie s i p a r a que el ser-
i v i c i o sea m á s c o n t i n u o y r á p i d o . 
V I A J E R O S D E A Y E R . 
L l e g a r o n de : 
B a c u n a ^ ¿ g u a , R a m ó n Denn l s . 
C o n s o l a c i ó n de l Sur , R o d o l f o P i -
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
no. 
i Capdev i l a , e l j e f e de aque l l a esta-
c i ó n de l f e r r o c a r r i l Car los P u l i d o . 
P i n a r de l R í o , e l r ep re sen t an t e 
a la C á m a r a . ' J ' u s t o L u i s de l Pozo, l a 
s e ñ o r i t a " C . h e c h é " Cue rvo , J u a n O r -
tega, S e b a s t i á n P a d i l l a y s e ñ o r a ) l a 
s e ñ o r a R i v e r o de C a r r i ó n y s u ' h i -
j i t a . 
A r t e m i s a , los empleados de l a D i -
v i s i ó n Oeste de los F . C. U n i d o s D o -
1 m i n g o D o m í n g u e z y E d u a r d o L a -
j v a n d e i r a . 
Taco Taco, F é l i x G o n z á l e z . 
¡ I V i l i e r o n a^ 
t San J u a n y M a r t í n e z , J a c i n t o A r -
g u d í n . 
, C a t a l i n a de G u i ñ e s , V e n a n c i o Car-
, ba i lo . 
i Matanzas , E n r i q u e G. Quevedo, M a -
n u e l M a r t i ' m J u a n P é ñ a t e , A u r e l i o 
^ b r e g ó n , E m i l i o E s t r a d a y su se-
¡ ñ o r a E d e i m i r a Micheiena> E n r i q u e 
' G ó m e z su s e ñ o r a Rosa V e r a y su 
'g rac iosa h i j i t a Za ide G ó m e z y V e -
ra , Bon i f ac io M e n é n d e z , L u i s Rey , 
! J o s é A . M o r g a d o y f a m i l i a r e s , J u a n 
M e n é n d e z y c a p i t á n de l E . N . I s i -
d r o C o r d o v é s , S r t a , P i l a r P é r e z y su 
j n i ñ a A n a Rosa Puna, 
i C á r d e n a s , F ramcisco M a r t í n e z , 
F ranc i sco G o n z á l e z y s e ñ o r a , R a m ó n 
; B a r r u c r a g a . 
J a ruco , J e s ú s ^ L a r r a z a l e t a . 
| Coliseo, ' J . F . / G a r c í a . 
I Carabalio^ e l / doc to r L u i s A l b a d a -
le jo y s e ñ o r a . 
B e j u c a l , el conse je ro de l Consejo 
P r o v i n c i a l de l a H a b a n a , M a r i a n o 
R o b a u . 
! E N B U S C A D E U N A E N F E R M A . 
E l t en i en te de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
.Quesada, f u é aye r t a r d e a M a t a n -
zas pa ra esperar e l t r e n C e n t r a l que 
l l ega hoy , en e l cua l v i a j a de l i ca -
da de sa lud l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
I sabel C a r o l i n a M o y a de Sosa, a l a 
que a c o m p a ñ a n su esposo el doc to r 
F ranc i sco Sosa y el doc to r L e H e -
r r a n . 
E S P E R A N T O 
V i e j o y todo como soy, me e n t u -
s iasman los ade lantos y las conqu i s -
tas de l a c i v i l i z a c i ó n - Cuando oí el 
p r i m e r f e n ó g r a f o , me q u e d é extasia-
do y t a r d é dos o t r es a ñ o s en d a r m e 
cuenta de que t i i n v e n t o solo p o d í a 
in te resar a las personas que habla-
r a n "de n a r i z " . Con el p r i m e r aero-
p lano , me p a s ó a lgo p a r e c i d o ; no me 
a t r e v í a a m o n t a r l o , no m o n t é toda-
v í a n i n g u n o , no lo m o n t a r é n u n c a 
p robab lemente , como no sea h u y e u -
do a ser pasado p o r las a r m a s ; pe-
ro me gus ta m u c h o ver los v o l a r y m e 
siento o rgu l lo so de que m i s c o n t e m -
p o r á n e o s le hayan r o b a d o su secre-
to a las aves. N o h a y i nven to , en 
f i n , que no hava sa ludado yo con u n 
h u r r a í o r m i d a b ' e . 
Ese j o v e n i d i o m a , d e n o m i n a d o "Es-
p e r a n t o " t iene p o r cons iguien te to-
das m i s s i m p a t í a s . Me d i cen sus de-
t rac to res , que no r e s o l v e r á nada , 
pues en d e f i n i t i v a solo s e r á u n i d i o -
m a m á s ; pero y o a lego que en c a m -
bio , c o n s t i t u i r á u n a ven t a j a menos 
pa ra entendernos . 
A lo que no he p o d i d o contes tar 
; s a t i s f ac to r i amen te es a l a o b j e c i ó n 
de que el " E s p e r a n t o " , no obstante 
alegar sus inven to res que su g r a m á t i -
ca se basa en el sen t ido c o m ú n , es 
de los i d i o m a s que r o ñ e n l a ca r re ta 
delante de los bueyes. Y o d e c í a que 
eso no e r a posible;, que los "esperan-
t i s t a s " todos r r a n unos s e ñ o r e s que 
c u l t i v a b a n l a l ó g i c a , pero me ense-
ñ a r o n u n documen to de los esperan-
t i s tas cubanos y me d e j a r o n f r í o . E l 
m e m b r e t e de l a c a r t a , d e c í a a s í : 
" K U B A E S P E R A N T O A S O C I O " . 
A S O C I O m i ruego a l de que los que 
qu ie ren saber cuales son las ven ta jas 
de esta c o n s t r u c c i ó n y quedo E S P E -
R A N T O p o r l a respuesta, pa ra e x p l i -
carles e l caso a los K U B A NOS. 
D I B U J O S T E L E G R A F I C O S 
Paso a r e f e r i r m e a o t r o m a r a v l i i o -
iSo i n v e n t o : el del t e l é g r a f o d i b u j a n -
I te , de cuyo t r aba jo t r ae u n a prue-
| ba i n t e r e s a n t í s i m a el " H e r a l d o de 
j C u b a " en su e d i c i ó n de ayer . T r á -
l tase de u n r e t r a t o del heredero de 
j I t a l i a , t r a s m i t i d o p o r t e l é g r a f o . L a 
i v e n t a j a del s is tema, en c ien casos de 
' l a v i d a p r á c t i c a es m a n i f i e s t a . 
H o y , u n n o v i o , po r m u y c a r i ñ o s o 
que sea, cuando pasa u n t e l eg rama 
a s u adorada , t iene que mos t r a r s e 
seco. Con el f ivevo t e l é g r a f o , a u n q u e 
las palabras sean l a c ó n i c a s , pa ra no 
d e j a r m a l a l a t r a d i c i ó n , p o d r á en-
v i a r l e una i n s t a n t á n e a del m o m e n t o 
en que pone e l despacho a l m i s m o 
t i e m p o que pone los ojos en b lanco. 
U n acreedor que Ponga u n fo tp te -
l e g r a m a donde se le vea aca r i c i ando 
l a cu l a t a del r e v ó l v e r , es seguro que 
r e c i b i r á el d i n e r o a v u e l t a de cor reo . 
D í c e s e que ya se e s t á n hac iendo 
ensayos p a r a r e m i t i r p o r t e l é g r a f o 
t a m b i é n esos d i b u j o s ; pero yo le 
a c o n s e j a r í a a l a " C u b a n T e l e p h o n e " 
que no se m e t i e r a en d i b u j o s , er,to 
es, que no adop ta ra el nuevo siste-
m a , s i n e s tud ia r b i e n el caso, pues 
si hoy el cua ren ta po r c i en to de los 
apara tos s u e n a n ocupados, g rac ias a 
las conversaciones d r o l á t i c a s que 
c r u z a n Por las l í n e a s , s i n verse las 
felices parejas , el d í a que se v / e r a n 
h a b r í a que r e n u n c i a r a toda c o m u -
n i c a c i ó n . 
Eso s in c o n t a r con las t r aged ia s a 
que d a r í a n l u g a r muchos cruces, que 
h o y pe rmanecen i n é d i t o s , po r no v é r -
seles l a cara a los i n t e r l o c u t o r e s . . . 
y a las i n t e r l o c u t o r a s . 
P o r m á s que é s t a s , s i e m p r e t e n -
d r í a n el recurso de echar mano , l l e -
gado e l caso, de las t e o r í a s sobre el 
espej ismo, l a i l u s i ó n ó p t i c a , las a u -
r o r a s boreares , l a d e s c o m p o s i c i ó n 
d e l p r i s m a etc. lo c u a l , c o m b i n a d o 
con l a fé que t i enen a lgunos hombres 
en l a c iencia y en su esposa, puede 
que l l e v a r a el i nc iden t e a u n a f e l i z 
t e r m i n a c i ó n . 
T a r t a r f n de T A R A S C O N . 
H I L A R I O L O P E Z . 
Se convoca a los tenedores de cer-
tificados de p a r t i c i p a c i ó n de Bonos 
del Mercado de Matanzas , p a r a el 
sábado 3 de Jun io p r ó x i m o , a las 
nueve de la m a ñ a n e , a f i n de que 
concurran a l a casa cal le de A g u i a r 
números 106 y 108, con ob je to de 
Presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de Ocho ce r t i f i cados de e 
$500 N o m i n a l e s , cada uno , y T re s 
ce r t i f i cados de a $50. N o m i n a l e s , 
cada uno , que deben r e d i m i r s e de los 
e m i t i d o s , c o n f o r m e a l a e s c r i t u r a de 
26 de A g o s t o d'e 1907, an te el N o t a r i o 
don M a r i o Recio . 
H a b a n a , m a y o 29 de 1922 . 
L A W R E N C E T U R N U R E & CO. 
P. P. N . Gelats y Cia . 
C 4150 5d-30 
W . U p m a n n y C o m p a ñ í a 
A v i s o s ¡ o s a c r e e d o r e s 
De acuerdo con l o d i spues to en e l a r t í c u l o V I I de l a L e y de 3 1 de 
^ e r o ú l t i m o , se c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s Depos i tan tes y a los 
«creedores por o t ros conceptos de esta I n s t i t u c i ó n , p a r a que a c u d a n a las 
Oficinas de este B a n c o con los d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n sus c r é d i t o s 
í designen las personas que h a n de r ep resen ta r lo s e n l a J u n t a L i q u i -
dadora. 
_ L» T o t a c l ó n se e f e c t u a r á d e n t r o de los s igu ien tes v e i n t e d í a s háb i» 
que v e n c e r á n en 18 de J u n i o p r ó x i m o , a las seis p . m. 
Habana, M a y o 2 0 de 1 9 2 2 . 
A n g e l G. d e l V a l l e y Car los M . So to longo , 
^ « P r e s e n t a n t e s de l a C o m l s l ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a » 
c 4013 13d-20 
S I T I E N E U S T E D 
a l g ú n p a r i e n t e o a m i g o a q u i e n o b s e q u i a r e n e s o s d i a s y 
d e s e a u s t e d h a c e r l o c o n u n b o n i t o R e g a l o d e 
L á m p a r a s , C r i s t a l e r í a B a c c a r a t y C u b i e r t o s d e 
P l a t a , C h r i s t o f f e , e t c . 
" L A V A J I L L A " 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a . 
A v e . d e I t a l i a y F i n l a y . T e l é f o n o A - 4 0 8 0 . 
E? S u p e r i n t e n d e n t e de l D i s t r i t o 
de C o l ó n de ios F . C. U n i d o s s e ñ o r 
H i l a r i o L ó p e z , r e g r e s ó ayer t a rde , 
u t i l i z a n d o l a v í a de Coliseo. 
F . M . S O S V I L A . 
R e g r e s ó a A r t e m i s a el S u p e r i n t e n -
dente de aque l d i s t r i t o de los F . C. 
Unidos F ranc i sco M . Sosv i l i a . 
T R E N A P I N A R D E L R I O . 
F u e r o n po r este t r e n a: 
P i n a r de l R í o , doc to r I b r a h i n U r -
¡ q u i a g a , J u a n F r a n c i s c o D o m í n g u e z , 
¡ s e ñ o r a de A l v a r e z ) B v e r i i d o P o n -
| j u a n , F ranc i sco G u t i é r r e z , 
j San C r i s t ó b a l , el a lcalde m u n i c i -
p a l de aque l t é r m i n o A d o l f o R i sche t 
I G ü i r a de Me lena el doc to r R o d r í -
guez A n i l l o Jefe de San idad de 
aque l l a l o c a l i d a d . 
A r t e m i s a , Pepe P é r e z . 
T R E N D E C A I B A R I E N . 
L l e g a r o n de : 
Matanzas , B e n j a m í n Chavez, Ga-
b r i e l . A l f o n s o , el r ep resen tan te a 
la C á m a r a J u a n G r o n l i e r , J u l i á n L i -
nares, F ranc i sco R a v e l o , J . V a d í a , 
e l r epresen tan te a l a C á m a r a D o -
m i n g o L e c u o n a . 
C o l ó n , J u l i á n G o n z á l e z Cepero, 
condoja i de a q u e l A y u n t a m i e n t o , 
doc to r E n r i q u e E . V a l d é s , doc to r M i -
gue l A . I t u r r a l d e . 
C a i b a r i é n , s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
M i c l i c h e . 
Sagua, J u a n C o u r i e r . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
se a p r e s u r a r o n ayer p o r l a m a ñ a n a a 
hacer efect ivos en las t a q u i i l s r ecau -
dadoras del M u n i c i p i o e l i m p o r t e de l 
6 po r c ien to , p o r concepto de apues-
tas au to r i zadas , que adeudaban . . 
E l su consecuencia e l A l c a l d e h a 
de jado s in efecto su o r d e n de sus-
p e n s i ó n de las funciones en d ichos 
ga rden -p lay . 
L a r e c a n d a c l ó n d e l agus 
E l A l c a l d e h a c i t e d o a su despacho 
a l Secre tar io de l a C o m i s i ó n T é m p o -
ra ] B a n c a r i a , pa ra d a r l e a conocer , 
antes de proceder e e j e c u t a r l o , el 
decre to que t i e n e redac tado y f i r m a -
do emba rgando bienes a l Banco Es -
p a ñ o l por l a c a n t i d a d que adeuda e l 
M u n i c i p i o p o r sobrantes de l a r ecau-
d a c i ó n de las p lumas de agua , y d i s -
pon iendo que e l A y u n b a m i e n t o se 
encargue en lo sucesivo de r e a l i z a r 
d i r e c t a m e n t e d icha r e c a u d a c i ó n . 
P a r a e l n i ñ o s i n m a n o s 
A i n i c i a t i v a s de l Jefe de l a Sec-
c i ó n de E s p e c t á c u l o s , s e ñ o r A l f o n s o 
A m e n á . b a r , los empleados de esa o f i -
c i n a m u n i c i p a l han acordado c o n t r i -
b u i r con u n d í a de haber a l a sus-
c r i p c i ó n i n i c i a d a po r n u e s t r o Direc-
t o r e f avo r de l i n f e l i z n i ñ oRica rda 
M é n d e z , a q u e n u n t r a n v í a cerceno 
las manos . 
L o s ca r ros de l a r e c o g i d a de b a s u r a 
E l A l c a l d e , a p ropues t a d e l Jefe 
de la S e c c i ó n de t r a n s p o r t e y l o c o m o -
i c ión de l M u n i c i p i o , s e ñ o r C a m i l o M e -
| vín, ha d i r i g i d o u n esc r i to a l I n g e -
n i e ro Jefe de la C u d a d , i n t e re sando 
| le de ó r d e n e s a ios conduc to res de 
los ca r ros de recogidas de basuras 
pa ra que c u m p l a n y se a j u s t e n a 
I las disposiciones del R e g l a m e n t o de l 
I t r á f i c o no l l e v a n d o los ca r ros p o r las 
| calles en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a a as 
i f lechas i n d i m d o r a s d e l t r á f i c o n i 
I por el cen t ro de las v í a s , s ino a r r i -
mados lo m á s pos ib le a los contenes 
de las aceras pa ra que no i n t e r r u m -
pan e l t r á f i c o p ú b l i c o . 
E s t a r e c o m e n d a c i ó n se hace a v i r -
. t u r de i n n u m e r a b l e s quejas presen-
i tadas estos ú l t i m o s d í a s en la A l c a l -
d í a . 
E l s e ñ o r M a c h a d o 
T e r m n a d a l a c o m i s i ó n que le f u é 
con fe r ida po r e í A l c a l d e , ayer se h i -
zo cargo n u e v a m e n t e de su a l t o pues-
t o de Con tado r del M u n i c i p i o e l ' se-
ñ o r E d u a r d o Machado . 
L o s pagos a l pe r sona 
H o y c o m e n z a r á a pagarse a l perso-
rx-il de l M u n i c i p i o sus haberes cor res -
pondien tes a l mes de M a y o . 
L o s pagos c o m e n z a r á n por la ser-
v i d u m b r e . T e s o r e r í a , C o n t a d u r í a y 
A l c a l d í a . 
D e s p u é s i r á n cobrando los emplea -
dos de los o t ros depa r t amen tos . 
E L B A L N E A R I O D E 
S A N D I E G O 
C 4154 2d-30 
L o s g a r d e n - p l a y 
Todos los empresa r ios de los gar-
j den-play que se e n c o n t r a b a n a t rasa-
dos en el pago de l a r b i t r i o m u n i c i p a l . 
( P o r t e l é g r a f o ) . 
San Diego de los B a ñ o s , M a y o 2 9. 
A y e r ha t o m a d o p o s e s i ó n dei B a l -
nea r io de este pueblo , t a n p o p u l a r 
p o r sus aguas mi l ag rosas , el s e ñ o r 
V i c e n t e Soler, r e s t i t u i d o en sus de-
rechos po r u n decreto P r e s i d e n c i a l 
j u s t o y e q u i t a t i v o . 
Con t a l m o t i v a el s e ñ o r Soler ob-
s e q u i ó e s p l é n d i d a m e n t e a l ,pueb?.c. 
con dulces y l aguer . 
L a t e m p o r a d a ha comenzado s 
an imarse . 
E S P E C I A L . 
I s Por eso debe usted consumirlo en1 b i e n de nuestro p a í s . Ar reg le su a u t o m ó v i l para ello en San L á z a r o y Blanco, en donde m e c á n i c o s ex-pertos le h a r á n este se rv ido C O M -P L E T A M E N T E G R A T I S . 
A g r u p a c i ó n Nac iona l de Des t i l adores , 
9d-24 
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M . M A R Y A N 
^ C a s a A b a n d o n a d a 
ACADEMIA F E A N C E S A 
Versión E s p a ñ o l a por 
M- K. B L A N C O - B E L M O N T E 
(De v ' 
enta en ia l ibrería, "Cervant^o", 
Gallano, 62.) 
eítr, 
( C o n t i n ú a ) 
«o ailla;. pero su m i r a d a se d u l c i f i -
^ mi ra r a la muchacha . 
it a c u e r d a us ted a su p a d r e 
Tle^ modo asombroso—ie d i j o — . 
«a v hUsted i d é n t i c o s los ojos, l a bo-
yfoiee a el t o n o de voz- • • A h o r a 
i ~ * descansar, y c o n s i d é r e s e 
l> no 
comc 
ret.llla de us ted es uau u i 6 i i 
-•E^etable como la de m i s h i jo s , 
or'a Usted demasiado buena, s í , 
" demasiado b u e n a ! — e x c l a m ó 
>1 ^ L r 0 eii r e l a c i ó n de dependencia , 
atiiiga ° S a l a r i a d a , s ino como u n a 
^ i - p  (l  t an d g n a y 
68 lnayeVolencia, y esa s a t i s f a c c i ó n 
0r a ú n si la debo a l a i m p r e -
Vacep t l?rbada—. Me produce sa 
w 0 u inefable el enconf ra r t a n 
s i ó n que en á n i m o de us ted d e j ó 
m i padre . Pero d e s e a r í a que no se 
p rodu jese c a m b i o a lguno e n . . . en 
m i s f u n c i o n e s . . . ¿ M e cree us ted ca- I 
paz de i n s t r u i r a E l e n i t a ? 
L a Condesa de Mes ' remont a t r a j o 
hac ia sí a l a h u é r f a n a . 
— P o r supuesto, y de d i s t r a e r a 
O t i l i a y de ser como u n rayo de solj 
u n beso, n i ñ a , y a c u é r d e s e de lo que, 
le he d icho . ¡ 
A q u e l l a s negras y severas p u p i - ; 
las p o d í a n m o s t r a r muchas d u l z u r a . 
C a r m e l a se s e n t í a a t u r d i d a por t a n -
t a b o n d a d , y , s i n embargo , no expe-
r i m e n t a b a s i m p a t í a que l a i m p u l s a -
se hac ia l a Condesa de M e y r e m o n t . 
T u v o que esforzarse y qa erebus-
car las pa labras pa ra expresar su 
g r a t i t u d , y se s i n t i ó c o n t r a r i a d a po r 
no e x p e r i m e n t a r afecto vehemente y 
m u y en tus ias ta , en j u s t a r e c i p r o -
c i d a d a l que le demos t raba l a a m a -
b le dama . 
X V I I 
A l d í a s igu ien te se c e l e b r ó la con-
s u l t a m é d i c a . A s i s t i ó só lo l a H e r -
m a n a , a pesar de las protes tas de 
O t i l i a . E l doc to r B u o n Í J g l i o h a b í a 
l l evado a dos colegas, y l a confe ren-
cia f u é l a rga . Cuando sa l i e ron los 
f a c u l t a t i v o s , O t i l i a se p r e c i p i t ó an -
h e l a n t e en e l d o r m i t o r i o de su m a -
dr .e 
A u n q u e p á l i d a , con pal idez i n t e n -
s í s i m a l a Condesa de M e y r e m o n t , sen-
tada en e l l echo , daba in s t rucc iones 
a la H e r m a n a I sabe l . 
— ¡ M a m á ! . . . ¿ Q u e h a n d icho? I 
— P a l a b r a s m u y t r a n q u i l i z a d o r a s — i 
r e s p o n d i ó l a m a d r e con c a l m a — . Pe-, 
r o q u i e r e n que descanse unos d í a s 
antes d e . . . antes de comenzar e l i 
t r a t a m i e n t o . S i n embargo , v o y a le- ¡ 
v a n t a r m e paar a l m o r z a r con vosot ras , i 
L a H e r m a n a Isabel me aconseja que; 
salga a da r u n paseo en c a r r u a j e , , 
y que empiece una novena a Santo 
D o m i n g o , y o t r a a Santa C a t a l i n a 
V i g r i . V o y a v e s t i r m e , h i j j i t a . 
— ¡ P e r o m a m á , q u e r f í a que m e ' 
dieses de t a l l e s ! ¿ N o es m á s que de-, 
b i l i d a d ? Esos t e r r i b l e s do lores ¿ s o n 
I e x c l u i v a m e n t e de o r i g e n ne rv ioso? 1 
¡ — S i son dolores ne rv iosos—res -
! p o n d i ó v i v a m e n t e l a m a d r e — . M a n i -
| testaciones nerviosas p e n o s í s i m a s , 
. como has t e n i d o o c a s i ó n de, ver^ y 
i u n a d e b i l i d a d m u y grande . Pe ro hoy 
j me s ien to m e j o r , y , a d e m á s , necesi-
I t o d i s t r a e r m e . 
j O t i l i a s ó l o deseaba dejarse con-
' vencer. L a Condesa a l m o r z ó con las 
muchachas , d e s p u é s e n c a r g ó u n ca-
r r u a j e p a r a i r con el las , y con l a 
H e r m a n a I sabe l , a Santo D o m i n g o 
y a l conven to de las Clar isas . 
Ca rme la c o n o c í a ya la a rcada de 
m á r m o l b lanco , m a r a v i l l o s a m e n t e 
c ince lada po r N i c o l á s de Pisa, bajo 
,1a cua l e s t á el sepulcro de ban to D o -
m i n g o , y h a b í a a d m i r a d o ei h e r m o -
s í s i m o A n g e l , e scu lpd io por B u o -
n a r r o t t i en su j u v e n t u d . Pero a ú n 
no h a b í a pene t r ado en el r e d u c i d o 
o r a t o r i o donde, desde hace m á s de 
c inco siglos, C a t a l i n a de B o l o n i a , 
ve s t ida de b rocado r o j o y á u r e o , y 
cub i e r t a con el ve lo de re l i igosa , es-
t á sentada, e r g u i d a , f l e x i b l e , i n c o - j 
r r u p t a , r ec ib iendo e l homena je de | 
los f ie les y el piadoso contac to de | 
c r u c i f i j o s y de rosar ios . E l t i e m p o i 
le ha ennegrec ido el cut is , a n t a ñ o | 
d e l i c a d í s i m o , l i m i t á n d o s e a é s t e s u s ¡ 
a tentados c o n t r a la c o n s e r v a c i ó n m i - , 
l ag rosa de l cuerpo v i r g i n a l . L a s ¡ 
manos , f i nas y a r i s t o c r á t i c a s , conser-
v a n los hoyue los , y las u ñ a s sonro- ; 
sadas parecen t e s t i m o n i a r , con su 
c r e c i m i e n t o , u n a v i d a mis t e r iosa . N o i 
h a y cr i s ta les que resguarden e l cuer-
po de la Santa, e x h u m a d o del sepu l -
c ro donde, s e g ú n r e g l a de ia O r d e n , 
h a b í a sido depos i tado s in a t a ú d , en- | 
v u e l t o en el m a n t o . Y su aspecto cau-j 
sa i m p r e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , respe-
tuosa y a m p a r a d o r a . 
L a Condesa de M e y r e m o n t o b t u v o 
el r a r o p r i v i l e g i o de besar l a m a n o 
a la Santa. O t i l i a se a b s o r b i ó en fe r -
vorosa o r a c i ó n . P a r e c í a que l a p re -
sencia y el contac to de la b ienaven-
t u r a d a le i n s p i r a b a n d e v o c i ó n s i n g u -
l a r , y casi hubo que a r r a n c a r l a de 
su embeleso para que contemplase 
los recuerdos atesorados por la p ie -
dad de las r e l ig iosas ; f i n í s i m a s es-
t ampas i l u m i n a d a s por el p ince l de 
Santa Ca ta l ina , y que l a co locan a 
la a l t u r a de los mejores m i n i a t u r i s -
tas de la é p o c a ; m a r a v i l l o s o s bo rda -
dos en los que t r a b a j ó y Ies l i b r o s 
q.ue usaba. 
L a m u c h a c h a no h a b l ó d u r a n t e el 
d í a . Po r la noche, C a r m e l a se que-
d ó sola con e l l a , y , dudando u n po-
co, O t i l i a le d i j o . 
— C a r m e l a , ¿ no ha pensado us-
ted nunca en ser re l ig iosa? 
— N o , por desgracia , no tengo vo -
c a c i ó n . 
— ¿ M e c r e e r í a usted demasiado i m -
pres ionable o demas iado en tus ias ta 
si le dijese Que, por vez p r i m e r a , i 
a los pies de Santa C a t a l i n a se m e j 
ha o c u r r i d o esa idea? Me preocupaI 
de t a l modo , que no puedo menos 
de h a b l a r de e l l o . . . F í j e s e en que] 
no d igo que v o y a ser r e l i g i o s a ; m e l 
l i m i t o a m a n i f e s t a r que j a m á s , has-
ta hoy , me h a b í a c ruzado ese pensa-
i m e n t ó p o r l a i m a g i n a c i ó n . 
—Ser re l ig iosa , l l ega r a s an t a— 
¡ d i j o Carme la , s o n r i e n d o — , r e c i b i r 
¡ cu l to en una cap i l l a y ob tener el don 
| de r ea l i za r m i l a g r o s . . . 
' — ¡ N o , no es eso! Pero , a l r eza r | 
i p o r m a m á , y t a m b i é n p o r m í , he s e n - ¡ 
t i d o r e p e n t i n a m e n t e que si T^os m e ' 
concede l a s a lud , me p e d i r á a lgo . ] 
Q u e d ó pensa t iva , m i r a n d o vaga- j 
mente en l on t ananza ; d e s p u é s con-
1 t i n u ó , con a n i m a c i ó n i n u s i t a d a . 
¿ R e c u e r d a us ted l o que le d i -
! je c ie r to d í a , en el comienzo de nues-J 
t r a i n t i m i d a d , que y a me parece m u y 
a n t i g u a ? . . . Somos una f a m i l i a f a -
t a l m e n t e de sd i chada . . . Acaso e l sa-
c r i f i c i o v o l u n t a r i o de u n a exis tencia 
pueda se rv i r de e x p i a c ó n ^ a las de-
m á s . . . 
C a r m e l a se a l a r m ó . 
— ¡ O h , m u c h o c u i d a d o ! ¡ N o t r a t e 
us ted de c o m p r e n d e r los designios de 
Dios y no conceda i r r e f l e x i v a m e n t e 
demasiada i m p o r t a n c i a a esas ideas! 
H a y H a y que m e d i t a r l a s y m a d u r a r -
las d e t e n i d a m e n t e . . . M e f i g u r o que 
la v o c a c i ó n es de o t r o m o d o . . . N o 
la comprendo como sac r i f i c io de un 
a l m a a t e r r o r i z a d a , n i como r e n u n -
c i a c i ó n do lorosa y c r u e n t a de todo 
lo que a m a m o s . . . N o n iego que pue-
dan e x i s t i r vocaciones de ese g é n e r o . 
Pero creo que Dios suele e l eg i r sus 
esposas en u n a m b i e n t e de a l e g r í a 
y de a m o r , a r r e b a t á n d o l a s r e a l m e n t e 
de todo l o t e r r e n a l , h a c i é n d o l e s o l -
v i d a r los placeres m u n d a n a l e s con 
s ó l o de j a r que v i s l u m b r e n las her-
mosuras c é l i c a s , y cons igu iendo que, 
en medio de l do lo r h u m a n o que ex-
p e r i m e n t a n a l apar ta r se de los afec-
tos f a m i l i a r e s , se s i en tan , s i n e m -
bargo, t a n i r r e s i t i b l e m e n t e a t r a í d a s 
que, el no segui r la voz que las l l a -
ma, c o n s t i t u i r í a su m a y o r s u p l i c i o . . . 
O t i l i a i n c l i n ó l a cabeza. P o r vez 
p r i m e r a h a b í a en su r o s t r o el co lor 
de la sa lud , y j a m á s l a h a b í a v is to 
C a r m e l a t an bon i t a . 
—Pienso como usted-—dijo con to-
no inconsc ien temente f e r v o r o s o — . 
Eso es lo que he sen t ido a l p ros te r -
n a r m e ante l a Santa. H e h a d a d o de 
sac r i f i c io , y , en r e a l i d a d , aebo con-
s ide ra r la v o c a c i ó n como u n a g rac ia , 
c o m o u n d o n i n e s t i m a b l e . . . C a r m e -
la , hoy es el p r i m e r d í a , desde <|ue 
m u r i e r o n m i s hermanas , que he p a -
sado en que l a v i d a t i enen v a l o r , y 
he e x p e r i m e n t a d o el deseo de v i v i r . 
C a r m e l a se s i n t i ó d o m i n a d a p o r 
u n a i m p r e s i ó n de respeto an te la 
idea de que O t i l i a i ba a e m p r e n d e r 
u n camino p o r e l cua l no la p o d r í a 
segui r . ¿ H a b í a l l egado u n m o m e n t o 
so lemne p a r a aque l a l m a ? ¿ H a b í a 
descif rado con r e p e n t i n a i n t u i c i ó n el 
e n i g m a de su v ida? 
X V I I I 
D E C A R M E L A A L A M A D R E 
A G U S T I N A 
Respetada y q u e r i d a M a d r e : Deseo 
dec i r l e q u é bondadoso es todo e l m u n -
do conmigo . Todos me qu i e r en . M i 
a l u m n a es u n d i m i n u t o j o y e i de i n -
t e l igenc ia y de t e r n u r a . O t i l i a e s t á 
m u c h o me jo r , sobre t odo desde hace 
unos d í a s . Puedo c o n f i a r a 'usted lo 
que he sospechado: debe de haber 
o í d o en el s an tua r io de Santa Cata-
l i n a u n l l a m a m i e n t o de Dios , u n l l a -
m a m i e n t o r epen t ino que ha i l u m i n a -
do su exis tencia , y que la ha a r r a n -
cado de l a especio de i n e r c i a que 
M a y o 3 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o : 
S O S I C O S A S j E l P a d r e G a r c í a H a -
c e P ú b l i c o U n T e s -
t i m o n i o d e H e c h o s 
E l o c u e n t e s 
D O S E M P L E A D O S M O D E L O S 
D E S I G N I O S 
( A Fé l ix C a ü e j a , con verdadera a d m i r a c i ó n ) . 
D e u n a n u b e a l a v e z se d e s p r e n d i e r o n 
d o s g o t a s d e r o c í o , 
y p o r r u m b o d i s t i n t o d e s c e n d i e r o n 
e n v u e l t a s e n l a b r i s a d e l E s t í o . 
T i e r n o c a p u l l o d e f r a g a n t e r o s a 
a l a u n a e n su s e no r e c i b i ó ; 
l a o t r a , s i e n d o i g u a l , m e n o s d i c h o s a , 
e n n a u s e a b u n d o l o d a z a l c a y ó . 
M i e n t r a s u n a , e n p e r f u m e c o n v e r t i d a , 
e l a i r e e m b a l s a m a b a , 
s u i n f e l i z c o m p a ñ e r a , c o r r o m p i d a , 
d e b a c t e r i a s i n m u n d a s l o i n u n d a b a . I 
A s í l a s a l m a s , c o m o l e v e s g o t a s , 
e n v u e l t a s e n las l u c h a s d e l D e s t i n o 
q u e les t r a z a sus t r i u n f o s o d e r r o t a s , 
a v a n z a n c a d a c u a l p o r su c a m i n o . 
D e s p u é s q u e e l f i n d e su c a r r e r a a l c a n z a n 
y d e v i r t u d o d e m a l d a d se l l e n a n , 
p r e s t o a l a v i d a m u n d a n a l se l a n z a n 
y u n a s p e r f u m a n y o t r a s e n v e n e n a n . 
Sergio A C E B A L 
N O T A S D E C A Z A 
P O R E L D O C T O R A U G U S T O R E N T E . — E N B U E N A V I S T A , V E N C E N : 
P E P E B L A N C O O R T I Z , E U S E B I O C A M P O S Y A L B E R T O R E C I O . — E N 
" I s L L U C E R O " , O B T I E N E N L O S P R E M I O S A L B E R T O F E R N A N -
D E Z Y J O S E A N G E L O R S . — F I E S T A B E N E F I C A . 
E l ú l t i m o d o m i n g o , en l a decana 
D i c e q u e n o C u m p l i r í a c o n s u 
D e b e r s i n o H i c i e s e S a b e r 
a O t r o s l a F o r m a e n q u e 
T a n l a c l e D e v o l v i ó l a S a l u d 
E L G O B E R N A D O R D E L A H A B A -
N A H A D I R I G I D O A L C O N S E J O 
P R O V I N C I A L E L S I G U I E N T E 
M E N S A J E : 
" H a b a n a , 23 de M a y o de 1922 
A l Consejo: 
Dos an t iguos y probos empleados 
¡ de este Gobie rno , los s e ñ o r e s N i c o -
medes P. de A d á n e I g n a c i o L a r a 
y T a r r í o h a n cesado en sus cargos por 
' habe r se acogido a la l ey de J u b i l a - , _ 
c l ó n de F u n c i o n a r i o s y empleados Sociedad de Cazadores de 1^ 
p ú b l i c o s i en e l t i r o de p l a t i l l o s , g a n ó su q u e r i -
N o e s t i m a r í a p e r t i n e n t e este Eje-1 d? P ^ 8 ^ 6 ^ ^ « P * Blanco O r t i z , r o m -
c u t i v o moles ta r l a respetable at^n-1 Plendo c u a r e n t o y t res p l a t i l l o s efee-
c i ó n de esa C á m a r a s ino se t r a t a r a ^VoS'((1a m e d a l l a de o r o : J o s é A n g e l 
de dos excepcionales se rv idores de ° r s - ^ breve se a u s e n t a r á de C u -
la A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , ep l a ba ' el buen amiSo Pepe B l a n c o , que 
que encanecieron, pon iendo a l se r - i se P ^ P o n e efec tuar u n v i a j e de r e -
v i c i o de l a m i s m a , d u r a n t e muchos c f e o P o r E u r o p a ; v i s i t a n d o las p r i n -
a ñ o s de sufi v idas i n t e l i genca , celo, i clPaIes sociedades de t i r o y q u e m a n d o 
d e v o c i ó n a sus deberes y e sc rúpu lo - !8118 ca r tuchos , cuando lae c r i c u n s t a n -
sa h o n o r a b i l i d a d 8 r e q u i e r a n ; ena rbo lando l a b a n -
Apesar de l a s ' v i s i s i t u d e s po r q u e . J f 1 " * del t r i á n g u l o y el p l a t i l l o - E n 
este Gobie rno ha pasado en fecha nol j1^1"1*1 ' San S e b a s t i á n , B a r c e l o n a , 
i r e m o t a , en p e r i ó d o s t u r b u l e n t o s en 
1 que las pasiones se desataban r o m -
c a r a c t e r í s t i c a s m á s p iendo , el d iqpe de l a c l rcunspec-
Va lenc ia , N i z a , P a r í s , M ó n a c o C. C 
el t i r a d o r habanero , t o m a r á p a r t e e n 
va r ios de los concursos , que en esas 
ciudades se e f e c t ú e n . 
Deseamos a l j o v e n B l a n c o O r t i z , 
que regrese cargado de l au re l e s . 
S C O R E — R O T O S D E 5 0 . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O . 4 a ñ o s 2 meses 1 d i a de pres id io 
U n a de las 
d ignas de menc ionarse , en r e l a c i ó n c i ó n y eq l b u e ñ j u i c i o que debe pres i -
con la I n t r o d u c c i ó n de Tan lac en l a d i r toda a d m i n i s t r a c ó n honesta , f u t -
c i u d a d de M é x i c o , ha sido u n g r a n r o n , ellos sempre respetados, a s í p o r | 
n ú m e r o de personan p r o m i n e n t e s que l a o p i n i ó n p ú b l i c a como po r a q u e l t o 3 ¡ 
h a n cons iderado como u u deber que no s iempre g u a r d a r o n las cons i -
abandona r todo precedente y da r su deraciones debidas a l f u n c i o n a r i o p r o -
val ioso t e s t i m o n i o a u n a m e d i c i n a bo, a l empleado competen te , a l C laud io Grande . , 
que les ha p r o d u c i d o t a n t o b ien . , f i e l s e rv ido r de los intereses p ú b l i - Pepo Blanco , O r t i z . 
L a ú l t i m a a d i c i ó n a esta l i s t a de eos. M a s j ú a n • • 
d i r ec to res de l a a c c i ó n y de l pensa-! E l s e ñ o r Nicomedes P. de A d á n , ^ ^ o r o m i n a s . . . 
m i e n t o es el s e ñ o r P r e s b í t e r o D o n 'Que o c u p ó e l puesto de Secre ta r io ¿ j!"11 K o h n . . . 
Rafae l G a r c í a , d i s t i n g u i d o sacerdote de l a J u n t a P r o v i n c i a l de A g r i c u l - ^ n ^ 8 B u s t i l l o . . 
c a t ó l i c o que res ide en l a ca l le de ' t u r a . Comerc io y T r a b a j o , desde ha- A n d r é s Costa . . . 
M a r s e l l a No . 32, C o l o n i a J u á r e z , M é - ce m á s de v i n t e a ñ o s , es u n I n g e n i e - , 0- A g ü e r o . . . . 
x ico , D . F . , q u i e n d ice : ; r o A g r ó n o m o c o m p e t e n t í s i m o , de vas 
g u i d o amigo ei 
Club Cazadores del r ^ ^ ^ i o 
C a l i x t o Coca, ia R L - 0 ' sr. L del 
C iudad . ^ 
M i qqe r ido amieo-
Tengo e l gusto de ^ 
Pia de una car ta QZ ^ ^ — ^ 
Sr. Pres idente d e i ^ c i ^ d l r 1 ^ 
de l Cerro sobre una inb • 
que creo s e r á a c e p u d a l l l l c i a t i v a > 
Cazadores por t r a t a d P-.0r ^ 
b e n é f i c a a 7 a v o r d ; S e n d e ^ U o b l 
d i ó sus mani tos . 8i ^ ^ t r 
p u b l i c a r l a te autorizo paSraqile A 







31 I J o s é Blanco Ortiz que granó en /;uena 
0 „ 1 V i s t a en el t i r o de p l a t i l l o una medalla 
¿ b l dft oro 
M a n u e l ^ c ^ ^ ^ 
H a b a n a Mayo 26 de 1929 
Sr. J o s é M a r í a Garc ía Pn 
Pres idente del Club C a z a r 0 ' 
Cerro- d a d o r e s ^ 
C iudad . 
M i quer ido Presidente-
No pensaba este a ñ o dnna 
a lguno a las S o c i e d a d e s T rPremio 
res a las cuales me h o n r o l Za(l0-
necer, pero pensando en la H PIERTE' 
de l n i ñ o R ica rd i to M é n d e . 
que p e r d i ó sus manitos me L T 1 ^ 
do a donar lo , para que sel 1 Ci(li-
en t r e las Sociedades de c i ^ n Uti(l0 
esta cap i t a l , baj0 las ^ ¿ ¡ t 
l o . E l p remio s e r á trofeo rtm m , 
o Sociedad que lo gane nunca n?Ub 
de pla. 
t iar 1 s e g u n d a ' t a c u } t u r a c i e n t í f i c a . F u é u n e s t u d i a n Se r e t i r a r o n S. Cocamora y P e p í n j E n l a g a l e r í a del t i r o de r e v ó l v e r Cinco pesos. 
b o t e l l a de Tanlac y he ob t en ido t a n 
notables r e su l t ados , que 
como u n deber hacer conocer los 
m é r i t o s m a r a v i l l o s o s de esta m e d i c i -
te d i s t i n g u i d o que o b t u v o en sus V e l f a - ' p r a c t i c a r o n las bel las e e ñ o r i t a s : Ro 
cons idero a ñ o s ^ ^ n ü e s honores y cons idera- E l Sr. B lanco O r t i z o b t u v o el p re - s i t a G u t i é r r e z , A n i t a R a m í r e z y Sara 
clones, que solo se of recen a los que m i o po r las venta jas que le concede pascua l . T a m b i é n r e a l i z ó buenos 
por hechos re i t e rados las conquis - , el hand icap . ¡ b lancos e l n i ñ o T o m a s l t o R a m í r e z u n 
t a n . E n la g a l e r í a de r e v ó l v e r v e n c i ó p i c h ó n de c a m p e ó n . 
E n el d e s e m p e ñ o de l cargo que e l Sr. Enseb io Campos, u n n o t a b l e , Se a n i m a n las muchachas , p a r a t o -
a h o r a abandona puso de re l i eve , con t i r a d o r , hac iendo cua t roc ien tos v e i n t e m a r p a r t e en el m a t c h por l a copa i t a i n i c i a d a por el DIARIO DETA 
h a r t a f recuencia , l a j u s t i c i a con que y s ie te pun tos efect ivos en u n posible l " P e d r o M a s j u á n " , que t e n d r á efecto M A R I N A a favor del niño 
1 a ñ o 8 meses 2 1 dias de p r i s i ó n co, - c u a n d o comencfi a t o m a r T^Uo 186 l % Prod]Saron aque l l as d i s t i n c i o - de q u i n i e n t o s y con el hand i cap con-( en el mes de J u l i o , 
r r e c c i o n a l p a r a Fede r i co G a r c í a Fe r - , hace p J J ° m á s ^ n 5 e s - . L a b o r ó c ° n ' : e rdade ra_ in t e l A ^ n ' CJ:*l ^ J ' t * ™ 0 J1™™ de l a va l lo8a E n el " C l u b Cazadores de l C e r r o " , 
4o. Po r ser una tirada 
??_dr_án. t,0mar parte t o d o 7 b s e S o ! 
res que lo deseen de amlias 
dades colectivi-
R E C U R S O S C O N L U i G A R . 
L a Sala de lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l Sup remo ha declarado con l u -
ga r el r ecu r so de c a s a c i ó n estable-
c ido por e l F i s c a l c o n t r a au to de l a 
A u d i e n c i a de Matanzas , por el c u a l 
se d e c l a r ó c o n l u g a r e l a r t í c u l o de 
p r e v i o y especian p r o n u n c i a m i e n t o 
que sobre cosa j u z g a d a p r o m o v i ó R a -
m ó n G a r r a u s como Geren te de Ga-
r r a u s y C o m p a ñ í a en causa po r i n -
f r a c c i ó n de l a l ey de 23 de J u n i o 
de 1909, en l a c u a l se s o b r e s e y ó l i -
b remen te . L a Sala dec lara s i n l u g a r 
co r r ecc iona l y 3 a ñ o s 6 meses 2 1 de . na a todos m i s amigos y a o t ras 
i g u a l pena, p a r a J o s é Verdasco Cas-, peronas, que se c o m p l a c e r á n en 
t r o po r h u r t o y robo respec t ivamen- j aceptar m i t e s t i m o n i o s incero y des-
te. > in te resado . 
r á a poder personal. 
2o. L a t i r a d a s e r á a tiro 
t i l l e s . u 
3o. Todo el que tome parte 0„ , 
t i r a d a a b o n a r á una i n s l ^ * 
50- .Todo 61 .Produ(),o de las in,. 
c r ipc iones p a s a r á a poder de la Colec-
n á n d e z p o r lesiones graves . | mUy ¿ n f e r m o v r ¡ ¿ o n t f a S p f n ^ n ?ia y g r a n entusias.mo Por conquis - copa de p l a t a donada por nues t ro en el m a t c h de p l a t i l l o s , r o m p i e n d o j i08 a " e g l o s necesarios para °e¡t¡ R 
I g u a l pena p a r a F l o r e n c i o Peni les ! mign SpS"„ J l n?hn\ñn* v ™!T tar>. como conqu i s to p a r a aque l o r - q u e r i d o amigo y c o m p a ñ e r o : Isaac cuarentei y cua t ro p l a t i l l o s e f e c t i v o s ! r a d a a ios f ines benéf icos indicadn 
por r a p t o . I l . . . , : - . 7 - - ^ ° . y3 gan i smo , todos los respetos y cons i - i A l v a r e z del Rea l . 
2 meses 
60. E l Sr. Presidente del Clnh 
Cazadores de l Cerro se encargará 
a r r e s to m a y o r j ^ a t f s m o ™ - ^ ^ ^ ^ dera 1 d í a de d.irestu m ^ u i m a t i s m o m u s c u l a r , p r i n c i p a l m e n t e ]as fnnc innps miP dp^Pmnpf.a v ñ o r 
pa ra J o s é P a r a p a r Soto po r i m p r u - e los mus ios v las nan to r r i l l ac , v ! ^ ^ oesempena y po r 
rton^íQ tP inprn r i a • • l u s t / nub los y ,ia8 p a n t o r r i i i a s , y ja r e spe t ab i l i dad de las persolias que 
aencia l e m e r a r i d , m i e s t ó m a g o y d i g e s t i ó n e ran m u y i0 i n t p e r a n DP l a m p n t a r PS nnp lo M a n o l o dP A r m a ? 
4 meses 1 d í a de a r res to m a y o r pa- d é b i l e s T e n í a mriohn m i r t a H o oní m i e g r a n . ue l a m e n t a r es que 10 ^ a n o i p oe A r m a s 
r-» Tnl io r a s t r o R r p m a ñ o r estafa V V f ; m u e n o c u m a d o con recursos de la P r o v i n c i a no h a y a n Enseb io Campos 
r a J u l i o Cas t ro ^ r e m a por es ia ia m i dieta( pero a sar de est s f r í m { t i d , - p d A d d R é y a l v e r d P 
1 a ñ o 8 meses 21 dias de p r i s i ó n . m á s 0 me^os d p s n n é ^ dP rada r n m i PermiUQ0 a i senor r - ae f 1 " ^ - Qe f ? " e va ive rae . 
— ~ _ - | „ n r _ - - . 1 n T i a l A r t , , r n A s í P é r e z ; ^ o menos aespues ae caaa c o m í - s a r r o l l a r las hermosas i n i c i a t i v a s I s i d r o Corominas 
e l a r t í c u l o de p r e v i o y especial p r o - ! c o r r e c c i o n a l p a r a A r t u r o ASI r e r e z da- p a r e c í a qUe e l a ü m e n t a o no me nue su<? f e c u n d o » conoc imien tos v su M a n o l n Gna^ 
n u n c i a m i e n t o y o rdena c o n t i n u a r l a i p o r robo cua i f i cado p o r 1a m u l t i - , n u t r í a l o suficifente) y h a b í a ldo p e r . n i c a c i ó n c o n s t a n ^ a l E t i q u e Yanez * 
causa y su en t r ega a l defensor p a r a d l e r e inc idenc i a correccio-1 ^ Í e n d 0 PeS0 y . f , U e r f S ^ haSta el g r a - e8tudio de las m a t e r i a s a d icha J u n - Serapio Recamo 
f o r m u l a r conc lus iones . . 1 ar10 Clia ue p re s i a io cor recc iu ) do que) COn d i f i c u l t a d e s , a t ^ - J / - -
T a m b i é n se dec la ra con l u g a r e l ! n a l p a r a B e r n a r d o M o r o por robo ios deberes de m i m i n i s t e r i o 
recurso del procesado R a m ó n G a r c í a 1 f l a g r a n t e ; y 1 a ñ o 8 meses 21 d í a s 
c o n t r a sen tenc ia de l a A u d i e n c i a de] de p r i s i ó n co r r ecc iona l pa ra V e n e -
S C O R E — P U N T O S E F E C T I V O S 
y la v e n t a j a ¿ e l hand icap , f u é p rec i a - ¡ c o n gracias Sr. Presidente por to-
mado t r i u n f a d o r A l b e r t o F e r n á n d e z , do lo que pueda hacer a favor de es-
h a c i é n d o s e l e en t rega de l p r e m i o 1ta I n i c i a t i v a , se lo t e n d r á en cuenta 
I " M a n u e l P icos" , u n ob je to de a r t e . el n i ñ o ^ue no tiene manos para co-
442 1 m e r . De V d . con la mayor considera-
4 2 7 ¡ S C O R E . P L A T I L L O S R O T O S D E 5 0 i c i ó n soy 6u m á s affmo. amigo 7 
do que, con d i f i c u l t a d e s , a t e n d í a a ta encomendadas le s u g e r í a n a d i a - A g u s t í n Bassat 
426 
413 ; J o s é A . Ors 
4 1 1 ; F e l i p e M a r t í n e z . . . . 
39 6 j 0 s é M a r í a G a r c í a Cuervo 
37 6 A l b e r t o F e r n á n d e z . . . 
3 60 D a n i e l L o r e n z o 
Matanzas , que l o ' c o n d e n ó por d i s - i r a n d o G ó m e z po r r a p t o , 
pa ro de a r m a de fuego a 1 a ñ o 81 S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
meses 2 1 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o - ¡ S A L A P R I M E R A , 
n a l y a 90 dias de e n c a r c e l a m i e n t o ; C o n t r a , M a n u e l Lage , por lesio 
r i o . S i esto hubiese s ido posible , se- Se r e t i r a r o n ; los s e ñ o r e s Oteiza , I . ! A p o l i n a r " o g a z ó n 
" M e s e n t í a m u y nerv ioso y las g u r a m e n t e que sus é x i t o s , hubiesen A u v a r e z del Rea l y J o s é M a n u e l G a r - ' A l f r e d o Bea le 
manos me t e m b l a b a n m u c h o . D u r a n - p e r m i t i d o aprec ia r en todos sus de- c í a . i T o m á s B o r d o n a v e 
te var ios meses no h a b í a pod ido es- ta l les su competenc ia p ro fe s iona l . ' E l t i r o de p i c h ó n , se v i ó m u y a n i - ' J o s é R Roca 
c r i b i r n i n g u n a ca r t a , debido a l t e m - E l s e ñ o r Ignac io L a r a y T a r r í o , mado y las pa lomas que l a n z a r o n las Jac in to P é r e z P r e s n ó 
b l o r de las manos . T a m b i é n s u f r í a que v e n í a p res tando sus servicios a m á q u i n a s , r e s u l t a r o n b ravas . ! A F Canol 
todas las noches de i n s o m n i o . Desde l a P r o v i n c i a desde hace cerca de E l p r e m i o " M i g u e l de M i q u e l " u n F e r m í n M é n d e z Ñ e i r a 
co- ve in t e a ñ o s y que a l l l e n a r deb ida- a r t í s t i c o bronce represen tado u n ca- W a i d i n o R o d r í g u e z 
i m e n t a d o m e n t e las funciones que le es taban zador f u r t i v o , l o g a n ó e l C a m p e ó n ' A r t u r o M a t a s 
n u a n t e de a r r e b a t o y o b c e c a c i ó n e n | C o n t r a , D e l f í n Va ldes , por les io- l ^ r ^ V ' ^ ^ V f * 0 , ^ h a b Í a ^ c o m e " d a d a 8 e l de l icado ca rgo nac iona l D r . A l b e r t o Recio , que d i ó M a n u e l G a r c í a * . * . * . 
; p e rd ido y he recobrado la fuerza de de Contador , d e m o s t r ó s i empre es- m u e r t e a las c inco pa lomas del m a - R a m ó n M i r a n d a 
por lesiones menos graves . E n su se- nes. Defensor A r a n g o . , COMENCÉ A TOMAR T " " ^ / 
g u n d a sentencia e l Supremo c o n d e - ¡ C o n t r a ; J o s é C. Fe rnandez , P o r ; ^ / ó 0 S f m e j o r í a T h e a u m é i 
n a a l G a r c í a _aprec W o l e ^ l a ^ _ lfta • lol t l Z ^ X ^ ^ 
e l de l i to de d isparo de a r m a de fue- jnes . Defensor, Garc i laso 
go como a u t o r de l m i s m o a 8 me-
ss de p r i s i ó n y deja subsis tentes los 
d e m á s p r o n u n c i a m i e n t o s . 
E N L A A U D I E N C I A . 
R E C U R S O C O N T R A R E S O L U C I O N 
D E L A J U N T A D E 
H a b i e n d o conocido 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s - ¡ fa . Defensor , Samz 
C o n t r a , F r a n c i s c o Cus idor , po r l e - , Una m a u e r a no tab le . Y ^ ^ í 0 ^ ^ t e h g e n c i a a c t i v i - t c h . 
sienes. Defensor , F r e y r e . " M i ape t i t o es m u c h o m e j o r y mis dad ^ honorab l e a c t u a c i ó n , ha e v i -
C o n t r a J o s é A . Ros, p o r r a p t o . • ne rv ios se han ca lmado , de modo tado a n0 d u d a r l o , m u c h o s males a S C O R E P I C H O N E S M U E R T O S 
j que he v u e l t o a t o m a r la p l u m a y es- l a P r o v i n c i a , en aque l lo s d í a s de 
c r i b i r a lgunas car tas , y lo m e j o r de e q u í v o c a a d m i n i s t r a c i ó n , en que si A l b e r t o Recio 5 de 
l todo*es que d i s f r u t o en l a noche de erandes d a ñ o s se i n f i r i e r o n a su T e - A u g u s t o R e n t é 4 de 
u n s u e ñ o t r a n q u i l o . Y a h a n desapa- s0ro ' i n s t o es reconocer que m u c h o ; J o s é A . Ors 4 de 
rec ido los dolores r e u m á t i c o s . Hace mayores se h u b i e r a n p o d i d o r e a l i z a r | s e r ap io R o c a m o r a . . . . 3 de 
Defensor , A g u i a r . 
S A L A S E G U N D A . 
C o n t r a , M a x i m i n o M é n d e z , por l e 
P R O T E S T A S , i sienes. Defensor , L ó p e z , 
la Sala de l o ! C o n t r a , A n t o n i o S u á r e z , por esta como m á s de u n a semana que s e n t í si se h u b i e r a con tado con su benevo- V í c e n t e M é n d e z 3 de 
t r a t i v o de es ta A u d i e n c i a de l r e c u r - C o n t r a , J o s é M a r t i n , po r fa l sedad antes no pasaba u n d í a s in tener do-
¡ e l ú l t i m o l i g e r o d o l o r , en t a n t o que la c o m p l i c i d a d en l u g a r de temerse C l a u d i o Grande . . '. *. 3 de 
so contencioso es tablecido po r d o n ' Defensor , Rosado. 
A n t o n i o P e d r o V e n t u r a .y G a r c í a , j ~ 
c o m e r c i a n t e de esta p laza , c o n t r a l a l S A L A T E R C E R A . 
A d m i n i s t r a c i ó n Gene ra l del Es tado , ! C o n t r a Car los Noa , p o r robo, 
e n s o l i c i t u d de que se r evoca ran reso- i fensor , Garc i laso . 
lus iones de l a J u n t a de Pro tes tas 
de fecha 2 de m a y o de l pasado a ñ o ! S A L A D E L O C I V I L , 
de 1 9 2 1 , p o r las que se d e c l a r a r o n | Juzgado Oeste. Oscar To r r e s 
s i n l u g a r las protes tas establecidas! n i e r con t r a D o m i n g o L e e n , 
c o n t r a a foros p rac t i cados por l a l Ponente F i g u e r o a 
A d u a n a de l a H a b a n a sobre v a r i a s I 
i m p o r t a c i o n e s de m a q u i n a r i a des t i - ! 
nadas a los Cent ra les azucareros de-j 
n o m i n a d o s " P o r F u e r z a " , " A l g o d o - , 
nes" , " H e r s h e y " , " J o r o m i " , " C a r -
lores. N a d a de lo que como aho ra 
me produce mo les t i a , l o que es u n a 
p rueba de que t a n t o e l e s t ó m a g o co-
1 F e l i p e Mazoncos . 
Pancho Pernas . 
| A . F . V á r e l a . . 
C o l í n de C á r d e n a s 
; companero . 
46 j N o t a . — E l premio será un boni-
46 | to ob je to de arte. 
45 De ser aceptada esta iniciativa mia 
44 le a g r a d e c e r é me lo comunique 
44 j No dudamos que la proposición del 
4 2 ' a m i g o Coca, sea aceptada y desde 
40 i ahora n(?s pe rmi t imos augurarle un 
36 • é x i t o b r i l l a n t e a ese match benéfico. 
35 j ' E l Cron i s t a del D I A R I O DE LA 
33 I M A R I N A , • p romet^ tomar parte en 
33 1 ese torneo y dado los sentimientos no-
35 bles de todos los que ejercitamos el 
33 ¡ S p o r t del t i r o en Cuba el resultado 
32 ¡ d e l a s u s c r i p c i ó n s e r á magnífico. 
31 I E l p r ó x i m o domingo en " E l Luce-
30 | r o " ; se d i s c u t i r á n los premios: Luis 
29 L . Á g u i r r e " : dos escopetas automá-
27 t icas , una pa ra plat i l los y la otra pa-
26 ' r a el t i r o de p i c h ó n . Ya están Felipe 
32 
Po r la t a r d e en e l t i r o de p i c h ó n 
a l c a n z ó e l p r e m i o : " V a l e n t í n P é r e z 
de l C a s t i l l o " , el c a m p e ó n J o s é A n -
gel Ors, d e s p u é s de efec tuar u n r e ñ i -
do desempate con los s e ñ o r e s J o s é 
M á r i a G a r c í a y J o s é Ovies a los cua-
les v e n c i ó , el j o v e n A y u d a n t e de Cam-
po de l H o n o r a b l e Jefe de l Es tado , 
o f i c i a l de c a b a l l e r í a del E j é r c i t o . 
L e t r a d o A n g u l o . 
P r o c u r a d o r . C á r d e n a s . 
- su i n c o r r u p t i b l e h o n o r a b i l i d a d . | pepe B lanco O r t i z . . 
Como ese respetable Consejo puede Pedro M a s p i a n . ' * * 2 de 5 
observar , no es u n hecho c o r r i e n t e el B e n } t 0 C a s t r o 2 d 5 
que o b l i g a a este E j e c u t i v o a poner I s i d r o C o r o m i n a s ' . 1 de 5 
De- m o la d i g e s t i ó n se h a l l a n en buenas en 8U conoc imien to e l cese de dos Euge]:lio M é n d e z . . . * 1 d^ 5 
condiciones . D e s p u é s de lo que T a n - : emPleado8 de su D t s p a c h o , es el de-
lac ha .p roduc ido en m i caso no pue- 860 m u y n a t u r a l y j u s t p de c o n g r a t u - Se r e t i r a r o n : P a í c h í t o M é n d e z Ga-
do menos de r e c o m e n d a r l o " . j ^ P e p í n Ve iga . i J o s é A n g e l 0 r s g de 6 
Cuando us ted ha p e r d i d o el ape- ' u e han L b i d f enal tecer s S r c a % o s ' E ? l a g l o n e t a ' 86 s i r v i ó e l r eg la - J o s é M a r í a G a r c í a Cuervo . . 5 de 6 
t i t o , cuando l a v i s t a de l a l i m e n t o ^ a n l abo rado d u r a n ^ a l m u e r z o d o m i n i c a l , en la J o s é Ovies 5 de 6 
la causa n á u s e a s , cuando sufre de ^ í ^ ^ ^ v i m o s a las S e ñ o r a s : i F ranc i sco N a y a 4 de 5 
S C O R E . P I C H O N E S M U E R T O S 
M e 
ses, cuando sufre de l e s t ó m a g o h í e a - ÍT v> T ^ . ' .~ _ . „ c i w ^ u a g o , xiigd- b r a haya pod ido e m p a ñ a r el o r i l l o es-
4 de 5 
M a r t í n e z , J o s é Mar í a García Cuer-
vo C. C. p r e p a r á n d o s e para batir du-
r o el cobre 
TAS). íf TAS 
MAÍÍAVlaftí*» 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Esp ecia Il»ta en 
M a s j ú a n , I sabe l Ca- J o s é R . Roca 4 de 5 ^ l l c a V aPHs t n i ¿ 9 i 
er.íerm edades d» U 
orina . 
Creaflor con el doctor ^maartn (W 
«nater ismo permanente los "r"erfJ 
sistema comunicado a la Sociedad Blo' 
Limes. miércol«l do o r í ñ o n e s , cuando se siente f a - p e n d ^ r r una ex is tenc ia ^ P*SCU™1 ^ C a r m e l i n a Saa- M a n u e l AVeces 4 de 5 consultas de 3 "a 5 i 
A l e j o G o n z á l e z c o n - j t i g a d o y despreocupado y su cerebro ^ 1 s e ^ ¡ B e n i t o Cas t ro 3 ^ c y viernes. Obrapla. 51 , 
d a r l e s M a r c h su v i u d a herede- se rehusa a t r a b a j a r , E N T O N C E S t r a c c i ó n L o á b l i c a n r 0 0 ^ ^ l imxora - l ..11Senoritas: Ros i t a G u t i é r r e z y T r u - ! F e r m í n M é n d e z N e i r a . . . . 3 de 5 i 
o causahabientes sobre e leva- l U S T E D N E C E S I T A T A N L A C . M i - b i S y ^ R a m í r e z ' R i t a ^ L o - ' L a u r e a n o G a r c í a 3 de 5 m i t a " , " A r a u j p " , " N a r a n j a " , y "Ge- , ros u ^ cxmauxcm,^ ^ ^ . . ^ ^ - ^ . i ^ ^ ^ w x J .^ . X Í>J_Î .V^ IVU  i l i d a d v h o m b r í a de bien con one 
r a r d o " : H A F A L L A D O dec la rando c i ó n a e s c r i t u r a p ú b l i c a de u n docu- l lones de personas lo h a n usado en todos deb ie ran s e r v i r l a pa ra conso-i H e v i a ' y Sara Pa8cuei . E l ele- J o s é R í o A r e s 3 de 5 
C ^ o h r ^ m e 3 a n t e S nSted l han l i d a r nues t ras i n s t i t u c i o n e s y hacer-1 S ^ S J 1 1 ^ l0Tl Í1n tegra^a^ : Pedro A q u i l i n o L a m u ñ o 2 de 5 
ína n l a ^ l n T t S a í d 7 g0Zaf.0 5e la8 respetables y respetadas, t a l co- ^ X ^ n l 6 ? nC0 0 r t Í Z ' M i g u e l M a n u e l FrancoS 2 de 5 
í l m AP v < a<V1í,aTT^r ^ e í T 0 de mo l a s o ñ a r o n sus fundadores y lo í r t ** ü £ * R ^ a m o r a ' V i c e n t e y , W a l d i n o R o d r í g u e z 2 de 5 
I ^ i y ^ T A N L A C , demanda l a s a l u d de l a Pa t r . a . f ^ T l í ± ? e Z ' ^ O m a ® l t o R a m í r e z , 
de nuevo haeia l a sa lud . , r>^,^*„^„n ^ , I s i d r o Corominas y e l C r o n i s t a de l 
s i n l u g a r l a e x c e p c i ó n de f a l t a de m e n t ó p r i v a d o 
p e r s o n a l i d a d a legada y con i n g a r l a Ponente F i g u e r o a 
de i n c o m p e t e n c i a de j u r i s d i c c i ó n y , 
p o r t an to , s i n l u g a r l a presente de-
m a n d a ; d e c l a r á n d o s e f i r m e s las r e -
soluciones de l a J u n t a de Pro tes tas 
an tes r e f e r i d a s ; s i n hacerse especial 
c o n d e n a c i ó n a l pago de las costas. 
L e t r a d o s A l v a r e z , Escobar M a n -
d a t a r i o A l v a r e z R o m a y . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e . 
P r o c u r a d o r Granados . 
Juzgado N o r t e . L a A u x i l i a r M a r í t i -
m a S. A . c o n t r a sucesores herederos 
7 causahabientes de A m b r o s i o H e r -
n á n d e z sobre pesos. 
Ponen te E c h e v a r r í a . 
L e t r a d o G a r c í a Mon tes , P r o c u r a -
P L E I T O E N C O B R O D E P E S O S . 
H a b i e n d o conocido l a Sala de l o 
C i v i l y de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
t r a t i v o de esta A u d i e n c i a de los a u -
tos de l j u i c i o de m e n o r c u a n t í a , q u e . j d o r L l a m a , 
en cobro de pesos, p r o m o v i ó en e l | L e t r a d o G a l i a n a . 
Juzgado de P r i m e r a In s t anc i a d e l i P r o c u r a d o r R e g u e r a . 
Oeste, de esta c a p i t a l , l a " S u r e t y | Juzgado Sur . J o h n Mac Connel co-
T A N L A C se vende 
d r o g u e r í a s y bot icas . 
en todas las , 
Respe tuosamente . , D I A R I 0 D E L A M A R I N A 
F . A l b e r t o B a r r e r a s , ^-n-ivuMA. 
G o b e r n a d o r Provlncla. lv 
H e m o s r ec ib ido de nues t ro d í s t í n -
M a n d a t a r i o Ca rdona . 1 A n t o n i o G a r c í a B r i t o ; A n t o n i o N a r - ' 
N O T I F I C A C I O N E S . j v a e z ; D . M . M e n é n d e z ; M i g u e l A . 
Rcf lac ión de las personas que t i e n e n ' R u d ó n ; J o a q u í n R a v e n a ; E n r q u e R o -
no t i f i cac iones e n e)l d í a de h o y , e n l a d r í g u e z Pu lga re s ; V i c e n t e B o r r e g o J . ' 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de l o C i v i l y . S . V i l l a l b a ; M a n u e l F . A l v a r e z ; Sa i -
de l o Contencioso A d m i n i s t r a t i v o . — v a d o r R o d r í g u e z ; F é l i x R o d r í g u e z ; j 
L E T R A D O S ¡ O s v a l d o C a r d o n a ; F ranc i sco Zabar- , 
L . L l á n s ó ; I s i d r o Corzo ; J . A . F e r - te A- G a r c í a ; J o s é D . G o n z á l e z ; Be r - ! 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
C r e d í t C o m p a n y " ( C o m p a ñ í a de c r é - m o c a p i t á n de l v a p o r i n g l é s B u t e t o i w ¡ n á n d e z Cossio; J . E s p i n o ;Ped ro H e - ! t a ^ YJ/1511' ATnt^ni,0 Q u i n l a u a . -En-
d i t o a f i a n z a d o ) , d o m i c i l i a d a en es- so l i c i t ando e l d e p ó s i t o de mercan-* r r e r a So to longo ; G. B r ú ; F e d e r i c o ' f 6 ™ . LÓPez ; J o s é Meneses V a l d é s ; 
t a plaza, c o n t r a d o n R a m ó n Casta- cias. 
ñ o s y S u á r e z , comerc i an t e y t a m - Ponente F i g u e r o a . 
b i é n de este d o m i c i l i o y con t r a d o n L e t r a d o D r . Calonge . 
J u a n M e n é n d e z A l o n s o y d o n J o s é L e t r a d o G o n z á l e z A n \ e t a 
S u á r e z A n í s , . t a m b i é n comerc ian tes P r o c u r a d o r Granados , 
de esta p l a z a ; cuyos au tos se encon-j 
G e r m á n L ó p e z U l l o a ; 
LUZ B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTU-
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
m o t r i z ) 
t r a b a n en este T r i b u n a l pend ien t e s ' Juzgado Oeste. J o s é F . Salas c o n - j q u e t . R. E r n e s t o V i u r r u n ; 
de a p e l a c i ó n , o ida , l i b r e m e n t e a l o s i t r a l a A u x i l i a r M a r í t i m a 3. A . sobre fia; A . B . Va ldes ; J o s é A 
Salvador G a r c í a Ranee R. A r a n a ; A n A u r e l i o Roy 
t o n i o E . de l a C a s t a ñ e d a ; C é s a r A . ! T o m á s R- Cerecio ; E d u a r d o A . Gar - / p v i . n t ! a l I i m L M W 
V á z q u e z ; Oscar B a r i n a g a C M a n r e - c í a : P o s é Ca rdona ; D o m i n g o A c o s t a . ( r r o d u c t O S p a r a a l u m b r a r , c a l e n t a r , COCinar y f u e r z a 
sa; A n t o n i o E l i g e de l a F u e n t e ; Sa- A n i c e t o O r m a z a ; E d u a r d o V a l d é s R o ! 
m u e l B a r r e r a s ; L a r r o n d o ; A . C. L ó - d r í g u e z ; A l f r e d o V . G o n z á l e z ; A r t u ' 
pez,; J o s é F . S u á r e z ; M g u e l A . Bus-'1"0 G a r c í a Pedro R. M a r q u e t t l . 
J . S. Pe- i 
demandados c o n t r a la sentencia que 
d e c l a r ó , con l u g a r l a presente d e m a n -
da y c o n d e n ó a los demandados a que 
I n i s t i n t a m e n t e abonen a l ac to r l a su-
m a de $840 m o n e d a o f i c i a l , los i n -
tereses l é g a l e ? de d e m o r a y las cos-
tas ; H A F A L L A D O revocando la sen-
tenc ia ape lada , dec la rando con l u -
gar , respecto de todos los d e m a n d a -
dos l a e x c e p c i ó n de f a l t a de perso-
n a l i d a d en e l a c t o r ; s inhacerse es-
pec ia l c o n d e n a c i ó n sobre costas e n 
n i n g u n a de las Ins tanc ias . 
" A R R O Y I T O " N U E V A M E N T E A N -
T E L A A U D I E N C I A . 
E l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e J u n i o , 
se c e l e b r a r á an te l a Sala P r i n í e r a de 
l o C r i m i n a l de esta A u d i e n c i a , e l 
J u i c i o O r a l de l a causa seguida con -
t r a R a m ó n A r r o y o ( a ) " A r r o y i t o " , 
p o r e l asal to a l a C á r c e l de Ja ruco . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
1 a ñ o 8 meses 2 1 dias de p r i s i ó n 
co r r ecc iona l p a r a M i g u e l H e r r e r a , 
p o r a t en t ado . 
r e s c i s i ó n c o n t r a e l 
d a ñ o s y pe r ju i c io s . 
Ponente F i g u e r o a . 
L e t r a d o G a r c í a M o n t e s 
dor L l a m a . 
L e t r a d o Go. S a r r a í n . 
P r o c u r a d o r . C á r d e n a s . 
M e s t r e ; 
Juzgado Oeste. Banco E s p a ñ o l de1 R o i g 
l a I s l a de C u b a c o n t r a U n i t e d Sta-; S a í n z 
tes a n d Cuban A l l í e r W o k s E n g i n n e e 
r i n g C o r p o r a t i o n , sobre pesos. 
Ponen te F i g u e r o a . 
L e t r a d o B a r i n a g a . 
M a n d a t a r i o S o c a r r á s . 
L e t r a d o J u a r e r o . 
P r o c u r a d o r B a r r a l . 
I n d e m n i z a c i ó n J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; L . A . M u -
I ñ o z ; E . A r r e c h a : P o s é P. Gay ; Je-
j sus F i g u e r a s ; J o s é E . G o r r í n ; A . E . 
Procura-1 R i v e r o ; A l f r e d o Casu l l e r a s ; M a r i o 
D í a z I r i z a r ; F e l í j e E s p a d a ; edro M . 
de la Cues ta ; C. G u e r r a E s t r a d a ; A n -
t o n i o G u t i é r r e z B u e n o P a u l i n o A l -
varez ; F . N ú ñ e z J . S. G a l a r r a g a G. 
S. G o n z á l e z M o n t e s ; M . E . 
L A T O S 
D E S P E R T 
Es malo pasar la noche en vela, to-
r*nf\r'fTi} ATirwtva. /siendo, a g o t á n d o s e presa de un catarra-
, i - , 2o De Antlcatarr-al Q U E B R A C H O L del 
Granados ; Puzo ; C o r r o n s ; Vega ; doctor Caparó , sólo unas cucharadas. 
R o t a ; Car rasco ; B a r e a l ; A r a n g o ; a l iv ian r á p i d a m o n t e la tos m á s molea-
L e a n é s ; R a d i l l o ; F e r r e r ; P i n t a d o ; j ^ T ^ r e T ^ u " sufre catarro, debe tener 
A . R u i z ; H u r t a d o ; S p í n o l a ; F e r r a - . a mano un frasco de A n t i c a t a r r a l QUE-
g u e r a ; O' R e í l l y ; A n t o n i o de l a Luz ,1 ^ ^ ^ O L . 
T7-^„„*^. T i„ . J 1 Cuando acomete un catarro, cuando 
V c e n t e ; N u ñ e z , L l a n u s a ; C á r d e n a s ia tos molesta y qui ta el sueño , Ant ica -
"Esp inosa ; A r r o y o ; B . Granados ; Casr ts-rral Q U E B R A C H O L del doctor Caparó , 
Juzgado Sur . Sa lvador T . del Va-" t r o ; M a z ó n ; L ó s e o s ; M e n é n d e z ; L i a - ai1,Viia fla ^ t 6 1 1 8 1 ^ áfl catarro. qui ta-
l i e c o n t r a S. en C. L . R. M u ñ o z y C o m ' m a ; L a r e d o ; S t e r l i n g : R u b i d o ; A l d u - ' n t c S se"' c u f a n T a m b í l ^ c o n A n t l c a t í 
p a ñ í a , sobre c u m p l i m i e n t o de con- zaba l ; R i n c ó n ; F e r n á n d e z ; M i r a n d a , r r a l QUEBRACHOL. 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
CUBA por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , l á c t i c a m e n t e S I N OLOR 
y de L A MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS B E L O T asegura S E G U R I D A D y C O N F I A N Z A 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R COSTO a MOTORISTAS y a 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E L USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A o PETRO-
L E O R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBUS-
T I B L E MAS ECONOMICO para COCINAR y para C A L E N T A R , teniendo a la 
venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela 53. 
Habana. Te lé fono A-8466 y t a m b i é n en las f e r r e t e r í a s . 
E L USO de estos F U E L y GAS Olls p reprados c i e n t í f i c a m e n t e aseguran el 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de M A Q U I N A S D E C O M B U S T I O N 
I N T E R N A . 
D R O G U E R I A 
S A R K A 
8 1 Ed i f i c io s . La Mayor. 
Sur te a todas las farma-
cias. A b i e r t a los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos baste 
las diez y media de la ma-
fiana. 
Despacha T O D A L A NO-
C H E LOS M A R T E S y to-
do el d í a e l domingo 2 de Ja-
l l o de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
695, 
LOS MEJORES 
Ñ A S B E L O T . 
GARAGES R E C O M I E N D A N Y V E N D E N L A S G A S O L I -
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N Y - V E N D E N L U Z B R I -
L L A N T E , L U Z C U B A N A , P E T R O L E O R E F I N A D O Y E S T U F I N A . 
Las entregas locales de todos estos p reductos se hacen r á p i d a m e n t e por medio 
de camiones a los tanques Instalados por los consumidores asf como tam-
bién en tambores, barri les y cajas. Los embarques se hacen t a m b i é n pronta-
mente a los lugares distantes por f e r r o c a r r i l o por vapor . 
t r a t o y t ros p r o n u n c i a m i e n t o s . 
Ponente F i g u e r o a . 
L e t r a d o A n g u l o . 
M a n d a t a r i o U d a c t a . 
L e t r a d o d e l P i n o . 
J . R u i z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S . 
R a m ó n I l l a ; E r n e s t o A l v a r e z ; Ro-
m a y ; A n t o n i o G. L ó p e z J o s é Col lada 
Los enfermos de los bronquios, los! 
a s m á t i c o s , los t ís icos , cuya r e sp i r ac ión 
ea dif íci l , por EU afeccior tienen un gran 
al ivio tomando A n t l c a t a r r a l QUEBRA-
CHOL. Todas las boticas lo venden. I 
T H E W E S T I N D I A O I L REFINING C O M P A N Y OF C V U 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
SAN PEDRO No. 6. H A B A N A 
C9991 4d.-ia 
Teléfono» Nos. 7297, 7298 y 7299. 
G 7366 ind-10 
J e s ú s del M o n t e numero 
San Franc isco y L a w t o n 
Concha n ú m e r o 7. 
P é r e z y V i l l a n u e r a . 
M i l a g r o s y Saco. • 
San L e o n a r d o y Flores. 
Cer ro n ú m e r o 4fi8-
C h u r r u c a n ú m e i o i b -
Calzada, entre Paseo 7 
C e n t r e K y L . (Vedado) . 
Car los I I I Y Oquendo. 
Concord ia y Ofendo. 
San M i g u e l y Lea l tao . 
Sa lud y Gervasio. 
Gal lano y An imas . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
Belascoain numero ^ , 
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o ¿t*-
M o n t e 32 8. 
Consulado y Colón . 
^ g U n a t J l e T y Compostela 
Ten ien te Rey y , la 
Te . i ad l l lo^y C o m ^ - ^ g . 
M o n t e ^ m e r o nume 
Composte la y Conae. ^ 
(Ve-
San L á z a r o ^ ^ ¿ e r ó 
J e s ú s de l Monte r J e s ú s a « i „ trrancisco. 
San Rafae l y San granen. 
231. 
jjn Prensa Asociada es la 'Antea 
que posee el derecho de utlliaar, 
oara reproducirlas, las notician ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
pabliqueu, asi como la iníormació'» lo-
cal que en el mismo se hiserte. 
A T R A V E S D E L A 
1 
m m 
F U L © 
V I D A 
Los que asistieron el sábado pasado documentado, pregunté la otra larde! 
é ® m a l d t e d r 
CONCURRENTES, CONCURSANTES , 
Y CURSILLISTAS 
S E G U N D A S E C C I O N 
C o s í © i r i f i a i a 
E l célebre artista americano Ha 
P«ra cualquier reclamación en ai 
servicio dei perlódicii; en el Vedado, 
l lámese ai A-5201. 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del Monta 
Teléfono 1-1994 
Ya descansa de las luchas de esta 
vida, la dulce, abnegada criatura, 
que supo de bellezas del alma y de 
el prototipo del hombre i c r u e l í a d e s y de hondas penas sin 
i Teatro Nacional en las horas de la a mi vecino de hmeta si, en efecto, la Los que concurren a una reun ión ' r r y Carey es 
al leair , , „ , . i • • » Ul " 8e llaman con propiedad concurren- servicial, como lo prueba el hecho ^ rde gozaron de un bellísimo espec- j pianista era "una cosa notable 
tacú 
toda, 
larae, — — — - - ,.1 tc;S- y lo mismo debieran llamarse | que vamos a relatar. 
jlo. Toda la platea, absolutamente j La persona a quien hice cándida- log que tomail parte en cualquier i E l s impático Cayena efectuaba una 
estaba llena de jovencitas. Pro-1 mente" esta pregunta era el señor Isi- concierto, así sea para proveer cu 
l i lemente mamás y generas' doro Corzo, crítico musical, artista é l , r ^ o s o para proveer una cá ted ra ; 




habían pasado o estaban pasando j m:smo, del instrumento en cuestión y 
edad "de amargos desengaños" j persona de sano criterio y desapasio-
todas lucían en la alborada de | nado juicio. 
—Es tan notable—me contestó el |a vida, porque es tan generosa la pri-
mavera que todo lo embalsama con! distinguido compañero—que supera a 
$us perfumes. El caso es que la sala 1 lo que en su talento pudiera decirse, 
del gi^n coliseo estaba resplandecien-1 porque no es solo el sentimiento que 
te de colores, de vivas miradas y del. imprime y que puede usted notar en 
encantador murmullo de los pájaros.'. la manera como interpreta a Chopín y 
¡Oh Galarraga, allí estaba tu puesto a Liszt, sino como ejecuta la música 
para glorificar a la Poes ía! i de Bach, que tiene dificultades y tec-
Toda aquella concurrencia bullicio-1 nicismos que no puede advertir más ¡ ¿ei mismo jaez en el horizonte del 
sa y rosada había ido a escuchar con; que aquel que conoce a fondo la obra' mal decir. Como ahora es tán de mo-
1 da los cursillos, ya han comenzado 
a l lamar "cursillistas" a sus concu-
rrentes. Lo mismo pudieran llamar-
les "cursillantes". 
fro li teratua oficial, que con fre-
cuencia es desastrosa, ha dado en 
llamar concursantes a los concu-
rrentes, y éstos han aceptado, sin 
protesta, el feo barbarismo, y ein 
más razón que la de la s inrazón. 
Con igual derecho podr ía escri-
bir lo siguiente cualquier revistero 
de toros: 
"Los concursantes demostraron su 
¡ desagrado al matador", 
j Pero no es lo peor esta derivación 
¡ degenerada, sino que ya asoma otra 
de sus excursiones por California, 
cuando se le acercó un negro em-
pleado del tren y preguntó le aten-
tamente: 
Ueted tiene buena voz," ¿no es 
cierto ̂  
— ¿ P o r qué? —inqu i r ió el deman-j^n r incón de Regla vivió el mar t i r io 
de sus ú l t imos años de decepciones 
— V e r á , verá . Me han dicho que | y-de sufrimientos, y que llegó a ver-
se en la m á s desoladora miseria. . . 
Pero Luisa Pérez de Zambrana, 
Pocas mujeres han sufrido como 
la insigne orienta1 Luisa Pérez de 
Zambrana. 
La poesía y el hogar fueron su 
culto. ¡Hermosas devociones!. . . 
Sus versos suenan a música ine-
fable que arrul lan las almas. 
Ya descansa la viejecita que en 
m € Á ñ 
dado. 
es usted artista. 
— S í ; pero no lírico. 
•Lo mismo da; con que tenga us- que supo sentir y supo pensar tan 
ted buenos pulmenes y no le importe I altoi sabrá perdonar el abandono en 
dar unos gritos hay suficiente. <lue la tuvimos. . . 
deleite la genial maestría de Margot musical, aquilatada, de toda ana fa-
de Blanck. i milia de músicos, compositores e ins-
Es la señorita hija del ilustre direc-¡ trumentistas. 
tor del Conservatorio Nacional de Mú-1 La opinión de qu:en fcynto sabe en 
sica, un sol que se levanta esplendo-' la materia, era decisiva, pero luegD, 
roso en el firmamento del arte. Cuan-, en el Club, pregunté al maestro Lau-
do se la oye arrancar al piano las no- reano Fuentes: 
tas vigorosas o los lamentos plañideros — t Q u é crees tú de Margot de 
que sintieron los autores, se adivina Blank? 
que quien toca es un gran maestro. La j Y mi paisano, mirándome fijamente siendo tan concurrente como si fue 
emoción que produce es intensa y se con sus ojos "claros y serenos", me I1'3 alumno de un curso completo, 
s guen con vivísimo interés los acordes dijo 
—Bien. ¿Qué hay que hacer? 
•—Muy sencillo. E l jefe del tren 
está furioso porque, a causa de mi 
Porque hubo y hay pensiones fa-
bulosas para tal y cuál patriota o 
descendiente de patriota, para ta l o 
ronquera, me es imposible hacerme K"u al señor que pres tó servicios al 
oír por los viajeros al anunciar i a s i E s t a í i o , mientras una poetisa que co-
| locó el nombre de su t ierra donde 
E l que concurre a un cursillo es 
tan concurrente como el que con-
odrre a un curso, tanto más que ya 
todos los cursos son cursillos. Lo 
que se disminuye en el cursillo es 
el tiempo, pero como al asistente 
no se le disminuye por eso, sigue 
estaciones. 
— " A i l r igh t " ; 
yo. 
Y dicho y hecho; desde Kansas a 
Alburquerque, a cada parada del tren, 
el bueno de Cayena, desde la plata-
forma, lanzaba! un grito es tentóreo 
anunciando el nombre de la estación. 
A l llegar a la estación ú l t imamen-
te citada, el negro acercóse a Ca-
yena, y dándole las más expresivas, 
gracias, añadió 
que de su mano brotan como uno solo —Es encantadora. 
e interminable yonido. Este es, a mi 
pohre juicio de espectador ignaro, l o ' mísera mortal que no puedo remontar-
que me produce el placer de escuchar,' me a las esferas de lo inmaterial, diré 
porque yo que he visto a Godowski y ! a ustedes que Margot de BlarJc es una 
no 
| De suerte que concurrente es e l ! artistas "mudos" tuviesen tan buena 
|que concurre, sea a lo que fuere, y i vez. 
¡Vaya si es encantadora! Para mí , !que no ^ ™ n e decir en manera] Y esta observación la W z o e ! ne-
n g u n a "cursillista", siquiera por lo S™ ferroviario porque oyó decir a 
que la palabra tiene de cursi. 
ya las a n u n c i a r é 1° colocó la Zambrana agonizó lenta-
mente enferma del cuerpo y con el 
espír i tu m á s enfermo todavía por las 
ingratitudes de los hombres . . . 
F u é en los úl t imos días de su v i -
da cuando algunos caballeros endul-
zaron sus horas. 
Hasta entonces, todos los dolores, 
todas las calamidades cayeron en 
aquel pobre hogar desventurado. 
Sus versos son maravillosos, su 
¡Rocórcholis! Ignoraba que los ¡ espír i tu lo fué más aún . Su vida: un 
Acaso sea 
un viajero que el caballero que anun-
ciaba las estaciones era un conocido 
Dr . Blanco y Sánchez. artista de la "escena muda". 
creo que haya nad:e que pueda. jovencita.casi una niña, dulce y t>ue 
superar su ejecución (portentosa en la na, sene lia y amable, ajena de su ta-
maño izquierda), confieso que lo oía lento y de su gloria. Don Eduardo 
con complacencia, lo admiraba como Dolz, que me acompañó al escenario 
artífice, pero me dejaba completamen- a saludarla me dec ía : —"Es un astro, 
le tranquilo. Y creo que este es un pero un astro lindísimo y criollo." El 
fenómeno que ocurre a muchos, por- querido amigo, cantor de nuestras glo-
que justamente comentando con una rias, veía, como vemos todos con legí- Como homenaje a la memoria de ia delicada y tierna poetisa que aca-
señóra, muy competente en arte musi-jtimo orguHc, levantarse un artista de|ba do fallecer publicamos esta poesía suya, toda inspiración y exquisi-
caj, el efecto que la había producido,' genio que será uno más a sostener I-»? t 
en las tres noches que lo oyó, el afa-; prestigios oe la Patria, 
mado tenor Martineüi, me dijo esta; Y en t a ñ o , en la sala, en los palcos, 
frase que es toda una explicación: j y en las altas galerías un público felb?.j 
' —A nadie altera el sistema nervioso. I y entusiasmado bat ía palmas impacien-
Pues Margot de Blanck es al con-! te por oír, aun más, a la hermosa niña 
trario y hay que sustraerse al poder de alma tan angelical y de talento tan 
(fe su encanto. ! inmenso. 
Pero como a mí me gusta estar bien' * * * 
mart i r io . Su muerte : , 
su verdadera gloria; porque l ibre de 
penas y de crueldades su alma blan-
ca y dulc ís ima voló hacía otras re-
giones más azules y m á s venturosas, 
pródigas en dichas i n f i n i t a s . . . 
¡Duerme en paz, hermosa elegida 
de las musas. . . ! 
Bendito sea el sueño que te trajo 
la Inmensa felicidad que tan bien 
guard'ada t e n í a s . . . . 
Más que flores olorosas, serán las 
flores de muchas almas que te com-
prendieron, las que mantengan t u 
recuerdo y hagan amarlo a las ge-
neraciones venideras. 
Consuelo Mor i l lo de GOVANTES 
Mayo, 1922. 
n S ® ¡ F r a i © 
BERNABE 
encargado del papel de gracioso en 
a lgún auto? 
—No, padre — respondió Berna-
bé. — Tal como me veis, soy sal-
t imbanqui. Es un oficio que ser ía 
En tiempo del rey Luis vivía en !e1 me3or del m ™ d o si con él se 
Francia un pobre saltimbanqui de ;pudiese comer siempre que se tiene 
Compiégne, llamado Bernabé , que I hambre. 
Ttcorría las ciudades dedicándose a —Amigo Bernabé — le replicó el 
juegos de fuerza y habilidad. Los fi"aile — cuidado con lo que decís, 
días de feria echaba en la plaza i ^ ^ay mejor estado que el monás -
í una alfombra vieja, y ú'espués de j^00 en Q116 se celebran las glorias 
I haber a t ra ído a niños y curiosos > deJ Señor, de la Virgen y de los San-
ct,n algunas bromas, tomaba acti- 1tos- La vida del religioso es un cán-
tudes violentas y se colocaba un pía- | tico perpetuo al Creador. 
. to de estaño en equilibrio sobre la \ —Padre — contes tó Bernabé — 
I fíriz. La mul t i tud le contemplaba! reconozco que he hablado como un 
•con indiferencia, pero cuando, po- ' lECcente. M i mér i to no puede com-
niéndose cabeza abajo y sos ten ién- j P^a1"86 con el vuestro, y bien que-
dóse con las manos, echaba al aire r r í a ' Pa'dre, cantar como vos los 
í y recibía con' los pies seis bolas de;Santos Oficios y especialmente el de 
cobre que relucían al sol, o cuando la Virgen Santa, por la cual siento 
devoción particular. De buen grado 
renunc ia r í a al arte que me da a co-
nocer desde Soissons a Beauvais en 
m á s de seiscientos pueblos y ciuda-
SOÑANDO CON MIS HIJAS 
Sólo dejaron sus queridos pasos, 
hojas de nardo y azucenas n í t idas , 
y estelas br i l lant ís imas de luna 
sobre el triste t u r q u í de estas colinas.'-
Y en sus frentes de mirtos temblorosos 
como estrellas de plata, dulce y l íquida 
sobre el gran terciopelo de la noche 
con sublime silencio se deslizan. 
¡Oh manos de marfi l tersas y suaves 
por mis ardientes l ágr imas ungidas! 
¡oh rostros con los rizos inclinados, 
que me veis en la t ierra de rodillas! • 
iReclinadme en el mármol de la muerte 
y pál idas , dolientes y divinas, 
sollozando en el borde de m i tumba 
;mirad l a inmend|i dad de mis heridas! 
Luisa P é r e z dte ZAMBRANA. < 
L ® s « © s i t o s d á § k ® í 
^ retorcía hasta que los talones ca-
S1 ^ tocasen la nuca, jugando en es-
ta Posición con doce cuchillos, se 
levantaba un murmullo de admira- , 
Clóii y las monedas caían a montones ides Por abrazar la vida monástica, 
Srjbre ia alfombra. I ^ fraile le conmovió la sencillez 
de su compañero , y como no le fa i -A pesar de todo, como la mayor ía 
?e los que viven de su talento, el 
0aen Bernabé pasaba grandes apu-
ts a través de cu existencia erran-
•• En Primer lugar no trabajaba 
^ n t o hubiera querido. Para mos-
ar su talento é ran le necesarios, 
Coino a los árboles para dar flores 
y frutos 
cabellos blancos de polvo y los ojos 
rojos e hinchados, pero ya de edad 
avanzada conservaba a ú n la fuerza 
y la salud, porque visiblemente la 
Reina del Para í so favorecía a aquel 
hijo querido. 
También hab ía en el convento poe-
tas que componían en la t ín himnos 
y pros-as en honor de 1a bienaventu-
rada Virgen María, y hasta moraba 
er. él un picardo que relataba los m i -
lagros de la Madre de Dios en len-
gua vulgar y en versos rimados. 
Viendo este concurso de alaban-
zas y esta abundancia de obras be-
1U.S, B e r n a b é se lamentaba de su Ig-
ncrajieia y de su simplicidad. 
— ¡Cuán desgraciado soy!— sus-
piraba paseándose por el jardincil lo 
Perico de Ayala, t r u h á n del Mar-
qués de Villena, que después fué del 
Emperador, fué a visitar a D. Fran-
cés, moribundo, y díjole: 
—Hermano, ruége te que cuando 
estés en el cielo ruegues a Dios que 
haya merced de mi án ima . 
Respondió le D. F r a n c é s : 
—Atame un l ibro a este dedo me-
ñique porque no se me olvide. 
Y luego mur ió . 
I I 
Cierto señor de salva se preciaba 
tanto en decir mentiras, en especial 
en contar casos hazañosos que le 
Flores, muchas flores a la memo- salud y energ ías ) sino que mor i r í an 
ría de la dulce " tó r to l a de Melgare- de sonrojo si las sometieran al mar-
j o " y un piadoso recuerdo para sus t i r io de una peregr inación ptw l w 
adoradas nietas, corazones nobles antesalas de los poderosos, 
que consagraron los mejores años Ha llegado la hora de demosd-ai' 
de su juventud al cuidado solícito que son ellas las acertadas. Que no 
de la tierna abuela que les sirviera necesitan trabajar para vivir , n i 
de único amparo en su oufandad. usurpar los destinos de los hombres, 
Luisa Pérez de Zambrana que v i - siempre dispuestos y gozosos a dedi-
vió sus ochenta y cinco años sobre car un culto a sus débiles hermanas, 
la t ierra para sufrir y cantar, vien- a "su más bella mi tad" , según reza 
do desaparecer a los que amaba, cada vez que se hace necesario, 
gua rdó celosa y sediento de car iño Unos cuatro años h a r á que el Re-
estos pobres huér fanos que hab ían presentante Dr. José, Ma. Collantes, 
de venerarla como a todo su bien propuso a la Cámara que se asignara 
por largo tiempo. Un nieto y tres una pensión vitalicia, que más tarde 
nietas. pasara a sus nietas, a la insigne 
En apretado haz vivieron en su poetisa que tanto lustre diera a laa 
oscuro rinconcito, compartiendo es- letras cubanas. 
casos recursos. Una de ellas, la m á s Hubo quien se apuso, y . . . quedó 
joven, fué demasiado débil a los em- sobre la mesa ¡Descanse en paz! 
bates del infortunio y con el dolor Con verdadero gusto consignamos 
del fallecimiento de su padre perdió que hubo un cubano de conciencia 
la r a z ó n . . . , y patriotismo que por lo menos, pidió 
Sus hermanas, inteligentes y la pensión tan justa, como merecida, 
agraciadas mujeres, consagraron la ¿Podr í a el Dr. Collantes ionsistir en 
existencia al cuidado de su infor tu- su noble propósi to , a favor de las 
nio y a la a tención constante y es- nietas de nuestra egregia desapareci-
merada que r eque r í a la avanzada da? 
edad y el deplorable estado de salud Con la dulce viejecita desaparecen 
de la dulce cantora cubana. ¡ también dos pensiones, que aunque 
¡Heroicas mujeres que ofrendaron bastante modestas, pues son de 
su juventud y su vida en holo-; cincuenta pesos cada una, eran el 
causto del más puro amor! j único recurso con que subs i s t í an . 
Ahí es tán ahora; son n iñas gran-: E l Ayuntamiento le daba cincuenta 
des por su timidez e Inexperiencia. | pesos y el General Menocal le asig-
¿Qué han de hacer hoy que les falta nó otros cincuenta pesos en Lote-
el apoyo de la abuelita? Los años se r ía, pensión que rat if icó e l Dr. A l -
deslizaron con traidora rapidez pe-! f redo Zayas. Naturalmente que co-
ro ellas no los v ivieron. . . j bradas con las intermitencias y fa-
Sus grandes y dulces ojos hablan tigas que todos conocemos, 
d é l o s terrenos del desamparo. . . j Ahora que ha muerto la señora 
¡Qué hemos de hacer ahora! e x - ' P é r e z de Zambrana ¿cuál será la 
claman desorientadas. La abuelita,' suerte de esas abnegadas e indéfen-
a pesar de su avanzada edad, de su'sas criaturas que vivían a su som-
enfermedad que la postrara desde bra? ¿Es justo, es humano, es ca-
tiempo, de su carencia de fortuna, ' r i tat ivo, es pat r ió t ico , que una vez 
era todo para las pobres nietas. | desaparecida la insigne cubana se 
Ellas no hicieron más que amar,' abandone despiadadamente en su 
cuidar y obedecer toda su vida. j desamparo a esas nietas suyas, que 
No son mujeres a la moderna, a i cuidaron y endulzaron sus tristes 
"lo siglo X X " . Son eminentemente dias con sacrificio heroico- de to-
"femeninas". Finas, dulces, resig- ! dos sus derechos? 
nadas, esperan su suerte. ¿No ha-i ¿ H a b r á quien lamente ahora que 
brá entre sus conciudadanos, entre no fueran ellas un poco egoís tas y 
esa mayor ía de personas que a dia- abandonando a su infortunada her-
rio lamentan la desapar ic ión de este mana y a su abuela invál ida en ma-
tlpo ideal de mujer, "callada, hacen-'nicomios y asilos, se fueran por el 
dosa, sufrida, casera y de n i n g ú n ' m u n d o a disputar su parte de feli-
modo bachillera, n i feminista, quien'cidad? ¡Tendr ía que ver! 
acuda a premiarlas? j Ellas que se anularon, que ce-
¿Será posible que sólo el Club 'dieron todos sus derechos, que v i -
Femenino, represen tac ión genuinaj vieron pobres y oscurecidas, que se 
de la "mujer de Ideas afauzadas", 'negaron toda posibilidad de ventu-
se le ocurra acercarse con a lgún i ra, ¿no e n c o n t r a r á n hoy quien las 
consuelo prác t ico? ¡ recompense? Piden poco. Se con-
En época no lejana y al conocerl forman con la humildad en que han 
la s i tuación precaria de la esclare- pasado la vida. Segu i rán consagra-
cida poetisa y su familia, ese Club das a velar por esa pobre y desven-
Femenino organizó una lucida fiesta turada hermana cuya razón voló de-
cuyo beneficio fué todo a manos de t rás del padre inolvidable 
la hoy llorada señora Pére/- de Zam-| s i les suprimen esas pensiones 
brana. Como t ambién compró por j¿q ,ué h a r á n ? ¿El hermano? Sí, es 
cuenta de la Asociación varios t ambién modelo de honradez, pero la 
maneció solo por espacio de una h o - ¡ hab ían acontecido en la guerra, pa-
ra larga. Después de comer hizo lo r.a i0 cuai alegaba por testigo de vis-
mismo. 
Desde aquel momento se dir igía 
a la capilla mientras estaba desierta. 
ta un mayordomo suyo, hombre de 
mucho crédi to . 
F u é una vez el señor desba ra t án -
ei calor del sol y la luz 
taba discernimiento, reconoció que jsin sombra del convento. — ¡Cuán 
Bernabé era uno de aquellos hom- • desgraciado soy por no poder alabar 
bres de buena voluntad de quienes I dignamente como mis hermanos a la 
Santa Virgen, a quien he consagra-
do la ternura de mi corazón! ¡Pobre 
de mí ! soy un hembre tosco y sin 
Nuestro Señor ha dicho: " ¡Que la 
paz sea con vosotros sobre la tie-
r r a ! " Por esto le respondió : 
—Amigo Bernabé , seguidme y os i arte; no tengo para alabaros, Seño-
conduciré al convento de que soy ¡ra. ni sermones edificantes, n i tra-
día. Durante el invierno, parecía Prior. Aquel que condujo e JVIaría itados exactamente divididos según 
1111 árbol sin hojas y casi muerto. La Egipciaca por el desierto, me ha ; las reglas, n i hermosas pinturas, ni 
I:erra helada 
era rigorosa para él- '• Pl:es*;o en vuestro camino para que ' estatuas perfectamente talladas, ni Pero como tenía el corazón senci-
Slifría con paciencia todos los 
"ales. Nunca hab ía reflexionado so-
re el origen de las riquezas ni so- oibido todos los religiosos celebra 
f inu , . -Dan ias glorias de la Virgen, em 
os guíe por el de la salvación. 
De este modo se hizo fraile Ber-
nabé . En el convento donde fué re-
las desigualdades de los hom 
Creía con firmeza que si este 
tíoi 68 mQ'0' el ot-r0 no puede 
^ r de ser bueno, y esta esperan-
^ e alentaba. No blasfemaba nun-
61 nombre de Dios y vivía hones-
^mente. 
a. en f in , un hombre justo y 
A l á r m e n t e devoto de la Virgen 
. • Cada vez que entraba en una 
do . e arrodillaba ante la imagen 
la Madre de Dios y le dir igía 
t,íea0raclén piadosa y sencilla. Pues 
^ • Una tarde lluviosa en que, tris-
6ore Cabizba;'0' andaba con los en-
j,ra^. ^bajo del brazo buscando una 
Por en 11116 recogerse, encont ró 
íó ,el Caniino a un fraile y le sai-¿-
biar Umildemente- Bien pronto cam-
ena 
pleando en esta piadosa ocupación 
todo el eaber y la habilidad que ha-
bían obtenido de Dios. Así, pues, 
el Prior componía libros que trata-
ban, según las reglas escolásticas, 
de las virtudes de la Madre de Dios; 
el hermano Mauricio les copiaba &a-
biameT're en hojas de pergamino v 
el hermano Alejandro los adornaba 
con finas miniaturas en que se veía 
a la Reina de los Cielos sentada en 
el trono de Salomón. A sus píes ve-
laban constantemente cuatro leones 
versos contados y agradables l oí-
do. ¡Nada puedb ofreceros, tan m i -
serable soy! 
Así gemía abandonándose a la 
tristeza. Una tarde, mientras los 
monjes se recreaban conversando, 
oyó explicar por uno de ellos la his-
toria de un religioso que sólo sabía 
recitar el Ave Mar ía . Este religioso 
fué menospreciado por su ignoran-
cia, pero cuando hubo expirado sur-
g'oron de su boca cinco rosas en 
honor de las cinco letras del nom-
bre de María , y así su santidad se 
hizo manifiesta. 
Oyendo esta relación. Bernabé se 
admiró una vez más de la bondad 
de la Virgen, pero no se consoló 
y all í pe rmanec ía gran parte del j dose en contar cierta mentira, d i -
tiempo que los restantes frailes c o n - ¡ j o : 
sagraban a las artes liberales y me-1 — M i mayordomo h a r á fe que es 
cánioas. Ya no estaba triste n i se la- I así . 
mentaba como antes. A Corrido el mayordomo, di jo: 
Tan singular conducta excitó la | —Señor , no sé tal cosa, 
curiosidad de los frailes. Toda l a ! Recibió tanta afrenta el señor de 
comunidad se preguntaba la causa su respuesta, que lo m a n d ó poner 
de aquellas salidas tan frecuentes. en Ia cárcel ; pero ya que lo hizo 
E l Prior, que tenía el deber de|so!tar no dejaffa de hacer lo mesmo, 
no desconocer n ingún detalle de l a , tanto (iue ofreciéndosele en otrte 
conducta de los religiosos, decidió semejante alegar con su mayordo-
cbservar a Bernabé durante el tiem- m ^ ^ Pregun tándo le si era como de-
po en que éste permanec ía solo en cía' 11 
la capilla. Y efectivamente, un día 
el Prior, acompañado de dos herma-
nos viejos, a la hora oportuna fue-
se a examinar por el agujero de la 
cerradura lo que sucedía dentro del 
templo. 
Bernabé , ante el altar de la V i r -
gen, con la cabeza rasando el suelo 
y los pies hacia arriba, jugaba con 
las seis bolas de cobre y los doce 
cuchillos. En aquel instante ejecuta-
ba en honor de la Madre de Dios 
las habilidades que más elogios le 
habían valido. No comprendiendo 
que aquel hombre sencillo pusiese 
de. aquel modo su talento y su sa-
ber a los pies de la Virgen, ios dos 
viejos iban a poner f in al sacriie-
|gio. 
* E l Pr ior sabía que Bernabé era 
un corazón sencillo, pero le creyó 
atacado de demencia. Los tres se 
disponían a sacarle de la capilla. 
—Señor , a la cárcel me voy. 
I I I 
Quejándose unos criadas a su amo 
de su mayordomo, porque cada no-
che les daba a cenar r ábanos y que-
sos, el señor, muy enojado m a n d ó 
' llamar al mayordomo y díjole si era 
verdad que cada noche les mandaba 
dar rábanos y quesos. 
E l mayordomo respondió que sí. 
E l señor, r iñéndole mucho, d i jo : 
—Pues mi rad que os mando que 
una noche les deis r ábanos y otra 
noche queso. 
IV 
ejemplares de su libro de poesías 
y logró vender mucho más . Si eso 
hacen las "Feministas", tan opuestas 
en ideas y prác t icas a ese otro tipo 
de mujer ideal, tan deseado entre 
nosotros ¿qué co r responderá a los 
que tanto deploran su posible desa-
parición, resultado de la experien-
cia y de los adelantos alcanzados? 
Parece natural y lógico que dichas 
personas sean las llamadas en casos 
como éste, a prestar su apoyo des-
riqueza en virtudes no supone nece-
sariamente la del bolsillo. . . 
Y para terminar te diré , lectora, 
en voz baja para que no se enteren 
los ex t raños , que los gastos del en-
tierro de nuestra compatriota—me-
dianamente lucidos gracias a la in -
tervención del caballeroso Alcalde 
de Regla, señor Antonio Bosch, son 
todavía un problema a resolver. No 
lo crees, ¿ v e r d a d ? . Hubiera ella f i -
| gurado en la " P o l í t i c a " en vez de 
interesado y entusiasta. Ahí es tán , j enr{quecer las letras patrias y a 
Son sencillamente mujeres nobles y|estas horag t endr í a hagta su monu. 
buenas. No son "masculistas". n i |men to correspondiente. 
se a t r eve r í an no ya a ocupar plazasj ¡A cualquiera se ie quitan las ga-
en oficinas públ icas , para lo cual! 
no e s t á n preparadas (aparte que la 
reclusión y privaciones agotaron su 
ñas de cantar! 
Herminia Planas de GARRIDO 
V ha estado durmiendo durante la ex-
I pl icación: —Vamos a ver, Sánchez, ¿qué me ¡dice usted de la familia? 
E l alumno (con la mayor natura-
lidad) : 
—Que está bien, muchas gracias. 
que l ibra a homme de 
la muerte. 
H a b í a un epitafio escrlpto en la-
tín en una pared, y pa rándose unos 
letrados a leerle, leíanlo tan bajo 
que nadie lo oía. 
A la sazón paróse un soldado de-
cuando vieron que la Virgen bajaba j t r á s delios, y con no saber leer n i 
ios tramos del a l tar para enjugar ¡ entender lo que decía, estaba d i 
mientras alrededor de su cabeza co- con el ejemplo de aquella muerte 
r o ñ a d a volaben siete palomas, que | bienaventurada, porque su corazón 
algunas palabras. 
Alaigo — ¡e dijo el fraile. — 
1ué vestís traje verde? ¿Es tá i s 
s imbol i^ban los siete dones del Es-
pír i tu Santo. 
También el hermano Mariano era 
uno de los más tiernos hijos de Ma-
ría . Ocupado constantemente en ta-
l lar imágenes en piedra, tenía los 
a rd ía en celo y quer ía servir la glo-
ria de su Señora, Reina del Cielo. 
Y buscaba un medio sin poder ha-
llarlo, y cada vez se afligía más . Pe-
ro una m a ñ a n a se levantó lleno de 
gozo, corr ió a la capilla y allí per-
con su manto azul el sudor que go-
teaba la frente de su sencillo ado-
rador. 
Entonces el Prior, p ros te rnándo-
se, con el rostro Contra las losas, re-
citó estas palabree: 
— ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los humildes, 
lorque verán a Dios! 
— ¡ A m é n ! — respondieron los an-
cianos besando la t ierra. 
A. FRANGE. 
ciendo: 
— ¡ O h , qué bueno!, lindo está por 
cierto! i 
Volvióse un letrado de aquellos, 
y di jo: 
— ¿ Y qué es lo que vos en tendé i s 
dosto, gentilhombre? 
Respondió el soldado: 
—Nada; porque por no entende-
11o es bueno, que sí lo entendiese, 
maldita la cosa que va ldr ía . 
Un día el rey Alexandre fizo vo-
to que cualquiera cosa que otro día 
primero le encontrase que far ía sa-
[ crificio delia. 
1 Acaesció acaso que un rúst ico a l -
deano con un asnillo le encont ró p r i -
mero, e Alexandre mandóle tomar 
para cumplir el voto que prometie-
ra. E l aldeano demandó le que por 
que le mandaba prender: e díjole 
Ua razón del voto q t s prometiera. 
El rús t ico , discrepto e sabio díjo-
le: 
•—¡Oh, muy noble emperador! si 
ansi lo prometiste commo dices, non 
has de facer sacrificio de mí , mac 
de m i asnillo que encontraste p r i -
mero. 
E oyendo esto Alexandre non pu-
de tener el riso, e luego lo soltó al 
rúst ico. 
c ü i m g í n i e í i í 
En clase de Derecho civi l , el pro-
fesor, después de explicar el con-
cepto que t en í an los romanos de la 
familia, pregunta a un alumno que 
E l hombre r ico .—Dígame usted, 
joven, ¿se casar ía usted con mi hija 
si no tuviese dote? 
E l p re tendien te .—Sí , señor. 
E l hombre r i co .—Es tá bien; pue-
de usted retirarse. No quiero idiotas 
en la familia. 
A la puerta de una iglesia, una 
señora piadosa pregunta a un men-
digo: 
— ¿ D ó n d e está ese pobre ciego 
que suele pedir limosna en este si-
tio? 
—Ha ido a ver qué hora es. 
No hay como concentrar la aten-
ción en a lgún asunto interesante pa-
ra olvidar las pequeneces de este 
mundo. 
Un a s t r ó n e m o estaba enfrascado 
en los cálculos sobre la órbi ta del 
cometa visible, cuaado en t ró la don-
cella muy gozosa en e\ despacho pa-
ra anunciarle un aumente en la fa-
mil ia . 
-—Señorito, ya llegó. 
— ¿ Q u é ? — dijo el a s t rónomo d i i -
t ra ído . 
—Es un muchacho. 
— ¿ U n muchacho? Bueno; pre-
gún ta l e que quiera 
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C H A R L E 
E n la cuadra donde v i v o . . H e m e 
a q u í ob l igado a con tene rme para re -
f l ex iona r , Por que es innegable que 
no v i v o en u n a cuad ra . Bueno , ¿ p e -
ro como expongo, entonces, la idea 
de l i m i t a c i ó n de m i vec inda r io , a l 
c o m p r e n d i d o en l a f i l a de casas cons-
t r u i d a s en m i ca l le , en t re las dos es-
qu inas f o r m a d a s p o r las dos ca-
lles t ransversa les mas i nmed ia t a s , 
por derecha e i z q u i e r d a de l a casa 
en que res ido? 
E n v i d i o a muchos de mis seme-
jan tes , a los que b a i l a n b i en el f o x -
t r o t y saben s c h i m e a r l o s in que se 
asusten los tes t igos del ac to : a loa 
oradores verbosos que hab l an sobre 
cosa t an conocida como el m a r y en-
tus i a sman , s in embargo , a . los que 
les escuchan; a los va l i en tes que es-
t á n siempc-e buscando c a m o r r a con 
a l g u i e n , s in acordarse que la v ida 
es a g r i a de m a n e r a n a t u r a l y a o t ros 
muchos , en t r e los cuales se desta-
can los que saben esc r ib i r las cosas 
m á s d i f í c i l e s con una frase exacta y 
no se h a l l a n en a to l l ade ro en que 
oatoy yo ahora , por que necesito re-
f e r i r m e a lo que en la H a b a n a l l a -
ma mps una cua-dra y a l hacer lo , f o r -
zosamente he de exp i reñar la idea 
de manera que todo el m u n d o y su 
t í o v a n a r e í r s e , c reyendo que yo 
confieso v i v i r en u n a cuadra , como 
los caballos y o t ros a d m i r a b l e s 
e jempla res de la escala z o o l ó g i c a , 
todos de su pairenteia. 
E n la c i u d a d de M é x i c o e s t á re-
suel to ese p r o b l e m a , por que jos me-
xicanos, demos t r ando u n a l to y d i s -
c re to sent ido p r á c t i c o , no l l a m a n a 
las calles de la m i s m a manera des-
da el p r i n c i p i o a l f i n , s ino que ca-
da cuadra t i ene una d e n o m i n a c i ó n 
d i s t i n t a . P r c a el que busca ja casa 
do un amigo , o de u n deudor ( las ca-
sas de los acreedores no se buscan 
yo tengo la s egu r idad de que el 
l ec tor no ha t en ido que buscar f i 
nunca ) conociendo la ca l le y el n u -
mero , porque sabe que a q u é l es e l 
de una " cuad ra , s e g ú n nuestrra no-
m e n c l a t u r a , m i e n t r a s que, por e j em-
p 'o el que tenga la d i r e c c i ó n de u n a 
c-isa (íe la cal le del A g u i l a , en l a 
Habana , por los 30(K y empiece a 
busca r l a en el M a l e c ó n , si carece de 
menudr> c i r c u l a n t e en el ' bo l s i l l o ¡ e s -
t á h a b i l i t a d o . . . • ! 
, Desde luego que e l s i s t l e m a m e x i -
c a n o de da r l e u n n o m b r e a cada 
cuadra , mezclado con el nues t ro de 
C a m b i a r e l de cada ca l le cada c i e l -
i t o t i e m p o , p r o d u c i r í a u n aumen to 
i cons iderable de pacientes en los m a -
' n icomios , aunque hubiese a h o r r a d o 
! a m i s lectores esta l a t a que les es-
¡ t o y dando, a l p e r m i t i r m e segu i r de-
' senvolviepdo m i idea , desde e l p r in— 
¡ c i p i o , pues me h a b r í a bas tado po-
i ner en la p r i m e r a frasei o r i g e n de 
| t oda la c o n f u s i ó n , esto: " e n la ca 
He donde v i v o " . 
! Poro si he de dec i r v e r d a d , no s é 
' c u a l f u é esa idea que me i m p u s o l a 
necesidad i n e l u d i b l e de r e f e r i r m e a 
l a cuad ra donde v i v o , n i creo que 
fuese t a n o p o r t u n a , ya que estoy 
. t r a t a n d o de l a d i f i c u l t a d que me p ro -
' duce nues t ro m o d i s m o de l l a m a r 
cuad ra a l espacio de u n a ca l l e com-
p r e n d i d o en t r e , dos de las que a t r a -
! viesan, como la que se me ocu r re 
de que de l a m i s m a m a n e r a u n 
m a d r i l e ñ o p a s a r í a grandes apr ie tos 
a l con ta r en u n a v i s i t a los s i n ó n i -
mos que en su c i u d a d t i ene e l n o m -
bre gata , si hemos de creer las bar -
ba r idades que acerca de ese pe-
q u e ñ o deta l le de la v i d a en la ca-
p i t a l de E s p a ñ a nos c o n t a r o n cuan-
do era a lcalde de l a H a b a n a e l D r . , 
J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l . i 
Si quieres , puedes d u d a r de m í j 
s ince r idad , pero todo lo escr i to an - ¡ 
t o r i o r m e n t e e s t á hecho en tono se-
r i o , po r que. f ranca , i n g é n u a m e n t e , 
te d i r é que no conozco o t r a manera 
de l l a m a r l e a la serie de casas com-
prend idas en t re dos esquinas m á s 
que " c u a d r a " , y que pa ra algo n e - | 
cesito yo empezar una de estas | 
char las con una frase i g u a l a l a que | 
i n i c i a l a presente , pero que he de 
vac i l a r mucho antes de d e j a r l o a s í , 
pues t e m o que muchos lo t o m e n co? 
mo una c o n f e s i ó n que r e s u l t a r í a te -
r r i b l e a pesar de ser g rande l a m o - I 
dest ia de m i v i d a . I l u m í n a m e con t u i 
saber, si puedes, aunque , desde l ú e - i 
go, no p o n i é n d o l e a c u a d r a el ad i t a -
m é n t o de casas, p o r que eso t a m b i é n j 
lo s é hacer yo. a pesar de m i i g n o - ¡ 
r anc ia . Y ya sabes, en l a cuadra y 
fue ra de ja c u a d r a , .te B . y te P., 
t u m u y devoto 
l V i c . M U Ñ O Z . 
L O S V I E J O S D E M O N I O S D E L A V E L O C I D A D S E D I S P O N E N A R E P E L R A L O S J O V E N E S 
¿ R e p e t i r á T o m m y fflilton esta tarde la h a z a ñ a del ano anter ior f -Mul ford dec lara que 
g a n a r á con s u Frontenac de ocho c i l i n d r o s . - E l f r a n c é s Jules Goux dice lo mismo de 
su Ballet . E s indiscriptible el entusiasmo p a r a estas c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s . 
P E R E A Y B E G O Ñ E S S E L U C I E R O N P O R O I i f 
N O P E G O N A D A 
R a l p h D e P a l m a 
ASOC!ÁC!ON DEL SUR 
M E M P H I S , mayo 28. 
C. H. E . 
I la g r a n competenc ia de hoy , l a t é r r o - \ 
r l f i c a competenc ia de 500 m i l l a s en 
el M e m o r i a l Day , d í a que los a m e r i -
canos de l n o r t e ded ican a r e n d i r c u l -
to c a r i ñ o s o , cu l t o de respeto y c u l t o 
de a d m i r a c i ó n nac iona l a sus m u e r -
tos. L o que no i m p i d e que se e f e c t ú e n 
en u n a ciudad" como I n d i a n á p o l i s es-
to?? m a g n í f i c a s ca r re ras que dan de-
recho a l a C i n t a A z u l a sus felices 
t r i u n f a d o r e s . 
T O M M Y M I L T O N 
E x i s t e u n ve rdadero p u g i l a t o en t re 
los v ie jos demonios de l a v e l o c i d a d , 
los Ases famosos que h a n a c u m u l a d o 
d u r a n t e e ñ o s m u y verdes y m u y b r i -
l l an tes laure les sobre sus sienes, y 
los j ó v e n e s , los que se h a n lanzado i 
a l á pa les t ra en estos c u a t r o o c inco ' 
a ñ o s an te r io re s y que e s t á n dispues-
tos a s u p l a n t a r a los ve te ranos con 
sus entus iasmos y sus a ñ o s j u v e n i l e s 
que no les p e r m i t e n m e d i r e l p e l i g r o . 
A q u í tenemos a l f a m o s í s i m o T o m -
m y M i l t o n , ganador de este g r a n Pre-
m i o el pasado a ñ o , el sost iene l a co-
r o n a p a l p i t a n t e del m á s f r anco é x i t o 
en su cabeza de ' h o m b r e que no co-
noce e l m i e d o " . Su g r a n t r i u n f o de l 
19 21 f u é en una F r o n t e n a c , esta vez 
l l eva l a m i s m a m á q u i n a . 
¿ R e p e t i r á T o m m y M i l t o n hoy? 
R A L P H M U L F O R D 
La primera quincena del de pa!a fué peloteada briosamente ~ ~ N 
de oro.—Enorme y distinguida concurrencia.—Un partido b ^ 
Saltos y sobresaltos de los números. —Revolución chaleou ^ i f ' 
aire que puso las cabezas de revés-aire. a' 8 
T o m m y M i l t o n 
TJIGA NACIOHAII 
Tiaclelfia . New York 3. 
BostoT ."• Prooklyn 4. 
P i í t s b i r g 5; Cincinnati 2. 
San L u i s 5; Chicago 4 (10 in . ) 
XiTOA /'WE^Tfí " K A 
íew Yr.rk 7; Fi ladelf ia 4. 
Sim Liuja 9; Det ro i t tí. 
Wsshlr i í j tot l 2: Boston 0 f ler . j iro.) 
Bos tón 9: Washington S (seKun-
do juego, 11 innings) . 
í e s J U E G O Í T P A R A H O Y 
LIGA NACIONAI. 
oston en Brooklyn . (2 juegos), 
ow York en Filadelf ia , (2 juegos), 
an Luis en Chicago (2 juegos), 
incinnat i en P i t t sburg (2 juegos). 
LlGx- AMERICANA 
et ro i t en San L u i s (2 juegos). 
liic;igo en Cleveland (2 juegos), 
i ladelfia en New Vork, (2 juegos). 
rashington en Boston (2 juegos). 
New Orleans 3 3 1 
VMemphis 4 12 4 
B a t e r í a s : Fowlkes y Shestak por el 
New Orleans; Mi l l e r , Craf t y Davie por 
el Memphis . 
N A S H V I L L E , mayo 28. 
C. H. E. 
At lan ta 2 10 2 
Nashvi l le . . . . 1 7 2 
B a t e r í a s : Tuero y Schmidt por el A t -
lanta; Lucas y Meyers por el Nashvi-
l l e . 
CHATTANOOGA, mayo 28. 
C. H. E. 
Mobile 8 Ifi 0 
Chattanoga 0 6 6 
B a t e r í a s : Fuhr y Schulte por el Mo-
bile; Boone y Keyes por el Chattanoo-
ga. 
N U E V A YORK, mayo 27. 
Llegaron el Feltore. de Da iqu l r í , y el 
Esperanza, de la Habana. 
Salieron: el Pastores, para la Haba-
na; el Orizaba, para la Habnna; el K a -
toníu, para Cienfuegos. 
B A L T I M O R E . mayo 27. 
Llegó el Nelson, de Matanzas. 
F I L A D E L F l / , , mayo 27. 
L legó el Lake K y t t l e , de C á r d e n a s . 
Joe T h o m a a 
E S T A D O D E LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
- G. P. Ave. 
New York 25 13 058 
P i t t sburg 22 15 595 
San L u i s 23 18 561 
Cincinnat i 21 22 488 
Brooklyn 20 21 488 
Chicago 18 20 474 
Boston 14 22 389 
Fi lade l f ia 13 25 I;42 
BOSTON, mayo 27. 
Salió el San Blas, para la Habana. 
N O R F O L K , mayo 27. 
Salió el Marshal l , para C á r d e n a s . 
JERSEY CITY, mayo 28. 
E l Jersey City d e r r o t ó f á c i l m e n t e a l 
Reading por 14 contra 6. 
C. H . E . 
Reading . . 
Jersey C i ty , 
. 000 301 020— 6 7 0 
. 024 014 03x—14 8 3 
LIGA AMERICANA 
B a t e r í a s : Niehaus, Dickinson, Bender 
y Tragresser por el Reading; Zellers y 
Frei tag por el Jersey C i t y . 
G. P. Ave. 
27 16 
2á 17 
New Vork , 
San Lu i s , 
Pe t ro i t . . ' . . 1 9 2 0 
Fi ladelf ia 18 19 
Cleveland 19 21 
"Washington 20 23 










ROCHESTER. mayo 28. 
E l Toronto d e r r o t ó hoy al Rochester 
por ocho a siete en diez innings, pose-
s ionándose del segundo puesto de l a 
L iga In ternac ional . 
C. H . E. 
Toronto . 
Rochester. 
000 111 031 1-
100 000 330 0-
8 10 
7 14 
B a t e r í a s : Taylor y Devine por el To-
ronto; Blake y Lake por el Rochester. 
R a l p h M u l f o r d 
H o y es e l g r a n d í a p a r e c o r r e r e l 
c l á s i c o evento en la he rmosa p i s t a 
do I n d i a n á p o l i s , las c a r r e r a s de 500 
m i l l a s en e l famoeo speedway, cu -
yas ca r re ras t i e n e n e l c a r á c t e r i n -
t e r n a c i o n a l , donde c o n c u r r e n má^« 
q u i n a s de todos los f ab r i can t e s d e l 
i m u n d o — d e l m u n d o que sabe f a b r i -
I car buenas m á q u i n a s de c a r r e r a s — 
I y d r i v e r s nacidos en todos los l u g a -
I res de la t i e r r a — l u g a r e s donde se 
p r o d u c e n d r i v e r s . 
L a a t e n c i ó n de todos los f a n á t i c o s 
de l a v e l o c i d a d , los que g u s t a n (Te es-
te r a r o spor t , de este e m o c i o n a n t e 
s p o r t que r e su l t a t a n caro en v idas 
h u m a n a s y en d i n e r o , se e n c u e n t r a 
r econcen t r ada en estos m o m e n t o s 
sobre l a p i s ta ova l de l eno rme I n d i a -
n á p o l e s Speedway, l u g a r que h a s i -
I do t ea t ro en estos ú l t i m o s qu ince 
j d í a s de las c o n t i n u a s ca r re ras e i í -
I n r n a t o r i a s , las que d a n derecho a 
Es te es o t r o de los g randes ve te ra -
nos que no se r i n d e n , y t a n es a s í 
que s e g ú n acaba de dec la ra r a l a 
prensa amer i cana n u n c a se ha sen-
t i d o t a n seguro en su t r i u n f o como 
en esta o c a s i ó n . : 'Este es m i a ñ o " d i -
j o ayer R a l p h M u l f o r d , " y he de ga-
nar con m i F r o n t e n a c de ocho c i -
l i n d r o s , en el ú l t i m o lap de las 500 
m i l l a s yo he de estar a l a cabeza de 
l a c a r avana" . 
Y no existe persona a l g u n a que 
pueda negar le g r a n i m p o r t a n c i a a 
estas declaraciones de u n d r i v e r t a n 
medido s iempre en lo que dice, t a n 
modes to y de t a n t a a l t u r a en el m u n -
do de l a u t o m o v i l i s m o . 
J U L E S G O U X . 
Se le conoce po r el " D e m o n i o 
F r a n c é s " a este Jules Goux , acos tum-
b r a d o a m a r a v i l l a r con su po r t en tosa 
B a l l e t a centenares de m i l e s , a m i -
l lones de f a n á t i c o s en los grandes 
rpeedways del m u n d o , espec ia lmente 
dp- los Es tados U n i d o s que es donde 
m á s y mejores los hay. 
Goux espera i n t e r r u m p i r el h i l o 
I de las v i c t o r i a s ob ten idas po r d r i v e r s 
¡ a m e r i c a n o s en los dos ú l t i m o s a ñ o s ; 
é l f u é q u i e n en 1913 i n t e r u m p i ó l a 
m a r c h a de los t r i u n f o s amer i canos , 
pues en los a ñ o s 1911 y 1912 h a b í a n 
ganado los cTrivers amer i canos en 
u n a t a n t o r r e a de dos ca r re ras . H o y 
t r i p u l a r á t a m b i é n u n a B a i l o t . 
R Á L P H D E P A L M A 
A l i g u a l que M i l t o n , R a l p h do 
P a l m a es u n v i e j o a m i g o de los c u -
banos, e l e s t u v o ^ a q u í c o r r i e n d o en e l 
O r i e n t a ] P a r k donde d i ó a conocer 
sus condic iones de d r i v e r u n i v e r s a l 
« o b r e p is ta de t i e r r a . De P a l m a ha 
(rejado su a n t i g u a B a l l e t pa ra usar 
hoy u n ca r ro Dussenbe rg y espera 
dar a sus compe t ido re s l a m á s te -
r r ' b l e de las ba ta l l a s , su pu l so es 
f i r m e y su c o r a z ó n e s t á en e l m i s m o 
s i t i o que hace ve in t e a ñ o s , a s í de-
c l e r ó ayer, y espera hace r hoy bue-
n a esa d e c l a r a c i ó n al l a nz a r sobre e l 
ó v a l o de I n d i a n á p o l i s su m á q u i n a 
c o n v e r t i d a en u n p r o y e c t i l . R a l p h de 
P a l m a a u n q u e l l eva desde n i ñ o v i -
v i endo en los Es tados U n i d o s , es de 
sangre i t a l i a n a , sangro que s i empre 
es moza , q.ue s i empre h i e r v e , que 
no cree en la s u p e r i o r i d a d de o t r a 
en v a l e n t í a y en n e r v i o s p a r a d o m i -
n a r y vencer e l p e l i g r o . 
H O A V A R D S A M U E L W I L C O X 
¡ N o c h e de o r o ! Todo l leno. G r a n 
en tus iasmo en todas las naves de l a 
Ca t ed ra l . M u j e r e s l indas , mu je re s 
d i v i n a s , mujeres graciosas, mu je r e s 
encantadoras . Mujeres a t ro f i an te s , 
dislocantes, apabu l l an t e s ; sonrisas , 
f lores , v a i v é n len to y c o q u e t ó n de 
los pai -pais . Los del t end ido a p l a u -
den . P i d e n que comience el r e m o n -
t a m i e n t o . L o s de la b o h a r d i l l a g r i -
t a n . No p iden nada. M ú s i c a v a l i e n -
te y j u n c a ] , porque es m ú s i c a a-ada-
luza , f lamenca , g i t ana . Y la C a t e d r a l 
o rgu l losa , l u m i n o s a , r e f u l g i e n d o en 
todos sus grandes esplendores. ¡No-
che de o r o ! Noche bu l l i c io sa . Noche 
de g rac ia , de elegancia, de j á c a r a 
y de en tus iasmo loco. Noche de g r a n 
r e v o l u c i ó n cha lequera , de saltos mor-
tales, de sobresaltos t r á g i c o s , de emo-
ciones intensas, de conmociones s e í s -
micas , de t e r r e m o t o c a t á s t r o f i c o co-
mo v e r á el que leyere lo que acon-
t e c i ó en el p r i m e r o , de 30 tan tos , 
do r emon te . 
que se quedaron, e i f c t n l 
es de a Kilómetro. 
Ju les Goux 
x 
De b lanco : Pasiego y L a r r i n a g a . 
De a z u l : Sa l samendi y Lesaca. 
L o s cua t ro buenos, grac ias . Los 
c u a t r o peloteando b i e n ; los c u a t r o 
ingresando el l o m o , los c u a t r o segu-
ros , fuertes , t i t á n i c o s , feroces. 
B r a v a m e n t e pelotean la p r i m e r a 
decena; m á s b ravamen te l a segunda ; 
con m á s agal las l a t e rcera . A p l a u -
sos en l a p r i m e r a ; e x a l t a c i ó n e n tu -
s iasta en l a segunda; el d e l i r i u m 
t r e m e n s en l a t e rce ra . Aplausos re-
pe t idos con m o t i v o del br ioso y emo-
c ionante c o n t u b e r n i o n u m é r i c o . Pues 
las parejas se en f ren ta ron en una , 
dos, cua t ro , seis, nueve y d iez ; en 
once, doce, t rece, diez y seis, y diez 
y siete; en 20 , 2 1 , 23, 24, 26, 27 
y 2 8- Todo é s t o f ué j u g a n d o las dos 
parejas u n g r a n p a r t i d o , una g r a n 
pelea fo rmidab le del fo rmidahi . 
, monte . Los que metieron 1 Ü re-
;dos en este c a t á s t r i f i c o conti1líenu-
I s a l í a n do la cancha con í a ^ 
| a l r e v é s ; la cara para a t r á s ía Za 
; ca por delante. U n aire que 
; de r o v é s - a i r c . es Puso 
j Gana ron los" azules 
L 
i Con t a ñ í a luz , tanta a legr ía v \á 
, to entus iasmo t a m b i é n se rem * 
: r o n a las nubes los remontistas . 
: d i s p u t a r o n la quin ie la con un t ^ 
¡ d i g n o do aplauso. 011 
i Se la l levó Ochotorena. Fuer™ \ 
! r i o s los que se -
i y con los d i en t 
; L o s s e ñ o r e s Perea I I y Begofiés i 
, do blanco, y Bube id i a y Arrarte 
i sizu1' se m e t i e r o n en el peioteo'de. 
de pala un t a n t o cuanto fríos de CUP 
i Do. Se sa luda ron c o r t é s m e n t e en dos' 
D e s p u é s t omando calor los cuellos v 
• pe loteando los cua t ro muy sabiamen 
te., m u y estensamente, muy pegante^ 
I m e n t e para vo lve r a tropezarse en 3 
j E n siete, once, doce y trece repitió 
I r o r oyendo ap'ausos, porque ee ha-
! b í a j u g a d o m u y ciarificadamentq a 
| l o pe lo ta . , 
D e s p u é s l a cosa se puso fácil, sua-
ve, mansa pa ra ios dos blancos, que 
nos d i e r o n una oella exhibición pa-
ra ganar el p a r t i d o y dejar a los azu-
les en 2 9. Y s i para los blancos se 
puso todo c laro , todo blando, todo 
manso, fué porque e! señor de Arrar-
te no le p e g ó a la pelota, pues 
cuando p e g ó se d ió la aproximación 
— 2 2 por 2 3 — y hubiera igualado y 
pasado de c o n t i n u a r pegando. 
Y la segunda quinie la ' el segundo 
de los Pereas. 
Noche de Oro . 
Don FERNANDO. 
E L S A N L A Z A R O I N F A N T I L N U E V O F R O N T O N 
£ 
E l pasado d o m i n g o se e n f r e n t a r o n 
en los t e r r enos de l A r e n a l P a r k las 
dos potentes y equi l ibrada 's novenas 
F i l a d e l f i a y San L á z a r c I n f a n t i l sa-
l i e n d o v i c t o r i o s a esta ú l t i m a g r a -
cias a l a he rmosa l abor de su p i t c h e r 
e s t r e l l a J o s é L ó p e z que c o n t u v o de 
j una m a n e r a asombrosa a la f enome-
I n a l b a t e r í a del F i l a d e l f i a . U n b u r r a 
| a l P i t c h e r J o s é L ó p e z . A l bate ss 
| d i s t i n g u i e r o n O. R o j o y P., R o m e r o 
i d e l San L á z a r o y de l F i l a d e l f i a E . 
) V é l e z por su b a t t i n g . E l r e su l t ado 
| de l j u e g o f u é el s i g u i e n t e : San L á z a -
r o I n f a n t i l 7, F i l a d e l f i a 5. 
N O T A 
í . 
I E l San L á z a r o I n f a n t i l le da o t r o 
chance a l F i l a d e l f i a pa ra j u g a r c u a n -
do q u i e r a en los t e r r enos de las Can-
1 teras de l Vedado . B u s q u e n el desqu i -
te , f i l a d e l f i a n o s . 
M A R T E S 30 DE MAYO DE 1922 ' 
A las 2 1¡2 p. m. 
P r imer Part ido a Remonte a 30 Tintos 
Mora y Araniburu, blancos 
contra 
Och.otorena y Lesaca, azulea 
A sacar los primeros del cnadro 10 y los 
segundos del 10 1Í2 
Pr imera Quiniela a Remonte a 6 Tanto» 
Pasiega, Zumeta, Salsamendi, Brrezábali 
Darrinagra, Arambura 
A sacar del cuadro 10 1|2 
F R O N T O N J A I - A L A I 
U n o de los ve te ranos m á s j ó v e n e s i 
es W i l c o x , q u i e n t i e n e t a l en tus ias - i 
m o po r su p r o f e s i ó n que se h a pasa-
do todo el i n v i e r n o en a r r e g l a r d e ! 
l a m a n e r a m á s per fec ta , m á s s o l í c í - ¡ 
t a , p o r el g r a n cu idado que ha pues- ¡ 
t o en e l lo , su m á q u i n a f rancesa m a r - i 
ca Peugeo t ; h a b i e n d o ganacTo estas 
competenc ias : " T h e elass ie" en 1919 , 
espera conf i ado r e p e t i r h o y . P a r a es-
te H o w a r d Samue l W i l c o x no exis-
Howard Samuel Wilcox 
¡ t ^ n secretos en los car ros de ca r r e r a s 
n i en las pistas-de ve loc idad , é l es de 
| los consagrados . 
J O E T H O M A S 
} O t r o " D e m o n i o de la V e l o c i d a d " 
j es Joe T h o m á s , q u i e n apesar de ha-
i ber s u f r i d o u n a g rave p o s t r a c i ó n de 
j a p e n d i c i t i s r ec i en temen te , se encuen- | 
j tra, a h o r a en las me jo res cond ic iones j 
de á n i m o y f í s i c a s . P i l o t e a r á o t r a i 
D u e s e m b e r g que c o r r e como si es tu- j 
v i e r a m o v i d a po r d i n a m i t a , y la que j 
y a conoce como algo m u y persona l y j 
m u y p r o p i o . 
Con l a clase de carros que poseen ¡ 
estos seis d r i v e r s , " T h e Oíd" B o y s " ' 
y con lo que el los saben de estas co-
sas, es m u y d i f íc i l q u é sean d e r r o t a -
dos p o r e lementos nuevos . N o obs tan-
te , sobre esto, como sobre o t r a s co-
sas, no hay nada escr i to . 
PROGRAMA P A R A H O y 
M A R T E S 30 D E M A Y O . A XAS OCHO 
Y M E D I A D E DA NOCHE 
Pr imer par t ido a 25 tantos 
Amoroto y Odriozola, 'blancos, 
contra 
Arned i l lo Menor y Aris tondo, azules. 
• sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe-
lotas f inas. 
Pr imera quiniela a seis tantos 
A l t a m i r a . Cazalis Mayor, Dizárragra, 
Salsamendi, Machin . E lo la Mayor . 
Secundo par t ido a 30 tantos 
Salsa-mendi y A l t a m i r a , blancos, 
contra 
Elo la Mayor y Lizárrag-a , azules. 
A sacar del cuadro 1-2 con ocho pe-
lotas f inas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
lar r inag-a , Permin, Alberd i , J á u r e g u i , 
E lo l a Menor. P e q u e ñ o Abando. 
T R E M E N D A S I R O N I A S D E L A V I D A . - ( P o r R u b e G o i d b e r g . ) P R E G U N T A T O N T A N o . 4 8 , 8 7 9 
— O i g a usted, insec to! . , 
¿ U s t e d no tiene ojos? 
Hace dos a ñ o s que j u -
gaba y o con esa misma 
bola y la q u e r í a como 
si fuera de m i f a m i l i a — 
¿ T e crees que soy m i -
l l o n a r i o ? . . . — ¡ N o 
v e r í a s una pata a u n 
guanajo! . . . 
— ¡ C o s a m á s r a r a ! . . . ¡S i lo 
s e n t í caer j u n t o a mis pies! 
| Y o creo que a q u í h a y ladro-
nes que le l l evan a uno los bo-
tones! ¡ V o y a comunicar le al 
C l u b R o t a r i o que hasta en el 
C o u n t r y C l u b hay ladrones! 
— N o , es el d é c i m o p r i -
m e r o — L o que pasa es 
como los turistas 
beben algo, antes de j u -
l a d i r ec t iva piensa 
los jugadores ve-
dos n ú m e r o s donde 
no hay m á s que uno . 
— P o r poco asesina 
a l muchacho en el 
nole por no encontrar 
una bola en la hier-
ba de diez pies de 
a l tu ra . 
¿ESTE ES 
AGUJERO No. 12? 
i m 
• Q 
Segrundo Part ido a Pala a 35 Tantos 
Quintana y Cantabria, blancos 
contra 
Iraurgrui y Arrar te , azules 
A sacar ambos del ciiadro 10 l!2 con i 
pelotas finas. 
Segrunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Zubeldia. E lor r io . Perea I I I , Chlstn, 
Bcgroñéa I I , Cantabria 
A sacar del cuadro 10 l |2 
IOS PAGOS DE k m 
$ 3 . 4 7 
Primer par t ido 
AZULES 
S A L S A M E N D I y LESACA. Llevaban 54 
boletos. . T « r̂-jfla-
Los blancos eran Pasiefro y Larrin,;. ga, que se quedaron en 28 y^tos. íj* 
vaban 47 boletos, que se hubieran paga 
do a $3.47. 
Primera quiniela 
OCHOTORENA $ 4 . 8 3 
TtOB. BltOB. P»?0' 
Zumeta 
M o r a . . . . . • 
K r r e z á b a l . . . • 
Lesaca 
A r a m b u r u . . . • 
Ochotorena. . • 
Segundo par t ido 
BLANCOS 
PEREA I I y BEGO 
boletos. 
Los azules eran 
que se quedaron en 







I r a u r g u i 
E l o r r i o 












$ 3 . 5 5 
ÑES I . Llevaban ^ 
7Ubcldia y A T r a r i 
29 tantos. L i e 7 
hubieran pagado 
$ 3 . 4 9 
Ttos. Bltos 
L o t e s de 
Los pagamos de contado, de ^ 
p ipu ien te efectos: rAstaieffa 
F e r r e t e r í a L o c e r í a . C r ^ ^ y 
Q u i n c a l l a , J u g u e t e r í a , r y 
E lec tos oe E s c r i t o r i o . ^ r E ¡ ¿ . 
Si los precios no ^ isarnos. 
J P S T E , no se moleste eu Teléfo-
Ñ e p t u n o 237 A. altos, 
n o : A-3395 . . 29 ^ 
22197-98 
Exige mucho a los que le sir-
ven. ¡ P e r o no puede encontrar 
de tenerlo debajo de la n a r i z . j O S H . 
el b o t ó n de su camisa, a pesar'-
E i " D I A R I O D E L A M A R 
¿ s el p e r i ó d i c o 
de s p o * 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 30 de 1922 PAGINA QUINCE 
P O R T N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
p E N D A R E S P A R K A B R I R A S U S 
P U E R T A S E L P R O X I M O J U E V E S 
jugarán ese d í a los clubs For tuna y A t l é t i c o el juego suspendido 
oor l luvia el domingo 7 de l ac tua l .—Roca , vs . H e r n á n d e z . por 
r os clubs F o r t u n a y A t l é t i c o de 
. ha j u g a r á n el p r ó x i m o jueves en 
yl terrenos de " A l m e n d a r e s P a r k " , 
1 r ei Campeonato N a c i o n a l de A m a -
fpurs Este JueS0' es el suspendido 
r la l l u v i a eI DOMINSO siete del ac-
P0 . y ei p r i m e r o que deben ce lebrar 
Í J r tun i s t a s y j ^ ^ n ^ a d o s ^ 
I r LÍGA AMERICANA 
CIJBVEIIAND Y 35ETROIT 
^c-TROIT, mayo 28. 
t ' i Cleveland, en "un esfuerzo vano de 
ntar hoy al Detroi t , empleó cinco 
f i a d o r e s y tres bateadores de emer-
E l score fué de 7 contra 5. 







a t e r í a s : Bagby, Láncísey. Edwards. 
r fe ü h l e y O'Nei l l por el Cleveland; 
P^lette, Oldham, Ehmke y Bassler por 
elDe-tr'oit. 
SAN I . U I S Y CHICAGO 
tnCAGO mayo 28. 
ín Sin Luis, en la atrde de hoy, ba-
oportunamente, g a n á n d o l e el juego 
L a s fuerzas de estos teams e s t á n 
m u y parejas , por lo cua l es de espe-
ra r se u n g r a n juego . L o s muchachos 
de R a f a e l / G a r c í a h a n ade lan tado no-
t a b l e m e n t e , y el d í a p r i m e r o t e n d r á n 
que enf ren ta r se con sus a n t i g u o s r i -
vales , de l a ca l le de l M a l e c ó n . E s t o 
q u i e r e deci r , que e l base h a l l que 
j u g e r á n esos c lubs s e r á u n base h a l l 
de emociones, de sensaciones fuer -
tes, como gus ta a l a m a y o r í a de los 
f a n á t i c o s . 
E l m a g n í f i c o l anzador de San A n -
t o n i o , Segundo H e r n á n d e z , que f l -
,gura, como pa r t e p r i n c i p a l en el l i n e 
u p del F o r t u n a , s e r á e l encargado de 
p i t chea r por los champions . Y Q u i -
r i c o Roca, buen sa l t ador y m e j o r p i t -
cfafer, por el A t l é t i c o de Cuba. 
A las c u a t r o en p u n t o , d a r á co-
mienso el i n t e re san te j uego e n t r e 
f o r t u n i s t a s y ana ran jados . Juego 
que n i n g ú n f a n á t i c o debe de j a r de 
Presenciar , pues s e r á uno de IOJ; emo-
( i o n a n t e s de l Campeona to N a c i o n a l 
do A m a t e u r s . Uno m á s de la ye., l a r -
ga serie ce l eb rada . . . . 




la serie al Chicago por cuatro 
C. H . E. 
San LUIS 
Chicago. . 
000 300 010— 4 10 
001 000 100— 2 11 
«ater ías : por el San Luis , Danfor th , 
navne V Severeid; por el Chicago. Ro-
fertson y Schalk. 
R U T H , DE CINCO, N A D A 
WASHINGTON, mayo 28. 
m\ Washington le g a n ó hoy al Isew 
ToYrk por cuatro a tres en un juego 
j0 diez innings. 
Ruth no dió ni un h i ten cinco veces 
que fué al bate. 
N E W Y O R K 
V. C. H - O. A. E. 
Liga Nacional de Amateurs 
C I R C U I T O D E L OESTE 
ESTADO D E LOS CLUBS 
J. G. P. E. Ave. 
Po l ic ía 5 
Aduana 6 
Santiago 7 
For tuna 5 
C. A- C 4 
R e g l á 5 , 
B A T T I N G DE LOS CLUBS 
J E S S WILLARD TIENE QUE DERROTAR A BRENNAN 
O A W I L L S 
Witt, cf j 
Ward, 2b * 
Ruth, l f • I 
Baker ob. . • • • * 
Meuscl, r f * 
PipP ^ 4 
Scott, ss % 
Schang, c J 
Jones, p 4 
Totales . . . • 




Po l i c í a . 
Santiago 
For tuna 
C. A. C. 
Regla . . 
V. 
6 203 39 59 290 
5 156 19 39 250 
7 251 40 T2 243 
5 148 18 34 ^30 
4 133 9 29 219 
5 155 13 30 195 
)t6 la carrera de-
W A S H I N G T O N 
V. C. H . O. A. E. 
P IELDINO- DE LOS CLUBS 
O. E. Ave. 
Harrls, 2b. . . 
Rice, cf 
Judge, Ib . . . 
Brower, r f . . . 
Goslin, l f . . • 
Peckiripaugh, ss 
Picinich, c. . . . 
La Motte. 3b . . 
Jonhnson. p . . 
Fo r tuna . . . 
Santiago . . . 
Regla . . . . 
Aduana. . . . 
P o l i c í a . . . , 
A t l é t i c o . . . 
5 132 07 9 057 
7 195 108 15 852 
5 126 75 ' 14 934 
6 161 85 20 924 
5 135 73 19 916 
4 111 63 22 888 
B A T T I N G D E LOS F L A Y E B S 
Totales 38 4 12 30 10 3 J. V. C. H . Ave. 
Anotación por entradas 
New York 
Washington 
000 020 010 0—3 
000 000 030 1—4 
Sumario 











ase h i t : Meusel. Brower . H o - • 
Judge. Stolen bases: Gos l in . 
W a r d . Uouble plays: Jones ¡ 
a Tipp. Quedados en bases: | 
k 6; Washington 8. Bases por i 
r Jones 2; por Johnson 2. Es - , 
por Jonhson 3; por Jones 4. ; 
jh* Johnson. Passed h a l l : P i -1 
Jmolres: Nal l in , Hildebrand y ' 
!wva victoria del "American 
Steel B. B . C." 
El pasado Domingo derrotaren los 
"boys" del - 'Ámarican Steel B . B . C . " 
[aí fuerte Club "Entre l i a de Javuco" en 
los terrenos do estos ú l t i m o s . 
El -juego fué muy reñido y existie-
ron buenas jugadas por ambas partes 
l ú e merecieron el aplauso del públ ico . 
Rafael Morales la tercera base del 
"American Steel" dió un Home Run 
con dos hombres en base en el octavo 
: Innings al pitcher San Pedro fué un so-
berbio batazo de l ínea. l l evándose la 
|erca. de aire por el L F . siendo muy 
aplaudido por el púb l i co y part idar ios 
mi Club "Estrellas de Jaruco", que con 
jtso demostraron que lo mismo saben 
Perder que ganar y que su norma es te-
l̂er siempre finas atenciones para el 
Club visitante. 
Véase el Score: 
Ogazón, R . . 
Zabala At . . . 
M . Zubieta, A t . 
V a l d é s . A d . . , 
Rulz, P . . . , 
Quintana, P . , 
Ventura , A t . . , 
R o m á n . S . . 
R o d r í g u e z . R . 
Lasa, A t . 
Lrtn^z. R . . , 
Mar t í nez . S . 
Órte?*. kñ . . 
Á t á > Ad . . , 
A. Pozo. S . . 
Rodr íguez , F . 
Pé rez , A d . . , 
González . A t . . 
F e r n á n d e z , R . 
R o d r í g u e z . A t . 
Vázquez . S. . 
Colarlo. A d . . 
M i r . R . . . . 
E á s a . F . . . 
Alva-ez. S. . 
Núñez . R. . . 
K^piñei ra , A d . 
Olí vare,?, A t . 
0 1 1000 
0 1 1000 
0 2 667 
H e a q u í a los bravos muchachos 
que h a n conqu i s t ado el Campeona to 
de F o o t B a l l A s s o c i a t i o n en e l C a m - , 
I>Gonato N a c i o n a l . A los va l i en tes y ¡ 
dec id idos equ ip ie r s l i be r i s t a s quienes 
d e s p u é s de haber l o g r a d o e n t r a r e n . 
l a F i n a l de l Campeona to , h i c i e r o n en i 
esta u n a l abo r t a n es tupenda, t a n de-
cis iva, que no p e r d i e r o n n i u n solo 
juego de los seis que . j u g a r o n : Ga-
n a r o n t res , uno a l Rovers , uno a l 
H i s p a n o y o t r o a l F o r t u n a ; los o t ros 
t res los e m p a t ó . E l I b e r i a q u e d ó I n - j 
v i c t o en l a F i n a l , no p e r d i ó n i n g ú n i 
juego , m i e n t r a s que sus con t end i en - • 
tes. H i s p a n o , Rover s y F o r t u n a per - ; 
d i e r o n dos cada uno . 
E l equ ipo de l I b e r i a S p o r t Club ha j 
j u g a d o en c o n j u n t o 13 juegos , s i e te ; 
en l a P r i m e r a V u e l t a y seis e ü l a1 
Segunda. De ellos g a n ó 7, e m p a t ó 
4 y p e r d i ó 2. V a m o s a dec i r las fe-1 
chas y resu l tados de esos p a r t i d o s y 
q u i é n e s h a n sido los con tend ien tes . 
E n e r o 8: I b e r i a 1 : O l i m p i a 0. 
E n e r o 1 5 : F o r t u n a 2: I b e r i a 1. 
E n e r o 2 9 : C a t a l u ñ a 2 : I b e r i a í 
. F e b r e r o 5: H a b a n a 0 : I b e r i a 3. 
M a r z o 5: I b e r i a 2 : Canar ias 0. 
M a r z o 1 2 : H i s p a n o 3: I b e r i a 1. 
A b r i l 2 : I b e r i a 0 : Rover s 0. 
A b r i l 9 : H i s p a n o 1 : I b e r i a 1. 
A b r i l 1 6 : I b e r i a 1 : F o r t u n a 1. 
A b r i l 2 3: I b e r i a 1 : Robe r s 0. 
A b r i l 3 0 : I b e r i a 3: H i s p a n o 0. 
M a y o 7 : F o r t u n a 1 : I b e r i a 4. 
M a y o 2 8 : Rover s 1 : I b e r i a 1. 
H e m o s hecho esta a n o t a c i ó n pa ra i 
d e s v i r t u a r lo que p re tenden hacer i 
ve r a lgunos m a l in t enc ionados , q u e ' 
es el de querer demos t r a r que el 
equipo i n g l é s es supe r io r a l de los 
iber is tas , y s e g ú n p o d r á a d v e r t i r el , 
que esto leyere n ó resu l t a a s í . Tres 1 
encuen t ros -han ce lebrado los m u c h a -
chos de H e r m o con e l Rovers y de 
los t res g a n a r o n u n o y e m p a t a r o n , 
dos. A n t e esta d e m o s t r a c i ó n v i e n e n i 
abajo todos los c a s t i l l i t o s que se h a n i 
hecho en e l a i r e . 
L a c o m p u t a c i ó n de goals es es ta: I 
Los C A M P E O N E S h a n ano tado en i 
los t rece p a r t i d o s jugados , 22 goals , I 
y le h a n m e t i d o 12. L a l abor de l " o n - ' 
ce" del I b e r i a ha s ido t an excelente , 
en l a F i n a l del Campeona to que en 
6 juegos se a n o t ó 11 tantos , l a m i s -
ma c a n t i d a d que h a b í a a c u m u l a d o en 
l a P r i m e r a V u e l t a donde h a b í a n o t ros 
t res equipos m u y i n f e r i o r e s a los 
cua t ro que se d i s c u t i e r o n el C a m -
peonato y fue ron a d e m á s 7 juegos . 
E l t r i u n f o de los muchachos del 
r u b l o H e r m o cons t i t uye uno de los 
m á s grandes ob t en ido po r equ ipo 
a lguno . N a d i e c o n t ó con el los a l a 
h o r a de hacer predicc iones . Todos 
p o n í a n sus esperanzas en el H i s p a n o 
o en el F o r t u n a ; nosot ros l l egamos 
a pensar en el Rover s . Y y a v e n l o 
que son las cosas, esos once I n d i v i -
duos que v i s t e n e l j e rsey azu l y b l a n -
co, que p o r no ser es t re l las nad ie 
contaba con el los pa ra e l t í t u l o de 
C a m p e ó n , l o g r a r o n con su a m o r p r o -
p io y su i n q u e b r a n t a b l e a d h e s i ó n a l 
p a b e l l ó n d e p o r t i v o de l " I b e r i a S p o r t 
C i u b " , d e r r o t a r a los ex-campeones 
del H i s p a n o , a los asp i ran tes de l 
F o r t u n a y a los t emib les ingleses de l 
R.overs. 
P o r todas estas cosas, po rque r e -
conocemos que ha sido u n t r i u n f o 
he rmoso , y m á s que he rmoso h o n r o -
so p o r q u e h a s ido alcanzado po r u n a 
docena de hombre,? de buena volun-5 
t a d , es po r lo que ce lebramos e l 
t r i u n f o de los ibe r i s t as en e l C a m -
peona to de 19 22, y p a r a hacer pa-
t en te nues t ro r egoc i j o , p u b l i c a m o s en 
l a r co lumnas de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A la f o t o g r a f í a de l equ ipo 
que ha ob ten ido e l m á s a l t o p r e m i o 
a que puede a s p i í a r u n c l u b f u t b o -
l í s t i c o en Cuba . 
Noso t ros f e l i c i t a m o s ca lu rosamen-
te a esos " i b e r i s t a s de c o r a z ó n " p o r 
su b u e n c o m p o r t a m i e n t o en l a con -
ü o n d a b a i o m p é d i c a , y hacemos ex-
t ens iva esa f e l i c i t a c i ó n — q u e es s i n -
c e r a _ a i P res iden te de l a sociedad, 
s e ñ o r A n t o n i o F u e n t e y a o t ros 
m i e m b r o s de l a sat isfecha D i r e c t i v a , 
t an entus ias tas como e l a m i g o " F r a y 
M o d e s t o " , e l " s e r í e t e " d o n Paco U z -
q u i a n o y el ausente B a r a n d a que si 
l l ega a " o l e r s e " el t r i u n f o de los 
suyos no hay Dios que lo^haga e m -
barca r . 
¡ H u r r a h a l I b e r i a ! 





























































L A S MAS IMPORTANTES C A R R E R A S DE AUTOS EN 1921 
P E C H A L U G A R G A N A D O S C A R R O M i l . L A S T I E M P O 
Febrero 27 . . . , Los Angeles, Ca l . 
A b r i l 10 Los Angeles, Ca l . 
A b r i l 30. . . . . . . . . Fresno, Cal . 
Mayo, 30 Indianapolis , I n d . 
Junio 18. . . . . . . Uniontown, Pa. 
Jul io 4 Tacoma, Wash . 
Agosto, 14 Santa Rosa, Ca l . 
Septiembre, 5. . . . Uniontown, Pa. 
Octubre, 1 Fresno, Ca l . 
Octubre 23 Santa Rosa Gal. 
R . de Pa lma .—Bal l e t . . . . . 
J . Murphy.—Duesenberg. , . 
J . Thomas.—Duesenberg. . . 
T . Mi l ton .—Frontenac 
R . Sarles.—Duesenberg. . . . 
T . M i l t o n .—Durant 
E . Hearne-—Duesenberg. . . 
I . P . Fetterman.—Duesenberg. 
E . Cooper.—Duesenberg. , . . 
R . Sarles.—Duesenb'erg. . . . 
50. . . . 
50. . . . 
150. . . . 
500. . . . 
225. . . . 
250. . . . 
150. . . . 
225. . . . 
150. . . N 
150. . . . 
27 56 00 
27 27 40 
1 29 56 80 
5 34 44 65 
2 18 19 42 
2 34 30 00 
1 21 19 20 
2 15 14 70 
1 29 18 10 
1 21 34 80 
P o r B o b E D G R E N 
(Cor responsa l s p o r t i v o del D I A R I O 
D E L A M A R I N A ) 
S e g ú n todas las no t i c i a s , Jess W i -
IJerd desea r e c u p e r a r el t í t u l o de 
c a m p e ó n de peso comple to , y e s t á 
p r e p a r á n d o s e y l l e n o de esperanzas; 
pero aunque a s í sea y a u n q u e D e m -
psey q u i e r a l u c h a r con é l , el p ú b l i c o 
no t i ene g r a n i n t e r é s por ver Una 
pelea e n t r e ellos dos, a menos que 
W i l l a r d demues t re su capacidad pa-
ra e l lo en el r i n g , con u n buen p u g i -
l i s t a . 
W i l l a r d se p e r d i ó de v i s t a desde 
To ledo , nad ie sabe si usa p a t i l l a s "o 
n o ; ' pa r a hacer a lgo c o n t r a D e m p -
sey Jess W i l l a r d t i ene que estar en 
tan buenas condic iones como cuan-
do es tuvo en l a H a b a n a en 1915, 
c u a n d o , d e r r o t ó a Johnson . En tonces 
era u n h o m b r e . 
Pero d e s p u é s a n d u v o con los c i r -
co?, e n g o r d ó y p e r d i ó v e l o c i d a d ; bo-
x e ó u n b o u t de diez r o u n d s en 1916 
COD F r a n k M o r a n . Tres a ñ o s des-
p u é s f u é d i n a m i t a d o por Dempsey, 
eu To ledo . Es dec i r , dos peleas 
una de el las u n a m e r a e x h i b i c i ó n 
de boxeo, y la o t r a , una d e r r o t a 
ap las tan te , ¡ e n siete a ñ o s ! A q u i é n 
puede in t e re sa r ese r ecord? 1 
Q U E L U C H E C O N B R E N N A N O 
C O N W L L L S 
N o h a y m á s que u n a m a n e r a en 
que el g i g a n t e vencedor de Johnson 
pueda d e m o s t r a r que es a lgo m á s 
que u n p u n c h i n g bag . Si p u d i e r a de-
r r o t a r a u n p a r de hombres como 
B r e n n a n y W i i l s , n a d i e p o n d r í a en 
duda su derecho a hacer pagar a l 
p ú b l i c o precios de c h a m p i o n pa ra 
v e r l e pe lear con Dempsey, l í u e v a -
raonte. 
Pero W i l i s t i e n e 3 5 a ñ o s acaso 
rnás , y r e c u é r d e s e que S u l l i v a n p e r d i ó 
el Champion a l a ed'ad de 3 2 ; Cor-
bet t , a los 3 1 ; F i t z i m o n s , a los 3 4 ; 
B u r n s , a los 2 7 ; J e f f r í e s , se r e t i r ó 
de 29 y v o l v i ó a l r k i g , p a r a perder 
el t í t u l o a los 35 ; Johnson lo p e r d i ó 
a los 3 7 ; y W i l l a r d , a los 32. 
Es t a l i s t a d e m u e s t r a que los h o m -
bres grandes d u r a n m á s .en e l r i n g , 
que los p e q u e ñ o s . W i l l a r í f es el m á s 
g rande de los g randes que e s t u v i e r o n 
a c t i v a m e n t e dedicados a l a pelea^ y 
apa rec i e ron en el r i n g po r lo menos 
cua t ro veces a l a ñ o . P o d í a d u r a r m á s 
que los o t ros , pero no h a y m a n e r a de 
ca lcu la r las cond ic iones en que se 
encuen t re , h a b i e n d o t e n i d o ú n i c a -
mente dos peleas en siete a ñ o s . 
S e g ú n el manage r de Dempsey . 
Ca rpen t i e r luce m á s g r a n d e y me-
j o r que cuando l u c h ó con Dempsey ; 
parece n a t u r a l que hab le a s í , Car-
p e n t i e r necesi ta a u m e n t a r m u c h o pa-
ra que pueda l u c h a r n u e y a m e n t e con 
Dempsey. Es u n g r a n p u g i l i s t a en su 
ciase, m u y buen boxeador , pega m u y 
veciamente ; pero n i é l n i n i n g ú n 
o t r o h o m b r e de los que v i v e n a c t u a l -
men te pueden d a r l e a u n o como 
Dempsey, 15 l i b r a s de ven ta j a , y de-
r r o t a r l o . 
L a pelea del c u a t r o de J u l i o , de 
B e n n y L e o n a r d , s e r á c o n t r a R o c k y 
| Kansas . Cada vez que B e n n y pelea 
con Kansas , el p ú b l i c o que asiste a 
la l ucha puede estar seguro de ver 
! u n a g r a n e x h i b i c i ó n efe boxeo de f a n -
t a s í a . B e n n y puede supera r por p u n -
tos a Kansas en c u a l q u i e r t i e m p o y 
a^í lo hace. 
L e r e s u l t a m u c h o m á s c ó m o d o l u -
cha r con Kansas que con L e w T e n d -
l e r ; es m á s c ó m o d o l u c h a r con D u n -
dee o c u a l q u i e r o t r o de u n a docena 
que podemos m e n c i o n a r ; pe r sona l -
men te no me i m p o r t a si L e o n a r d l u -
cha con T e n d l e r o no, pero ha dec la -
rado muchas veces que no le p r eocu -
paba r e t ene r el t í t u l o , que puede 
defender lo d e r r o t a n d o a todos los 
que le r e t e n l e g í t i m a m e n t e . 
E s t á s in d u d a en l a m e n t e de L e o -
I n e r d de que , puede d e r r o t a r a T e n d -
l e r en el l í m i t e de peso l i g e r o que 
t e n d r á a s í f á c i l m e n t e . Cor responde 
a Deona rd el hacer buenas sus p r o -
mesas o r e t i r a r s e , debe c o m b a t i r con 
Tend le r , ganar le si puede y s í n o 
puede ganar , reconocer que y a h a 
t e r m i n a d o como c h a m p i o n y r e t i r a r -
se g rac iosamente . 
Dempsey se e n c u e n t r a ahora con 
que no t i ene c o n t r a r i o en este p a í s , 
en los Es tados U n i d o s , con l a pos i -
ble e x c e p c i ó n de ' H a r r y W i l l s , con 
q u i e n no puede l u c h a r po r el deseo 
de e v i t a r los d i s t u r b i o s que s iguen 
a las peleas en t r e boxeadores b lancos 
y negros , en l a clase de peso c o m -
p1eto. 
P o r eso nadie puede r e p r o c h a r l e 
el deseo que m u e s t r a de l u c h a r con 
C a r p e n t i e r en E u r o p a . 
U n b o u t en t r e L e o n a r d y T e n d l e r , 
r e s u l t a r í a , po r lo menos, en u n a co-
sa ; le q u i t a r í a a l p ú b l i c o de leer 
c o n t i n u a m e n t e las nega t ivas de B e n -
n y L e o n a r d a l u c h a r con T e n d l e r , 
po rque a q u é l piensa que é s t e no ac-
t u ó como caba l le ro a l ap rop ia r se l a 
c a n t i d a d que S i rv ió de g a r a n t í a l a ú l -
t i m a vez en que t u v i e r o n conce r t ada 
una pelea, p o r haberse r e t i r a d o L e o -
n a r d a consecuencia de tener u n a 
m a n o l a s t i m a d a o a lgo po r el e s t i l o . 
Pero T e n d l e r h izo m u y b i e n en. 
aprop ia r se aque l d i n e r o de l a g a r a n -
t í a ; esa c a n t i d a d que se d e p o s i t ó co-
m o una g a r a n t í a de que el h o m b r e 
que la pone c u m p l i r á su c o m p r o m i -
so de aparecer en el r i n g en c i e r t a 
fecha, a l u c h a r , e ra su f i c i en t e pa ra 
c u b r i r las p é r d i d a s en gastos y en 
val ioso t i e m p o que le c a u s ó a T e n d l e r 
l a r e t i r a d a de L e o n a r d . H u b i e r a s i -
do m u y b o n i t o y m u y generoso que 
Tend le r no hubiese q u e r i d o aceptar 
<?1 derecho que t e n í a a quedarse con 
aque l l a c a n t i d a d ; pero n o exis te r e -
g i a a l g u r a que e x i j a a los p u g i l i s t a s 
'ser generosos. / 
Todo este enojoso a sun to parece 
cons i s t i r ú n i c a m e n t e en u n a d i f e r e n -
c ia de op in iones . B e n n y p e n s ó que 
una g a r a n t í a no d e b í a ser u n a ga-
r a n t í a cuando l a depos i taba u n 
c h a m p i o n , y T e n d l e r es tuvo en desa-
cuerdo con é l . 
CON ROPA NUEVA HAND B A L L 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
H I L A R I O PRATTQUIZ. 
Compilador Oficial . 
A M E R I C A N S T E E L 
V. C. H . O. A. B. 
W- Jiménez. CF . . . 3 0 1 2 0 
•P- López. L F . . . . 3 2 2 3 0 
» • Echevar r í a . R F . 4 2 1 0 0 
^ Morales. 3a.b. . 2 1 1 0 3 
í*- Quesada. l a . b . . 4 2 0 8 1 
L- Coies. 2a.b. . . 3 1 1 3 2 
J- E. Ventura. SS . 2 0 2 0 3 
^- Basilio. C. . . . 2 0 0 1 0 
Martínez. P . . . 3 1 0 0 2 
p- Lubian. C. 
T o t a l . 
. 2 0 0 6 0 
. 2 8 9 8 27 11 
ESTRELLAS D E JARtTCO 
V . C. H . O. A. E. 
• A. P é ñ a t e . L F . . 3 1 0 5 0 0 
• Linares. 2a.b. , 3 2 0 1 4 1 
E n V í b o r a P a r k 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o en V i l k v 
r a P a r k se e f e c t u a r á dob-1© jlue-
g o o n o p c i ó n a i Campeona to I n -
t e r - C l u b s e n t r e los t eams F e -
r r o v i a r i o y U n i v e r s i d a d en e l 
p r i m e r t u r n o de l a t a rde , o sea 
e l de l a 1-30, que en segundo 
Jugar se h a n de v e r las caras 
V e d a d o T e n n i s y L o m a T e n -
n i s a las 3 -30 . 
E n los m a g n í f e o s t e r r enos 
de fia V í b o n a , t a n b i e n exudados 
y a t end idos p o r los dbetores 
P é r e z - A c o s t a , y con e l base ba -
se b a l l a m a t e u r que en e l los 
se desenvuoftve, se e n c u e n t r a n 
s i e m p r e r ep le tos de g r a n con-
t i n g e n t e de f a n á t i c o s . 
Y a d e m á s , a h o r a que e l doc-
t o " L ó p e z ded V a l l e h a pues to 
de m o d a l a " E p o c a F l o r a l " . 
• « n s . c . 
Linares. R F . 
4 0 0 3 2 0 
4 0 0 2 0 0 
*• ^az . 3a.b. . . . 4 1 1 2 2 1 
^ Pedro. SS y P . . 4 0 0 3 2 1 
.• • Chovel. CF . . . 4 2 3 4 0 0 
; • Gutiérrez, l a . b . 3 1 1 7 0 0 
11 Massip. P y S S . 3 1 1 1 3 0 
B A T I O E L RECORD 
D E N A T A C I O N 
T o t a l . 32 8 6 27 12 3 
Anotación por entrada-s: 
P^erlcsn Steel 4 0 0 0 1 1 0 3 0—9 
""ellas de Jaruco 1 3 0 1 0 0 0 1 2—8 
StTMARIO 
hit c116 :Run R • Morales. TTTO bases 
fea» Massip v M E c h e v a r r í a Stolen 
Ta2 
H O N O L U L U , M a y o 2 8. 
J o h n W e i s s e m u i l e r , de Ch icago , 
b a t i ó anoche e l Reco rd m u n d i a l de 
n a t a c i ó n B a c k Stroks( en c ien y a r -
das, t r i u n f a n d o sob re ' "War ren K e a l -
cha, de H o n o l u l ú en u n m i n u t o cua-
t r o segundos y c u a t r o q u i n t o s . E l 
r e c o r d a n t e r i o r f u é de u n m i n u t o 
seis segundos y dos qu in tos hecho 
p o r K e a l c h a . 
A. Gu t i é r r ez , M . J i m é n e z , Pe-
^ López y M . E c h e v a r r í a Sacr i f l -
feaii 11 J i m é n e z y A . Linares D e a á iall 
^ ? n t Por c- M a r t í n e z 5 por S Ma-
^r ic^0r San Pedro a C. M a r t í n 
jw " tíases en Ba l l por C. M a r t í n e z 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o encuenTra us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
U n o de los es tud ian tes m á s a s í -
dios de las e s t a d í s t i c a s h í p i c a s h a 
d icho , que a l e x a m i n a r u n a ca r r e r a , 
debemos f i j a r n o s m u y m u c h o en las 
respec t ivas posiciones de los compe-
t i d o r e s m á s pel igrosos . E n aquel las 
j u s t a s que l a sa l ida se da a l p r i n c i -
p io de u n a rec ta , no t i ene t a n t a I m -
p o r t a n c i a como en aquel las o t ras en 
que ios con tend ien tes t i e n e n que r o -
dtear u n a c u r v a poco d e s p u é s de sal-
t a r l a b a r r e r a . E n l a H a b a n a , en las 
ca r re ras de m i l l a y en las de t r es 
t u r l o n e s pa ra j u v e n i l e s , los e j emp la -
res que t e n g a n l a p o s i c i ó n e x t e r i o r 
apenas t i e n e n chance. P o r bueno que 
sea e l f a v o r i t o , si l o m o n t a u n j o c k e y 
•veterano y p r u d e n t e , se v e r á a cua-
t r o o c inco cuerpos de lo sdelante-
ros en c u a n t o empieza a r o d e a r l a 
c u r v a . 
E n los d í a s de fango, innecesar io 
es r e s e ñ a r las ven ta j a s de l a p o s i c i ó n 
I n t e r i o r ; basta deci r que a lgunos de 
los exper tos de a l t a c a t e g o r í a en l a 
p l a n a m a y o r de O r i e n t a l P a r k , se 
abd icaban , d u r a n t e estos d í a s , a j u -
g a r l e ú n i c a m e n t e a l e j e m p l a r con 
chance que estuviese m á s pegado a 
l a cerca. E n N u e v a Or leans t o d a v í a 
es m á s i m p o r t a n t e ocupar d i c h a po-
s i c i ó n , pues las t r emendas t e m p o r a -
das l l u v i o s a s de l a m e t r ó p o l i de L o u i -
s i ana , hacen i m p o s i b l e c o r r e r po r l a 
p a r t e ' e x t e r i o r . L a ú n i c a p a r t e nave-
gable d e l t r a c k se h a l l a s i t u a d a j u n -
t o a l a cerca, y el que t enga l a suer-
te de t o m a r este t r i l l o desde el p r i n -
c i p i o de l a c a r r e r a , es s u m a m e n t e 
d i f í c i l v e n c e r l o . 
U n expe r to en n ú m e r o s h a d icho 
que e l 45 por c ien to de los con ten-
dientes que t e n g a n n ú m e r o s del u n o 
a l t res , g a n a n sus encuen t ros . E n ca-
r r e r a s cortas, , en nueve ocasiones de 
diez, cuando se da u n e lec t r i c i s t a , es 
u n caba l lo de a d e n t r o , que t o m a u n a 
v e n t a j a i n i c i a l , se pega a l a cerca 
i n t e r i o r , a h o r r a c a m i n o y d*ura de 
esta m a n e r a has ta el f i n a l . S in con-
t a r que en O r i e n t a l P a r k , en las de-
cisiones de á n g u l o f a t a l los Jueces 
s iempre le dan l a v i c t o r i a a l que v i e -
ne por d e n t r o . y 
Pues b i en , ú n i c a m e n t e esa pos i -
c i ó n p r i v i l e g i a d a p e r m i t i ó a R e l a y 
1 vencer a M o d o e n e l S o u t h a m p t o m 
p o s i c i ó n i n t e r i o r 
H a n d i c a p en e l d í a de ayer. L o s de-
m á s c o m p e t i d o r e s : L e t t e r m a n , E i f -
t y - F i f t y , O i l M a n y G a l á n t m a n , fue-
r e n d i s tanc iados en todo el cu r so de 
l a ca r re ra . Este ú l t i m o que t e n í a e l 
r ú m e r o uno , es m u y veloz en las 
etapas in i c i a l e s , pero no estaba m u y 
dispues to a c o r r e r p o r razones que 
solo él conoce, pero cuyo m o t i v o se 
m a n t u v o a la r e t a g u a r d i a en todo el 
t r ayec to . L o s dos s iguientes en o r d e n 
n u m é r i c o e r an Re lay y M o d o , e l p r i -
m e r o de los cuales, m o n t a d o p o r P o n -
ce, t o m ó enseguida u n a c ó m o d a de-
l a n t e r a , m i e n t r a s M o d o lo p e r s e g u í a . 
A i e n t r a r en l a rec ta le jana , este a l -
c a n z ó e l de l an te ro , que ú n i c a m e n t e 
m a n t u v o u n a cabeza de v e n t a j a so-
brf- su r i v a l . Ponce, con m u c h a ha -
b i l i d a d / a p u r ó a Re lay , para conser-
varse de lan te has ta que l l e g a r a n a 
l a c u r v a que pene t r a en l a r e c t a f i -
n a l , donde é l a h o r r a r í a t e r r e n o "con 
su m o n t a , m i e n t r a s que M c A t e e t e n -
d r í a que navegar po r fuera con M o -
do. E f e c t i v a m e n t e , l a m a n i o b r a sur -
t i ó su efecto, y , cuando p e n e t r a r o n 
en e l s t r e t ch , Me A t e e t u v o (fue ha-
cer u n g r a n esfuerzo pa ra i m p e d i r 
que Modo se despis tara , lo cua l per-
m i t i ó a Re lay a le jarse de su adve r -
s a r l o . D e n t r o de l ú l t i m o f u r l o n g . 
M o d o se f u é acercando n u e v a m e n t e a l 
de l an t e ro , ape lando ambos j i n e t e s 
a todos los recursos de su o f i c io pa-
r a obtener el v e r e d i c t o del j u r a d o . 
E l t r i u n f o f u é pa ra Re lay , a u n q u e 
su m a r g e n de v i c t o r i a f u é u n a n a r i z 
de las m á s aplastadas que j a m á s se 
h a l l a n v i s t o en estas l a t i t udes . 
L a p o s i c i ó n i n t e r i o r de Re lay en l a 
a r r a n c a d a y la v e l o c i d a d i n i c i a l que 
l o p e r m i t i ó a sumr l a de l an te ra y ce-
firse a l a cerca, a h o r r a n d o t e r r e n o 
en todo el curso de l a ca r re ra , fue-
r o n los fac tores decisivos en l a v i c t o -
r i a sobre M o d o , que p r o b ó ser u n 
p u r sang de g r a n m é r i t o . E n el cu r -
so de m i s exper ienc ias h í p i c a s , re-
cuerdo ú n i c a m e n t e dos ca r re ras en 
que los c o n l t r a r i o s h a y a n ido d i s p u -
t á n d o s e de esta m a n e r a cada p u l g a -
da de t e r r e n o . F u e r o n estas e l h i s t ó -
r i c o encuen t ro de B r o o r a s t i c k y I r i s h 
L a d en e l B r o o k y n H a n d i c a p , si m a l 
nc r e c u e r d o ; y en M a r i a n a o , en l a 
segunda temperadla , u n a c a r r e r a a 
m i l l a y c incuen ta ya rdas en t re L í l y 
O r m e y B. F i r s t , que no se l l e v a r o n 
m á s de una cabeza en p a r t e a l g u n a 
de l r e c o r r i d o . 
D u n b o y n e , el g r a n s p r i n t e r de 
Sam H i l d r e t h , h izo su debu t del a ñ o , 
venc iendo , con 126 l i b r a s sobre e l 
l o m o a R o c k e t , M u s k a l l o n g e , W a r 
M a s k y Cha teau T h i e r r y a cinco y 
m e d i o Jfur iongs. E l t i e m p o de l a ca-
r r e r a , 1 .05 , i g u a l ó el r e c o r d de l a 
d i s t anc ia . E n e»3ta c a r r e r a M u s k a -
l l o n g e t e n í a la p o s i c i ó n i n t e r i o r , pe-
r o Rocke t , m o n t a d o p o r P e n m a n , con 
su s u p e r i o r ve loc idad , l o g r ó c o r t a r l e 
e l paso, aunque ia f o r m a en que rea -
l i zó esta o p e r a c i ó n f u é c o n t r a r i a a 
l-is reglas , que exigen p a r a e l lo , que 
se t enga m á s de u n l a r g o de v e n t a -
l a sobre el c o n t r a r í o . P e n m a n r e c i -
b i ó u n a severa r e p r i m e n d a de los 
Jueces d e s p u é s de esta ca r r e ra . 
R o c k e t c o n s e r v ó l a de l an t e r a d u -
r a n t e med ia m i l l a , pero e n t r a n d o en 
l a rec ta , Sande a f l o j ó a D u n b o y n e , 
que l e n t a m e n t e f u é a lcanzando a su 
m á s j u v e n i l c o m p e t i d o r , t r i u n f a n d o 
po r e l m a r g e n de una cabeza. T a n t o 
D u n b o y n e como R o c k e t q u e d a r o n a 
g r a n a l t u r a , p o r lo c u a l le a u g u r o 
u n a b r i l l a n t e t e m p o r a d a a ambos. 
A c a b o de leer en u n p e r i ó d i c o l a 
v i c t o r i a de B l a c k T h o n g en L o u i s v i -
l l e . E l cabal lo de los padres m ú l t i -
ples, cuya p a t e r n i d a d se d i s t r i b u y e 
e n t r e Sweeper, B l a r n e y y I r i s h L a d , 
s iendo Asco t Be l l e la c a l u m n i a d a m a -
dre , v e n c i ó a u n g r u p o en que f i g u -
r a b a n P a u x - C o l , Corson , B l a c k H a -
c k l e . V i r g o y T h e S w i m m e r , pagando 
$ 9 9 . 8 0 por cada bo le to de dos pesos. 
B l a c k T h o n g era persona n o n g r a -
t a en l a H a b a n a , pues se s u s c r i b í a 
d u r a n t e u n mes u la r e t a g u a r d i a y 
e] d í a que los leones se h a l l a b a n m á s 
conf iados , d e r r o t a b a con s u p r e m a f a -
c i l i d a d a adversar ios de p r i m e r a ca-
t e g o r í a . Como q u i e r a que sus d u e ñ o s 
se o l í a n las ocasiones en que h a b í a 
de so rp rende r B l a c k T h o n g , le que -
m a b a n los mantecosos a l J a r d í n Zoo-
l ó g i c o de u n a m a n e r a a l a r m a n t e , m u y 
p e r j u d i c i a l pa r alos intereses gene-
ra les . U n d í a c u b r í a l a m i l l a en 1.39 
ga lopando y en su s i gu i en t e sa l ida 
e r a venc ido po r p e n c ó l o g o s en 1 . 4 2 . 
L o a n t e r i o r f u é m o t i v o suf ic ien te pa-
r aque fue ra negada su i n s c r i p c i ó n 
en las car reras de O r i e n t a l P a r k , t r a -
yendo esto cons igo que su d u e ñ o lo 
v e n d i e r a en p ú b l i c a subasta, s iendo 
a d q u i r i d o po r m i a m i g o B o b A l i e n , 
e n t r e n a d o r de Candle L i g h t y d u e ñ o 
do F o s t e r E m b r y . 
M o n t a d o p o r el ve t e rano M a c k 
P a r a e l d o m i n g o 4 de J u n i o , d a r á 
comienzo l a segunda t e m p o r a d a del | 
C lub " R e d e n c i ó n " , i n a u g u r a n d o s u ; 
r o p a nueva con l a f u e r t e novena d e ' 
l a c a p i t a l l l a m a d a " J a b ó n P o l a r " . 
E l d e s a f í o c o m e n z a r á a l a 1 p. m . , 
en los t e r renos de P o g o l o t t i P a r k . 
Reta a d e m á s , a todas las novenas 
de l a c a p i t a l y del i n t e r i o r , po r fue r -
te que sean. 
Los que s i e n t a n o fend idos , pueden 
contes ta r sus re tos a l a S e c r e t a r í a 
del C l u b , P o g o l o t t i 882 . 
E l D i r e c t o r : 
A n í b a l Quesada. 
E L VETERANO J O C K E Y 
FRANK O'NEILL 
P A R I S , mayo 2 8. 
F r a n k O ' N e i l l , v e t e r a n o j o c k e y ame-
r i c a n o , e l as de los j i ne t e s del H i -
p ó d r o m o F r a n c é s p o r m u c h o s a ñ o s , 
se m a r c h ó esta t a r d e p a r a L o n d r e s a 
f i n de m o n t a r el cabal lo P o n d o l a n d 
pe r t enec ien te a Sol Joels en l a ca r re -
r a E p s m o n D e r v y , e l m i é r c o l e s p r ó -
x imo- , 
A c o m p a ñ a a O ' N e i l l o t r o j o c k e y 
amer i cano , l l a p a d o F r a n k Mcgee 
q u i e n m o n t a r á el caba l lo D i l i g e n c e , 
per tenec ien te a L o r d L o n s d a l e . 
L o s a f i c ionados del h i p ó d r o m o 
f r a n c é s e s t á n m u y i nqu i e to s , po r los 
In fo rmes de la co j e r a de P o n d o l a n d 
que c i r c u l a en r u m o r e s , se h a n he-
cho fuer tes apuestas c o n f i á n d o s e en 
l a r e p u t a c i ó n de F r a n k O ' N e i l l . 
E L INVENCIBLE 
i R e t a p o r este m e d i o a l J a b ó n Po-
| l a r y a l A t l é t i c o d e l P i l a r , San N i -
i c o l á s de G ü i n e s , G ü i r a de Me lena , 
| J a c o m i n o , Matanzas , L i c e o de] Ce-
i r r c , y R e p a r t o H o r n o s , y a todas las 
! novenas que q u i e r a n m e d i r sus fuer -
I zas con e l I N V E N C I B L E que se d i -
! r i j a n a Z a l d o y Pe re i r a , A m a d o L ó -
| pez. B a r b e r í a . 
4 10¡! ' ^assip. p0r San Pedro, 1 H i t s 
í S3a ^cher r : a M-nssip, fi en 5 Innlngrs 
kaij B ̂ edro 2 en cuatro Innigs. Passed 
.1?(ÍUÍ aSÍ110- ' r ime 2 horas, Umplres M . 
|^ét.e^r<io Home, P . Campos Scorer J. 
¡El Unico l e g í t i m o ! ¡ i l í e o e Rival! 
E « e l V E R M O U T H p r e f e r i d o p o r l a s 
p e r s o n a s d e e x q u i s i t o g u s t o 
P í d a l o e n T o d a s P a r t e s 
O 4139 4d-28 
¡ Garner , t enga l a s e g u r i d a d que V í c -
j t o r M u ñ o z , que es u n apas ionado por 
! estos de ta l les , le h u b i e r a j u g a d o con 
j eu t s iasmo. A r r a n c a n d o con su acos-
j l u m b r a d a l e n t i t u d , f u é cob rando te-
I r r e n o a sus c o n t r a r i o s , y , rodeando 
¡ l a rec ta l e j ana , p a s ó como u n a t r o m -
I ba m a r i n a a l l ado de los asombrados 
i de lan te ros , pa ra vencer a l f i n a l por 
| m á s de seis l a rgos , c omp le t a me n te 
! a gun t a do . 
Po r sus ca r r e r a s puedo asegurar 
que B l a c k T h o n g no es n i pa r i en t e 
de I r i g h L a d , pues el g r a n h i j o de 
Candlemass f u é cons ide rado en su 
é p o c a como e l m á s nob le , cons is ten te 
y c o r a j u d o de los cabal los . L o s o t ros 
dos asp i ran tes a l a m a n o de D o ñ a 
L e o n o r : B l e r n e y y Sweeper, no los 
v i co r r e r , po r cuyo m o t i v o no puedo 
dar m i l a u d o a f a v o r del que, a m i 
j u i c i o , debe la p o s t e r i d a d el placer 
de ve r u n e j e m p l a r t a n s i m p á t i c o en 
su incon i s s t enc ia como B l a c k T h o n g . 
Conste que los b o o k m a r k e r s no se 
h a n a n con fo rmes en lo de l a s impa-
t í a , 
D O M I N O . 
E n fecha rec ien te , y en l a c a n c h a , 
de l a A c a d e m i a de l a Sal le , e f e c t u ó s e 
u n a serie de siete j uegos po r l a pose-
s i ó n del t í t u l o de C h a m p i o n s de H a n d 
B a l l de l a A s o c i a c i ó n ' de A n t i g u o s 
A l u m n o s , y en o p c i ó n a u n a a r t í s t i -
ca copa de p l a t a , e n t r e los socios R a -
m ó n P é e z e I s m a e l S á n c h e z ( b l a n -
cos) y R a ú l D í a z y M i g u e l P o l o 
( a z u l e s ) . 
L o s a lbos o b t u v i e r o n u n a reso-
n/snte v i c t o r i a sobre sus t e m i b l e s 
c o n t r a r i o s , y po r t a n t o , v e n c i e r o n en 
l a Serie con u n a e s p l é n d i d a a n o t a c i ó n 
pues to que de seis j uegos t a n solo 
p e r d i e r o n dos y uno de e l los f u é con 
" sco re" m u y ap re t ado , de 30 t a n t o s 
p o r 28. 
E n esta ser ie " M o n g o " se nos r e -
v e l ó como u n de l an te ro de g r a n c a l i -
b re y el " f e n ó m e n o " en l a zaga es-
t u v o como de c o s t u m b r e , seguro e n 
el rebote y co locando que era u n p r o -
d i g i o . 
L o s de r ro t ados a u n q u e p e r d i e r o n 
son m u y duros de pe lar . Sobre t o d o . 
Po lo , que es e l m e j o r zaguero d e l 
duadro . 
¡ U n sa ludo a los vencedores! 
H e a q u í e l r e su l t ado de los j uegos 
c e ^ b r a d o s : 
P r i m e r Juego: A b r i l 23 
T a n t o s 
R. P é r e z - S á n é h e z 30 
R. D í a z - P o l o 24 
Segundo j u e g o : A b r i l 30 
R. P é r e z - S á n c h e z 30 
R. D í a z - P o l o 24 
Te rce r j u e g o : A b r i l 30 
R. P é r e z - S á n c h e z 19 
R. D í a z - P o l o . . . . . . . 30 
C u a r t o j u e g o : M a y o 7 
, R. P é r e z - S á n c h e z 28 
R. D í a z - P o l o 30 
Q u i n t o j u e g o : M a y o 20 
R. P é r e z - S á n c h e z . 30 
R. D í a z - P o l o 17 
Sexto j u e g o : M a y o 28 
R. P é r e z - S á n c h e z 30 
R. D í a z - P o l o 25 
Score f i n a l : 
R. P é r e z - S á n c h e z . 
R. R í a z - P o l o . . . 
J G P A v e 
6 4 2 666 
6 2 4 333 
U n a ses ión en la C o m i s i ó n Nac iona l 
de Boxeo. 
Oye , K i d Bemba , como vuelvas a 
da r o t ro fou l te descalif ico y vas a 
tener que l i m p i a r c h i m i n é a s de nuevo» 
¡ y a lo sabes! 
—Pero , Comandante , es que y o 
tengo un punche demasiado fuerte , y 
a d e m á s t r aba jo con ambas manev 
F Á Í á h A D i £ C i S £ í S 
i 
í i l i i t w i ' i j i A mAHihA M a y o 3 Ü d e 1 3 2 2 
I I 
' 4 
Para el niño que . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
A g u e d a M a r í a Demeet re 
G a s t ó n 
L-r- Canos A . Sa l ad r iga . . 
A m e l i a M u ñ l z 
M i g u e l D u r a 
M í g u e l i t o , J u a n i t a . P e d r i t o 
y J u a n i t o E n s e ñ a t y 
GamuncTi 
B l a n c a y Gonza l i na F e r n á n -
dez y B a t i s t a , . . , . 
G u i l l e r m o . D o m i n g o y E r -
nesto M é n d e z y A r m a s 
M a r í a P l a t a . . . . . . . 
M a r í a Goros t i ze M a r t í n e z . 
H o r t e n s i a , Jo rge y M a r g a -
r i t a B e t a n c o u r t . . . 
Padre , h i j a y sob r ina . . . 
H i j a s de Gus tavo G u t i é -
r rez 
Yaya , Nena y P a q u i t o . . 
A n g e l i t a P é r e z Sureda . . 
C a r m e n R a m í r e z Sureda . . 
R o m u a l d o y M a r í a E n g r a -
cia L ó p e z y B e n i t e z . 
J u l i t o A l t u z a r r a > F o r v e i l a 
R a f a e l i t o B lanco , e l c o j i t o 
de l a ca l le , P e ñ a Pobre 
y su h e r m a n i t o R a ú l . 
A d a l b e r t o G a r c í a S i e r r a y 
G a l l a r d o 
Glo r i a , M a n o l i t o y F e r n a n d l -
to M i r a i i e s y t res f rac-
ciones de l N o . 11592 . 
J o s é M a r t í n e z 
Dos n i ñ o s pobres . . . . 
M a r í a E l e n a S i rven V i l l u e n -
das 
F a u s t i n o A l b e r t o S i r v e n 
V i l l u e n d a s 
Margfar i t a y Rosa Nos to 
N i ñ a Cas t ro 
E m m i i a y E r n e s t l c o S u á r e z 
y Ci fuentes . . . . 
Octavio I n t e r i a n y G. M o r o -
ñ a 
H e r m i n i o M e n é n d e z . . . 
E i C h a u f f e u r que lo l l e v ó a 
Emergenc ia s 
De una n i ñ i t a buena . . . . 
U n a s e ñ o r a 
Pep i t a y M a r i a Cerezo B r u m . 
L e a n d r o S a n j u ü á n 
M a n u e l Junco y V i l l a r , . . . 
F e m a d o V e g a 
R a m ó n y M a r í a L u i s a V i -
cioso 
B l a n q u i t a y A n a Cana l . . . 
Sa r i t a T r u j i l l o F e r n á n d e z . . 
Ped ro M a r i o S u á r e z .• . . . 
J u a n B a r r e i r o 
N i ñ o s A n t o n i o y Rosa r io 
D í a z P i ñ á n , res identes 
en E s p a ñ a . . . . . . 
A l a m e m o r i a de l a n i ñ a Ra-
quel A l u i j a y G i u t a r t . 
A l d a A l u i j a de E l i a s . . . . 
F r anc i sco M e n é n d e z A r i a s . . 
N i ñ o D a n i l o y B e r t a Cobo 
Zenea 
A r g e l i a B u e n a f u e n t e 
Modes ta B a r r e r a ( s i r v i e n -
t a ) 
S a n t i a g u i n G u e r r a 
Che y Q u i n t a Rey de la 
T o r r e 
E n m e m o r i a de L o l i t a Rey 
de l a T o r r e 
E l v i r a Rey 
C i p r i a n a G o n z á l e z . . . . 
I s i d r o M a r t í n 
M . E h r e t 
Ce l ina T o r r e s y R a m í r e z 
A v e l i n o G a r c í a Suco . . . . 
N i ñ a Conch i t a R o d r í g u e z . . 
Salvador M o n i p ó G i l 
A n a Celia R i c a r d 
B lanca Rosa R i c a r d . . . . 
U n c a t ó l i c o 
M a n u e l L u c r e c i a A l v a r e z . . 
Pepe, C é s a r y A n d r é s I n -
d i a n 
Salvador F e m e n i a Crespo . . 
A u r e l i a L ó p e z R o d r í g u e z . . 
Salvador Femenias y L ó p e z . 
R a m ó n P r a d a 
Oscar Dennes 
A l f r e d o Dennes 
Ernes to I l l a s 
A l b e r t o Cuervo . / . . . . 
H i i d a y A n t o n i o L ó p e z . . . 
J o s é M a r i a F e r n á n d e z . . 
M a n u e l Campos 
J o s é F e r n á n d e z 
E d u a r d o V a l l i n a 
P a b l i t o H e r n á n d e z 
Dolores A r g ü e l l e ? 
R a m ó n C u r r a s A r g ü e l l e s . . 
Gonzalo C u r r á s A r g ü e l l e s . . 
J e s ú s C u r r á s A r g ü e l l e s . . . 
A u r o r a A r g ü e l l e s 
M a r i a L u i s a A r g ü e l l e s . . . . 
Car los J a o q u í n , F ranc i sco 
Jav i e r y J e s ú s A q u i l e s 
H e r n á n d e z 
A n g e l Soto 
Mercedes R o m e r o V d a de 
A r m a s 
J o s é f e i z á n 
U n carbonero 
U n carbonero dos f racciones 
de b i l l e t e s N o . 10326 . 
L o l a y Juan N i n 
Diego Male t 
L u i s a y P e p i t o G o n z á l e z . . . 
M a r i a Cruz M a r t í n e z . . . . 
F l o r i n d a Ojeda Curbe lo . . 
F ranc i sca Ojeda C u r b e l o . . . 
U n a devota . 
M a r i a F o r n o s Cuadrado . . 
Pepa 
E l v i r a G a r c í a M a r t í n . . . . 
U n desgraciado 
Ra fae l Pons 
Eduv iges T r e m o l e d a 
C a r m e l i n a G o n z á l e z . . . . 
A s u n c i ó n Bacar isas 
C a r m i t a Bacar i sas 
M a g d a l e n a Bacar isas . . . . 
A u r e l i o A l o n s o 
P e p i t o F o n t a n a i s 
M a r i a A l b a Garc i a 
J e s ú s S á n c h e z B a r c i a . . . 
Sant iago y Juan G a r c í a 
Bas 
P e p í n G o n z á l e z L ó p e z . . . . 
E l ena Blanco 
M a r i a E l a Pomares 
M a r i l y 
A r m a n d i t o P é r e z 
E n n o m b r e de San A n t o n i o 
L . M 
B a s i l i a L l a n e s . . .* '. . . . 
Cuca y Jesus i to M a r t í n e z 
Or is 
N i ñ o N i ñ o M e d i n a ( H a m -
b u r g o ) 
N i ñ o L u i s i t o G a r c í a y G a r -
c í a 
N i ñ a M a r i a A n t o n i e t a G i s -
be r t 
N i ñ o P a q u i t o G i s b e r t . 
J o s é C o s í o 
B e n i g n o T^uñiZ 
L e o n o r D í a z , . 
A n t o n i o D i a z 
J o s é T o r a l 
Consuelo L ó p e z . . . . . . 
J o s é G o n z á l e z 
L . del Campo 
J u l i o L ó p e z 
M a r g a r i t a R o d r í g u e z . . . . 
Beny P 
M a n u e l L ó p é z 
E z e q u i e l i t o 
Bes f racciones de b i l l e t e del 
No . 10014 y 1 0 0 4 1 de e l n i -
ñ o si -sale d i r é el n o m b r e . 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a . . . . . 





















































































POR LOS JUZGADOS DR. MIGUEL F . VIONDI 
A p r i n c i p i o s de l mes de A b r i l de l 
R E C A U D A C I O N D B I i D I A 28 
H U R T O D E E L E C T R I C I D A D 
E l c o m p r o b a d o r de l a H a v a n a 
E l e c t r i c Mateo N ú ñ e z y R a s u l i , v e c i -
no de M á x i m o G ó m e z 1, d e n u n c i ó a 
l a empresa que en l a casa Zenea n ú -
mero 144, t r e n de l avado de l a p r o 
. una denunc ia c o n t r a e l s e ñ o r N o r b e r - , 
I to A l f o n s o , D i r e c t o r de l a L o t e r í a . 
! N a c i o n a l , a f i r m a n d o que se a p r o p i a i 
¡ el uno y medio Por c ien to del i m p o r - | a ñ o - J ^ A J * ^ i n i c i a t i v a de u n 
te de l a v e n t a de los b i l l e tes con lo , p u ñ a d o d60 J ^ ™ ^ ¿ n p a ñ e r o s de ! 
I que p r i v a a Es t ado de u n ing reso de jeste c u í a n o que con su por - Aduana , : 
noven ta m i l pesos po r cada sorteo. y na0ceqndrado a m o r a ¡ R e n t a s $138.384.74 
¡ T ^ - l a P a t r i a , j u g ó su v i d a y d i ó cuan- ; - impuestos 1.838.40 
, ' « U t í u i t o t u v o en hojopEuiErto de nues t r a i Obras de puerto 6.701.88 
bodega de v i - | l c u l t l V * y abso lu ta independenc ia , se i 
M o n u m e n t o en Dis t r i tos Fiscales: 
Rentas 43.049, cerfte 0 ^ A l va t e z, 7 e l o m e U Ó u n j ^ U ^ l * ^ , 
" E Í o los l ad rones v i o l e n t a r o n la1 ^ n o m b r ó u í ? C o m i t é y como r e - | - p u e s t o s 6-509-60; 
p iedad de A n t o n i o G o n z á l e z y del p u e r t a del e s t ab l ec imien to que da a b u l t a d o de las p r i m e r a s gestiones se 
Oso, se estaba de f raudando a l a cora- l a calle de San Q u i n t í n y se l l e v a r o n c o n s t r ^ y o u n p e q u e ñ o pero m u y be-
p a ñ í a , pues p u d o c o m p r o b a r la exis- 10 pesos de l c a j ó n de l a ven t a . I110 Parque que l l e v a r á su n o m b r e y 
tenc ia de u n puen te en t r e las l í n e a s \s* reun10 breves d í a s , l a c a n t i d a d 
de en t r ada y sa l ida , que í m p o s i b i l i - T .Tnsioisr A n o ; de M I L D O S C I E N T O S L E S I O N A D O 
Tota l $197.384.54 
¿ O S PAGOS DE A Y E R 
O C H E N T A I I n t e r v e n c i ó n General, A b r i l % 13.099.99 
varios, Hacienda. t aba quo el m e t r o con t ado r m a r c a r a I « P E S O S , 21 C E N T A V O S , r e p a r t i é n d o - ¡ Asuntos 
el uso de c o r r i e n t e . I E n la Casa de S a l u d " P u r í s i m a i se en t r e todos los s e ñ o r e s G o b e r - ! A b r i ] 
Los inspectores de l a H a v a n a Elec-11 C o n c e p c i ó n " f u é as i s t ido de u n a h e - i n a d o r e s Civ i l e s , A l c a l d e s M u n i c i p a - ; secretarla d t G o b e r n a c i ó n , 
t r i e , s e ñ o r e s Ra fae l Roche y M o n t e a - r i d a por a v u l s i ó n en el dedo m e ñ i - | l e s y g r a n n ú m e r o de M i e m b r o s de secc ión de Agr i cu l t u r a , Ha-
gudo y A n t o n i o P u i g y Nana jo , ee que de l a m a n o i z q u i e r d a , el doc tor | este Comi té> t a l o n a r i o s p e r f e c t a m e n - j denda, A b r i l 
pe r sona ron en Zenea 144 , c o m p r o - D o m i n g o H e r n á n d e z M a y , vec ino d e i t e legal izados , a l n o b l e f i n de u n a ; j u n t a ^ prctestas, Haclen-
bando l a denunc ia de M u ñ o z , por lo G ü i r a de Melena , que se c a u s ó d i - colecta p ú b l i c a de u n o a o t r o e x - i dai A b r i l 
que d i e ron cuen ta a l a Q u i n t a E s t a - cha l e s i ó n en ei p a r a d e r o do A g u ^ l t r e m o de l a R e p ú b l i c a . ¡ D s u d a s Nacionales, Hacien-
c i ó n de P o l i c í a . 
E s t i m a n los r e fe r idos inspectores 
que l a H a v a n a E l e c t r i c se cons idera 
pe r jud icada en 200 pesos. 
A B O G A D O D E T E N I D O 
E l experto n ú m e r o 7 de tuvo ayer 
a l doc to r Garc i l aso de l a Vega , abo-
gado, vecino de M o r r o 5, a p e t i c i ó n 
de A l b e r t o Baez y Balceiro,* vecino 
de Zenea 189. 
L a d e t e n c i ó n se l l e v ó a cabo en 
el d o m i c i l i o de l s e ñ o r Baez, pues és-
Dulce , a l ba j a r u n a v e n t a n i l l a del 
t r e n de P i n a r del R í o . 
L E H U R T A R O N U N A B I C I C L E T A 
A s í las cos^s, y l anzando l a idea i (jai A b r i l 
por d i s t i n t o s ó r g a n o s de l a P rensa i consul tor la , Hacienda. A b r i l 
d i a r i a , ha t r a n s c u r r i d o M A S D E U N | Kentas Terrestres, Hacien-
A Ñ O , y el 75 p o r 100 de esos t a l o - • da< A b r i l 
na r los , N O SE H A L I Q U I D A D O T O - 1 s ecc ión de Aduanas. Hacien-
D A V I A . Y como se t r a t a de h o n r a r i da. A b r i l 
1^ m e m o r i a de u n m u e r t o que en ¡ E s t a d í s t i c a , Hacienda, Ab. 
te acusa a l doc to r Garc i laso de l a , vado r y San G a b r i e l , c a y ó c a s u a l m e n 
Vega de haber p r e t end ido es tafar le j te Josefa V a l d é s ' M t u i t , de 75 a ñ o s 
60 pesos, en l a s igu ien te f o r m a : 
D e n u n c i ó F e r n a n d o V á r e l a A l f o n -
so, vecino de Cas t i l l o y San R a m ó n , 
en l a S e c c i ó n de E x p e r t o s , que l e h a n ' v i d a f u é p a t r i c i o e m i n e n t í s i m o , es ¡ L a b o r a t o r i o Químico , Ha 
s u s t r a í d o u n a b i c i c l e t a que aprec ia | c u e s t i ó n de honor , de d i g n i d a d y de j cienda. A b r i l 
en $65. ¡ s i n c e r o p a t r i o t i s m o , que esta o b r a ; c o n s u i t o r í a , Hacienda, A b . 
' Tji'D A 1n0 quede t rUnca , y de a h í estas l í - ! Sección Fensionos a Vete-
C A Y O E N L A E S C A L E R A jneas par;* e x h o r t a r p o r este m e d i o i ranos. Hacienda, Abro l . 
e n p r i m e r t é r m i n o , a l H o n o r a b l e j s ecc ión de Impuestos, Ha-
C O N G R E S O D E L A N A C I O N a c u y a \ denda, A b r i l 
C á m a r a de Represen tan tes per tene- ¡ Sección do T e n e d u r í a de 
c i ó po r m u c h o t i e m p o M I G U E L I T O 
E n la escalera de su d o m i c i l i o Sal-
E l s i rv i en t e del s e ñ o r Baez, i . o m - sienes e n l a cabeza y piernas , 
b r ado J u l i o H e r r e r a y P é r e z , f ué de-
ten ido e l v ie rnes de l a pasada sema-
na acusado de h u r t o , comet ido fue -
r a del d o m i c i l i o de su p r i n c i p a l , i n -
gresando en el V i v a c . 
E l doc tor Garc i laso de l a Vega ee 
p r e s e n t ó en l a casa del s e ñ o r Baez, 
e n t r e g á n d o l e u n papel f i r m a d o p o r 
H e r r e r a y P é r e z , en el que le d ice 
en t regue a l p o r t a d o r 60, l o que h i -
zo, ex tendiendo u n check. 
A y e r se p r e s e n t ó el doc to r G a r c i -
laso de l a V e g a en l a m o r a d a del 
¡ d e edad, c a u s á n d o s e g r a v í s i m a s l e - l V I 0 N D I ) a l p o d e r E j e c u t i v o , p o r 
q u i e n l u c h ó con v o l u n t a d de b ronc^ , 
, desde m u c h o antes de que f u e r a 
M I E N T R A S D O R M I A L E R O B A R O N Poder y E j e c u t i v o . a ^ au t igno5 
J o s é Cas t ro A n a s veemo de A y l l ó n C o m p a ñ e r o g de l a C o m i s i ó n ConSUi. 
e n t r e 2 1 y 23, en C á r d e n a s se q u e - : t i v a ) a l F a B m i g r a d o s y 
d ó d o r m i d o en u n a g u a g u a a u t o m ó - R e v o l l l c i aHos Cuban0g) y en f i 
v i l en el garage s i t u a d o en Concha1 
y V e l á z q v e z , y a desper ta r n o t ó quo 
le b a b í a n s u s t r a í d o u n a c a r t e r a con-
ten iendo $88. 
Cuba, pa ra que s in m á s r e c o r d a t o r i o , 
n i p é r d i d a de t i e m p o , c o n t r i b u y a n 
con lo que buenamen te puedan , se-
Sospecha ' sean los autores de l a g u r o s sempre, de que h o n r a n d o a l 
s u s t r a c c i ó n , los s igu ien tes i n d i v í - j u s t r e y va l en t e defensor de l Ge-
duos L á z a r o Pompa , a l b a ñ i l y vec ino ^ e r a l J U L I O S A N G U I L Y , h a b é i s 
,de San I g n a c i o 2 4 ; J u a n G i m e r d a de h o n r a d o a l a P a t r i a , q u i e n os ag ra -
! ^ ? a e Z ; 1 Z J ! ^ ^ R o d r í g u e z y R e f o r m a ; y A l f o n s o Idece este r ecue rdo a l a m e m o r i a he 
Libros . A b r i l 
P a g a d u r í a Central de H a -
cienda. A b r i l 
Junta E d u c a c i ó n de Guana 
Mazorra, personal 
Gómez Mena, Cuerpo Dip lo-



















A V I S O 
V A P O R " A N T O N I O L O 
fíl v a p o r " A N T O N I O L O P E Z " de ia. C o m p a ñ í a T 
celona, que s a l i ó con este des t ino e l d í a 30 de Ah^?Sa t l á l l t i c a A 
regresar a C á d i z a causa 4e a v e r í a en l a h é l i c e j úl t i iu0i + 8% 
f o r m a c i ó n de l a L i q u i d a c i ó n de A v e r í a Gruesa en* ^ ^0Íiv!? ^ 
m a t r í c u l a , con a r r e g l o a las Reglas Y O R K A M B F T f i ^ e í o n a ' PulVo ^ 
sa por este med io a los receptores de las mprn*nnt„-5' lo ailQ no & 
el t r e s y med io po r c i en to de l v a l o r de ' l a s misma 
condu.ee pa ra este p u e r t o . 
San I g n a c i o 72, a l tos . H a b a n a 
q u e X 
itade que el c 
E l Con 
0 avi. 
c u e s t i ó n , d i c i é n d o l e que y a no se 
h a c í a cargo de l a defensa de H e r r e -
ra , m o m e n t o que a p r o v e c h ó su acu -
sador pa ra m a n d a r l o a detener. 
C O N T R A U N L E A D E R O B R E R O 
E l doc to r J o s é Y . de P a l m a , F i s -
cal d e - l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
t r a s l a d ó ayer a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda u n es-
c r i t o de l F i s c a l de l T r i b u n a l Supre-
mo, doctor R i c a r d o R- L a n c í s , e n 
que se a c o m p a ñ a la denunc i a f o r m u -
lada po r el exper to n u m e r o 10, con-
t r a el leader obre ro s e ñ o r A n t o n i o 
M a r í a Pen lcne t , por l a p u b l i c a c i ó n 
de su fo l l e to " T á c t i c a s en uso y T á c -
t icas q s egu i r " , segunda p a r t e de 
"Or ien tac iones Obre ra s . " E n l a de-
n u n c i a se cons idera p e r j u d i c i a l pa-
r a las i n d u s t r i a s nac ionales l a d i v u l -
g a c i ó n de l a t e o r í a que sus ten ta e l 
s e ñ o r Pen i che t en su fo l l e t o , donde 
se sostiene que el p r o l e t a r i a d o debe 
u t i l i z a r e l p r o c e d i m i e n t o de l sabo-
ta je en vez de la hue lga , en su l u -
cha c o n t r a el cap i t a l -
A l v a r e g o y J o s é T e j a d a , que duer-
men en el garage c i t ado . 
P R O C E S A D O S 
* F u e r o n procesados ayer por el 
Juzgado de l a S e c c i ó n C u a r t a , J a i -
me F e r n á n d e z R o d r í g u e z , :/ V i r g i l i o 
G o n z á l e z G a r c í a , por h o m i c i d i o po r 
i m p r u d e n c i a , con 500 pesos de f i a n -
za cada uno-
Estos procesados lo h a n s ido por 
e l d e r r u m b e o c u r r i d o haca pocos d í a s 
en l a Calzada de 10 de Oc tubro , a l 
poner u n a n u n c i o l u m í n i c o en u n ca-
fé . 
uno de sus h i j o s m á s i l u s t r e s y m á s 
p a t r i o t a s : M I G U E L F . V l O N D I . 
A r m a n d o d e l V a l l e . 
Tesorero de l C o m i t é . 
Guanabacoa, M a y o de 19 22. 
E M B A R Q U E D E M O N E D A D E KXSEXi 
En la tarde de hoy se embarca rá , con 
| destino a la Zona Fiscal de Santa Cla-
| ra. echo cajas conteniendo cada una de 
i ellas m i l pesos en piezas de n ike l de 
cinco dos y un centavo. 
E l embarque to ta l de moneda de n ike l 
para el mismo destino, por conducto de 
la P a g a d u r í a General será, de $18,000, 
que diariamente se I r á embarcando. 
A l cuidado del pr imer embarque van 
dos empleados de la S e c r e t a r í a , los se-
ñ o r e s J o a q u í n Sánchez , sobrino Ibl Se-




S U S T R A J E R O N U N A L F I L E R 
D E C O R B A T A , 
JUZGADO DE GUARDIA 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a J u d í c a i H a -
r r y Bonge vecino de l H o t e l L a R e -
g u l a d o r a s i to en A l d a m a 18 que en 
e l c a f é D o n o v e n de S. M i g u e l 3. l e 
s u s t r a j e r o n u n a l f i l e r de co rba t a 
que aprec ia en $450 . E l a l f i l e r f u é 
¡ o c u p a d o en una v i d r i e r a de O b r a p í a 
y P l á c i d o . 
L A S L L A V E S I N S T R U M E N T O S P A -
R A E L R O B O 
E n la t a rde ¿ v i v ie rnes c e l e b r ó se-
s i ó n esta C o r p o r a c i ó n bajo l a presi-
dencia del Gobe rnador de l a P r o v i n - | 
c ia , Sr. A l b e r t o B a r r e r a s , y a c t ú a n 
do como Secre ta r io el que lo es de 
i l a J u n t a , I n g e n i e r o s e ñ o r H e r i b e r t o 
M o n t e a g u d o . 
A s i s t i e r o n los vocales s e ñ o r e s 
E l i a s M i r o , M a n u e l de A j u r i a , doc tor 
A l f r e d o B e r n a l , D o m i n g o M a d a r i a g a , 
y E n r i q u e B a r i n a g a . 
E x c u s a r o n su as is tencia los s e ñ o -
D E ARTEMISA 
E l Juez Cor r ecc iona l de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a e n v i ó ayer a l Juez de 
I n s t r u c c i ó n de su d i s t r i t o , u n t e s t i -
m o n i o de l uga re s en l a causa Segui- resAEsPinosa. A r a n g o y A g u i l e r a , 
da c o n t r a M a n u e l G u i l l e r m o G o r d o n L 4 p r o b a < í a el ac ta d ! la s e s i ó n an-
y Casto M a r t í n e z y G o n z á l e z , pues I í 6 "01" - l a J u n t a . c o n o c i ó del expedien-
a l ú l t i m o se le o c u p ó u n l l a v e r o con 
va r io s l l av ines Y a l e , l o que puede 
c o n s t i t u i r u n d e l i t o de tenencia de 
i n s t r u m e n t o s p a r a el r o b o . 
V I S I T A N T E S POCOS G R A T O S 
E l s e ñ o r A g u s t í n P u e n t e y F o r -
mosa, vecino de A g u i a r 47 , a l regre-
sar a su d o m i c i l i o , se h a l l ó en e l i n -
t e r i o r de l a casa dos i n d i v i d u o s , uno 
de la raza de co lo r y e l o t r o blanco, 
para é l desconocidos. 
Se a l a r m a r o n los v i s i t an t e s con l a 
te f o r m a d o a v i r t u d de s o l i c i t u d del 
s e ñ o r E d u a r d o G a s t ó n p a r a ap rove -
c h a m i e n t o de aguas de unos m a n a n -
t ia les de p r o p i e d a d p r i v a d a que se 
e n c u e n t r a n en las p r o x i m i d a d e s ael 
r í o A l m e n d a r e s , con ob j e to de abas-
tecer de a g u a a A r r o y o A p o l o y re-
par tos que se h a l l a n a sus alrededo-
res, hab i endo acordado ap roba r el 
i n f o r m e que en d i c h o expediente ha 
e m i t i d o l a S e c c i ó n cor respondien te , 
en sent ido favorab le a l a c o n c e s i ó n -
L a Pres idenc ia d i ó cuen ta con el 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A R T E M I S A , mayo 29 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A n o c h e se c e l e b r ó e n l a sociedad 
L a L u z u n a ve lada e n h o n o r del poe-
t a U b a l d o V i l l a r p o r e l é x i t o de su 
l i b r o ú l t i m o . N u m e r o s a y d i s t i n g u i -
da c o n c u r r e n c i a a s i s t i ó a l acto p a r a 
p a t e n t i z a r a l b o r d o a r t e m i s e ñ o , ad -
• m i r a c i ó n y a l i e n t o . L o s discursos de 
M o n s e ñ o r A r o c h a , d o c t o r J o s é P é -
rez A r i a s , de to r A n t o n i o Cavalda , se-
fires J o s é A l e j a n d r o A c s t a y M . I s i -
d r o M é n d e z f u e r o n g r a n d e m e n t e 
ap laud idos ; C o n c h i t a M o r e l r a y el doc 
t o r A l b e r t o de Cas t ro h i c i e r o n a p l a u -
d idos y notables n ú m e r o s de m ú -
sica en v i o l í n y p i a n o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 























































l l egada de l s e ñ o r Puen te , y en el a c . I B o m b r a m i e n t p de l n u e v o Secretar io 
to d e s a p a r e c i ó el b l anco , n o a s í e l ! d t ^ Z ^ ' / 1 1 ^ ^ 6 1 , 0 , , ^ 1 , 0 ^ 1 1 1 0 He 
negro, que f u é de t en ido p o r el due-1 | : lber to M o n t e a g u d o . hac iendo cons-
ñ o de l a casa que lo c o n d u j o a l a Je-11tar / l u f ^ l a j u b i l a c i ó n vo - E n a ten to B L . M . nos c o m u n i c a 
f a t u r a de l a P o l i c í a J u d i c i a l , donde l u n t a ^ i a áe\ a n t e r i o r Secre ta r lo se- n u e s t r o c o m p a ñ e r o en l a prensa se-
lo r e g i s t r ó e l de tec t ive s e ñ o r chl-1 l l o r í ^ 0 1 1 1 . 6 ^ 3 P- de A d a m y de l se- ñ o r S a t u r n i n o Esco to y C a r r i ó n , D i -
le • n o r Ignac io L a r a , a n t i g u o Con tado r1 rec to r del p e r i ó d i c o " L a V o z de l a 
' ' S e n o m b r a el acusado J o s é A l v a - 1 Gobie rno , h a b í a env i ado u n men-1 R a z ó n " que las o f ic inas d e l m i s m o 
saje a l Consejo de l a P r o v i n c i a ha- quedan Ins ta ladas desde e i d í a l o , 
c iendo resa l t a r las condic iones y m é - de j u n i o , en ' l a A v e n i d a de I t a l i a 
r i t o s excepcionales que c o n c u r r e n en r ' i m e r o 3 1 Por A n i m a s , 
estos dos v i e jos serv idores de l a ad- Gustosos complacemos a l e s t ima-
m i n l s t r a c i ó n . do c o m p a ñ e r o , h a c i e n d o l l e g a r esta 
L a J u n t a m o s t r ó su c o n f o r m i d a d i n o t i c i a a las personas in te resadas en 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el Tí i f ler de L a v a d o " E l T í o 
S a m " , de la C o m p a ñ í a " E u l l e r S team 
L a u n d r y Co." , s i t u a d a en 1 1 y 26, 
en el Vedado , se q u e m a r o n unas ta-
blas que se h a l l a b a n colocadas a l l a -
do de la ca ldera de l t a l l e r , p r o d u c i é n -
dose g r a n a l a r m a entre los vecinos 
de d i c h a casa, y acud iendo e l m a -
t e r i a l de incend io que no t u v o nece-
s idad de f u n c i o n a r . 
D A N D O C R A N Q U E 
E n l a calle de W a s h i n g t o n , f r en te 
a l n ú m e r o 12 , se p r o d u j o l a f r a c t u -
r a del brazo derecho dando c r anque 
a Un a u t o m ó v i l , J o s é D í a z L ó p e z , ve-
c ino de I n d u s t r i a 1 7 1 . 
D E N U N C I A D E A S A L T O Y R O B O 
Gervas io M a r c o y L ó p e z , vecino de 
U l a c i a y H o r t a . en el R e p a r t o M a n o -
lo , d e n u n c i ó anoche a l a P o l i c í a 
que a las 9 a. m . , en F á b r i c a y M a -
r i n a , dos morenos le h a b í a n asal ta-
do, g o l p e á n d o l o y a m a r r á n d o l o a u n 
poste de l a l u z e l é c t r i c a , s u s t r a y é n -
dole 14 ba r ra s de j a b ó n y u n gar ra -
fól i de a lcoho l que l l evaba en u n ca-
r r i t o de mano , p a r a v e n d e r l o Por 
las cal les . 
M á s t a rde f u é desatado de l poste 
por u n b lanco cuyas generales i gno -
ra . 
E L C E N T R A L 
" L A F R A N G I 
s s i p p i s m m c 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a y p a s a j e r o s en t re 
y p u e r t o s S U D A M E R I C A N O S 
V a p o r " W E S T N E R I S " 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 2 9 d e M a y o . Acepta 
p a s a j e r o s p a r a p u e r t o s d e B r a s i l , A r g e n t i n a y U r u g u a y . 
P a r a f l e t e s y pa sa j e s e i n f o r m e s : 
HABANA 
carga y 
R O S , I N C 
A g e n t e s G e n e r a l e s . L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
c 4 0 4 1 a l t ^ 1 24 My 
EMPRESA NAVIERA D E CUBA, S. A. 
B. S. P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : "Bmpre f l aT©n^APAKTAl>0 i<u 
— A - 6 S 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
T E L E F O N O S : I I S ^ ? ^ ^ T r l ü c o 
„ ^ ' A'&966.—^Admisión í te ConopirniI^Z 
C O S T A N O R T E Los vapores " L a F E y C A K I D A D P A D I L L A " saldrán ñ» 
todos los s á b a d o s , al ternativamente. para ios d8 TarafaJ Nuevi t^ J111*11» 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (HolgUÍn) . 0 •Laraia' ^uevltaa. Manatí. 
Estos buques r e c i b i r á n carsra a flete corrido «n combinación con ln. ^ 
rrocarr i les del Nor te de Cuba (v ía Puerto Tarafa) . para las s ^ w i . 0 ' ^ 
clones: Morón. E d é n . Delia. Georglna. v io le ta , Velasco? L n a J S ' 6 8 ^ 
meralda. Woodln, Donato. J iquI , J a r o n ú , L o ¿ b l l l o . S o l ¿ S 
Ciego de Avile.. Santo T o m á s . L a Redonda. Cebal lós . Pina ^ r o l i k a siiv..0-
J ú c a r o . L a Quinta. Patr ia , Fa l l a y Jagí ieykl . ^aroima. Silvíln, 
Ambos buques a t r a c a i á n a l muelle en Puerto Padre 
E l vapor " L A F E " s a l d r á da esto puerto el s á b a d o d ía 27 del actual i»M' 
los puertos a r r iba indicados. a^uai, Difi 
L a carga s<i recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. Espigón d« Pant, 
E l vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto sobre el día 31 del actual ^ -
los de G I B A R A ( H o l g u l n ) , V I T A . B A Ñ E S , Ñ I P E (Mayarí , AntiUa v ' w 
ton ) . SAGUA D E T A N A M O (Cayo Mambl) BARACOA. GUANTiNMm 
B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA. ^UAJNAANAMO 
Este buque a t r a c a r á en A n t i l l a a l muelle de l a Terminal (P. C de Cuhâ  
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. Espigón de Paula: 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d í a s 5. 15 y 25 de cada mes, para los <1« CIM.' 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur, Guayabal Man. 
«anil lo, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba. I 
E l vapor " P U R I S I M A CONCEPCION" s a l d r á de este puerto sobre el « i 
30 del actual , para los puertos ar r iba mencionados. 
L a carga se recibe hasta el d í a mencionado, en el 2o. Espigón de Paula, / 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O S "AarTOXZV VHIM COXObASO» 
• í/ 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 3o y 30 de cada mes, a las 8 p. MT! 
fos de B A H I A H O N D A . RIO BLANCO, N I A G A R A . BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA, M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S (de Mataiambro). 
RIO D E L M E D I O . D I M A S , ARROTOS D E M A N T U A y L A FE. . . ' 
Recibiendo carga hasta las S p. m . del d ía de eallda. 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
T A V O B " O A U P E C H S " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbarlén, reclbiendí 
targa a f lete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegré, deade „el.lBl4> 
coles hasta las 9 a. m. del d í a de salida. 
rez y Cruz , v e c i n o de J e s ú s Peregr i -
no n ú m e r o 60. Se le o c u p a r o n , enc i -
m a i n s t r u m e n t o s des t inados a l r o -
bo, en t re ellos l a b a r r e n a con que 
f o r z a r o n l a p u e r t a de l a calle de 
A g u i a r 47 . 
Se l e r e m i t i ó a l V i v a c , d e s p u é s de 
t o m a r l e d e c l a r a c i ó n , donde h izo cons-
t a r que e n t r ó en l a casa del s e ñ o r 
Puente , en c o m p a ñ í a de su compa, 
ñ e r o l u g a d o , con el p r o p ó s i t o de l l e -
varse cuan to p u d i e r a n . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n procesados por los 
Jueces de I n s t r u c c i ó n , S a t u r n i n o P é -
rez, p o r el d e l i t o de estafa, f i j á n -
dosele 300 pesos pa^a gozar de l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l , J o s é P e r e i r a y 
C a s á i s , p o r abusos, con c i e n pesos 
de f ianza t 
en todo con las mani fes tac iones del 
s e ñ o r Gobe rnador y a c o r d ó , po r lo 
que toca a l s e ñ o r Nicomedes P. de 
A d a m , que los sent idos p á r r a f o s que 
se ded ican a l m i s m o se i n s e r t e n en 
el acta de esta s e c c i ó n , como p r u e b a 
del afecto y c o n s i d e r a c i ó n con que 
la J u n t a de A g r i c u l t u r a s i empre ha 
d i s t i n g u i d o a su a n t e r i o r Secretar io . 
Se d i ó p o r en te rada la J u n t a de l 
m o v i m i e n t o h a b i d o e n l a b ib l i o t eca , 
de las publ icac iones r ec ib idas , etc. 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N I D O I N F R A G A N T I , 
A g u s t í n F u e n t e s .Formazn veei -
a l a p o l i c í a que el d í a 9 de M a r z o del j00 de A g u i a r 47 o r d e n ó la d e t e n c i ó n 
presente a ñ o c e d i ó a l mes t izo Gena - ide J o s é A l v a r e z C r u z ( a ) E l M o r i -
r é Oviedo , cuyo d o m i c i l i o i g n o r a , el to , a l que s o r p r e n d i ó dando u n ba-
F o r d n ú m e r o 9896 , p a r a que lo t r a - r r e n o a l a c e r r a d u r a de l a p u e r t a 
ba j a ra , hac iendo ocho d í a s que no ü& su casa. I n g r e s ó en el V i v a c , 
ve, n i h a encon t rado l a m á q u i n a en S P O R T 
D E S A P A R E C I O C O N E L F O R D 
E l s e ñ o r A n g e l A l v a r e z Conde, ve-
c ino de M á x i m o G ó m e z 99, d e n u n c i ó 
el garage donde s o l í a g u a r d a r l a , po r 
lo que^ se considera estafado en 200 
pesosT 
R E S B A L O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l as is t ie-
r o n a A i d a S á n c h e z y R í o s , de nue-
J O Y E R I A R O B A D A 
R a m ó n M o r é , d u e ñ o de l a j o y e r í a 
s i t uada en C a r r i l l o 45, d e n u n c i ó a 
l a P o l i c í a , que de su e s t ab l ec imien -
to l e h a n s u s t r a í d o p rendas p o r va -
l o r de 500 pesos, sospechando sea e l 
a u t o r del hecho el c h a u f f e u r A p o -
el lo . 
S o r p r e p a d e n a f u e g o 
( P o r t e l é g r a f o ) 
N U E V I T A S M a y o 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . H a b a -
na. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
P A L A C I O S , mayo. 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
A y e r a las 7 p . m . t e r m i n ó su za-
f r a e l Central" " L a F r a n c i a " e labo-
r a n d o 74,200 sacos. Es é s t a l a m a -
y o r zaf ra que h a rea l i zado . E l a ñ o 
pasado t u v o que t e r m i n a r p o r t o -
r r enc i a l e s l l u v i a s . 
A L F O N S O , 
Cor responsa l . 
D E M E L L A N O S 
( P O R T E L E G R A F O ) 
J O V E L L A N O S , m a y o 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Con ve rdade ro en tus i a smo f u é re -
E n este m o m e n t o fuerzas del B j é r i c i b i d a en é:5ta ]a no t}c i a de l a pos tu -
c to h a n s o r p r e n d i d o u n j u e g o en el , l a c i ó u conse jero p r o v i n c i a l de l 
c a f é de J u l i o Johnson d o n Je desde j s e ñ o r M a r t f n H e r n á n d e z . E l pueb lo 
ayer se j u e g a de u n a m a n e r a p u b l i - , en genera l se c o n g r a t u l a , pues el se-
ca lo m i s m o que en todos ios c a f é s 
de l a ca l le de M a r t í s in que las a u -
to r idades se d i e r a n cuen ta de e l l o . 
F e l i c i t a m o s a l Sa rgen to A g r á m e n t e 
y suba l t e rnos a sus ó r d e n e s . 
E l ' C o r r e s p o n s a l . 
ñ o r H e r n á n d e z es persona genera l -
mente q u e r i d a . 
N u e s t r o s parab ienes s inceros . 
F L O R E S . 
D E G U A N A B A C O A 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
, " S A N C L A U D I O " 
L I N E A 
i * 
W A R D 
NEW YORK & CUBA MAtt 
S. S. CO. 
Excursiones de V e r a n o 
> A NEW YORK EN 65 
Por los Galgos de la WSrd L r i r t . OBZZABA y SIBONEY 
Vapores de 14,000 toneladas. P e t r ó l e o como Combustible. 
S A L E N TODOS LOS SABADOS A L A S 10 A. M. 
B I L L E T E S D E I D A Y REGRESO desde $128 por persona. 
Incluyendo Cornija, y Camarote .TTrw-,<? 
B O L E T I N E S A PRECIOS REDUCIDOS T A M B A N V A L I D U ^ 0tf 
MATO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores * ̂ x * c " ' Martes. 
T I i E " , "ESPERANZA" , " M O N ' T E R B E ' Í " . Que salen todos ]° Jr^rn MASSA^ 
SERVICIO R E G U L A R A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPICO 
B A H A M A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S D I R I G I R S E A : 
D E P A R T A M E N T O DE PASAJES A G E N C I A GENES 
l a . Clase. Teléfono- A-6154 Oficios 24-26. Teléfonos w > 
W I L L I A M H A R B Y S M ¿ T ^ , 2a. y 3a. Clase. Te léfono A-0113 
EGIDO esquina a P A U L A Vice-Presldente y Agente 
vo a ñ o s de edad , vec ina de Cas t i l lo Ion io Pedroso que v i v e en los a l los 
33, de l a f r a c t u r a de l a c l a v í c u l a iz- de su e s t ab lec imien to , 
qu i e rda , que se c a u s ó a l caerse en 1 
M á x i m o G ó m e z y Cas t i l lo , Por ha-
ber dado u n r e s b a l ó n . 
D E N U N C I A C O N T R A E L D I R E C 
T O R D E L A R E N T A 
D E T E N I D O . 
E l sub inspec tor de ]a P o l i c í a Se-
¡ c re ta s e ñ o r R i v a s , d e t u v o a R o g e l i o 
Maza E x p ó s i t o , vec ino de San M i -
g u e l 185 p o r h a g e r a g r e d i d o con 
Km P . O . 
E L S E Ñ O R 
C o n s t a n t i n o F u e n t e s P é r e z 
V O C A L D E L A J U N T A D I R E C T I V A 
H A F A L L E C I D O 
( P o r T e l é g r a f o . ) , 
Guanabacoa , M a y o 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - } 
H a b a n a . —f* 
F é l i x L ó p e z , vec ino y d u e ñ o de l a 
I casa de c o m p r a v e n t a s i t u a d a en l a 
i ca l l e de M a r t í n ú m e r o 46, d e n u n c i ó 
I que a l l legar a su es tab lec imien to 
h e m a n i f e s t ó su dependiente que a i 
¡ l a s 9 a l i rse a acostar o y ó que a n d a - j 
ban en la v i d r i e r a de las prendae. 
por lo que h izo dos d isparos de ar -
m a de fuego, no v iendo a n a d i e . 
t o T a ? A V Í I O ' G S . t i p S S V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a sobre 
que de' la v i d r i e r a f a l t a b a n p r e n d a s ' J u n i o d e H a m b l i r g O . 
va loradas en 344 pesos. - •? • 
L o s l adrones , que f u e r o n dos, en -
j t r a r o n dando barrenos a l a p u e r t a 
i d é u n a b a r b e r í a s i t uada en l a m i s m a 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a las i L o s l ad rones n o h a n s ido de ten i -
u n a nava j a hace va r i o s d í a s a M a - ( c u a t r o de l a t a r d e de t d í a de l i o y i d c0 *n*%l£*^ **tiZiA B 
E l doc to r J o s é Mazos, represen- V á z l U e z ' vec ino de Ca- ¡ m a r t e s 80 , e l que suscr ibe , en su ^ V ^ j ^ ^ ^ ^ C a S ^ S * * 
nt* a ,Q r ^ . w . ^ - « . + x « m í o 156. ! r á c t e r de P r e s i e n t e de esta s o c i e - ! ^ ca l lo Fuenteg n ú m e r o '29 y ° o S é 
J u m o , d e H a b u r g o . , H t a n » 
I V a p o r E L S I E H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a i a 
« o b r e e l d í a 2 5 d e J u n i o 
3 P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
L Y K E S B R O S . 
t an te a l a C á m a r a , p r e s e n t ó ayer en 
el Juzgado de l a P r i m e r a S e c c i ó n , 
I N C 
d a d ruega a los s e ñ o r e s que compo- C h á f i n g i é n d o s e p o l i c í a s j u -
nen l a J u n t a Di rec t ava y a los socios d ic ia les p r a c t i c a r o n u „ r e g i s t r o en í R O B A R O N A SU C U Ñ A D O . 
! en gene ra l , se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
E n l a J e f a t u r a de ]a P o l i c í a Se- ! c a d á v e r 
Gervasio R o z ó n . \ . . 
S e r a f í n C a r r e r a . . . 
U n padre 
A n t o n i o A . D r o v e r . 
S u m a , 
0 50 c re t a d e n u n c i ó R a f a e l H e r r e r a M o n - , 
Q t o t o de 30 a ñ o s y vec ino de Crespo j 
O SO 40, que a su c u ñ a d o que v i v e a c c i - ' 
Q'̂ Q d e n t a i m e n t e e n su d o m i c i l i o , le h a n 
j s u s t r a í d o u n a c a r t e r a con ten iendo 
$30 del b o l s i l l o de l \ 
, , f 1 el d o m i c i l i o de F r a n c i s c o R í o s , c a - i m M I A Af\A AííQ 
desde l a r a sa de s a l u d l a ] le A d ü l f o Cas t i l l o 22) a p o d e r á n d o s e I L Ü W J A ' 4 0 4 - 4 0 8 . 
' B e n é f i c a " a l Cemen te r io de C o l ó n , 
H a b a n a , Mayo 30 de 19 22. 
J o s é P i ñ ó n M o n t e r o 
Pres iden te . 
i l O O pesos; 
? 1 9 . 0 0 1 . 1 0 p a n t a l ó n . 
de 100 pesos 
E l Canelo M o r e j o n ee encuen t r a 
i r ec lamado por d i s t i n t a s causas en d i -
1 ferentes Juzgados de la H a b a n a . 
1 E n e^te se rv ic io t a r m b i é n i n t e r v i -
i n o el sa rgen to de la P o l i c í a M u n i c i -
< pal J u a n A n t o n i o Góffiez. 
d e l G 0 ^ 0 ' 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e r i c a n o s 
r e l é í o n o f . -
A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
C 19243 IND. 30 «le. 
0 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . ) 
( V I A J E S DXBBOTOS A OXTAKTAVAKO T SANTIAGO DB OXTBÁV 
Las vapores " G U A N T A N A M O " r " H A B A N A " s a l d r á n de esto puerto « í i 
14 dtaa (viernes), alternatlvanusnte. para los puertos de Guantánamo, Santiaga 
fle Cuba. H a i t í . Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMir 
hace su recorrido por la Costa Sur de H a i t í y Santo Domingo y el vapof 
" H A B A N A " por la Costa Norte. Las escalas del vapor GUANTANAMO . ad»* 
m á s de las de G u a n t á n a m o y Sanilago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití), ban-
to Domingo y San Pedro de Macorts. (Repúb l i ca Dominicana): San Juan o» 
Puerto Rico, Aguadi l la . M a y a g ü e z y Ponce. (Puerto Rico) . 
Las del vapor " H A B A N A " : Port-au-Prince y Gonaiva (Hal t f ) . Monte Cri' 
ty Puerto Plata. S á n c h e z ( R e p ú b l i c a Dominicana) . San Juan de A|ni|au* 
l í a y a g ü e z y Ponce (Puerto Rico) . , 
Dichos buques reciben carga en el segundo esplgdn de Paula. 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto el viernes día S » ^ 
actual a las 4 p. m.. directo para o í s de G U A N T A N A M O (Caimanera). 
T I A G O D B CUBA. A U X CAYES ( H a i t í ) , SANTO DOMINGO ( R D.), 12268 
PEDRO D B MACORIS (R. D . ) , S A N J U A N , M A Y A G U E , A G U A D I L L A * B A: 
CE (P. R ) . De Santiago de Cuba s a l d r á el viernes día 2 de Junio a »»» « 
antes meridiano. . _ « «. aJ 
E m p e z a r á a recibir carga desde las 7 a. ra. del lunes, hasta las o ^ -^ i 
del dfa de l a salida. 
P A S A J E ^ H 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R Ü Z , T A M P i C O 1 
N E W 0 R L E A N 6 
A Í * O X C D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 de 1922 P A G I N A ü l E a S f f i H 
DE CAMAGÜEY 
jnayo 2».; 
p I A B l O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
llegó el s e ñ o r Maza y A r -
í*** b a ñ a d o de los señores G . L 6 -
LSÍ ̂  et, Jorre L ó p e z y Juan B . 
f no^-lflnldoa de la Habana, a 
*. co&}sl$6 en Santa Clara el <íoc-
in Quercent. 
' gm111" aban aqul los comisionados 
Î S eSper doctores S á n c h e z Silyeira, 
' ^ R u c b , Enrique J . Mol ina y se-
¡ j e S ^ ^ e l pales, Pedro Méndez y 
io^, palancar. 
tel Camagüey se traslado la 
P*1 la Sociedad Hermandad de 
O^^Taa ce lebrándose la elección 
R o g a n d o l a m á s p u n t u a l asis ten-
cia . 
j V t o . B n o . — F r a n c i s c o . O t e r o . — 
Pres iden te . 
E u g e n i o G u e r r a , — S e c r e t a r i o de 
Cor respondenc ia . 
A r t u r o G a r c í a V e g a . — D i r e c t o r 
P o l í t i c o . 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a del A c t a . 
Moc iones . 
A s u n t o s Generales . 
r r o ^ ' ^ p r o v i n c i a l y Munic ipal , de 
Molina y Mar io P u l l i s r J o « P i n t e s 
a los doctores 
tofo Gómez 
j ^ a . isrn0g e s t á n integrados 
m ^ J ? elementos. 
cr designados delegados a la 
l'Uer!j j0g señores F é l i x Quesada, 
^ Julio Hortsmann Varona, Ma-
^ f á r í u e z Sterling. Rogelio Santos, 
iH*1 " Lacai, Enrique González V á z -
^ ' I r t u r o ' Gómez Molina, Nata l io 
P ü e z Hurtado y Mar io P u j á i s . 
sldió el act0 el doctor López Ro-
«vnlicando el programa del Par-
lio Nacionalista. 
I r hacer uso de la palabra el doctor 
1 Lópéz, el públ ico p id ió que ha-
trí ím»ra del local, c o m p l a c i é n d o s e -
í» después los doctores Mo-
jlaza y Ar to l a , que fueron ova-
con Insistencia. 
'Púb l i co les escuchaba entusiasma-
0r las grandes verdades que di je-
re ia política en general del pafs y 
í¡ los sistemas de gobierno que se han 
i decido. 
.r «i v Artola ha obtenido un reso-
ate triunfo. 
pueblo c a m a g ü e y a n o ansiaba es-
jAgrle, dada su conducta v i r i l , c ív i ca 
enérgica durante a c t u ó de senador. 
j¡n ei tren de esta noche regresan a 
Habana, Santa Clara y Orlepte las 
fisiones, que han quedado m u y sa-
Perón . corresponsal. 
ja y 
defensores de l a C a n d i d a t u r a de 
José M a r í a de l a Cuesta 
para Alcalde de l a H a b a n a . 
De orden del c o m p a ñ e r o P r e s i d e n -
(tengo el honor de c i t a r , pa ra l a 
, Directiva que ha de ce iebrar -
^el día 30 del ac tua l , en su d o m i -
spcial, sito en l a Calzada de 
del Monte n ú m e r o 523 A , a 
it nueve de la noche. 
EW P A V O R D E L A S MISIONES 
Tr iduo en l a Ig les ia de San Prancisrco 
de l a Kabana 
Los dlaa 2, 3 y 4 de Junio, se celebra- i 
rá en esta iglesia un Tr iduo s o l e m n í s i - ! 
mo por la p r o p a g a c i ó n de la fe ca tó l ica1 
en el Vicar ia to Apos tó l i co del Shensi 
Septentrional (China) confiado a los re-
ligiosos de la Provinc ia Se rá f i ca de Can-
tabria, consistente en Misa cantada y 
s e r m ó n que t e n d r á lugar a las nueve 
de la m a ñ a n a . E l ú l t i m o d í a se c a n t a r á 
la Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de or-
questa. 
E l Hermano portero queda encargado i 
de recibir limosnas para dicha Misión, i 
Se suplica l a asistencia a ios fieles j 
para que conozcan la obra heroica que; 
realizan nr.estros misioneros en China y 
sepan la manera de convertirse en m i -
sionero s in sa l i r de su casa. R. P. F r a y 
Vicente Urdapi l le ta , G u a r d i á n de los 
Franciscanos. 
M I R A N D O A C H I N A 
Hay pel igro serio de que la evo luc ión 
mora l de los grandes pueblos orientales 
se realice por las v í a s racionalistas ra -
cionalistas de la c iv i l ización europea; 
e s fo rcémonos , pues para que esto no re-
sulte, sino para que se realice dentro 
d© las normas eternas del Ideal c r i s t ia -
no del Evangelio ca tó l ico . 
Es é s t e un aspecto nuevo que ofrecen 
las Misiones ca tó l i c a s , duplicando l a 
responsabilidad de quienes nada hacen 
en favor de ellas. Hace algunas centu-
rias no e x i s t í a ese pel igro; l a c iv i l i za -
ción europea era totalmente crist iana, 
y c iv i l i za r pueblos equ iva l í a a c r i s t ia -
nizarlos, a evangelizarlos. 
Hoy ya no es a s í : c iv i l izar los a l a 
Europea, s igni f ica paganizarlos m á s re- j 
f inadamente, cambiar los ído los panzu- • 
dos y grotescos por otros ídolos dora-j 
dos y buri lados que se l l aman t e o r í a s ¡ 
f i losóf icas , entre cuyas m a r a ñ a s se p ie r - ' 
de toda re l ig ión . China e s t á amenazada, 
seriamente de ese peligro. China so re - j 
nueva;' las causas que p r o d u c í a n el es-j 
tancamiento de su v ie ja c ivi l ización van ; 
desapareciendo a toda prisa. Aque l la ' 
infranqueabil idad t e r r i t o r i a l , que le da-
ban su gran mura l l a y una o r o g r a f í a 
a b i s m á t i c a y abrupta, cede ahora al 
empuje del progreso mater ia l europeo 
que taja, escala, horada y vuela. Aquel 
sentimiento de auto superioridad en que 
v iv í a el pueblo chino desaparece tam-
bién ante los tornasoles y l indas apa-
riencias de l a c iv i l izac ión europea que 
los chinos empiezan a envidiar. 
Ciertamente no puede negarse a l pue-
blo chino un aplauso por el f e rvor con 
que ha mirado ft Europa y A m é r i c a . 
Nuestra c iv i l i zac ión posee fecundos ele-
mentos- adquiridos con largas fat igas. 
En cambio la China estaba rezagada. 
Verdad es que pose í a un gran aubiente 
é t i co y f i losóf ico ese viejo pueblo chi -
no, cuando t o d a v í a no h a b í a alboreado 
nuestra c iv i l ización, y por ello su or-
gul lo era l eg í t i l o en su tiempo, pero, 
d e s p u é s a cá . la luz del Evangelio i m -
p u l s ó en Europa y por medio de esta 
en Amér ica , dando a su c iv i l izac ión g é r -
menes incomparables y las cosas de i 
China, h e r m é t i c a e infranqueable, tor-
n á r o n s e , deficienlementes y a n a c r ó n i c a s . 
Por este lado, pues. China tiene bue-
na voluntad, y en jus t i c i a debe ser 
aplaudida. Pero hay el peligro de que 
Europa y A m é r i c a l e de en hermosas 
copas m u r r i ñ a s , un veneno vistoso, 
nuestra c iv i l izac ión; Ingrata con el 
Evangelio de Cristo, ha sust i tuido sus 
e n s e ñ a n z a s por otras decadentes y sen-
suales; China educada en las un ive rs i -
dades americanas, corre notorio riesgo ] 
de malearse, pasando de un paganismo 
rudimentar io a otro paganismo elegante. | 
Y entonces. ;ay de t í , ^v.ieja/ Europa! ' 
;Cómo te a r r o l l a r á n los amar i l los ! 
SI hay en nuestros corazones algo 
de celo por l a g lor ia de Dios, si no 
queremos ver como los paganos chinos 
se tornan paganos a l a e u r o p e a — ¡ q u e 
es la peor de las paganfas—, entonces, 
ca tó l i cos lectores, deber nuestro es ve-
lar y orar por los Misioneros de Chi-
na; ayudar a los Misioneros de China, 
d i fundi r l a devoción, l a devoción y el 
celo por las Misiones c a t ó l i c a s de Cuba, 
para que China tenga con nuestras m i -
siones un co rdón sanitario y una m u -
r a l l a moral , mejor que l a o t ra mura l l a 
de piedra que ya hoy no la puede de-
fender.—Pr. J o s é de Sarasola, O. P . M . " 
Los que m á s misiones tienen a su 
cargo en China,—dice el R, P. H i l a r i ó n 
Gi l , S. J.; son los sacerdotes del Semi-
nar lo de P a r í s . Tienen dos v icar ia tos 
que comprenden toda la Manchurla , el 
Tibet y las provincias de Jun-nan, K o -
es Cheu y Koang-si , y dos Vicar ia tos , 
que comprenden casi toda la provincia 
de Can tón . E n Junto t ienen a su cuenta 
l a tercera par te de China, con nn to ta l 
de 312,000 ca tó l icos , los c a t e c ú m e n o s 
pasan de 80,000. 
Los Padres Lazaris tas (Paules por 
San Vicente de Paul y t a m b i é n Congre-
gac ión do l a M i s i ó n ) , tienen diez Vica-
r ia tos ; cinco en la Importante provincia 
de Che-li y otros cinco en la p rovinc ia 
de Kiang-s i y Che-klang. Las Misiones 
de Che-li, tienen por centro a P e k í n . E l 
to t a l de crist ianos en Che-li es de 500 
m i l , y el de los neó f i t o s en los diez 
Vicar ia tos es. de 600,000 con 70,b00 ca-
t e c ú m e n o s . Los Franciscanos tienen 10 
Vicar ia tos que ocupan una buena parte 
do la China Central y Septentrional. 
Estos Vicar ia tos tienen 300,000 cr i s t ia -
nos y unos 2,000 neóf i tos . 
Los J e s u í t a s tienen en China, fuera 
del Obispado de Macao, dos Impor tan-
tes Vicariatos, uno en Che-li, Sureste 
y otro en Kiang-can, abarcando las des 
provincias de Kiang-su y Ngran-nan. E l 
pr imero tiene 100,000 neó f i t o s y 10,000 
c a t e c ú m e n o s y el segundo 300,000 c a t ó -
licos y 90,000 c a t e c ú m e n o s . 
L a provincia Je&uita de León y Cuba 
tiene su mis ión . Es su m á s gran pro-
tector el P. Morán , S. J. y unas de las 
m á s fervorosas operarlas, las alumnas 
del Colegio " E l Angel de la Guarda." 
Los J e s u í t a s franceses tienen en 
Chang-hai, la Univers idad la Aurora , u n 
colegio de segunda enseñanza , el Obser-
va tor io Meteoro lógico y Sismológico , un 
Museo de H i s t o r i a N a t u r a l ; una gran 
imprenta con dos revistas chinas, una 
francesa y o t ra s i n n ú m e r o de publica-
ciones. 
Los Hermanos Maris tas dir igen en 
China numerosas escuelas. 
Merecen citarse las Misiones de los 
Padres Scheut a l N . de China. 
L o primero que l lama l a a t enc ión de 
la Mis ión China es su r á p i d o desarro-
l lo en nuestro siglo. En 1900 se r í an los 
ca tó l i cos chinos 600,000. E n 1911 pasa-
ban de un mi l lón . En 1917 llegaban a 
dos millones, lo que da un aumento de 
noventa m i l por año. !>« modo que hoy 
se acerca a los dos millones y medios. 
Hay ya unos m i l sacerdotes chinos y 
unas (Jos m i l religiosas chinas, que son 
un remedio providencial contra la p la -
ga del Infant ic id io en China. Los n i ñ o s 
de los orfanatos pasan de t re in ta m i l , 
pero el de bautizados que mueren poco 
d e s p u é s de haber recibido el bautismo 
es de cien m i l . 
Los catequistas pasan de siete m i l . 
En su m a y o r í a chinos Instruidos por 
los misioneros. 
"Admirables son los progresos de l a 
mis ión china en medio de las revueltas 
de IQS ú l t i m o s afios. SI a esto se a ñ a d e 
el n ú m e r o de habitantes de aquella Re-
p ú b l i c a (cuatrocientos mil lones) y l a 
solidez del c a r á c t e r chino, no hay duda 
que esta m i s i ó n debe ser considerada 
como l a m á s fructuosa y l a m á s impor -
tante de todo ©1 mundo." 
Agregaremos que todas las Ordenes 
que en Cuba conocemos, tienen misiones 
en China, lo mismo de Rellgosos que 
religiosas. 
L a obra de l a Santa Infancia en Cu-
ba, l a tienen establecida los Padres de 
l a Mis ión o San Vicente de Paul. 
E l P. Migue l Gascón, S. J., dice en 
uno de los p á r r a f o s de un maravi l loso 
trabajo sobre las Misiones: " P r í v a t e a l -
guna vez de a l g ú n pequeño deleite en 
compensac ión de la v ida sacrificada de 
los msloneros, de la pobreza do los m i -
serables gentiles y de los n iños que 
abandonan con inaudita crueldad. 
E n otro p á r r a f o dice: " L a Misión de 
China, en t e r r i to r io y habitantes, su-
pera a todas las d e m á s misiones, y q u i -
zás , como muchos creen, el porvenir del ser cristianos, fueron desterrados de 
Asia Oriental , y aun del mundo todo, Cesá rea de Capadocia, su patr ia , en 
depende de sus toijos, i Conc lus ión : que Uompo de Galerio Maximino . -Ret i rá -
la Misión de la China se ha de tener fonse a los desiertos del Ponto, y des-
VAPORES D E TRAVESIA 
como la m á s importante de todas. 
¿Qué misiones deben l levar , dice 
pués habiendo cesado l a pe r secuc ión , 
m u r i e y m en paz dejando a sus hi jos 
mismo Padre Gascón , nuestras mejores! por herederos de sus erainenets v i r t u -
limosnas?: yo respondo sin t i tubear un des. 
instante a cada uno de mis lectores: pon 
la mano sobre tu co razón y que él te 
dicte la respuesta; y él te r e s p o n d e r á 
muchas veces, por no decir siempre, 
mejor que lo ' lúe pudiera hacer l a m á s 
previsora inteligencia. Conque ca tó l i cos 
e spaño le s y c a t é l i c o s hispano-america-
nos, dad para las misiones de infieles 
todas las limosnas que os diga vuestro 
generoso co razén que p o d é i . y d e ^ i s _ ma T r i n i d a d . gefior P b r o . D . J 
dar, y dadla para aquellas ipisiones Por | rj0i)ei.es 
las que m á s atract ivos s i n t á i s en vues- | J u n í 0 ' S m u m . Corpus C b r i s t l ; 
tras almas. | M . I . s e ñ o r M a g i B t r a i . 
Finalmente, a todas horas no p o d é i s ! J u n i o 18 , S. J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
estar haciendo limosnas para las m l s i o - j í . s e ñ o r Arcedsno , 
pero sí podé i s a todas hor 
que h « n i e p r e d í c a m e en l a 8. L 
C a t e d r a l d u r a m e e i p n r n e r s»* 
meilre de 1 9 2 2 . 
J u n i o 4, D o m i n g o de Pentecos-
t é s ; M . I . s e ñ o r Maest reescuela . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o de la^ Sant l s l -
J • 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
s a l d r á de la i Habana el d í a 
2 8 D E J U N I O 
el n o v í s i m o vapor h o l a n d é s con t r i p u -
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
« M 1 1 n i v 1 M » 
nes; pero sí podé i s a todas horas orar 
por las misiones. ¡Orad , pues, fervoro-
samente por las misiones! 
Ahora, por m i parte, os exhorto a que 
cuantos p o d á i s a c u d á i s a los templos 
en que se celebren fiestas en favor de 
las Misiones, y en c o n m e m o r a c i ó n del 
Tercer Centenario de la Congregac ión 
de la Propaganda de l a F é . 
RECOKDAWDO 
N . B . — A d e m á s de los sermones 
de T a b l a que const f in en l a a n t e r i o r 
| l is^a, por D i s p o s i c i ó n de l E x c m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano se p red ica -
r á , d u r a n t e c inco m i n u t o s , en las 
Misas rezadas que se ce lebreu , con 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a de f ie les , en 
Recordamos a los fieles que hoy es 
el ú l t i m o d ía del Mes de M a r í a ; que 
m a ñ a n a da comienzo el mes del Sagra-
do Corazón de J e s ú s ; que el p r ó x i m o 
viernes como pr imero de mes, es día 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E B E L E N . 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de 
V Í G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
admit iendo pasajeros de Segunda 
e c o n ó m i c a v de Tercera cl&se SO-
L A M E N T E . 
Este vapor ha sido cons t ru ido E S P t -
C I A L M E K T E para c o m o d i d a d de 
Los pasajeros de tercera dase 
Para in fo rmes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Ofic ios 22 , Habana , T e l é f o n o s A-563? 
M - 5 6 4 0 , 
H A B A N A 
H O R A S A N T A E l . J U E V E S F B O S I -
mo l o de Junio tendremos en esta ig le -
sia el ejercicio de la Hora Santa y de 
Quince Jueves a la vez; a las 4.30 p. m . 
, , empieza la solemnidad. P r e d i c a r á el P. 
de confes ión y comun ión en honor a l M o r á n y sobre la D u o d é c i m a E s t a c i ó n 
S a c r a t í s i m o • Corazón de J e s ú s : que e l . de l Via-Crucis , se d a r á l a bendic ión con 
„ „ -.f. ~^=<-ir,oT.fMa a l Smo. y c a n t a r á n las H u é r f a n i t a s de 
p r ó x i m o s á b a d o es d í a de abstmenc a | JueveS( por sus bienhechoreSi D e s p u é s 
de carne, sin ayuno por ser l a V i g i l i a jueves, por su bienhechores. D e s p u é s 
D I R E C T O P A R A V E R A C R U Z Y 
T A M P I C O 
Z a r p a r á de l a Habana sobre e l día 
28 del actual el hermoso y novIsim< 
t r a s a t l á n t i c o ho l andés . 
del E s p í r i t u Santo. 
XTHf CATOI.ICO. 
I de la bendic ión b a j a r á n los confesores 
para ant ic ipar las confesiones. 
VIEE.NES P R I M E R O . E l d í a 2 es el 
ú l t i m o de los Nueve Pr imeros Viernes, 
que hemos venido celebrando, como No-
vena Solemne en honor del Sagrado Co-
r a z ó n ; es el d ía de la gracia : Jesucristo 
, , , i en ese ú l t i m o pr imer Viernes, se comu-
Este mes e s t á consagrado a Mar í a , j n i c a r á efusivamente. A las 7 a. m . ' la 
como Madre del A m o r Hermoso y Reina i comun ión general, que se e m p e z a r á a 
' dar cuando comience l a misa: a las 8 a. 
9 7 
D I A 30 D E M A T O 
la misa cantada; p r e d i c a r á el P. Mo 
en j r á n S. J. Queda expuesto el Smo. todo 
I el d ía y a las 4.30 p . m . s e r á el tri 'sa-
gio, la bend ic ión y l a reserva. 
22671 2 Jn.: 
V . J . M . J . A . 
de todos los Santos. 
E l Circular e s t á de manifiesto 
las Reparadoras. 
Santos F e r n á n d o I IT , rey de E s p a ñ a , 
confesor; F é l i x T, papa; Gablno y Pa-
latino, m á r t i r e s ; santa Emi l i a , madre de 
San Basi l io, Masno-
San Gablno, m á r t i r . Durante el Impe-; i n v i t a r a sus antiguas discVapulas, y 
r io de Adriano nac ió este Santo en Cer-, d e m á s personas de amistad, a la f les-
»„ ,R J „ rHcr.f^vii« ría Ti.cmrM-i.a-^ ta. ^e en honor de su Fundadora Sta 
deña. Verdadero d i sc ípu lo de Jesucrls-, Angela de Mér ic l ge celebrar4 el dla 
to su f r ió por la fe innumerables tor-• 31 de Mayo, a las 8 112 a. m. E l Excrpo. 
mentes. P e r d i é r o n s e las actas de este, Sr. Delegado Apos tó l i co d i r á la Misa 
. , « i _ i i de Comunión a las 7 12 a. m. 
Már t i r , pero se sabe que a l canzó l a pa l - L a Saive s e r á cantada la v í s p e r a , a 
ma del m a r t i r i o en l a misma ciudad de las 7 1|2 p. ra. 
Pfrrlefía A . M . B . O. 
Cerdena. 22624 S1 my 
Santa E m i l i a y San Basi l io : ^« t r .a l 
eantos esposos, cabeza de una f a m í - j P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
lia de santos, tuviero la g lo r ia de d a r - _ 
, . , j. a E l p r ó x i m o mes de Junio se c e l e b r a r á 
al mundo y a la Ig les ia a l i lus t re San todos loa d í a s a ias ocho y media, misa 
Basilio el Grande, que debió a sus no- I cantada con expos ic ión de su D. M . para 
bles padres la educac ión santa y esco-i h ° n r a r ^ desagraviar a l Sagrado Cora-
, i zon en su mes. 
gida, que le hizo d e s p u é s una lumbre- ge suplica la asistencia a los her-
ra del mundo. San Basi l io y su mujer j manos y devotos. 
Emelia v i v í a n ocupados en p r á c t i c a s de 1 ^ Camarera, 
Gracia de l a C á m a r a 
22533 30 m y . 
v i r tud , cuando por el solo mot ivo de 
de l a "HOIiLASTD A M E R I C A I i I N E " 
OFICIOS 22 Te lé fonos A-5639 y M-5840 
Admi te carga y pasajeros para d i -
chos puertos. 
Para- Informes d i r ig i rse a B . BtJSSAQ 
S . en C. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T i C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z j C a . ) 
( f . avistas de l a T e l e g r a f í a s in i ü h u * 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o -
les como extranjeros , que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana . 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio 7 2 , altos. T e l f . A - ? 9 0 a 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y . 
C A D O S U L T I M A H O R A 
I ASQUIIiA A M P I i I A CASA CON SA-
grande, tres cuartos, comedor; y lo-
Jal fondo Luz y gas sirve t a m b i é n pa 
l cualquier industria. Renta 76 pesos 
¡B«nal-32, en el 34 informan, l e i . 
E N E l i R E P A R T O D E I.OS PINOS, E N 
el mismo Paradero de la v r i sa calle de 
Oeste. Se a lqui la una casa acabada de 
fabricar, de m a m p o s t e r í a , sala tres ha-
bitaciones, cauarto de criados, come-
dor y cocina, y servicios po r t a l y Jar-
din, con un gran t raspat io . In fo rman 
Teniente Rey, 77 Habana. 
22759 2 j n . 
C O C I N E R A S 
1 j n . 
le cede un buen loca l , p r o p i o p a r a 
«yería o giro a n á l o g o en una de las 
más comerciales. T a m b i é n se 
«de una m a g n í f i c a Caja de h i e r r o , 
Ripia para el mismo g i ro . Se cede 
iKiosko en el Merca t io U n i c o , p o r 
onte. Inf o r n a n : Egido , 2 - B . 
22687 & 1 
} ALQUILA EN SAN I .AZARO, 14 Y 
. un piso principal con siete cuartos, 
' m y comedor a l fondo cocina y cuar-
IM criados y servicio ani tar io. I n f o r -
,ln en P. 16 entre 11 y 13 Vedado y 
M A R I A N A C . SE AIIQTJUIA 3iA C A S A 
S a m á 34 con sala, comedor, 6 habitacio-
nes, b a ñ o e inodoro. L a l lave e informes 
en S a m á 30. 
22743 2 Jn. 
m 
Se sol ic i ta cocinera pa ra cor ta f a m i -
l i a , que p repare el desayuno, ayude a 
l a l impieza y duerma en l a coloca-
c i ó n . Sueldo $20 .00 y ropa l i m p i a . 
S e ñ o r Rueda , C o r t i n a sin n ú m e r o , en-
t r e M i l a g r o s y L i b e r t a d , Repar to M e n -
doza , una cuadra de l paradero t r a n -
v í a . Santos S u á r e z . 
3>2P30 1 Jn 
SE S O L I C I T A XJNA C R I A D A QUE E n -
tienda algo de cocina, que sea l i m p i a 
y t ra iga referencias. San Rafael 152 112 
izquierda altos, entre Oquendo y Mar -
ques González, frente a una casa que 
e s t á en c o n s t r u c c i ó n . Buen sueldo y ex-
celente t r a to . 
22753 i j n . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
MUEBLES Y PRENDAS 
^ I m 9 ^er a todas horas<-
8 Jn. 
fb ^ Y 1 1 ^ E N 1,0 M A S CENTRICO 
ciudad, local de cuatro cuartos irie-
Propio para m u e b l e r í a o a l m a c é n 
'Jiyeres finos. Informe. M . 3496. 
WSS 6 j n 
i f*Qtn:i,A P A R A E l i D I A 5 D E JTJ-
proximo se a lqui lan los altos de la 
* toncordia 23 entre Galiano y A g u i -
ffif.,^en verse de 2 a 6. I n f o r m a n : 
M?«ft • 61 a. de 2 a 4. 
3 j n 
SE AZtQTHXA U N PRECIOSO D B P A R -
tamento, al to en l a casa s i ta en San 
Francisco y San Láza ro , V íbora , sala 
saleta dos cuartos lus, ga; propio para 
un mat r imonio de g u s í o . I n fo rman 
P-1571. 
22731 2 j n . 
Nueva Casa de H u é s p e d e s . H a b i t a c i o -
nes frescas y m u y amplias , con y s in 
muebles, con v i s ta a l a cal le y b a ñ o 
p r i v a d o . Precios e c o n ó m i c o s , especia-
í e s p a r a f a m i l i a estables. Nep tuno 
2 0 3 , a u n a cuadra de B e l a s c o a í n , T e -
l é f o n o M - 5 6 6 2 . 
I M P O R T A N T E F A B R I C A ATaERICA-
na de j abón y p e r f u m e r í a p r ó x i m o a es-
tablecer una sucursal en la Habana, n e - ¡ 
cosita tres vendedores de buena presen-! 
cia, activos y muy conocedores del "ra-' 
mo, y l a clientela. Deben entender el i 
i n g l é s y dar referencias Si l lenan' los 
requisitos a r r i ba Indicados d i r ig i r se a l 
H o t e l I n g l a t e r r a . Dept . 206, de 2 a 3 
p . m . 
4159 3d-30 
S u s c r í b a s e a l D I A R T O ^ D É ^ L Á - M Á -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
5 
?1.50 CtTS 
8 - 00 
1.50 l i t r o 
0.50 L-b 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES- i 
p a ñ o l a de cocinera. Sabe de r e p o s t e r í a i 
y duerme en la colocación. In fo rman D | 
esquina a 1, bodega. Te lé fono F 1ITIT \ -itr •iiiíiniiHiiuí' iiiiiiiHii<lBJiiiÍiip<iiiw>MÉwiliiiiliáiiiiBWWWÉ 
1 i JOYAS. P U E D E U S T E D E M P E Ñ A R -
AUTO! OVILES 
COCINEROS 
i las a un módico i n t e r é s y con absoluta! ^ n d ^ ^ U m a ™ ^ ! 0 í ^ f * 
1 reserva y g a r a n t í a en L a Sirena. XMep-| Blanco 29 estado. casi se regalía, 
' t uno , 235-B. Te lé fono A-3397. / 22576 
COCINERA P E N I N S U L A R DESBA i 
-21934 26 Jn. 2 Jn. 
, SE V E N D E N DOS CAMIONES D E A 
BARBEROS. SE V E N D E N DOS S U , L O - [ una tonelada, gomas macizas, a t r á s el 
colocar en casa de corta fami l i a , es hpn- nes marca Archer, esmaltados de blanco, \ uno m á s económico que un fo rd en 330 y 
rada y seria, quiere casa que sea esta-j se d á n baratos. San C r i s t ó b a l , n ú m e r o 360 pesos. San Cr i s tóba l , 29, Cerro. 
ble el servicio, por que no le gusta cam- 17, esquina a Reina. Cerro 
biar. ! 22709 
Calle B a ñ o s , n ú m e r o 37 entre 19 y 17 
a l lado del Cine Gr i s . 
22664 1 Jn. 
8 Jn. 
M E R C A N C I A . 
2 Jn. 
^llTi •uaM I « o s ESPLENDIDOS V 
bh.,, Lbajos de la casa lo moderna 
u.«t calle de Merced n ú m e r o 2. 
22715 2 j n 
ffitapi-T de sala' «ale ta , seis amplias 
lienta^.63, dos cuartos de b a ñ o con 
te,^ V Socina ú(í sas e i n s t a l a c i ó n 
1(4 ¡ . p j ^n to rman en los altos, donde 
'2767 
4 Jn. 
S A N N I C O L A S , 21, CASA D E H U E S -
pedes, Segunda Victor ia , se a lqui lan ha-
bitaciones amuebladas altas y bajas, 
para personas de moralidad, con o sm 
comida. Se prefieren hombres solos. 
22684 2 Jn. 
^ u i l a el chalet de l a cal le H . es-
15, Vedado, lujosamente amue« 
l'IO, nrfv,»^ . r M. J_ 
lito. 
CASA D E HUESPEDES, VTCTOBIA, 
Vil legas, 31, esquina Progreso, se a l -
qui lan habitaciones con todas comodi-
dades, lavabos agua corriente, casa 
nueva y l impia , para personas de mora-
lidad. Se prefieren hombres soloá. 
22685 2 Jn. 
E O F R E C E N 
m a n a 
y m a i í e j a d o r a s 
Cartucnos 
Cubos y paletas 
Cucharas de l a t a . 
V a i n i l l a t r i p l e . . . 
Gelatina Es t r e l l a . 
Pida la nueva . l i s ta de precios y pon-
ga sn d i recc ión completa y bien c la ra . 
C E S A R E O G O N Z Á L E Z í O . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 § 8 2 . 
H A B A N A 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
hijos, m a l l o r q u í n . E l para cocinero^ y 
ella de modista, o para los quehaceres 
de la casa Informan, Alejandro R a m í -
rez, 2 pregunten por Gabriel Juelglos. | 
Teléfono, A-5671. • | 
Se ofrece u n cocinero j o v e n , e s p a ñ o l , 1 
pa ra casa p a r t i c u l a r u ho te l , c e t i n a a 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; l o mismo para el 
campo que pa ra l a c i u d a d ; t iene i n -
mejorables recomendaciones. I n f o r -
mes: Egido 16. T e l é f o n o A - 2 3 0 8 . 
22701 1 Jn 
M A E S T R O COCINERO J O V E N ESPA-
fiol, muy p r á c t i c o en su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-
t icular , v á a l campo, tiene buenas re-
comendaciones. Para m á s informe rs 
Apodaca, 17, bajos. 
22710 1 Jn. 
P A R A L I Q U I D A R POR C U E N T A D E 
las f á b r i c a s : 2000 Docenas ca l ce t i ñé s , 
$1.50. 1000 Docenas cuellos a r row; 060. 
100 Docenas P a ñ u e l o s , 055. 500 Docenas 
corbatas, 3.00. 200 Docenas medias ' de 
V E N D O A U T O M O V I L H U D S O N . T I P O 
sport, cinco pasajeros, gomas, vest idu-
ras, p inturas nueva, no hay que gastar-
se un centavo en é l ; l iso para usarlo. 
San Francisco. 168, Víbora . 
22609 2 Jn. 
„ POR E M B A R C A R S E S U D U E f í O . SE 




M u r a l l a 98. Departam.en-
12 j n . 
barato. I n f o r m a n : Maloja, 191. esquina 
" Div i s ión . 
22697 2 Jn. 
GANGA 
se da casi 
de nueve piezas, 
í ^ e í a ^ d ^ ^ g ^ d e ^ a í f ó ^ ^ t é en buenas c o n -
piezas, de caoba y marquete- d ic iones . D é precio razonable y h a r é 
r í a ; escaparate de tres cuerpos con es- ^ • . i T i ' f t « « ^ o 
pejos por dentro. T a m b i é n se venden negocio enseguida. l e f e tono 1-1173. 
22632 1 j n dos l á m p a r a s y una i n s t a l a c i ó n e l é c t r i -
. Para informes en la misma de nueve 
dos de la tarde. 
22757 6 j n . 
LUJOJSO JUEGO D E CUARTO D E 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
de 7 pasajeros en muy buen estado, pue-
de verse en Indus t r i a 8. garage, de 2 a 4, 
pregunten por el a u t o m ó v i l del Sr. A r -
nueve piezas en caoba m a r q u e t e r í a y i eos. Precio 660 pesos. I n f o r m a n en 
bronce, otro juego% cuar to americano de Aguiar , 86, p r imer piso. Departamento, 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha Peninsular de criada de manos, sabe; 
cumpl i r con su obl igación, y tiene reco-' 
mendaciones y quien responda por ella,* 
prefiere en l a Habana, y l a d i recc ión es | 
calle Habana, n ú m e r o 108 altos, habi ta- j 
ción n ú m e r o 26. | 
22668 1 Jn. ¡ 
Propio para 
«on garage. 
co r t a f a m i l i a 
I n f o r m a n : en 
j j f a s s a! D I A R I O D E L A M A -
» » a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Víbora y Liiyanó 
! |0]- ri3BSB«M«B>B»«TOMBSBBaSBHeHaE» 
ó,, ^ t(>n»ar en a lqui le r h a b i t a -
. l ^ j ,mueWes y con luz e l é c t r i c a , 
M fami!ia de mora l idad , en e l 
^ « lendoza , a co r t a distancia de 
i H e c e ' T " 1 1 * * M i l a ^ r o s ' Para 3 ° -
ate y con buenas referencias. 
52j7 «noderado. T e l é f o n o 1-3237. 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O D H 
dos habitaciones y servicios indepen-
diente y una h a b i t a c i ó n sola. Comida 
a la e spaño la . Precios módicos . Belas-
coa ín y Reina. A l t o s de la Aplanadora. 
22755 8. 
E N A G U A C A T E 86 E N T R E O B B A P I A 
y Lampar i l l a , se a lqui lan habitaciones 
con ba l cón a la calle e interiores, desde 
quince a t re int ic inco pesos. En la mis-
ma in forman. 
22750 1 Jn-
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ! 
no, que sepa coser y cortar, y que ten-j 
ga referencias. Calle 21 entre A y B 
n ú m e r o 329, Vedado. De 11 a 3. 
22640 A J n - | 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, tieno referencias. I n f o r m a n : 
Cienfuegos, 35. v 
! 22702 v 1 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ño la de criada de comedor, o cr iada de 
mano, sabe su obl igac ión , lo mismo ma-
nejadora. In fo rman , F-103 4. 
22672 1 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINERA 
de color, cocina bien a l a cr iol la , repos-
tero un poco;' hace plaza, duerme en l a 
colocación, buena s recomendac ión y buen 
sueldo, i n fo rman : Calle T entre 13 y 
11 n ú m e r o 117, pregunten por Esthei^ 
22667 1 J n - _ 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
m o n t a ñ e s a s , una para cocinera y o t ra 
para criada de mano, en cas de m t r l m o -
nio solo o corta fami l ia , desean en l a 
misma casa, tienen buenas referencias 
y saben cumpl i r con su obl igación. I n -
fo rman en Misión, 57. 
22681^ l _ J n . 
U N A SRA. DESEA COLOCARSE D E 
cocinera en casa par t icular , sabe cum-
p l i r con su deber, puede verse Avenida 
del Presidente Gómez, n ú m e r o 10, hab i -
tac ión , 16. 
22699 1 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N DE 
criandera, tiene leche abundante y cer t i -
ficado de sanidad. Informes: Santa Cla-
ra, n ú m e r o 3. Te lé fono A-7685. 
22740 • 1 Jn. 
F i a c a s 
tmsBBmamBsmssm 
V e n d o 2 3 3 4 metros de te r reno con 
frente a tres calles, a dos cuadras de l 
Mercado U n i c o . F é l i x Bocanegra, San 
Francisco 2 3 , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-3724. 
22753 1 Jn 
cuatro piezas. Hermoso juego sala mo-
derno de cinco .piezas, cama« simmons, 
l á m p a r a s refrigerador, f i l t r o , utensil ios 
de cocina y varios. De 2 a 5 p . m . Sra. 
O r t i z . Malecón 856 a l tos . 
22722 8 jn . . 
| PERFECTOS C O L L A R E S D E P E R L A S 
francesas, se venden a precios de situa-
ción. L lamen al t e l é fono A-2505 para 
m a n d á r s e l o s a su casa a examinarlos. 
2696 4 Jn. 
i Se vende p o r tener que embarcar , u n 
| j u e g o de cuar to , estilo m o d e r n o y casi 
' n u e v o . Puede verse, Cienfuegos 6 2 , 
[ ba jo s , a todas bodas. 
!_J2729 g j n _ 
A D R I A N O C A N D A L E S , ES E N C A R G A -
do de la casa de Borbol la ; se arreglan 
toda clase de muebles de 
esmalts y laquado, d e j á n d o l o s nuevos, 
se tapiza, se embasan muebles. Te l é -
fono M-1301. San L á z a r o , 172. 
22676 g Jn . 
12. Sr. Jul io M a r t í n . 
22718 4 Jn. 
MERCEDES, 45 H . P., 7 A S I E N T O S . D E 
poco uso. se vende, se acepta pago en 
Marcos. Ocas ión. In formes : Neptuno, 22, 
al tos 
22727 i Jn. 
1 V E N D O U N M A R M O N S I E T E PASAJE-
1 ros, cuatro meses de uso. T a m b i é n dos 
cadil lacs. In forman Consulado 57. T e l é -
fono M . 1648 de 9 á 11 y 1 á 3 F . Davis. 
22634 1 j n . 
P A C K A R D 1 2 C I L I N D R O S -
Se vende uno en perfecto estado, de 7 
' pasajeros, con ruedas de disco y faro-
les Roll-Royee. 
I n f o r m a su dueño , San Migue l 193 
altos. 
22617-18 6 Ju. 
PARA L A S DAMAS 
G R A N GARAGE E L N A C I O N A L , A R -
bol Seco y P e ñ a l v e r , Te lé fono A-6006. 
Reajuste verdad, estorage para a u t o m ó -
viles a los siguientes precios: Ford 
Chevrolet y Overland, 6 pesos Dodga 
8 pesos Otros tipos mayores 12 pesos! 
Este garage ofrece toda clase de como-
didades por su amplio local y esmerada 
( l impieza. 
2 j n . 
—————————.— i cación le dura el r izo un semana y ' el i 22652 
GANGA. TRASPASO U N SOLAR D E , pomo es grande, y tiene para repetir las •— 
15 por 57, en el parque de Mendoza. V I - i aplicaciones, este, bale $2.00, el Serbio V E N D O U N A U T O M O V I L E S E X C O M . 
bora. Avenida de Maya Rodr íguez , acera j de apl icar lo es grat is . T a m b i é n , hace-' Pletamente nuevo. Se da barato Inínr. 
de la sombra, se traspasa por tener que I mos el r izo permanente por 10.00 pesos man Café Yauco. Consulado 105 
marcharme del p a í s por asuntos de fa- | para un a ñ o de d u r a c i ó n . En este s a l ó n ] 22747 
mi l la . Te léfono M-1301. \ é a m e hoy mis- ( se pelan n i ñ o s y corta m e c h í t a s de ame. 
1 Jn 
^ « ñ l d ^ r t l ^ - ^ B O N I T A CASA E N 22748 h»**** EHÍ- Santa Ca ta l i ná , n ú m e r o 
l l , 4 del ¿rattiPes y Figueroa, a una 
líSí-^lsma S;r<íue Mendoza. I n fo rman 
^ ¡ 2 S uia- Teléfono A-7938 y M-6536. 
Criadas de mano 
y manejadoras! 
SS'SOIJICITA^UNA M A N E J A D O R A P E - ' 
ninsular que tenga buenas referencias 
In fo rman en 17 esquina a 4. Te l é fono ; 
F-1397. 
22756 ; V j n ^ 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A 
jmra comedor con referencias. Campa-
oavio 
SE OPRECB U N A J O V E N P E N I N S U -
la r dispuesta a embarcarse a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a o con alguna f a m i l i a que 
vaya a Franc ia o E s p a ñ a . Para Infor -
mes: Plaza Vapor, 41, pr incipa] , por Dra -
gones. 
22688 1 Jn. 
Ü T DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de ediada de mano o comedor o 
cuartos, sabe curc i r y coser a m á q u i n a 
y ambién va de temporada con una fa-
m i l i a al norte. In fo rman : Calle, 23, so-
lar, entre diez y doce, h a b i t a c i ó n , n ú -
mero 20. 
22675 1 Jn. 
8 Jn. 
Criadas para limpiar 
1 Jn. | 
1 Jn. 
c » ^ CASA CON P O R T A L , 
j ^ch ico .^ tos , saleta, patio y tras-
c2Pin4 y b toda de cie-
flDUla Duert^r5,1*"3-1101500' Víbora , ca-
BV18- a 8 a ^ 1,ave en l a bodega. 
RiUv?8*' 10l' te í l ta 60 pesos, su d u e ñ a 
P 7 « ' -^atui1"6 Ocluendo y Marf iués 
1 Jn, 
S O L I C I T O UNA E S P E R T A M A N E J A -
dora para un n iño de siete meses. Via jo | 
por los Estados Unidos, durante 3 me- i 
ses y deseo que a c o m p a ñ e a l n iño. D i r i -
girse a Sra. Johnson. Calle Estrampes. I 
i esquina Carmen. Reparto Mendoza, V i - ¡ 
i bora. 
I 22724 i Jn. i 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y 
una cocinera, e s p a ñ o l a s que duerman en 
el acomodo y sepan cumpli r con su ob l i -
i gac ión , sueldo convencional L í n e a 93 A . I 
' 227«1 1 j n . | 
y coser¡ 
U N A J O V E N P R A N C E S A , D E S E A OO-
locarse para la l impieza o para cocinar, 
sabe el e spaño l . Calzada, 116-A cuarto 
n ú m e r o 7, entre 6 y 8, Vedado. 
_ 2?^ ] . 1 Jn. 
C R I A D A S P A R A H A B I T A C I O N E S Y 
coser. Se solicj ta una costurera que se-
pa cortar por f igura , tiene que do rmi r 
en l a casa, ves t i r a las s e ñ o r i t a s y te-
ner referencias. Concepción 9 Cerro 
Telefono A-3165. 
22730 i j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N P E 
ninsular para criada de mano, o mane-
jadora. Es f ina y sabe cumpl i r con "su 
obl igac ión , tiene referencias In fo rman 
en Malecón n ú m e r o 295, altos derecha 
entre Leal tad y Escobar 
23734 1 Jn. 
| U N A " J O V E N P E N I N S U L A R M U Y POR 
i mal, desea colocarse de criada de mano 
¡ o para cuartos. Campanario 253 (mo-
: derno) esquina a B e l a s c o a í n . 
i 22735 2 j n . 
I U N A COCINERA SE DESEA COLOu 
i car en el comercio o bien sea en una ca-
sa chica par t icular , en la misma una 
| muchach para manejar un niño. Castillo, 
, 62, i n f o r m a r á n \ 
_ 22700 1 Jn. 
COCINERA REPOSTERA DESEA ~CO 
locarse en casa part icular , f ina y . pu-
diente, duerme en la colocación, no le 
impor t a i r a las afueras de la Habana, 
no admite tarjetas In fo rman : J e s ú s Ma-
r í a 51, bajos. 
22694 1 Jn. 
E S P L E N D I D O S O L A R QUE M I D E 14 
por 58, S&0 varas, en el reparto Dendo-
za, a una cuadra del r a n v í a . con calle 
asfalada, agua alcantar i l lado y a lum-
brado, se cede por lo enregado a la com-
pañ ía . I n fo rman en la Optica M a r t í 
Egido, 2-B. 
22742 i j n j 
r icana 50 cts. a domic i l io . San Migue l 
51 Esq. A m i s t a d . T e l . M-2290. Salón 
A l e m á n Cabezas. 
Miiinr •ni .•IÍTM ni i ii.-irainK 
ENSEÑANZAS 
VEDADO, U N A E S Q U I N A CON 551.25 
metros cuadrados en calle de letra, a i 
una cuadra de 17. P rño io ¡¡30.00 metro, i 
Informan San Ignacio No. 10. ' ; o 1 1 
22749 u n . i T A Q U I G R A F I A P 1 T M A N 
S E O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
i n s t r u c c i ó n para dar clases de pr imera 
y segunda enseñanza , sistema p r á c t i c o 
Para informes: l lamen a l t e lé fono M -
6557. 
22602 ) Jn. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E D o -
blad i l lo de ojo con su mesa y motor to-
do en magn í f i co estado en ciento se'ten-
ta y cinco pesos en Maloja, 190, bajos. 
1 Jn. 
E I N -
E S Í ÁBLECiMíENTOS VARIOS GLES. N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S ; P O R 
m é t o d o s r á p i d o s y p r á c t i c o s , aseguran-
V E N G A N A V E R M E E N S A N J O S E 461 do éxi to Puede estudiar por correspon-
altos, que cedo m i casa de inqui l ina to , : dencia. Academia Comercial de la Ha-
d e j á n d o m e de u t i l i dad 50 pesos mensua-! ^an.a_\_ í , a r a Jóvenes de arabos sexos. I 
! FRANCISCO E. V A L U E S , SE H A C E 
i cargo de daminls t rar bienes, correr 
intestados, demandas y cobros de todas 
, clases de cuentas. Octava No. 21, Te lé -
' fono\ 1-3886. L l ame o escriba. 
21741 2 
les Este bonito negocio lo dejo por gra-
ve enfermedad, y lo doy por una peque-
ñ a r e g a l í a . C González 
22721 i j n 
Amis tad 
22670 
116 (a l tos) , Te lé fono , M-4789. 
1 Jn-
my. 
F R A N C I S C O E . V A L D E S , F A B R I C A 
a 23 pesos en la capi ta l y fuera a 25 pe-
sos metro de fabr icac ión de cielo raso 
8a., n ú m e r o 21. su casa. Te lé fono I-3886Í 
de 12 a 12 y media o de 6 a 8 p. m. 
22512 3 Jn. 
U N A COCINERA D E OOLOB. DESEA 
colocarse con una buena fami l ia . 
In forme en la calle 9 n ü m e r o 11. E n -
t re J y K . Vedado. 
22645 1 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N A S R A C O C I 
ñera , de color con fami l ia . Chacón h ú -
mero 13. / 
22739 ' 1 Jn^ 
DINERO E HIPOTECAS 
SOLO POR 15 D I A S . D I N E R O A L 
7 1|2 por o|o. En todas cantidades, 
para Hipotecas. Informes T e l . 
M-20000. 
4162 4d-30 
G A N E $200 E N POCO T I E M P O Y P O R 
poco dinero lo hacemos tenedor de n-J ~ ~ —— — —— 
bros o t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o . Gra- I «•CMWM' B B MOSAICOS A GO P E S O S 
duados: Migue l A r ú s , C a m a g ü i e y gana; n' l i l lar ' Uame a 1-3886, a Francisco E. 
$200; J o s é R . G a r c í a Habana, tenedor i ^ a l d é s 0 d i r í j a se a 8a., n ú m e r o 21, de 
de libros, $175; Bernardo Figueras i n - 12 a 12 y inedia. Víbora . Hay gran-
t é r p r e t e $125. Puede estudiar por' co- des existencias. 
I rrespondencia 
¡ Academia Comercial de l a 
I Para jóvenes de ambos sexos 







S E V E N D E UNA COCINA D E GAS, DH 
poco uso, en buenas condiciones a pre-
cio moderado. Informes: M u r a l l a 53. 
22099 i n 
f 
1 









leina Ma. Cristina 






EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
sobre el 
30 DE M A Y O 
a las cuatro de la tarde, llevando &9 
correspondencia pública, que tole M 
admite en la Administración de Co*-
rreas. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bo> 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7906 
LINEA 
L A S D A M A S P A R A 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A 
de 10,500 toneladas, saldrá de la Ha-
bana sobre el 6 de Junio próximo, ad-
mitiendo pasajeros y carga para: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, i 
VIGO, GIJON. SANTANDER. 
BILBAO. CADIZ y. 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SANTAMARIA y CIA. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082 
HABANA 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés EBRO 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat. etc. 
PACIFIC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DUSSAQ Y CO. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Telefono A-6540 Habana. 




Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para Norte Espa-
ña y Hamburgo 
Vapor Holsatla- ^UASj 
Vapor ̂ o f e ^ **<>. 
^Por Haním^; J u ^ V ^ ) 
PRECIOS JTi —•• 
S E R V I C I O vENATRTSNí^^ 
H v ^ 8 J U E V E S 
Para ^ (f¿-™M ^ « í ' í 
C2198 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se bagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-








" E L SIGLO XX" 
QaEano y Salud. 
"PILAR" 
Peluquería de Señoras 
Peinados d© Fantasía. Postizos de todas clases. Pelucas para calle y*teatro. Se corta y riza el pelo a los niños. Se vende y se aplica la sin igual Tintura "LA FAVORITA", a base de Quina., 
Aguila, esquina a Concordia; el 
carro la deja a la puerta de 
la Peluquería. 
Teléfono M-9392. 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Aguí-
la, Telf. M-9392. 
20951 19 Jn 
SMSOI . 2 jn 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Jeñidos de pelo, del color que 
•filfr desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA** que es la mejor. 
Corta y rizado de pelo a niños. 
VO&f 3(1.-28 
"PEINADORAS" 
se vende un maniquí propio para exhl. 
blr peinador, es de pelo sembrado y ca 
ra222O70 Informe3: Revillavlgedo 3. 
31 my 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTAD 
Tinturas, peinados y p i jtizos de todas 
clases. Industria 119. Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar" 
21593 6 Jn. 
ATENCION. SE I i IMPIAN Y ABRE-glan cocinas de gas y calentadores y cocinas estufinas y también las instala-mos. Tenemos mucha práctica, con abo-
RR yrrJ\£ abô -oP„aolle Carmen, número 66. Teléfono M-3428. 
lg245 81 My. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Sinjer. Aconte, Rodríguez Arlas. Se enseña a bordar, gratis com-prándonos alguna máquina "Si'nger" nueva, sin aumentar el precio, al con-tado y a plazos. Se arreglan las usadas se alquilan y cambian por las nuevas' Avísenme por correo o al Tel *M-1994' l^?,8^8 l1, «f^ina a Estrella, joycrI¿ "El Diamante". Si me ordena, iré a su casa. u 
• 18142 so .my. 
D 1 R E C T 0 R 1 0 P R 0 F E S I 0 I U T 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
T Í O s i r R Í V E R O 
GONZALO G.^ÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado. Bufete: Cuba 17. de 9 ^ 11 * 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y M-6194. 
22020 3 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le empaparemos el ca-bello a toda dienta que esté mal teñida con otras tinturas instantáneas, usen tintura Alemana Loción Vegetal que es la única que borra las canas para siem-pre y le riza el cabello permanente. Esta tintura no mancha la piel ni ensu-cia el cabello y por esta razón no es preciso labarse la cabeza después de la aplicación. Precio del pomo: 2 pe-sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-mente pidan hoy mismo este servicio al Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. San Miguel 51, entre Industria y Amis-tad, t i 
22738 8 Jn. 
'LA PARISIEN" 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-rín. Se forran botones. Se reciben tra-bajos del Interior y se envían por co-rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 1-2158. 
20907 16 Jn 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y iu¿os 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato «ari&oso, es la de 
MADAB&E GIL 
(Recién llegada de Parts) Hace la Secolor&oióa y tinte de loa bellos con productos vegetales, virtuai« mente Inofensivos y permanentes, con garantía del buen resultado. 
Bus pelnoas y postizos, con rayas na. turales de última creación francesa, son Incomparables. 
Peinados 4 artísticos de todos estilos para casamientos, teatros, "soirée" • bals poudrée". 
Expertas manlcures. Arreglo de ojoa y cejas Shampoings, Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-ciones y masajes esthétiques rüanualoa y vibratorios, con los cuale/ jladame Jtíl obtiene maravillosos resultados ONDULACION PERMANENTlsJ' 
Esta casa gaarntiza la ondulacICto "Marcel", (hasta de 2 pulgadat; Ingle-sas de ancho), con su aparato francés filtlmo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS. 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, quedan teñidas las ca-nas, desde la primera vez que se aplica, y la hay de dos colores: NEGRO y CASTAÑO. El color Negro, no es renegrido como el aza-bache, es más bien un castaño muy oscuro tal como es el cabello ne-gro natural, y, el color Castaño lo recomenda-mos especialmente co-mo firme y de dura-ción, lo mismo que el color Negro. Ambos co-lores son tan semejan-tes a los cabellos natu-rales, que no puede apreciarse ninguna diferencia entre una persona que no ten-ga canas y otra que las tenga teCidas con la tintura JORGE. 
PRECIO: $2.00. De venta en Sarrá, Droguería Anerl-cana, y Concordia, número <»4-C. 
C3575 28d-4 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. T̂ cas y sombreros do crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo fino, a $5.50, de paseo, en georgette, chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-len 20; casi todo regalado, reformas de sombreros dejándolos nuevos. Confec-clonacjos vestidos con tela y adornos fi-nos, a 12 pesos; hacernos flores de tela, ! para vestidos, bordamos en todos los estilos. Remitimos enoargosí al inte-rior. Campanario 72, entre Neptuno y Concordia. Teléfono A-e886. 
21012 6 Jn I 
G U E R R A . PEJ.TJQTJER.IA D E NIÑOS ex-operario de Josefina. Corte y rizado j de pelo a niños, melenas de señoras. Va a domicilio. Teléfono M-5804. lS19á 4 Jn • 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERÍA ' 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambiéc ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CT3. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Pa r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor ta lón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta Casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y tnós 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
P^RA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO . 
Para pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías , y en su depósito, 
peluquería de señoras d? Juan Martí-
peluquería de señoras de 
J U A H M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , entre Manrique y 
Sga Nicolás. Telf. A-5039 
I>OBI.ADII,X.O D E ^ J ^ T P ^ Í S A D Ó S ^ D H sayas y vuelos Que no desaparecen ni lavando la tela, festfln en todos tama-ños, se forran botones. Remito los tra-bajos al Interior en ol día. José M. Cor-bato. E] Chalet. Keptuno, 44. 22025 9 jn 
i, a Pelli<l̂ oria aue mejor tifie el cabello en el mundo, porque usa la sin rival Tintnra Marg-ot, que devuelve en el acto y de un modo permanente el color natural. La Tintura Mar̂ ot da 9̂" facilidad el color que parezca más Hincil de obtener desde el rubio más ciare al más obscuro, loe distintos to-nos del castaño o el negro. 
Se tiñe por Í6.00. El color negro es más barato. 
La maravillosa Tintura Mareot s« 
vende: 
El color negro, a $1-00 el estuche. 
A r uS e venta: Droguerías de Sa-
che! nson• L,a Americana y Taque-Depósito, en 1.a Parlstén, Peluquería L ôrrfui?Teiía: Salud. 47. Teléfono JW.-4125. Habana. rt!^ e?<ta Peluquería se peina por «: Qltimo figurín. Se da masaje. Hay ma-nicure para señoras. Se arreglan las cejas sin dolor y con pinzas. Se lav» la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun-que no se ricen y a las señoras o se-ñoritas que se peinan o arreglan, se les oosequia con vales para retratos y ade-mas tiQues" para ioa caballitos. _ -̂3550 29d-3 
DR. LUC1US LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York. Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 21my 
FRANCISCO A. DE ARAZOZA 
ABOGADO T HOTABIO 
Cuba 48—Altos. 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS. DE LA ASOCIACION DE DEPEN-DIENTES 
APUCACZONES DB NEOSAÜVAKSAH Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Oonoultas de S a 6 y de II a 1. Virtudes, 144-B. Teléfono M-24C1. Domicilio: C Monte 874. Teléfono A-9B45. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas y crónicas. Ca-sos Incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio v consultas a Campanario. 45, Teléfono' M-1660. 
C3736 Incl. 10 my 
DR . JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
T médico de visita de la Asociación de Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 Obrapía 51 altos, Teléfono A-4364. 20560 14 jn 
EL Dr. CELIO R . LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio 7 ôustiUa a Perseverancia, número 32, altos. Te. léfono M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. MedHlna inter-na, especialmente del coraztui y Je los pulmones. Partos y enfermedades do niños. 
20899 16 Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notariff. Manzana de Gfimez, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. , .. 
18574 1 31 
Dr. J . A. YALDES ANCIANO 
.Catedrático Titular por oposlcw», w dn-[ fermedades nerviosas y ment&lo«. 1 Mé-< dico del Hospital "Calixto Garcí&v Me-•' diclna interna en general. Especia^Af̂ U' te: Eufermedadea"-d¿l r^cma nervioso. Lúes y Enfermedades del Cora7-¡óa. Cô »-Bullas: De l a 3, ($20.) Prado 20 ultot C 3657 5 Id-lo. 
LUCILO DE LA PERA 
Abogado. Notarla del doctor H. GIL T»-nien.'e Roy, setenta y uno. 
1063C 11 Jn 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 21* 
HAJBAtfA 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a 5, martes, Jueves y sábados. Amistad, j número 34. Teléfono A-4644. C9453 Ind. 23 n 
Dr. Anguslo K m é v C J « 
^a lego, de 3 a 5 r.S0CÍ08 «el rw Habana. 6,. baf0* »• m. día,'h^g 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático do Clínica Médica da la Universidad de la Habana. Medicina in-terna Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 y 17 Vedado Teléfono F-2679. C2531 S0d.-1 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De «as Facdtades de París y New 
York. Médica de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue do Ca-moens (rué Franklln.) El doctor Calle no se ausenta de París en el verano. 1807S 80 my 
DR. E. PERDOMO 
Consultas ele 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hidrocele, sífiles; su -tratamiento por' inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
19527 8 Jn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO-
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famosa crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru • £:as-.yale ?2-40. Al interior, la mando por f 2.60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluque-ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-tuno, «1. ^ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Mist*-io" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: ¿o ne-.. tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la caída del cabello y picazón de la cabeza Garan-tizada con la devolución de su dinero .̂u preparación es vegetal y diferente de todos los preparados de su natu-raleza. En Europa lo usan los hospitales y sanatorios. Precio: fl.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-zos y piernas: desaparece para siempre / a las tres veces que es aplicado. Mo uaa navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agua, que puede emplearse n la cabecita de sus niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo po-niéndoselo claro? Enta agua no mancim Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-te quí/ los cura por completo en las pri-meras aplicaciones de usarlo. Vale t3 f para el campo lo mando por $3.40, si sn boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno. 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA* CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-te que con tanta rapidez les clerrk los poros y les quita la grasa; vale $3 AI campo lo mando por |3.40; si no lo tiene eu boticario o sedero, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se llama esta loción astringente de cara- es infalible y con rapidez quita pecas, man-chas y paño de su cara, éstas producidas por lo que sean de muchos años y usted las crea incurables. Vale tres pesos; pa-ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-cas y sederías, o en su deposito: Pelu-quería de Juan Martínez. Neptuno 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tillas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-cas y sederías o mejor en su depósito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hcapitales de Filadelfia, New TorK y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y cistoscóplcos. Examen deJ riñón por los Rayos X- Inyecciones del 606 y 914. Rei-na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-no A-y061. C3467 31d.-lo. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 7̂ 4 a 10V¿ A . M. y de 1 a 3 P. M. Rayos X . Exclusivamente para el aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lam-parilla 74. Teléfono M-4252. Habanft. 20814 19 Jn.. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas da 10 a 11 y de 2 a 4. MonfS. 230, Junto al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-ro 205, entre 23 y 25, Vedado., Teléfo-nos: M-7285 y F-2236. 
Dr. MIGUEL YIETA 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estomago • intestinos. Carlos III. 20». De 2 a 4. C2908 Ind. 8 ab. 
D R - B - M A R I C H A T ^ 
U n l v e r s l d ^ r V , ^ ^ 
domingos de ^ . ^ £ 1 ^ 
18 h 
Mea Qu,PfeSM¿"f«™«M°.'A 
de las encías y íl™tífus5. "WI.J 
U Ja' 
E8pecla?su?n0^f^»«tist, 




C8145 ^ Relna' baí0«' 
Dw. Ernesto y Roberto Romaíoii 
Cirujanos D#,ntí-+0- ^- ? 
Edmundo Grcnlier y Gonzálex 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO , Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Oomerotai de Cuba Teléfono M-Vál9. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
í (Enfermedades d̂  la Piel y Señoras.) 1 Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-¡ dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
1 no 




Dr. Juan Rodríguez Ramírej 
ABOGADO T NOTARIO Calle Habana, 123. Consultas: de» a U a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados, Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfono A-2 432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO Manzana de Gómez. 228 y 229. teléfo-no A-8316. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . FELIX PAGES 
CIRUJANO DK LA QUINTA P« 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. ' V4-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio tmftos. 61. Teléfono F-448'í. 
Doctora AMADOR 
Especialista en las enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dispepsias, úlceras del es-tómago y la enteritis crónica, asegu-rando la cura. Consultas: de 1 a 3. Rei-na, 90. Teléfono A-6050. Gratis a loa pobres: Lunes, Miércolt y Viernes. 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreta». Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. De l a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. / 
DR. ARCE 
Estómago e Intestinos. Consultas de 12 a 3 p. m. Escobar 47 bajos. Teléfo-no M-7462. 20143 11 Jn 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómaso, hígado, riñón, etc.) enfar-medades de señoras. Inyecciones en Bu-rla del 914 rara la aífilla. De 2 a 4. 
NEOSALyARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dósit 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8613 80d.-80 OO. 
DR. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general- con espe-cialidad enfermedades de laa vías diges-tivas: (estómago, hígado o Intestinos) y trastornos de la nutrición: Diabetoe, Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-sultas do 2 a 4. Teléfono M-9212. Cam-panario 81, altos. 
19278 B Jn. 
DR. PARDO CASTELLO 
Dr. GONZALO AROSTEGüí 1 BspeclaUata en Bnfermedade» de la 
' piel. Sífilis, Sangre y Venéreo. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 8 a 5. Prado, 98. Teléfono A-9966. C 8655 Sld-lo. 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades Oe los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
POLICLINICA 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. Consultas diarias de 1 a 5. Pobres gra-tis de 2 a B. Servicios nocturno de 8 a 10. $2-00. Visitas ?3-00. Medicina y Cirugía en general. Especialistas para cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. Garganta, Nariz y Oído. Enfermedades de los Ojos. Enfermedades de Sras. y niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-nes Intravenosas para el Asma, Reu-matismo etc. Masages. Análisis, Co-rrientes eléctricas. Rayos X . Director: José J. Planas, Ex Interno de los Hos-pitales y Dispensario Tamayo. 
2223« 25 Jn 
C U A L Q U I E R A F A B R I C A L O C I O -
N E S Y C R E M A S 
Lo difícil es Imitar lo bueno. Alio-con vista del íxito alcalizado por los ESPECIFICOS DE MISS ARDEN, el mercado se inunda de productos • que tratan de imitarlos. 
La»escala es interminable: Unos, ba-ratos; otros "artlfIcdalmente• caros; los más fabricados en "París", porque ifl dicen las etiquetas y los menos, de pro-cedencia conocida. 
Cuando usted se canse de gastar su dinero adquiriendo productos de belle-za que no le dan reultados, aunque se los haya recomendado el más vivo de los agentes, no crea que todos son igua-les. 
Comience su prueba, adquiriendo el tratamiento de limpieza del cutis de MISS ARDEN, y entonces, con conoci-miento de causa, será una cliente más y usará LO MEJOR. 
No pretendemos defraudar a nadie. Aspiramos a consolidar el crédito al-canzado. T es nuestro orgullo saber que cada cliente se siente satisfecha. Escriba al APARTADO 1915, Habana, Interesándose cor nuestro Catálogo. C40o'' 8-d-24 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO De las Facultades de Madrid y la Haba-na. Con treinta y un años de práctica profesional. Enfermedades de la san gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones Genitales de la mujer.. Consul-tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. Lealtad 91 y 93 Teléfbno A-0226. Habana. 
21421 21 Jn 
DR. LUIS F. MORALES 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica de Vías Urinarias y Sífilis del doctor Emsoy (A. S. M.) Especialista en Sí-filis. Enfermedades de las Vías Géni-to-Urinarias, Hígado y Recto. Consul-tas : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me-dia, a 5 y media p. m. Teléfono M-6860. San Lázaro, 130, esquina a Aguila. 19761 » Jn. 
DR. LACE 
Me<ncla general. Especialidad estóma-go Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de Ir sangre y venéreas. De 2 a 4 v a horas especiales. Teléfono A-3761 i Monte, 126. entrada por Angeles. C9676 Tr"1 -Ind.-28 d 
Dí.PEDROA.BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia nartos, enfermedades de niños, del n«-cho y sangro. Consultas de 2 a 4. J¿. sús María. 114. .altos. TeJéfono A-6iSi 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del pecho. Médico de niños. Elección de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-sulafto. 128, entre Virtudes y Ajilmas. C 3«5« 3 Id lo. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz, y Garganta. Consultas-! Lunes, Martes, Jueves y Sábados, d*» l | 
^ T a ^ v l s f t ^ 1 ^ ^ 3 ^ ! 
DrÍRÁNCISCO J. DE VELASCO' 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades secrel 
ta? Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-&41*. 
Ind. 
Dra. MARÍA GOVIN DE PEREZ 
Médica-CIruJana de la Facultad de la Habana y Escuela Práctica de París. Especallista en enfermedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a.»m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias ŷ . enfermedaden venérea». Cistocopla y cateterlamo do los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-mero 69. 
D R . JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífiles y secretas. Especialista del cen-tro Balear. Horas de consultas, de 8 a 9 y do 1 a 4. Se dan horas especia-les Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4235. 
DR. JOSE VARELA ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatomía de la Escuela de Medicina, Director y Cirujano de la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio 126, altos entre San Rafael y San José. Con-sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 18129 31 my 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consulta» y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X, alta frecuencia y corrientes. Manrique, te De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Secreciones Internas, Enfermedades discrásicas y nerviosas. Blsloterapla. Horas: 2 a 4 p. m. San Lázaro, 46. Teléfono A-5965. C2582 Ind. 2 ab 
DIEZ ASOS GRATIS SOLO A LOS 
REUMATICOS 
S. ROCA MANDILLO, MASAJISTA científico e Inventor del único pro-cedimiento para la cura radical del reuma en pocos días. Ha tenido el alto honor de ser el masajista del Htmo Sr. Obispo de la Habana y del no me-nos ilustro Rvdo. P. Morán, así como de distinguidas personas de esta capital quienes pueden facilitar Informes. Gra-tis, por 10 años, si repitiese en la parte afectada, curada por mí, después de dado de alta. Despacho: Cuba, 121. Te-léfono A-4479. 18934-19086 4 Jn 
Dr. FILIBERTO PJVERO 
Especialista en enfermedades del pe. cho Instituto de Radiología y Electri-cidad Médica. Ex-Interno del Sanatorio de New York y ex-director del Sanato-rio "La Esperanza '. Reina, 127. De 2 a 4 p m- Teléfono 1-2342 y A-2663. 
Dr. EMILIO B . MORAN 
Especialista en enfermedades de .a san-gre. Consultas de 2 a ». Campanario, nú-mero 38. C3468 31d-l 
DR. J . DÍAGO 
Afecciones de las vías urir.aj-!a»v Ea-fermedades de las señoras. Aguila, 72. De 2 a 4« 
DR. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico de visita, especialista de la "CoVadon-ga" Vías urinarias, enfermedades de señoras y de la sangre. Consultas: de 4.0 fi Neo tuno, 125. 
a Ind.-18 ab C3051 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria. 37. 
C3261 lnd.-28 ab 
DR. J . GARCIA RIOS 
Graduados fle las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ojos, Garganta, Narla y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad, 60 Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, diabetes, dispepsias hiperclorhülrla, en-terecolitls. Jaquecas, neuralgias, neuras-tenia, histerismo, parálisis y demda en-fermedades nerviosas. Consultas: de 8 a 5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace •'isitas a aomlcillo. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-miento médico, dedicado al diagnósti-co y tratamiento de las enfermedades, por los agentes físicos y biológicos. Un especialista para cada enfermedad. Hi-droterapia, Electroterapia, *Rayos X Kinesiterapia, Cultura Físicá, Labora-tcJo, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fo'o A-5965. C2582 Ind. 2 ab 
D R . E R N E S T O R. DE ARAGON" 
Director de la "Clínica Aragón" ci-rujano del Hospital Munic.pt-l. Glno cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-gla abdominal. Enfermedad es de' se ñoras. Oficina de consultas: Reina 68 Teléfono A-912Í., 
C3739 Ind. 10 my 
D R . M A N U E L B A N G O Y L E O N 
se ofrece a su clientela en Calzada, nú' mero 26, Arroyo Naranjo. 18585 • 2 Jn 
' ^ T R Ü J A Ñ O S D E N T I S T A S 
han» w Harward, Pensylvaala y Ha 
feuigs^e ^ M 
sulado, 19, baj¿s.a Tdff̂ o A í̂í 
DR. ARMANDO CRÜCET , 
Îrugía Dental y OraL ElnodtlB Crtal. ca del maxilar. Piorrea Alveolar. An* 
a u f a ^ ^ e ^ ^ o l ^ j 
O B S T A S 
Dr. FRANCISCO M. FEMDE2 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Baatoa F» nándea y oculista deI_CepifO Galen Consultas: de 8 a 18. Prado, IOS. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ T OIDOS Consultas para pobres, S2 &1 mes, « 12 a 2. Particulares de 2 a i fi«n M* colás, 52. Teléfono A-8821 I 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA . _ Consultas: do 9 a 11 y do 1 1 »v?* do, 106. entre Teniente Bey y Drago» C10136 f 
CALUSTAS 
L U Í S E . R E Y 
QUIROPBDISXA . Unico en Cuba, con título «n «riiw» En el despacho, U- A domicilio. P'̂  según distancia. Prado 9». TW" 
A-a817. Manicure. Masajea. 
Quiropedista, Masagista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5S87. Pe™ tame ser su Quiropedista una vez. ' bajos modernos, sin peligro, sm ^ lia, sin dolor. Especialidad «n graves do diabetes. ., <• 
21849 i^T 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Industrial 
Asríool» 
D R . R E N E C ^ T E L L A N O S 
Análisis do abonos completos, sorAnállsis do or̂ ŝ comple 03. | San Lázaro. 294. Teléfono ^ ^ ^ j 
13698 mxtM̂ É̂̂^ 
A N A M A R I A V . V A L D " 
COÍtADBONAJ ¡0* 
Muchos años de prácüca. ¿^uit* procedimientos científicos Con ^ ¡j f2 a ü- Precios convenĉ naie ^ mero 381, entre 2 y 4. veaao ^ 
^rgf vísi^Ha/en pa^ ^ > 
S i n letras * ^[tf ^ ̂  ída^ < 
tantea de ^ . ômo sobre tô  ^ y, Europa, ¿a Dan cartas "'^ pueblos de ^P^orU Filad^parf» 
dito 8obríanNFÍanclsco ^ ¿ 1 ' Orleans. San * r Barcelona 
— S J A S R E S E R V A ^ 
n03 y l \ todas clases bajo êSta Cfl 
S d f a ^ r ^ r o n ^ chía daremos to 
deBeen' w GELATS Y C0M». 
BANQUEROS ^ 
D R . O R O S M A N L O P E Z . 
Dentista. 
Catedrático (por oposición) de la Es-cuela Dental. Especializado en Ortodoncia, o correc-ción do las deformaciones de los dien-tes. Obispo 105, altos. Teléfono A-1887. 22592 28 Jru 
0 0 ^ ^ 
m D O j c W 
Cuba, ^ J t U ^ 
Hacen pagospor ^ y ^ "orta y larf Landreŝ  ^)rl6fA crédito «obre york. Ne* y ciu' 
h. n ú A L 
ANO A N 5 H 0 R M N ^ 
CFRVÍCÍO D E P A S A J E R O S Y 
^ F L E T E 
Los v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
p a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
rhas de s a l i d a s , e t c . , d i r í i a n s e a 
U T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T o M P A G N l E G E N E R A L E T R Á N S ' 
A T L A N T I Q U E 
yaporcs Correos Franceses, ba jo cono 
trato poital coa el Gobierno F r a n c é s 
£1 vapor correo f r a n c é s 
RE 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E J U N I O 
y para los puertos de C o r u ñ a , San tan 
der y Sa in t Nazaire el 
15 D E J U N I O 
A L A S 4 D E L A T A R D E 
E l nuevo y r á p i d o vapor cor teo 
f r a n c é s 
"KENTUCKf 
s a l d r á pa ra 
S á n t a Cruz de la Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
las Palmas de G r a n Canar ia 
y el H a v r e 
sobre el 
5 D E J U L I O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 de J u l i o . 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Agosto . 
V a p o r correo "Espagne'* s a l d r á so-
bre el 15 Sept iembre. 
V a p o r correo " F l a n d r e s a l d r á so» 
bre el 15 Octubre . 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 Nov iembre . 
V a p r r co i reo " F l a n d r e s a l d r á so-
bre el 15 Dic iembre 
V a p o r correo "Espagne" s a l d r á so-
bre el 15 de Enero. 
N o t a : — S equipaje de bodega se» 
r á tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
d« l levarlos a bordo . 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s , 
France, 35,000 toneladas, 4 h é l i c e s : 
L a Savoie, L a Lor ra ine , Rockambeau . 
N i á g a r a , Lafaye t te , Leopo ld ina , C h i -
cago, etc., etc. 
Para más in formes , á i ñ g n s s a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios N o . 9 0 : A p a r t a d o 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
W 1 N C H S T R O U D S B Ü R G 
Muy grande,, de tres tambores v í a de 
cable, d i á m e t r o , ci l indros 12-1|4. Curso 
15. D i á m e t r o catalina 84, ancho de los 
dientes 7-l|2. eje motor 6. Peso to ta l 
27,000 l ibras. Cable de 2-l|2 d i á m e t r o , 
1,800 pies. Cepillo de madera 'American' 
de 24 x 6, como nuevo J. Bacaresas. I n -
quisidor 35 altos. 
21986 8 j n . 
833 V E N D E XTNA M A Q U I N A D E H A -
cer concreto, puede verse en Misión, n ú -
mero, 75. M a r m o l e r í a . 
22691 1 Jn. 
Pl 
P R E N S A P A R A C O L O C A R G O -
M A S M A C I Z A S 
V e n d e m o s a l a p r i m e r o f e r t a a 
azos o a l c o n t a d o n u e s t r a P r e n -
sa p a r a c o l o c a r g o m a s m a c i z a s 
c o m p l e t a c o n t o d o s sus a c c e s o r i o s . 
I n f o r m e s : G . M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 T e l A - 5 3 7 1 . 
C4052 15 d-24 
£ - V E N D E , S E X I I I A V I S T A V PDO-
rencia, Cerro, f á b r i c a de j a b ó n . Un mo-
tor 7 1-2 H . P. , un motor 3-4 H . P . , 
una amasadora champidn 1 1-2, un mo-
l ino Reina del Sur n ú m e r o 24, un cer-
nidor con elevador, tres tanques con 
romana, un tanque hierro dulce, una 
pai la hierro, un tanque hierro, correas 
cuero; poleas, una romana, un f i l t r o , 
moldes para j abón , secaderos, herra-
mientas, maderajes y otras cosas. Pue-
de verse a todas horas. Se eede el lo -
cal . 
21379 31 m y . 
S E V E N D E N MOTOKES USADOS M A R 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos. 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúbipos 
de concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor de 30 caballos. 
Kuntze y Ju^gens, £5. en C. San Ignacio, 
76. 
20132 n Jn. 
C A L D E R A S D E U S O 
Tipo Locomóvi l de 45 y 60 H . P. V e r t i -
cales de 15 y 5 H . P. Un motor de pe-
t ró leo de 25 H . P. Met'z T u b e r í a de 
uso de todas medidas. Laves y coneccio-
nes. Tanque de 1,200 galones sección 
rectangular , J. Bacareaasu Inquis idor 
35 altos 
23987 3 Jn. 
Se venden todos estos apara tos : 1 
m o t o r a l e m á n de 5 H P 2 2 0 3 Fases. 
1 m o t o r General E lec t r ic . 2 motores 
Feries Í 2 H P 110 y 2 2 0 2 Fases. 1 
Pedes 1 H P 110 2 Fases. 3 motores 
1|2 H P 2 2 0 3 Fases. 1 mo l ino para ca-
fé f r a n c é s n ú m e r o 5. 1 mol ino pa ra 
c a f é , f r a n c é s , num.sro 4 . 1 cocina de 
gas, 3 horni l las y ho rno . 2 bombas 
Gouds p i ra ra id , de 1 4 | 4 y 1 1|2. 1 
] bomba de mano alemana n ú m e r o 2 . 1 
' motor para dentis ta de ve loc idad va -
r iab le . 1 motor de corr iente con t inua , 
2 2 0 vol t s , de 1 H P , comple to . Se pue-
de ver todo en Monserra te , 9% p o r 
' L a m p a r i l l a . 
P E Q U E Ñ A P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 ho« 
ra s . O c u p a m u y p o c o e s p a d o . E » 
t a c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s ta 
p a r a t r a b a j a i . M u y ú t i l e n H o t e l e s 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c 
See le r E u l e r C o . S. A . , O b r a p i a ^ 
5 8 . H a b a n a . 
C 3971 13 d-19 
SE P E R D I O USTA P E R R I T A B^AÍTCS 
y negra sin cola, tiene un collar de cue-
ro corriente en que la entregue en I n -
fanta, 41-B, por Univers idad o l lamar 
al te léfono A-8771, s e r á gra t i f icada la 
persona que la entregue, entiende por 
moda. 
226S9 j L ^ n - . , . 
Efc DOMINGO 28 POR X A T A R D E DJ? 
jé un paquete de recibos en un ^¿-^3 <?cn 
tomé desde Obispo 16, a San Nicolá/ 
n ú m e r o 2C2. Son recibos de la Agrupa» 
ción A r t í s t i c a Gallega) se g r a t i f l c á r t 
a l choffeur o a quien los hal la enconi 
t rado. D i r í j a n s e a Tenerife n ú m e r o ' 7( 
1|2. Francisco S u á r e z . 
22723 1 Ja., 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M 
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! E C £ S 
C r i a d a s d e m a s o 
y m a n e j a d o r a s 
. . i .iiin lumilHIllllll lí«M t i iHfVr""^* 
altos, entre 
3258b 2 Jn. 
SE S O L I C I T A cr iada de manos que 
Sepa coser y tenga buenas referencias. ¡ 
Buen sueldo. Calle 8 entre 13 y 15 , > 
V e d a d o . Sra . de Forcade . 
4122 4 «1-27 
r r ^ í í í i c í Í A XIKA C R I A D A P A R A 
SB ,?rtos aue sepa coser muy bien y 
!oS, "dé muy buenas recomendaciones. 
?alle de Salud, n ú m e r o 12 4. 
2251-0 
Cr iada de comedor y cr iado por ho-
ras. Se so l ic i tan dos buenos con refe-
rencias de otras casas, en Calzada, 
120 , y 8a . Vedado . 
SOEICIT O CO CINE R A W Y I N T E L I 
gente, y muy p r á c t e i a en cocinar para 
todo servicio do caballero solo; muy 
buen sueldo. O'Reilly. 72, altos, entre 
Vil legas y Aguacate. Sr. Roig. 
22515 31 My . 
SE ñ O L I C I T A VITA COCINERA S L A N -
ca que duerma en la colocación. B , es-
quina a 13. Vedado. 
22527 30 My . 
2 Jn. 
7tt SOLICITA TJIÍA C R I A D A DE BSA-
K los quehaceres de una corta i a -
Ü i S buen sueldo, informes Nueva del 
i ' i ! 
BE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E JVIA- , 
n, blanca, no tiene que dormir en la 
..locación. Sueldo 40-pesos y viajas pa- ; 
¿SÍ sin buenas referencias que no se ; 
IrMepte Avenida de Acosta, 20, esquí i 
k a Segunda Víbora . I 
22705 1 •in- ! 
BÍ" SOi-ICITA U N A C R I A D A P B N I N -
suiir para la limpieza y cocinar a una 
faíiiil'ia de 3 personas. Que sepa sus 
obliW-iones. No se quiere recien lle.ga-. 
rts Sueldo, 30 pesos, y ropa l i m p i a . ' 
:;ni. entre A . y Paseo, Vedado. De 12 
S 3 dé la tarde. I 
" ?2736 J2 3n . _ ¡ 
nz S O L I C I T A XTNA C R I A D A * B S P A -
TÍOUI de mediana edad para todos los 
ciuehaceres de una s e ñ o r a sola con dos 
nifios. Sueldo 30 pesos. I n f o r m a n : l n - ; 
íanta. 22, entre Neptuno y San Miguel , i 
, 2*600 í _ £ . n ' _ ' 
ss'SOLÍCITA U N A C R I A D A B L A N C A 1 
ti ie duerma en la colocación. Cerro, 741. 
s\T12 1 Jn. 
I m y 
C O C Í Ñ E R A S 
Se sol ic i ta una cocinera de mediana 
edad que sepa cocinar y hacer pos-
tres. Sueldo $ 3 0 . I n fo rmes : R a y o 74 , 
s a s t r e r í a . 
I I Jn 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA P A R A 
caa«»-de un matr imonio. Tiene que v i v i r 
en IIL colocación y traer referencias. 
Sueldo $30.00, ropa l impia y uniformes. 
B a ñ o s entro 13 y 15, casa de Rivera . 
22547 31 my. 
U N A C R I A D A P A R A E L T R A B A J O D E 
la casa que sepa cocinar y tenga refe-
rencias. San L á z a r o , 490, tercer piso 
departamento, 4, de 9 a 12 a. m. 
22315 1 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, para corta fami l ia , que duerma en 
la- colocación, que ayude a la l impieza. 
Buen sueldo. Neptuno, nú iñe ro 81, altos. 
22594 1 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A E S P A -
ño la que duerma en el acomodo y ayude 
en quehaceres de la casa; hay o t ra cr ia-
da, corta f ami l i a . 17, n ú m e r o 319, Ve-
'dado. 
226S0„ 1 Jn. 
SOIDO, 65, ALTOS, SE S O L I C I T A U N A 
mujer que sepa cocinar y ayude en la 
l impieza. 
22331 81 M y . 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a . y . u n a 
c r i a d a d e m a n o q u e s e p a n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n : s u e l d o : 
$ 2 0 . I n f o r m a n : B u e n a v e n t u r a y 
P o c i t o . V í b o r a . 
C S d-27 
SOLICITA U N A C R I A D A D E SEA-
rnuy formal, en Empedrado, 79. Te-
.no A-2618. 
ioí5 1 j n 
Kfir- i r . ITA U N A M A N E J A D O R A en 
Áfela, t.Cimero 13. 
Í435 30 My . 
SChICXTA U N A C R I A D A P E N I N -
0 ÜfUte ayude a los quehaceres de la 
«t J lave y planche. In fo rman en 
capia, número 5, altos. 
i3á33 3 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A QUE | 
entienda algo de cocina, se d á buen 
sueldo. Someruelos, 13. 
^ 22707 l_Jn. j 
S E S O L I C I T A UÍTA C R I A D A P A R A j 
cocinar y hacer la limpieza de una casal 
chica. I n f o r m a n : en la calle de Cien-1 
fuegos, esquina a Corrales, entresuelos j 
de la botica, lunes m i é r c o l e s y viernes; , 
de 1 a 4; s e ñ o r Macari . 
__ 22282 80 my,. 
2a A 30 P E S O S SE P A G A A C R I A D A \ 
que cocine y haga la limpieza y duer- | 
ma en la colocación en casa de un señor ] 
y muchacho en J e s ú s dol Monte, calle 
Zapote No. 9, cerca del Parque Santos 
Su rez. Se piden referencias. 
22365 80 'my. 
C O C I N E R A B U E N A V D E M O R A L I -
dad, que duerma en la colocación, sol i -
c í t a s e en Gallano 114, segundo piso. 
4115 4 d-27. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A QUE 
sepa bien cocinar y ayude en a l g ú n que-
hacer, que sea muy l imp ia y cumplo 
su obl igac ión . Monte No. 211, , altos. 
22325 30 my. 
P A R A COCINAR T QUEHACERES D E 
una s e ñ o r a sola, necesito criada que 
duerma en la co locac ión; preferible de 
mediana edad. Sueldo $25.00. Milagros 
le t ra B casi esquina a Lay ton , frente 
a la bodega. Víbora . 
22110 80 my. 
S3 SOLIÜXTA U N A C R I A D A D E M A -
r.os que sopa coser en la m á q u i n a . Suel-
<'« 25 pesos' y ropa l impia . Calle More-••'pí: 40. Se pagan los viajes (Cerro. 
^¿$2456 30 my 
37j .;>02i3CCITA UNA CIÍIATSA :rZ-.%'2iíí7j 
y ton referencias para ÍOIÍH 1.* l iuipi . ; -
M y servir a la mesa a trc-s úf famil ia . 
Sueldo 25 pasos. i:nifunn.;s y rop •. l i m -
pia. No se quieren ioverit i tas. Calle, 21. 
«üíjuina a 4. Vedaoo. 
?2493 31 My . 
B2 SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
Pog ptra corta fami l ia . In fo rman en 
t.oWn 37, bajos. 
, ?23T3 , . 30 my. 
| SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
1 ninsular para corta fami l ia , que sepa 
lavar algo y v i v i r en la casa, Agui la , 
122, altos de la p e l e t e r í a " L a Lucha". 
22201 ^ _ ^ n -
" S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A ! 
c ocinar y hacer la l impieza de una casa j 
rlTjca. In fo rman : en la calle de Cien- , 
fuegos, esquina a Corrales, entresuelos: . 
Uni^rcoles y viernes, de l a 4; señor Ma-
c a r i . 
222682 _ 30 m y j 
N E C E S I T O U Ñ A C O C I N E R A E S P A D O - \ 
la y para los d e m á s quehaceres y cu l - : 
dado de una casa p e q u e ñ a de caballero 
r,olo. Sueldo convencional. I n f o r m a r á n 
Habana 126, A g e n d a . , 
22322 80 my. 1 
C O C I N E R A P A R A C O R T A PAMXLIA, 
que ayude algo a la l impieza, se sol ic i -
ta una en Gloria, 85, altos. 
22195 30 M y . 
COCINEROS I S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
o cocinera que sea muy l impio y del 
pa í s , no tiene que hacer plaza, se le dá 
buen sueldo, presentarse con las reco-
mendaciones que tenga en San Mariano 
y Luz Caballero. Víbora , 
22691 3 Jn. 
COCINERO O COCINERA, SE S O L I -
cita con buenas referencia* Sueldo 30 
pesos. L ínea , 52, esquina a TSaños. 
223944 30 M y . 
c h a u m u r T 
A P R E N D A A C í Í M J F F E Ü R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O P A R A 
f inca de recreo, con don de mando y 
vastos conocimientos de a rbor lcu l tura 
y f lo r i cu l tu ra , con referencias. Sueldo 
80 pesos en adelante, casa y lomida. 
.^Presentarse de 5 a 6 en San Rafael. 139 
.altos, entre M a r q u é s González y Luce-
na. 
C 4151 3d-30 
E N TODA L A I S L A , S E N E C E S I T A N 
agentes propagandistas de publicacio-
nes, novelas por entregas semanales, 
solicite Informes al Apartado 1583, Ce-
rro. Habana. 
21859 8 Jn. 
SE S O L I C I T A A U N SOCIO cpn $1.500 . 
para un negocio de m á s de ochocientos 
por ciento de u t i l idad , g a r a n t i z á n -
dose i n v e r s i ó n con maquinar ia del 
mismo. Se t r a t a de una patente 
para lavar sin restregar que hace cinco I 
a ñ o s e s t á en el mercado. Puede com-1 
probarse que su venta ha excedido de 
?75,000 hasta hoy. 151 dinero se em- i 
p l e a r á en f inanciar anuncio de plan 
agresivo de venta nuevo en Cuba que 
asegura éx i to de f in i t ivo del producto. ¡ 
Gran negocio para e x p o r t a c i ó n . Detalles ' 
completos por correo o personalmente ' 
en Cuarteles 15, Habana. 
22516 1 Jn. 
A l e a d a s d e c o l o c a c i o n e s 
Se sol ici ta n n p r á c t i c o f a rmac ia . Buen 
I sueldo pero buena p r á c t i c a y mejores 
referencias. D r o g u e r í a S a r r á . D r . V a l -
d i v i a , de 10 a 12 a. m . 
21663 80 m y 
SB N E C E S I T A » C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en rada ciudad y pue-
Mo. Di r ig i r se a In tarna t lonal Service. 
8744 South Mozart Rt. Chicago. EB. ÜU. 
P. 9üd-8 m» 
SB BUSCA U N SOCIO D I S P O N I E N D O 
de un pequeño capital para un negocio, 
dá margen a ventajas y evoluciones, es 
un buen negocio. Informes: San Roque, 
Compostela,' 148, a todas horas. 
22494 4 Jn. 
Se gana mejor sueldo, con menos i ra-
bajo, que en n i n g ú n otro o f ic io . 
M r . K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena co locac ión . 
L a Escuela de M r . K E L L Y es la única 
en su clase de la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la vista de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar 
m é r i t o s . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
p a p e l e r í a que conozca perfectamente el 
a r t í c u l o y la clientela de esta plaza en 
ventas costo, flete y seguro. Es i n ú t i l 
pretender la plaza si no puede acredi-
tar haber trabajado este a r t í c u l o . Se dá 
sueldo y comis ión . Acuda Lonja del Co-
mercio. 535 y 536 de 4 a 5 p. m. 
22113 31 M y . 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Se so l ic i tan agentes vendedores a co-
m i s i ó n . I n f o r m a n : en l a Calzada de l 
Cerro, 6 0 4 , H a b a n a . 
22607 4 Jn 
A L 3 A Ñ I L . N E C E S I T O O P E R A R I O A L -
hañ i l . si no es operario, no se presente. 
Calle, 23 y Montero Sánchez , Vedado. 
Preguntar por el Maestro. 
22596 2 Jn. 
S E D E S E A N J O V E N E S A C T I V O S P A -
ra la venta de protectores de cheques y 
otros a r t í c u l o s . Se d á n buenaa comisio-
nes pero se requieren buenas referen-
cias. In fo rman en Cuba. 19. 
22438 30 My . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O 'Rei l ly 13, 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l te lé -
fono A-2348 y se le f ac i l l t auá con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla, 
22643 K) 
SB L I Q U I D A N A M U Y B A J O P R E C I O 
varios lotes de peinetas, barreas, lápl -
res, botones, juguetes celuloide y otrpa 
en Tejadil lo 5. Pueden verse de 8 aT.1 
a. m. todos los d í a s laborables. 
22168 28 m y . 
C E S A R E O R Ü I Z 
Grandes maquinarias para abr i r posoe^ 
taladros 4® todos gruesos, garantizo 
mis iraoajos Calle San Nico lás , 16, San 
J o s é de las Lajas . Pidan informes. Her* 
nández Menció y Co. 
C2171 80d.-16 ra» 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z M E C A -
nioo en Monserrate, 99, por Lampar i l l a . 
22244 39 My. 
O P O R T U N I D A D . D E S E O H A C E R So-
ciedad con persona seria1 que aporte 
$800. Podemos ganar $10.000 en poco 
tiempo claré las explicaciones dol asun-
to y doy las referencias comerciales 
que se me pidan. I n fo rma : Domingo 
Garc ía , Indus t r i a 117, esquina a San 
¡Migue l . Te lé fono A-8873t 
! 22218 29 m y 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar a la l impieza de 
una casa de corta f ami l i a . F, n ú m e r o 
258. entre 25 y 27, Vedado. 
22029 28 My . ; 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E j 
sepa cumpl i r con su oblgación, sea i 
puntua l y l impia . San Mariano, 16, en-
t re Buenaventura y San L á z a r o . V íbo -
ra. 
22036 2 Jn . 
COCINERA REPOSTERA B U S N A , QUE 
tenga referencias, se sol ic i ta en la ca-
lle 15. entre J y K , Vedado. Te lé fono 
F-1475. 
21871 1 Jn. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavo hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ibro de in s t rucc ión , g ra t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del P r í n c i p e , 
Ensanche de la Habana . 
A G E N T E S V E R D A D E R O S 
No ofrecemos sueldo, pero sí opor tuni -
dad para que el activo gane 6 o $7 dia-
r ios si es trabajador y persuasivo 
Deeamos personas laborables. I n t e l i -
gentes y e n é r g i c a s , de ambos sexos, que 
e s t én resueltas a luchar dignamente por 
la v ida y a no dejarse vencer por cual-
quier d i f i cu l t ad inherente a todo es-
fuerzo. Si usted no posee las cualidades 
de honorabilidad y de constancia no se 
presente. Nuestro negocio tiene por ba-
se la honradez m á s escrupulosa. "CON-
SULTORIO L E G A L P A R A COMER-
CIANTES, I N D U S T R I A L E S Y PRO-
P I E T A R I O S " di r ig ido por los doctores 
S a r d l ñ a s , L á m a r y Arias . Departamento 
347, tercer piso. Manzana de G ó m e z . 
22157 31 my . 
S E S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A 
v í v e r e s finos que conozca perfectamen-
te el a r t í c u l o y la cl ientela de esta p la-
za en ventas costo, f lete y seguro. Es 
i n u d l pretender la plaza si no puede 
acreditar haber trabajado este a r t í c u l o . 
Se dá sueldo y comis ión . Acuda Lonja 
del Comercio, 535 y 536, de 9 a 10 p. m. 
22112 v »i IUV. 
S E S O L I C I T A U N A M O D I S T A P A R A 
una casa par t icular . San Mariano, 8, 
entre P á r r a g a y Felipe Poey. Víbora . 
22310 - 31 My. 
SEUCÍIACHO. S E S O L I C I T A Q U E S E A 
trabajador. In fo rman . Agui la , 149. Res-
taurant . 
22320 30 M y . 
P A R A L A V E N T A D B C H U R R O S S B 
necesitan vendedores en la fábr ica , ca-
lle J e s ú s Mar í a , esquina a Picota, para 
informes: de cinco a doce. J o s é Velas 
co. 
22100 2 Jn 
Compramos lotes de m e r c a n c í a s , lof 
pagamos de con tado , de los siguien-
tes efectos: f e r r e t e r í a , l o c e r í a , crista-
l e r í a , qu inca l l a , j u g u e t e r í a , p a p e l e r í a 
y efectos de escr i to r io . S I los precios 
no son de reajuste, no se moleste en 
avisarnos. Neptuno 2 3 7 - A , a l tos . T©-
l é f o n o A - 3 3 9 5 . 
22195 1 j n 
E Q U I P O P A R A L A V A D O A M A Q U l -
na. Se vende un equipo completo de 
Planta de Lavado de Ropa. No se ha 
usado, estando aun envasado en 22 cajas 
según l l egó de la Amer ican Laundry Cô  
In fo rman : Manzana de Gómez, 368. 
22204 1 Ja. 
E N L A C A L L E 15, E N T R E J Y K , A i l -
los, P a r a j ó n . Se desea lavandera indis-
pensable, referencias y dormir en la co-
locación. Sueldo 7 pesos semanales. 
22514 31 M y 
$ 5 . 0 0 D I A R I O S 
Necesito personas en el inter ior , a r t í -
culo maravi l losa venta . Remita $1.50 
para muestra e informes o no escriba. 
S. Mol ina Ramos, P . O. Box 241.7 Ha-
vana. 
20593 80 m y 
D e p a r t a m e n t o d e R a y o s X y e l ec -
t r i c i d a d m é d i c a * 
de la Po l i c l í n i ca Nacional) Cubana. Ca-
rro No. 551. Rayos X , para d i a g n ó s t i c a 
y t ratamiento. Rayos u l t ravio le ta . Co-
rrientes de a l ta frecuencia y toda oía-
se de t ratamientos e l éc t r i cos . " 
w21516 21_ Jn. 
D Í T ' l N T B R E S . POR SERVICIO COJil-Xilc t o de su casa pa r t i cu la r o Industrias, 
compre sus tanques consistentes de ace-
ro en Florencia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, ios tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con m á q u i n a s . 
Donquis y motores de p e t r ó l e o y hornos 
de fundic ión, 4 y medio por 16 pies. Te-
léfono A-&336. Casa J. M o r í s . 
20137 11 Jn. 
C R I A D A S D E Í A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A - E C £ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O ! A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a a e j a d o r a s 
DESEAN C O L O C A R S E DOS M U C H A - , 
PÍias españolas de criadas de mano o 
nianejadoras. In fo rman : San L á z a r o , n ú - | 
niero 410. 
^22603 1 Jn. | 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P B N I N - ! 
fulares de criadas de comedor y de cuar- , 
gw o manejadora, juntas o separadas. 
Estrella, 145. 
I 22598 3 Jn. 
SE 3Et;SA C O L O C A R U N A C R I A D A 
mano, sabe cumpl i r con su obl igación 
°5 no es casa de moralidad que no se 
Pásente. Reina 19. 
32619 1 Jn. 
SB COLOCA U N A E S P L E N D I D A 3SA-
nejadora, dan referencias de ella, en 
Prado 66, altos. Vive en Chávez I I . Te-
léfono M-64o4. Sueldo $30, es de me-
diana edad. 
22462 8:1_^iy 
SB DESEA COLOCAR U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a para todos los quehaceres de un 
mat r imonio solo o una cocina pa r t i cu -
lar, gana 30 pesos, para t ra tar en su 
casa. Acosta, n ú m e r o 77, bjos. 
22311 29 My . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D B 
mano en casa de fami l ia , tiene buenas 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. In fo rmes : Te lé fono A-7968. 
22567 1 Jn 
S E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a en casa de buena f a m i l i a para 
criada de mano o comedor, tengo buenas 
referencias en la casa donde estoy y pa-
ra m á s informes, d i r í j a n s e a l t e lé fono 
A^3937. „ 
22220 3 Jn. 
BE DESEA COLOCAR U N A SRA. 
SeiT, blanca de manejadora, o cocii 
SB D E S E A COLOCAR U N J O V E N D B 
18 a ñ o de edad en una casa part icular , 
sabe se rv i r a la mesa de camarero y de i 
criado de mano, tiene buen c a r á c t e r , 
sabe cumpl i r con su obl igac ión . In fo r -
ma; Amis tad , 136. bajos. Cuarto n ú m e -
ro 21 no quiere muy p e q u e ñ o sueldo 
ni mandados a l a calle. 
22467 30 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A COC2NE-
ra españo la , sabe de repostera, t a m b i é n 
sabe cumpl i r con su obl igación. In for -
man: Cerro, San Pablo y Clabel. Bode-




- práct ica y tiene buenas referencias, 
f era informes I n ú m e r o 5. Vedado. 
"?!''fonu, F 1586 a todas horas. 
I -üCoij 5 Jn. , 
~E ^XiSSA C O L O C A R UNA J O V E N B S - ' 
Parola cié criada de rnano. o manejadora 
«ye cumplir con su obl igac ión , tiene 
reterencuis de las casas donde ha t r a - j 
"533do. Casa de moralidad, in forman en i 
calle Linea y 2. Bodega, t e lé fono j 
E B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o cocine-
ra. In fo rman en el te lé fono A-4640. Ce-
r ro , n ú m e r o 531. „ 
22476 '̂0 My- ̂  
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
cuartos, sabe cumpl i r con su obl igación. 
Calzada, 133, entre 12 y 14. Vedado. 
22476 30 uy-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C K A -
chos peninsulares; uno de 15 a ñ o s y el 
otro de 19, muy p r á c t i c o s , para criados, 
camareros, dependientes, o cualquier 
otro trabajo, e léfono A-4792. 
22822 30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
formal en casa de moral idad y de un 
matr imonio para cocinar y l i m p i a r o 
maneiar u n nlft i to. Concordia 343. 
__199'22 ^ 29 m y . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
chino en casa par t icular , sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y a la Inglesa. I n f o r m a n : 
Vir tudes, n ú m e r o 60 ,esquina a Gallano. 
Fonda. „ _ 
22229 3 Jn-
B U E N A N O D R I Z A D E S E A C O L O C A R -
se. Es españo la . Tiene Certificado de 
Sanidad. San L á z a r o 804. Tel . A-2027. 
22549 31 my. 
CHAÜFFEÜRS 
T E N E D O R D B L I B R O S Y C O R R E S 
ponsal i n g l é s - e s p a ñ o l ofrece sus ser 
v ic ios . T a m b i é n l leva l ibros por horas 
In fo rman en Los Reyes Magos, Galla 
no 73. 
21460 1 Jn. 
SB OPRBCB U N C E A U P P E U R ESPA-
ñol para casa par t icu la r o de comercio, 
tiene recomendaciones de donde ha t ra -
bajado. I n f o r m a n : Te lé fono A-7931. 
22601 1 Jn. 
p a r a l i m p i a r 
se" admiten tarjetas. 
t i 2 j n . SE DESEA COLOCAR U N A B S P A ñ o l a | 
r*f*riada fle mano o manejadora, tiene ! 
(ir, ? ncias áe las casas donde ha esta- , 
oitoi 0rmari: San José , 115, entre Hos-
p W 2 Aramburu . baJ0S- j Jn • ! 
Jkchacha ^esea colocarse de maneja-
ora o cr iada de m a n o , en casa de 
« « d a d . T e l é f o n o A - 1 5 9 2 . i 
t ¿ i 0 i L _ i Jn._ ! 
p L p E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
ia'iW lar (ie criada de mano o mane-
• 2%%a Animas, 28. , 
»42Í29 80 My. _ I 
nK?íA COLOCARSE U N A JOVEÍTPIJ- \ 
SE DESEA COLOCAR U N A SRA. E s -
p a ñ o l a de mediana edad para l a l i m -
pieza de un hotel de moral idad, sabe to-
das las obligaciones como de costura 
v d e m á s cosas. I n f o r m a r á n en Víbora , 
Calle O ' F a r r i l I y Luz Caballero, puesto 
de frutas de Antonio Novoa. 
22565 3 Jn-
S E D B S B A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor, 
no va al campo. . In forman: Calle M , n ú -
mero 3, entre 11 y 13. 
22620 1 J"-
dora1.1 de criada d ra v.e mano o maneja-
r«nciaen r?aaa (:le moralidad, tiene refe-
0. as Calle Mar ina y Capricho, le t ra 
giÜÜO 30 My. 
COLOCAR U N A M A N E J A -
cria(j ^ r i ñ o s a para los n iños . 
forirT^, 6 mano. Ambas español 
22393 Relna' 85 • Te léfono " 
TTJCTA J O V E N P E N I N S U L A R CON B U E -
nas referencias desea colocarse, para 
iimpiesa de habitaciones, y coser con 
farni l ia seria y que den buen trato. 
In forman. Molaja 185. 
^ ' • • í ' o n o , M-2122. 
22628 1 J"-
y una 
as. I n -
M-6876. 
30 my 
COLOCAR U N A J O V E N PE-
^ Para criada de mano o maneja-
leforir> T 6 ^ obl igación. I n f o r m a n : Te-
^nula 
30 My . 
COLOCAR U N A J O V B N 
ano en la ca-!le V r f ^ r criada de m . 225ftfeles' n ú m e r o 36. 
S ^ L ^ _ 30 My. 
«uui?* COLOCARSE JOVEN P B N I N -
liora.ij^ara criada de mano, en casa de. 
?e *>UeT,= a t i e n d e algo de cocina, t ie-
^ 12 ^. • referencias. Informes: Mon-
224;tPrnjler j hab i t ac ión , 22. 
7 30 My. 
DSSEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola, se coloca para criada de cuartos o 
comedor, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, tiene quien responda de su cum-
pl imiento . Informes: Calle P r ínc ipe , n ú -
mero 10. antiguo. Cuarto, n ú m e r o 5. 
22597 1 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E 
color para l imp ia r en horas de por la 
m a ñ a n a , menos de veinte pesos no se co-
loca. In fo rme: Te lé fono M-4947. Marina . 
22448 4 Jn. 
SS OPRBCB U N J O V E N DE C O L O R 
para criado de mano de casa par t icular , 
es p rác i co en el servicio y tiene refe-
rencias. In fo rman en el te léfono A-40 28, 
de 7 a 12' y de 1 a 5 p. m . 
22623 SJn. 
DESEA COLOCARSE DB CRIADO D B 
mano un muchacho de 15 a ñ o s de edad, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , s in 
mandados, sabe servir a la mesa y sa-
be de camarero. I n fo rman : Amis tad 
136. cuarto 21, no quiero m u y p e q u e ñ o 
sueldo. - i 
22083 30 m y 
U N A SRA. P E N I N S U L A R , DESEA E N -
contrar un mat r imonio sin n i ñ o s o una 
señora sola, para colocarse, no le I m -
porta cocinar y ayudar a l i m p i a r , ne-
cesita h a b i t a c i ó n porque iene 2 n iños , 
uno de 6 a ñ o s y otro de 9. iene quien la-
ve comiendo y sabe cocinar bien, si no 
es casa de moralidad, que no se pre-
sente Sueldo s e g ú n convengan. Calzada, 
116-A entre 6 y 8. Vedado. 
22510 30 M y . 
S E O P R E C B U N B U E N C R I A D O D B | 
mano, f ino, joven, e spaño l , de buena1 
presencia y con recomendaciones. Tam- . 
blén una buena I n s t i t u t r i z Inglesa (30) 
recomendada por Mrs . Maluca, B a r r a q u é 
Beers & Co., O'Rei l ly 9 112. A-3070. 
4120 4 d-2T 
S E O F R E C E U N C R I A D O D B MANO. 
con buenas recomendaciones de buenas 
casas y e s t á p r á c t i c o en todo trabajo de 




SE D B S B A COLOCAR U N A COCINERA 
españo la , cocina, a l a e s p a ñ o l a y a la 
criolla, en casa de comercio o par t lcu-
lr, no duerme en l a co locac ión , no hace 
plaza. I n f o r m a n : Calle, Monte, n ú m e r o 
67. Te lé fono A-8821. 
22575 1 Jn. 
S E D B S B A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de cocinera, en casa serla, t ie-
ne r ecomendac ión . Para informes: Sol, 
63, bajos. ,A lír 
22436 30 My . 
mam—l'WWWBB̂  ' '* m^ — 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
para casa par t icular tiene buenas refe 
rendas. Informes, Te lé fono , A 2073. 
22662 1 Jn. 
C H A U P E B U B ESPAÑOL J O V E N CON 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias, desea colocarse en casa p a r t i -
cular, tiene uficientes conocimientos de 
m e c á n i c a y conoce toda clase de m á q u i -
na. Para informes: Te lé fono F-3144. 
22610 1 Jn. 
SE~ D E S E A C O L O C A R U N J O V E N B S -
pafiol de ayudante de chofer o o t ra co-
sa aná loga , tiene muy buenas referen-
cias de algunas casas donde, ha- traba-
jado I n f o r m a n : Calle, L í n e a y 16. Ve-
dado. 
22535 30 M y . 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
tero peninsular, se ofrece para casa par- | 
t lcular , comercio, o Restaurant. 
In fo rman en N . n ú m e r o 2. T e l é f o n o ' 
F-3144. • 
22635 1 3"-
SE DESEA COLOCAR U N C H A U P -
feur e spaño l en casa par t icular o de 
comercio, tiene referencias y tres a ñ o s 
de p r á c t i c a . I n f o r m a : Calzada del Mon-
te, n ú m e r o 425. S a s t r e r í a . 
22417 l _ l n - _ 
DESEA COLOCARSE U N B U E N Chauf-
feur peninsular en casa par t icular o 
comercio, tiene inmejorables referen-
cias de casas conocidas y no tiene pre-
tensiones de mucho sueldo Habana, 126. 
Te lé fono A-4792. 
2246 8 i l MYi 
C H Á U P P E U R ESPASOL SE OPRBCB 
para casa par t icu la r o de comercio, s in 
pretensiones, tiene quien lo garantice. 
In fo rman : Animas y Escobar, bodega. 
Te lé fono A-1881, de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
22452 30 m y 
U N A C O C I N E R A DE C O L O R , D E M U Y 
buenos antecedentes, desea colocarse 
con f a m i l i a respetable, pues sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión . Calle. 13, n ú m e -
ro 14, entre C y D , Vedado. 
22599 1 Jn. 
SE D B S B A COLOCAR U N A SRA. D B 
color del p a í s para cocinar, no le es 
Inconveniente sal i r de la Habana. En la 
misma una lavandera dándo l e el pasaje 
no es inconveniente salir de la Habana. 
Tienen buenas referencias. Tenerife, 34, 
altos. 
22595 U n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
fieninsular en casa comercio o par t lcu-ar, sabe toda clase de cocina y hace 
postres, tiene informes de las casas don-
de ha trabajado. I n f o r m a n : Angeles, 82. 
2SS2& 1 Jn. 
U N A B U E N A COCINERA E S P A Ñ O L A 
desea colocarse, cocina a la c r io l l a y a 
la e s p a ñ o l a , l leva tiempo en el pa ís , sa-
be c u m p l i r con su obl igac ión . 
Amis tad , 136 entresuelo n ú m e r o 44. 
22660 1 Jn-
U N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O C O - ' 
clnero, sabe muy bien cocinar a la crio-1 
l i a y e spaño la , con mucha p r á c t i c a en 
el trabado. Desea colocarse. In forman 1 
en la callo Rayo No. 24, bajos. Pregun-) 
tar por A n d r é s León. 
22345 9 Jn. 
CRIANDERAS 
EB DESEA COLOCAR U N A CRZANDE 
ra peninsular con papeles de sanidad 
y dos meses de leche, es buena leche y 
abundante. San L á z a r o , 229. 
22571 1 Jn. 
SB OFRECE U N A C R I A N D E R A D B 22 
a ñ o s , de 2 meses de parida, tiene ée r t i -
f j , - médico , para informes M a r i i é i 28. 
22635 1 jn-
SB DKSEA COLOCAD U N A P E N I N S U -
lar de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, se puede ver su n i ñ o , tiene 
dos meses de parida. Calle G, entre 19 
y 21. Vedado, al lado de la cantera. 
22480 2 Jn. 
SE OFRECE U N A J O V B N E S P A Ñ O L A 
de criandera a leche entera, se d á n re-
ferencias. Amargura , 94, altos. 
22465 80 My . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a) mes y m&s gana un buen cnaur« 
feur. Eraplecd a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de in s t rucc ión , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M r . Alber t G- Ke l ly . San 
Láza ro . 249, Habana. 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
S B ^ P R E C E ^ ^ ^ ^ O K ^ D E ^ ^ R O S 
competente en e spaño l , i ng lés . Para i n -
formes: Estrel la , 23, altos, entre A g u i -
la v Angeles Sr. J o s é B. Colado. 
_22434 2_Jn.__ 
T E N E D O R DB L I B R O S . CON M U C H A 
p r á c t i c a en trabajos escritorio, se ofre-
ce por mód ica r e t r i b u c i ó n para abr i r 
l ibros, calcular facturas, pract icar ba-
lances. Sánchez Prendes. Habana, 157. 
Te lé fono A-0664. 
22435 1 Jn 
Esper to tenedor de l i b r o s : «e ofreea 
para toda clase de t rabajos de con-
t ab i l i dad . L l e v a l ibros por horas, Ha« 
ce balances, l iquidaciones , etc. Salad, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
un hombre de mediana edad para porte-
ro o l impieza o para atender a j a r d í n . 
Tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono M-2745. 
22570 1 Jn. 
: i C O M E R C I A N T E S , I N D U S T R I A L E S 
y detall istas en jjteneral. Nos hacemos 
cargo da l levar sus contabilidades en 
condiciones ventajosas y económicas . 
Practicamos Balances, L i q u i d a c i ó n de 
Sociedades, cobro de cuentas dudosas o 
atrasadas, y cuantos trabajos de esta 
índole se nos confíen. Cuotas convencio-
nales por meses, enteramente m ó d i c a s 
o precios por hora Igualmente ajustados 
a las circunstancias. Granda y Rams-
b o t t . Manzana de Gómez S61-S62, Te lé -
fonos A-9638 y I-S826. 
21804-5 81 m y 
SRA. O C A B A L L E R O U N J O V E N CON 
inteligencia, audacia y sin pereza, le 
ofrece su concurso, para d e s e m p e ñ a r 
comis ión, a d m i n i s t r a c i ó n o cooperac ión 
en cualquier asunto. Ya sea a q u í o eh 
el extranjero. Si le interesa, l lame de 
12 a 2 p. m. al t e l é fono A-2308, intere-
sando c o m u n i c a c i ó n con el h u é s p e d de 
la a b i t a c i ó n , n ú m e r o 39. Ofrezco garan-
t í a s inmejorables de m i persona. 
22584 2 Jn. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
con inmejorables referencias de las ca-
sas en que ha trabajado, desea coloca 
ción, sirviendo como portero, camarero,' 
criado de mano, sereno, sabe manejar 
elevador entiende de c a r p i n t e r í a no t i e -
ne mayores pretensiones, n i inconve-
niente en i r al campo Tiene personas 
que garanticen su conducta. L lamen a l 
te léfono, 1-3638. 
22733 1 j n 
SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E , 
26 años , como de mozo de a l m a c é n o 
sereno o portero o cualquiera trabajo 
por el estilo, tiene g a r a n t í a , es muy 
trabajador. In fo rman : San José , n ú m e r o 
171. Preguntar por Palmeiro. 
21931 30 M y . ' 
J O V B N CON MUCHA P R A C T I C A , E X -
perto m e c a n ó g r a f o y escribiente a ma-
no; sabe copiar cualquier idioma, acep-
t a r í a empleo en comercio, bufete o no-
t a r í a . I n f o r m a n ; A-9151.' 
22216 80 M y . 
D E S E A C O L O C A R S B U N A M U C H A C H A 
peninsular para i r a Nueva York , pu -
dlendo ser y si no lo mismo se queda en 
el p a í s para maejadora o criada de ma-
no. I n fo rman : Angeles, n ú m e r o 47. 
22695 1 j n . 
C A R P I N T E R O ESPAÑOL CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y la confianza' de 
las mejores casas, le arregla sus mue-
bles enrej l l la barniza y esmalta, a pre-
cios de s i t uac ión , ásf como cualquier 
otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo a l t e l é fono F . 4435 
por Cánd ido Abra i ra . 
22658 8 Jn. 
SRA. J O V B N E D U C A D A , QUE POSES 
cuatro idiomas y tiene buena letra, de-
sea trabajo, prefiere of ic ina par t icular . 
In fo rman por t e lé fono M-1476, de 1 a 8 
p. m. 
22492 2 Jn. 
JABONERO COMPETENTE, E N L A 
fabr i cac ión de jabones amari l los , sm 
ofrece. R a m ó n Chamarra, Picota, 82. L e -
cher í a . 
22487 2 Jn. 
A M E R I C A N A , D E S E A COLOCARSE 
para trabajo general de la casa Ca-
lle Bayona, 12. Habana. Cuba. 
22497 1 JQ. 
Exper to tenedor de l ib ros . M e hago 
cargo de toda clase de con tab i l ida -
des por horas, l iqu idac iones , ba l an -
ces, ape r tu ra de l ib ros , c á l c u l o de fac-
turas extranjeras. Referencias de p r i -
mera cuantas qu i e r an . A p a r t a d o , 447 . 
T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
_ 21703 22 j a 
SRTA. ESPASOLA SE OFRECE P A R A 
I n t l t u t r l z en castellano, tiene Informes. 
Escobar 86, altos. 
21981 1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L DE 
25 años , para cualquier clase de traba-
jo» In fo rman en Egido 16, te léfono, 
A. 2308. 
22665 1 Jn. 
DESEA COZiOCARSE U N M U C H A C H O 
español , para dependiente de café o bo-
dega o criado de mano; tiene recomen-
dación. V i v e en L u y a n ó , Pedro Pernaa, 
n ú m e r o 20. 
22454 30 rny 
F a r m a c i a regencia, se ofrece u n f a r -
m a c é u t i c o p a r a regente e n l a cap i t a l o 
p r o v i n c i a . San Rafae l 5 3 , bajos , de 1 1 
a 12 y de 2 a 3 . 
21082 10 j n 
M O D I S T A DESEA COLOCARSE EN1 
casa par t icular o t ienda con ocho a ñ o s 
de p r á c t i c a y referencia. Teniente Rey 
n ú m e r o 4. 
21969 2 j n 
S B S O B A R E C I E N L L E G A D A D E PA-
r í s , en donde ha trabajado en las p r i n -
cipales casas de modas, se ofrece para 
hacer sombreros desde lo m á s elegante 
a lo m á s económico. Reformas desdo 
$1.50. Ef jec ia l ldad en lutos. Admi te 
alumnas a precios reducidos, ga ran t i -
zando r á p i d o aprendizaje. Campanario 
154. Te lé fono A-9817.V 
22144 31 my. 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A QUE H A B L A 
f r a n c é s y e spaño l , quiere v la /ar con fa -
m i l i a para Europa o los Estados U n i -
dos. Excelentes referencias. A-3070. 
4099 6 d-26 
DESEA COLOCARSE UN E S P A Ñ O L D B 
mediana edad de jardinero o de portero 
con buenos informes de las me jo re» 
casas de la ciudad. In fo rman en la calle 
Zulueta No. 20, Teléfono M-9423. 
22563 31 my. 
PAGINA VEINTE DIARIO DE LA MARINA Wayo 30 de 1922 
T A S A S PISOS, HABITACIONES, TIENDAS, OFI-
CINAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS DE 
U N A í , * HUESPEDES 
i ••mili mw •H>uiP"Wiimwiili '11 " mrr ' 
Se alquilan los hermosos y amplios ba-
jos de Prado, 116. Tienen dos precio-! 
« ^ « « . r a c a la calle. Para más m- S E A L Q U I L A E N L A sas vidrieras a la c a u c » a , . entre MuTalia y Teniont 
RADIO DE LA CIUDAD, V E D A n r T T T ^ 
MONTE, VIBORA, CERRO, L U U ^ 
BACOA, REGLA, M A R Í A N A O U ^ E T g A ¿ E & 
^ a n : 
C A L L E C U B A 
e Rey, espacioso , e t r e . M u r a l l a  e m ó m e i tey, espacioso B U E N L O C A L . P R O P I O P A R A C A P B F R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O f n r m P f en el almacén de mUSICa de lo ! a l m a c é n . I n f o r m a n - T e l é f o n o s , u otro, comercio, inmejorable para Co-, u otra clase de a l m a c é n o industr ia , se 
tomes, en c i a t i r . ^ i i . w A-8O62 y A-2310 , misionlsta, si desea v i v i r al pie de su I a lqui la un local de dos plantas de 15 
la misma calle. Viuda de La i re ras 22375 ^ 
compañía 
iterla, Cua 
E N E L V E D A D O , C A L L E 17 Y 26, S E 31 my. i"egP?io' 86 le presenta e s p l é n d i d a opor-1 metros de frente por 28 d<j fondo en la a i q u ¡ i a una Ca.sa moderna en 50 pesos. 
- I tunidad, por estar el piso sobre la p l a n - | c a l l e ó l e Figuras, n ú m e r o 3 y medio, en- cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
S E A L Q U I L A E N 250 P E S O S M B N -
sualcs, la espaciosa casa calle H , n ú -
mero, 41, entre 17 y 19. 
22276 ] 
^ 5 
E S T A B L E C I M I E N T O S E A L - ta desocupado. Si tiene n iños , puede 1 tre Campanario y Le-altad. In forma A n - 1 ñoSl p0rta] 
bajos de Habana 83 casi es- mandarlos al colegio. San A g u s t í n , en j o n i o ^ P a n d i ñ o «n D e s a g ü e , 72, altps^ m á q u i n a al 
In fo rma en 
22611 
la F e r r e t e r í a . I n fo rnu 
t ro Caminos. 
22389 2 .Tn. 
31 my. 
j S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Escobar 152 B esquina a Salud, 
con buenos armatostes la esquina y las Ursul inas para las n i 
vidrieras. In forman Te- ñ a s , distante dos cuadra* Si paga us-
1 ted hoy al ta renta, y quiere reducirse 
obteniendo ventajas expuestas, vea a l 
doctor Sánchez Curbelo, Bernaza 36, do 
9 a 11 a. m. y 2 a 4 p. m. 
21908 3 my 
M U R A L L A O R I C L A , 42, P R O X I M A A 
n ú m e r o 3'I'"L,03 bajos perfectamente pre- | bafio intercalado* completo, cocina y : desocuparse la casa calle de Riela o M u -
í i a rados para a l m a c é n y los dos pisos caientador de gas, servicio de criados, , ralla, 42. de la propiedad de la casa de 
nltos nara residencia. In fo rman : Oficios. | asíua abundante, cons t rucc ión a todo . Beneficencia, se i n v i t a a los que deseen 
Mujo. Prado $110.00 mensuales con buen tomarla en arrendamiento, cuando se 
1 fiador! Da llave en la Bodega del f r e n - I desocupe, para que pasen por esta D l -
^rT A I . O U I L A L A M A G N I F I C A CASA 1 compuestos de ves t íbu lo , sala, tres 
íiÍT i r é " nlantas, de la calle Inqulsider . cuartos y otros para criados, comedor. 
altos para res 
62. 
22564 
BE S O L I C I T A U N A 
sea de moralidad 
cación. para a y i 
haceres de una 
dero 59, casa de P r é s t a m o s . 
22574 
13 Jn 
OJO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l á casa de Revillagigedo, n ú m e r o 137, 
muy frescos. 
22572 
SE ALQUILA EN $ 8 5 i G A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E ES-| p léndldo local, m a g n í f i c a m e n t e situado, 
a una cuadra de Obispo, casa esquina propio para establecimiento de lujo. I n -
de altos, tres cuartos, sala, recibidor, ! fo rman: Agu ia r y Mura l l a . E l Navio. 
3 Jn. comedor, cocina, b a ñ o y d e m á s servi-cios completos. In fo rman : Monte 2 A . 
21943 1 Jn. 
JjjO SE A L Q U I L A N L O S B A J O S DE f,pfmina a Zulueta. Sr. Mármol 
la casa de Cádiz , n ú m e r o 7, bajos, bu 22370 30 my. 
dueño vive calle de Revillagigedo, n ú - , 
^ . y 0 . f ^ c a e n el n ú m e r ü J cs 3 | AL COMERCIO 
?2572_ ' ' - Gran planta baja esquina, 280 metros 
EN BELASCOAIN 26 ESQUINA A ^ Í ^ S ^ p S 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
frescos altos de Amis tad , 10, oda de 
cielo raso, compuestos de sala, retíibi-
dor, tres cuartos, buen .comedor al fon-
do, buen b a ñ o para famillp. . cocina y 
servicios para criado, tanque para que 
no fal te el agua. L a l lave en la misma, 
para verla de 4 a 6. 
21949 1' My. 
21748 7 Jn. 
j a r d í n , entrada para una 
lortal , i n s t a l ac ión e léc t r ica , 
a bodega al lado. 
SE SOLICITAN I V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
Personas que tengan g o ' - r a » an los te- ciosos y ventilados altos de 17 y C. l u -
jados o azoteas de sus casas'rpara re-! forman en 17 y 18, 
22693 
Te lé fono F-1454. 
2 Jn. 
22014 30 My, 
comendarles el uso de S E L L A TODO i 
S - l o8 ' ¿ S o s V l ^ ' E N 40 P E S O S M E N S U A L E S Y P R O P I O I 
remit imos grat is CASA T U R U J . L , Mu- para personas de gusto, se a lqui la un V E D A D O . — S E A L Q U I L A P A R A L O S 
ral la , 2 y 4. Habana. | pisito_acabado de terminarse a l fomlo j primeros de Junio entrante, y%se vende 
* M i l a g ^ 1 í . E » $ o Í ~ i i " 
moderno - a'?8' ttín-a * Oon 5 h L ^ " 
_ J J l _ J P " a d r a de l o s ^ Para 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D . MA- I h n ^ ^ vende ^ f o S ? 8 . i ' 
zón, casi esquina aSan Rafael, e sp lén - ld- tinca muy il el lo, 
didos altos modernos, sala, rooibdor, „_ — , arata. 
ciño amplias habitaciones, (;oinedor, ba- t n 85 peso^ «A I " ^-, '11 
ño cúmple lo , cocían de gas, servicio v , j ** 8e alquila la ' 
cuarto de criado, agua abundante. Pre- "lorado, entre Dure i o Caí* En», 
ció reajuStado«125 pesos. Tanque y mo- niipcf» J u,eje y SeíTan„ 
tor para el agua. P r ó x i m a s a desocu- r " ^ 1 * Ce portal sala i aQ' COta, 
parse, pueden verse de 12 a 6 p. m. I n - tos v Kañ„ • ' Saleta í 
forman en A-4131. y Dano ^tercalarfn ^ 
^ a g e . lnformes: ado» comedo 
Dureje. b ^ Suáre2 S 
BELASCOAIN. 15 
Se alqui la el bajo de esta casa, con 600 | el mismo. Pregunten póf B e r n a b é 
metros; e s t á preparado para uno o dos 22 '18 4 Jn-
tiene 
de la casa calle, 21, n ú m e r o 244. Vedado, Una hermosa residenciaren lo m á s al to 
con m a g n í f i c o b a ñ o con todos los apa- | f\e \a calle B entre 27 y 29. compuesta 
ratos y d e m á s servicios. Las llaves en , de j a r d í n , por ta l , ve s t í bu lo , recibidor. 
M A G N I P I C A S R E -establecimientos; a d e m á s tos, derecha e izquierda, muy frescos, V E D A D O , L . y 19, MA 
porque tiene cajas de aire a los c o s t a - ¡ sulencias, confort, lujo, 
dos. Puede verse a todas horas. Pre- fác i l comunicac ión . L a mejor 
ció y condiciones: Antonio Larrea, Lí-1 gran arboleda; una quinta 
nea y K Teléfono F-2134. 
sala, ha l l , seis hermosos cuartos, dos man en Roii 
b a ñ o s de lujo intercalados, comedor, i Just icia Jeof' 
pantry, cocina y calentador de gas, des-| 22277' ' 
/ fresca v : I íensa' ^ara&e. dos cuartos para c r i a - , -
muy rresp^, y j d o s y una terraza a l fondo. Timbres 
S E A L Q U I L A Í ^ T T 
yernas, eS^&S* 
bodega u nt„¡r Teresa Rií' 
^ .^fe„L i l « t ro establecirni lanco. ñ 
rfguez, H4 ' ^ « n t o . Inpf" 
3ÚS del Mon^t re ^ 
vis ta y : 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra depós i to u otra Industr ia , en Cr i s t i -
na, n ú m e r o 10, a una cuadr<á. del merca-
do Unico. In forman en la bodega. 
20927 1 Jn. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal para ropa. Galiano y Animas. Pele-
t e r í a ' ' L a Ideal". 
del Malecón. In fo rman en la misma. 
22659 4 j n . 
V E D A D O . E N E L C E N T R I C O L U G A R , 
calle, 9, esquina a F, se a lqui la un her-
moso y cómodo ««halet, cinco babitaciex-
nes, garage y todos los servicios. Precio 
225 pesos mensuales. Informes en el 
chalet de a l lado, por F. 
22410 1 Jn. 
S E G U N D O PISO, S I T U A D O E N L A 
parte m á s al ta del Vedado, muy fresco. 
ra l lamar a la servidumbre. - Informan 
en 27 | B, bodega. Te lé fono A-3254. 





t0S ^ á ^ r ^ * t ei 
A L Q U I L E R P H ^ Ü S T ^ 
chalet a 2 cuadras de la^oJ, " « « « U S ) 
del Prescinto de caiin o 3 1 2 * ^ y i , , , 
nuventura osan L o ̂  Mocito y-Ulla 
SAN MIGUEL para cualquier Industria,, a lmacén , com p a ñ í a de vapores. T a m b i é n para café . 
4 my. 
22531 6 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I N A 
Bstévez , n ú m e r o 112. para depós i to o co-
mercio, precio 30 pesos mensual. I n -
formes enfrente. 
22600 2 Jn. 
^ _ . , i r piso, muy fresco; tiene tres grandes ha-
Se a lqu i la $225 üriClOS numero 13» bl tac ionéé . sala, comedor, cocina de gas, 
b a ñ o de lujo, cuarto de criado y sus 
servicios. L a llave y d e m á s informes, 
nuelle de C a b a l l e r í a . . ^ o industria) miden 500 ü b r a p t a 61, a l tos . 
o S A L T O S D E S A N i metros. L a l lave en los altos. I n f o r -
Rafael, 174, .entre tnfanta y san Fran- Sr Laborde , depar tamento de 
Cobres, Banco Ganada, A g u i a r y 
O b r a p í a . 
21919 3 
oí oriifiein de estructura de acero, 1 fonda o bodega, cantina. Se alqui la j u n - n i . . «a _ II . ^ « ¡ n c 
aUos def Banco E s p a ñ o l ; se alqui la el ta o en partes. Narciso Lpez 2, antes bajos, entre Sol y Muralla, propios 
p l s ^ p r i n c i p a l que es esquina de f ra i l e , . Emma, frente «1 " . 
con todas las habitaciones a la- calle y 22371 
al norte, compuesto de hal l , cocina da 
gas, comedor, cuarto de baño y uobles 
servicios, recibidor, sala y cliatro ap0" i CjSCOj compu stos de sala, comedor 
sentos a f a m i l i a decente y esoaie. 'jand. j cuatro cuartos y un departamento alto. 
$120.00. I n f o r m a a toda hora au i mis- j Tiene COcina de gas y todos los servl-
mo. Castil lo. „ T_ I cios sanitarios. I n fo rman : San Miguel , 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 60 A 
una cuadra de Obispo, un lindo tercer i consiste en ha l l , comedor amplio, una i ¿el Mazo 
hab i t ac ión , kitchenette con despensa, 
cuarto baño moderno, dlqui ler 75 pesos 
por mes. Informes n la misma calle J, 
n ú m e r o 2'46 o te lé fono A-4241. 
22414 30 dy. 
211. 
22055 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, 20 y medio, entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
San Mguel, 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS A L T O S 
de Habana, 60, junto a l Obispado, que- cios sanitarios. I n fo rman : 
d a r á n desocupados para primeros de 211 alto, 
mes de Junio, en la misma informan y d¿0bi 
4 Jn. en F-1867. 22 93 
S E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A m u y 
bonita y f r e s q u í s i m a sala, tres cuartos, 
b a ñ o Mnoderno, comedor, cocina, ouarto 
y servicio de" criada. In fo rman: Te lé fo -
no A-8320, 
22608 4 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados alos do San Rafael, n ú m e r o 
101 y 106, entre Escobar y Gervasio, 
con stla, saleta, comedor corrido, cinco 
habitaciones, baño y servicio de criados. 
In fo rman : Campanario, n ú m e r o 224. Te-
léfono A-1882. „ 
22615 6 Jn-
2 Jn. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y ESPA-
ciosa casa de planta baja, situada calle 
Paula, n ú m e r o 33. I n fo rma : J o s é R i , 
Suárez , n ú m e r o 87. 
22057 9 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA B A J A , A M -
pl ia y muy fresca, compuesta de sala, 
saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
ños, cuarto y servicio para criados. San 
L á z a r o , 14 y 16. I n f o r m a el portero en 
la misma-
21535 1 Jn-
¡ Se alquilan tres espaciosas y bien si-, 
tuadas naves, de 600 metros superfi- \ 
cíales cada una, adecuadas para co-
mercio o industria. Informan en Ar-
bol Seco y Peñálver, Compañía Im-
SE SpUCITA UN LOCAL 
En punto céntrico y comer-
cial para Joyería que ocupa-
ría poco lugar; se aceptaría 
parte de ¿ocal donde existie-
ra otro comercio. Indispensa-
ble que tenga vidriera a la ca-
lle. Dirigirse apartado núme-
ro 105. 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O S I N N i -
ños, desea a lqui lar una casa p e q u e ñ a 
amueblada ^erft'el Vedadó por un año . 
D i r i j i r s e por escrito a l Apartado, 1611. 
22449 30 My . 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O , L O 
vendo magn í f i co terreno 
situado cerca de la Calzada, mide 500 
metros. Se dá barato al contado a pla-





S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
r r i l l n ú m e r o 73, en la Víbora , 4 cuar 
O'PA- .icne comodidades n3r« ^ a » ? e C ^ Z 
r r i n . u er  IÓ .  la, v i n u i í i , •» « . u m - , cuarto de ^ v , o ¿ * tt 
tos^y garage L a l lave en el n ú m e r o j l . j chos jardines. Informan- Caí—--1"' 
;>i.e eoinonidades para rmmo ^ a d a i 
22569 4 Jn 
SE ALQUILA 
El elegante, amplio y moderno pi-¡ P ^ t ^ U Villatera-
so bajo, lado izquierdo, de San 
Miguel 118, entre Campanario y 
Lealtad, compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, baño de lujo 
completo, saleta de comer, toda 
1 j n 
Deseo local para establecimiento de! * 
bodega. Víbora, Vedado y Habana. ¡ «elo raso, pisos marmol y mosai-
Solo en esquina; si es en Calzada es eos, agua fría y caliente, tiene en-
trada independiente, casa nueva; 
alquiler 160 pesos; la llave en el 
bajo de la derecha, su dueño: 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASAlp 1 7 7 4 1. T . , , 
San Nico lás , n ú m e r o 54, compuesta_ de r r a O O / / - A altOS, l e l e í O R O 
A-9598. 
igual. Pérez, Malojav 109. Teléfono 
A-6663. 
22566 1 3n 
sala, sabsta, 3 grandes habitaciones, 
cuarto de b a ñ o completo, e s t á al lado de 
la Iglesia de Galiano. In fo rman : C á r d e -
nas,- n ú m e r o 2-A, altos' del café. Juan 
Barre l ro- -
22651 2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno 16, cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, y comedor, doble servicio s a n i t á r i o 
agua caliente. Informes en los bajos. 
Teléfono, A. 9531. 
22666" 
22018 2 j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta . 
I n f o r m a r á n en Obrap ía , n ú m e r o 7. 
20928 1 Jn-
P A R A E L D I A U L T I M O S E D E S O C U -
pan los mod 
con gran sala, 
nes, comedor, cocina y b a ñ o ; todas de 
22231 31 my 
S E A L Q U I L A , CON S A L A Y 3 C U A R . 
tos el 3er. piso de la casa calle de Co-
rrales 206, precio $40.00. L a llave en 
el piso de al lado. In fo rman , Monte 
295. 
22287 5_;in^ 
S E " " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada, muy fresca y con abundan 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , U N A 
casa muy fresca y cómoda, bastante 
reajustada. Calle C, n ú m e r o 272, entre 
27 y 29. Llaves e informes a l lado, OJÍ I 
el n ú m e r o 274. 
22457 31 my' , —. 1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA MO-
derna con sala, saleta, comedor, cinco | 
habitaciones, b a ñ o completo, cocina de , 
gas y calentador. Calle D, n ú m e r o 225 i 
casi esquina a 23. Renta $125.00. I n -
forman en 23. n ú m e r o 2ÍS y meuio al la-
do del colegio. 
22477 6 Jn. 
P A R A I N D U S T R I A S O D E P O S I T O S S E 
alqui lan almacenes baratos. Calzada de 
L u v a n ó v Teresa Blanco. Informes: Ve-
dado. Calzada esquina K, Teléfono- F -
1557. „ _ 






S E A L Q U I L A L A CASA" 
nula de Puentes Grande 7T— 
Monte; . Informan en la |;io(Jesús 
G P. m. y a todas hora^ ?nSm,a de 3 
A-31SÓ. Vil larquide en el tel«on| 
31 my. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , 
la casa San Benigno, 49, para una indus-
t r i a o para f ami l i a . , i C- - I n , , ; ! - - JL,,. - ^T. 
22587 i J n - _ 06 a lqu i l an dos naves de hierro v 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA | creto, absolutamente a prueba ri» f.,̂  
con sala, tres cuartos, comedor, cocina, | _ 0 . A ^ J . fr(1_fo a . / a ue rus 
baño completo y b a ñ o de criados. I n - | 8"» aanao trente a dos calles asfal 
forman en la misma. V i s t a Alegre 32, tadas, calle Rodríeuez etnninJ i 
entre Lawton y San Anastasio. V íbo ra . ' " ^ ¡ g u e z , esquina a Jua, 
22589 i _ l na Alonso y calle Enna, esquina a Gua, 
N A V E : E N L A C A L L E P E R E Z Y R O - i sabacoa, a sesenta metros de dî ™. 
cía de la Cabada de Concha, 
_ , TTT rm-iurr» CT« TíT'Cftr'TT iimueuiaaa i r e s c a u u uui iuH.u- i c o n CUÍICI U i i au j iü . tn - i i i co uc i.a.ii¡ 
I A U L ^ m o S Í D t a u ^ u - , te en villee:as> i n , 2o. piso, entre de criados y garage. Calle C 
ernos altos de O KeiUj 9¿ , Teniente Rey y Mura l l a . entre'2? y 29. I n f o r m a n en el 2 
saleta, cuatro habitacio- 2223g 3 Jn_ 22539 s 
gran ampl i tud . Un sa lón grande en la S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S ' 
azotea y servicio para criados. Escalera! ventilados pisos en los m á s cén t r i co 
Y 
e s 
V E D A D O . E N L A C A L L E . 4, N U M E R O 
255, a una cuadra de 23, se alqui lan 
unos bajos de cons t rucc ión moderna, 
compuestos de j a r d í n al frente, por ta l , 
sala, saleta, tres cuartos dormitor ios , 
b a ñ o completo, un cuarto para criados 
con su servicio. Precio 85 pesos Las l l a -
ves en los altos. Para informes: Acosta, 
19. 
22504 31 My. 
S E A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O 
con cuatro habitaciones de fami l ia , dos 
ll  No. 229 
31 . 
30 my. 
de mámol . In fo rman 




PROCrRESO, NUMERO 1. SE A L Q U I L A 
el segundo piso: In fo rman en los ba-
jos. 
22238 31 My. 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E 
Carlos I I I un local de 700 metros cua-
drados con un s ó t a n o a d e m á s de 112 
metros superficiales, con frente a la 
calle Es t re l la y con otro frente a la ca-
lle d© Subirana. Todo ep columnas y do ! S E A L Q U I L A C E R C A D E L A U N I V E R -
azotea con dos servicios se puede d i v l - ! sidad los bonitos altos de San J o s é 209 
S E A L Q U I L A P O R MODICO P R E C I O 
un piso entero en edificio Ba.nco Co-
mercial . Aguiar , 73. I n f o r m a n : Cuarto, 
C12 Royal Bank of C a n a d á . Aguiar , 75. 
20069 ¡U _M 
P A R A R E S T A U R A N T , C A P E O L H -
cher ía , se cede en arrendamiento un | en' bodega esquina a Vives 
magn í f i co local preparado con todas 
las exigencias, de Sanidad, para Leche-
ría , Café o Restaurant. Precio módico 
y se hace contrato. Informes de 9 a 11 
y de a 4 en Amargura 47. 
( 1264 3 Jn. 
de la Habana, uno propio para negocio 
en Concordia, n ú m e r o 12, entre Galiano 
y Agui la . Informes: Te l é fono F-3126. 
20575 30 My. 
sa Enriquez, L u y a n ó , a 2 cuadras de 
Concha y 4 cuadras de la calzada de L u -
vanó , se a lqui la una nave de p lan ta a l -
ta y baja con patio de i;200 metros, pro-
pia para cualquier Industr ia o depós i to . 
Informes en la misma o por te lé fono 
1-2111. Se d á barato. 
22580 13 Jn. 
N A V E : E N L A CALÍIE S A N P E L I P E , 
frente a la f á b r i c a de mosaicos L a Cu-
bana, se a lqui la una nave corf 600 me-
tros caudrados. Informes en L a Cuba-
na. Te lé fono 1-1033. Se dá barato. 
22579 13 J n . _ 
S E A A L Q Ú I L A ^ L A C A S A L A W T O N , 
27, con j a r d í n , sala, saleta, comedor a l 
fondo cuatro cuartos con baño interca-
lado. L a l lave en l a bodega de esquina a 
Concepción. In fo rman : J e s ú s del Monte, 
447. 
22604 2 Jn. 
sos, con 500 metros de superficie cu 
bierta en cada piso. Es de fabr i cac ión 
lujosa y moderna. 
Tiene dos esquinas y cuatro habita-
ciones en el cuarto piso. In forman en 
Gervasio 141. 
22637 3 j n . 
3 Jn. | i ' PfoP1» Para cualquier industr ia o, entre Basarrate y Mazón. Para f ami l i a 
a lmacén . En tos altos del mismo se a l - ] de gusto. Es de moderna cons t rucc ión . 
sos mensuales. L a llave 
In fo rman en l a Notar la de 
L á m a r . Manzana de Gómez 343. 
onos A-4952 y F-5465. 
21282 31 my. 
_ ' q u i l a una casa de cons t rucc ión moder-• "Preein r i e n "ne 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E UNA CA a con tres cuart sal recibid™? b L I en e 207  c 
esa situada j un to a los muelles de San fio cocina de gas propia nara famil in ' ̂  T ? 
e J o s é , hoy de la W a r d Line, de tres p i - de 'gug ta Informes:PenP P e ñ á l v e r e n S 
Kns fnn KOO m e t r s de SUDerf lc ie CU AIK — c . ^ i 1 c . ^ v c i , euuro , i e i e i i ) Albor Seco y Subirana, c a r p i n t e r í a de Novoa. Teléfono A-5950. 
_ 22072 g Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , COMO-
dos y modernos altos, de Sol 45. Se com-
ponen de sala, saleta, 4 cuartos corridos 
y tres altos, comedor al fondo buen 
S E A L Q U I L A L A N A V E A L A M B I Q U E de Julio, una casa moderna de planta 
28, propia para pe ' jueño tal ler . La llave 1 . 1 . . . 1 1 •• • 1 
baja, de seis a siete habitaciones, dos 
baños, dps cuartos criados, garage y 
demás comodidades. De las calles Lí-
21607 30 my. 
E N 65 P E S O S L O S A L T O S D E CON 
desa, 48, entre Leal tad y Escobar y en baño y servicio de criados. L a llave en 
55 pesos modernos altos de Gloria, 170. ( la P l a t e r í a de Compostela y go l Te lé -
In fo rman: Revi l la 
-Misión, de 3 a 6. 
22678 
igedo 58. altos, por 
Jn. 
G L O R I A . 55, C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. en 60 pesos el cómodo y fresco se-
gundo piso, acabado de fabricar. L a l l a -
ve enfrente. I n fo rman en Obispo, 104, 
bajos. 
22682 2 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A MO-
derna de cuatro departamentos. L a l l a -
ve Pi la y San Ramón , bodega. I n f o r -
man: Monte, 350. altos. 
22711 2 Jn. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa calle, 21, n ú m e r o 246, entre E y 
F, Vedado, es de nueva cons t rucc ión y 
tiene todas las comodidades. Las llaves 
en el mismo. Pregunten por B e r n a b é . 
22718 4 Jn. 
fono A-2282. 
22069 31 my 
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O , 56, 
altos y bajos, los altos jpropios para o f i -
cinas o cada de h u é s p e d e s y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
In fo rman : Aguia r y Mura l l a . E l Navio. 
21944 1 Jn. 
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha- \ ^ 2 1 
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados con sus servidos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
I n d 
B E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Corrales 71 entre S u á r e z y Revi l l a -
glgcdo con sala, comedor, dos habitacio-
nes y d e m á s servicios con patio y una 
terraza al frente con un cuarto chico 
v la necesaria agua y alumbrado en 
BUEN LOCAL PARA 
ALMACENES 
Se alquila la casa Mura-
lla 88 esquina a Crís-to, 
Informan en frente 
"La Tijera". 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
ciosos y frescos bajos de la calle 2 n ú -
mero 3; esquina a Quinta, con cinco dor-
mitor ios , dos baños , cuartos para cr ia-
dos, garage para dos m á q u i n a s , g a l e r í a 
corrida alrededor y ja rd ín . In fo rman en 
el Te lé fono M-1937 e 1-7691. 
-J^^t 30 my' - I A L Q U I L O CASA S I N E S T R E N A R , M U -
Vedado. se desea alquilar hacia el 15 n ic i¿ io , 7, por ta l , sala, saleta tres cuar-
, , „ » , 1 tos. baño intercalado, servicios, come-
dor, reajustada 60 pesos. L lave : Bodega, 
esquina Acier to . Informes: I n f an t a y 
Pocito. Te léfono ' A-9144. Band ín . 
22614 . 6 Jn. 
nea hasta 25 y de J , hasta 6.. Alqui-
ler reajustado. Se dan toda clases de 
garantías. Informan: Teléfono F-1463. 
22215 4 j n 
21409 30 my 
S E A L Q U I L A U N A C A S A P E Q U E Ñ A 
en San Mariano, y Porvenir, V í b o r a . I n -
forman en la bodega. 
22663 • 1 Jn-
S E - A L Q U I L A , E N 60 P E S O S , P R O P I A 
para persona de gusto, la bonita casa 
Armas, 76, entre Concepción y Dolo-
- res, con por ta l , sala y saleta corrida, 
H E R M O S A R E S I D E N C I A D E L V E D A - , con lavamanos, tres habitaciones, una 
do. En el ba lcón de la Habana, L entre; con lavabo de agua corriente, b a ñ o mo-
21 y 23. Dos plantas y torre, cuatro cierno, cocina y patio con arr ia te L a 
amplios dormitorios , dos lujosos b a ñ o s i l lave al lado, y su d u e ñ a : Prensa, 34, 
S E A L Q U I L A E N 185 P E S O S , U L T I -
mo precio, el p r imer piso al to de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
y una h a b i t a c i ó n en la torre, recibidor, 
sala, l i v j n g room y sa lón de m ú s i c a , 
comedor, pant ry y cocina, cuarto y ser-
vicio para criados, terrazas al frente y 
fondo, garage para dos m á q u i n a s con 
dos habitaciones y baño . Hermoso j a r -
dín, tennis court, l a v a n d e r í a , alj ibe, 
tanque y motor para agua. 1450 metros' 
de terreno. Se a lqu i la en $375.00. Puede 
verse de 2 a 6 p. ra. todos los d ía s . I n -
forman A-4131. 
^ 22378 _31 my. 
A L Q U I L O U N A CASA B O N I T A , A M U E -
altos, entre 
l a . Cerro, 
22396 
San C r i s t ó b a l y Pezue-
31 my 
una superficie de I5200 metros cua» 
drados una; y 800 metros cuadrado) 
otra a razón de 25 centavos por me 
tro. informa: Rafael Carranza, Baa 
co Nacional, Departamento 458 
21550 . 
S E A L Q U I L F L T ^ A ^ ^ Í ^ Í Í ^ ^ 
Avenida Presidente Gómez Cofrea j £ 
s ú s del Mon ta Informan en la^isífá 
P^0^,0 31S5. Vinarqutde.^0^ '^J 
I Jn. 
m m 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA DE PE-
muiguí) y en Prensa, en el núm. 11, es-
tá la llave y su dueño: Revillagigedou 
n ú m e r o 137. muy frescos. 
. . S i ^ l 3Jn. 
C E R R O . S E A L Q U I L A , E N PRIMs! 
lies y Pezuelf). una casa, moderna, pro 
pia para establecimiento, puesto de fru< 
tas, b a r b e r í a o lechería. Informan, e< 
frente, en la bodega. 
^22498 31 m 
A P R E C I O D E R E A J U S T E , SE ALQUI» 
la una casa en ¡a calle de Churruca a 
cuadra y media de la calzada del Cerro, 
tiene portal , sala, saleía, 3 hermosaa 
cuartos, comedor corrido, hall, cuarto 
de baño, cocina, patio y ' traspatio. In-
formar en Churruca y San Crist&báL tiaa 
Marav i l l a . 
22316 1 Jn. 
.60.00, i n fo rmaran en los bajds. Te l é - ^ h o ? = t c f ^ r S s ^ ^ r v f ^ ' l S i ^ con sala, comedor, t res" cuartos. 
GRAN ESQUINA 
Se a lqui la en 70 pesos, en Serrano y 
Rodr íguez , con una accesoria y tres-
cientos, metros, sobre columnas, toda 
de azotea, propio para cualquier i n -
dustr ia o comercio. In fo rman , en l a 
misma. Te lé fono 1-3121. 
22402 4 j n 
A-1091, 
62 30 my. 
O P O R T U N I D A D , E N P R A D O , 47, A L -
tos. se alqui la un m a g n í f i c o departa-
mento con vist ; . a la calle, calle com-
puesta de. tres habitaciones bien amue-
bladas, ha l l y un lujoso b a ñ o con ser-
S E A L Q U I L A A M P L I A CASA D E U N A vicio completo y calentador. Además lúa 
sola planta, 10 por 35. zaguán , sala, co- I - t e lé fono , ropa l i m p i a y servicio de cria-
medor, seis cuartos, propia para comer- i dos. En la misma se puede tomar comi-
cio o industr ia . Gervasio, 25, casi es-1 da por un reducido precio, 
quina Animas. Sr. Alvarez. San L á z a r o , I 21578 ^0 Mv 
211 altos, esquina a Escobar. Te léfono : : . y ' l— 
S A N M I O U E L , 270. E N T R E S A N P ran-
cisco e Infanta , bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, b a ñ o s f a m i l i a y cria-
dos, cocina gas y ca rbón . Te lé fono P -
5027. 
22408 6 Jn. 
A R E A J U S T A R S E , A L Q U I L O L O S A L -
^ H i A n t ^ Ta «¡i es nueva v rec ib« coclna ^ bañP- In forman en Diecis iete; tos de la casa de la calle de Atocha. 
VJ?? v ufr ñor los cuatro vtentos 1 a . y Cuatro, Departamento No. 10, Te l é - n ú m e r o 8 y medio, con sala, comedor y 
flaveye S fo rmes ' en "os bajos * Ifo1}?- í " 1 6 0 4 - - - tres cuartos en 50 pesos y rebajo 20 pe-
22306 3 Jn. 22342 3 Jn. 
NEPTUNO, 101-1|2 
esquina a Campanario, se a lqui la en el 
pr imer piso, fresca y elegante casa 
compuesta de sala, recibidor, tres ha-
bitaciones, buen b a ñ o y cuarto para S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
criados. Precio, 160 pesos. Informan, c l i m a s , 34, esquina Crespo, actualmente 
S E A L Q U I L A E N 140 P E S O S E L P R I - ¡ V E D A D O . S E A L Q U I L A 11 Y 16 H E R -
mer piso moderno, Malecón, 232, casi 1 mosa casa de una planta, anuy fresca, 
esquina a Manrique, sala, comedor co- I Consta de j a r d í n a las dos calles, ar^-
rr ido, tres hermosas habitaciones y I Püo por ta l t a m b i é n a dos calles, garage, 
una de criado, dos b a ñ o s y d e m á s ser- ¡ sala, ha l l , cinco habitaciones, comedor, 
cocina de gas, dos baños , en el fondo 
cuatro habitaciones m á s , despensa, ser-
vicio de criados, lavadero. Superficie 
total m i l t re in ta metros. Las llaves en 
sos a razón de 5 pesos a l mes por cada 
año de contrato. 
22415 1 Jn. 
vicio moderno. La llave en los bajos. 
In forman. San L á z a r o . 36, bajos. Te l é -
fono A-6894. 
22399 30 My. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A L T A E N 
Agua Dulce, n ú m e r o 17 y un sa lón de 
600 metros. I n fo rma : Te lé fono A-4071 
o en la f á b r i c a de escobas de l a misma 
cuadra. 
22432 4 Jn'. 
portero y Mura l la , 19, 
22413 30 my 
M-2254. 
22719 1 Jn. 
SE ALQUILA 
OFICIOS, 40 
P A R A J ALMACENES 
T A K A | J F Í A N A S 
CUATRO P^SOS 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p i -
r a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
p i e c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e j i t e -
m e n t e . 
Informa: 
MACHIN. RICLA, 8. 
22397 6 j n 
ALMACEN CON 
CHUCHO 
A l q u i l o u n o b i e n 
s i t u a d o . M ó d i c o a l -
q u i l e r . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A . L A CASA C A L L E A N I -
mas, 34, altos, esquina a Crespo. Tiene 
sala, comedor, tres cuartos de dormir , 
b a ñ o y cocina y cuarto de criados en 
los altos. A lqu i l e r 100 pesos l l mes con 
dos meses en fondo o buen fiador. L a 
l lave en la b a r b e r í a . In fo rman en el 
F-2117 y M-2229. 
22440 3 Jn. 
E N $120.00 A L Q U I L O L O S P R E S O O S 
y buenos altos de San L á z a r o 246. I n -
formes) y la llave al l í mismo. 
"22115 31 my. 
A L Q U I L A S E B A J O E S P A D A 7, E H -
t re Chacón y Cuarteles, media cuadra 
Iglesia Angel. Informes en l a misma. 
D u e ñ o 12 a 3. Empedrado 40, bajos. 
21512 1 Jn 
hay accesorias pero el local es propio 
para establecimiento con solo qui ta r 
unos tabiques de madera. Dejo la casa 
pintada y arreglada. A l q u i l e r 110 pesos 
con contrato y dos meses en fondo de 
taran t ía . In fo rman en el F-2117 y M -229. 
22439 3 Jn. 
la bodoga de frente. Informes T e l é f o n o s ; ̂  A L Q U I L A U N A CASA P A B R I C A -
A-8062 y A-2310. | clón moderna, Tamarindo, 88, entre F lo -
22376 ' s i m v i res y Vegas, compuesta de sala, saleta, 
' tres cuartos y comedor, con sus serv i -
EN LA CALLE NEPTUNO 
entre Galiano y Be la scoa ín , se desea a l -
qui lar unos bajos, no muy grandes o S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
parte de un local para establecimiento, acabado de pintar , dos plantas, con j a r 
Di r ig i r s e a J . Ar royo , Te l é fono M-2568 , |d ín , portal , sala, saleta, ocho hab i t ado 
O'Reil ly 24. mes, dobles servicios para f a m i l i a y ser 
22237 3 j n 
220599 1 Jn. 
A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D MA- cios modernos, dos cuartos para criados 
zón, casi esquina San RafaeL e s p l é n - 1 con su3 servicios independientes y g á -
didos bajos modernos, sala, recibidor, ' rage en 9 
cuatro amplias habitaciones, comedor, 
baño completo, cocina de gas, servicio 
y cuarto de criados, patio y traspatio, 
agua abundante. Precio reajustado 115 
pesos. Las llaves a l lado, derecho. I n -
forman: A-4131. 
22014 30 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A, 
acera de la br isa y cerca de San M a r i a -
no, de postal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2 
22481 1 Jn. 
UN BUEN NEGOCIO 
para el que lo sepa adminis t rar . 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
L a w t o n y Santa Catalina, se a lqui lan 
unos altos compuestos de sala, asleta, 
vicios para criados. Calle Trece n ú m e r o ' . cuatro cuartos dormitorios, uñ hermoso 
25 entre Dos y Cuatro. Vedado. A l q u i l e r I baño completo, cocina de gas y servicio 
J $120.00. Informes Teléfono A-4358, alto 
1 D r o g u e r í a S a r r á . 
S© 22178 l t j n 
3930 15 d-18 
¿BUSCA USTED CASA? LA 
t r a r á enseguida en el Burean d 
Vacías , Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se van a desocupar 
en esta capital , de todos los preci 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
de Manrique 107. Consta de un z a g u á n á i ce r ía . A lqu i l e r modesto, buen contrato, ! c iña v calentador de gas 
a m p l í s i m o , sala de recibo, sala, cinco i Su d u e ñ o no conoce estp g i ro . I n fo rman forman en los bajos 
habitaciones grandes, un comedor a l . en l a calla de Suárez No. 65, casa del 21863 
fondo, una habitac1|'n propia para des- l p r é s t a m o s "La Confianza". T a m b i é n a l - i 
garage. I n -
31 My. • 
para criados. Las llaves en los bajos. 
Para informes: Acosta, 19. 
22504 - 31 My . 
S E A L Q U I L A U N AMPLIÓ G A R A G E , 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con establo 
para m u í a s y espacio para carros, y un 
solar anexo de, esquina, con piso de ce-
mento, y en parte techado. Todo propio 
para Garage, establo y talleres de ma 
uinar ia o carros. Arango entre Acier to 
pensa, una cocina grande, un hermoso , quilamos un hermoso departamento muy i V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O - y Vi l l anueva . I n fo rman : en Sian Pedro 
patio, cuarto d béaño, ducha y d e m á s ; propio para hombres solos completa-1 sa casa calle J, esquina a 15, tiene ocho ; n ú m e r o 6. Te lé fono A-7297. Oficina de 
. servicios sanitarios. La llave en l a car-: mente independiente. L lame al Te lé fono | cuartos para fami l ia , cuatro para cr ia- The We 
E N C O N - 1 n i ce r í a de l a esquina. E l dueño en Con- 6066. Precio $20.00, Calle Agu ia r 49. dos, tres baños , agua f r ía y caliertte y 21382 
le Casas suiado 128. 22525 30 my. I amplio garage. In fo rman en L í n e a , es- _-_ " _ 
est I n d i a Gil Ref . Co, of Cuba. 
30 m y 
21603 30 my. ¡ S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y CO 
moda casa en lo mejor de la Víbora, 
f l ' E n Amargura, 16, se alquila un local,bajos de Habana 83 casi esquina a; S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ^ ^ v k í o " e n f e r m é 3 
_. , — I quina a J. 
r a r a establecimiento se a l q u i l a n los1 21872 
S E A L Q U I L A N ESPLENDIDOS Au-
tos modernos, frescos, baratos, v̂ pa,? 
cuatro cuartos, sala, saleta y todos suá 
servicios, a una cuadra de las dos cal-
zadas. In fan ta y Cerro. Calle Cruz del 
Padre n ú m e r o 13, al lado de la esquina 




y Casa Blanca 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A UNA 
p e q u e ñ a finca de labor, con cerca M' 
9.000 metros de terreno, situada en W 
calle de Amargura, con muchos fruta* 
les diferentes, todos en producción, caj 
sa de madera con sala, coroe"?r ^¿s1| 
cuartos, portal , cocina y asua de T§Wi 
t o . I n fo rman : San Miguel 117-A, 
tos. de 12 p. m. en adelante. 
22461 Jn 
E N GUANABACOA. S E A L Q U I L A J j ^ 
m a g n í f i c a casa Lebredo, 4, con 
recibidor y saleta de comer, cinco cuai^ 
tos bajos y cuatro altos con seruc1* 
sanitario en los bajos y altos, £1° 
timo «0 pesos. L a llave en R. de Cára -̂
n a f ^ L 2 Jn. 22090 V : 4 
C O J I M A R 
En el Reparto de la Loma d f „ a ^ e f l 
todas las comodidades. Informan en 
se alqui la un lujoso chalet nuevo y 
F-1333. 30 my 
21413 "( 
Mariaiiao, Ceiba, 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE ^ 
precioso chalet on lo mejoi ^ \ a 
nao, calle Panorama, cas esqu m a 
Boquete, a dos cuadras á2dnfric03. W 
Zanja y de l o « . t r a n v í a s eléaricos. ^ 
informes: Teléfono 1-7460, puecie 
a todas horas. 3 jn-
-^=-NUf l i 
3 Jn. 
S h i ^ t t , P1T^ ?e fo°0S 108 P r e c i o s , . ^ " ™ . " " 5 » " o , ^ C"M»"» " ^ j ^ o uc wauaua casi esquina a S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A v iv ido enfermos. In fo rma el seño 
t i s C a T V é f l ^ propio para almacén. Infor-1 Obispo con buenos armatostes y dos ^ ¿ X ^ Z j f á i o ^ ^ ^ ; ml%<*Hm** 31' entre 2a- V 
J ^ L ^ . - J A - ^ ^ 61 ^ i TE,ÉF0«O , i Tn ¡ ÍTE A L Q U I L A L A H E R M O S A ^ 5 
S E A L Q U I L A N A UNA C U A D R A D E 
la Universidad los modernos bajos gal f" ' (Obispo) . In forman en Dragonea 
Neptuno 3Ü0. Sala, recibidor, cuatro 39 Di altos, entrada por C a m p a n a í i o 
.cuartos, baño intercalado, comedor, ser-1 22111 30 mv' 
vic io de criados, cocina de gas. L a l i a - ' 
ve al frente, n ú m e r o 30 7. 
P-5650. Precio moderado. 
22453 31 my , I mosos, acabados de pintar. Tienen sa 
San L á z a r o 17 
22011 SE ALQUILA 20 my 
— mas 
vicio Alqu i le r e informes en Obispo 33. 1 , soa d(lTla Habana con hermosa v i s t a 
a todas horas. 1 aI "í3-1"- Narciso López 2, antes Emina. 
22532 1 Jn. i i:i'fnt^ a l muelle de Caba l l e r í a . En l a 
Telé fono Manrique 76, se alquilan bajos her- S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C A M - 22548 man 
panario 23, compuestos de: sala, saleta, A . 
comedor al fondo, cuatro habitaciones, Aramuburo y Animas, se alquilan mo 
Segunda. No la han ! sala, comedor, cocina, r } ^ " l ' - a l 0 pes 
forma el ?eñor Por- oJL segundo pat io . Aiquuei , cog 




S E A L Q U I L A , FROHHUCO A D E S O C U 
parse un espacioso local con puerta en 
la mejor cuadra de la calle P i y Mar 
n I S E A L Q U I L A L  H E R O S A Y E R E S -
- _ — — 1 ca casa Estrada Palma. 109, con j a r d í n . 
Se alquila casa, calle 10. entre Lí- P.orta1' ?ala' recibidor, garage, traspa-
^ 1 1 , JUI tIO( curto y baño de criados. En los 
nea y Calzada, numero 17. Sala, sa- altos, cinco cuartos y baño completo. L a 
llave en el 105. In fo rman : 1-1524. 
leta, comedor, 5 habitaciones, dos ser- 22405 1 Jn. 
31 my. 
vic ios , b a ñ o s , dos cuartos para c r i a - E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I -
rlnc nnvttra. _ i - I la la casa calle Calzada, n ú m e r o 26 y 
dos, garage. I n t o r m a n en l a nwsma. I 28. es muy amplia , tiene seis habitacio-
Z1388 1 j n I nes, sala, comedor, coclna, garage, á r -
boles frutales, etc. In formes : G. S u á r e z . 
Amargura , 63, Habana y en la misma ca-
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
LOCAL PARA ROPA 
Se alquila un espléndido local 
para ropa. Galiano y Animas. 
la, zaguán, cinco habitaciones, come-: S^^6^^0!^^151610 y demás como i n fo rm 
P e l e t e r í a " L a I d e a l " . 
22390 31 my 
S E A L Q U I L A U N A CASA D ^ M X D Í : ^ ' - ^ 10 a 12 y de 2 a 5. 
ra muy cómoaa. Castillo, 54 1|4. L a l lave 
dor, baño de familia y de criados, ^V^l ' ; % 
cuarto de criados, y cocina con foso-
1 i. J ' ^ j " a IUSU ; P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E A L -
nes y calentadores de agua de car- quila el piso principal de o 'Reiiiy ue 
b ó n v «rae l a l l av» l o . J I ^ « BSl1sl' comedor, cuatro cuartos, toalet, 
oon y ae gas. L a llave en la bodega; gas, electricidad, etc. informe^ Sol 79 
de la esquina de San Miguel. Infor-¡de 
ma: su dueño en Manzana de Gómez 
es en i o ¡ demos pisos de planta baja o alta. |Vav 
1 en la «••alio 11 , „ „ ; i /v ma rf; u r a , o.i . i i H i u m a y en J 
do s a l í Mil í i v ^ l 6 ^ e X' compuesta sa el doctor Manuel Rango — sata. Hall , l i v l n g room, comedor, dos •'??n? b a ñ o s , una h a b i t a c i ó n m á s chica, repos- , -
^.r ia• .??5ina y &a,rag-e para tres m á q u i - i n M A ni? T U A D cuartoy servicios para erados. ^Lá' 
5 Jn. 
LOMA D E C H A P L E 
- S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA<íA f A 




,bodega. Informan: Monte, 
31 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-
postela 116, con hermosa sala, esplén-
dida saleta -
T* J . 1 1 . . . *: l laves e informes en F, n ú m e r o 16 en- i - i - i r 
tienen dos o tres habitaciones, sala,¡ t r<| :1^6y 13 vedado. i Casa nueva con 5 cuartos y demás 
m m prior Kafi» •.<M«nlA*» „ — „ ; — ' - — — 1 Jn piezas, gran terraza, garage y lugar 
para el chauffeur, a cuadra y media 
su d^ l$ í i erVÍc fo&^^^ de Ia CaIzada en $130» cal,e de 
dueño, en Manzana de Gómez 260, losí ^e c iados y amplio 0gáragot rporUai I ^an francisco, entre Centurión y 
f » Á L o r o & A B £ T E R C E R P I S O D Ü de 10, a 12 y de 2 a 5. c i ^ n e s o ^ m e n ^ , J í l s Tmfes se dá por Chaple. Y se vende un solar de 1000 
Malecón, 29, con 6 hermosas habitacio-, zorje 3 _ A / ó \ 0 mensuales. 1"?— 
nes y doble servicio sanitario. Infor- ¡ g l j n y . ' no A-435.8, Temente Rey 
man en Jos bajos. P A U L A 98: S E ALO.UIDAN J U N T O S O aJ'of; hotica "Sarrá". 
22503 10 Jn. | separados, los tres últirr.os pisos de es-1 22003 






d o ' K s t T c l ó n : ' R e p a r t o - L o s m o s . ^ ^ 
a l lado. Informan: comppstei 
al tos. * 
22390 
30 
1 • «< I 
co ed , b ño completo y cocina y 
calentador de agua. L 
bodega de la esquina. Informa: 
Se vende o arrienda la 
Villa "0deHnda,,. 
Calle 6a. y. la. 
Reparto La Sierra. 
Teléfono A-959I-
22404 
S E ALQUILA E L PRINCIPAL ta casa (salones) para almacén, indus tria u oficinas, con 
31 my. 
S E A L Q U I L A L A 
húmero S3, 250 metr 
da o. Informan en 
P.2488 
31 M\ 
o t r i -
cetros cuadrados en Patrocinio, entre S E A L Q U I L A d 
aballero y Saco, en $9000 ó se deja Calzada Real, 122. P ^ r , „ , . 
en hipoteca. .Informan: San Mariano a ^ K t ' d f i a t i o encada p * | g 
31. Víbora. Teléfono 1-3355. 0 
C  
21513 1 jn 
tiene port 
500 metro 
tomAvil. Informa en Jo„strería el "í' s ú s del Monte, 218-A. Sastrer | 
22039 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P O -
mento esquina Rodríguez. Informan en 
la bojega. 
21534 so j ^ y , | 
SJGÜE A L f R E N W 
k n o i c D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 3 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R E S 
^ V Í E N E D E F R E N T E 
SE PARTO 
B U E N BBTXaO SE AIiQTJI-
iiiia 
fresca y cómoda casa en In fan -
Avenida de Columbia yMedra 
entr® |a saieta, cuatro habitaciones, 
ü c0nnmpleto Intercalado, cuarto y ser-
WÍP Srt criados y garage, una cuadra de 
tranvías- In forman en Escobar, 176. 
fe 1 Jn. 
SE A L Q U I L A 
P o r seis m e -
ses o u n a ñ o , 
u n a g r a n 
q u i n t a r e s i -
d e n c i a c o n 
1 0 0 . 0 0 0 m e -
t r o s c u a d r a * 
d o s d e s u p e r -
f i c i e , c h a l e t 
m o d e r n o , 
a g u a , l u z 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , a r b o l e d a 
e tc . , e t c . , a l a 
s a l i d a d e M a -
r i a n a o, e n l a 
c a r r e t e r a *!e 
M a r í a n a o a 
A r r o y o A r e -
nas . — I n f o r -
mes : J . B . 
F O R C A D E , C o 
r r e d o r . Barb-
eo N a c i o n a l , 
s e g u n d o p i s o , 
4012 80 á-20 mr. 
SE ALQUILA U N A ACCESORIA Y H A -
Jltaciones en la calle 15 entre 18 y 20, 
Reparto Almendares. In fo rman en l a 
'•asa de mampostei-Ia. 
2 ! ^ _ 30 _ m y . _ 
BE ALQUILA A M U E B L A D A L A BS-
PJendida casa de B y 14, Reparto A l -
rendares, hasta hoy. In forman en l a 
misma, de 2 a 7 p. m. 300 pesos. Carros 
ae„.doye linea, enfrente. 
_'i'033 30 M y . 
SE S O L I C I T A E N CASA DB CORTA 
f a m i l i a y toda moralidad, una habita-
ción fresca con vis ta a la calle, con 
comida para una joven española , que 
trabaja durante el día fuera. Se d á n 
referencias a entera sa t i s facc ión , y que 
sea cerca de Galiano. R. L . Neira. Apar-
tado, 1976. 
22622 i j n . 
B E R N A Z A 3 6 
" P A L A C I O T O R R E G R O S A " 
Se a lqu i l an departamentos para o f i c i -
nas o v iv iendas . H a y ascensor. Com-
postela 6 5 . 
22151 4 j n . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres solo sen casa par t icular . Te-
niente Rey, 104, altos, los precios mo-
derados. 
22184 2 Jn. 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
v i s ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos Galiano, 7-A y T ro -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios . 
22387 26 j n 
S A N R A F A E L , N U M E R O 65. SE A L -
qui lan habitaciones a 15 pesos y un de-
partamento para una f ami l i a decente, 
con dos balcones al frente y cinco ha-
bitaciones, buenos servicios. Informan, 
la encargada y le pasa el t r a n v í a por la 
puerta. 
22411 4 j n . 
frente a la Plaza del Cristo se alquilan 
frescas, y e s p l é n d i d a s habitaciones pa-
ra una, dos y tres personas, con y sin 
muebles, ba lcón Independiente a la ca-
lle, agua corriente, sa'ji. de recibo y 
g a l e r í a y departamentos con todo ser-
vicio. Precios económicos . T a m b i é n se 
admiten abonados a l comedor. 
^ ;22109 1 Jn. 
E N COMFOSTELA 145 ALTOS, SE A L -
quilan un dejartamento y una habita-
ción. Ambos con v is ta a la calle. In fo r -
man en el café. 
21985 27 my. 
SE A L Q U I L A N E N A O U I L A , 107, ES-
quina a San Rafael, altos de la I t a l i a -
na, hermosas habitaciones, a s e ñ o r a s de 
moral idad y matr imonio sin nifios. 
22116 2 Jn. 
H O T E L R O M A 
I Este hermoso y antiguo edfiielo ha sl-
| do completamente reformado. Hay en él 
departamentos coij b a ñ o s y d e m á s ser-
i vicios pr ivados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n SocarrAs, ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á a 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida . Cable y Te l ég ra fo "Ro-
mote l " . 
DE I N T E R E S G E N E R A L . L A CASA 
mejor acondicionada de la Habana para 
huéspedes , por tener casi todas las ha-
bitaciones ba lcón a la calle. Cocina a l a 
españo la , francesa y criol la , precios no 
inercibles. San Nico l á s 122 altos. Te lé -
fono A-1369. 
22098 30 my 
FOR H A B E R T R A S L A D A D O A L A 
planta baja el escritorio, se a lqui la una 
magnif ica oficina con todo su mov i l a -
r io , i n s t a l ac ión de Caja, sa lón de sesio-
nes, etc., en la calle Obrapla. Informes: 
Te lé fono A-7135. 
_ 22451 i j n 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
o sin muebles y comida si desean a se-
ñ o r a o señor i t a , que trabaje fuera. Ca-
sa de f ami l i a moral . Cambiamos refe-
rencias. Informes: Te léfono M-G044. 
22530 , 30 My. m 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de f ami l i a Teniente Rey n ú -
mero 15, bajo la misma di recc ión desde 
hace 38 a ñ o s . Comidas sin horas f i j a s . 
Casa recomendada por varios Consula-
dos Precios m ó d i c o s . Te léfono A-1808. 
22088 2 my 
SE A L Q U I L A U N D E F A R T A M E N T O 
en 30 pesos con balcón a la calle, a l um-
brado e léc t r i co y servicio propio e ins-
t a l ac ión de gas. Compostela. 113, entre 
Sy l y Mura l l a . 
22534 30 My. 
SE A L Q U I L A U N A A M F L I A Y F R E S -
ca h a b i t a c i ó n a hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños , como ún icos Inqu i -
linos, en casa de absoluta moralidad. Se 
dá comida si se desea. Lagunas, 111, a l -
tos. 
22531 2 Jn. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A CIO -
nes, juntas o separadas, muy frescas y 
ventiladas, con todas las comodidades. 
Se prefieren hombres solos. I n f o r m a n : 
Monte, 118. 
22499 80 m 
A G U I L A . 238, SE A L Q U I L A N H E R M O -
sas habitaciones altas y bajas, con cie-
lo raso, luz e l éc t r i ca y todas .comodida-
des a personas de.moralidad. I n f o r m a r á 
en la misma el encargado. 
21722 L _ J l L _ 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A V 
una hermosa h a b i a c i ó n ; juntas o sepa-
radas; precios sumamente bajos, para 
personas decentes Carvajal, n ú m e r o 1. 
casi esquina a Cerro, tres cuadras de la 
esquina de Tejas. 
21739 2 Jn. 
O P O R T U N I D A D , E N FRADO, 47, AX.-
tos. se a lqui la un magnif ico departa-
mento con v i s ta a la calle, calle com-
puesta de tres habitaciones bien amue-
bladas ha l l y un lujoso b a ñ o con ser-
vicio completo y calentador. A d e m á s luz 
te léfono, ropa Impla y servicio de cria-
dos. En la misma se puede tomar comi-
da por un reducido precio. 
21578 30 My. 
OFICIAL 
H O T E L B R A Ñ A j 
Departamentos y habitaciones, m á s j 
frescos que todos, m á s baratos que 
n inguno . E l mejor pa ra f a m i l i a po r ! 
su comodidad , todo con vis ta a l a ca- ' 
Ue, servicios pr ivados , agua cal iente , 
g r a n comida . T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Be-
l a s c o a í n . Concord ia , Lucena . 
20698 ^ 18 Jn 
CASA D E HUESPEDES, A N I M A S , 103, 1 
se a lqui lan habitaciones, frescas, amuo- j 
bladas y comida a personas de mora l l 
dad. Te lé fono A-7839. 
21749 31 M y . 
R E P U B L I C A D E CUBA, S E C R E T A R I A 
D E L A G U E R R A Y M A R I N A , EJER-
CITO, D E P A R T A M E N T O D E A D M I -
N I S T R A C I O N , H A B A N A , 15 D E 1922. 
Hasta las 9 a. m . de los d í a s que se ex-
presan a con t i nuac ión se r ec ib i r án en 
las Oficina* de las Jefaturas del 1er. 
D i s t r i t o M i l i t a r , Santiago de Cuba, 2ño. 
D i s t r i t o M i l i t a r , Matanzas, 6to. D i s t r i -
to M i l i t a r Columbia, 7o. D i s t r i t o M i l i -
tar, Castil lo de la Fuerza, 8o. D i s t r i t o 
M i l i t a r , Pinar del Río, y 9o. D i s t r i t o 
Mi l i t a r , Holguln , proposiciones en pl ie-
gos cerrados para suminis t rar a las 
fuerzas del E j é r c i t o destacadas en d i -
chos lugares, de "VIVERES» ' , el d ía l o . 
de Junio " P A N " • C A R N E ' el día 2 
del mismo mes y " H I E R B A V E R D E " 
para el d ía 3 de Junio de 1922. A la ho-
ra s e ñ a l a d a s e r á n abiertas y l e ídas las 
proposiciones. En las Oficinas mencio-
nadas se d a r á n pliegos y pormenores a 
quien lo sol ic i te . J o s é Semldey. M . "M. 
Br igadier General, A u x . del Jefe de 
Estado Mayor, Jefe del Departamento 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
3881 4 d 16 my 2 d 30 mayo 
A R T E S Y OFICIOS 
E M I L I O F O R T E S A A V E D R A . DES-
t ruc tor del comején , procedimiento Ale-
mán . E l ún ico en su clase. 
Se garantiza el trabajo. 
J e s ú s del Monte 42, Teléfono, A 3857. 
22648 5 Jn. 
H A B I T A C I O N E S M U V FRESCAS Y 
claras se a lqui lan en Desagüe , 72, 
entre Franco y Subirana a tres cuadras 
del Nuevo F r o n t ó n . In forman en la 
misma. 
21748 7 Jn. 
E N JESUS M A R I A 79. A N T I G U O , A L -
tos, se a lqui la una habi taciónT fresca 
y clara con asistencia y comida o sin 
ella. Absoluta moralidad. No hay pa-
pel en la puerta. 
21894 80 m y 
H O T E L SUIZA, V I L L E G A S 3, S I T I O 
cén t r i co cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Nueva casa dedi-
cada a fami l ias estables, y personas de 
moralidad, habitaciones reglamente 
amueblada, con todo servicio. Esta nue-
va casa ha establecido una excelente 
comida ú n i c a en su giro. Precios reduci-
d í s imos . 
22006 ' 8 j n . 
E N P U N T O CENTRICO, CERCA D B 
los parques y paseos se alqui lan habi -
taciones con muebles y s in ellos con 
comida, luz y te lé fono a persona de-
cente. In fo rman Teléfono A-3365 a to -
das horas. 
^ 2 5 3 8 80 m y . 
H A B I T A C I O N Y S A L A . SE A L Q U I L A 
una h a b i t a c i ó n amueblada para caba-
l lero en $15.00 y t a m b i é n se a lqui la la 
sala para consultorio etc. Es casa par-
t icular , confortable y t ranqui la . Refe-
rencias. San Miguel 157, altos a cinco 
puertas de Belascoain. 
_22537 30 my. 
H A B I T A C I O N A M P L I A , CON CUATRO 
ventanas, en azotea, independiente, agua 
abundante, para dos o tres personas. 
Precio moderado. Cienfuegos No. 19. 
U l t i m o piso. 
22356 81 my. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Situado en las a l turas de la Universidad 
Nacional. Edi f ic io de moderna construc-
ción. Se habla ing lés y f r ancés . Juan 
Clemente Zenea 809, (antes Neptuno) . 
21874 4 j l 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 , 
C10123 - Ind . 16d, 
A g u i l a , 113 , altos, esquina a San Ra-
f ae l . Casa pa ra f a m i l i a si tuada en el 
p u n t o m á s c é n t r i c o de l a Habana . A m -
pl ias habitaciones b i e n amuebladas 
c o n lavabo de agua c o m e n t e , y c o n 
b a l c ó n a l a calle de San Rafae l . H a y 
t a m b i é n u n hermoso depar tamento 
t o n b a ñ o p r i v a d o . Mesa selecta. 
21928 3 Jn 
T L O R I E N T A L ' 
A N U N C I O . R E P U B L I C A DB CUBA. SE-
cretarla de la Guerra y Marina, E j é r c i -
to, Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n , 
Habana. Mayo 13 de 1922 Hasta las 9 
a. m. de los d í a s que se expresan a con-
t inuac ión se r e c i b i r á n en la Jefatura del 
Sexto D i s t r i t o M i l t a r , situada en el 
C a m p a m « n t o de Columbia, M a r í a n a o , 
p ropos ic ión en Pliegos cerrados para su-
min is t ra r al E j é r c i t o de V í v e r e s el d í a 
primero de Junio P A N y C A R N E el d í a 
i del mismo mes y H I E R B A V E R D E pa-
ra el d ía 3 del citado mes de Junio de 
1922. Se d a r á n pormenores y pliegos a 
quien los solicite. Edo. J o s é Somidey. 
M . M . Brigadier General. Aux, del Jefe 
de Estado Mayor, Jefe del Departamen-
to de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 3863 4d-14 My. 2d-30 My. 
T E L E F O N O A-6927. N E P T U N O 144. L E 
Gran P a r í s , do A . González . Desea us-
ted lavar su ropa en el mejor' ta l ler de 
lavado de la Habana, tome bien nota 
de esta casa y lo c o n s e g u i r á ; pues cuen-
ta cpn un departamento para lavar en 
seco garantizando por ese medio el ves-
tida» m á s fino, el color m á s delicado, el 
t inte m á s in fe r io r ; superioridad en se-
das f i n í s i m a s ; no dejarse e n g a ñ a r no 
hay otro en la Habana. 
17685 31_ m y _ 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Dos Insectos ademas «Je molestos «en 
propagadores de. enfermedades, su t ran-
quil idad exige la doBtrucción de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. In fo rmac ión 
y folletos grat is . CASA TURRUL.D. M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
V A C A L E C H E R A : FOR NO NECESI-
ta r la se vende barata una Vaca de Ra-
za, aclimatada, muy sana y muy buena 
lechera. T a m b i é n se vende una c r ía da 
conejos Gigantes con sus conejeras. 
Informes.— F-2395. 
22638 5 j n . 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A ' 1 
Q U E R R A . P E L U Q U E R O B E N I Ñ O S . 
Propietario de corte y rizado de pelo a 
n iños , melenas de s e ñ o r a s . Va a domici-
l i o . Te lé fono M-5804. 
18198 31 my 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l Onico que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañ ino in -
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno 28. R a m ó n P iño l , J e s ú s del 
Monte 534. 
19946 10 Jn 
S e c r e t a r í a de Agr i cu l tu ra , Comercio 
y Trabajo.—Negociado de Personal, B l e - ' 
nes y Cuentas.—Habana 28 de abr i l de 
1922.—Hasta las diez de la m a ñ a n a 
del d ía 31 de mayo de 1922 se rec ib í - \ 
ran en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suminis t ro y 
entrega de impresos, efectos de escri-
torio, libros, talonarios, etc., etc., que 
fueren necesario durante el año f iscal i 
de 1922 a 1923, y entonces las proposl- | 
clones se a b r i r á n y l ee rán p ú b l i c a m e n -
te. Se d a r á n informes a quien lo sol ic i -
te en la Oficina antes indicada. Berna-
bé Pichardo. Jefe del Negociado de Per-
sonal, Bienes y Cuentas. •—Secretarlo 
de la Comis ión de Subasta. 
4d-lo. 2d-29 my. 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel . A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nico lás , 98, de H i p ó l i t o Suárez . Es-
tas tres agencias ofrecen al púb l i co un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 Jn. 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
D E ANIMALES 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la a l tu ra de los mejores da 
los Estados Unidos y Europa . Di rec tor : 
D r . Miguel ^.ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
SE V E Ñ D E N ~ U N A r P A R E J A D E PE-
rros ra^a Bu l l -Te r r i e r hermosos cacho-
rros de' cuatro meses. Pueden verse en 
Obispo 115, J o y e r í a . 
22341 80 my. 
AVISOS 
Teniente Rey y Zulueta . Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios, 
razonables. t 
Leche d é yegua. Salve a su Baby . L l a -
me a l t e l é f o n o 1-1173 y le d i r é c o m o 
puede conseguir la , a prec io razona-
ble y con toda g a r a n t í a . 
22633 i j n 
SE V E N D E U N A C H I V A D B B U E N A 
raza, par ida de diez d í a s con dos ch iv l -
tas. I n fo rman en l a Quinta del Obispo, 
n ú m e r o 21, Cerro. 
22698 4 Jn. 
E D I F I C I O C A N O 
Edi f i c io da cinco pisos, muy fresco « 
h ig iénico , con elevedor, agua en cada 
h a b i t a c i ó n y caliente en los baños , luz 
e l éc t r i c a y servicio de l impieza .Nos 
queda alguna hab i t ac ión con y sin mue-
bles. Vil legas 110 entre Mura l l a y Sol. 
88 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta, 
hermosos departamentos (¡j* dos y tres 
habitaciones con vis ta a la calle pro-
pio para fami l ias y matr imonios. Es 
casa de orden y moralidad. 
22373 30 my. 
SE A L Q U I L A E N SO PESOS, U N D E -
partamento de dos h a b i t a c i ó n ampl ia e 
independiente, en Obispo, 90, segundo 
piso. 
32301 29 My. 
E N A M I S T A D , 87, MODERNO, SE A L -
qui la departamento alto, balcón a l a 
calle, con dos amplias habitaciones, pa-
ra oficina, hombres solos o matr imonio 
sin hijos. Tenemos t a m b i é n habitacio-
nes con y s in muebles para hombres so-
los. Teléfono, b a ñ o , luz y l l av ín si se 
desea. 
22272 30 My. 
f 1 1 ^ R E T I R O . M A R I A N O . SE 
aiquila, la casa situada en la calle de 
ranorama, entre Boquete y Camino de 
:,„Va>'a- con sala, comedor, cuatro 
lii,.rtos grandes y dos para criadss. L a 
S e informes en la calle Infanta , 
? f e a San Jacinto. 
^ ¿ l l i _ _ 30 M y . _ 
JtABlANAO. SE A L Q U I L A U N A H E R -
«¡osa casa en la calle Navarree n ú n i e -
" compuesta de sala, cuatro cuar-
wt ' , ,*11 baño ' servicio de criados y 
nn para a u t o m ó v i l . Le pasa el tren 
,,ria esquina. I n fo rma en la misma . 
el panto m á s c é n t r i c o de M a r i a -
^ se a lqui lan los modernos y ven -
ados altos de la casa Real 135 . c o m -
puestos de cinco habi taciones, sala, 
Jaleta, comedor y terraza y se rv idos 
Jkrcalados comple to . Real y Lu isa 
Qwjano. Tostadero de c a f é . 
,()611 30 my 
P R A D O 1 2 3 . — D E P A R T A M E N T O S Y 
habi tarfones c o n todo servicio p a r a 
f a m i l i a s , a precios baratos Hab i t ac io -
nes con todo sorvicio pa ra tambres, a 
t re in ta pesos a l mes» « b a ñ a d o s p o r 
meses, quincenas \* semanas. 
21047 30 My. 
E N CASA D B F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa h a b i t a c i ó n con en-
trada Independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. I n fo rman : Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind . 10 ma 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua P réc io s módicos . Se de-
sea persona de moralidad. In forman en 
Salud. 5, altos. 
20372 12 j n 
E N O B R A P I A , 59, ALTOS, E N T R E 
Aguacate y Compostela, se alqulan dos 
habitaciones, juntas o separadas, a 
hombres solos o a matr imonio sin n i -
ños . Pueden comer en la casa si lo de-
sean. 
21405 1 Jn. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s 
20697 15 Jn 
L A P O U P E E 
Prado 2 . E n lo mejor de l a Habana , se 
a lqu i lan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vis ta a l 
Prado y M a l e c ó n , ideal pa ra e l ve-
rano. Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A - 7 5 4 1 . 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
ba lcón a la calle e interiores, agua co-
rriente, servicio de ropa y criados a 
matr imonios y personas de mora l idad . 
Grandes b a ñ o s desdé 20 a 60 pesos al 
mes. Se sirve comida si se desea. Man 
r ique 123. entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra de los carr i tos . 
21430 81 j n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F L R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un folleto de Ins t rucc ión , gratis». 
Mande tres sellos de a 2 centavos, pa r» 
franqueo, a M r . Alberr. C. K e l l y . San 
Láza ro . 249. Habana. 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
Vendo varias jacas, una yegua de Ken-
tuque, cosa de gusto; un potro obscu-
ro, de buena raza, 7 y media cuartas; 
cuatro caballitos Ponnys; un buen caba 
l io ing lés de trote, m u y f ino ; dos ye-
guas de monta, t rote, muy bien educa-
das; dos caballos para jugar a l polo 
y varios de t i ro , 7 y media cuartas . Se 
desean vender, a precios de s i t u a c i ó n . 
T a m b i é n admit imos caballos a Pizo. 
Colón. 1. G a l á n . Te lé fono A-4457. 
22509 ... 6 j n 
SE V E N D E PRECIOSO P E R R I T O 
m a l t é s , l eg í t imo . A m a r g u r a 69, altos. 
22066 28 m y 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r a 
n i ñ o y .10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , J S l . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
H O T E L I M P E R I A L 
Frescas habitaciones y departamentos. 
Precios sumamente reducidos. Cocina 
excelente. E l punto m á s saludable de 
l a Habana. San L á z a r o 504. 
21692 7 j n 
C I T A R I S T A S : EST-ODIOS ESPECIA-
les para los que ya sepan tocar el citan-
do instrumento, y quieran adquir i r el 
complato dominio de las cuerdas. No-
ta: Los que tengan esos Cacharros • que 
se tocan por n ú m e r i t o s , suplico no mo-
lesten. Antonio Comas, ó rdenes a l Apar-
tado 1705, Habana. 
22403 31 my 
19530 8 j n 
VARIOS 
H O T E L " C H I C A G O " 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
t r ico de la Habana. E s p l é n d i d a s habi-
taciones con ba lcón al famoso Paseo del 
Prado e interiores buenas y frescas, de 
diez pesos en adelante a l mes. B a ñ o s y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especiali-
dad en las comidas a la orden y esme-
rado t ra to a los abonados. Precios rea-
l j u s t e . Tenemos servicio especial com-
, pleto de 30 pesos a l mes, casa y omi -
da. Buen t r a to y esmerado servic io . 
Paseo de M a r t í , n ú m e r o 117. Te léfono 
A-7199. 
21520 6 _ j n _ 
H A B I T A C I O N E S ASCITEBIiADAS O S I N 
muebles, en lo m á s alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal -
cones a la brisa y en la calle m á s cén-
t r ica . L impios y lujosos baños , e sp l én -
dida comida y esmerado trato. Belas-
coain 98. altos. 
20667 4 j n . 
F I N C A E N C A R R E T E R A . 
c L * R R l E ' N D A PROPIA P A R A B E -
baliprf explotacl<5n: De una y media ca-
•.Coloroj <ie terreno superior, en Hoyo 
saludaS? en un lugar precioso y muy 
Jos a ' con Eran arboleda de naran-
otro- fUacates y mangos injertados y 
Da-, f ú t a l e s en p roducc ión y terreno 
TWlembras menores. 
teria , Un Precioso chalet de mampos-
tos ¿v, S <3os Pisos con todos los adelan-
ta c o n ^ í 1 0 3 . otro chalccito de made-
nes paiteja francesa, garage, almace 
^fías i nero' corral para cochinos y 
tgy, otras construcciones; 2 pozos de 
íes v T ^ r i o r con sus bombas y moto-
Se arr- r ia para rieso-
y tm^:,enqa barata a persona que sepa 
! ínf«í, cm<3ar una arboleda valiosa. 
I 226^nies Teléfono P-239B. 
5 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
. HABANA 
Sefi^O CENTRICO, E N CASA D B U N 
taciAt. '0' se a lqui la una hermosa ha 
,1 "'un. crn>ii-l« * ,• i „ ̂  „ r. «el grande y ventilada, a persona AguiVÍrcÍ0' 0 Para guardar muebles ifu¿ 13 altos, a la derecha. 
2 J"-
.1;íii'ltí'^Ü1I'AI1 DOS H A B I T A C I O N E S 
Para hombres solos o ma t r imo-niños. Cienfuegos, 35. 
1 Jn. 
hrnüeMÍ'?TJILA U N A H A B I T A C I O N 
^tlmjia • co" luz e léc t r ica , es casa 
¿227(io r- Someruelos, 13. 
O B R A P I A , 96. 98, SE AI iQtTHiA TTNA 
hab i t a c ión , con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de l impieza y otros Interiores. 
Precio de reajuste, especiales uara O f i -
cina u hombres solos de moralidad. I n -
formes el portero. 
22257 30 My . 
M I N N E S O T A H O T E L 
Habitaciones a l a brisa, con lavabos de 
agua corriente y duchas y baños , con 
todo su confort . Habitaciones para 
hombres solos, de $1.00 en adelante, con 
todo su servicio. Personas de mora l i -
dad. Manrique 120. Te léfono M-5159. 
20779 20 j n . 
SE SOEICITA U N COMFAÍfEBO P A R A 
un cuarto hermoso y ventilado, en casa 
de fami l i a , cambiando referencias. Ha-
bana 91, altos. Te lé fono A-7141. 
22540 30 my. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 8 3 . Gran casa para f a m i l i a , 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabo de agua c o r r í a n t e . 
B a ñ o s de agua f n a y cal iente . Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
rio: Juan Santana M a r t i n , Zulue ta , 
83 , T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bi tac ión al ta con luz, a hombres solos 
o fami l i a que no necesite cocina, muy 
cerca de todos los carros y del Mercado 
Unico. Carmen 62. En la misma dan 
r a z ó n . 
21829 31 my. 
R I V I E R Á HOUSE ~ D E P A R T A 7 £ E N T O 
y habitaciones amuebladas baño p r i -
vado, agua callente y f r í a . Timbres y 
Teléfono M-4776. Es casa de construc-
ción moderna y con precios módicos y 
buen t r a to . Lampar i l l a 64. 
20623 30 my 
C E N T R Á L P A L A C E 
Monte 23 8, a diez pasos del Mercado 
Unico, se a lqui lan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
de s i t u a c i ó n . 
20790 5my 
G R A N CASA 3 3 B - I W ^ F E D E S B1A-
rr iz . Habitaciones des^c 25. 30 y iü pe- 1 
sos por persona, incluso comida y do- ( 
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a y 
callente. Se admiten abonados al come- | 
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme- ] 
jorable, eficiente servicio y rgurosa , 
moraldad. Se exigen referencias. I n - ; 
dustria, 124, altos. 
19551 13 Jn. i 
Ho te l Biscu i t , departamentos y hab i -
taciones p a r a fami l ias , todas m u y ven-
ti ladas, c o n v i s ta a Prado , servicios 
p r ivado y t e l é f o n o . Especial comida . 
T e l é f o n o M - 7 9 1 4 . Prado 3 . 
19342-43 7 j n . 
3E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dor habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
H O T E L L O U V R E . 
S. Rafael y Consulado 146, gran casa 
para famil ias , estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-
sa preferida para famil ias de mora l i -
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moral idad. 
Teléfono A-4556 M-3496 . 
21958 8 j n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acredi tada casa h a y habi ta-
ciones c o n todo servicio , agua correen-
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 a 
$ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos . Telfs . 
M . 3 5 t í 9 y M - 3 2 5 9 . 
E N N E P T U N O , 183, SE A L Q U I L A N , 
habitaciones amuebladas, con agua co-. 
rrlente, te léfono, l impias y frescas, j 
Muy baratas con o sin omida. Hay una 
con el baño adjunto. 
217G8 7 j n 
U n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , m u y frse-
ca y c lara , cont igua a l b a ñ o , se a l q u i -
l a c o n excelente comida . Es p r o p i a pa-
ra dos personas. Aguaca te 15, altos. 
Casa de mora l i dad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
21775 31 m y ' 
M O N T E 67, ALTOS, E L MEJOR L U -
gar de la ciudad. Se alquilan e sp lénd i -
das habitaciones a precio de s i t uac ión . 
Se exigen referencias. 
22380 1 j n . 
VEDADÜ 
E N V I R T U D E S 109, H A Y H A B I T A -
clones desde 13 pesos a 22, casa ds to-
da moralidad, y servicios modernos. Pa-
ra informes M-9324. 
21508 20 my 
CASA D B HUESPEDES M O D E R N A . SB 
a lqui la una h a b i t a c i ó n grande con v i s -
ta a la calle y o t ra inter ior . San Nico l á s 
71 entre San J o s é y San Rafael. T e l é -
fono M-1976 . 
22561 30 my. 
SE " A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
casa de moral idad a mat r imonio solo en 
Concordia, 134, 
22276 - 1 Jn. 
PRADO, 87, ALTOS D E L C I N E L A R A . 
i se a lqui la un departamento de tres ha-
I bltaciones con v i s t a a la calle en 70 
• pesos. 
I 22313 3 My. . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N fres-
caa y ventilada, v is ta a la calle para s e ñ o r a sola, ún ico inqu i l ino : hay t e l é - houbres solos o matr imonio sin n iños 
fono, cerca de todos los t r a n v í a s . Lea l - se piden referencias. Indust r ia , 121, al-
tad, 46. 
22187 29 M y 
i 
tos. 
22299 30 My. 
H A B I T A C I O N E S P A R A V E R A N O CON 
vis ta a la calle e interiorse, agua co-
rr iente en todas ellas. Buenos b a ñ o s 
con agua caliente. Precios de verdadero 
reajuste. T a m b l é » "íe admiten abonados 
a la mesa. Pago^í semanales, quincena-
les y mensuales a $6.75. $13.00 y $24.00 
respectivamente. Obrap ía 57 esquina a 
Compostela, altos de Borbolla. 
22332 6 Jn. 
IJWJÍWBJWIIIWIIIWIII»!"1!!!! "wn"11'1'"»""""» imm "m upiimiii 
V E R A N E E S I N S A L I R D E L A H A B A -
na. Alqu i le un departamento en el ed i f i -
cio especial para famil ias , 23, esquina 
a M. Vedado. Sobre loma, frente al mar, 
con ascensor y todos los servicios. Pre-
cios moderados. I n fo rman : O'Reil ly, n ú -
mero 11. Departamento, 306. 
22683 3 3 Jn. 
E I T E L V E D A D O , F A M I L I A R E S P E T A ^ 
ble, a lqui la una o dos habitaciones con 
toda asistencia. Se cambian referencias. 
L ínea , 81, altos, entre M y N . Vedado. 
22575 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N E S P L E NDID OS D E -
partamentos y habitaciones bajas y a l -
tas, casa Quinta. Calle Baños , esquina 
a Quinta, a dos cuadras del t r a n v í a . 
21848 30 My. 
V E D A D O , B. N U M E R O 20, E N T R E 11 
y 13. Te léfono F-1491, situada en el me> 
j o r punto fresca y venti lada casa de 
todo orden a lqui la dos habitaciones pro-
pias para dos personas, excelente co-
midas, esmerado servicio y muebles, en 
la misma se desea un socio de cuarto. 
31424 SO M y . 
SE S I R V E COMIDA A D O M I C I L I O E N 
San Nico lá s 71, Te lé fono M-1976. 
22550 30 my. 
CASA D E HUESPEDES G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se a lqui lan dos 
habitaciones amuebladas, juntas o sepa-
radas y con v is ta a • la calle. T a m b i é n 1 
se da comida a precios sumamente eco-( 
nómicos . Te lé fono A-9069. 
22367 6 j n . 
SE V E N D E POR NO P O D E R L A A T E N -
der su dueño , una acreditada casa de 
comidas, con abonados, en el mejor 
punto comercial. Informes en la V i -
driera de la bodega de Zanja y Rayo, de 
7 a 8 y d e 5 a 6 solamente. 
21962 30 My . 
1 Jn. 
^ t i l ^ ^ t t A U N A H A B I T A C I O N A 
S08' üiVl Solos o a niatr imonio sin n í -
r í a run i J^ ' ^ j011 cn Ul oalle' es casa 
hi>«< ^ se f x i i ' i i referencias, hay 
log. uano y te léfono. Aguacate, 21, ba-
4 Jn. 
fevVploi Í?!«S « J ^ t A U N CUARTO A H O M -Informan en Luz, 4S, b a ñ o s 
6 Jn. 
; C A S I T A S I N D E P E N D I E N T E S 
Para matr imonio modestos habitaciones 
( con ba lcón e interiores, baratas. Su due 
ñ o : Sr . Frades Veranes. Maloja 98. 
21383 1 j n 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CON O 
sin muebles, luz toda la noche, te lé fo-
no, b a ñ o s , y todo servicio. Completas 
reformas. Precios módicos . Nuevo pro-
pietario Santiago Lozano. Belascoain 15 
a l to . 
22340 3 Jn. 1 
SE A L Q U I L A E N 20 PESOS U N A HER-
mosa hab i t ac ión , en casa de f a m i l i a res-
petable, para caballero solo a m a t r i -
monio sin n iños en S u á r e z , 108, bajos. 
2 9 5 ^ 29 My. 
A G U I A B , 72, A L T O S . H A B I T A C I O -
nes con v i s t a al Parque, a 20, 25 y 30 
pesos; Interiores, a 14 y 18 pesos, con 
o sin muebles. Comida, desde $$15. Co-
cinero nuevo, 
22495- 31 m 
DOS H A B I T A C I O N E S , SE A L Q U I L A N 
en casa de f a m i l i a respetable a s e ñ o r a 
sola o mat r imonio sin hijos. Se cam-
bian referencias. Te lé fono M-1628. 
21843 30 My. 
COMIDAS A D O M I C I L I O Y A B O N A -
dos a l comedor, desde 15 pesos, arroz 
con pollo, jueves y domingos. Bernaza, 
69, altos izquierda. Te lé fono M-4501. 
21069 31 My. 
CASA D E COMIDA E S P A Ñ O L A V 
c r i o l l a . Se sirve a domici l io buena co-
mida, variada y abundante; abonados al 
comedor a 20 pesos; postre y café en 
todas las comidas. Galiano 26, altos, 
entre Vir tudes y A n i m a s . Te lé fono 
A-4759. 
21499 1 j n . 
" L A ISLE5fAw.—GRAN CASA S E Co-
midas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicil io. K a y ha-
bitaciones. Sol No. 20, bajos. Te lé fono 
M-2898. 
19692 » j u . 
L A C R I S I S 
E s t á dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados ya los que no t lé 
nen conocimientos p r á c t i c o s comercia-
les 
¡ ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
v acuda a las gran Academia Comercial, 
" J . López ' ' , San Nico lás 35, bajos, te 
léfono A-8627, que es en toda Cuba la 
que m á s pronto y mejor enseña la ca-
rrera re comercio completa, pero espe-
cialmente la T a q u i g r a f í a . Mecanogra-i 
fía, I n g l é s y Contabilidad, siendo a s í - ] 
mismo la que menos cobra y la ú n i c a , 
que coloca gratui tamente a sus a lum- j 
nos a f i n de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la ú n i c a Academia que ofre-
ce precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades 
especiales de pago durante la crisis. 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á 
para instruirse en esta Academia 
5 j n j 
1 i 
CITABA.—CLASES D E C I T A R A , M U -
sica dulce y de cuerda. Cuatro escalas. 
Canto y a c o m p a ñ a m i e n t o . Antonio Co-
mas. Ordenes al Apartado 1705, Habana. 
22319 30 m y . _ ( 
C O L E G I O " S A N E l O " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A BACE11LLE- ¡ 
RATO. COMERCIO E IDIOMAS | 
Este antiguo y acreditado colegio qu« ' 
por sus aulas han pasado aluruncs tius 
hoy son legisladores de renombro, m é -
dicos, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida In s t rucc ión para el 
ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n par.'i la l u - 1 
cha por la vida. E s t á situado en la es-
p léndida quinta San José dé Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Seguuaa y 
Bellavlsi.a. a una cuadra do la Calzada ' 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
magn í f i ca s i t uac ión le hace ser el co- i 
legio m á s saludable de la capital . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, venti la-
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte Amér ica . Dlrención: 
Bellavista y Pr imera . Víbora . Habana. 
Telefono 1-1894. 
22078 9 j n I 
P a r a S e r e n a t a s , J i r a s , B a i l e s 1 
Profesores con i r | ; t rumentos de cuerda 
y púa , m ú s i c a Ideal de gran moda en . 
Estados Unidos y Europa con reperto- i 
rio general, se ofi^:cen en grupos de 2, 
4. 6, 8, etc., etc. Ordenes Sr. Garc ía , 
Campanario 166, bajos entre Reina y 
Estrel la , Te lé fono A-5227. 
22143 30 iriy. 
PROFESORA I N G L E S A , D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desoícupadas para 
e n s e ñ a r ing lés , f r a n c á s , dibujo y p in -
tura. Inmejorables referencias. Colegio 
DomIni ,#nas francesas. G y 13. Te lé fo-
no F-4^50. 
22344 9 Jn. 
jAPRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
i por día, cn su casa sin maestro. Garantizan 
aíombroso^resultado en pocas leccioncs^con j 
nuestro fácil método. Pida inforaiacián hoy. 
FTHtLUNIVERSAL INSUTUTE (D,5«) 235 W. 108ST. 
' iEW YORK^N. V.l 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los bailes de sa lón , $10. Clases 
privadas y colectivas d í a y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. P ro f . 
Wi l l i ams , Ins t ructor de los cadetes. Es-
tudios del- Conservatorio " S I c a r d ó " . 
Informes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11 . 
21705 22 j n 
PROFESORA CON MUCHOS AírOS D B 
p r á c t i c a en l a enseñanza , d á lecciones 
de Inglés . Método p r á c t i c o y satisfacto-
r io . D i r ig i r se : Consulado 75 A, con t i -
guo a Trocadero. Msa. B o l l i n g , a r r iba 
de i a Mueb le r í a , 
22447 80 M y 
PROFESORA, G R A D U A D A E N ít tA-
dr id , se ofrece, para clases de ins t ruc-
ción a domici l io y p r e p a r a c i ó n , I n s t i t u -
to y Norma l de Maestras. Te lé fono A -
3081. 
22488 2 Jn. 
A C A D E M I A D S COMERCIO. A D M I T I -
mos alumnos de ambos sexos. Nuestra 
e n s e ñ a n z a es r á p i d a y eficaz. Tenedu-
r í a de libros. T a q u i g r a f í a , Mecanoprra-
f ía . G r a m á t i c a , A r i t m é r i c a , Redacc ión , 
I n g l é s , etc., y dmos clses por Corres-
pondencia. Pida informes a L u i s Gar-
c ía Díaz, Reina 5, a l tos . 
21494 1 j n . 
CLASES NOCTURNAS D E I N G L E S T 
f r a n c é s , para obreros y empleados, pre-
cio especial del curso, 10 pesos mensua-
les, progreso garantizado Waldes. V i r -
tudes, 117. 
21655 30 M y 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a San-
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de L ib ros , 
en corto tiempo, clases de d ía y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
to r : Abelardo L . y Castro. Luz, 30, 
a l tos . 
19160 11 my 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, al tos. Te lé fono F-3169., 
Para caballeros 
240 Manzana de G ó m e z . Teléf. A-ni64 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R , D i r e c t o r a 
Clases colectivas. Cursos de conver-
sac ión . 
20897 16 j n 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R i f J E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A 1 ' 
L a autora de este sistema, Fel ipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l públ ico en ge-
neral que ya e s t á n en c i r cu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g rá f i camen te , i lustrados ún i -
co cn su clase en esta R e p ú b l i c a , que 
enseña r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í t u l o que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reil ly y San Juan de 
Dios . Se venden los m é t o d o s y se ad-
miten in ternas . 
15 j n . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar l a 
y Superior, Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros, Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachi l lera-
to . T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos, medio pupilos 
y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
rrespondencia. V i s í t e n o s o pida infor-
mes. San Rafael 101, entre Gervasio y 
Escobar. Te lé fono A-7367. 
19S71 S jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l ibros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Cuba, 99, a l -
tos. 
18764 2 j n . 
Profesor á e Ciencias j Le t ras . Se dan 
clases par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bachi l le ra to y Derecho, sa 
preparan p a r a ingresar en la Acade-
j n?ia M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno 6 3 
al tos. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , eficiente y económi-
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
siciones en las Academias Mi l i ta res del 
Morrea-y de Mar ie l . Vi l legas 40. Depar-
| lamento n ú m e r o 8 altos. F . Bzcurra. 
j 18759 • 2 j n . 
• A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , SB 
| ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
i p i n t u r a o r i en ta l . Clases a domic i l io , 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607 entre 
San ariano y Carmen, Te lé fono 1-2325 
20166 14 j n . 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
Clases de T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , 
Contabilidad, i n g l é s . Te leg ra f í a , A r i t -
mét ica , Lectura, Escr i tura , Bachi l lera-
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de Mar t e . 
20327 12 j n 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, co r sé s y sombreros. D i -
rectoras: s e ñ o r a s Glra l y Hev ia . Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Pr ix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de l a Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con ©pelón al 
t í tu lo de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema m á s moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para terminar en poco t iempo. Se ven-
de el Método de Corte. Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San Miguel y Neptuno, Te-
léfono M-1143. 
19201 6 Jn 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachil lerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxil iares e n s e ñ a n t a q u i g r a f í a 
en españo l e I n g l é s . Gregg, Orellan&r*y 
P i tman . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacción , Cá lcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos cated-ratlcoa. Cur«os 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E S N A E O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l Te 
léfono F-2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18 ba-
jos y altos, entre Agu ia r y Habkna. 
Cuatro l í neas de t r a n v í a . Tejadi l lo 18 
18356 31 mv 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, ba i le . Academia moderna 
y nueva. E n s e ñ a m o s m á s barato y 
pronto que nadie. Tome esta opor tuni -
dad; aprendan con per fecc ión todos los 
j ó v e n e s . $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
U n peso cada noche con m ú s i c a . Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos., 
21839 23 j n 
I N G L E S P R A C T I C O P R I N C I P A R M E J í -
te conver sac ión , para principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en m i casa 
y a domicilio, a precios de s i t u a c i ó n . 
In fo rman por esór i to de 7 a 9 p . m. i 
Mis Surmer. Amistad, , 102, antiguo, a l -
tos, en t r é San J o s é y Barcelona. 
13025 31 my. 
E M I L I A A , D E C I R E B , PROFESORA 
de plano, t eo r í a y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. E n s e ñ a n z a 
efectiva y r áp ida . Pagos adelantados. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
18795 31 my 
C O L E G I O V I C I A N A 
Suárez y Coralse. altos. Una cuadra del 
Campo de Marte. E n s e ñ a n z a elemental, 
p r e p a r a c i ó n para el Ins t i tu to , Escuela 
Normal y Kindergarten. También se 
preparan asignaturas de Bachil lerato. 
Clases diurnas y nocutrnas. 
31 my. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy a l me«i 
Clsjses part iculares por el día en la A-T 
dernla y a domic i l i o . ¿ D e s e a usted anren, 
dei- pronto y bien el idioma ine l é s ' ' 
Compre usted el M E T O D O NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universa i m i n r i 
corno el mejor de los m é t o d o s h a s t ¿ la 
feoha publicados. Es el ún ico racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en DO' 
co tieir.po la lengua inglesa, tan neep. 
saria hoy d ía en esta ."RepúblW 3a Vrti 
c ión . Pasta. $1.60. eai ' 
22649 80 Jn. 
A c a d m í a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la m á s antigua. E n -
s e ñ a n z a r á p i d a por el m á s moderno y 
m á s ventajoso de todos los mé todos . Su 
autora y Direc tora Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , es l a profesora m á s antigua de 
esta R e p ú b l i c a ; es la ú n i c a que puede 
¡ e n s e ñ a r a cor tar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; I n s t rucc ión 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten Internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes". Clases 
de ing l é s y t a q u i g r a f í a Pi tman, m é -
todo directo, por competente profesora; 
de 1 a 2 y de 4 a 5. abana 65 (altos) en-
t re O'Reilly y San Juan de Dios . 
15 j n 
A C A D E M I A " V E S P U W 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lés , F r a n c é s . 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a ñ o l e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . Cál -
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
fía, Or togra f í a , Excelentes profesores. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia t am-
b i é n . Director: Profesor F . H e i t z m á n . 
Enr ique Vil luendas, 91 antes Concor-
dia . 
19971 i o i n 
P A G I N A V E I N T I D O S DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 192* 
A l o X C 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S , S O I A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N 
COMPRAS 
Compro casa en la V í b o r a , de 8 a 10 
mil pesos, cerca de la calzada o en 
el reparto Mendoza. T e l é f o n o 1-1173. 
Propietarios, compro casa de $18.000 
en ia H a b a n a ; otra de 15.000, barrio 
Cayo Hueso, Dinero desde $2000 has-, 
ta $80.000 para colocar a l 8 OjO., Por-j 
tas. Vedado, B a ñ o s 109. 
22422 30 my I 
C O M P R O ' C A S Á S ' Q U E R E U N A N L A S ! 
condiciones de conservasión y^v^or «ue , 
se desean. Trato directo. Sr. Portilla. 12 
a 3 p. m. Apodaca. 46. altos. 
22489 6 Jn .[ 
COMFBO U N A CASA D E 25 A. 3,000 | 
pesos de San José a Neptuno y Oallano | 
a Industria. Igualmente compro casa de 
15 a 20.000 pesos en el Vedado, de ¿o a 
17 y letra. Informa: Villanueva. I-131¿. 
22518 30 | 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S E N L A 
Habana y sus barrios y Marianao y 
Guanabacoa y doy dinero en hipotecas, 
al 8 por ciento. Pu lgarón . Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
22495 31 m 
S E COMPRA U N A CASA P A R A R E N -
ta que esté en el radio de Galiano. Bar-
celona, Consulado y San Lázaro. Vu-
quesne. Cuba, 76, de 2 a 5. 
22400 • 4 Jn- . 
COMPRO U N S O L A R NO M E N O R D E 
10 por 32 metros, que esté situado cer-
ca de Calzada. Dirigirse al señor Bel-
trón. Villunueva, número 4. Telélono 
1-3096. „ , 
22092 
S E COMPRA UNA P I N C A D E D I E Z 
n 12 caballerías que es té cerca de la Ha-
bana y que tenga caña. Informes; Cu-
ba 76, de 2 a 3. Duquesne. 
21902 1 i " . 
L I N E O C H A L E T , N U M E R O 6,500 mani-
postería, 400 metros, baño intercalado, 
sala, hall, cqmedor. 2 habitaciones y 
dos más para criados con su servicio y 
entrada independiente a dos cuadras de 
Luyanó y dos de Concha. Sr. Valdés A l -
varez. San Lázaro. 211, altos, esquina 
a Escobar, 2o. piso. M-2254. 
22536 31 My. 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y 
toma dinero en hipotecas. Habana. 66. 
De 2 a 5. 
22522 31 rn 
V E N T A D E 18 C A S I T A S CON L O C A L 
par aestableclmiento. Bodega al frente, 
$17,500 y reconocer $15,000. Informa R a -
món Hermida. Teléfono 1-2857. 
$25,000 TOMO A L 12 0|0 A N U A L . L L A -
me al Teléfono 1-2857. Ramón Hermida. 
EN SAN LAZARO 
casi esquina a Crespo vendo una casa 
de planta baja, de azotea, con sala, sa- • 
leta y tres cuartos, patio y servicios, 
renta 90 pesos. Precio, $11.500.00, dejo, 
si se desea $5.000.00 al 8 por ciento-
por dos años . Evelio Martínez. Haba-j 
na, 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
22522 31 ni 
VEDADO I 
Calle 21, a una cuadra del Parque de] 
Medina, vendo dos casas de altos, unal 
con garaje, en $18,500 y la otra sin " él, | 
en $15,000. L a s dos en $32,000. Evelio I 
Mart ínez. Habana, 66. De 2 a 6. 
22522 31 m ' 
EN OBISPO 
Regencia F a r m a c i a , se solicita nna pa-
siva en la capital o su provincia. S a n 
Rafae l 53 , bajos. 
21082 2 Jn 
URBANAS 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S U N A her-
mosa casa de dos plantas en Santiago, 
11. seis habiaciones bajas, sala y saleta, 
cinco altas, sala y saleta. Informan: bn. 
Nicolás . 98, a todas horas. 
22571 13 Jn. 
N E G O C I O D E L D I A . S E V E N D E N 
tres casas con su esquina, para comer-
cio en acera de la sombra, ciuttro puer-
tas metá l icas a dos cuadras de Mon-
te, fabricación de primera preparadas 
para altos con "sus balcones las tres 
plantas, sus servicios intercalados, lujo-
sos con sus calentadores de agua, ren-
ta el 12 y medio por ciento, sin corre-
dor Informan en Castillo. 41, moderno. 
Se alquila la esquina para comercio. 
22613 2 Jn-
E n 75 mil pesos, vendo una casaí de| 
alto, moderna, renta 650 pesos. Se'en-, 
trega desocupada, si se aesea. Evelio 
Martínez. Habana, 66. 
22522 31 m 1 
A S E G U R E N S U D I N E R O V I V I E N D O 
tranquilo y feliz. Con poco de contado, 
dejando lo que desee en hipoteca al 8 
por ciento, vendo mi chalet, el más lin-
do y niejor situado, esquina de la brisa, 
Víbora, tranvía en la puerta, portal, 
sala, gabinete con pabellón saliente, hall, | 
dos grandes cuartos a la derecha y otro ; 
a la Izquierda con baño completo, a l 
fondo espléndido comedor, amplia coci-
na, cuarto para criados, garage, cuarto 
para chauffeur, una terraza y lavadero, 
hermosos jardines, con frutales en pro-
ducción, sobre todo en mangos, ^que los 
tiene en gran cantidad. Su terreno 445 
metros fabricado. 260 metros. Precio de 
situación. Propietario. San José 65, ba-
jos, d e l a 3 y d e 6 a 7 . 
22558 ü ^ y " : ! 
E N L A A V E N I D A D E SANA C A T A -
lina (Víbora), ^ vende en $10,000 una 
casa con 500 metros, alquilada por con-
trato en $125.00 al mes. Su dueño. Te lé -
fono F-1680. 
22546 81 my. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de 2 cuartos, cocina, inodoro, ducha y 
patio. Los hay de $23.00 a $35.00 cada 
mea. LVime al 1-2857. Ramón Hermida \ 
__21783 31 my. 
L U Y A N O S E V E N D E U N A CASA E N 
la calle Santa Felicia, entre Reforma y 
Fábrica, no se trata con corredores, su 
dueño en Neptuno, 67. Teléfono A-4248. 
21651 31 My. 
S E V E N D E L A CASA C A L L E R E A L 
o Máxim oGómez, en la Ceiba, término 
municipal de Marianao; tiene hermoso 
portal, sala, comedor, ocho cuartos y 
varios de criados, dos patios y depen-
dencias; da frente a tres cailes. Tiene 
925 metros, es antigua, pero sólida, am-
pia y fresca. Se vende en 15,000 pesos. 
Informan Arturo Rosa . Calle de San 
Rafael 273, esquina a Basarrate, cha-
let Arturo. 
214996 80 my. 
A T E N C I O N 
Por asuntos que se le explicar^! al 
comprador vendemos el chalet m á s bo-
nito de la Habana, todo de cantería, de 
fabricación a la europea, de hace tres 
meses; le pasa el tranvía por delante 
de la puerta; precio 16,000 pesos. Pue-
de dejar parte en hipoteca; a quince 
minutos del Parque Central . Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la Habana y todos 
barrios y afueras; tenemos muchas fin-
cas de campo y para hipotecas en frac-
ciones desde dos mil pesos a seiscien-
tos mil; todas estas ventas a precios 
de reajuste. 
Oficina: Industria nú-mero 117 esqui-
na a San Miguel. Domingo García 
y Manuel Fernández, corredores, telé-
fono A-8873. 
21185 6 Jn. 
S E V E N D E C H A L E T E N E L V E D A -
do, construcción moderna y en calle 
Principal . Renta 300 pesos mensuales. 
Precio 35.000 pesos y reconocer peque-
ña hipoteca o si se desea se puede can-
celar é s ta dejándolo libre, o también 
se acepta una pequeña cantidad y se 
reconoce el resto sobre el mismo. Infor-
ma su dueño por el te léfono P-5370. 
21377 2 Jn 
E n la calle de Manrique, de V i r t u -
des al mar, vendo una casa propia pa-
r a fabricar, 330 metros, a $75.00 el 
metro. Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Coro.ercial. Obispo 59 y 61 , 
altos. Oficina 4. T e l é f o n o M-9036. 
22524 6 n 
E N 94.300. E n esa cantidad vendo dos 
casas y cuatro accesorias, en L u y a n ó . 
Rentan 114 pesos al mes. Academia "M. 
J e s ú s Amador", Caserío Luyanó 18. 
22732 1 Jn-
B O D E G A E N J E S U S D E L M O N T E V E N 
do en 3.000 pesos, 1.500 al contado y 
resto a pagar en cómodos plazos, con 
4 años contrato, 15 pesos alquiler al 
mes y comodidades para familia, es ne-
gocio oportuno. Marin Café Belasco.ain 
y San Miguel. 
22648_ ^J11-
¿ i T P R E M I O ~ G O R D O . — E S Q U I N A CON 
409 metros, propia para bodega y tres 
casas. L a doy barata. Informa Sr. Re l -
mundez. Patria No. 8. Carnicería. Te lé -
fono A-9464. 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N J E R O 
se venden las siguientes propiedades: 
2 casas en la calle de Crespo; 2 en la 
de San José; 3 en la de Zanja; 1 en la 
de Condesa; 2 en la de Príncipe; 1 en 
la Víbora; otra en Marianao (en la 
Calzada); 2 en Regla y un precioso 
chalet en el Vedado. Trato directo con 
el dueño. Apartado 681. 
^ 22546 31 my.__, 
S E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T , 
lujosamente amueblado, en el VecUido, 
que lo vive su dueño, que necesita em-
barcarse. Xo se quiere perder tiempo. 
Trato directo. Apartado d eCorreo 681. 
22546 31 my. 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , 
frente al Parque L a Sierra y frente a 
l ínea de los tranvías , calle 6, esquina 
a 9, Reparto Almendares; compuesto 
de sala, gabinete, comedor, pantri, co-
cina, cuarto de criados, garaje, y en el 
alto 4 habitaciones y dos baños, con dos 
terrazas, en "$23,500. Se deja más de 
la mitad en hipoteca, con facilidades 
para el pago. Teléfono A-7328. De 11 
a í . 
22391 6 jn 
E N ~ L A ~ C A L L E P L O R E S , ' V E N D O ~ E S ^ 
quina con establecimiento, renta 75 pe-
sos, dentro de un año rentará 90 pesos 
según contrato, como ganga 8.600 pesos, 
su terreno, 334 metros. Monte. 2-D. 
Francisco Fernández. 
22415 2 Jn. 
E N E L C E R R O V E N D O U N A E S Q U I N A 
con establecimiento de manipostería en 
6000 pesos y una casa de portal, sala, 
comedor, dos grandes cuartos y servi-
cio sanitarios en 3,800 pesos, y un ao-
lar do esquina de 15 por 38 metros, a 
6.75 metro. Informa en Santa Teresa 
23, entre Primelles y Churruca. Cerro. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A Y V E N -
•Mlada casa propia para temporadas a 
20 minutos de esta ciudad, próxima a 
la estación del Ferrocarri l , en la ca-
rretera, con buena arboleda y más de 
tres mil. Informan Milagros 33, entre 
Buenaventura y San Lázaro. 
20643 30 my. 
La mejor casa de Bata-
banó de esquina y con 
establecimiento, de ven 
ta en precio muy ba-
rato. Miguel F. Már-
quez, Cuba 32. 
P o m o s S a n i t a -
r ios p a r a leche 
J a r r o s , T a p a s 
. .Solares . 
Cal le de J u a n Delgado, muy cerca del' 
Parque y de la l í n e a . Vendo un solar 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
por lo que tengo pagado haciendo un 
descuento y resto a pagar a la Com-
p a ñ í a . 
RUSTICAS 
T A L L E R 
y ú t i l e s p a r a i E N L A N U E V A F L O R E S 
8864 
L e c h e r í a s . 
LA CUBANA 
V i r t u d e s 9 7 
15 d 14 
P E R M U T O P O R C A S A S D E CONS-
trucción moderna; una casa antigua, a 
propósito para levantar un hermoso edi-
ficio; mide 247 metros; si los bienes da-
dos en permuta no cubren el valor de 
mi terreno, también admito algo en efec-
tivo o dejo en hipoteca. Informes: Glo-
ria, 25. 
21408 1 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D . P A R A DOS 
señores comerciantes y personas que 
desseen adquirir sus propiedades o ven-
ccr'as, lo mismo que úo/ dinero en hi-
poteca en todas cantidades; tengo casas 
de todos proco." en Tas n e.iores crilles 
de !.«. Habana, a.st cerno en el V'ilí\eo, 
J . dol Monte y la Víbora Mucha reser-
va en los negocios.' Informan en la V i -
driera del caf6 E ; Paraíso , -calle do V i -
llegar y O Kollly. Telefono M-6M1. 
185^! 30 m.y 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
z a n a 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 l a v a -
r a dejando cas i todo el dinero en hi -
poteca sobre el terreno. 
G R A N P I N G A D E P R O D U C C I O N Y 1 
crianza a 6 ki lómetros de la Habana, de | 
dos caballerías, vendo su acción con-
trato de 4 años en 750 pesos, dejo en | 
propiedad al comprador de nueve cabe- i 
zas bacuno y un caballo, aperos, siem-
bras de millo y plátanos y terrenos mo- ! 
vidos. Hay buen establo, abundantes 1 
aguas, cuartones para reses y grandes i 
cuartones cercados de tela metál ica pa- I 
ra aves con sus gallineros y llaves de | 
agua tanques, bomba y cañerías. J . Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Caserío Vi l la 
María. 
22469 4 Jn. 
E N E L R E P A R T O A M P L I A C I O N 
D E A L M E N D A R E S 
E n l a 5 a . Avenida, entre 9 a . y lOai. 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la v a r a dejando parte en hipoteca. 
R E P A R T O E L R U B I O 
Solares n ú m e r o s 15 y 16, Manzana , 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre-
cio a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
E N I . A P R O V I N C I A D E DA H A B A N A , 
y con frente a calzada, vendo una boni-
ta finca rústica, con casa, pozo, arbole-
da, terreno limpio, llano, colorado y sin 
gravamen. Precio: 4,500 pesos Eduardo 
A. Gómez. San Nicolás , 179. Habana. 
22027 4 Jn. 
P I N Q U I T A D E 1|4 A 2 C A B A L L E R I A S 
deseo arrendar, cerca de esta ciudad, 
preferible contrato largo con opción 
compra. Informes: Cuba. 11. 
22024 29 My. 
- el C o n ^ ? 
A P R O P O S I T O P A R A P A B R I G A R , ven-
do en punto inmejorable, terreno que 
mide 247 metros. Oigo ofertas, por muy 
bajas que sean pero no por eso lo doy 
en quemazón. Informes: Gloria, 25. 
21407 1 Jn. 
M . D E J . A C E V E D O . 
Notario Comercial 
T e l é f o n o M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 5 9 y 6 1 , 
altos 
Compra, Venta y p i g n o r a c i ó n de 
a z ú c a r e s y valores. Casas y so-
lares en U Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y E s p a -
ñol t o m á n d o l o s a l a par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miramar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores, D i -
nero para hipotecas en todas can-
tidades a l 8 OjO y 9 OjO en la 
Habana , Vedado y J e s ú s del Mon-
te. M . de J . Acevedo. Notario 
Comercial . Obispo No. 59 y 61 , 




G A N G A : S E V E N D E U N A CASA CON 
sala, saleta, cinco cuartos y cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos, den-
tro de la ciudad, al lado de esquina, con 
doble línea de carros, se dá barata por i 
tener que embarcarse su dueño. Su im-
porte es de 9,600 pesos, que sale el me-
tro a 50 pesos. Informan: Zenea. 24, 
mueblería. 
22474 1 Jn. 
EN LA VIBORA 
C A L L E D E SANMARIANO, E N T R E 
Párraga y Felipe Poey, vendo hermosa 
casa fabricada a la moderna, 360 me-1 
tros (9x40) jardín, portal, sala, saleta, 
comedor, cuarto de criados, baño, ser-
vicio y cocina, hall corrido, entrad* pa-
r a garaje. Altos, espléndida escalera 
de mármol, 4 dormitorios, baño com-
pleto, toda de cielo raso, fabricación 
de primera. Precio, ?15. 
C A L L E D E SAN L A Z A R O , V I B O R A , 
espléndida casa (9.75x50) 500 metros. 
Planta baja, jardín, portal, sala, "sa-
leta, 6 cuartos, baño intercalado, hall, 
comedor, pantry, saleta de expansión, 
cocina de gas, pritio, garaje, cuarto de 
chofer. Planta alta: sala, saleta, 4 dor-
mitorios, cuarto de baño completo, un 
buen comedor cuarto de criado, cocina 
azulejeada, terraza, es tá rentando 250 
pesos. Precio: 22,000 pesos. Se deja 
parte en hipoteca. 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A . CASA D E 
una planta. (17.50x22.58) 395 metros, 
jardín, portal, sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado, comedor, cocina, 
patio y traspatio, cuarto de criado, un 
buen garaje. Precio $16.000. Se deja 
parte en hipoteca. 
C A L L E D E S A N T A E M I L I A , E S Q U I -
na a Durege. Vendo 3 casas de 2 plan-
tas cada una, fabricadas en 343 me-
tros. L a esquina, planta baja un gran 
sa lón corrido, portal a las dos calles. 
E s t á alquilado para café, lunch y res-
taurant. Los altos de la esquina, buena 
escalera de mármol, sala de columnas 
do escallolas, recibidor, 5 hermosos 
cuartos, baño Intercalado completo, co-
cina, cuarto baño y servicio para cria- i 
dos, toda de cielos rasos, techos de: 
vigas de acero y concreto; instalado-' 
nos Interiores para electricidad y te lé - , 
fono; balcones corridos a las dos ca 
lies. L a s otras dos casas dan frente' 
calle de Durege. Portal, sala, re-1 
cibidor, 3 cuartos, baño intercalado, co-1 
medor, baño completo, cuarto y serví-1 
cios para criados, cocina y patio. Los ' 
altos, sala, recibidor, 4 cuartos, her-1 
moso baño, cuarto y servicios de crla-l 
dos, balcones al frente. Rentan. 4501 
pesos. Precio, $42.000. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L ' 
Monte. Espléndida casa de dos plan-
tas, (10x44) 440 varas, planta baja, 
portal, sala, recibidor, 6 habitacioriés, i 
baño Intercalado, espléndido comedor I 
al fondo( cocina, cuarto de criados y] 
servicios, dos patios cementados. Plan-
ta alta: escalera de mármol, sala, re-
cibidor, 6 cuartos, comedor, baño, coci-
na de gas, cuarto de criados y servicios, 
toda de galer ía de persianas. Precio: 
35.000 pesos. 
C A L L E S A N M A R I A N O , F N T R E J U A N 
Delgado y Goicuria. Reparto Mendoza. 
Mide 18 por 44.50, 800 metros, con una 
fabricación de 600 metros. Edificio de 
una planta. Jardines, portal corrido, 6 
espléndidas habitaciones de 4 por 5,' 2 
baños intercalados, 2 cuartos de cria-
dos, gran recibidor espléndido come-' 
dor decorado con zócalo de caoba, ele-
lo raso con decoración al óleo, techos 
de vigas de acero y concreto. Garaje 
para 2 máquinas , fabricación primera 
de primera. Precio, 35.000 pesos. De-
jo parte en hipoteca. 
C A L L E D E T A M A R I N D O . C E R C A D E 
la Calzada. Una moderna casa (10x50) 
de portal, sala, saleta, 4 habitaciones, 
un gran patio. Además, 7 habitacio-
nes Independientes, re/itan en total 240 
pesos. Precio, $^3,000. Dejo parte en 
hipoteca. 
Informa: M . de J . Acevedo. Notarlo 
Comercial. Obispo, 59 y 61, altos. Ofi-
cina, número 4. Teléfono M-9036. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A MO-
derna y fresca casa Moreno, 21-B, entre 
San Cristóbal y San Carlos ,con portal, 
sala, saleta, tres cuartos y hermosa co-
cina. Su precio 5,500 pesos. Informan 
en la misma. 
22475 2 Jn. 
V E D A D O , C E R C A D E L T R A N V I A Y 
calle de letra, vendo buen chalet, su te-
rreno 9 y medio por 23 metros, planta 
baja, portal, comedor, pantry, cocina, 
garage, cuartoy servicio de criados, a l -
tos, terraza, sala, saleta, 4 cuartos, dos 
baños completos. Urge venta $12,600. 
Peralta. Amistad, 56, de 9 a 2. 
22473 ' , 31 My. 
V E N D O E N E L R E P A R T O MENDOZA, 
cerca del Parque, lujoso chalet de dos 
plantas y una torre con las siguientes 
comodidades. Construido en un solar 
completo de 833 varas, compuesto de 
jardín, portal, antesala, sala, comedor, 
pantry, cocina, dos recibidores, triple 
servicio sanitario, ocho habitaciones In-
teriores, dos habitaciones en los altos, 
además garage. Construcción de prime-
ra, cantería, cemento y hierro. Parte 
en efectivo e hipoteca, y parte en Bonos 
de cualquier compañía seria. Precio 40 
mil pesos. Antonio Esteva. Acular, 72, 
por San Juan de Dios. Habana. 
22479 2 Jn . 
V E N D O E N L O S P U N T O S MAS C o -
merciales, varias casas desde cuarenta 
y cinco a cien mil pesos, que dan buena 
renta. Dirigirse por escrito «a Sr. Ven-
dedor. Amistad, 59, altos, dando nombre 
y domicilio del solicitante. No deseo 
tercera persona. 
22298 29 My. 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A C A i -
zada un elegante chalet, tiene once do 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuafro 
cuarto?, comedor, un servicio sanrta 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en I 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu- | 
rruca. Cerro. 
21395 6 jn 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , D E C I M A , 
entre Acosta y Concepción, inmediata al 
tranvía, espléndida casa sin estrenar, 
portal, sala, recibidor, cln'co habitacio-
nes, baño completo, servicio criados, 
gran comedor al fondo, cocina con ca-
lentador, alumbrado eléctrico, riatas, 
dos patios, garage, oda de cielo raso. 
Precio 12,150 pesos, sin corretaje, puede 
dejarse 4,000 pesos. Informes: Bodega 
de Novena y San Francisco y Prensa, 
24. Cerro. 
21932 3 Jn . 
V E N D O DOS CASAS E N L A C A L L E 
Municipio dan buena renta. $11.000 
informan el te léfono A-3825. 
20723 L5—-5^ 
S E " V E N D Í L A CASA D E E S Q U I N A , 
calle 3a. y D, Vedado, de construcción 
moderna, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuarto de crladoa, doble servicio. 
Informan sus dueños. Teléfono A-1065. 
22212 2 Jn. 
Emilio Prats y C a . , Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente a l ramo; no se 
cobra hasta la t e r m i n a c i ó n del traba-
j o . Planos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. nv T e l é -
fono M-7415. 
18932 10 jn 
V E N T A D E U N A L I N D I S I M A C A S I T A 
en Concepción, entre 10 y Avenida de 
Acosta, portal, sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, baño, completamente nueva 
hierro, cemento y ladrillo, azotea y 
cielo raso. Campanario, 28, bajos. Su 
dueña. 
21877 3 Jn . 
S E V E N D E C A S A D E DOS P L A N T A S 
a una cuadra del Campo de Marte. Tie-
ne sala, comedor, y cuatro cuartos, mo-
derna. Se da en $16,500. Ultimo' precio. 
Tiene 180 metros. E s ganga. Informan 
Teléfono M-7291. 
22314 29 my. 
CASA C A L L E C O R R E A , 100 M E T R O S , 
Calzada. Sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, todos servicios modernos, $10,000. 
Rodríguez, Empedrado No. 20. 
Compro casa en el centro de la H a b a -
n a , prefiriendo esquina y antigua para 
fabricar. Doy $50,000 en hipoteca o 
menor cantidad. Trato directo. Escr i -
torio A . del Busto, Teniente R e y 11, 
T e l é f o n o A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
22119 4 jn. 
E S Q U I N A C A L L E D E E S P A D A , XN-
mediata a San Lázaro, para fabricar, a 
$30.00, precio de ocasión, bien situada. 
Informa: Rodríguez. Empedrado 20. 
S E V E N D E N E N L A C A L L E D E S A N 
Nicolás , punto de lo más comercial, 3 
casas modernas de dos plantas, es un 
cuadro de esquina con establecimiento; 
una de las casas, ge vendan todas jun-
tas y por necesitar dinero para otro 
negocio. L a s doy como baratas en trein-
ta y nueve mil quinientos pesos. Puedo 
dejar la mitad on hipoteca si el com-
prador lo desea; est n rentando cerca 
de trescientos sesenta ($360.00); es un 
negocio brillante para Invertir su dine-
ro y no perder tiompo. Para Informes 
en la calle de Condesa No. 60, Teléfono 
M-2134 a todas horas, para ver las 
casas. 
Se vende un cómodo chalet, a la 
entrada del Vedado, en la calle Lí-
nea, construcción moderna, buen 
jardín, garaje, cinco dormitorios, 
dos baños en planta alta; sala, 
saleta, comedor, pantry, cocina, 
dos habitaciones con baño para 
servicio en planta baja y 2 adicio-
nales en el patio. Buena inversión 
para los que tengan efectivo. La 
propiedad no se sacrifica pero su 
precio será dentro de la actual si-
tuación. Dirigirse a propietario: 
Apartado 311. Habana. 
V E N D O E N E L V E D A D O , M U Y B A R A -
ta una gran casa de planta baja, con 
j dos mil quinientos metros de terreno. 
[Duquesne. Cuba 76, de 2 a 3. 
__2207_1 2 jn 
i G R A N GANGA. L A CASA D E 12 Y G, 
I del Reparto Batista, se dá casi regala-
do, con algunos muebles de gusto y no-
! v-edad. 
! 21696 33 My. 
G A N G O T A : V E N D O C U A T R O CASAS 
en Luyanó. L a de esquina con bodega. 
, Ademáis un solar de 700 metros, conti-
guo. Rentan 95 pesos. L o fabricado en 
4,200 pesos. Sobre el terreno he dado 
1,000 pesos. Academia "Amador", Ca-
serío del Luyanó 18, Informan. 
21975 3 Jn. 
V E N T A D E C A S A S . — E N L A C A L L E 
23, se vende magní f ica casa. Informes 
únicamente de 5 a 7 de la tarde en 23, 
No. 397. esquina a 4. Trato directo con 
comprador. 
21780 2 j n 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E 
esquina, con 1.133 metros, parte fabri-
cado, en la calle 8 y 5a. Vedado, se da 
barato por tener que dedicarse a otro 
negocio. Informan Monte 29. 
22647 4 Jn. 
E N L O S P I N O S 
Por$7.000 en Cheks intervenidos del 
Banco Nacional, vendo un solar de 
661 varas . 
E N M I R A F L O R E S 
U n solar de 4 0 0 metros, por $5.000 
intervenidos del Banco Nacional . 
E N M A N T I L L A 
U n solar de 150 metros, por $1.000 
en Cheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco E s p a ñ o l . In forma: M . de J . 
Acevedo. Notario Comercia l . Obispo 
5 9 y 61, altos. Oficina 4 . T e l é f o n o 
M-9036. 
226^ « jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
CON OCHO AÑOS DE CONTRATO 
SE VENDE EN $28.000, POR NO 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO. 
LA MITAD DEL VALOR AL CON-
TADO Y EL RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INFOR 
MES. M. F. APARTADO 1542.^ 
HABANA. 
22716 18_Jn._ 
S E V E N D E M U Y B A R A T A P O R ~ T E -
ner que ausenarse su dueño, una posa-
da en lugar muy apropiado y con con-
trato. Informan en Galiano, 46, altos. 
22583 1 Jn. 
T R A S P A S O C O N T R A T O D E U N SO-
lar de esquina en el Reparto de Los P i -
nos, hay pago 800 pesos y se cede por 
40LP,efos- Dueño San José, 83, altos 
22019 30 My. 
C A S I S E R E G A L A A L V E N D E R S E 
dos solares en la manzana, 104, del Re-
parto Almendares, frente al parque I n -
forma: Villanueva. Teléfono 1-1312 
También se vende una casa en la calle 
Milagros, Víbora en 7,000 pesos 
22517 30 My. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O , V E N -
do un establecimiento Hotel; se presta 
para varios negocios, se da muy bara-
to, tiene buen contrato. Informes: Com-
postela 148. Señor Roque; de 9 a 11 
a. m. y de 2 a 4 p. m. 
21573 30 my 
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 metros dando a dos es-
quinas e nía calle de Fábrica, esquina 
a la Calzada de Concha y Fábrica es 
quina a Marina, con 50 metros a la calle 
de Fábrica . Informan, en Habana "66 
De 2 a 5 p. m. 
_.22522 31 m 
P R O P I O P A S A P A B R I C A R . E N L O 
mejor de Almendares ,1o m á s lindo y 
mejor fabricado, se venden solares a 
plazos^ Tienen calles, ¿icera, agua, luz 
y teléfono. Terreno llano y al nivel de 
la acera. Hay solares con frente a la 
l ínea por $2,000 y $1,300 y a veinte pa-
sos de la misma por $800.00. De contado 
solamente $200.00, $120.00 o $75 00 y 
plazos mensuales de $15.00, $12 00 o 
$10.00 para pagos de Intereses y amor-
tizaciones del capital. E s lo mejor v 
más barato que hay. Todo lo fabricado 
es bueno pero puede fabricarse de ma-
dera si se desea. No hay que pagar co-
rretaje. Informa A. López en Teiadillo 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y quincolla cerca del Parque, 
un gran café, no paga alquiler, una bo-
dega cantinera y dos propiedades en la 
Habana. Informes: Factoría y Corrales 
de 12 a 3 y de 5 a 8. Café S r . Manso. 
21354 6 jn 
S E V E N D B U N A CASA^ D E H U E S P B -
des pegada a Galiano con 17 habitacio-
nes, 4 años de contrato, muebles nue-
vos. Deja mensualmente 300 pesos l i -
bres. Precio $1,800. Informes en, la mis-
ma: Animas No. 103. L a dueña. 
; 21744 .i1 J " ^ • 
E N E L M E R C A D O U N I C O V E N D O 
una Cantina muy barata. Informan en 
Corrales 85, antiguo, de 11 a 1 y de 6 
a seis. 
21728 31 my. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una Ferretería bien sur-
tida, sin créditos activos ni pa-
sivos en uno de los mejores puntos de 
esta localidad, por no poderlo atender 
su dueña Maria Martínez vda. de Gar-
cía . Se admiten proposiciones antes del 
día 10 de junio. Para informe: dirigir-
se al señor Manuel Collera. Comercian-
te. Zulueta. Cuba. 
C408 3 15 d-25 
R E P A R T O JACOMINO. V I S T A H E R 
mosa 39. Vendo un solar que mide 275 
metros cuadrados con una casa de ma-
dera fabricada en el mismo. Informa-
Mesejo. Teléfono A-5775 -""ornia. 
22559 1 Jn_ 
B U E N N E G O C I O , E N L U Y A N O . R E . 
parlo de Fernanua, donde hay muchas 
industrias, se venden 800 metros de te-
rreno de esquina con cuatro casas en 
fabricación, se dá todo en 3,000 pesos, 
se puede dejar la mitad o mas en hipo-
teca al 8 por ciento. Informan: Romay, 
27, de 8 a 10 a. m. 
22713 2 J n . 
S E V E N D E , E N S A N P R A N C I S C O , £ N -
tre 8 y y, Lawton, a la brisa, mide ZQ 
metros de frente por 40 de fondo, a 10 
pesos metro y se deja el 60 por ciento 
en hipoteca. Notarígi de Sáncnez. Com-
pusteia. Ib. Z2iU(i 30 My. 
Reparto de Santos S u á r e z , vendo una1 
esquina a 4 pesos a una cuadra de los 
carritos. Y donde se vende a diez pe-
sos la vara, yo l a doy a cuatro. S i no 
la compran esta semana, luego no po-
drán comprarla por no tener necesidad 
de venderla. Informan: Empedrado 
41 , de 4 a 6 . T e l é f o n o A-5829 , A r a n -
go. 
2252S 13 j n 
U N S O L A R CON 100 M E T R O S , $750.00 
propio para una casita. Informan en el 
Teléfono A-9464. 
_ 22506 3Ojny. 
V E N D O DOS S O L A R E S CON ISÍTME-
tros cada /uno en la calle de Pérez a 6 
pesos metro. Informan Teléfono A-9464 
Sr. Reimundez. 
22506 30 my. 
ADQUIERA LA TIERRA ~ 
E n todos los pa í ses y en todas las é p i -
cas hombres ¿ e ¿ran vis ión h^n 
dirigiuo sus c a p i t a t í s en la poses ión do 
la tierra. Adquiera con checks de los 
Bancos Nacional y Español, que admi-
timos a la par, solares a plazos. Obispo 
No. 50. Telé fonos M-9494, A-5043. 
_22542 30 m y . _ 
Se venden a 18 pesos metro, juntos 
o separados, dos solares de centro a 
la entrada del Vedado, calle 9 a . casi 
frente a Ca lzada , entre K y L . Puede 
aplazarse parte del precio con hipo-
teca. Informan: 15 núm.ero 184, entre 
H e I . T e l é f o n o F . 1 3 7 0 . 
_ 22543 _ 31 my. _ 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A , 
en la looma de Chaple, cerca de la Cal -
zada de J e s ú s del Monte, mide 24*80 por 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y L a Rosa . Pedro Pérez . 
22263 18 Jn. 
GANGA 
Por la mitad de su valor vendo el me-
jor solar de dos esquinas en San José 
de Bellavista, es alto, tiene buena co 
municación y mide 753 varas cuadra-
das, para el que quiera fabricar es la 
mejor adquisición que puede hacer. P a -
ra más Informes. Amistad 62. Teléfo-
no A-3651. 
21033 4 jn i / -
S E V E N D E U N A B O D E G A E N M U Y 
buenas condiciones, a la mitad de su 
valor, tiene cinco años de contrato. Se 
vende a prueba, el tiempo que el com-
prador desee, no quiero Instrucciones de 
corredores, para Informar, Marianao y 
Santa Petronila y Medrano. Reparto la 
Serafina, bodega L a Fama, preguntar 
por Rodríguez quien Informará. 
21510-11 1 Jn 
C A R B O N E R I A , S E V E N D E U N A E N 
el Cerro. Magnífico lugar para el ne-
gocio. Informan en Antón Recio, 18, a l -
tos y en el te léfono M-6754. 
21679 2 Jn. 
SE VENDE 
Una gran casa de huéspedes, toda amue 
blada y con magnifica clientela. E s una 
verdadera ganga. Informa: S r . Valdés, 
San Lázaro 504. 
21693 7 j n 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A B A R B E -
ría en el sitio m á s céntrico y comercial. 
Razón: Amistad, número 57. bajos, se 
dará barata. 
20588 30 My. 
S E T R A S P A S A U N A PONDA S I N C A N -
tina, se traspasa por embarcarse sn due-
ño. Informan en Picota, 53. 
21000 30 My. 
V E N D O L A M E J O R CASA D E DOS 
plantas con fachada de cantería, techos 
monol í t icos y preciosas decoraciones en 
la Avenida de Serrano, entre Santa E m i -
lia y Santos Suárez, el carrito a media 
cuadra portal, jardín, sala, saeta, tres 
cuartos, galería, cuarto baño, a todo lu-
jo comedor con lavamanos, cocina con 
calentador, cuarto y servicio de criados 
y garage, ygual dos plantas, precio 
22,000 pesos o reconocer Hipoteca y 5,000 
su dueño: Fábrica y Santa Felia, alos. 
Rlvas. 
21747 7 Jn. 
P A R A F A B R I C A R : P A R C E L A D E E S -
quina en la calle Milagros, de. 23.58 x 
21.12 se vende por $4.000 dando sólo de 
contado $2.000 y el resto a bajo intere-
ses. E s t á a cinco cuadras de la Calza-
da y dos dol tranvía, ' otra parcela de 
centro de 13 x 23.58 por $1.200 de 
contado y $1.300 a bajo Interés, junto 
a la anterior. No hay que pagar corre-
taje. Informa: A . López, en Tejadillo, 
34, altos. Teléfono A-7382. 
22428 . 1 j n 
C4147 7d-2 
E n la calle de E s t é v e z , entre Fernan-
dina y S a n J o a q u í n , vendo una casa, 
f a b r i c a c i ó n moderna, de cielo raso, 
frente de canter ía , techos de concre-
j to y vigas de acero, sala, recibidor, co-
I medor, cocina y patio, 6 e s p l é n d i d a s 
j habitaciones, renta $120.00, a $45.00 
(la vara, terreno y f a b r i c a c i ó n . Infor-
l'ma: M . de J . Acevedp. Notario Co-
| mercial. Obispo 59 y 61 , altos. Ofici-
na 4. T e l é f o n o M-9036. 
T R E N T E A L G R A N P A R Q U E E N -
sanche Habana, media cuadra de los ca-
rros de Carlos I I I , vendo barato una 
parcelita de terreno, rodeada de precio-
sos chalets. F . G. Veranes. Manzana 
de Gómez, 221 
22443 6 J n 
A S E G U R E S U D I N B R O COMPRANDO 
una casita de mamposter ía y barata. 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina 
y baño, portal y 500 yds. de terreno, en 
lo mejor de Buena Vista. Avenida 7a., 
entre las calles 7 y 8. Informan: Por-
tuyal. Obrapía 95. Teléfono M-5917. 
V E N D O E N L A C A L L E - O B R A P I A T ' D E 
Compostela a San Ignacio, casa antigua 
de 12 por 32. Renta 150 pesos. Precio 
33.000 pesos. Duquesme. Cuba 76, de 
2 a 3. 
22401 i j n . 
L E A E S T O . — P A R A A S E G U R A R S U 
dinero y obtener un gran interés, lo 
vendo casa moderna de tres plantas. 
Campanario cerca de Reina, renta rea-
justada $180.00 mensual. Se deja lo que 
desee en hipoteca al 8 0|0. Prec'i¿ 
$17,500. Propietario San José 62, bajos, 
de 1 aj8 y de 6 a 7. 
. 22557 31 my. 
C A S A D E 2 P L A N T A S E N A G Ü U A 
Vendo en $14,500 moderna casa de dos 
plantas, cantería su frente y su demás 
fabricación concreto y hierro. Buena 
renta y es negocij, ("11 momento. Trato 
directo. Rayo 15. altos. T e l . M-Rfies. 
22346 5 jn. I 
22524 6 jn 
U N C H A L E T B A R A T I S I M O . S E V E N -
de precioso chalet en la Víbora, de es-
quina y con mil metros. Encierra toda 
clase de comodidades y es negocio para 
rw». ^ue buscan pangas. Lo enseña per-
sonalmente F ; Blanco Polanco, quien 
tiene órdenes de venderlo .-i )a major 
brevedad en $23.000. Diríjanse los com-
pradores a Conc*-¿r?10n 15, altos. Víbo-
ra. Teléfono 1-160 8. 
2221 0 30 my 
S E V E N D E U N C H A L E T , D E L 20, E N 
buen estado, se da barato por ausentar-
se su dueño. Informan: en Zanja y San 
Francisco, bodega. 
21907' 1 jn 
S e v e n d e en lo m á s a l to de l V e d a -
d o , ca))e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i / í a de f ra i l e , c o m p u e s t o d " 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f ren te p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e l total o l a m i t a d d e l 
lote. P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 1 3 y 15 , V e d a d o . ! 
T e l é f o n o F - 5 5 Í 2 . 
C245 Ind.-5-e 
V E N D O U N S O L A R D E 10 POR~31.60 
metros, en la calle Municipio, entre Ro- i 
sa Enriquez y Manuel Pruna, lo doy ba-ruto, trato directo, con el propieta.rio. 
Informan: Fábrica, número 9. Jesús del .' 
Monte. José Algueró. 
22472 4 Jn . i 
S E V E N D E E L S O L A R Y E R M O C A L - ! 
zada de Luyanó esquina a Manuel P r u - ¡ 
na; tiene diez metros de frente por 40 
fondo; en cinco mil pesos. E l lugar es 
precioso para establecimiento. Infor- i 
ma: Arturo Rosa . Calle de San Rafael ¡ 
273 esquina a Basarrat .e Chalt Arturo. 
21497 30 my. I 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptn-j 
no, cerca de Infanta ( L o m a de la Un i -
versidad) viendo cuatro parcelas pro- ¡ 
pias para fabricar. No coloque su di- i 
ñero en los bancos. Haga una inver-
s ión segura en buenos terrenos. Mi 
den: 15.80x22.86 igual a : 361.50 va- , 
ras (esquina de f ra i l e ) . 8 .59x24.06 
igual a 206.76 varas . 8 .26x22.88 
igual a 188.99 varas. 8.84x31.92 
igual a 282.39 varas . S i realmente de-
sea comprar, v é a m e en H , n ú m e r o 
124, entre 13 y 15, Vedado. De 1 a 
2 de l a tarde, todos los d í a s . No co-
rredores. 
21400 1 Jn 
BENíAMIN GARCIA 
Corredor, compro y venao toda clase de 
establecimientos. Doy dinero en hipote-
cas, todos mis negocios son garantiza-
dos. Informes: Dragonea, 10, oafé Par-
t a g á s . 
CAFES EN VENTA 
Vendo varios, uno en el Muelle. en 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno 
en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-
rlos. Buen contrato y tengo 2 cantinas 
en venta. Informes: Dragones, 10, café 
P a r t a g á s . Benjamín García 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias, una 1,500 pesos, y otra 
en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato 7 
poco alquiler. Y tengo 2, en Calzada, 
mucha venta. Informes: Dragones. 10, 
café P a r t a g á s . Benjamín García. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Vendo uno con 66 habitaciones, una ca-
sa de huéspedes, en 1,800 pesos; otra, 
en Prado, 5,100 pesos, 40 habitaciones, 
y tengo varias m á s . Informes: Drago-
nes, 10, café P a r t a g á s . Benjamín Gar-
cía . 
V E N D O u ^ ¡ r ^ r r r ~ ^ ~ — - i l ! n y -
Paga alquiler" x EGA-CANlírr"^-
« a 50%eLors.yEsVeunnde ^ »0 
íorman San LáyL^" &ran neen-f Solo 
drÍ25a07d: M a ^ C n . " B e l * S t I 
J 0 my 
de T¿. "eíabPoraa7oVlibmruy 
buena barriada comn^8 darlas ht> 
4.000 pesos, los e n s ^ ° gvaJíga ^ dov"16 
cisco Fernáncle , K e T ^ n m ^ 
E O D E O A 
t r a t o ^ T ^ ^ f e ^ ^ ^ ^ anos con 
ció a Precio d e ' n e c o H o * ^ " ' ^ ! ^ ' . » 7 
de pago. Gon^le3ffSan TC0̂  facl IdadT 
el2U426 a 0«uendo. J0Sé' ^ 
S E V E N D E E A AGBÑT^T"^ 
22297 
S E V E N D E U N T ^ I S ^ ^ T T - - y^ 
punto más céntrico I f ^ ^ S » Si 
buena marchantería. Se d» hoba1a <*i 
tener que embarcarse el d u . T V 0 ' 
Informes en Campanario 2 ^ a ^ 
Rastro, bodega p'inano 232. esquina * 
22357 
— • í l HIT. 
En la Provincia de Matamai 
Vendo una gran Farmacia en „„„ , , 
pueblos más ricos de la Prm,u ? d* ,0, 
blecida en una casa de nortaT nCÍf MU-
de cemento, gran salén otro R!.Cl0A1U,nna, 
rebotica, tres cuartos ^baío0 Pa?[,4 
be, pozo y un tanque para deD6,ú„ l'" 
a g u a d o s de mosaicos con'Fo^0, ! 
anar^TW y úti les existencias y / ' 
pertenencias de una farmacia, u ot 
casa para familia de portal, sak" red 
bidor, ¿res , cuartos, baño completo"t 
medor, cocina y buenos serviciosVnt 
tarios, un hermoso patio. Miden \J1 
410 metros Precio $18.000.%"/ 
contado y la otra mitad en hipotl ! 
módico interés por el tiempo que st 
desee Informa: M. de J . Acevedo Vo 
tarlo Comercial. Obispo No. 59 y «i -i 
tos. Oficina número 4. Teléfono M-SÓsT 
B O T I C A . S E V E N D E UNA StUy BTJí. 
na en el Vedado, urge realizar su ven-
ta. Antes de quince días, por tener ou« 
embarcar su dueño, para más informei 
17 y C de 9 a 11 y de 2 a 7. 
_22191 80 my 
S E V E N D E N SOX.AKES BK lAB A t 
turas de la Víbora, pegados a la Loma 
de Mazo, otros trente al parque de re-
creo de Mendoza, todos a seis pesos va-
ra, con el treinta por ciento de contado 
y el resto en hipoteca al seis por cien-3 
to. Informan n calle Habana, número 64, 
altos. Teléfono M-1224. 
21851 8 Jn. 
B O D E G A S . T E N G O MUCHAS SE TRES 
mil quinientos peso» con $2,000 al con-
tado, $250.00 cada tres meses, comodi-
dades para familia, de $4,000 tengo va» 
rias: de $5,000, $6,000, $8,000, $10,000, 
$12,000; con facilidad de pago en la 
Habana, todas sola en esquina con bu»-
nos contratos, poco alquiler, para com-
prr/r bodega venga a verme y comprará 
a su gusto. Marín. Café Belascoain y 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. 
22170 31 my. 
N E G O C I O D E OPORTUNIDAD, TIH-
do un kiosco de bebidas, bien situado, 
mucho contrato, ocho pesos de alquiler 
al mes en $1,800 y dos buenas barras, 
cantineras también. Una de $2,000 y la 
otra de $2,200; también tengo cafés d» 
$5,500, $7,000, $10,000. Venga a verme. 
Marín. Café Belascoain y San Miguel 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 1 
22171 ?1_m7•-
S E V E N D E UNA ORAN OASA M 
Huéspedes. Urge í i venta, por sn Mi-
ño tener que embarcarse al extranjero. 
Se da al primer postor. Está en el me-
jor punto de la Habana y bien acredi-
tada. está toda alquilada, tiene contra-
ío. informan en el Kiosko de Prado J 
Teniente Rey, frente al Diarlo de l» 
_ _ _ J 0 ^ 
S E V E N D E UNA V ^ W E B A BS « ; 
bacos, cigarros, quincalla V ^le^r¡ai 
loter ía . Hace una bueTn* J ^ ^ n Lu 
y se da muy barata. Informan en tm 
y Habana, vidriera. ^ w a 
CASA" D E ^ U E S P E D E S , SB 
hace esquina, punto céntrico, con 
cas y hermosas habitaciones l a r g o j 
trato. Precio al contado. Informa, w 
Bland, Reina 4. , .„ 
21892 _ 1 1 
DINERO E HIPOTECAR 
D E L BANCO ESFAÑOI., SB VB»»** 
$900. se dán en ganga. Infaman «n 
C, Carbonería. Antonio Novoa. 
22568 . -* 
D I N E R O . 
P A B 4 H I P O T E C A E N ^ A S ^ j " 
dade* desde $1000 Para la 
sus barrios. Aguila X Neptuno ^ 
ría 116-4284 Gisbert. De 9 » J-Í. 
22714 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E J ^ f , 
sale al 7 se dan ?4u-^0 sobref-
clonados en P r ' m / ^ . h ' P ^ f f a ciudad 0 
sas, en puntos céntricos de la c^ 
Vedado, 2, esquina a 19, ae » » i ¡¡¿m 
2265" 
Compro cheques Banco Nacional. 
tas, B a ñ o s 109, Vedado. 
22423 
PANADERIAS EN VENTA 
SOLARES BARATISIMOS 
E n $600 solar llano 300 metros 10 x 30, 
con frente a la carrtera Mantilla, fren 
te al colegio municipal, pasado Arroyo 
Apolo, Figuras 78, A-6021 . Manuel L l e -
n í n . 
Vendo una, en 4,000 y otra con víve-
res finos, en 18,000; y otra, 15,00». i 
Buenos contratos y muy céntricos , qule-' 
ro personas que compren y no perder 
tiempo. Dragones, 10, café P a r t a g á s . 
Benjamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, 
y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y 
otra 3,000. Buenos contratos y buena 
vc#¡ita. Se dan a prueba. Informes: 
Dtagones, 10, café P a r t a g á s . Benjamín 
García. 
21333 30 my 
E n $1.600 solar 400 metros. Estrada Pal 
ma y Línea Santos Suárez, otro, $1.700 
Reparto Buen Retiro, 518 varas cerqui-
ta tranvía y Avenida Columbia. Figu-
ras 78 A-0621 L l e n í n . 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros de Chacón y Aguiar, se 
dá barata por tener que embarcar su 
dueño. 
22103 30 My. 
N E G O C I O D E o ? o m m & 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS ^ 
Tengo $500.000 para ^ j 0 ^ ' ^ 
potecas en cantidades de * . 
$50.000, $70.000, $100.000 ^ 
sobre propiedades con h*en*SJ¿ti 
t í a . al 7 OjO de interés, d a n d o M ^ 
a 4 a ñ o s de plazo para las 
ciones. Admito c a n c e l a c K ) n « ^ M 
Ies s egún se convenga. ln I ° ^ 
de- J . Acevedo. Notario Con* 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina*, 
l é f o n o M-9036. g j ^ 
22524 
S O L A R E S V E D A D O . S O L A R E S E N los 1 
mejores puntos del Vedado, a 23 pesos i 
metro, dejando su importe en hipoteca, | 
al seis por ciento, por el tiempo y fací- i 
lidados de pago que se desee. Obligación 1 
el fabricar. Grave de Peralta. Obispo, 59. 
22484 3 Jn . 
1500 P E S O S Y E L R E S T O A C E N S O 
por un solar fronte a la Quinta de los 
Molinos y al lado del campo de Sport | 
de la Universidad, 12 por 34. F . G. Ve-
ranes. M. de Gómez, 221. A-4620. 
22443 6 My 
S E V E N D E N E N E S T R A D A P A L M A 
y Goicuria 47 x 47 varas 2,224 varas i 
muy barato informan te léfono A-3825 
calle Municipio. Punto muy alto Una 
esquina 3 varas de frente por 20 o 25 
de fondo. Loma Avenida de Acosta. se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
de frente por 40 de fondo. E n todos es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes teléfono A-3825 
. 20724 15_3n. 
S E V E N D E S O L A R D E 10 P O R 50 E N 
Milagros Víbora. Informan, 6, núme-
ro 1.0, Vedado. Teléfono F-4140 
22398 j jn 
SOCIO CON 2,500 P E S O S , P O R E m -
barcarme, vendo una industria acredi-
tada, deja más de 400 pesos mensuales 
el que compre queda a l frente por com-
pleto del negocio. Para Informe y de-
más. Alvaro Martínez. Lampari l la y 
Bernaza. Café. 
22102 '30 My. 
A V I S O . SB V E N D E U N A B O D E G A B A -
rata y con facilidades de pago. Se ga-
rantiza cantinera. Buena venta. Buen 
contrato y poco alquiler. Informan en 
Santa Clara, número 4. Su dueño. 
21464 30 My. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Calzada San Lázaro $5,000; Monte 
$9.000; Gervasio $4.500; Madrid $4,000, 
Reparto Lawton $4,000; Condesa $2,500; 
Poclto $3,500; Guanabacoa $3,500; todas 
solas en esquina. Figuras 78, A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
21487 i ju . , 
$500.000 a l 7 0|0 para H ipo t f J - ¿¡ 
b a ñ a . Vedado J C ^ d a d ^ 
Monte. Tiempo de l a x ^ 1» 
pueden entregar p a n d a s P*' ^ 
g a r a n t í a debe **áohU' 'Zf r0 t íy 
c i ó de efecto, el ^ V p ^ l * 
te para su inversión de 
ropeos. Trato directo t ^ fí»' 
corredores. Compramos ^ ^ m 
num. T a m b . é n c o m p r a n fl í . 
Belascoain a Jr*25 QOO. B r e t ^ j J j 
quinas de 5 a MaIi2»fl» 
reserva E . Mazón y ^ ' 2 7 5 .  . o   I M ^ . ^ 






DIARIO DE LA MARINA Mayo 30 de 1922 PAGINAS VEINTITRES 
VIENE D E L F R E N T E 
r I l P R I M E R A H I P O T E C A , 
r ^ - r J ' c a n t i d a d e s sobre propiedades 
?n íodaSv urbanas, resuelvo las sol ic i -
Sstica? ^^nréstamos sobre propiedades 
'r^es de „p 9* huras y con la mayor re-
abanas en de peral ta . Obispo, 
3 Jn. 
S E D A N D E 5,000 P E -
ja l iano, 75, ca-
vidr iera , de 9 a 11 y de 





^ g j f Q U E S Y LIBRETAS 
libretas de las Cajas de Aho-
ComP^ los Centros Astur iano y Galle-
^ r ^ ó n letras y cheques. E s p a ñ o l y 
0^9 ' ^^mm-o cualquier cantidad. 
" a 10 
330. 
B E H E S E A K TOMAR E N P R I M E R A 
h i p ó t e / 1 , cinco m i l pesos con buena 
garanua. sobre una casa en Marianao. 
i r a t o directo. In fo rman Apartado 264, 
1 Jn. 
H . ÜPMANN 
Se venden $4.100 
Informes: M. Rico 
Banco Prestatario 
Teléfono M-2000 




, 'nai co pro _ 
jíaC'0",'negocio en el acto. e S 
Ha?0 o a 4. Manzana 
«140' 1 j n 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Le-
Jas Je cambio de los Bancos, Es-
jj0j y Nacional, recibo libretas 
¡el interior pagándolas inmediata-
te pago Cheques del Estado. 
Obispo, 59 y 61, altos. Aceyedo, 
Ilotario Comercial. Teléfono 
M-9036 
"212Í'S 
t-w HÍ?ÓTECA S E DAN 5. 
J menor cantidad, sin corre 
NEGOCIOS.—DINERO 
A R R O N D O Y C A N A L E S 
Tenemos dinero en todas cantidades pa-
ra primeras y segundas hipoteca sobre 
casas en la Habana y sus barrios. Te 
TOMO E N H I P O T E C A $3,500. PAGO 
el 3 0|0 mensual para amort izarlos 200 
pesos mensuales. Pago intereses tota-
les hasta el ú l t i m o pago. Es una enome 
g a r a n t í a . No doy corretaje. T ra to direc-
to. L lame a l I-2S57. 
22382 81 my. 
P A C H I T O D I N E R O A P R E S T A M O E N 
todas cantidades, t a m b i é n doy dinero 
en hipoteca al 8 0|0 y de $300,000.00 pa-
ra a r r iba a l 7 010. Jul io E. López , Aguiar 
No. 84, altos. Te lé fono A-7y65. 
21795 30 my 
_ 1 Para talleres y casas de fn mil la , desea 
B O S A ECTIÍIQLTEZ usted comprar, vender o cambiar m á -
M U E B L E S Y P R E 
MAQUINAS "SINGER" 
D I N E R O S E G U R O . 
y Regli ta . Luys.nó. una esquina de pron- I q u í n a s de cOSer al contado 
to. Pom-emr a 9 pesos vara. 13 por 49. 1 a j t e lé fono A-8381. 
R-9̂ >1oa0n0- Castl110' 34- Guanabacoa. , s ingcr . p í o F e r n á n d e z . 




E N H I P O T E C A , S E D A N 4,000 P E S O S 
en esta capital , n i coretaje. In fo rman : 
Agui la , 201. Peeterla L a Orma Grande. 
Nicanor. 
30 My. 
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' i baratos. Lean estos precios: guardacomi-
— ¿ A q u i é n se debe la e n o r m e | ^ . J ^ - ^ ^ ^ ^ 
¡baja e n e l p r e c i o q u e h a n t e m d o , f 
!loS m u e b l e s e n estOS Úl t imOS m e - ^ « J 0 y oonsol̂ , 30 pesos; lamparas 6 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A \ W k ^ S m ^ M 
— A " L A Z1LIA 
LOS JOVENES ENAMORADOS! Las Prendas de La Hiispano C u b a . , ^ ? ^ 
PUEDEN CASARSE CON MUY Procedentes de préstamos reaüzamos, Po^habe^ ten ido q i ^ - ^ g e r s e j e s p u é s 
POCO DINFRO |Sra nnumero de joyas, ropas y mué- va lor es el mot ivo por lo que se dan 
m , a lnn i lp r v a l r n n t a t l n CaiaS1 por la mi tad de su precio, o m á s Labra-
comprando sus muebles en L a Casa del ¡ DleS en alquiler y al COntaüO. uajab úor Xeptuno 203. e léfono A-6115. 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos v , ¿e caudales y contadoras de ocasión. 
Villegas 6 y Avenida de Bélgica 37 
D, Teléfono 1-8054. Losada y Hno. 
" Jn. 19553 
N U E V O S . JJN 
lote acabado de recibir, de buenas mar - ' C* o r Q116 anora las señoras, 
cas, se realiza a precios m u y ventajo- 1 o^ñ^i-Ji-a,. v r a K a l l p r n < ; a n p -sos. Lagunas 60, entre Escobar y L e a l - : las Senontaí> y IOS CaDaiierOS, a p e -
'ihsl1^0110^1"^926- 6 j n !sar' del reajuste, llevan más y me-
PO"R~ AUSENTARSE""STJ^ DTJEÑO7~SE | jores alhajas que en tiempos de 
vende un m a g n í f i c o piano Cable, un es nemos casas que las vendemos a precio \ pejo de sala, tocador, nevera, camas y 1 las Vacas g o r d a s ? 
de s iU ' ac ión ; nos hacemos cargo de toda | otros muebles de sala y cuarto. S an ' 
clase de negocios por d i f íc i les que sean, | Juan de Dios, n ú m e r o 6, bajos, 
hacemos todas las operaciones r á p i d a s . | 217000 30 My. 
Manrique 97. Te léfono M-2806 de 9 a 12 i — 
y 2d2e347 a 5' c 4.. i í313 V E N D E U N P I A N O P R A N C E S , D E 
MUEBLES EN GANGA 
C A J A D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
Gallego, traspaso m i l ibre ta con 2.000 
pesos, con el 15 de descuento, por tener 
que ausentarme. In fo rman : Gloria y A n -
tón Recio. Bpdcga. 
22234 30 My. 
5 Jn. _ ¡ buenas voces, teclado de n á c a r , con su 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro cheques y l ibretas de las Ca-
jas de Ahorros, del Centro Astur iano y 
banqueta, en 122 pesos., Calzada de Je-
s ú s del Monte 381 esquina a Mangos. 
21495 G m y . 
Atención. En Las Mercedes 
Venden un piano propio para estudioss 
en $50.00, una grafonola con 40 discos 
de ópera y baile en $25.00, un fonóg ra fo 
casi nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos m á s barato que 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que " L A ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en- , 
. j \ sala, sillones de mimbre .espejas dora 
teran muchas personas si pueden Mos juegos tapizados 
qviet^s, 25 pesos; mesas noche, 
juego sala, 75 pesos; completo juego 
de cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
comedor, compuesto de v i t r i na , apara-
Qor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que estA, en Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón oe 
expos ic ión : Neptuno, 159, entra Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, Juegos da i 
S E O F R E C E A P E R S O N A D E G U S T O 
arca estilo antiguo, esppñol , a u t é n t i c o 
precio 200 pesos. In fo rman , 23, n ú m e r o 
369, Vedado. 
20135 • 31 My. 
21163 18 Ja. 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A 3 E 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-
sa se' vende toda clase de muebles de 
los m á s corrientes a los m á s finos, con I MAQUINAS D E E S C R I B I R Y S U M A R 
u'h 50 por ciento m á s barato que en otra se venden varias buenas a precios m ó -
S E V E N D E TODA C I i A S E D E M U E -
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
se haga lo serviremos en 24 horas. San 
J o s é . 77. 
„ 20916 _ 1 Jn. _ 
COMODIDAD Y ECONOMIA. P A M I -
Jia que se marcha a Europa, vende to-
dos sus muebles, incluso va j i l l a y ba-
t e r í a de cocina, puede verse de 2 a 5. 
Calle 23, n ú m e r o 369. Vedado. 
20134 3! My. 
por ser hechos en la misma y se hacen 
a gusto del marchante. T a m b i é n se 
cambian y restauran a precios módicos . 
San José,~ W. 
20916 1 Jn. 
AZOGOE SUS ESPEJJOS 
Gallego y de todos los bancos; pago el nuestros colegas pon' contar con mucha 
ma% t i p o ¿ i g u % ' 2f?• entrrS î ?011161 existencia. San Rafael 119 
29 
000 P E S O S 
Paliano, io. café E l Encanto, ^ 
' • a 11 y de 2 a 3. J. Díaz . 
3 Jn. 
nríiKO E N H I P O T E C A , S E COXiOCA 




Señor M a r t í n e z . Te lé fono! 
30 my 
H I P O T E C A S . N E C E S I T O Q U E M E 
t ra igan hipotecas; tengo mucho dinero 
al 8 por ciento y con g a r a n t í a bastante, 
hay part idas a l 7 y a l 7 y medio por 
ciento. Antonio Esteva. Aguiar , 72, por 
San Juan de Dios. Habana. 
22478 2 Jn. 
el tiempo que se pida. Se «i 
ríp v por 
í -tíi tratar directamente con los mte-
ios Dirigirse al cscfi torlo del s eñor 
Prado 109, bajos. 
8 j n . 
resa i 
"HIPOTECAS COMODAS 
Se da dmero en todas canti-
dades sobre casas en ia Haba-
na y el Vedado, para devol-
ver por cantidades parcia-
les, informes, Banco Presta-
ijrio de Cuba, Consulado y 
San Miguel. Te'if M.2000. 
4DH 8_d-20 
750,000 P E S O S , P A R A H I P O T E C A S , 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
r ú s t i c a s . Reserva, p ront i tud . equidad. 
Lago-Soto. Bo l íva r . Reina, 28, A-9115. 
J o y e r í a . E l Lucero. 
20614 4 Jn. 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A u -
t op íanos y g r a m ó f o n o s , nuestro ta l ler 
de reparaciones es el m á s completo de 
la isla, todos los operarios son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: l lame a l 
te léfono A-1487. E . Cust in; Obispo 78. 
C 3311 Ind 29 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
" L a Francesa", ú n i c a casa en Cuba 
autorizada para azogar con patente ale-
m á n Rosembark & Dogther, Ber l ín , Re-
gala $5,000 a l colega que presente t ra -
bajo igual . Servicio a domici l io , precio 
sin competencia. Reina 36. Tel . M-4507. 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , i ta l iano y 
c a m a r d ^ b r o n c e ! ' ^íl^í168 
i . • J U /camas ae nierro, camas de n iño b u r ó s , 
d i s p o n e r d e U n t r a j e d e a l t a C U - / escritorios de señora , cuadros 'de sah 
• .- i r • ' y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co 
q u e t a p a r a a s i s t i r a l a tUnClOn l a i | lumnas y macetas mayó l i ca s , f igura; 
I e l éc t r i ca s sillas, butacas y esquines do 
rados, porta-macetas esmaltados 
dicos garantizadas. Reparo m á q u i n a s de 
escribir y de sumar, protectores de 
cheks y foliadores, 22 a ñ o s de expe-
riencia. L u i s de los Reyes. Luz, n ú m e -
ro 24. bajos. Te lé fono A-1036. 
l y 0 ' 7 4 Jn. 
o cual 
BASTIDORES EXTRA-FIMOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domici l io colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tener i fe . Te léfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-. 
tre Manrique y Tenerife, hay en todas | «el ^ m á s ^ e x i g e n t e 
cantidades. Te léfono M-9314. 
, _ , v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
> adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, sil las g i -
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
(b ien servidos. No confundir: Neptuno. 
n ú m e r o 159, 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
4 j n . 
LA CASA F E R R E I R O 
j Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
BÍHERO en hipoteca se facilita sobre 
casas y terrenos en todas cantidades 
ai tipo más bajo en plaza, operaciones 
.en 4̂ hora£. Informes gratis. Real 
State Teniente Rey 11, departamento 
31l/A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
.; 2211S 4 j n . 
•ITI.TTMO I i r r E I T T O , CONTRA J.A HTT-
medad en pianos e instrumentos. Es 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL i S e q n u e a b ^ Snel iasc l ic^rddaes ?udea: 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i - ' m á s partes m e t á l i c a s , que se peguen laa 
bretas y cheques del campo, los pago teclas por hincharse los p a ñ o s , que la 
al mismo precio. Compro cualquier can: po l i l l a destruya los f ie l t ros , y que las 
t i dad . Hago el negocio en ' el acto con- cuerdas de t r ipa de los instrumentos so 
MUEBLES BARATOS 
l d^ ^ E ^ f ^ r ^r^L^lnenoV Sl necesita comprar muebles no compre 
b^lla^„2!QnÍCi lX.i^r^S^n^nra- sil} antes ver nuestros precios doAde 
Muebles y joyas . Antes E l NUCTO Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9.' Tel A-1903 
20172 11 j n 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
l e muselina es s p e c i a l . 
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
clase supe-
M-1744. 
22606 28 Jn. 
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza 
na de Gómez 330. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P i ñ o l . 
21690 2 j n 
dilaten o se rompan, y que las partea 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Miguel en las mejores 
Márquez . Cuba, 
condiciones. 
32 
H . U P M A N N . V E N D O C H E K E T>J¡ 617 
pesos, lo doy barato, negocio r á p i d o 
m á s detalles el cantinero de Reina y 
Amis tad . Café Orión, a todas horas. 
21661 31 My . 
. „ u a l m e n t e sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier a r t í c u l o evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
t i n OHÍSDO, 78. Te lé fono A-1487. 
C 3311 " ldn- 29 '¿ü 
SE S E S E A C O L O C A » U N A SE5fOBA, 
españo la , de criada, entiendo algo de 
| cocina y tiene buen t ra to y sabe traba-
j a r . I n f o r m a n : Malo ja 55. cuarto 16. 
Habana. 
19227 '-•9 nny 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E 
denoten A r t e t a l como camafeos, esmal tes 
con . 
o en colecciones. T ^ bien d ine ro . , 
mos. San Rafael . 133. J o y e r í a . TeKtono | Hay jueg.og completos. T a m b i é n hay I 
de piezas sueltas. Escaparates desde I 
. $12.00, con lunas, a $40.00; camas, a i 
, . _ - , T . x r m - E . -P-KT r-wTtsTn $10.00; c ó m o d a s , a $18.00; mesas de no-
»E ^ ^ ' . ñ ^ £ í si? che' a $3.00; mesa de comedor, á $4.00; n ú m e r o 2o bajos, se r e m a t a n ^ las si ^ bufeteS( a $15 00. ¡ u e s o s de 'sala* m0, \ 
$70.00; juegos de cuarto, 
ñ a s botones enchape f ino varios tama-
ñ o s ; 400 docenas l igas redondas brazo, 
marca "Ansonia"; 400 Docenas de pezo-
neras blancas y negas; 850 Cuellos 
" A r r o w " ; 600 Corbatas mal la en colo-
res; 150 Camisas catalanas M a ñ é ; .250 
gruesas broches p r e s i ó n franceses; y 
400 Toallas de 1 yarda. 
22650 1 j n . 
de madrera s« tuerzan conservando en gUientes m e r c a n c í a s , parcial o. to ta lmen-; ¿ g ^ g g 
perfecto estado la caja y el clavijero, tei a l qUe haga mejor 9ferta: 500 Doce 
D I N E R O . IiO DOY CON H I P O T E C A , 
desde el S por -ciento, compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s , urbanas, solares y 
censos. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. Te lé fo -
no A-5864. 
22495 31 m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M U E B L E S Y J O Y A S . DOS C O M P R A 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
Un asunto que le conviene 
Si usted tiene sus muebles en mal es-
tado de barniz ú otros desperfectos, en 
la calle de Manrique No. 90, existe una 
casa que se dedica a esta clase de t ra -
bajos. Cuenta a d e m á s con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
ma l t e f . No se olvide. L lame a l t e l é -
fono M-9331. 
20952 16 my 
A V I S O , S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
mal estado, yo me comprometo a de já r -
selos como nuevos por muy poco dine-
ro, esmalto en todos colores, bafnizo 
cíe muñeca , enreji l lo, entapizo, hago to-
cia ciase de rparaciones. Mahuel Per-
" ^ o n 6 ^ -Manrique, 52.* Tel.fono M-4445. 
19966 10 j n 
MAQUINAS SINGER 
Tengo de todas formas, gabinete, ovi 
mos p a g á n d o l o s muy bien. D íame a l t e - 'Ho bordadora y lanzadera. 
l é fono A-3397. L a Sirena. Neptuno, n ú -
mero 235-B. No se olvide, J e s ú s Picos 
y Ca. 
21934 26 j n . 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
S E V E N D E N SIDDAS, , S I L D O N E S , 
aparadores, neveras, camas, escaparates 
mampara y mesa, de una casa de fa-
mi l i a , t a m b i é n un buen tabique, o se 
cede la casa con todo los utensilios, a l 
que lo desee. 
Consulado 52 altop. 
22641 2 j n . 
mo nuevas. Las garantizo 
baratas. T a m b i é n vendo huevas al con-
tado y a plazos. Hago cambios. Ange-
les 11, esquina a Es t re l l a . J o y e r í a el 
"Diamante" Te lé fono M-1994. R o d r í -
guez Arias , Agente de "Slnger ' ' . 
21427 l j n 
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entro 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de valor. Se compran y se venden 
muebles. Se liquidan a precio de si-
tuación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
prestamos vencidos. Teléfono M-2875. 
3 j n t 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
j pas de todas clases a precios suma-
im-ente baratos. Por proceder de se-
Igunda mano. Visite la caca v a W 
En lodos los tamaños y a pre- rará í",6,1"0* Ma>ia "úm. 112, Ha-
.baña. Teléfono A-7974. cios muy económicos. — ^ 
De punto de rejilla y de muse-1 MAQUINAS DE ESCRIBIR 
l i n a r n n a v ^ r a f n n a r a r n l a a r rk»l ' ComDr.° desde una hasta 20. Pago bien íma, COn aparato para COlgar aei y r áp ido por necesitarlas para irrln 
Academia. Avisando a l M-6237, voy en-E s t á n co- ff»rlir> 
y las doy,160110* 
También de muselina de rejilla 
seguida con el dinero. 
20077 1 Jn. 
; A U T O M O V I L E S 
SE VENDE MUY BARATO 
Un automóvil Olsmobile de cinco pasa-
Jííps con arranque eléct r ico, so da en 
.jSeo.OO. Ün Hupmobile de cinco pa-Mi&os, en §200.00. •. Una tapa do 16 
•cJtilvulas para Ford de carrera. U n ar-
jpolí'de levas especial para Ford de ca-
pré'rá. Un jueigo de ruedas de alam-
ffcre.-Una corona y piñón de carrera pa-
'•íaFord. Dos juegos de aros especiales 
.'.para evitar la subida del aceite. U n 
"Woke de Ford. Un delco para Ford de 
arranque. Una caja de bobinas F o r d . 
U"n juego imanes Fo rd . Una c u ñ a Ford 
Sge carrera. Una bomba de c i r cu lac ión 
de agua para Ford . Todo esto, puede 
/̂ erse eh .el garaje K e l l y . L u g a r e ñ o y 
Jíozo.s Dulces. Una cuadra del Para-
dero del Príncipe, Ensanches de la Ha-
bana. 
t . . . 6 j n 
GANGA. V E N D O VN F O B D D E a r ran-
que bien equipado. Animas 173, entre 
Oquendo y Soledad. Su dueño. Manuel 
Muñiz . 
21524 30 My . 
M O T O a C I C I i E T A . V E N D O U N A H A K -
ley Davidson de tres velocidades Ití H . 
P. moderna, e s t á como nueva de todo. 
Precio único 325 pesos. J o s é Presas, 
Compostela, 50. 
2146.7 30 My. 
MAQUINAS PARA BODAS 
CAMION B E S S E M E R D E 2 1,2 T O N E -
ladas, casi nuevo, con motor Continen-
tal, sello rojo, se vende muy barato. Tie-
ne las gomas y p in tu ra de f á b r i c a . M . 
Quesada, garage, San Francisco 53. 
21769 7 1A 
S E V E N D E CAUCION A V H I T E 5 T o -
neladas, gomas de fáb r i ca , y propio 
para a l m a c é n . I n fo rma : Madr id , n ú m e r o 
4. J e s ú s del Monte. 
21741 31 My. 
AUTOMOVILES 
PAIGE, SIETE PASAJEROS 
Por tener que embarcarme, vendo a l 
primero que me ofrezca una cantidad 
•razonable, un a u t o m ó v i l Paige de siete 




Se a lqui lan las m á « lujosas y elegantes No Compren m Vendan SUS autos Sin 
de la Habana, de chapa par t i cu la r . Pa- . . : , . 
ver p r i m e r o los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t i m o s tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 i n d . 22 
ra verse y ó r d e n e s : Indus t r i a 8, garage. 
20976 1 j n 
OCASION. P A R A IiA CAMPAÑA P O -
l í t i ca , vendemos un "Upmobile" siete 
pasajeros en muy buenas condiciones, se 
da barato, d i r ig i rse a V i l l a r y Maya. Te-
lé fono 50S1. Guanabacoa. 
20998 1 Jn. 
SE DESEA 
comprar un a u t o m ó v i l cerrado, H m o u -
sine, marca Hudson, Packar o Cadillac, 
y t a m b i é n si lo desean, se cambia por 
modelo 191S, en m a g n í f i c a s ; uno abier to . Se admite vuelto o se da 
• m e c á n i c ¿ y gomas. Pida g e r e n c i a en precio. Dova l ry Hermano 
;iior Miles." Prado y Q* 
j n 
| E VENDE U N M A G N I F I C O A U T O -
Í»0\U de cinco asientos, marca Cadi-
*lac y modelo 57, con pintura, fuelle, 
jfegístídura nueva; y se da muy barato 
ípor embarcarse su d u e ñ o . Procure ver-
pucs está en muy buenas condicio-
Calle I , n ú m e r o 33, esquina a 15. 
31 my 
Morro , 5-A. 
19365 
Teléfono A-7U55. Habana. 
j n 
I M A R I A N A O . S E V E N D E U N AÜTO-
I móvi l Wescot t de cinco pasajeros, c in-
co ruedas alambre con sus gomas nue-
da casi nuevas del t ipo Spor t . I n f o r -
i man en el t e l é fono 1-7188. 
! 21552 6 j n . 
i COMPAÑÍA AUTO LATINO AME-
RICANO 
i DOVAL Y HNO. 
nes. 
2244 2" 
D O D G E B R O S . E N E X C E L E N T E S 
condiciones, propi opara persona de 
gusto; lo vendo a precio razonable. . j • i 
Puede verse a cualquier hora en Zu- LaSE i m p o r t a d o r a 0 6 aCCeSOnOS d e 
l ú e t a 28. 
21450 1 j n , 
VENDE U N C A D I L L A C D E 7 P A -
ala Pinta|2o de nuevo y 0 ruedas de 
ammbre casi regalado. Genio, n ú m e r o 
%Vw1,11„ecri0' garage. Casimiro Ontiveros. 
^ j i » 30 My . 
Í^TONDE U N H I S P A N O SUIZA, CON 
^.ruedas alambre, alumbrado e léc t r ico , 
rThonuus nuevas v se dá a toda prueba. 
H. P. Calle, D y 29. 
p. a.s ; 
.ytmiü tipo 13 ; 
"Redado 
22420 
automóviles en general. Estación 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se Uqui- ¿e servicio de piezas legítimas 
dan de todos los tipos, nuevas y de f ^ ^ J e n t a s al por mayor y de-
uso. Agente: Cándido López, J . del tall. StockJWichehn Morro, mi 
Monte 252. 1-2367. ¡mero P 
c 3429 sod-3- i Cuba. 
D O D G E B R I T H E B S D E L 20 CON C H A - 1 C 750 
par p a r t i c ü l a r y muchas extras se ven 
de por cheques del E s p a ñ o l y 
S E V E N D E N UNOS A R M A T O S T E S , 
casi nuevos, para c a m i s e r í a o som-
b r e r í a , puertas corredizas con v i -
drios y gavetas p o r t á t i l e s . T a m b i é n 
un mostrador, de caoba, con g a v e t e r í a 
de cedro. Informan, en .la s o m b r e r e r í a 
L o s A l iados . Habana, 8 1 . 
22388 31 m y 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A , T A -
pizado, de S piezas, con espejo de 60 
por 20, en color m a r f i l ; uno i d . d e j a precio muy" baratos 
cuarto, de caoba, con escaparate de 3 
cuerpos y varios muebles m á s . San 
J o s é , 75. Te lé fono M 7429. 
22392 6 j n 
LA NUEVA MODA 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 1 
juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates 
desde $12 y con lunas $40; coquetas 
$22; camas hierro a $12; aparadores con 
luna $20; v i t r i na s cedro con lunas .$30 
mesas de correderas desde $10; id a $5; 
sillas de caoba $2.50; sillones a $6; 
Neveras Americanas y del P a í s de va-
rios precios; l á m p a r a s desde $5 en ade-
lante; sillones de por ta l i d de mimbre; 
mesas para oficinas con su s i l la g i r a -
tor ia desde $35; i d de cor t ina desde 
$30; a $120 y muchos muebles m á s a 
Nota : t a m b i é n 
VIDRIERAS 
se compran muebles en la Nueva Moda 
San J o s é 75. Te léfono M-7429. 
20538 ' 14 my 
Gran oportunidad. Por necesitar dine-
ro liquido los mejores muebles finos 
Leioceanrdehacfa0riadecaTiePtre ^ n ^ f o S se fabrican en la Habana con un 
t a l y un mostrador v idr ie ra con mar-
cos de meta l blanco. Mide 1 metro 20 
c e n t í m e t r o s . I n fo rman Kevi i lagigedo 
n ú m e r o 3. 
22269 31 m y 
S E V E N D E A P R E C I O D E S I T U A C I O N 
un juego de cuarto que fué hecho de 
encargo, de lo m á s l indo y uno de sala 
esmaltado de color m a r f i l en Monte, 
272, entre E s t é v e z y Matadero. 
22017 4 M y . 
$60 BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de comprar, 
al reducido precio de ganga. Calle 
Barcelona 3, imprenta . T a m b i é n var ias 
cajas contadoras Nat ional , a precios de 
o c a s i ó n . 
22222 10 j n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue a l e m á n y garantizado por 
10 a ñ o s en " L a P a r í s Venecia", la casa 
m á s ant igua de Cuba y la ú n i c a que 
recibe azogue de Alemania. San Nico l á s 
y Tenerife, Te lé fono A-5600. 
22101 9 j n . 
50 0¡0 más barias que nadie. Hay 
juegos de cuarto, de comedor y de 
despacho con marquetería fiina file-
teados de metal barnizados o en blan-
co con bronces o sin ellos. Inútil enco-
y de punto, con aparato en forma i Cajas contadoras. The American and 
de lanza National Enterprise. Gran Taller de 
Para cama "colombina" cama' ni(»uelfr- Expertos mecánicos de cajas 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
M U E B L E S . VENDO U N J U E G O D E 
cuarto ¿e tres cuerpos esmalte muy 
fino, uno de comedor modernista de 
caoba con bronces, uno de cuarto para 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran-
cés dorado, varios gobelinos franceses, 
columnas Ce ónix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. 
20140 1 My. 
contadoras, niquelado único. Conta-
doras desde $60. Monte 2, frente 
Compañía de Gas. 
19525 8 j n 
S E V E N D E A L A P R I M E R A O P E R T A 
un bu ró grande y sil la, una cajita de 
caudales, un estante para libros, una 
ciclopedia en inglés , una mesa plana 
un juego de cuarto moderno, compues-
to de hermoso escaparate de tres lunas, 
coqueta, si l la , mesa .tocador, dos camas 
hierro esmaltado y chaiselongue. I n f o r -
man: Lealtad, 50. 
20612 30 My. 
P A R A P E R S O N A S D E CrUSTO^ S E 
realizan dos juegos de cuarto con esca-
parate de tres cuerpos, plumeado, mar-
q u e t e r í a y adornos de bronce a r t í s t i c o s . 
San José . 77. 
20916 1 Jn . 
ROGAMOS A L P U B L I C O E N G E N E -
ra l . V i s i t en la nueva expos ic ión de los 
siguientes a r t í c u l o s , b a t e r í a de a luminio 
para cocing., va j i l las de loza Inglesa, 
c r i s a l e r í a f i na y corriente, cubiertos 
de plata y metal blanco, l á m p a r a s eléc-
tricas, centros de mesa jardineras, jue-
„ „ i „ i , „„ J - J~ gos de refresco y muchos otros a r t í c u -
mendarlos porque es p rop io ae t o d o j los> todos acabaaos de recibir a precios 
muy baratos. F e r r e t e r í a y locer ía E l anunciante. Vengan y se convencerán 
de su calidad y fcuen precio. Aprove-
chen la ocasión e invertirán bien su 
León de Oro. Monte, 
Prado. 
2, entre Zulueta y 
2 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
Por embarcar el 22, se vende un juego 
de cuarto, blanco, un juego matr imonio , 
un juego comedor un juego sala tap i -
zado y un juego con cuatro sillones y 
s o f á de mimbre . I n fo rman : San Inda-
lecio 31 esquina a Cocos. J . del Monte. 
3817 . 8 d 13 
Máquinas de Singer, se venden dos: 
una de Ovillo y otra de lanzadera, 
completamente nuevas, en Amistad, 
I 52, altos. 
9 j n 
José y San Rafael. 
19718 8 j n . 
dinero. Escobar No. 128 euíre San ¡ G R A N D I O S A GANGA, J U E G O S D E SI¡ V E N D E U N V I D R I E R A N E V E R A . 
' cuar to con cinco piezas desde $110.00, propia para puesto de f r u t a y un ar-
juegos de sala con catorce piezas desde | matoste y se da el contrato de un local 
$75.00; juegos de comedor con nueve propio para b a r b e r í a o puesto de f r u -
piezas desde $95.00 en adelante. Sueltos ,'ta. Informes: en el mismo, de 1 a 3 
tengo camas, escaparates, neveras, có-
modas, chifonier, v i t r inas , aparadores, 
coquetas, peinadores, sillones. 
Tres H e r m a n © s . Gran rebaja en todas ¡ aPara(iores' lavabos, coquetas, peinado-
sus existencias de muebles y prendas Ires. "sillones de b a r b e r í a , mesas corre-
Compramos prendas y muebles. Damos deras, juegui to sala esmaltado, cinco 
dinero sobre alhajas y objetos de va-|piezac, l á m p a r a s , colchonetas, cuadros 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A.4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Los i iav11^0,3' 
tarde. Obispo 
22075 
67, por Habana. 
31 my 
l o r . Módico i n t e r é s . Se^avisa a los que ¡ y adornos en ganga. L a Casa Alonso, 
Necesito muebles ec abundancia, 
Ind 10 
del Na-
30 My . 
ítrfrk.A^E- " " E A , ESQUINA M . ' E: 
•tóóvfi 1e<lacio' cuarto grande para aut 
cV,,i^- l i t a c i ó n alto con locador pa 
lii^..í^eilr: agua abundante, a lumbra 
Te lé fono 
CAMBIO D O D G E B R O T H E R S CON GO-
_ mas nuevas por f i nqu i t a o terreno algo cional. In fo rman en Manzana de ^oniez fabricad0j camp0 0 p r ó x i m o Habana. I n 
formes por escrito González J . del 
Monte 700. 
330. Manuel P iño l . 
22005 1 j n . 
22407 6 Jn. 
^LT 1̂"515 VN N A C I O N A L , P U E L L E 
W -a ^ Búfa lo , cinco ruedas a lam-
das boinas nuevas, puede verse a to-
7Í,„ra5» en el garage Crist ina. G0. 
30 My. 
F O R D S D E L 20, 21 Y 22. T E N G O 12 Y ¡ 
un chosis con magneto. Los vendo 
a precio de s i tuac ión . E s t á n perfecta-
mente equipados y todos trabajan para 
verlos hasta las diez de la m a ñ a n a . D r a -
gones 47. Jul io . 
22077 29 my 
21913 30 my. 
S E V E N D E P O R NO N E C E S I T A R S E 
'un c amión Ford del 15 en buen estado 
y l i s to para trabajar, se d á barato 275 
Tiesos. Puede verse a todas horas en 
Juan Abreu y Juan Alnoso. L u y a n ó , Bo-
22501 
- . HUDSON, T I P O S P O R T , 1,100 | desa-
Mexu-cl. 5 pasajeros. $375 ' 
-Oiió.wí' J Pasajeros, 1922. $1,200. Ca 
ÍT.^i a ¿ 1 y media toneladas. I n fo rma 
^rado, 7, Agencia del Paige. 
o l m 
11 Jn. 
'ores automovilistas. Vendo y com-
r̂o gomas nuevas y de uso y cámaras, 
gandes' existencias para Ford. Espe-
.-^Wad en la reconstrucción o repara-
^0a de gomas de cuerda y de lana, 
Oque las roturas sean grandes, lo 
Slno que las cámaras, después de re-
g í a s prestan el mismo servicio que 
nuevas. Precios de situación. Ave-
de la Renública 352, entre Ger-
T ? y Belascoaín. 
S E V E N D E U N CAMION, C A R R O C E -
r í a cerrada, propio para reparto, e s t á 
en perfecto estado y se da muy bara-
to nara informes en Reina 47: y pue-
de verso en Maloja 87, garage Capi-
l.P22284 10 in 
Stock "MICHELIN" 
"-—^ • 15 my 
,.{a^ENDE CAMION P O K D , C A R R O C E -
iTeúf;frra,:'o en 225 pesos. Acosta. 39. 
'fe ^ N D E U N B A R A T O U N CAMION 
*̂ecto „ elñflí,s 'l1;irca Wchita , en pér -
HD. .-Astado. Se ve en el ga rage Hispa-
•'^an- rAz*cl:i ' i ' - la Víbora, 634. Infer-
id My. 
.^Teléfono s A-1712 e 1-4179. 
5 Jn 
flo b;v-írISTO F A ^ A T R A B A J A R V E N -
^t!0, tín no c'nprc.nder otro n e g ó - , 
sPañ- ocasión. Informan Consulado i 
í j j ^ Aotar ía . | 
30 my. 
'DION B O U T O N " 
pasageros. Se ven-
ercaderes 19. Te lé fono A-174S. 
— _ 2 j n 
«•NUE UN CAMION D E DO'ETTOT 
Una guagua de 12 pasajeros 
én ^ . u l n i d r o s 
^2064 
Siete pasajeros, 16 v á l v u l a s , con seis 
ruedas con sus gomas Hood nuevas, 
radiador y faroles t ipo V niquelados, 
3735 Ind . 9 my. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
5735 !nd-9 my 
FORD D E L 19. S E V E N D E E N 350 pesos, ú l t i m o precio. I n f o r m a n : San 
Rafael n ú m e r o 59, bajos, esquina a Cam 
panario. 
21773 >1 my 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R S U 
caja caudales o contadora o si l las y me-
sa ríe café 3 fonda. Avise al íelSfono 
M-328S. 
18162 31 n y 
cogerlos o a p r o r r ó g a r . Consulado, 94 y 
96 frente a l a p a n a d e r í a . E l Diorama. 
16564 30 my 
cordia. 
21832 
44 entre Vi r tudes y Con-
31 my. 
BILLARES 
M A G N I F I C A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remington", ú l t i m o modelo $55.00. 
Una "Ol iver" funcionando perfectamen-
te $20 00. Sra. Alonso, O b r a p í a 59, 
altos^ 
S E V E N D E N M U E B L E S . U|T F I A N O 
a l e m á n en buen uso, 3 escaparates, dos 
de ellos con lunas, una meseta con ga-
ve te r í a , t a m a ñ o grande para muestras 
y su a t r i l , un armatoste de vidriera, 
una carpeta a l ta para dos personas, una 
prensa con su meseta. Todo se dá bara-
to por tener que ausentarse. Oficios, 
88-B, altos. In fo rman . 
21723 7 Jn. 
Surtido completo ae ios aiitnjaaos B I 
L L A R E S marca ' ' B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l la r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precioa ¡ 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
F O R D E S C O N O C E R E L G I R O S E 
traspasa Garage en lugar inmejorable . i 
I In fo rman Cr is t ina No. V. '• 
22123 2 j n . i 
Ü Ñ K U D S O N S U F E R S I X Y ' U N | 
Mac Har i au , ambos de los nuevos m o - ' 
délos y de 7 pasajeros, elegantemente I 
equipados y con muchos extra . Vendo I 
uno de los dos, a precios de s i t ú a 
ción. Dragones 47, Zaragoza. 
21913 SO my 
C2130 Ind. 15 ma 
C A R R I U J E S 
Joyas de Oro, Platino y Bri-
llantes. Verdaderas gangas, 
a menos de la mitad de su 
valor. 
Venga hoy mismo BANCO 
PRESTATARIO DE CUBA. 
S. A . Teléfono M-2000. 
Consulado y San Miguel, 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, vna. vitrina, una me-
sa redonda dt marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una , , 
^ . , , , , , DOS B I L L A R E S D E C A R A M B O L A S D E 
oreciosa lampara de sala, comedor s por 4 en m a g n í f i c a s condiciones, se 
" \ i r i - venden en p roporc ión en San L á z a r o , 38, 
o cuarto. No contundirse: Neptu-
D E I N T E R E S F A R A E L F U B L I C O . NO 
se deshaga de sus muebles por mal es-
tado o d e t e r l ó n ; se los arreglo y barnino 
o esmalto, de jándo los como nuevos. Lo 
mismo su piano si tiene el barniz cuar-
teado o en mal estado, se lo dejo f l a -
mante. Cobro muy barato y doy garan-
t í a de buen cumplimiento y competen-
cia. Ricardo Pérez . Te lé fono A-6378. 
Cerrada del Paseo, 12. 
22523 31 M y 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , R O Y A L 
10, ú l t i m o modelo, de bicolor, tecla 
de retroceso 60 pesos, Underwoo 5, n i -
kelada 55 pesos, Underwoo, carro de 
14, nikelada 65. No vendo cacharros. 
Pastor F e r n á n d e z . Concordia, 142-D o 
154, moderno. Te l é fono M-4000. 
21961 30 My. 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, f lamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
ta por ciento de su valor Las hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para.de-
pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la i n t e r v e n c i ó n de vendedores y 
ob tendrá , contadoras Nat iona l muy "ba-
ratas . Calle Barcelona, 3, impren t a . 
22223 25 j h 
Familia americana por embarcarse, 
vende los muebles de su casa: de sa-
la, comedor, dos dormitorios y coci-
na; tiene todo lo que puede hacer fal-M U E B L E S . NO C O M F R E SUS M U E -
bies sin antes v i s i t a r L a sirena, pues ta para la comodidad de un matnmo 
tenemos muebles de todas clases y a I • n* i r i L I 
precios b a r a t í s i m o s . Venga a vernos | nio« "lañóla y telepnono; la casa ga 
f e T ú s ^ p i c o s T ' c a 2 3 5 ' 6 - Te lé fono A-3397 j na $50, en el mejor punto del Veda 
21934 23 Jn. 
UNDERW00D" 
i do, a dos cuadréis del tranvía, para 
informes: Teléfono M 2558. 
M á q u i n a de escribir completamente 
nueva. Cos tó en casa, Pascual, hace 4 
meses, $150.00. L a regalo, por viaje, 
$75.00, m í n i m o . P . V á r e l a 117, altos, 
cerca de Reina . 
20077 1 j r 




22424 2 Jn. 
31<J-2 m y MUEBLES 
Una garantía de cinco años, tiene la 
registradora que nos compre o le re-
paremos. Teléfono M-3949. Finlay 66 
12, antes Zanja. 
22505 30 m y 
Se compran muebles p a g á n d o l o s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los 
demos a precios de verdadera ganga 
JOYAS 
A V I S O . S E V E N D E N 5 MAQUINAS 
de coser Singer, una .--de 5 gabetas y 4 
de cajón y una de mano: todas muy 
I buenas y « b a r a t a s . Precio $33; $22; $17; 
m á s ! 516 y $15 y 12' a Precio de sanga. O'Rei-
ven-1 í l y 53' es(luina Aguacate, hab i t a c ión , 
1 n ú m e r o 4. 
i 22455 -• 2 j n 
COCHES DE DOS RUEDAS 
C4078 4 d-25 
fitíe 
204s\erda<iera ganga. Cuba 
my 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
vendo un coche de dos ruedas, ún ico i 
en Cuba, con sus arreos, uno para ca-l 
•oallito Ponny, de dos ruedas, con sus! 
costados de mimbre, con sus arreos, un ¡ Tenemos gran existencia de juegos do { ^pa*ra!dores, $15 
coche M i l o r d , p íwt i cu la r , buen herraje, , cuarto, de sala y comedor, tanto finosi 
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 _ _ j 22 j n 
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN RAFAEL, 115 
j c J ^ r c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ f a t ^ . ^ en magnífico estado los 
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, v i t r i n a , mesa, 6 sillas. 
!$!?5. Juegos de sala, esmaltados, Luis 
X V I , de 7 piezas $100. Coquetas $28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 s i l l o - l 
nes caoba, $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. Sillones de 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $8. 
Peinadores, $8. Esca-
A P R O V E C H E N I . A OCASION. POR T E -
Si quiere comprar sus Joyas pase por ner que embarsarse su dueño, se venden 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos baratas, dos vidrieras engrampadas, 
menos i n t e r é s qv.e ninguna de su g i ro . ; juntas o separadas, propias para cual-
ásí como t a m b ' é n las vendemos m u y ' quier giro y se a lqui la el local en la 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No sel misma. I n f o r m r á n : H o t e l Comercio, 
olvide: L a Sultana, S u á r e z . 3. Teléfo- Monte, 53. • 
no M-1914, Rey y S u á r e z . | 22464 31 My, 
o colecciones. Ran Rafael, 133. J o y e r í a j muebles de la casa Malecón 6-A, al-
tos. Se pueden ver, de 10 a 12 y de 
se desea vender eti la p r imer oferta, 
muy l igero ; un fami l i a r , vue l ta entera, 
con sus arreos; varias monturas teja-
¡ ñ a s : una albarda criol la , hecha a ca-
ipricho. . y varias l imoneras . Tocio ba-
r a t í s i m o . Una bonita cuña , en f laman-
te estado, en 350 pesos. Colón, 1. Te lé -
fono A-44D7. G a l á n . 
i 22509 6 m 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las for tunas: vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a ae todps clases y cuanto 
i pueda uecetsimr una casa bien amue-
•blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so» 
! bre alhajas y yendeinoa joyas bara-
i t í s i m a s . . 
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
"VUiIiARES. S E V E N D E N DOS M E S A S 
con todos sus 'acesorios completos y 
nuevos de superior calidad, una de pa-
los y o t ra de carambolas, se dán bara-
tas, todo sin uso alguno. San Indalecio 
n ú m e r o 10, entre Santos S u á r e z y Ena-
morados, se pueden ver a todas horas. 
21939 8 My. 
5 a 7. 
22058 31 m y 
GALIANO No. 113 
MUCHA GANGA. S E V E N D E N 
cajas de caudales grandes. 1 chiquita y públ 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas, en Apodaca, 1 Mae; 
Ib ien recibidos. 
» 9.1 
-—— . te léfono A-3970• L a A m é r i c a , se venden 
1'0'i 'Mamparas para el campo y toda la Re-
'" ' ica. Se colocan v idr ios a domic i l io , 
stroa de obras: pidan precio y se rán 
18 my 2 3S1 
j El Vesubio, casa de préstamos, de P;-
¡ ñón y Hno. Joyas, ropas, mueblas, y 
i objetos de ocasión, dinero sobre jo-
' yas y muebles. Juegos de mjiebles mo-
dernos, finos, a precios módicos. Co-
rrales 52, esquina a Factoría. Telé 
fono M-7337. 
M a y o 3 0 d e , 9 2 2 DIARIO DE LA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
555 
AMERICANO 
Operas españolas serán cantadas, , ^ ^ ^ B T R O 
en el Real, por artistas españoles 
Tranquilidad en Beni-Isef.-Sanjurjo en Tetuán-Cábi las 
bombardeadas por los aviadores. - Varios cañones y 
ametralladoras fueron recuperados. - Un cabo prisio-
nero, rescatado \ 
S E ORGANIZAN SOMATENES EN MEL1LLA 
Contingentes de moros se e s tán concentrando.— A b d - E l - K r i m e s t á 
al frente de dos mil hombres.—Exito de la Fiesta de la F l o r . - - S e 
demora el monumento a Alfonso X I I . — R e g r e s o de la Reina. 
Otras noticias. 
E L MINISTRO AMERICANO E N 
B U L G A R I A P I D E MAS . . 
P R O T E C C I O N 
i 




NEW Y O R K , Mayo 29. 
Hotel Waldorf Astoria. 
De paso para España, encuéntra 
se en Nueva York, el batalldor par 
NOTICIAS DE 
LA REVOLUCION 
EN LA CHINA 




E n la Tienda de Ropa " E l Capí-
INFORMACION 
tollo", situada e9 Prado 113, muyi ( D E T H E A W n r n ^ 
Se tstán batiendoo muy geriamen-• cerca de la casa ê este periódiCO) y | v A ^ U C l A T E D 
te en el frente de Kiangai, dicen, los a consecuencia de haber ingerido va- E L GOBIERNO T>I>^ 
informes de Hong-Kong al The T I - • ̂  boteilas de ron algunos depen- »USTRi4 J\0ZEGE U * 
mes. E l ejército principal de ::Sun clientes de la casa, sobrevino una dis-1 *AciOXAj/* ^ 
^ E S S ) 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
O P E R A ESPAÑOLA E N E L R E A L Negó el señor Sánchez Guerra, 
D E MADRID. Que dicha reconciliación hubiere si-
do preparada de antemano. 
MADRID, Mayo 2 9. 
TORNEO D E A J E D R E Z 
MADRID, Mayo 29. 
L a Empresa del Teatro Real ha 
contratado a los notables cantantes 
españoles; Lucrecia Bori, el bajo 
Mardones, Lázaro y Fleta, tenores, 
y Angeles Otein soprano. 
E l objeto de la empresa al con-
tratar este brillante cuadro de ar-
tistas españoles, es el de estrenar y 
reprisar en la próxima temporada 
varias óperas del repertorio espa-
ñol. 
Entre estas óperas, figuran las si- L A L E G A L I Z A C I O N ECONOMICA. 
guientes: Amaya, L a Dolores, D. ^ 
Gil de las Calzas Verdes, L a Da- MADRID, Mayo 29. 
ma Desconocida. E l Abanico, Raquel, | E l jefe del gobierno señor Sán-
Colomba, y Hesperia, de los maes- chez Guerra, se entrevistó esta ma-
tros Vives, Bretón, Usandizaga, Con ñaña, con los jefes del bloque libe-
rado del Campo y otros ilustres com- ral señores Alba, y Alvarezf (D. Mel-
Positores. quiades.) 
Se está realizando en medio de la 
mayor animación, el torneo de aje-
drez. 
E l notable jugador polaco Alhekín 
y el español Golmazo jugaron hoy, 
quedando empatados. 
E n estos días, jugará el nortea-
mericano Howel. 
protección de la policía asignada a 
] i legación americana durante las 
actuales perturbaciones. 
Ha habido cierto malestar e in-
quietud de pocos días a esta parte 
a consecuencia de las violentas con-
troversias políticas entre el gabinete 
de Stamboulisky, que representa al 
Partido Campesino y el bloque bur-
gués, así denominado, dirigido por 
catedráticos de la Universidad, el 
clero, los oficiales de ia reserva y les 
i lases ' profesionales, que aseguran 
que el actual gobierno es de tenden-
cias boishevikes. 
Se ha venido advirtiendo que el 
gobierno ya no ateca a los comunis-
tas. 
Una prueba de la acritud de la 
controversia la ofrece el fusilamien-
to de A. L . Grekof, director del im-
portante periódico "Slovo". 
senté, son interesantes como proble 
ma del porvenir. Agregó la siguien-
te, textual observación: 
—"Así como otros países tienen 
un estado inferioi' a la nación la 
Unión Norteamericana tiene una or-
ganización gubernativa superior al 
país; la organización es más adelan-
tada que el individuo. E n España, en 
ambio, la organización del Estado, 
es infinitivamente nuerior al país". 
ZARRAGA. 
S U B L E V A C I O N D E 
L O S H O T E N T O T E S 
LONDRES, Mayo 29. 
Ha estallado una rebelión entre 
los hotentotes en el distrito Sudoes-
te de Africa, segfm despachos a la 
Agencia Reuter. 
Dice el despacho que la causa de 
HABLA CHURCHILL 
SOBRE EL PROBLEMA 
ANGLO-IRLANDES 
L A S P A L A B R A S D E MR. CHUR-
C H I L L S O B R E E L P R O B L E M A 
I R L A N D E S 
L O N D R E S , Mayo 29. 
Mr. Churchili dijo que el jefe en 
el Norte de Irlanda ha recibido ins-
trucciones de apoyar al Primer Mi-
la insurrección es que los rebeldes | pistr0 ^ ^ S ' de Vlster pero exPlicó 
TRANQUILIDAD E N L A K A B I L A presidente señor Conde de Romano 
D E B E N I - I S E F . jnes. 
Todos ellos le prometieron facill-
T E T U A N , Mayo 29. 'tarie, en el Parlamento, la legaliza-
Una columna, que salió hoy de L a - ción de la situación económica de] 
rache, recorrió la kábiia de Beni- país. 
Isef sin ser hostilizada por el ene- i Para ello se celebrarán sesiones 
migo. ; especiales IAS sábados 
L a columna observó que en la zo- ñaña. * 
na ocupada hay gran cantidad de ¡ 
ganado y que los indígenas se dedi- ' COMBATIENDO L A R E F I R M A 
can tranquilamente al pastoreo es- 1 T R I B U T A R I A , 
pecialmente en el valle de Bukruns. ¡MADRID, Mayo 29. 
| E n la sesión celebrada hoy en el 
E L G E N E R A L SANJURJO E N T E - ¡Congreso, el ^iputado socialista se-
TUAN. ¡ñor Prieto Tuero, combatió la refqr-
ima tributaria presentada por el ac-
tual ministro de Hacienda señor 
También se entrevistó con el ex- lum creído que era debilidad lo que 
so]o era bondad, 
L a tribu insurrecta, denominada 
Bondelswarts solo se halla en núme-
ro de 2 a 3.000, pero habita el país 
al Norte del Orange, de difícil ac-
ceso, y suelen envenenar el agua de 
les pozos cuando se despechan ex-
por la ma- ¡ u^diciones para combatirlos. 
Espérase que una tuerza aérea 
dtl Sur del Africa pueda sin gran 
diíicultad sofocar le rebelión. 
Un despacho d^ la Agencia Reuter 
Procedente de Windhoek, Africa Me-
ridional, dice que ha ocurrido una 
reñida escaramuza entre la policía 
y un fuerte grupo de Bondelswarts, 
sf gún anuncian los partes oficiales. 
que estas instrucciones no se aplicen 
a la invasión del territorio fuera de 
IOF 6 condados. No quiso decir si 
el gabinete había considerado la 
o lestión de atravesar la frontera. 
Interrogado si la anunciada con-
centración de tropas del Sinn-Fein 
a media hora de la ciudad de Lon-
denderry era cierta, oí jefe militar 
dijo que la mejor manera de tratar 
la cuestión sería asumir la ofensiva, 
interrogado además si la fuerza mi-
litar esperaría la decisión del gabi-
nete antes de empezar estas ope-
raciones Mr. Churchill contestó: 
"Ciertamente, sería gravísima la 
decisión que exigiese la madura de-
liberación del gobierno inglés antes 
T E T U A N , ^Jayo 29. 
Después de las últimas operacio-
nes ha regresado a esta plaza el Co-
mandante General de la misma. Ge-
neral Sanjurjo, a quien se le hizo 
un buen recibimento. 
R A B I L A S R E B E L D E S 
DEADAS. 
BOMBAR-
T E T U A N , , Mayo 29. 
Una escuadrilla de aviones de L a -
rache bombardearon hoy a las ká-
bilas rebeldes de Sumata, Tania, y 
Tilidi, tiausando enormes bajas al 
enemigo e incendiándole numerosos 
aduares. 
CONDUCCION D E CONVOYES. 
M E L I L L A , Mayo 29. 
Hoy se llevaron los convoyes a 
Kandissi, Darquebdani y Timayas, 
llegando a estas posiciones sin que el 
enemigo los hostilizara. 
CONCENTRACION D E R E B E L D E S 
Bergamín. 
E L R E Y E N C A R A B A N C H E L . 
MADRID, Mayo 29. 
E l Rey ha ido a Carabanchel con 
objeto de presenciar los ejercicios mi 
litares que allí realizan las tropas. 
BOLSA D E MADRID. 
MADRID, Mayo 29. 
Hoy se cotizaron los dóliars a 6.35. 
y créese que han sido muertos 4 \ *tí que un *ctA0 agresivo fuera de 
hotentotes y que 9 han caído pri-11os seis condados se pudiese reali-
bioneros. Un policía también pereció! 7:ar./un cuendo obedeciese a móviles 
en el encuentro. 
COMERCIO E X T E R I O R 
D E L A REPUBLICA 
de defensa propia' 
DUBLIN, Mayo 28. 
E l Gobierno provisional anuncia 
que ha decidido llamar a una junta 
del Parlamento en Dublin, para el 
primero de Julio. 
ny y marcha hacia Chungai. 
TROPAS D E L G E N E R A L CHANG 
TSO-LING S E D E C L A R A N P A R -
T I D A R I A S D E L G E N E R A L WU-
P E I - F U 
riaguez y Manuel In-1 ció ' '1"e compiten con it mercan-
clán, que era dueño del revólver y £ 
al que acusan de haber sido el que I loo leyes aduana 
s casos y se aplicarán ei 
fabricantes d a m n S c ^ H 
hizo el disparo que causó la muerte' ? *0* ^ Ü^l*** ta. 
de Ismael. | e los fabricf • 
E l hecho ocurrió a las dos menos! r-mw^x-rr^ 
veinte de la madrugada. | O C ) M E ^ 0 i ¿ 
Manuel Incián se hallaba también 
embriagado. 
L a Policía de la Tercera Estación 
Han ocurrido recios combates a 
lo largo del ferrocarril, siendo de-
rrotados los partidarios del General 
Chang. 
E l motín se extiende a los emplea-
dos civiles. 
L A D E P O R T A C I O N D E L O S 
CHINOS 
WASHINGTON, Mayo 29. 
Los chinos que llegaron a los E s -
tados Unidos antes de promulgarse 
la ley de Innmigración del 5 de Fe-
brero de 1917 pueden ser deportados 
por orden administrativa. Así lo ha 
fallado el Tribunal Supremo en un 
caso en que 4 chinos fueron depor-
tados por orden de la comisión de 
inmigración en San Francisco. 
C R I S I S ECONOMICA E N CHINA 
P E K I N . Mayo 29. 
E l Gobierno está frente a une 
crisis económica, habiendo anuncia-
do que no puede hacerle frente a los 
gastos corrientes y si Ministro de 
Hacienda, Yung Kang. ha pedido a 
las Provincias que remitan los in-
gresos pertenecientes, al Gobierno 
Federal de los cuales han venido dis-
poniendo para satisfacer los gastos i 
HARBIN, Menchuria, Mayo 29. 
Los soldados del General Chang 
Tso-Lin, a lo largo del ferrocarril j practicó las primeras diligencias. 
Oriental chino se amotinaron, de-
clarándose partidarias del General 
AVu Pei-Fu, el cual derrotó reciente-
mente a Chang en las inmediaciones 
de Pekín. 
Casi todo el ferrocarril se halla en 
poder de las tropas que se amotina-
ron contra el dictador de Menchu-
ria, las cuales apoyan ahora al Ge-
neral Wu, quien domina en Chih-Ll 
actualmente. 
EL PAGO DE LAS 
REPARACIONES 
L E MEDIDAS & ¿ T R 4 > E 
GOBIERNO RAS 
MADRID, Mayo 29. 
L a Cámara inició hn 
bt r„e„ias mcd ,d - « " « i ^ ' r ^ 
E l Diputado Indalecio ^ • 
que las entradas Pidié 
fueran exentas de imlZS Peseta' 
presidente del Comité ¿ i ' ^ el 
no quiso dar su o rw ; ^ J ^ i r 
dido, alegando d í r r s ^ 
demasiado grande sacrificio era 
te del producto del traíafnr0Vfenien-
exentas de impuesto en a r ^ Ueran 
los principios socialistas onía eon 
Aludiendo a los bajos sup1f, 
ganan los empleados púlif^08 ^ 
Comisión de Reparaciones relativa1 que se podía mejorar la u •' ^0 
•n.las demandas presentadas por di-1 éstos, suprimiendo a 1 « ción de 
cha comisión fué entregada en la ofi-1 útiles y reduri4nri^i« i qU6 
o que £ 
¡servían para' el ^ s e o t \ l ] l m 0 nodrizas. mujeree y 
L a enmienda fué rechazada. 
E L CONDE D E ROI\IANnir« v t, 
PROGRAMA D E L GRÍPO T VTS 
LA CONTESTACION D E A L E M A -
NIA A L A C O m S I O N D E R E P A -
R A C I O N E S 
PARIS , Mayo 29. 
L a contestación de Alemania a la 
  l  i  I til   cié dole ]UÍ5 uue eran in-
ciña de la misma este tarde a las 3 j ha en automóviles ofici i 86 
í 40 minutos. 
I N G L A T E R R A NO R A T I R A R A SUS 
TROPAS D E B E R L I N 
L O N D R E S , Mayo 29. 
Winston Spencer Churchill, Secre-
tario para las Colonias dijo hoy a l D E L I B E R A L E S AVANZAT)nHU 
la Cámara de los Comunes que la lv,Ar.T,TT^ w>vt). 
d e n Bretaña no intentaba por aho-'m^DRID. Mayo 29. 
ra retirar todas BUS tropas de Ber- | E l Conde de Romanones en el cur 
lín. .so de la semana, ha decidido expi". 
¡cae su exposición respecto ai p/o. 
L A CONTESTACION A L E M A N A A • grama anunciado en el grupo u*irtn 
LA COMISION D E R E P A R A C I O N E S ¡ de partidos Liberales avanzados 
PARIS , Mayo 29. | Pronunciará su discurso ante una 
Hoy salió de Berlín la contesta-. institución pública en el cual ex 
ción del Gobierno alemán dirigida pondrá su opinión respecto al pro' 
a la Comisión de Reparaciones en grama de los lid^rs radicales espe" 
París. Los pronósticos, no oficiales.! ciaimente en conexión con la'refor' 
Por la Sección d^ Estadística de 
la Secretaría de Hacienda se facilitó 
ayer a la prensa la siguiente nota: ™ • t J . i J i /-< i nales jugaron un papel importante E l movimiento general del Comer-' , , . . + A , \ , v 
L O S INCENDIARIOS E N ACCION 
B E L F A S T , Mayo 28.8 
Otra vez los incendios intenclo-
icio exterior de Cuba, en el año civil ien l0S acontecimientos del fin de la 
GANANCIAS D E LOS F E R R O C A - de 1921. excluyéndo la moneda, as- !emana ejercitándose actos de piila-
R R I L E S D E L N O R T E 
MADRID, Mayo 29. 
Según los datos publicados, la 
compañía de Ferrocarriles del Norte, 
Siete casas, comerc-iaies fueron des-
cendió a $634.565.839, cuya suma 
se descompone como sigue: 
Importación. . . 
Exportación. . . 
Comparadas estas cifras con las m ^ Protestantes en el barrio Ca 
obtuvo durante el año de 1921, 23 | del año de 1920, cuyo total fué de tóllco- Los danos ascendieron a mi 
sen de que Alemania accede a todo ma que pide d j Constitución 7S 
lo pedido por la Comisión, siempre Pañola. ^onsmución Es-
que se le conceda un empréstito in-, E l pUnto de vi 
locales. ¡ b í r ^ COndÍC10neS raZOna'! ?OIÍiaílolies un camM0 en í 
Se necesitan cinco millones de pe-
sos para principios del mes entrante 
para pagar sus haberes a los emplea-
do? públicos; pero dícese que en el 
Tesoro solo hay unos cuantos miles 
de pesos. 
L a prensa china pido que se reú-
na nuevamente el antiguo Parlamen-
to: que se retire el Presidente Hsu 
Shih-Chang; que se nombre un Pre-
ridente Provisional y que se adopte 
£,o_ [Constitución no es necesario. Las demandas hechas por le j 
misión fueron acordadas en las re- | — 
cientes negociaciones llevadas a ca- n • • • • i 
bo aquí, entre le Comisión y el Mi- £ j I l lISteriOSO CriHieil UC 
nistro de Hacienda alemán, Herr 
Andreus Hermes, entre ellas se re-
conoce, virtualmente, el derecho de 
l i Entente de disponer las medidas 
que debieran adoptarse para modifi-
cer los asuntos económicos de Ale-
la calle Rodríguez 
DOS DETENIDOS. 
E l activo y competente juez de 
-1 " " ^ i c a s reCb.da, ^ ^ dicen A u g ^ o S ^ T ^ 
millones de pesetas de utilidades. 
único medio de resolver los proble- tnrn*ñn nnr el eobierno u u ~uBu*iv Bcuturig^, w ^ 
mas de la nación. ' £ w ^ t f dp dentar el resuUadrde ^ ^ P ^ d e la incoación del suma-
Dícese one p men^ míe «1 Hootnr , dc W l r t h ' de aceptar el resuitaao oe no asesinato de Ignacio Gue 
$ 356 435 099 truídas cuatro ^ ellas hoy, y J>ri*- s ^ r l t Sen J e ^ del G o b i L o me ^ gestiones ^ ? e r r ^ f ^ f ^ Rodríguez, sereno de la casa et 
" 278 130 740 lciPalmente Ias Propiedades de fir- esté' d?soues o a aboHr e ' df,be a la necc,sida(? urgent1e deuCf0n: construcción sita en Rodríguez en 
— - 3 - - 0 - as - r e s t a n t e  . l . i . a- o t l Z L T c t Z T ^ r f Z ¡I 1 r í o b í e X ^ r t ^ T í a s l ^ Z ^ * *' ^onardo, no se « 
SINDICALISTA E N L I B E R T A D 
MADRID, Mayo 29. 
Ha sido puesto en libertad condi-
cional el conocido sindicalista Angel 
Pestaña. 
M E L I L L A , Mayo 29. 
Por noticias recibidas en esta pla-
za, se sabe que grupos de rebeldes, 
se están encentrando entr« Tafersit 
y Arab. 
También se sabe que el jefe de los i ZARAGOZA, Mayo 29. 
Beni-Urriagueles Abd-El-Krim, se i Los obreros segadores, piden la 
P E T I C I O N E S D E LOS S E G A D O R E S 
encuentra en Beni-Ali-Chex al man-
do de dos mil hombres. 
$1-351.025.480, resulta una diferen-;les de libras esterlinas, 
cia en contra de $716.459.641, o sea I Un* manzana de casas en la ca-
un 113 por ciento menos que en el i 116 de Taibot fué completamente 
citado año. j arrasada. 
L a importación aparece con una 
bajado $200.581.593, comparado' ANUNCIO D E P A Z 
con el año de 1920; y la exportación: D1151^, Mayo 28-
con la diferencia de $515.878,048, 
anulación del. trabajo a destajo, y 
exigen que se establezca la jornada 
de ocho horas, con un jornal de 23 
RECAUDACION E N L A F I E S T A D E i pesetas. 
L A F L O R . I Los agricultores estiman comple-
I tamente inadmisibles estas proposi- ¡ mente y sin intervención 
MADRID, Mayo 29. 1 clones. 
E n la fiesta de la flor celebrada ] 
en esta capital a beneficio de los dis- j CAÑONES Y A M E T R A L L A D O R A S 
pensarlos anti-tuberculosos se re- ¡ R E C U P E R A D O S 
caudaron 170.000 pesetas. 
debiéndose Cota última en gran par 
te a los bajos precios del azúcar, que 
de 23 centavos por libra que alcan-
zó en 1920, descendió hasta dos cen-
tavos en el "ño 19 21. 
E l mo imiento de la moneda acu-
sado Por las aduanas es de $2.621 mil 
093, la importada, y $26.120 la ex-
portada. Las instituciones de crédito 
de la República importaron directa-
de las 
Aduanas $35 842.500 en moneda de 
curso legal y exportaron $97.286.825 
más cierta cantidad de moneda ex-
tranjera con un valor equivalente de 
Las dos secciones del ejército re-
publicano Irlandés serán juntadas 
próximamente según se aseguraba 
no será posible la unificación 
Norte y el Sur. 
Funcionarios excedentes 
del servicio consular 
tag. 
A P R O B A C I O N 
D E L A T A R I F A 
nes para el descubrimiento del o 
•los autores de este misterioso cri-
.men que tanto ha interesado a la 
¡opinión, por la habilidad de los au-
tores al no dejar tras de sí ningún 
K rastro que permita la averiguación 
P R O T E C C I O N I S T A dei hecho. 
WASHINGTON, Mayo 28. | A las órdenes del Juzgado de 1» 
¡Sección Cuarta se halla el vigilan 
Una comisión Integrada por los ', E l Congreso antes de disolverse te de la Décima Estacm A n ^ 
hoy. Se espera que en la reunión de ! a ñ o r e s J . M. Vázquez Bello, Guiller-' aP^bará Ia tanfa proteccionista re- ; Martínez numero 24 el cual pracU 
E l Daiiequese verificará el miércoles i mo Espinosa, J0sé R. Valdés. Jorge Publicana según declaró hoy el Se-, cando investigaciones ^ro ^e . 
Se anuncie la paz entre las fracciones R- Ponce, Juan B. Cobo, David Pé- nador Lodge de Massachusset líder guar, que e novio ^ u ^ f 7 , 
del ejército. 1 rez Sentenat, Armando López, An- Republicano, en una exposición de-.ta llamada Amelia, W™5™**^ 
'gel Pérez, Rogelio Mora, Erasmo Pe- Meando sus puntos de vista sobre .Leonardo 22, casa cuyo Patl0 e coé 
E S T A T A R D E C E L E B R A R A N UNA i lies. Enrique Molina y Emiliano" * Poyecto de Ley que está por dis-I munica con el de la casa en que 
SESION CONJUNTA LOS R E P R E - Fuentes, funcionarios excedentes del cutirse ^ ^ Secado. Predijo ^ue_ el ; asesinado Ignacio cual 
I N G L E S E S E I R - s e r v i c i o ' Consular, se entrevistaron País lo aprobará "Cuando le llegue , go y paisano de /ste' ^f1 del 
ien el día de ayer, en el Senado, con 61 tiempo de inzear a loS electores". estaba tomando cafe el día ante L A N D E S E S 
L O N D R E S , Mayo 29. 
, el doctor Cosme de la Torriente L a mayoría Republicana en el P/- en que se descubrió el crimen, en 
I Presidente de la Comisión de Reía- nado, "Cree que la política del pro-: Municipio y Calzada. aoí 
Llámase este joven Fernanu" u 
I M E L I L L A , Mayo 29-
SANJURJO ACUSA A R I Q U E L M . i L a policía indígena recogió ayer 
j varios cañones y ametralladoras que 
MADRID, Mayo 29. | tenía en su poder el enemigo. 
Han sido publicadas aauí unas i Dicho armamento fué entregado 
declaraciones del General Sanjurjo, ; a las autoridades militares de Batet 
en la que acusa de desleal ai Coro- i 
nel Riquelme. P R I S I O N E R O RESCATADO 
E l periódico " E l Sol", censura al ! 
gobierno porque consiente que abun- M E L I L L A , Mayo 2 9. 
den ahora, entre jefes del ejército, Ha sido rescatado el cabo Mayor-
vocablos agresivos, y en cambio se sa que se encontraba prisionero en 
muestra remiso para exigir respon-
sabilidades a que dió lugar la ac-
tual campaña. 
Tistusin. 
SOMATENES E N M E L I L L A 
Después de celebrar en le mañana , c¡ones Exteriores con el nbieto dn teccionismo es el camino mas se , 
m o n e X ^ S 6 " ¡ h0>l 61 ^ T ' * ™ coZZr sn ^ ^ o para reconstruir y vigorizar |zález Díaz de 26 a ñ ^ 
?tación s S l n « Jom.lté irlfndés' se convocó a una ¿reto Presidencial, número 2069, de nuestros intereses e c o n ó m i c o ^ Este : « e u r . y_ vec l^de^ Vapor v-n iq2ft ia irrmnrtaHfSn Wñ* . !„« W-»*,""A M ic^co, 00 ^nrwv^ <x uuu €reto presldencial, nümero 2069, de nue»uu3 Ü I ^ ^ O *vw.w"wv^. """^ • • ' /a „„o moren» 
d a S i ¡ o r t i L r z \ T x z : fui j r ^ p í ^ t ^ c T m » . 23 de Noviembre a« - • c i ^ieto M proy ley p e n ' r — -e $1.384.273 y la exportación f é 
de $58.938. Los Bancos importaron 
directamente y sin intervención de 
aquellas oficinas $58.797,644,91, y 
exportaron $9.800.000, todo en mo-
neda de curso legal. 
RECAUDACION D E ADUANA 
Como consecuencia de la baja en 
el Comercio de importación, se su 
desee, presidiendo dicha sesión Mr. 
Lloyd George. 
P A L A B R A S D E WINSTON 
C H U R C H I L L 
L O N D R E S , Mayo 29. 
guiando la manera de cubrir las diente". 
¡vacantes por el orden de antigüe-
nombrada Natalia González. 
Este individuo tiene un nerffla 
I dad tomando en consideración la fe-
úcha de ingreso. 
E l doctor Torriente, manifestó a 
la comisión que su criterio es. que 
O P O S I C I O N E S T E R M I N A S n o ^ ¿ ^ „ c ) s c o , ^ 
ce poco tiempo, que era gran ^ 
Ayer tuvo entrada en el Depar- dc Ignacio, Este quería que * 
tamento de I . Pública y Bellas Ar- hermanos que se hallaban a ^ 
Winston Churchill Secretario ^ " O / ^ f ^ ^ tes, el expediente de o ¿* 
las Colonias, manifestó hoy en la C á - ^ r 0 del Servicl0 Consular ni dársele la'za de 5atedrátiCo Auxiliar de Ana- hicieron las paces, teniendo fr^m 
mará de los C h u ñ e s , que debido a n^eso a n.ueVoS aspirantes hasta Topografica y operaciones qui- Ves entrevistas con Fernando c J 
lo? -IcUtes que se están llevando tanto no sean repuestos todos los rúrgcaa con su Clínica, vacante en la ese 0bjeto Femando recibió nof 
a cabo en estos momentos, se ve excedente^ en la forma que especi- Facultad de Medidna de la Univer- ciag ¿e haber heredado unas peque-
cedió el descenso en la recaudación i obligado a posponer hasta mañana fica y régula ei Decreto presiden-
E I , MONUMENTO A ALFONSO X ü ; M E L I L L A . Mayo 29. 
I Se está organizando un cuerpo de 
MADRID, Mayo 29. i somatenes^ parecido al que funciona 
L a inauguración del monumento i eí1 Cataluña, que se encargará de la 
a D. Alfonso X I I , que estaba seña-! ^S^ancia en la plaza y sus alrede- caudado en 1920 
lada para hoy en el Retiro, ha sido dores. 
anlazada hasta el regreso de la Reí- ¡ . 
na Doña Victoria, que llegará a Ma- S I E T E C O N C E J A L E S S E S E P A R A N 
D E L A L I G A 
de loe impuestos aduanales, cuya as-
cendenci en 1921 fué de $48.920 
mil 0 33.70, contra $69.028.608.72 
en 1920, o sea una diferencia de 
menos de $20.108.605,02, equivalen-
te al 2 9-6 por ciento inferior a lo re-
drid en los primeros días del próxi-
mo mes de Junio. 
E N L A E X P O S I C I O N D E GANADO 
MADRID, Mayo 29. 
E l Rey asistió ayer a la exposición 
de ganados, y presidió el reparto de 
premios, que se hizo en medio de la 
mayor animación. 
' B A R C E L O N A , Mayo 29. 
L a Liga ha publicado un manifies-
to en el que dice que los que están 
inconformes con la política que si-
gue el directorio de dicha agrupa-
ción, deben abandonarla. 
En consecuencia, se separaron de 
ella 7 concejales. 
P A S A J E R O S 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L LOS 
GOBIERNO 
MADRID. Mayo 29. 
E l Jefe del gobierno señor Sán-
chez Guerra, ha declarado que la 
TRATADOS CON F R A N C I A 
E I N G L A T E R R A 
E n el referido año de 1921, arri-
baron a nuestros puertos 116.317 pa-
sajeros; 116.429 menos que en el 
año precedente en el que llegaron 
232.746 personas. 
Los que entraron con el carácter 
de Inmigrantes sumaron 58.948 o 
sea 115.i:73 menos que en 1920, año 
en que la inmigración se elevó a una 
cifra jamás vista en Cuba, a 17 4 mil 
221 individuos. 
sus 'íionifestaciones sobre Irlanda. ¡cial a que se hace referencia 
E l Secretario agregó que en •vistai 
sidad Central 
E l tribu 
s propiedades en Cf^1^3 ¿n- ; 
Aiutorizó el doctor Torriente a unanimi 
de la gravedaí de los asuntos ya | dicha Comisión para hacer públicas misma aTô s dos"o"positores"actuantes, T ^ ^ d l eÍios""y a la'muerte a. un i-1» uc . . . i„oc eB ' - i 
i nal calificador decidió, por oCCiSo Ignacio y Francisco .e3 
idad, declarar aptos para la sejaban que cediera las VToViea „, 
cenocidrs, el Panamentc tiene d r e - estas manifestaciones, así como que, loS doctores Elpidio Stincer y Juan B. ¿ "n ' aUe dijeran misas en 1 
ch'« a que se le faciliten todos loa esta opinión suya reflejaba la de Kouri, ambos Ayudantes de d)cha Gá- f^egia de la aldea. A esto se f 
tedra, en virtud de anteriores oposi- % Fe(rriando. 
ciones siendo propuestos por el orden irp^nnrln fué soldado y 
tuación con toda amplitud antes que ocasione3 él había hecho conocer su expresado nao me ^ ^ 
anteceoentes disponibles paiia que ¡la gran mayoría de sus compañeros tedra en virtud de anteriores oposi-
la Cámara pueda tratai sobre la si- en el Senado. Y que en distintas 
i 
recese el Parlamento 
i^p/ixT^ cTmTT / t r^xT ™.T TPT »x T ^ ' Honorable señor Secretario de E s - i que h¿ presenciado los ejercicios de ^ ^ ' " " " " . " " ¿ g Tabacos qne c 
G R A V E SITUACION E N I R L A N D A tado Doctor Montero. dichos opositores corroboró con sus en la dragones número 4 y 6- uD 
calurosas felicitaciones el honroso fa-|teA1 redstrárSeie, se le ^ al 
está cu-
E l público, docto en su mayoría, l"1^^ P¿e ^xperfos. Fué detenid" 
L O N D R E S , Mayo 29. 
INDUSTRIA G A N A D E R A 
Las negociaciones irlandesas han 
hecho poco progreso desde el sábado. 
11 del Tribunal !sac7 y u T pantalón con ^ " J f s i n 
Muy merecido, por la envidiable saco y L y una carta rt118 
competencia téécnico-profesional de PareceLd! a un hermano 
triunfo académico. 
MADRID, Mayo 29. 
En el Consejo de Ministros cele-
brado hoy, se trató exclusivamente 
icconciliación entre el ex-ministro de las gestiones que se vienen orga 
alzando, para concertar tratados co-
merciales, con Francia e Inglaterra. 
señor La Cierva, y el Gabinete, sur-
gió durante el debate político 
M U E R T E R E P E N T I N A D E 
UN A F A M A D O D O C T O R 
AíEW Y O R K , Mayo 28 8. 
E l doctor Alian "Wyeth, fundador 
dei Hospital médico y policlínico de 
Ne-w York, uno de los primeros Ins-
titutos facultativos de ios Estados 
Unidos falleció repentinamente esta 
noche de un ataque al corazón dos 
días después dé haber cumplido se-
tenta y siete años. E l doctorWyeth 
fué autor de varios ensayos y temas 
sobre anatomía y cirujía y también 
hizo varios esquemas de cuestiones 
Históricas médicas y biográficas. 
L a zafra en 1921 arrojó una pro-
ducción de 3 973.116 toneladas de 
2.240 libras, y como la anterior fué 
de 3.758.347 toneladas hubo un au-
mento de 215.769 toneladas. 
Los productos restantes de la za-
fra de 19 21, arrojaron las siguien-
tes cantidades. 
205.256.252 galones de miel de 
purga. 
7.060.055 litros de aguardiente. 
36-557.187 litros de alcohol. 
Se emplearon en la elaboración de 
estos productores 36.1 G4.653 tonela-
das de caña, o sea 2.274.632 más que 
en el año de 1920, en el que se mo-
lieron 33.890.021 toneladas*. 
Se ruega por este medio a todos 
Winston Spencer Churchill, S~ecreta- los Cónsules, Vice-cónsuies y Can-: los Drs. Konri , 'y Stincer, a Quines J^minar u w ^ - ^ - ^ ^ cual r 
rio de colonias, informó a la Cáma- cilleres excedentes para que con- tamfbién felicitamos por su nuevo 1 
ra de los Comunes, que posiblemen- curran el Jueves 1 de Junio a las 
te continuarían as'í por muchos días. ! i1 de la mañana a los salones del 
E l e r r a d o informe de Mr. Chur- Periódico " L a Lucha" para tomar 
chili a la Cámara de los Comunes, acuerdos de particular interés .— 
también se pospuso, pero dijo allí, E a Comisión. 
que el Parlamento debía los más am-l 
pilos detalles, debido a la gravedad 
y la urgencia de los puntos que es-
tán por tratarse. 
A Y E R T E R M I N O 
E L C O N G R E S O 
EÜCARISTICO 
ROMA, Mayo 29. 
terminar dú^gida 
narias -
el crimen. Fué V™*e*f*°dado Sa' 
de la Sección ^ a r t a l i c ^ ^ 
ladrigas que le tomó deciar 
OTRO DETENIDA * 
mave 
E l Experto Casimir° ción Cuar 
I sentó ai Juzgado de la S^dón ^ 
tán por tratar. 
E l secretario de Colonias, reveló, 
que el Almirantazgo había dado ór-
den a algunos buques de guerra, pa-
ra ir a Londonderry el domingo úl-
El Grupo Cívico Popular y la 
^ vî w i 1' 1 i un xo x/cuiu uamaviu p<Ji ci COrUfia 06 O f >*"— ' 11162 
r a n d í f l a f l i r a lio I • u n i a r u a l o C0rO del Vaticano en presencia de Su detenIdo por orden aei J mpiica-C a i m i a a i U r a Oe L a g U e r U e i a Santidad el Papa, loe Cardenales que saladrigas Por suponérsele c o i ^ ^ 
Hoy se cerró el Congreso Eucarís- ia a Bernardo Pantm y jomicil'0' 
tico con un Te Deum cantado por el c0rUña de 32 años ^ 7 4„(,z geD̂  
Con 
so hallan en Roma, un gran número •, pl asesinato de Ignacic 
. gran concurrencia efectuó , 
timo, a petición de Sir Pames Craig. ayer una sesión el Grupo Cívico Po- ' t r i n o s que asistieron al Congreso 
No ee supo nada más, sino que puiar. 
llegó un destróyer cerca de London-' Según nos informó una nutrida; 
derry y que cierto número de otros comisión por la que anoche fuimos 
buques se habían despachado a ese visitados, acordaron ratificar la pos- 1 
puerto, pero sin saberse cuantos. ^ulación del señor Lagueruela para 
L a impresión aumenta por las di- la Alcaldía de la Habana, 
ficultades entre el gobierno y los E l Grupo Cívico Popular hará su- ' 
de sacerdotes y los sesenta mil pe-,u" &" ~l , < en ^ 
é a pedir trabajo *ueri 
A l entrar el Papa en San Pedro, i construcción de la 
ra ola sentimental parecía barrer casa en ' " „ Al declarar 1U w 
.obre ei inmenso gentío que se haHa-¡^e^0Qn^%ontradicciones o r ^ * 
S . a l a Í r I C i d a > ^ ba presente. iei1 Sondes con E l Pontífice mismo parecía pro- do ^ J " ^ L ' ,0 pol 
fundamente conmovido cuando le - ¡ la Jefatura ae 
Sinn-feiners avecinándose una criéis ya esta postulación, no acatando la I gdtos de T i ^ ^ e l P.n. '-6 ^ 
aguda. tde ningún otro candidato. 1 PÍO ° VÍVA EL PAPA ' VI 
ventó la mano para bendecir a loe 
fieles allí congregados y se oyeron 
va 
su disposición. ocuparon ;yaij-
Dícese que se le " ser áe * 
con manchas que Pu 
gre. 
